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Son las nueve de la mañana, 
una mañana gris con ciertas pre-
tensiones de recordarnos que esta-
mos en invierno. 
'El Sr. Escipión de Varona con-
versa con varios reporters junto 
al elevador de la Mansión Presi. 
dencial. La expresión sonriente de 
su simpática fisonomía ^asi pa-
rece una muda respuesta a ciertas 
inquietas miradas que aquéllos di-
rigen de ver en cuando al formi-
dable legajo de periódicos y docu. 
mentos que lleva bajo el brazo. 
Dljérase que hay en esa sonrisa 
un oportuno y benévolo "no, hom. 
bre; no lo voy a leer todo". 
Alguno de los repórters. no bas. 
tándole con la respuesta muda, tí-
midamente aventura una obseirva-
ción. . , 
Bueno, figúrense—responde el 
señor Varona—; yo, por si acá. 
so. • • bay que venir preparado. 
Poco a poco van llegando otros 
de los colonos y algunos hacen, 
dados. Después se aproxima un 
grupo de seis o siete señores que 
saludan correctamente y suben en 
el elevador. 
Los de la Cuban Cañe—dice 
alguien. f 
y Punta Alegre Sugar Co.— 
pe le contesta. 
A poca distancia se divisa un 
nuevo grupo. Son Mouriño, Max 
Henríquez Ureña y otros colonos 
de Oriente. La hora avanza y to. 
dós, hacendados y colonos y re. 
porters deciden subir también. 
Los miembros de la Comisión de 
Inteligencia pasan a la antesala 
del despacho del señor Presidente. 
Los reporters quedan esperando en 
las oficinas de la secretaría de la 
Presidencia. 
De pronto se abre una puerta 
y surge el General Machado que 
saluda cariñosamente a los mu-
chachos y desaparece de nuevo. 
Esto va a empezar. Y, efecti. 
vamente, breves minutos después, 
muy cerca ya de las diez, se avisa 
a los reporters que pueden pasar 
al salón de Recepciones. Allí es. 
El Jefe del Estado ron el Presidente del Senado, los Secretarios de Comunicaciones y Agricultura y los 
hacendados y colonos que concurrieron a la reunión. Grupo tomado en la terraza de Palacio al ter-
minar el acto. 
tán los señores de la poml-
soón de Inteligencia. Frente a 
ellos, y en torno de una pequeña 
I M P R E S I O N E S 
en tales condiciones ya sería me- \ (Continúa en la página nueve) 
más importante. Por fortuna he 
podido contar con la amistad de 
colonos y hacendados, y eso me hi-
mesa el señor Presidente de la zo pensar desde un principio que 
República; el Presidente del Sena-
do, doctor Vázquez' Bello; y los 
Secretarios de Comunicaciones y 
Agricultura, señor Espinosa y Ge-
neral Delgado, respectivamente. 
A un lado, dos o tres mesas con 
papel y lápices destinadas a los 
eporters. 
—'Tomen asiento—dice el Gene, 
ral Machado a todos los presentes. 
La Invitación se cumple y hay 
un minuto de absoluto silencio. 
Después se levanta de nuevo el 
señor Presidente, y dice: 
—^Posiblemente, de todos los 
problemas a que he tenido que ha. 
cer frente desde que ocupé el po. 
Jer el día 20 de Mayo, este es el 
nos dificultoso llegar a una solu. 
ción satisfactoria, puesto que to. 
dos cooperarían conmigo a una 
T U R Q U I A R E A M A 
S U A C T I I U D E N E L 
A S U N I O D E L 1 S U L 
Uno de sus delegados en Ginebra 
manifestó que sería rechazada 
cualquier solución en su contra 
REINA GRAN ANSIEDAD 
Turquía cree que el único 
papel que el consejo puede 
desempeñar es el de mediador 
NO PROMETIO ACATAMIENTO 
Hoy comenzará en el consejo 
de la Liga las deliberaciones 
sobre esta vieja controversia 
L O S ftGTOS r f l T R l O T I G O S D E H O Y 
¿A qué ha venido a la Haba-j que tantas cosas sutiles y emocio-
Con motivo de conmemorarse hoy la fecha luctuosa de la 
caída, en San Pedro, del Lugarteniente general Antonio Maceo, 
j de su ayudante Panchito Gómez Toro, y ser duelo nacional en 
memoria de cuantos murieron en la lucha por la Independencia, 
&e efectuarán los siguientes actos: 
Peregrinación al Cacahual, celebrándose a las once de la 
mañana las honras fúnebres junto al monumento que recuerda 
el lugar donde descansan los restos mortales de Maceo y Gómez. 
—A las dos de la tarde, ceremonia ante el obelisco levanta-
do en el llano de San Pedro, Municipio de Punta Brava. 
—A las nueve de la noche, sesión solemne en la Cámara de 
Representantes, estando la oración fúnebre a cargo del doctor Ra-
fael Guas c Inclán. 
—A las nueve d* la neche velada en los salones de la socié-" 
dad >Jnión Fraternal. 
No hable usted, nunca, por referencias. 
Procure, para hablar de algo, verlo antes. 
Usted ganará en el concepto de los demás cuando, en vez de decir 
"me aseguran que la Casa de Correos de Madrid es un edificio monu-
mental", diga usted "la casa de Correos, de Madrid, me sorprendió por 
grandiosa y esbelta". 
Quien dice dicho edificio madrileño dice lo mismo de cualquiera 
de París, de New York, etc. . . 
Viaje usted: vea lo notable que hay en otros paises. El viajar de-
leita e instruye. 
Y viajar cómodamente, gratis y cobrando dieta, tiene que ser, des-
de hoy, su constante obsesión. 
Usted realizará el viaje. 
i c a i a c d a c c o por las que habran de distribuirse 
L l M L H o D M o l o los obsequios, muchos viajes entre 
el los, que hara a sus lectores e l "diario de la marina" 
f i j e s e e n l a p a g i n a d i e z 
na Carmen de Burgos? ¿Dé pa 
seo? No vamos a hacer el hu-
morista. Los escritores españoles 
—los novelistas y periodistas de 
idealidad y altura, sobre todo— 
no pueden permitirse el lujo de 
recorrer el mundo como turis-
tas. Eso se queda para los Blasco 
Ibáñez. Si se llrman Ramiro de 
Maeztu, Camba, Eugenio O'Ors, 
Carmen de Burgos no han de via-
jar ociosos. La letra de molde 
no guarda en España relaciones 
con la letra de cambio, que di-
ría Spengler. 
La afirmación no es nuestra. 
Es un tema de polémica, en estos 
días, de la prensa española. El 
libro está en crisis. Se lee poco. 
Y lo poco que se lee no se paga, 
0 no lo liquidan los editores, co-
mo asegura la propia Carmen de 
Burgos. Entre editores y lectores 
se engullen a los novelistas. Les 
chupan la sangre y el seso. 
Estas consideraciones vienen a 
cuento ante el asombro que nos 
produce haber saludado hace 
unas semanas a la ilustre escrito-
ra y notar que no haya salido to-
davía de los sueltos de redac-
TO. No creemos que haya veni-
do a la Habana a visitar redac-
ciones. Para eso no necesitaba 
atravesar el Atlántico. Una re-
dacción más, iqué importa al 
mundo maravilloso de la fecundi-
dad de esta escritora multifacé-
tica? Esta escritora que pudo vi-
vir, sin agotarse, años seguidos 
escribiendo cuatro artículos dia-
rios, amenos y medulares, siendo, 
A mismo tiempo, "Raqud", en 
La Correspondencia de España; 
"Colombine", en el Heraldo de 
Madrid; "Marianela", en El Glo-
bo, y Carmen de Burgos, en A B 
C; mientras colaboraba en mu-
chos periódicos y revistas de Es 
paña y América y entregaba a los 
editores una, dos y hasta tres no-
velas en un año, sin abandonar 
la ráiedra de Literatura de la 
Normal madrileña y cumplir sus 
muchos compromisos de confe-
rencista. ¿Hemos dicho algo? 
Pues bien. Aquí, ¿no tiene na-
da que decir la ilustre escritora. 
S a I F A C E A L B L O O Ü E A G R I C O L A D E 
Camagiiey, diciembre 6. DIA. 
RIO. Habana. En las oficinas del 
Bloque Agrícola de esta ciudad, 
se ha circulado hoy a sus asocia, 
dos locales, haber constituido la 
comisión de inteligencia, creada 
por resolución presidencial, así 
como que en la reunión de hoy se 
acordó reunirse nuevamente el ma» 
tes próximo para tratar cuestio-
nes de la industria que afectan a 
la provincia de Camagiiey, tales 
como las bases acordadas en la 
asamblea general de agosto últl. 
mo, y notificarla entonces a las 
compañías. 
Los colonos se muestran compla. 
cídos con lo resuelto por el prtsl. 
dente de la República, dándole 
personalidad a sus asociaciones, y 
señalando plazo a las compañías 
azucareras para precisar solución. 
nantes ha expuesto—¡y con qué 
ágil y fino estilo!—en el libro, 
en el periódico y en la cátedra? 
. Periodistas: ella fué quien 
aclaró el misterio de la vida de 
aquel maestro inefable que se 
llamó Larra, poniendo ante nues-
tra sensibilidad y comprensión 
las razones por las que fué ator-
mentada, dura y triste la vida 
del humorista. 
Literatos; poetas: ella es 
amada en Italia por haber dicho 
lo más justo, preciso y claro de 
la vida de Leopardi. 
Universitarios: ella la que, 
con la pasión y la consciencia de 
un maestro de la literatura caste-
llana, explica e ilustra el tema 
desde la cátedra española. 
Curiosos: os hablamos de una 
mujer que ha paseado por el 
mundo su sensibilidad y su in-
quietud, buscando los secretos de 
la belleza y dé la gracia para 
ilustrarlos en libros admirables 
de viajes. 
Feministas: ella, la presidenta 
de la Asociación de Mujeres Ibe-
ras e Hispano-Americanas, sabría 
deciros cosas graves y prácticas 
sobre la agitación universal que 
conmueve y exalta el alma de 
la mujer. 
Puede ser Carmen de Burgos 
la que interese a cualquier pú-
blico aquí, como ha interesado 
al de la Sorbona de París, al de 
la Asociación de la Prensa de 
Roma, al de Buenos Aires, al del 
museo del Louvre, al de la Uni-
versidad de México al del Sitio tarán seguidamente en el mauso. 
, i n , i i n £ J ' leo de los veteranos, lugar donde 
de Bilbao, al del Karanmto de hsréL uso de palabra el brillante 
la Universidad Central de Ma-! orador doctor Victoriano Rodrl 
id J M g"ez Barahona. El orden de la ma 
dnd, al de los Ateneos de ma- nifestación será el siguiente: au. 
drid v Lisboa, a los de tantos lu- toridades, ejército, tercio táctico, 
unu y uva, l banda mllitar> bomberos, policía, 
gares famosos, Ue su personan- fcanda municipal escuelas públicas, 
dad literaria dicen sus doscientos escuela normal .centros de recreo, 
asociaciones y pueblo. 
A las ocho de la noche tendrá 
efecto una velada fúnebre en el 
teatro Avellaneda, con el siguien-
te programa: Himno Nacional, pie. 
za de piano por la señorita Isabel 
C. Zaldívar; discurso por el re-
presentante comandante Enrique 
Recio; preludio en re bemol menor 
y marcha fúnebre en si bemol me-
nor por el profesor Agulrre; cua-
dro alegórico y coro final en el 
que figura una poesía del doctor 
Felipe Pichardo Moya, con música 
del maestro Raffols. 
LA CARTA DE CAMBO Y 
EL PROBLEMA DE MA-
RRUECOS 
Por el Consejo de Veteranos de Camagiiey se efectuarán 
en el día de hoy diversos actos de carácter patriótico 
conmemorando la fecha de lâ  muerte del Titán de Bronce 
El día de mañana será brillan, 
temente honrado por el Consejo 
Territorial de Veteranos de Cama, 
güey, que al efecto ha confeccio-
nado el siguiente programa: a la» 
ocho de la mañana, saldrá del Cen-
tro una manifestación cívica que 
recorrerá las calles de Avellaneda. 
Estrada Palma, Cisneros y Cris, 
to hasta el Cementerio general. 
Al pasar por la estatua de Agrá, 
monte, se depositará allí una co-
rona de flores y otra lo será en el 
cementerio, en la tumba del inol-
vidable Marqués de Santa Lucía. 
En este acto hará uso de la pala, 
bra el doctor Enrique Artola Va. 
Hadares. 
Los concurrentes a la manifes-
tación, a quienes se ha suplicado 
Heve cada uno una flor, la deposi. 
Para la velada fúnebre, la ban-
da municipal y militar se unirán, 
dirigiendo el conjunto el maestro 
Raffols. 
HERRERA, Corresponsal. 
LOS EXPLORADORES ACAMPAN 
BSÍ EL CAOAHI AL.—SE ESPE-
RAN FUERZAS DEL EJERCITO 
COLUMBIA 
SANTIAGO DE LAS VEGAS, i 
dic. 6.—DIARIO. Habana.—Esta 
noche llegaron a pie en orden de i 
marcha desde la Habana, el pelo- ¡ 
tón número uno de los Explora-; 
dores Nacionales del Distrito de [ 
Jesús del Monte, vistiendo el uní- i 
forme militar de campaña, com-
pletamente equipados, conducien-
do batería de cocina, provisiones 
de boca etc. Al frente de la Colum-
na marchan los guías y cornetas | 
del Cuerpo, y manda las fuerzas \ 
el oficial Ello Nodarse de Armas, 
con otros Oficiales. Los animados | 
Exploradores, en poco tiempo to-1 
marón la cúspide donde se levanta | 
el obelisco al Titán de Bronce, y 
su Ayudante Panchito Gómez To-
roí insfSTando sus tiendas de cam-¡ 
paña en una de las explanadas 
próxima al lugar en que reposan 
los restos de los gloriosos caudi-
lloí. Con verdadera disciplina los 
Exploradores montaron sus guar-
dias, constituyendo uq verdadero 
campamento militar. 
De madrugada se esperan fuer-
zas de Infantería del Campamento 
de Columbla, las que vienen a to-
mar parte en las ceremonias que 
todos los años se llevan a efecto 
en memoria de Maceo y Gómez; 
también los Escuadrones de la 
Guardia Rural de los Puestos de 
Bejucal, Santiago. Rincón y Cala-
bazar prestarán servicio de orden 
Sobre rstos dos asuntos tan 
llenos de íntima actualidad 
y de hondo interés discurre 
nuestro eximio colaborador 
Don Antonio (Joicoechen en 
su última Carta de España 
que publicamos hoy rn la 
página editorial (2a, de la 
2a. Socrlón). 
Examina y analiza el señor 
Goicoeohea la tesis abando-
nista y contlnulsta en todo 
sus aspectos. No hemos de 
olvidar que cuando en 1922 
Primo de Rivera expuso en 
el Senado abiertamente sn 
criterio abandonista, fué el 
Sr. Goicoeohea su principal 
contradictor. IK-mnestra este 
para liablar de esta cuestión, 
hecho su especial autoridad 
>o o* necesario que reeo-
mendomos la lectura de es-
ta, carta verdaderamente 
orientadora y luminosa. 
P E I R O L E O Y D E S A 1 E S O N L O S T E M A S 
P R I N C I P A L E S O O E T R A T A R A L A L I G A 
Estos dos asuntos, a los que se concede una gran importancia, 
serán tratados en la sesión convocada para hoy por el Consejo 
de la Liga, así como la admisión de Alemania en dicho organismo 
SOSPECHASE QUE EL AUTOR 
DE LA ESTAFA AL BANCO DEL 
CANADA Y SU COMPLICE. SE 
HAN INTERNADO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(Continúa en la página catorce) 
volúmenes, en los que está tra-
tado el arte por el arte, las cos-
tumbres populares,, log proble-
mas de la clase media. 
¿Se hace algo en tal sentido, 
ya que no en todos? ¿Tan satu-
rados de materialismo estamos 
que no anhelamos unas pocas 
palabras ilusionadas y consola-
doras ? 
EL CARDENAL GASPARI RE-
PRESENTARA AL PAPA EN EL 
CONGRESO EUCARISTICO 
DE CHICAGO 
ROMA, diciembre . — (Associa-
ted Press).—En su edición de hoy, 
el "Popólo di Roma" dice que el 
Sumo Pontífice designará al Secre-
tario de Estado Papal, Cardenal 
Gasparri, para representarle como 
delegado personal suyo en el Con- j 
greso Eucarístico que ee celebrará 
el año próximo en Chicago. 
KEY WEST, Florida, 6 dic.— 
DIARIO DE LA MARINA. Haba-
na Las autoridades marítimas 
de esta recibieron noticias el vier-
nes de que el buque americano 
Pateka, en travesía de Hampton 
Road a Puerto Arturo, había re-
cogido cerca del faro Sombrero, a 
dos hombres al parecer españoles, 
a bordo del balandro Clara, folio 
3188, quienes dijeron nombrarse 
Jesús Luna y Paulino Blanco, y 
proceder de Ponce, Puerto Rico, 
en viaje de pesca. 
Como presentaban magnifico as-
pecto de salud dejóselés en liber-
tad, ordenándoseles que prosiguie-
ran viaje a Key West, en su pro-
pio balandro. 
La mencionada embarcación fue 
encontrada el sábado por pescado-
res americanos en Orlón Demo-
rltt, al garete, sin nadie a bordo, 
frente al Club Atlétlco. en la pla-
ya sur de este puerto. 
Primero temióse por la vida de 
los citados trlpiriantes. pero más 
tarde, se ,ha sospechado que se 
trata del autor del robo al Banco 
del Canadá de la Habana y de su 
cómplice, quienes pudieran haber 
desembarcada en estas costas, 
abandonando la embarcación y to-
mado después algún tren salido 
durante la noche del viernes. 
Marshal López . cree que el 
balandro Clara pertenece a matrí-
cula cubana, y que los tripulantes 
falsearon la verdad, al decir que 
procedían de Puerto Rico. 
Corresponsal. 
(Por la United Press) 
GINEBRA, diciembre 6.—Petró-
leo y desarme, presagios de guerra 
y paz respectivamente, serán los te-
mas principales de que tratará el 
Consejo de la Liga de las Nacio-
nes que se reunirá mañana. Otio 
asunto, aunque más simple, que 
también ocupará su atención será 
el de la entrada de Alemania en 
la Liga. 
En la disputa anglo-turca sobre 
Mosul y su petróleo hay potencia-
lidades de guerra demasiado gra-
ves para dejar do lado este tema, 
y, por lo tanto, la resolución del 
asunto Mosul está entre los debe-
res del Consejo, durante esta 
reunión. El Tribunal de Justicia 
Internaicional de la Haya dispuso 
el mes pasado que, cualquiera que 
fuese la decisión del Consejo de la 
Liga respecto de Mosul, había de 
ser unánime y comprometedora tan-
to para Inglatena como para Tur-
quía. Los funcionarios turcos han 
anunciado que si el Consejo entre-
gase al control británico el área 
disputada, sumándola al estado 
mandatado de Iraq, Turquía no res-
petarla dicha decisión. El proble-
ma se ha complicado más por los 
recientes cambios ocurridos en los 
intereses petroleros internaciona-
les. 
Si Inglaterra obtiene la decisión 
y Turquía se rehusa acatarla, In-
glaterra no tendría otro medio que 
las armas, para hacer cumplir su 
reclamación. Por consiguiente, la 
posibilidad de un conflicto anglo-
turco estará presente en las men-
tes de los consejeros, cuando se 
reúnan mañana. Pero se espera 
que la imposibilidad de obtener uti-
lidad alguna de semejante guerra 
haga mantener la paz, y ya se di-
ce que durante las últimas semanas 
las dos naciones contendientes cam-
biaron Impresiones con vistas a un 
arreglo directo, en caso de que las 
resoluciones del Consejo no sean 
satisfactorias. 
Hasta después de la reunión del 
Consejo, en septiembre, había ha-
bido la más perfecta harmonía en-
tre los intereses petroleros com-
prendidos en la disiputa sobre Mo-
sul. Un grupo internacional, en el 
cual estaban comprendidas Ingla-
terra, Norteamérica y otros intere-
ses, había obtenido del Iraq una 
concesión pafa la explotación del 
petróleo que se supone yace bajo 
el suelo de Mosul. 
Después, según se tiene entendi-
do, la Standard Gil Company se ha 
retirado del referido grupo, prin-
cipalmente porque se creía más ven-
tajoso tratar de explotar el petró-
leo ruso, de yacimientos probados 
que esperar el petróleo de Mosul 
de yacimientos no probados aún. 
A continuación de la retirada de 
la Standard Oil y del convenio a 
que se llegara en Locarno, algunas 
compañías alemanas fueron admi-
tidas en la agrupación que proyec-
ta explotar el .petróleo de Mosul. 
Este nuevo arreglo añade muchos 
factores que deben de ser tomtdos 
en cuenta por el Consejo. 
Es muy probable que durante lú 
próxima sesión del Consejo . aê  
nombre también una comisión de 
desarme para coordinar las fâ es 
preliminares de la conferencia so-
bre aquella cuestión, pero, fuera de 
eso, no es muy posible que oí de-
sarme progrese hasta tanto Abrua-
inia no ocupe su puesto en la mesa 
l del Consejo de la Liga en su reu-
I nlón del mes de marzo. 
También están en el programa 
i para ser discutidos una conferencia 
I de la prensa que tendría por obje-
Ito el desarme moral, y una confe-
|rencia económica internacloaal. 
¡Tampoco es probable que se co-
, mlence a trabajar seriamente para 
| la celebración de dichas conferen-
I cías hasta que Alemania no sea 
] miembro de la Liga. 
Respecto a esto último, el Con-
sejo preparará una sesión especial 
I de la Liga pai a recibir a* Germania 
¡ en su seno. 
Sir Horace Rumbolt, embajador 
británico éa Madrid, que presidió 
|la comisión nombrada por el Con-
¡sejo para Investigar las diflcuPa-
¡des greco-búlgaras. Informará en la 
¡sesión que comenzará mañana y, 
I (Continúa en la página nueve) 
(Associated Press) 
GINEBRA, diciembre 6.—Uno de 
los personajes de la delegación oto-
mana ha declarado esta noche que 
Turquía no aceptar ninguna solu-
ción por parte del Consejo de la 
Sociedades de Naciones que, refi-
riéndose al Mosul, entrañe la ter-
minación de la soberanía de Tur-
quía sobre ese territorio. Tales de-
claraciones definen la actitud del 
gobierno de Angora en la grave di-
vergencia que separa a la Gran Bre-
taña y a Turquía y es motivo d© 
mal reprimida ansiedad en los 
círculos internacionales de Ginebra. 
Hablando en nombre de la dele-
gación otomana, uno de sus más 
significados miembros insistió en 
que a pesar del veredicto del Tri-
bunal Mundial de Justicia, Turquía 
está convencida de que el único pa-
per que el Consejo puede desempe-
ñar en la controversia es el de me-
diador, careciendo de facultads pa-
ra imponr sus decisiones a las par-
tes en litigio. De ahía que. según 
el declarante, el Consejo deba l i -
mitarse a mediar entre la Gran Bre-
taña y Turquía y tratar de hallar 
una solución aceptable para am-
bas. 
Prosiguió diciendo que en todo 
caso, Turquía no puede considerar-
se comprometida en modo alguno 
por* una decisión cuyo acatamiento 
no prometió anticipadamente. 
"La Liga de las Naiciones—dijo 
el representante turco—está tratan-
do de sentar jurisprudencia inter-
nacional basada en la justicia y 
la equidad. Hasta la comisión que 
la Liga envió al Mosul dijo en su 
ponencia que el Mosul pertenece 
legalmente a Turquía. Se haría por 
lo tanto una clase de justicia muy 
rara si el Consejo, contra nuestra 
voluntad, dictase un fallo median-
te el cual la soberanía del Mosul 
hubiese de pasar a manos del go-
bierno del Irak, que se halla bajo 
el mandato directo de la Gran Bre-
taña. El pueblo turco no puede to-
lerar tal cosa, ni la tolerará, apar-
te de que nosotros jamás nos atre-
veríamos a regresar a Angora y de-
cir a nuestro gobierno que había-
mos consentido semejante cosa". 
El Ministro de Estado británico 
Sir Austen Chamberlain. ha llega-
do a ésta con el Teniente Coronel 
M. Amery y numerosos consejeros 
para tomar parte en los trabajos 
del consejo, cuyas deliberaciones 
comienzan mañana aunque no pon-
drá sobre el tapete hasta el miér-
coles la cuestión del Mosul. 
Sir Austen Chamberlain dijo que 
no tenía ninguna declaración qu-
hacer puesto que Inglaterra est 
esperando tranquilamente la deci-
sión del Consejo. 
DON SABAS EMILIO ALVARE 
QUEDAN LIQUIDADAS TODAS 
LAS RECLAMACIONES DEL 
HUNDIMIENTO DEL 
LUSITANIA 
WASHINGTON, dic. «.— (Asso-
ciated Press).—La Comisión Mix-
ta de Reclamaciones integrada por 
representantes de los Estados Uni-
dos de Alemania anuncia esta no-
che la resolución de más de 400 
casos, lo que deja liquidadas todas 
las reclamaciones formuladas por 
ciudadanos norteamericanos en re-
lación con el hundimiento del 
trasatlántico británico "Lusita-
nia" ocurrido el 7 de mayo de 1915 
con pérdida de 128 vidas. 
Según la nota facilitada esta 
noche, las reclamaciones adjudi-
cadas representan la suma de 
$13,146,059 a repartir entre 395 
reclamantes. 
OPINION ESTUDIANTIL ACER-
CA DEL INGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS EN EL TRIBU-
NAL DE JUSTICIA 
Con verdadero sentimiento, nos 
hemos enterado de que se encuen 
tra enfermo en su residencia de 
la Víbora, nuestro querido amigo, 
el conocido comerciante de está 
plaza, don Emilio Sabas Alvaré 
Vicepresidente de la Cámarti dé 
Comercio de la Habana y de la 
Junta Directiva del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Aunque el estado del señor Al. 
varé es delicado, se confía en que 
con los auxilios de la ciencia se 
podrá vencer la dolencia que lo 
tiene postrado en el lecho desde 
hace algunos días. 
Hacemos fervientes votos porque 
el respetable amigo recobre cuan, 
to antes la salud quebrantada. 
NEW YORK, dic. 6.—(United 
Press).—Los estudiantes de 325 
universidades sitas en todo el país, 
emitirán por medio de un plebisci-
to, su opinión acerca del ingreso 
de esta nación en el tribunal per-
manente de Justicia Internacional 
de La Haya. 
La cuestión a decidir es cuál 
ha de ser a juicio de los estudian-
tes, el curso más favorable para 
los intereses del país, si la adop 
ción del plan de Hughes-Hardlng 
Coolidge. el plan llamado de "Ar-
monía del Mundo" o el propuesto 
por el senador Borah. 
NUEVO MIEMBRO DE LA CO-
MISION DE INTELIGENCIA 
El señor Presidente de la Re-
| pública hizo ayer otro nombra-
miento para miembro de la Comi-
sión de Inteligencia integrada po* 
hacendados y colonos. Recayó di-
cho nombramiento en el sefior 
Walfredo iRjodríguez Blanca, colo-
no de Camagüe/. 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA VIVIENDA TERRESTRE 
En un artículo del señor O. H. 
Kuibbs, publicado en la revista 
italiana "Sclentia", encontramos 
Interesantes datos sobre la pobla-
ción (número de habitantes) de la 
Tierra, y sobre la capacidad de la 
misma para alimentar aquélla, qut 
diputamos por muy interesantes, y 
que se prestan a serias reflexxo-
nee. 
Ignoramos, sin embargo, el gra-
do de exactitud (relativa, pues 
otra cosa no permiten este género 
de estadísticas que puede atribuir-
se a los datos inilcales, o sea a los 
quü se refieren al número total de 
habitantes del Globo; pero no dis-
poniendo de otros, forzoso nos se-
rá aceptarlos como muy aproxima-
dos a la verdad, para exponer las 
consideraciones a que dan lugar. 
Parece fuera de duda que la po-
blación de la Tierra crece por mo-
do alarmante, sobre todo desde los 
120 últimos años a que se refie-
ren las estadísticas más dignas de 
crédito. 
Kuibbs atribuye este rápido in-
cremento a que la humanidad, po-
seedora, de un conocimiento cada 
día más profundo y exacto de la 
Naturaleza, no solamente ha podi-
do aprovecharse más fácilmente dé 
su riqueza, en bien del progreso 
humano, slnó que ha podido defen-
derse mejor de los males que de 
continua trabajan por acortar la 
vida humana, y muy en particular 
en las épocas críticas del desarro-
llo. A la Higiene atribuye Kuibbs 
el que la mortalidad, en el perio-
do comprendido entre la infancia y 
el pleno desarrollo orgánico, haya 
dlsmulnuído notablemente. 
Hasta aquí nada más que moti-
vos de contento y hasta de orgu-
llo nos proporciona la estadística 
del crecimiento de la población to-
tal del mundo. Pero los pensado-
res que otean el porvenir, ven en 
el mismo bien una fuente de mâ  
les* 
Desde 1804 a 1914, el aumento 
global de la población del mundo 
(no la proporción de nacimientos) 
ha sido de un 0,86 por ciento; y 
para los países civilizados se eleva 
en la mayoría a un 1,16 por cada 
cien individuos, en el péTíodo quin-
cenal de 1906 a 1911. 
Fácil es ahora calcular el núme-
ro de años que han de transcurrir 
para que se duplique la población 
total de la Tierra, de persistir, 
aunque sea sin aumento, la rapi-
dez con que crece anualmente la 
Humanidad según las estadísticas 
que nos proveen de base. 
Admitida la cifra de 1850 millo-
nes que es la más reciente expre-
sión del número total de seres hu-
manos, resultará que para el creci-
miento anual medio ya consignado 
de un aumento del 0,86 por cien-
to (de 0,864 en realidad) corres-
ponderá al año 2,004 la fecha en 
que será doble que ahora el núme-
ro de habitantes de la Tierra, '.os 
cuales se elevarán a 3,700 millo-
nes; y al año 1984 (bien pronto) 
si el aumento es el que correspon-
de al término medio entre los paí-
ses civilizados, y que hemos dicho 
es ahora de un 1,159 por cada 100 
individuos. 
Cuatro veces mayor que la ac-
tual había de ser, suponiendo In-
variable el crecimiento, en el año 
2,085 según el aumento medio; y 
el año 2,044 si suponemos que pre-
valece el de los países más adelan-
tados en el progreso material. 
Y, finalmente, la población to-
tal del mundo será ocho veces ma-
yor que la actual el año 2167, se-
giin la primera velocidad de cre-
cimiento, y el año 2104 si preva-
lece, como es lógico, la segunda. 
Los 14,800 millones de habitantes 
que renresentarán entonces la po-
blación total del Globo terrestre, 
parece que excederá al número que 
representa la capacidad de habita-
bilidad, digámoslo así, de la Tie-
rra. Esta se hallará, pues, satura-
da de habitantes. 
Ello ocurrirá, según se despren-
de de los sencillos cálculos (de los 
cuales no damos más que los re-
sultados) por los años 2104 a dojs 
ciento sesenta y cinco, es decir, 
dentro de unos 200 años. 
Tal resultado no debe sorprender 
a quien se tome la molestia de cal-
cular la influencia de los supues-
tos aumentos en largos períodos. 
Así, presupuesta la aparición del 
hombre sobre la Tierra 10,000 
años ha, y no los millones de años 
que algunos suponen, la sola pa-
reja de Adán y Eva .hubiera tenido 
una descendencia tan enorme, de 
suponer al incremento anual de po-
blación de un uno por ciento (me-
did aproximadamente entre los dos 
actuales) que hoy no cabrían en 
un número de Tierras casi innu-
merables, y que se representa por 
trillones. 
Pero la realidad es otra. 
La distribución de los hombres 
sobre la Tierra dista mucho de ser 
regular, aunque a ello tienden la 
facilidad creciente de las comuni-
caciones, la mejora de los terre-
nos más inhospitables, y la sua-
vidad creciente en las diferencias 
de razas y nacionalidades que 
aproximan espiritualmente a los 
pueblos, no obstante los momentár 
neos antagonismos que tantas ve-
ces terminan en guerras devasta-
doras. 
Así, la Humanidad tiende a ex-
tenderse por los países menos po-
blados. Además, y esto parece ser 
muy importante, difícilmente se 
mantiene el crecimiento de la po-
blación durante largos] periodos, 
puesto que llegado un país a la 
saturación de población, o digá-
moslo en otras palabras, al máxi-
mo de su capacidad para sostener 
en buenas condiciones la vida de 
sus habitantes, éstos sufren priva-
ciones que son causa de disminu-
ción en la natalidad, disminución 
que se traduce en un decrecimien-
to de la variación anual del nú-
mero de habitantes y de un crecl-
miesto en el número de defuncio-
nes anuales. 
Algunas veces la disminución del 
nacimiento, en la población puede 
depender también de un excesivo 
bienestar que se manifiesta en el 
lujo excesivo; pero esta causa sue-
le ser transitoria, y dura poco con 
relación a los largos períodos que 
entran en los cálculos de que he-
mos hecho mención, transcribiendo 
sus resultados. 
Véase, pues, que la expansión de 
los países civilizados por mayor fa-
cilidad de comunicaciones y una 
creciente mejora en las condlclo-
,nes de habitabilidad de los menos 
I poblados actualmente, traen como 
consecuencia la imposibilidad de 
ün crecimiento Ilimitado en la po-
Mación de los países más adelan-
tados en el progreso material y pa-
rece que modifican los términos 
del problema de la población total 
del mundo y de su capacidad para 
entretener la vida humana; por 
modo que, si se trata de Inquirir 
con mayô  aproximación a la ver-
dad el porvenir de la raza humana 
sobre la Tierra, forzoso será estu-
diar las variaciones de la población 
en cada una de sus reglones, y te-
ner en cuenta cómo se- modifica 
su habitabilidad con los años. 
Pero este es problema compli-
cadísimo y no queremos acabar con 
la paciencia de los amables lecto-
res. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 8 de noviembre. 
DE COMUNICACIONES 
EL PRESIDENTE DE L A R E - g 
PUBLICA Y LOS TERRENOS 
DE CACAHUAL 
Como anunciamos oportunamen. i 
te, celebró una extensa entrevista I 
con el señor Presidente de la Re -1 
pública, la Comisión del Comité 
patriótico pro Maceo-Gómez, que r 
se propone alquirir la histórica 
finca Cacahual con el producto de 
la cuestación pública realizada I 
con eso objeto el pasado año. 
Esta comisión la integraban el 
Gobernador de la Habana, el Al. 
cald« de Santiago de las Vegas, y 
los señores Antonio Navarrete, | 
Francisco Calderón, en representa-
ción del coronel Fernando Figue. 
redo, que se encuentra enfermo 
José Castillo y Oamaño de Cárde. 
ñas. , 
El señor Presidente ofreció a la 
comisión su apoyo moral y mate-
rial como cubano y como Jefe del 
Estado para que los alrededores de 
la tumba de Maceo y Panohlto Gó-: 
mez sean adquiridos para el pueblo 
y embellecidos. 
En la finca Cacahual se levanta. | 
rá el Parque de los Inmortales y i 
habrá una hermosa y bella pér-
gola para la celebración de los ac. 
tos patrióticos que tienen lugar 
todos los años en ese histórico lu. 
gar. 
El Comité pro Maceo-Gómez de-
sea actuar con la mayor diafanidad 
en la adquisición de los menciona, 
dos terrenos y en la Inversión del 
dinero que obra en su poder y por 
ello ha solicitado que tomen parte 
al realizarse esas operaciones un 
delegado del señor Presidente de la 
República, el Gobernador de ^ ' 
Habana y el Alcalde de Santiago 
de las Vegas en cuyo municipio ss; 
halla enclavada la finca Cacahual. 
Como delegado del Jefe del Esta-
do actuará un Ingeniero del Dep^r. 
tamento de Obras Públicas. 
El señor Navarrete como Prest, 
dente del Comité pro Maceo-Gómez 
informó detalladamente al Primor 
Magistrado de la Nación de todo 
lo relacionado con la cuestación i 
para llevar a cabo la compra de ¡ 
los terrenos ya mencionados. 
i 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el Bebé llora, 
•ste es el único medio do 
la Naturaleza para indicar 
que algo le pasa, y es 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
El VIROL, eliminando 
todas las molestias del 
aparato digestivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene todos 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
Un Bebé VIROL es 
" una monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia, carnes 
firmes, miembros robus-
tos y color sano-
V I R O L 
Durante el año pasado se admtnis 
traron cuarenta millonea da 
porciones recetadas de Virol en 
Í.OflO Hospitales V Clinicas, 
Relación de las cartas certifi-
cadas nacionales que se encuentran 
archlvadae en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas, 
a los destinatarios ni devueltas a 
ios remitentes y las cuales están 
en dlcno Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identifi-
cación. 
C'as-o de no ser roclmnados es-
tol certificados serán aMt-rtos ofi-
cialmcnlo y el diaeio c valoras 
•liiii contuvieren se '«rautara «i<-
ellos el Estado. (Artículo 356 del 
Reglamento do! Servicio de Oo« 
rreos). 
Cualquier reclamación sobre co-
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un año, contando desdo 




E N L O S P O R T A L E S D E B E L A S C O A I N 
Y R E I N A F U E R E C O G I D O A Y E R Ü N 
I N D I V I D U O G R A V E M E N T E L E S I O N A D O 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Y E L L I M O N 
OTRO USO DE ESTA FRUTA 
ADMIRABLE 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N E N M A T E R I A 
D E R E G I S T R O S D I C T A D A P O R E L J U E Z 
D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E M A R I A N A O 
Muy probablemente nuestros lec-
tores recuerdan que en ciertas re-
giones de éste y otros países vecinos 
donde, de tiempo en tiempo, hace su 
Remitente: Holores Leiva, 
ees. Desto. Man Sunf Long, 
York. 
Remitente: Bernard Boster, Ba-
rrederas. 'Desto. Manzalo J. A. R. 
C, Mambí. 
Remitente: Manuel Roch, Cueto, 
Ote. Desto. Martínez Juan, San 
A. Baños. 
Remitente: Silvestre Fletes, Cue-
to. Desto. Martínoz Fernando, Le-
Avisto n. 
Remitente: María Cuevas, Jatl-
bonico. Desto. Méndez José Cue-
vas, Manatí. 
Remitente: Francisco Trltlllo. 
Camagüey, Desto. Márquez Picón 
Enrique, N. Yorñ. 
(Remitente: E. del Monte, Trini-
dad, Montero Elena del C. de Avi-
la. Desto. 
Remitente): 'Rafael Rodríguez, 
Ella. Desto. Miranda Alejandro, 
Camagüeiy. 
Remitente: Andrés Benítez, San 
Juan Martínoz. Desto Montalvo 
Francisco, Punta Brava P. R. 
Remitente: Francisco Valentc, 
Habana. Desto. Plerro V. D. New 
York. 
Remitente: Domingo Ponce, Man 
zanillo. Desto: Ponce Bamez M., 
España. 
Remitente: A. Bennet Francisco, 
Camagüey. Desto. María Luisa 
Proenza, Holguín. 
Remitente: Basillsa Ramiroz, 
Guantánamo. Desto. Parra Miguel, 
Holguín. 
Remitente: Luis Pérez, Clfnen-
ies. Peláez San Falla, Camagüey, 
Desto. 
Remitente: V. Orta, Cupey, Ote, 
Desto: Piedra Oscar, Antllla. 
Remitente: Antonio Pérez, Cu-
pey, iOte. Desto. Pérez Péréz Ra-
món, Taguasco. 
Remitente: (Ramiro Pico, C. Agrá 
monte. 'Desto. Rico Manuel, Flo-
rida, C. 
Remitente: Antonio Durán, Guan 
tánnmo. Desto: Pte. Chrot ̂ Petro 
C, Habana. 
Remitente: Antonio Durán, Guan 
tánamo. Desto • Phe. Chrot Petvo 
Co., Habana. 
Remitente: Miguel Danger, C. 
Vlolta. Desto: Pérez Gloria, Ha-
baña. 
Remitente: Salustlano Caballo:? 
Matanzas. Desto: Pérez Domingo, 
Cárdenas. 
Remitente: Manuela Nelva, Sur; 
No. 2. Desto: Qulroga Carlos, Es-
paña. 
Remitente: Generoso Qulnten-o 
Chambas. Desto: Quintero (Modes-
to, Jatlbonlco. 
Remitente: Vicente García, Suc 
No. 1. Desto: Rodríguez José, Es-
paña, 
Remitente: Florencio Ramos, Za-
za del Medio. Desto: Ramos Ma-
ría, Canarias. 
Remitente: Antonio Fernández, 
Coliseo. Desto: Ríos Agustín Car-
los, Cl. Vertientes. 
'Remitente: S. Naranjo, Suc. No. 
1, Habana. Desto. Remackers F., 
Sitlecito. 
Remltentei; Francisco Ríos, Pla-
cetas. Desto. Rlra José. Nuevitas. 
Remitente: salgado y Blanco. 
Guayro, Ot. Deseo: Romano N. C. 
Cacocún. 
Remitente: José IL. Carbobo, 
Guantánamo. Desto: 'Rosoff Car-
los, Habana. 
Remitente: V. (Sangk, C. de Avi-
la, Desto: Rodríguez Eduardo, Ji-
cotea, S. C. 
Remitente: Modesto González, 
Céspedes. Desto: Rodríguez Fran-
cisco, Abreus. 
Remitente: Pablo Pedraza, Oham 
bas. Desto: B. Rebasco Luis, Ca-
magüey. 
Remitente: Florentino Clsseur, 
Belona, Desto: Rodríguez Cándi-
do, Santiago. 
Remitente: M. Miranda, C. de 
Avila. Desto: Rodríguez Mercedes, 
Trinidad, S. C. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el núme-
ro de esta lista y la fecha de sn 
publicación. 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co-
rrespondencias. 
El sello de entrega especial de-
be usarse para que la correspon-
dencia sea entregada con mayor ¡ra 
pidez que la ordinaria pero no 
significa may rosegnridad; no de-
be por tanto emplearse en el en-
vío de valores o documentos de 
importancia; para cMa clase de en-
i vfos aconsejamos el Servicio de 
Certificados. 
Cuando usted cambie de domi-
cilio dentro de una misma locali-
dad o se traslade a otra distinta, 
romuníquela al Administrador de 
i Correos, a fin de que éste cuando 
; proceda le expida la corresponden-
cia a nneva residencia. 
Un individuo denunció ante la Policía que teme le violenten 
la cerradura del cuarto donde falleció su padre para robarle 
importantes documentos. — Otras noticias de los juzgados trágica aparición la fiebre amarilla, 
se ha usado, con magnífico éxito, el 
En la Séptima Estación de Poli-, tellanos. médico de guardia en el jugo de limón como un coadyuvante 
ría denunció ayer Conrado Espino i Hospital Municipal. dei tratamiento general. Tanta fe 
Hernández, natural de Sagua, úel . ' "«""""^ & 
treinta y un años de edad y v^iaoj JUGANDO A L * PELOTA tienen en eI algVn*S Pers0nf.S' ^ 10 
de San. Lázaro, 388. que el mestl-j Jugando al baseball en los te- emPlean como unlC0 remedio y sos-
zo Felipe Montes de Oca, Vecino de rrenos conocidos por el nombre de tienen que no falla nunca. Por eso 
un hospedaje sito en la calle Bél-i "La Panadera," sitos en Columbia, puede decirse que para nosotros es 
gica, por conducto de Emilia Car-1 sufrió, el día 2 del actual, una cal- muy grato pero no sorprendente la 
dona constantemente le está en-| da Rafael Vega Basconte, de la noticia He nue científicamente se ha-
viando recados de que lo va a ma-1 Habana, de veintiún años de edad n0tlCla de ?Uj cie™incamenle n* 
'y vecino de San Joaquín, 82, oca- ^ aprobado ahora que el limón 
síonándose una contusión grave en 68 un auxiliar terapéutico valiosisi-
la región palmar izquierda con pro- mo tratándole de ciertas enfermeda-
bable fractura de los huesos de di- des como resfriados, catarros, grip-
tar en cuanto lo rea, y que además y vecino de San Joaquín, 82, oca 
ha podido saber que en distintos 
sitios se ha expresado en esos tér-
minos, temiendo lleve a vías de he-
cho lo que hoy son simples ame-
nazas. 
Agrega el denunciante que obe 
dece esa actitud del Montes de Oca 
a haberlo él denunciado hace dos 
meses, por cierto asunto. 
TEMEX HURTEN' LOS 
MENTOS 
DOCU-
Ezequlel Calvlno de la Vega, de 
Matanzas, de treinta y siete años 
de edad y vecino ds Línea, 75, (Ve 
dado) dió cuenta en la Primera Es-
tación de Policía que se ha ente-
rado de que varios vecinos de la 
casa San Ignacio, número 24, y 
otras personas ajenas a esta casa, 
tratan de violentar la habitación 
número 3 6. donde vivió hasta el 
día 4 en que falleció su señor pa-
dre, Jerónimo de la Vega y Caplo. 
de sesenta años de edad y cuya 
habitación dejó perfectamente ce-
rrada con el fin de que no le hur-
ten los documentos de Importan-
cia que en un escaparte se encuen-
tran guardados. 
VARIOS LESIONADOS AL CAER-
SE CASUALMENTE 
Por el doctor Bacallao fué asis-
tido en la Casa de Socorro de Je-
sús del Monte, la menor de cuatro 
años de edad, Adelaida Sánchez 
Novo, de Guanajay, vecino de Tres 
Palacios, número 9, la que presen-
taba la fractura de la clavícula iz-
quierda, lesión que sufrió al caer-
se, casualmente, en su domicilio. 
—Carmen Peñalver Yáñez. de la 
Habana, de dos â os de edad y ve-
cina de Noriega, 8, (Luyanó) su-
frió al caerse en su domicilio una 
herida contusa en la reglón fron-
tal y fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo asistida por el doc-
tor Rlyero, médico de guardia en 
la casa de salud del Centro Balear. 
—Mario Bagarote Palazon, de la 
Habana, de once años do edad y 
vecino de Universidad, número 25, 
al caerse en su casa, mientras ju-
guha con un hermanlto, sufrió la 
fractura de los huesos del antebra. 
zo izquierdo, siendo asistido de pri-
mera Intención por el doctor Cas-
BEJUCAL Y SANIDAD 
Para obsequiar en las próximas 
Navidades a los alumnos de âs es-
cuelas públicas de Bejucal, y a Ini-
ciativa del Cuerpo de Maestros y 
de la Junta de Educación de aque-
lla villa, se ha constituido un Co-
mité Gestor, que ha comenzado ya 
los trabajos conducentes al logro 
del generoso propósito que mere-
ce las simpatías y el decidido apo-
yo que, sin duda, habrán de pres-
tarle todos los elementos bejuca-
leños. 
Prenda segura del éxito lo es 
las personas que componen el Co-
mité Gestor cuyas actividades ha 
brán de obtener franco éxito. 
LAS FIESTAS DEL ,T)IA 
SANTA CLARA EN 
pal que padecía, ayer nuevamente 
concurruTlí^ su despecho el Sub-se 
cretario de Comunicaciones, señor 
Juan C. Zamora. 
En la breve entrevista que con 
él tuvimos nos Informó que debido 
a su estado de salud tuvieron que 
suspenderse las fiestas que en su 
honor se iban a verificar hoy en 
la ciudad de Santa Clara. Estas se 
llevarán a cabo definitivamente el 
próximo domingo, día 13. con mo-
tivo de haber sido nombrado hijo 
distinguido de la capital vlllacla-
reña. 
El tren especial saldrá a las 6 
a. m. de la Estación Terminal ha-
rá llegar a aquella ciudad a las 12 
y media; a la- una de la tarde Inau 
guraclón de la Oficina de Correos 
y Télégrafos en la nueva estación 
MARTA ABREU, de los F. C. Uní-
dos. A las 2 p. m. recepción en el 
Ayuntamiento, haciéndosele entrega 
del diploma de hijo distinguido. A 
las 3 p. m. champagne de honor 
en los salones del Consejo Provin-
cial y otro champagne de honor a 
las cuatro de la tarde que le ofrece 
la sociedad El Liceo, donde será 
colocado un hermoso cuadro al óleo 




En la Tercera Estación de Poli 
cía dió cuenta ayer Francisco Chao 
pe, etc. Un médico tan respetable 
Fué asistido por f l doctor G a r - e l Dn Copeiand (ex.Jefe del 
cía Comesanas, medico de guardia r» . . j c - j j „ 
en la casa de Salud del Centro de Departamento de Sanidad y actual-
Dependientes. mente Senador de ios Lstados Uní-
Jos) aconseja para coytar los res-
friados un baño lo más caliente po-
sible y cinco o seis vasos de limo-
nada. Otros médicos de igual fama 
Teijeiro, de España, de veintiocho recomiendan tratamientos similares 
años de edad y vecino de la habí- a base de limón, pero parece que lo 
taclón número 1 de Zulueta, 32, que está dando los mejores resulta-
que al regresar a la misma advir- dos es el "Método Bayer" que con-
tió que la cerradura había sido vio- siste en tojnar al acostarse dos ta-
í r r p * ^ ^e FENASPIRINA (el famo-
cuenta pesos. 30 producto Bayer que, según recor-
darán nuestros lectores, fué el que 
IGNORASE COMO SE LESIONO salvó más vidas en el mundo entero 
durante la epidemia de influenza) y 
o.n1 vi*ila,nte del Tr*ficV?m*ro una limonada bien caliente. No hay 
940 condujo ayer al Hospital Mu- i j • 
nlcipal a un individuo de la raza ^ sab" de medicina para compren-
blanca, el cual se encontraba he- der que la combinación de ese mag 
rldo, tirado en los portales de la nífico remedio c<5n el efecto del li-
fábrica de tabacos que existe en món, tiene que dar excelentes resul 
Belascoaín y Reina. tados. Las personas que ya han te 
J l ^ T J ^ Z . co^ ~ de emplear eS.e método, 
tusa, de carácter grave, situada en es admirable no solo por 
la reglón palpebral Izquierda y fe- lo sencillo y rápido, sino porque 
nómenos de conmoción cerebral. tiene la enorme ventaja de que no 
La señora Carolina Alvarez. ve- descompone el estómago como las 
ciña de Belascoaín, número 86 le- preparaciones laxantes, ni atonta ce-
tra B, dijo a la policía ser madre i 
del lesionado, el cual se nombra mo la quimna' 
Manuel Fernández, de España, de 
veinticinco años de edad y del pro-i 
pió domicilio, ignorando cómo se' 
causase, las lesiones que presen-
taba. 
ANTECEDENTES 
El 27 de septiembre del año pró-
ximo pasado, y ante el Notario de 
Bauta, distrito de Marlanao, doctor 
Andrés Segura y Cabrera, otorgó el 
señor Alberto Fernández Trevejo y 
Guzmán. por sí y en representación 
de sus menores hijos, escritura 
aceptando la herencia de su difun-
ta esposa, madre de éstos, pura y 
simplemente, (y renunciando el pa-
dre, en el mismo acto la suya con-
sistente en la cuota vidual, en fa-
vor de sus hijos), señalando el úni-
co bien en que aquélla consistía; y 
que. adquirido por él. durante el 
matrimonio, constituía un bien ga-
nancial; — la casa Nacional 48 en 
Bauta, — gravada sólo con un cen-
so de cincuenta pesos, sin deuda 
alguna la herencia; cuya casa se 
adjudicó para sí por su mitad de 
gananciales y para sus hijos por la 
herencia. PROINDIVISA. dándole 
un valor estimativo de dos mil pe-
sos, más el censo, a los efectos fis-
cales. 
Con esa escritura, después de 
abonar los derechos reales corres-
pondientes a los gananciales, .pues 
la herencia está exenta, acudió al ! 
Registro de la Propiedad de Ma 
CONSIDERANDO: que dos son los motivos que ha alegado el j ^ , 
giatrador de la Propiedad de esü 
Partido Judicial, para no admitir 
la Inscripción del titulo que le fué 
.presentado por if recurrente, o sea 
la escritura de aceptación de heren, 
cía y renuncia de usufructo, otor' 
gada en 29 de Septiembre de 1924 
ante el Notarlo de Bauta doctor 
Andrés Segura y Cabrera, siendo el 
primer motivo, porque a su juicio, 
existían intereses encontrados ^ 
tro el recurrente y sus hijos, y no 
habían sido éstos reproBentados en 
la escrltum en la forma de Ley 
y el segundo motivo, porque en el 
auto de declaratoria de herederos 
cuya resolución se Inserta en la es-
critura no constaba la certificajción 
del "Registro General do Actos de 
Ultimas - Voluntades", referente a-
la señora María Emellna Saturé na 
López y González, fallecida en H 
de Diciembre de 1920. 
CONSIDERANDO: en cuanto al 
primer motivo del recurso, que los 
preceptos que cita el Registrador 
no son de aplicatelón al caso, por 
cuanto que el título presentado ai 
Registro no se refiere a una parti-
cipación de bienes en qu© pudieran 
existir Intereses encontrados entre 
nde se le puso nota nolfl padre y los hijos, sino que se 
admitiendo la Inscripción del títu-l trata de una simple escritura de 
lo "porque existiendo Intereses en- aceptación de herencia y renuncia 
GRAVE DENUNCIA CONTRA UN 
VIGILANTE 
En la Sección de Expertos se 
personaron ayer el motorista de la 
Havana Electric número 412. Ro-
gelio Rivero Bonet. de Cabafias, de 
treinta y nueve años de edad y ve-
cino de Prlmelles y Calzada (re-
parto Columbia) y el conductor nú-
mero 693. Julio Bustamante Mai-
món, de la Habana, de treinta y 
cuatro años de edad y vecino de 9 
entre 16 y 18 (Columbia. Denun-
ció el primero que. guiando el 
tranvía 63 6, de la línea Playa-Es-
tación Central, bajaba por San Ra-
fael cuando, al llegar a la cuadra 
comprendida entre las calles de So-
ledad y Hospital, hubo de chocar 
con el tranvía un carro fúnebre 
que Iba en dirección contraria y 
que el vigilante 744. cuyas gene-
rales Ignora, que viajaba en la pla-
taforma del tranvía, en vez de mul-
tar al cochero del referido carro 
por transitar infringiendo el Re-
glamento del Tráfico, le insultó y 
vejó. 
Agregó el denunciante que tes-
tigo de lo sucedido lo había sido 
el conductor, y varios pasajeros del 
itranvía, cuyos nombres y direccio-
nes aportará al Juzgado. 
L A R E G E N T E 
¡ DK ALlítJNO Y AMISTA!» 
| avisa, por este medio, que estando 
| próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) EX-JEF1-: I>E LOS NEGOCIADOS DE MARCAS Y PATENTES 10 AÑOS M3 PRACTICA APARTADO DE CORREO 796 BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
« 
OTRO ROBO 
Benito Castro Fernández, de Es-
paña, de veintiún años de edad y 
vecino de Santa Rosa, número 2: 
(reparto Aldecoa) denunció ayer 
en la Oncena Estación de Policía 
que al despertarse a las tres de la C 
madrugada, notó que del bolsillo 
del pantalón le había sido sustraí-
do un reloj y una leopoldina, am-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco del Hospital San Francisco d« Paula. Medicina General. Especia, lista en Enfermedades Secretas y dé la Piel. Gral. Aranguren 119, (antea OampaJiarlo). Consultas: lunes, miér-coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
centrados entre Don Alberto Fer-
nández Trevejo y sus hijos, no han 
sido representados éstos en la es-
critura en la forma dispuesta ipor 
la Ley; y porque en el auto de de-
claratoria de herederos, cuya Cer-
tificación se Inserta en dicho título, 
no consta la certificación del Re-
gistro General de Ultimas Volunta-
des, referente a Doña María Eme-
llna López y González, que falle-
ció en 11 de Diciembre de 1920." 
No tomándose anotación preventi-
va, por no proceder. 
Contra esa nota estableció el se-
ñor Fernández Trevejo, bajo la di-
rección como abogado, del propio 
doctor Segura Cabrera, Notario au-
torizante de la escritura, recurso 
gubernativo fundado en que no tra-
tánd(|se de una escritura particio-
nal de bienes, puee en esa lejos de 
hacerse división de la herencia se 
adjudican el único bien que consti-
tuía el acervo hereditario, prolndí-
viso, el padre con . los hijos, y por 
tanto no existían intereses encon--
irados ni se hacía menester el nom-
bramiento de defensor' para los me-
nores, cuya tésis apoyó en la re-
rolución núm. 13 de 10 de Junio 
de 1902, del Tribunal Supremo, pu-
blicada en el Tomo 37 de la Juris-
prudencia, entre otros fundamen-
tos; y en pcuanto al segundo motivo 
de la no admisión de la inscripción, 
en que los Registradores, de la Pro-
piedad no tienen facultad para ca-
lificar documentos expedidos por 
la Autoridad Judicial, lo que es pre-
cepto de miles de resoluciones, pero 
muy marcadamente de la última 
dictada en ese sentido en un expe-
diente posesorio promovido en el 
propio Juzgado de Marianao por 
Don Antonio López y Fernández, y 
que .publicó el DIARIO DE LA MA-
RINA en 18 de octubre último. 
De ese recurso se dió traslado al 
F^pstrador que lo evacuó exponien-
do que nabía fundatío su negativa 
en el artículo 1048 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y 1060 y 165 
del Código Civil, en cuanto al pri-
mer extremo y en el artículo X del 
Decreto do 12 de Abril de 1898, en 
cuanto al segundo. 
Y el recto Juez de Primera Ins-
tancia de Marlanao. doctor Enrique 
Porto y Vandrell, Ulctó, resolvien-
do el recurso, el siguiente 
AUTO: 
"Marlanao. Diciembre 2 de 1925 
RESULTANDO: etc., (lo expues-
to en los antecedentes. 
SSXi HOSPITAT, MU-
OXVA& DB EMEHOFITCAS .Especialista en Víbb Urinarias y Enfermedades venéreas ̂  Cistoscopla jr Cateterismo de los uréteres.. Cirugía uv- * V'*"J '1 ' ''~\~i'"7L j „ ' ! de Vías Urinarias. Consultas' de 10 has prendas de oro. estimándose;¡[e12 y de 8 a 6 p. m. on la calle 
perjudicado en la suma de cincuen-
ta y cinco pesos 
DESAPARICIONES 
Julio Valdés, de España, de vein-
tiún años de edad y vecino de Ani-
mas, 194. dió cuenta en la Séptima 
Estación de Policía que desde an-
tier falta de su domicilio su madre. 
María Vales Reguelra. de España, 
de sesenta y tres años de edad, te-
miendo 1q haya ocurrido alguna 
desgracia. 
—Así mismo denunció en la pro-
pia Estación de Policía la mestl 
za Catalina Lazaga Valdés, de la 
Habana, de treinta y siete años de 
edad y vecina de San Miguel. 17 8, 
habitación 5, que desde hace dos 
días falta de su domicilio el menor 
Juan Martínez, natural de Santla-
Gobernaclón, doctor ¡ go de las Vegas, de trece años de 
Avenida de 
P. . la República 264. 
A V I S O 
EL DR. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de la Piel. Sangro y Secretas, de las Facul tader. de Parii, Xiondres y Berlín, ha 
trasladado su pablnetc- a San Migu-jl húmero 81, entro Industria y Amistad. 
Consultas do-ID a 12 y de 4 a 6. Tilófcno A-lóOl. 
Repuesto del fuerte ataque grlp-
Juan Antonio Vázquez Bello, en la 
galería de vlllaclarefios distingui-
dos de la Biblioteca de aquel cen-
tro . 
A las ocho de la noche banque-
te de '400 cubiertos en los salones 
del Consejo Provincial. A estas 
fiestas concurrirán varios Secreta-
rios y Subsecretarios, compañeros 
del señor Zamora y distintos ele-
mentos políticos y amigos particu-
lares, entre los cuales figuran los 
señores doctor Juan Gutiérrez QuI-
rós, Presidente del Tribunal Su-
premo, doctor Clemente Vázquez 
Bello, Presidente del Senado y doc-
tor Ramón Zaydín. Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
edad, temiendo 
alguna novedad 
le haya sucedido 
CON LECHE HIRVIENTE 
Jesús Rivero Delgado, de la Ha 
baña, de tres años de edad y ve-
cino de 10, número 7, en la Ví-
bora, fué asistido por el doctor 
Bacallao, médico de guardia en la 
Casa de Socorro de Jesús del Mon-
te, de quemaduras de pronóstico 
grave diseminadas por el cuerpo. 
Dijo a la policía Oscar Rivero, 
padre del menor Jesús, que éste 
había sufrido las quemaduras al 
verterse casualmente, un jarro que 
contenía leche hlrviente. 
D r . C a l v e z G u i D e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
de usufructo que ningún perjuicio 
puede causar a los menores por ¿u 
simple aceptación, en la que el pa-
dre ha podido representarlos por 
tener la patria potestad, a más de 
que la adjudicación que se -hace es 
pro indivisa, como se consigna en 
dicha escritura; por todo lo cugl 
no estando en el caso del artículo 
165 del Código Civil, es notoria la 
improcedencia de la Nota recurrí-
da, en cuanto al motivo examina-
do. 
CONSIDERANDO: respecto al 
segundo motivo, que según tiene r©. 
suelto ya la Superioridad, tratán-
dose de documentos expedidos por 
la Autoridad Judicial, los Registra-
dores no están facultados más que 
para calificar la competencia del 
Tribunal y la del juicio o procedi-
miento on que hubiera recaído, to-
da vez que los Jueces y Tribunalea, 
son los llamados a resolver bajo sn 
resiponsábllldad las cuestiones qne 
se sometan a su consideración, y 
en tal virtud la Nota recurrida a 
ese respecto no está fundada'en 
ningún pr̂ ecepto legal, pues en la 
declaratoria de herederos de 
se trata necesariamente tuvo w 
aicompañarse la certificación del 
Registro General de Actos de iñ-
tima Voluntad referente a que la 
señora María Émelina Saturnina 
López y González falleció sin tw* 
tar. requisito indispensable iparia 
haberse dictado el auto de declara-
toria de herederos, en cuyo asun-i 
to intervino el señor Fiscal del Par-
tido llamado a velar por la puresa 
del procedimiento; de lo que sigue, 
la improcedencia de la Nota recu-
rrida. 
CONSIDERANDO: que en mérito 
de los razonamientos expuestos pro-
cede declarar con lugar el recurso. 
SE DECLARA CON LUGAR el 
presente recurso gubernativo, de-
jando sin efecto la Nota recurrí^ 
precediéndose por el Registradflf, 
de la Propiedad de este Partido 
dicial. dentro del término de ooho 
días a Inscribir la escritura de que 
se trata, sin percibir por ello hono-
rarios de ninguna clase, dando 
cuenta a este Juzgado de haber 
cumplido lo ordenado, sin hacer* de-
claración sobre costas ni temeridad 
o mala fé. 
ENRIQrjE PORTO. 
Ante mí: 
A. P. del Camino, i 
(Secretario). 
G U A N A B A C O A A L D I A 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
GARGANTA, NAX1Z Y OIDO 
PRADO 3 8 ; DE 12 A 3 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfeimedade* nerviosas y mentales. 
Calle Barrete, núme 
Para S-moras, cxclusivamenlu 







D r . B e n g u é , 47. BiMcke, P a r í s . 
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•Esta noche, a las ocho, se ce-
lebrará la Velada fúnebre en el 
Teatro Carral, en memoria de los 
libertadores desaparecidos, en los 
campos de batalla. 
Velada organizada por la Dele, 
gación de Veteranos de esta villa 
que preside nuestro amigo el te. 
niente Plutarco Villalobos. 
Con el programa que ayer dimos 
a conocer, en el que figuran como 
oradores, el Ilustre Dr. Alfredo 
Zayas, el Dr. Ensebio Hernández, 
el eX-senador Juan Gualberto Gó-
mez, al General Fernando Freyre 
de Andrade, y el periodista local 
señor Manuel Cuéllar. 
No hay para qué decir lo con-
currido que se verá el teatro Ca-
rral, 
Entre nosotros 
Ha trasladado su residencia pa» 
ra esta villa, a la casa Rafael de 
Cárdenas número 3 nuestro querl. 
do amigo el teniente del Ejército 
Alberto Castilla, en compañía de 
su distinguuida esposa e hijos. 
Muchas felicidades les deseamos 
en la nueva morada. 
La señora del Ldo. Mencla 
i 
Después de una feliz temporada 
por Europa ha regresado a esta 
Villa, a su elegante residencia, la 
distinguida señora Arrondo de 
Mencía. esposa de nuestro partlcu. 
lar y querido amigo el Ldo. Juan 
Mencía. 
El ex-Secretario de Gobernación 
y Administrador de la- Aduana en 
época del General José Miguel 
Gómer, ha quedado en París con 
su Inteligente hijo el joven Dfl. 
mingo Mencía y Arrondo, para ffr 
gresar a Cuba en los primero» 
días de año nuevo. 
Hasta la señora de Mencía ha. 
remos llegar por este medio nue». 
tro atento saludo de bienvenida. 
La Sra. Roca Grlffol de Glynn 
En la capital ha fallecido, despné* 
de recibir los Santos Sacramento*» 
la distinguida señora Antonia Ro* 
ca y Griffol de Glynn, dama qo« 
gozaba de generales simpatías en 1* 
sociedad habanera, y que residí* 
largos años en esta villa. 
iEn la tarde de ayer se verificó 
sif sepelio en el Cementerio áí; 
Colón, resultando el acto una sen-
tida manifestación de duelo.- « 
D. E. P. y reciban mi más sen-
tido pésame sus atribulados blJoS 
mis queridos amigos Ricardo \1 
Pastor Viurrún. sus hermanos El-
vira e Ignacio, y demás famlllf 
res. 
Jesús CALZADILtA 
1 ^ s P IRAMIDES* / 
2 0 P c y A £ L £ 
E n b u e n a s : 
. y BODEGAS.-
Pruebe las excelentes conservas 
Mexicanas de Clemente Jacques y Cia. 
México, D. F . 
ble 
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D o c t o r A r a m b u r o M a c h a d o 
FAGINA TRES 
URGE SU APROBACION 
Hace días, cuando la Cámara de 
Representa11*65 se hallaba acalora-
da por los vibrantes debates que 
promovió el articulado de la Ley 
Lombard, fué recepcionado con la 
solemnidad del caso un magnífico 
mensaje del Poder Ejecutivo de la 
H^publica recomendando la urgente 
aprobación del Código de Trabajo, 
confeccionado bajo la sabia direc-
ción de ene eminente legista y es-
clnreeldo jurisconsulto que para 
honra de la patria preside las se-
siones de la Comisión Codificadora 
Racional: el doctor Mariano Aram-
buro y Machado, gloria indiscuti-
hle do la América Latina. A pro-
puesta del señor Sagaró, pasó el 
proyecto a la Comisión de Justicia 
y Códigos, pues, según adujo el in-
quieto Representante oriental, el 
Código Aramburo "era demasiado 
conservador". La realidad ha de-
mostrado después que todo obede-
cía a una mala información que re-
cibió el batallador legislador de 
Santiago de Cuba; y que si alguna 
Ley merece ser aprobada por nues-
ti-o Congreso, por liberal y por cu-
bana, es esa confeccionada bajo los 
*mas favorables auspicios de la Re-
pública, y que el Ejecutivo repre-
sentado por el General señor Ma-
chado, califica de proyecto enjun-
dioso y admirable. 
Con la Ley Aramburo no harán 
falta los discursos fogosos de los 
conductores de las llamadas clases 
Ijuinildes, ni las huelgas ineficaces 
con sus boicoteos absurdos e inmo-
ralés. Ley sabia, como inspirada 
por espíritu de sabiduría y de libe-
ración, las organizaciones obreras 
tienen'en ella un formidable punto 
de apoyo para defenderse de las 
asechanzas de los poderosos, abro-
quelándose en sus "Horas de inquie-
tud en el reconocimiento de la per-
sonería jurídica. Si algunos la han 
combatido se debe más bien que a 
defectos rebuscados, a la falta de 
conocimientos que tácitamente se 
les ha reconocido al no dárseles be-
ligerancia en la confección del Pro-
jyecto. Porque, desgraciadamente, el 
' mundo está lleno de falsos porten-
, tos, y todos los hombres nos cree-
mos genios capaces de asesorar al 
¡mismo Edisson. Y esto que rechazó 
el difunto José Ingenieros en unos 
de sus formidables artículos sobre 
la curiosidad intelectual al i'espec-
! to de los demás, lo aplicó con fina 
ironía el doctor Aramburo. ¿Cómo? 
¡ No" haciéndoles caso a los equivo-
¡ cades que confunden la Intrlgullla 
I de un Club o sistema de colectas 
¡ de una organización obrera con un 
¡Código del Trabajo. 
Esencialmente, muchos de los 
! articulados y de las prevenciones 
¡ que ha anotado el doctor Arambu-
¡ ro y Machado en su monumental 
obra jurídica, hallan debida aplica-
ción en las naciones más liberales y 
: avanzadas en materia de Leglsla-
¡ clón. Y es más, los ̂ postulados enun-
lciados repetidas veces por el egre-
' glo jurisconsulto cubano, mantienen 
I muy estrechos puntos de contacto 
¡con los acuerdos de la Internacio-
nal Socialista de Amsterdam que 
i presidió el inmortal Liebekenecht. 
i Si esto es una realidad, si la obra 
; de Aramburo — como muy bien di-
| ce el Ejecutivo — es admirable 
¿por qué los interesados de todas 
las épocas sirven de escollos a la 
obra del Gobierno en sus sanos pro-
pósitos de buscar una inteligencia 
entre todos los factores que Inte-
gran el organismo republicano? Hay 
que estar con Dios o con el Diablo. 
Con malas informaciones y con per-
cepciones equivocadas no se resuel-
ve ningún problema. Mejor hubiera 
sido que a los legisladores Intere-
sados se les hubiera Instruido antes 
de lo que encierra la cuestión, pero 
de todas maneras es preferible que 
unida a la Ley cubaníslma de Lom-
bard, se hubiera unido en feliz abra-
zo, cual vínculo de hierro, la oti^ 
ley también nacionalista que reco-
mienda con tanta insistencia el Po-
der Ejecutivo. 
(Del "Heraldo del Chauffer". 
L f l G O M E D i f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 -
•b "la. Moderna, Poesía,", en la oaaa 
Wllsoa, en .Minerva, en la Académica» 
en Albela, en >a Nueva, ea la Burga r en otra»; Ubrarlaa. ¿ 
t L N U E V O S A N A T O R Í O " C O R D O V A " 
Paz» £ ni •rm edades Verrloia j Me atalas. <telta<la y tomé X. Qámam 
BKarlaaao 
Con todos ¡os adelantos científicos modernos, SO.000 matrúa da terreno. Jardines, campos de Sport, Para pacientes de ambos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belaecoaln 96. L.. M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-S3tS. 
E c o s d e l a E n c r u c i j a d a 
UNA FIESTA EX VEGA-
REDON1M 
La invitación atenta y amable 
(M señor Miguel Angel Enciso nos 
llevó a Voga-Redonda'. Es este 
fimigo excelente Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Fuentes de la 
Bscuela, de Madrid y ejerce en el 
veHuo central "Constancia", en 
calidad de jefe general de su ex-
tensa línea de ferrocarril. Extre-
dó su amabilidad hasta venirnos a 
buscar a nuestro domicilio y con-
ducirnos en su automóvil hasta el 
' batey" del central, en donde no¿ 
esperaba el motor do línea y la 
<MKteIlana hidalguía del colono 
flon Tomás Pérez y la de su hijo 
Adolfo. Minutos después llegaba-
mus a VegaJRedonda. previsora-
niente acompañados por abundan-
te provisión dionisíaca; 'pues la 
otra, la bucólica, nos esperaba en 
la rnsa de Chucho Orozco, suculen 
ta. abundantísima. Se trataba del 
l-autizo de un niño de Chucho, el 
infante Rafael Angel Orozco y Ro-
dríguez, cuyo padrino era el se-
ñor Enciso v madrina su esposa, 
señora Edita Seglie de Enciso. 
Quien conozca un poco Jas costum-
brê  de nuestros campos supondrá 
ya lo que un tal acontecimiento 
significa; reunión incontable de 
Parientes, amigos y vecinos, crio-
Ulslmo leahón tostado y crlollísl-
™a yuca, arroz con pollo, sabro-
sísimo fricasé, fritos de mil cla-
ses, etc., y la salsa de un buen vi-
no, abundante cerveza, salpicado 
todo con chispas de buen humor 
y comedido "retozo", que tanta 
y tan sana alegría infunde en los 
ánimos de los concurrentes. 
Cuatro fueron los niños que se 
bautizaron, siendo jóvenes algunos 
de los padrinos, motivo demás pa-
ra que se bailase prolijamente y 
'a animación no decayese en todo 
pI día. Para aumento de satisfac-
c'n, se dejó caer un copioso agua-
cero, que reportaba un beneficio 
incalculable a aquellos campos, 
T>OT lo que fué recibido como una 
bendición de los nuevos oristin-
"Os y con grandes gritos de júbi-
lo y entusiasmo. Guardamos pro-
fundo recuerdo de tan gratos mo-
mentos y de las mudhas atencio-
nps recibidas. 
BL CENTRAL "XAZABAL" 
Tocan a su fin las grandes re-
paraciones que se vienen realizan-
do en este gran central, las que 
le permitirán hacer la zafra mayor 
de su larga historia. La casa de 
calderas y de maquinarla ha sido 
ampliada con elementos traídos 
del central "Juraguáj", de Cien-
fuegos, cuya instalación dirigen 
los hermanos Lombó, que llevan 
ya muchos años como jefes de ma-
quinaria de este ingenio. Su ca-
pacidad puede ser muy cómoda-
mente de unas doscientas veinte 
mil arrobas de caña diarias. Ya 
hubiera empezado su molienda, si 
la ültima prolongada sequía de 
los meses de septiembre y octubre 
causado tan sensible merma en su 
Producción; pues su primer cálcu-
lo estimado de veinticuatro millo-
nes de arrobas ha tenido que redu-
cirse a unos veinte millones. Co-
mo bus grandes recursos le han 
Permitido un excelente cultivo y 
atención de sus campos, estos 
ofrecen en general el mejor aspec-
to y los fríos de estos días han de 
•er sumamente beneficiosos a la 
pureza de sus cañas, de la que to-
davía no se han hecho pruebas. Ac-
tualmente se despliega gran acti-
vidad en toda su zona para las 
siembras llamadas de frío, merced 
a las lluvias beneficiosas del úl-
timo tercio del mes pasado, te-
niendo en fomento cincuenta caba-
llerías. Los opulentos propieta-
rios de esta magnífica finca azu-
carera, señores Nazábal, mediante 
la inteligente y constante dedica-
ción del doctor (Domingo del mis-
mo apellido. Representante a la 
Cámara, no perdonan esfuerzo por 
conservar e Intensificar la produc-
ción en las mejores condiciones. 
No es calculable el beneficio que 
esta zona y gran parte de la de 
Vueltas O'btiene de este central, 
por el desarrollo perenne de sus 
actividades en múltiples negocios 
y por el escrupulosa y honrado 
cumplimiento de sus compromisos 
con los colonos, con los cuales no 
ha tenido nunca el menor conflic-
to y con todos conserva las mejo-
res relaciones de inteligencia. 
Eli OENTRAX. 4'COXSTA XOIA" 
Al igual que el "Nazábal" el 
"Constancia" se apresta a una za-
fra Intensa. ISus reparaciones se 
llervan a cabo con precisión y es-
tudio, pues no piensa moler antes 
de mediados del mes de enero pró-
ximo. Su jefe de maquinarla, 
nuestro estimado amigo señor Ro-
gelio González, aprovecha esta 
oportunidad para asegurar una 
eficiente normalidad en la marcha 
de la molienda, factor principalí-
simo de éxito económico en todo 
ingenio. Su cálculo estimado es de 
•veinte y cinco millones de arro-
bas de caña, de los cuales diez 
serán traídos del central "Xarci-
sa", propiedad, como el "Constan-
cia", de los señores FoTvler. Como 
se ve, la capacidad de este Inge-
nio es Importantísima y su Admi-
nistrador, señor Curbelo, ve com-
placido el fruto sazonado de su 
vasta inteligencia en la materia a 
que la dedica. 
DOSA "X'OXO" HERRERA 
Acompañados por todas las cla-
ses sociales de este pueblo y por 
significados elementos de otras lo-
calidades, fueron conducidos en 
la mañana de ayer al Cementerio 
los restos de la señora "Xonó" 
Herrera del Castillo, viuda de Ló-
ptez. (q. e. p. d.) Pertenecía la fi-
nada a la familia fudnadora de 
este pueblo, en el que disfrutó 
siempre del prestigio que le co-
rrespondía por esta circunstancia 
y por sus muchas virtudes clrstla-
nas y sociales. Recibió con toda 
lucidez los sacramentos de Peni-
tencia, Viático y Extrema-Unción 
y soportó su acerba enfermedad 
con la más ejemplar resignación. 
Abría la marcha la cruz parroquial 
y ciriales, seguidos de un grupo de 
"señoritas portadores de coronas y 
ramos de flores. Detrás del fére-
tro presidía de capa el Licencia-
do don Francisco Tejo, Cura Pá-
rroco de CIfuentes, acompañado 
de nuestro Cura Párroco y cerraba 
el cortejo la banda municipal. El 
duelo fué despedido por el señor 
Buenaventura Crespo en la puerta 
del Cementerio en nombre de la 
familia, cuya pena compartimos 
muy de corazón. 
EiL EOO. 
Diciembre 3 de 1925, 
E N E U R O P A , d o n d e se v i s t e c o j ¿ v e r d a d e s e l e g a n c i a n o se u s a o t o s o m b r e r o 
Y E N A M E R I C A , l o u s a t o d o e l q u e e s t o s a b e . 
N O P E R M I T A Q U E L E D E N G A T O P O R L l 
Exija que su sombrero He-
ve en el forro y la badana 
el escudo ^ 
y la firma exactamente 
iguales. I 
Son la garantía de que lle-
va usted lo MEJOR de lo 






Como todo lo que triunfa, 
tenemos muchos imitado-
res; fíjese bien en las mar-
cas y rechace las imitacio-
nes. 
Todo el que conoce los famosos TEJANOS BORSAUNO sabe que son los m á s p rác t i cos , por su elegancia, 
precio y du rac ión . 
Si no lo tiene su sombrerero pídalo al m á s cercano ¡VELE POR SUS INTERESES! 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : R U B I E R A Hnos . S. en C. S A N IGNACIO, 6 0 , H A B A N A . 
LAS CUENTAS DE AHORRO HAN AUMENTADO 
E. P. D. 
Lo Señora 
R a f t i o n a A ¥ e l l a e a l y I 
HA FALLECIDO 
(DESPUES DE RECIBÍ R LOS SA-NTOS SACRAMENTOS 
Y LA BlíYDIClON PAPAL) 
Y dispuesto su entierro para hoy, día siete a las nue-, 
ve de la mañana, los que suscriben, viudo, hijos, herma-
nos e hijos políticos, en su nombre y en el de sus demás fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, San José, (hoy José de San 
Martín) número 93-F, para acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 7 de diciembre de 1925. 
José R. de Mendoza; José A., Julio Francisro y José Luis 
Mendoza y G. Avellanal; doctoi*es José Ramón y E\r-
iLsto G. Avellanal y Rausjo; Salvador Sánchez Gáerra; 
doctor Edmundo Gronlicr y González; Mario l-Vnián-
dez de la Torre; Junn E. García y González y doctor 
Ramón Rodríguez García. 
(SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS, NI FLORES). 
55308—1 d.—8 dic. 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO POLVOS ANTI-
SÉPTICOS cáiman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido, la sarna y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si ü d . lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc., New 
2ochelle,N. Y . , E . U . 
MOVIMIENTO DE DINERO A l EX-
TRANJERO 
El Jefe de la Sección de la Mone-
da de la Secretarla de Hacienda se-
ñor Oscar Pérez Fuentes, ha rendido 
un extenso y documentado informe 
al Dr. Hernández Cartaya, relaciona-
do con el depósito y circulación do la 
moneda en la nación, de cuyo informe 
los puntos más interesantes del mis-
mo son los siguientes: 
Los 53 Bancos y casas bancarias 
de la República tenían al finalizar 
el SO de junio del corriente año, un 
total en depósitos de ?2a2.451.203.79 
de los cuales corresponden a la cuen-
ta de ahorros $48.703.153.00, o sea 
un 21-S94 por ciento. 
Es curioso el dato de que a pesar 
del poco estímulo que tiene entre nos-
otros el espíritu de ahorro, neutrali-
zado además por las infinitas solicita-
ciones de los juegos de azar, imperan-
tes hasta hace poco tiempo y como 
una demostración del pleno renaci-
miento de la confianza públ'ca de 
las instituciones bancarias, las cifras 
de las cuentas de ahorro en los ban-
cos han ido creciendo, desde el año 
22, primer año normal posterior a la 
crisis bancaria. En efecto al final de 
1922, cerraron las cuentas de ahorro 
con $18.329.585.00; el año 23, cerra-
ron con $25.337.618.00 decir con 
más de cinco millones de aumento; 
el año 24 terminó con $36.035.023.00, 
"o sea, con un aumento sobre el 23 
de $10.697.505.00, en tanto que el 
primer semestre del corriente año al-
canzaron los ahorros a $48.705.153.00, 
representando un aumento, en los seis 
meses transcurridos, de enero a junio 
del corriente año, de $12.670.130. 
Del movimiento de dlnerq hacia el 
extranjero, y viceversa, en el infor-
me se hace un estud-io comparativo 
desde el 1922 a 1925, las cifras que 
representan las cartas de créditos, gi-
ros, transferencias cablegráficas. 
checks de viajeros, vendidos y pagados 
y el dinero exportado, que arroja un 
balance anual desfavorable a la eco-
nomía nacional, representado por las 
siguientes cifras: 
En 1922 . . . . . $ 238.393.242.00 
En 1923 . . . v . . „ 353.883.616.00 
En 1924 . . . . . ,. 345.446.360.00 
En Juno de 192S . ,, 216.399.662.00 
El resümen de la Balanza «n los 3 
años y medio estudiados, es el si-
guiente: 
De Cuba al exterior $1.628.384.893.00 
Del exterior de Cuba $473.262.011.00 
Diferencia en contra $1.155.1-2 9 
Estos datos se refieren exclusivf--
mente a dinero y sus equivalentes re-
presentados por- documentos de crédi-
tos vendidos en nuestra plaza para 
el extranjero, y procedentes del ex-
tranjero pagados en nuestra plaaa, J 
claro está que para hcaer una deduc-
ción exacta respecto al constante des-
nivel de nuestra balanza económica 
es preciso incluir en los cálculos la 
estadística valorizada de mercancías 
vendidas y compradas. 
SANIDAD VEGETAL 
Por los Inspectores del Departa-
mento de Sanidad Vegetal, se han 
examinado minuciosamente en lo-
muelles de la Ward J.ine. 1,77S 
huacales de habas "Lima beans", 
que fueron embarcados en los va-
¡pores "Pastores", "México" y "si-
; boney", con destino a los Estados 
• Unidos de Xorte América, habién-
dose rechazado veinte huacales del 
referido producto por estar afec-
tado con el Perforador del frijcl, 
"Bean pord borer", (Maruca tes-
tulalls). 
El Inspector de Sanidad Vege-
tal, señor Ramón Betancourt, ha 
inspeccionado on el día do ay¿r, 
en el envasadero propiedad del Sfr 
ñor Bienvenido Lluy. situado en 
el pueblo de Güines, 434 buacale-
de tomates, treinta de berenjenas, 
veinte do ajíes y veinte de cebo-
llas, cuyo productos fueron expor-
tados con edstino a la Florida, 
mercado aquél que consume impor-
tantes cantdiades do frutos meno-
res cosechados en Cuba. 
El señor Cecilio Aguiar. Inspec-
tor Oficial Quinto de Sanidad Ve-
getal, ha inspeccionado en el día 
de ayer, 302 sacos conteniendo se-
millas de caña de las variedades 
B, H. 10-12. S-C. 12-4 y 13. que 
fueron cultivadas en el vivero 
"Aponte", situado en la finca "El 
Palmar", Término Municipal fle 
San Ant.onoi de los Baños, cuyo 
vivero se encaentra bajo la super-
visión inmediata de IDepartamen-
to de Sanidad Vegetal. Estas va-
riedades de semillas serán remi-
tidas al central Edpaña, situado 
en el Perico y son de una exce-
lente calidad. 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 . 0 0 0 . 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
P I Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
REGRESO DE LA COMISION 
REORGANIZADORA DE VE-
TERANOS Y PATRIOTAS 
Ayer domingo y en el tren de 
las siete de la mañana regresaron 
de las provincias de Oriente y Ca-
magüey, después üe doce días de 
ausencia, los señores José Muñiz 
| Vergara, Capitán Nemo, Dr. Evello 
i Rodríguez Lendian, Coroneles Ma-
' nuel Despaigne y Luis Yero Ml-
' nlet, y Comandante Nicolás Pérez 
I Stable, quienes vienen altamente 
; entusiasmados del patriotismo de 
i aquellas regiones en que todavía 
se venera a los héroes inmortales 
que fundaron la nacionalidad, con 
.aquella sinceridad que sólo pueden 
! darlo el desinterés y amor a la 
j verdad, posponiéndolo todo en 
1 holocausto a Cuba honrada y so-
j berana. Por todo lo cual conside-
i raü los comisionados, un bello 
I éxito la Jornada que acaban de 
| realizar, elevadora del nivel mo-
i ral y patriótico del pueblo cubano. 
A las nueve de la mañana del 
misino día. celebraron un mitin en 
el teatro Fausto, haciendo uso de 
j la palabra los doctores Horacio 
| Martínez Franque, Dr. José M. 
| RipolL,y Dámaso Vltier, todos ellos 
pertenecientes a la Asociación de 
Veteranos y Patriotas en la pro-
vincia de Matanzas, donde reina 
un verdadero entusiasmo por esta 
simpática causa por la\ regenera-
ción de Cuba. 
Fué el tono de sus discursos 
muy enérgicos y flagelador del 
pasado Gobierno, especialmente et 
Dr. Vitler. que supo imprimir a 
sus candentes pasajes, lluvias1 de 
fuego para los que explotan a la 
patria y sublime amor para los 
libertadoes y patriotas que sufren 
por ella v dan el pecho por su ho-
nor. Todos fueroñ ruidosamente 
aplaudidos, aclamándose a los Ve-
teranos y Patriotas de Matanzas. 
A ruegos del Sr. Muñiz Verga-
ra, que presidía, desde su asiento, 
en la Mesa, relata el Dr. Evelio 
Rodríguez Lendiá"!!, en grandes 
rasgos, la Impresión del viajo rea-
llj^do. que en una palabra, la cali-
ficó de insuperable. Auguró el i 
crandioso triunfo de Veteranos y j 
Patriotas, y dijo que sólo pedía ( 
perseverancia, para escalar la cuní- ; 
bre. desde donde barrerán y derrl- i 
harán a los mercaderes del tem- \ 
pío. calificándolos de asesinos de \ 
la amada patria cubana, y como 
talM a grandes pasos se les apro- i 
xima el castigo. Concluyó fusti-1 
gando virilmente al Congreso. 
Fué ovacionado. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original; 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
jen cada cajita. 
ft L O S C O N S U M I D O R E S D E ftTUN 
Y B O N I T O E N G O N S E R V ñ 
(Los señores ANTONIO ALONSO, HIJOS. de Vigo, íEs-
paña), garantizan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO. HI-
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
dlohos pescados otros de calidad Inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerora clientela pu 
ceta Isla. 
SI usted desea tener la certeza de adquirir ATUN y BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito, 
exija la marca ANTOÍTlO ALONSiO, HIJOS. 
CALAMARES RELLEINIOS-— SARDUNAS SIN ESPINA.— SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
"An ton io Alonso, Hi jos" . Vlgo ( E s p a ñ a ) 
C 10397 alt. 15d .? 
I M P U E S T O D E L l 1 ^ P O R C I E N T O 
OONTRIB UYEN TES 
Ya tenemos a la venta el nuevo libro oficial con las nue-
vas modificaciones de la Secrataría de Hacienda.. ' f 
Precio de un libro: 25 centavos. 
Precios especiales para cantidad. 
D u a r t e y U r i a r t e 
Fabricantes de libros, blocks, libretas y Binders. 
TELEFONO M-0378. HABANA \ l M. 30 
HABANA. 
55200 3d GduT 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos modelos preciosos. Todos los días nos llega algo 
nuevo. También los tenemos con hebillas, para niños. 
ESTE MODELO EN RUSIA Y CHAROL $3 .30 
J 
f a l t a 
^ A p e t i t o , 
Las Pildoritas de Reuter 
entonan el estómago, re-
gulan el funcionamiento 
del hígado, proporcionan 
fuerzas y dan apetito. 
E n T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
lomos los colosos. Precios descomunales. 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASOOAIN, ZANJA Y SAN JOSE , 
TELEFONO: M-5874 
C 11.096 6d T 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
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¿f io x c m 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL JEFE DE LA ESTACION DE 
SAGUA LA GRANDE 
Ayer llegó el sefior F. Lugones, 
Jefe de la Estación de Sagua la 
Grande do la División Cuban Cen-
tral de los Ferrocarriles Unidos. 
Le acompañaban sus familiares e 
inmediatamente siguieron a Pinar 
del Río. 
DON LUIS DEL VALLE 
Procedente de Francia, donde ha 
pasado la temperada de verano, 
•/egresó ayer por la tarde a su re-
sidencia habitual en Cárdenas, don-
de tiene su casa de comercio y sus 
negocios el sefior Luis del Valle, 
acompañado de sus familiares, en-
tre ellos su hijo Luisito. 
Enrique Fontova el poeta. Cárdenas 
José Pérez y sefiora, Juan Caba-
llero; Aguacate Celestino Arias; 
Janico Rodolfo de la Campa. 
EL ADMINISTRADOR DEL CEN-
TRAL "ELLA" 
El sefior Gabriel Carranza, Ad-
ministrador del central "Ella", fué 
a dicha finca azucarera. 
, EL DOCTOR HOTSMANN 
A Camagüey regresó después de. 
su viaje a los Estados Unidos el 
doctor Enrique Hotsmann, acompa-
sado de sus familiares. 
LO LAMENTAMOS 
El Conductor d© Coches Dormi-
torios del Ferrocarril de Cuba se-
fior Adolfo Torrens pasa por el do-
lor de haber* perdido a su sefior 
padre el respetable caballero sefior 
AÓolfo Torrens. Le acompafiamos 
en su pena. 
EL ADMINISTRADOR DEL CEN-
TRAL "POR FUERZA'» 
El sefior Juan Pedemonte, Ad-
ministrador del central "Por Fuer-
za", fué ayer a dicha finca azuca-
rera. 
Ayer-, a más de la excursión que 
anunciamos, por los trenes ordina-
rios llegaron numerosos contingen-
tes de asturianos para tomar .parte 
en las elecciones del Centro Astu-
riano. 
EL REPRESENTANTE LOMBARD 
" Ayer Regresó de Sagua la Gran-
de, donde fué llamado con motivo 
del fallecimiento de su sefior pa-
dre, el representante a la Cámara 
sefior Aquilino Lombard. Le acom-
pañaba el sefior Marcos Torriente, 
siendo esperado .por varias comisio-
nes entre ellas una muy nutrida 
del Comité Central "General Ge-
rardo Machado". 
COMISION DE CONCEJALES DE 
MATANZAS 
Para asistir hoy al Cacahual, en 
iomisión del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, llegaron ayer tarde por el 
tren de Santiago de Cuba, los con-
cejales sefiores Arturo Vallejo, Ba-
silio Soler y otros. 
TREN DE OAIBARIEN 
A su hora llegó ayer guiado por 
el maquinista R. Pérez y el Con-
ductoi» Rogelio Fresneda, el tren 
de Caibarién y por el de Caiba-
rién Ernesto Mier,, sefiorlta Blan-
ca Laura Rodríguez, la sefiorlta 
Itdolidla Riera; Camajuaní Emilio 
Arango, Ramón Alonso, y Ramón 
Alvarez; Matanzas el representante 
a la Cámara Juanito J. Rodríguez 
Ramírez, Amado Flnalés Padrón, 
Prlsciliano Piedra, los sefiores Pe-
dro Méndez, Juan Solís; Cárdenas 
Emilio Arango, sefiora C. Gutié-
rrez, Manuel Grande hijo; Quinta 
Pedro Fernández; Remedios Raúl 
de la Torre, Manuel López, doctor 
Rigoberno Zuloaga; Sagua sefioii-
ta Marina Astorga, Antonio Villa-
nueva, Leopoldo Valdés y Dr. Pe-
dro Nicolás Arroyo 
EL ADMINISTRADOR DEL ACUE-
DUCTO DE SANTIAGO 
Ayer tarde también llegó de San-
tiago de Cuba el Administrador de 
aquel Acueducto Emilio Boves, al 
que acompafiaba el Consejero Pro-
vincial, sefior Adriano Narbó. 
TREN DE dENFUEGOS 
Este tren también llegó a su ho-
ra traído por el maquinista Joa-
quín Valladares y el conductor Je-
naro Lavín, y ipor él vinieron de 
Clenfuegos Miguel Olasicuaga, Ra-
. món Romero, el apoderado del se-
fior Domingo Nazábal Emilio Na-
varro, Dámaso Aragonés, Manuel 
Estevez, Arturo González, Roberto 
Alvarez, Domingo Gómez y fami-
liares, Andrés Sánchez, José Ca-
clcedo, Nicolás Keser, Joaquín Cía-
ret, señorita Magdalena Navarro y 
sefiora Angela Ceballos. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Pi-
nar del Río el Dr. Juan de Monta-
gú, Magdaleno Ferreiro; Palacios 
Luís Díaz; El Cayuco Gustavo Gon-
zález Sargento de la Policía de los 
Ferrocarriles con muestras de mi-
nerales que allá recogió. 
* TREN DE COLON 
Llegaron por este tren de El Ro-
que el ingeniero Luis F. Ramos; 
Matanzas Carlos Escasena, Carlos 
Sánchez, Juan Manuel Area y fa-
milia; Colón Dr. Sánchez Guerra 
y familia, Mario Fernández, José 
Suárez y familia. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba Roberto Matelzán, Jesús 
Upiel y Sanz; Central "Washing-
ton" el sefior José Puig; Matanzas 
el ingeniero J. M. Garmendía, Ne-
mesio y José Luis Urréchaga, Pe-
dro Rodríguez, y Nemesio Urrécha-
ga padre, Ricardo Silvelra padre, 
Basilio Douval; Santa Clara Santos 
Campos, su sefiora Josefina Arti-
mes y sus hijos, el representante 
del periódico "El País" Arturo Mu-
ñiz, Pablo "Wuermy, la señorita 
Carmelina Artime; Santo Domingo 
Julio Moreno; Cárdenas el pagador 
de los Ferrocarriles Unidos señor 
Enrique Guardado acompañado del 
vigilante Alcántara, el Dr. Rafael 
Zayas, la sefiora Rasco, la señori-
ta Costa; Placetas' Eligió Torre; 
Camagüey el capitán Vilató; Coli-
seo Juan Alvarez Hernández; Cen-
tral "Unión" Marcos Larraldo y 
un niño; Perico J. F. y Miguel 
Martín Alzugaray, la sefiorlta Car-
men Tomé; Ciego de Avila José 
Val Gómez; Sagua la Grande Ser-
gio Agrámente, Giordano Cuervo; 
Manzanillo Ramón Alvarez. 
EL PRESIDENTE DE LOS ROTA-
RIOS DE SANTA CLARA 
\yer regresó a Santa Clara el 
doctor Eduardo Tristá, Presidente 
del Club Rotarlo de aquella ciu-
dad, el cual es candidato a Gober-
nador Rotarlo, 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Vifia-
les el sefior Hernández Rivera; San 
Juan y Martínez Generoso Eiroa y 
familia; Güira Manuel Alfonso, Ar-
turo Alemán, la sefiora Sixta Del-
gado, señorita Esperanza Ruiz. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas 
doctor Font Tió, el Presidente de 
aquella Jxmta de Educación doctor 
Horacio Martínez Fránqulz, el sar-
gento de la Policía de los F. C. 
Antonio Pérez, José Antonio Jor-
ge conductor de viajeros de los F. 
C. Unidos, Pedro Pagés y su ma-
má; Colón Ingeniero Eduardo Des-
tfcmps al servicio do los F. C. Uni-
dos la sefiora Cira Pefialver e hl-
íos, Guillermo Suárez; Unión de 
ikeyes Santiago Verdeja, represen-
tante a la Cámara, su secretario 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Esto tren llegó a la hora traído 
por el maquinista Ignacio Huguet 
y el conductor Aurelio Núñez y 
por el de Manabas el sefior Juan 
Dorta; de Santa Clara los sefiores 
Santos Faria, Miguel Hernández 
Campanero, J. M. Schfiezer, el ca-
pitán del B. L. Plácito Trujlllo, 
José del Río, Seferino Fernández; 
Cárdenas el ipadre escolapio Juan 
Virla, Antonio Salazar, Juan Her-
nández; Santiago de Cuba Guiller-
mo Salazar y Sánchez, Manuel, 
Perfecto y José Cobo; fTrinidad el 
representante a la Cámara Rafael 
Alfonso; Matanzas los doctores Pe-
dro Serrano, Jorge Diago, el sefior 
José Rodríguez Abreu, central 
"Mercedes", el administrador de 
ese central Van Pezten; Manguito 
el representante a la Cámara Agus-
tín Gronlief; Rodas el ingeniero 
Rafael Sorondo; Cienfuegos Eduar-
do López y familia; Jovcllanos doc-
tor Bernardo Rives, J. M. Martín; 
Sancti Spíritus Florencio Méndez, 
sefiorlta Sandoval; Cruces Mario 
Espinel, 
EL CORONEL EMILIANO AMIEL 
De Matanzas llegó ayer el coro-
nel Emiliano Amiel, acompafiado 
de su señora. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Quivicán 
(por Rincón) Manuel Rodríguez; 
Pinar del Río el doctor Juan de 
Montagú, los señores Julio Her-
nández y su hijo Bernardo, Teodo-
ro Rodríguez, Miguel Castro, Los 
Palacios Javier Sumalacarregui; 
Alquízar Tomás Alvarez y señora; 
Candelaria doctor Pablo Souza; 
San Cristóbal doctor Ricardo Co-
bián. 
TRABAJO INTELECTUAL 
La labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja intelcctualmente un 
comerciante en el estudio de su 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio para sacar de él satisfacto-
rio provecho; tanto trabaja con la 
inteligencia el agricultor para ha-
cer más fructíferos sus plantíos, el 
carpintero para producir un mueble 
fino y elegante, el industrial en 
cualquier ramo, en fin, como el 
más laborioso intelectual en la con-
fección del libro o la página en que 
ha de quedar consagrado su ingj-
ulo. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pe-
ro sí le es preciso por igual el mis-
mo ahinco para lograr el .propósi-
to en mientes e idéntica fuerza de 
espíritu para llegar al fin desea-
do. 
Mas para que ese aninco ^y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, 
son imprescindibles la serenidad 
de ánimo y el impulso que presta 
el goce de la salud. Esta última 1 
es de primordial importancia, y olt 
medio más eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en1 
un vaso de agua al levantarse o al 
acostarse, lo cual es de benéficos 
resultados para todo el organismo. 
El trabajo se hace más fácil, rin-
de mucho más, si se disfruta do 
tan precioso bien. 
Alt. 
r 
UANDO usted tiene una 
Valet Auto Strop, día-' 
pone de todo esto: 
una hoja del mismo temple, re-
sistencia y corte igual a la de las 
más finas navajas de afeitar, 
un asentador especialmente 
hecho para esta hoja, y 
ujpa máquina tan ingeniosamente 
construida, que ella misma asienta 
su hoja con una perfección admi-
rable; permite limpiar ésta sin reti-
rarla la máquina, y la mantiene 
montada y lista. 
Debido a todo esto, usted puede 
afeitarse: 
con la mayor suavidad; cada 
vez que la usa puede darle a la 
hoja el fílo que tenía cuando nueva; 
coa. la mqyor comodidad; no 
tiene que estar quitando y poniendo 
la hoja; 
• con la mayor rapidez; siempre 
está lista en su sitio; y 
con la mayor economía; debido 
a la excelencia de sus hojas y al 
hecho de poder afilarlas siempre 
que se usan, durag más que cua-
lesquiera otras. 
L a Valet Auto Strop se vende 
en las principales casas del ramo, 
tanto en estuches económicos de 
precio muy moderado, como en los 
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ESTACION P. W . X . 
La Cuban Telephone Company, 
para solemnizar la luctuosa fecha 
de la muerto del General Maceo 
y su Auyudante Panchito Gomes 
Toro, transmitirá desde el local 
de la Cámara de Representantes, 
el discurso que a su memoria pro-
nunciará la noche de hoy, el Re-
presentante Sr. Rafael Guas e In-
clán. 
La Cuban Telephone Company, 
por medio de su Estación Radio-
telefónica PWX, del mismo modo 
que lo ha hecho en afios anterio-
res, instalará en la Cámara de Re-
presentantes los aparatos paTa lan-
zar al aire el patriótico discurso 
del Sr. Guas Inclán. 
V E R M O U T R I M P E R O . 
OFICINA C&NTRAU 
{&¿r¿¿írf/ ¿/¿-Afítri ^ L ^ L t t ¿ t 
IO OnctAW O HONSOA AMERICANA 
El portador del check VERMOÚTH "IMPERO" por valor d?, $25.00. recorrerá esta semana to-
dos los establecimientos de la Provincia de Matanzas; el que primero le diga sin titubear, "déme el 
checl; del VERMOUTH "IMPERO", se lo entregará. 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
C A R D E N E N S E S 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que Be 
•equen los granos y se desprendan, 
dejando la piol blanda y suave. Es 
«almant© y antiséptico y hace cicatri-
far tan pronto como se aplica. H» 
demostrado ser un gran alivio para 
añilares de personas que durante año» 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almona 
ñas, comezón, sarna, postemillas, es 
ealdaduras, sarpullido, costras, as; 
eomo en heridas, cortaduras, ara&aw* 
lastimaduras, quemadurâ  «i* 
EL PAjí DE DIEGUIN 
Una obra anual. 
Una obra humanísima de cari-
dad esa del Pan de Dieguin, que 
Instituida por el Inolvidable com. 
pañero Emiliano Marín Silva, la 
recogió cual noble herencia des. 
pués de su muerte mi buena y 
culta compañera y amiga María 
Luisa Toledo de VHadiú. 
El Pan de DieguinI 
En una mañanita de Diciembre, 
de estas heladas que tienen un 
amanecer casi gris, y que su tem-
peratura fría hace pensar cuántos 
pobres niños estarán ' faltos de 
abrigo para dar calor a su tierno 
cuerpecito, cuando dedicado a mi 
misión diaria de la Crónica que 
desempeño hace años, me sorpren. 
dló el bueno de Mario Silva con 
su cuento de El Pan de Dieguin. 
Venía gozoso. 
Me dló a leer el cuento, baso 
de la obra, y con sus palabras tem-
blorosas me expuso el proyecto 
que se proponía realizar. 
Era un sueño para él. 
Aquel mismo día su cuento veía 
la luz y a las pocas horas en los 
niños ricos, ricos me refiero a los 
que tienen el cariño de sus padres, 
se dibujaba una sonrisa en sus 
caritas Juveniles al ver que Marin 
Silva convertido en Santa Claus 
cardenense, les hacía un llama, 
miento cariñoso para ayudar a los 
niños pobres, para llevar un agui. 
naldo de Pascuas a los infelices 
huerfanltos que sin los besos y las 
caricas de sus papás pasan el año 
entre los muros de un asilo. 
Triunfó aquella obra. 
Llegó el 2 4 >de Diciembre de 
aquel primer año de los Dieguines 
y al pensar en aquella tarde en que 
acompafiamos a Marin Silva en su 
peregrinación a los Asilos, viene 
a mi mente un recuerdo triste. 
Gozó Marín Silva. 
Me lo expresó así al retorno de 
esa peregrinación hermosa, agre-
gándome que había sido el día 
más grande de su vida. 
Estuvo en lo cierto. 
No quiso Dios que él volviera a 
ver realizar su obra, porque más 
tarde, meses después, su alma vo. 
laba a las reglones ignotas, allá 
al reino de üos cielos, porque no 
merecía otro premio, quien había 
instituido una obra tan noble y 
tan santa como "El Pan de Die-
guin". 
Su obra se repite cada añb. 
•Al llegar Diciembre, el poético 
Diciembre de las alegrías, hay aun 
alma bondadosa, un corazón gene, 
roso que con Marín silva cooperó 
desde ©1 Inicio de El Pan de Die. 
güín: la señora Toledo de Vlladú 
y ella es la que portadora de esa 
herencia llama ahora a los niños 
ricos para que traigan su golosina 
con las que puedan pasar las 
Pascuas y la Noche Buena üos nl-
ñls asilados. 
Está al empezar la colecta. 
Hablé ayer con María Luisa 
Toledo, la dama corazón de oro 
como la he llamado siempre, y al 
Interrogarle sobre la obra de los 
Dieguines, me contestó al Instante 
que no dejaría de hacerla este año. 
Es para ella un sacrificio. 
Los asuntos de la Escuela a que 
se dedica atraen toda su atención 
pero procurará aprovechar sus 
momentos de descanso para la co. 
lecta de los Dieguines. 
Ya lo sabéis, niños! 
María Duisa Toledo, en nombre 
del inolvidable Marín Silva, os 
hará un llamamiento dentro de po-
cos días para recordarles el cuento 
de El Pan de Dieguin y a ello debe 
responder todos los niños de ê ta 
Cárdenas caritativa siempre es. 
pléndida en grado sumo cuando se 
trata de contribuir para ayudar al 
que necesita. 
Abrid vuestras bolsas. 
Preparad desde ahora las golo. 
sinas con que vais a obsequiar a 
los niños asilados, niño rico que 
posees los besos y caricias de una 
madre y el cariño idolatrado de 
un padre. 
¿Serás tú el primero? 
Sólo basta que lo quieras. 
MANTONES 
De valor. 
Se ven en las hermosas vitrinas 
de "La Casa Copa", esa tienda ele-
gante de la Avenida Central que 
después de sus reíormas es la 
atracción de nuestras damas ele. 
gantes. 
M A N I A T A D O 
Así pasa el reumático bus días. 
Maniatado al dolor, sin poderse l i -
brar de sus tenazas, agobiado, mal-
trecho, convertido en un,, desgra-
ciado. SI padece reuma, deje de su-
frir la prisión del reuma, toman-
do Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, la medicación 
del reuma. 
Alt. 3 DIc. 
Una novedad esos mantones. 
Se detienen a admirarlos cuantos 
pasan por "La Casa Copa" asom-
brados de su calidad extra y de 
los precios. 
Vendidos han sido los más ca. 
ros. 
Por uno fué pagada la suma de 
$875.00 y por el otro $500.00. 
ENFERMA 
Con grippe. 
Una dama respetable. 
Ha pasado varios días sufrien-
do ese molesto mal y recluida en 
sus habitaciones de la confor. 
table residencia del Paseo de las 
Quintas la bondadosa señora Ma-
ría Torrontegui de Menéndez. 
Está ya mejorando. 
Pláceme consignarlo. 
HOGAR' FELIZ 
Con la llegada de una bebita. 
Una hermosa criatura. 
Refiéreme a los Jóvenes esposos 
señora Pura Riset y Celestino 
Ríos que ven aumentada su prole 
con una linda niña. 
Nació recientemente, 
Con la mayor felicidad. 
Recibida fué por la tan elogia, 
da nurse señorita Jacinta Cervan-
tes, que- se anotó un nuevo éxito. 
Enhorabuena. 
EN LA PLAYA AZUL 
De paseo. 
Un distinguido matrimonio. 
Son los esposos señora Manuela 
Viña de Ramos y el sefior José 
Ramos y su baby que pasan allí 
una temporada en el Hotel Torres. 
Séales grata. 
KN EL CENTRO ASTURIANO 
Se baila hoy domingo. 
De 8a 12. 
Para esta noche organizan un 
asalto en la sociedad regional de 
Céspedes y Obispo un grupo de 
entusiastas Jóvenes. 
Tocará Peraza. 
Francisco GONZALEZ BACALLAO 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir CIl 
«us respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE 
MARINA 
Si no lo recibieron en el cuarto, icdámenlo en la carpeta del hete) 
SEVILLA BILTMORE 
Cflmodâ  y fresca* habitadora. Servido completo. Gran «ifln ^ 
comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. 
RITZ 
Sitnado en Neptnno esquina a V*™*™*™^™?™**- COP-fort » ,3, mero. Todas suri hebltaciones con baños y telétonoa. 
ALMANAQUE JUDICIAL 
PARA 1926 
Ta está a la venta el ALMA-
NAQUE JUDICIAL, para el 
aflo entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agrámente. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado has 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner do un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de los sefiores Jue-
ces y Secretarios, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretarla de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc, etc. Tiene tam-
bién la TARIFA DEL TIM-
BRÉ con Indicación de los 
sellos necesarios para recl-
boe y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
En el Interior de la Isla, 
franco de portes $ 1.16 
OBRAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad do 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlfícllee de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
afios. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Eze-
quiel).—Teoría y Práctica 
de la Redacción d© Instru-
mentos Públicos Conformo 
al Programa de la Carrera 
del Notariado, Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta espafiola 510.00 
MARQUES DE OLIVART. — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional Público. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañola ? 8.00 
PANTO JA (D. José María) 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
>creglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española. (12.00 
MOSCOSO DEL PRADO T 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla- , 
clón Hipotecarla de Espafla 
y Ultramar. Obra muy Im-
portante. 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $ 8.00 
LAS CASAS (D. José Qonzá-
lo de).—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en pas-
ta española $ 8.00 
GRANDE Y CANOSA (D. Al-
fonso) . — F̂ormularios No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
80. mayor encuadernado en 
pasta española J 8.25 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicante) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 80. mayor encua-
dernado en pasta | (J.OO 
OTRAS NOVXSAS» 
CARDENAL (Dr. León). — 
Dlclonario Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosíslmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores, 
Barcelona 1926. 1'tomo en 
4o. encuadernado en pasta • 
española $10.00 
THOMAS (P. F.)—La Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 80. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola'. $ 2.50 
SANTAMARIA ESQUERDO 
(F.)— Sentimiento», Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico. 
Madrid. 1 tomo en 80. ma-
yor encuadernado en pasta 
española | 4.50 
MARTI (José). — Libertad. 
Tomo IV. de bus obras 
completas. 
Madrid, 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 6a. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958, W»bfLn> 
Ind, 6-m 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón en la <^\1;' ^ f * ^ 1 ^ « r 0 » U¡ 
y 122. Todas sus habitaciones son amplias y confortaDles, siendo i0, 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas 1^ habitaciones llenen befio y aervldo privado, contando oo,, 
un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes El tni, 
moderno de la Habana. Todas las habUadones con teléfono y baño y agua 
caliento a todâ  horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Cub», 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran cunfert. 
INGLATERRA 
Gran hotel de mtiy cimentado nombre por sus •nuchop años de exls. 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
SAN CARLOS 
El proferido per los viajero» por sus grandes rtlaclones bancartas y 
comordales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'RellIy esquina V 
Agular. . . •' ' •';.•. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tlenep servicio» 
sanitarios, baño, ducha y con agua califnto y fría y teléfonos. Restau, 
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. TelCfono M-'OIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Modocno. limpio y freso,' 
Elcvadri toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riquísimas 
y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con b» 
fio y teléfono, Gran talón para conildts y banquetes, con vista al GoKj 
de Méjico. Belascoaln número 6. Teléfonos M-9845 y M-9846. 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle 17 esquina a J.. Vedado. 
Unico Hotel Francés, American Plan. HabltadoneJ frescas, 
módicos. 
Precios 
O b j e t o s P a r a D e g a l o s 
D g p l a t a f i n a y c r i s t a l d o B o h e m i a 
P a r a , 2<SL messb. e J foc&doi1. 
pa.T¿L á d o T n o r cteIéL s&Jáb t/ 
joéiráL u s o p e r s o n é L / J e n e -
j n a ^ J o j j n & f l i n a o s z/ 
Jos'_m<*'S- v<¡Lr2ébdos modeloj* 
J O i v e r / í d a d de oh/elos' efe porce>7¿t,neu 
L O S R E Y E S M A G O S 
L . ^ J u g u e i e r i a . mas g r a n d e » del Mundo 
7 3 A v e d e I t a l i a ( G a U a n o ) 7 5 
T E D ^ v ¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿LE D A 
FIEBREÜ i i - J ^ T O \ E l G R Í P P O L es una medí-
s cación de gran éxito en el 
tratamiento de la grippe, tos» 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE L A ISLA 
S U P E R A U S Í 
— L . R C T O M A R R O W 
S rnn: r osco grpnhe CHEI RR/T-BUCNaS fflRMflCiAS. 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMÍENTOS QUE RE-
GALEN EL VALE NLSTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
C 10840 alt. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASEAL DIARDO DE L A MARIN* 
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I n c o m p a r a b l e m e n t e m e j o r q u e p a s t i l l a s , 
p i l d o r a s , e x t r a c t o s e tc . , e tc . , d e b a c a l a o 
U L S I Ó N 
d e S C O T T 
e l V e r d a d e r o p r o d u c t o c i e n t í f i c o d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e n f o r m a d i g e r i b l e . 
A Y E R L L E G A R O N D O S V E L E R O S Q U E 
C O R R I E R O N G R A N D E S P E L I G R O S P O R 
C A U S A D E L O S U L T I M O S T E M P O R A L E S 
Absolutamente 
Puro 
A su regreso de Europa, el señor Pennino hizo algunas 
declaraciones respecto a la impresión causada en los 
distintos países por la situación de nuestros asuntos 
Rica en Vitaminas y otros elementos nutritivos for 
ti ficantes para robustecer y vitalizar a l organismo 
N E V E R A 
Si Vd. necesita comprar 
una nevera venga a ver 
la MAJESTIC 
Es toda de porcelana 
por adentro y por afuera 
El serpentín esdesmon 
table y fácil de limpiar 
Interiormente es solo 




VENGA A VERLAS O 
SCR1BA PIDIENDO CATAL0G 
Ayer tarde llegaron los pequeños | niño, quien pasó una larga terapo-
veleros Eevelyn. y María F. que i rada en Europa, 
fueron sorprendidos por el último t El señor Penuino hablando con 
j temporal que cluzó el Atlántico y ¡nuestro repórter se expreso en los 
que amfrieron importantes averías, i siguientes términos: 
parecía de agua potable y víveres. "La era moralizadora que noy 
Como esos barcos no eran e»pe- ' Impera en Cuba, merced a la sa-
mdos y por tanto, sus consignata- gaz administración del General Ma-
rios no habían dado aviso a la Sa-jchado, ha repercutido de tal ina-
nidad con la debida anticipación! nera fuera de Cuba, que ya es de 
¡como dispone el último decreto que ' dominio público: cuando se quiere 
'rige i\ra los servicios de la Sanl-|señalar un país honestamente ad-
nidad Marítima, hubo que dar mu-1 ministrado se presenta Cuba 
chos pasos para que fueran auxi-
liados. 
La María F. es la embarcación 
que mayores penalidades pasó, pues 
estuvo 38 días en el mar, habiendo 
tenido que arrojar 300 cajas de 
bu cargamento. 
Cuando ayer llagaron a puerto, 
dicho velero hacía 7 días que sola-
mente tomaban láguer y les que-
daba para comer media lata de cho-
rizos. 
Todos los tripulantes de la Ma-
ría F. creyeron morir, pues hasta, 
Perdieron una lancha motor que 
llevó un golpe de mar. 
EL MIABA 
Protcedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano Miaml que 
trajo carga general y 162 pasaje-
ros . 
EL MIGUjEL I>E LARR1NAGA 
El vapor inglés Miguel de Lar^i-
naga llegó ayer de Liverpool con-
duciendo carga general y un pa-
sadero. 
LOS FERRII.S 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler llegaron ayer de Key 
West conduciendo carga general en 
2 6 wagones. 
BARCOS SALIDOS 
Ayer salieron los vapoi'es Mun-
rio para Caibarien, los ferries pa-
ra Key West, el noruefeo Munor-
way .para Matanzas, el inglés Sheaf 
Shear para Caibarién. 
A R E L L A N O Y ( j I A 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se esperan 
el Flrpai'k de Baltimore, el Fre-
desnsborg de New York, el James 
Bell de Mobila, el w. D. Munson, 
de New Orleans, el Gatun de New 
Orleans, el Souderborg de New 
York, el Essequibo de New York, 
el Aldecoa de New York, el Here-
dia de New Orleans el Pacific de 
los Estados Unidos con carbón mi-
neral, el Siboney de New York el 
Monterrey de Progreso, el México 
de New York el Glenpark de los 
Estados Unidos con carbón el Sheaf 
Filed de New Orleans. 
CASA PRINCIPAL* 
AVHU(¿mabsura) y Habana 
TBU A 0830 
SUCURSAL. 
|. f,. Zenea (NtPnjNO) \96; 
HABANA tm- m mao 
Ó M t m r - W / / / / j m 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
:EE||||||lllimH=: 




CUANDO un Sr. Arquitecto recomienda el uso de nuestra Pintura lo hace convencñfo de que re-
comienda lo mejor paia proteger las superficies. 
Millones de edificios en el Mundo entero están 
acabados con Pinturas Sherwin-Williams. Si de-
sea Ud. algo muy superior haga lo que ellos. 
Nuestras Pinturas cubren mayor superficie y la 
duración es superior a cualquier otra Pintura, 
T H É K E L M A H C o . 
OISTRIBUIOORCS GENERALES 
CUB» NO. 27 TCLS. A-3058 A-9229 HABANA 
EL ORCOMA 
El vapor Inglés Orcoma, llega-
rá hoy de Liverpool vía puertos 
del norte de EstPaña, con carga 
general y pasajeros. 
LO QUE DICE PENNINO 
Entre los pasajeros llegados ayer 
de los Estados Unidos, figura nues-
tro estimado amigo el conocido 
hombre de negocios señor José Pen-
En Bélgica, en España, en Ita-
lia donde he permanecido cinco 
meses se conoce perfectamente la 
marcha de nuestros asuntos públi-
cos, y se habla con entusiasmo 
cuando se trata de Cuba. Natural-
mente estas simpatías yo las ha-
llé en los centros manufactureros 
y en los elementos de la Banca que 
son los que siguen de cerca el de-
senvolvimiento de nuestra capaci-
dad económica. 
En los Estados Unidos, esta sim-
patía aumenta. Y del conocimien-
to íntimo de nuestras cosas, dan 
muestras hechos de esta natura-
leza. 
Hablando con un banquero me 
decía que la próxima zafra será tan 
grande como la pasada. Que alcan-
zaremos más de cinco millones de 
toneladas, pues el rendimiento de 
este año será superior, debido a 
que en los últimos meses había ha-
bido tiempo saco, y últimamente 
un .poco frío . . . 
Que la recaudación del último 
mes había superado los ocho millo-
nes de pesos-, . Todo esto como 
usted comprenderá—nos dijo el se-
ñor Pennino—es elocuente de cómo 
siguen de cerca los americanos el 
curso de nuestra vitalidad econó-
mica. 
Los americanos no pierden oca-
sión de mostrarnos toda su simpa-
tía, y contribuir a acrecentar nues-
tro prestigio. Ayer mismo estando 
en Washington,, los periódicos ipu-
blicaron una nota oficial del Mi-
nistro Mr. Mellon, donde hablando 
de las deudas de guerra que mu-
chos países europeos y americanos 
les deben a los Estados Unidos, el 
Ministro Mellon, declaraba que "el 
único país muy pequeño por cier-
to, comparado con los demás. Fran-
cia, Italia, Rumania, Rusia, Arme-
nia y otros, que había ipagado to-
talmente su deuda de guerra con 
los Estados Unidos, era Cuba". 
Esto como es natural debe en-
vanecernos, porque, no sólo afir-
ma la solvencia de nuestro país, 
sino la capacidad moral, de nues-
tro gobi5rno que paga sus deudas, 
mejor que ningún otro país, y de-
clarado por un hombre de tanta 
autoridad /como Mr. Mellon, nos 
causa regocijo. 
El Genei'al Machado es admira-
do por los americanos, como un 
gran organizador y un gran de-
mócrata. Todas las simpatías, pue-
do asegurar están hoy, más que 
nunca con Cuba y los cubanos. 
Y yo me sentía feliz, como cuba-
no, de escachar fuera de mi país 
palabras tan enaltecedoras para 
mi patria adoptiva . . . a la cual 
regreso después de cinco meses de 
ausencia, queriéndola más, porque 
he sentido durante estos meses, la 
nostalgia de Cuba. 
Y es que a Cuba se le debe más 
cuanto más lejos. ." 
COMITE DE ACCION PARA 
CUBAN1ZAR A CUBA 
En la tarde de ayer y en el local ! 
de los Emigrados Revolucionarlos ¡ 
se reunió un gran número de ele-
manto» luchadores a fin de cons- i 
tltuir un comité de acción para ¡ 
cubanizar a Cuba, Integradcj por j 
las representaciones de todas las j 
asociaciones patrióticas, culturitles 
jr obreras. Presidió el acto el Dr. 1 
Juan R. O'Farrlll y actuaron de j 
secretarlos los señores Antonio i 
1 Navarrete y Raúl Alpizar. 
¡ Asistieron las representaciones | 
de la Columna de Defensa Nacio-
nal, Hijos de Libertadores, Junta 
de Educación. Liga contra la En-
; mienda Platt, Partido Nacional 
1 Sufragista. Partido Demócrata Su-
1 fragista. Asociación Pro Leyes Na-
cionalistas, Guardia IRepubllcana. 
1 Exploradores Nacionales, Legión 
Cubana. Comité Pro Obreros Cu-
banos. Comité Pro Ley del Setenta 
y cinco por Ciento, elementos del 
, pueblo y distintas representaciones 
I cuyo nombre no recordamos. 
El Presidente explicó el objeto 
; de la reunión, que era cumplir 
1 acuerdos tomados port la Asocia-
ción de Emigrados Cubanos de 
2 de diciembre, 1925. reunir la representación de todas 
Está moliendo el Central Isabel, ¡las asociaciones patrióticas, cultu-
propiedad de la Guantánamo Sugarj rales y obreras con el fin de em-
Company, dueña también de los prender una campaña de puro na-
De Absoluta 
Confianza 
La Zafra en Guan tánamo 
Centrales Los Caños y Soledad. 
Han Iniciado sus cortes de ca-
ña, que paralizaron hoy, debido a 
los temporales que están azotando 
esta 
cionallsmo. 
Se acordó en definitiva la cele-
bración de una gran manifestación 
cívica en breve para pedir la 
jurisdicción, los Centrales j aprobación "de ía Ley del setenta 
Santa Cecilia. San Antonio, Erml y cinco por ciento 
ta y Almeida. Todas 
El Central Soledad está molíen ' 
do también desde hace varios días. M 
Es de advertir que casi ningún C Q - P ^ ^ L / i T ^ ' r , í " * 
lono está cortando y muelen cafiaa ft^d". ^ eJ " ^ o l e s 9 
de su propiedad. j del actual, a las ocho y media|de 
las instituciones menclo-
la noche, en el local de los Emi-
grados Revolucionarlos Cubanos, 
Avenida de Bélgica y Sol. 
El cálcalo que han hecho los 
centrales azucareros de Guantána-
mo para su zafra en 1925-1926 ea 
el siguiente: 
Central Almeida, que administra 
don Rafael Agnirre: 250.000 
sacos. 
Central Soledad, de la Guantána-
m^*5,m,r S9' .200.000 sacos. Las perpetuas fuerzas de hércu-
central Ermita, que administra ¡les mitológico, las tendrá el hom-
Mr Randol: 150.000 sacos. bre actual que sepa conservarlas, 
Central Isabel, de la Guantána ; reponer su desgaste v gozar la vi-
30 000 sacos. j ¿a Intensamente. Goza la mejor vi-
da, la vida entera, el hombre que 
N u e v o H é r c u l e s 
OOflASBALLOON 
o c o d J ^ e a r 
'/ 
^ O . 
R e s u e l v a e l p r o b l e m a 
d e l a s g o m a s 
u s a n d o l a s m e j o r e s 
e n e l m e r c a d o 
G O M A S b e C U S M A 
FabriuJas con SUPERTIVIST 
Central Esperanza, que admi-
nistra don Antonio Arlas: 125.000 
sacos. 
Central Los Caños, de la Guan-
tánamo Sugar C»: 100.000 sacos. 
Central Santa Cecilia, que ad-
ministra Mr. Huget: 85.000 sacos. 
Central San Antonio, que admi-
nistra don Antonio Pérez M. de 
Oca: 80.000 sacos. 
Central Romelie, que administra 
don Francisco de Pardo: 80.000 
sacos. 
La zafra del año pasado fué me-
nor. Hay muy buena caña este 
año; pero es difícil una molienda 
normal, para obtener estos estima 
dos, el año ha sido lluvioso y pa-
rece continuar. No molerán este 
año los centrales Santa María, que 
es propiedad del Banco Nacional: 
Confluente, delj que es principal 
dueño don Joaquín Sánchez de To-
ca y Monona, propiedad -del señor 
Luis Simón. 
siempre tiene fuerzas y las sabei 
aprovechar. Tome Pildoras Vitall. i 
ñas y repondrá su desgaste. 
C 10873 alt. 10d-2 ! 
[ R e p a r e Fuerzas . ' 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
Gratis para los hombres 
Informaré efimo curarse pronto » 
radical con un trntamlento patente 6» 
fama mundial Enfermedades secretâ  
IrritaciCn, Flujos, Gota Militar, Arr»> 
nlllas. Ardor e! orinar, Prostatitla. 
Catarros de la VeJIg-a. Cistitis, Uro-
Iritis. fCnvíe su dirección y dos He-
lios rojos al representante: O. Ba-
bas. Apartado 1328. Habana-
C10901 Id-X 




SI se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
««nTitlene, grasa, aceite ni glicerina 
J 
conservará el cabello Lr» bKjuKj rxiAocu le curará la CASPA, 
«Éave, brillante y sedoso. 
De venta: en toda« las farmacias de Importancia. Al por mayor: Sa-
rrá, Johnson y Botica Americana. 
C10841 7d-l 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
l o m t " m i T l ü N Ü T S " 
TOA NUESTRA BXPQSl OTON: OBISPO Y AGUIAR 
Organizada por nuestro estima-
do compañero, el señor Alberto 
Coflgny y Ortiz, se celebrará esta 
noche, a las ocho, una velada en 
el Teatro Principal de Marianao, 
en memoria del lugarteniente An-
tonio Maceo, la que será presidida 
por la venerable anciana Dominga 
Maceo Grajalee, viuda de Romero, 
y hermana del glorioso caudillo. 
He aquí el magnífico programa 
combinado: 
I . —Himno Nacional por la 
Banda de Música del Ejército, ce-
dida por el Coronel Caatillo, Jefe 
Militar de Columbla. 
i.—'Palabras de apertura por 
el señor Alberto Coffigny Ortiz. 
3. —'Poesía por la niña Flora 
Arredondo, alumna de la Escuela 
Pública. 
4. —'Ejecución a piano y vlolfn 
de la pieza musical "Llebesfreud", 
por la señorita Laudelina Hurtado 
y el joven Ambrosio Hurtado. 
5. —Discurso por el señor He-
liodoro García Rojas. Inspector 
Escolar del Distrito de Marianao. 
6. —Pieza musical por el Quin-
teto de los hermanos Palau. 
7. —'Poesía por la niña Marga-
rita Arredondo. 
8. —'Discurso por el señor Sa-
turnino Escoto y Carrión. ex-re-
presentante a la Cámara y Director 
de 'La Voz de la Razón". 
9. —Audición musical por la 
Banda del Ejército. 
10. —'Discurso por el Coman-
dante del Ejército Libertador y 
Abogado Consultor de la Secreta-
ría de Gcebernación, doctor Manuel 
Secades Japón. 
I I . —Pieza musical por la seño-
rita Caridad Valdés Marrero. 
12. —Poesía por el niño Fausto 
Arredondo. 
13. —Discurso por el señor Pe-
layo Alfonso, Inspector del Distri-
to Escolar, ya retirado. 
14. —Stetexto Lucía "Overons" 
al piano por la joven Felipa Car-
bonell. 
15. —Recitación poética por el 
inspirado bardo señor Pedro Ro-
dríguez. 
l(i.—Meditación de Thals "J. 
i Massanet", piano y violin por la 
señorita María Estela Gutiérrez y 
el joven Armando Bolafios. 
16. —Canción clásica por el ba-
rítono señor Antonio Rodríguez. 
I 17.—'Pieza musical por la or-
i questa del teatro compuesta por 
| los profesores señores Jesús Bell-
ver, Leocadio García y Guillermo 
Conill. 
18. —(Lectura de comunicaciones 
históricas e Inédita al general Bal-
domero Acosta. Alcalde de Maria-
nao, por el señor Coffigny. 
19. —Pieza musical al piano por 
Yo Mismo 
No Re Reconozco. 
Pedro Cumplido Ordóñez, blan 
co; 65 años; Hospital Calixto Gar-
cía; bronconeumonfa. 
Jacobo Martínez, mestizo, 61 
años; Hospital Calixto García; tu-
berculosis pulmonar. 
Adelina Hernández, negra; 42 
años; Hospital Calixto García-
Mal de Bright. 
Carlos Jiménez; blanco; 67 
años; Milagros sin número; He. 
morragia cerebral. 
Juana Alonso, negra; €3 años; 
Hospital Calixto García; Hemiple 
gra. 
Hermenegildo Bonito; blanco; 
57 años; Oqueundo 2*; afección 
orgánica del corazón. 
Estrella Ortiz; negra; 19 años: 
Castillo 62; lesión orgánica del 
corazón. 
Armando Blain, blanco; 5 0 
años; Hospital Mercedes; Leuce. 
ma aguda. 
Manuel Campo; negro; 62 años; 
Hospital Calixto García; afección 
del estómago. 
Bartolo Cabrera; blanco; 24 
años; Hospital Calixto García; sep 
ticémia. 
Gregorio Lenms; blanco; 51 
años; Ayuntamiento 18; enteri-
tis crónica. 
Josefa Hernández; blanca; 5 4 
años; Omoa 11; bronquitis agu-
da. 
Joaquín Torrens; blanco; 72 
años; Sublrana 36; septicemia. 
Delfina Hernández: blanca; 69 
años; Teresa Blanco M . ; arterio. 
esclerosis. 
Magdalena Martínez: metetlza; 
47 años; Días Blanco 2; arterio. 
esclerosis. 
Armando "Valdés; mestizo; 39 
años; Cádix 86; pleuresía. 
Segundo Vázquez; blanco; 26 
años; Benéfica; apendicitis. 
Ramona María González; blan. 
co; 67 años; San José sin número; 
bronco neumonía. 
Juan Mendoza; blanco; 60 años 
San José 35; arterio esclerosis. 
Cecilia Acosta; negra; 103 años 
Estrella 107; senectud. 
Rosa Andraca,; blanca; 8 6 años, 
10 número 216; arterio esclerosis. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
S£ VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
$ E L B A 
Afloja la barba y suaviza la piel 
Manzana de Gómez 211, Babona 
— a m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s í t e n o s ^ s e j o i d e m o a i r a r e m o s . > 
F e r r e l e r i a M o n s e r r c a V e l P t e ^ Z a y d s í O ' R e i l l ^ ) 1 2 0 ; J e l e r o n o s r A T 3 l Í 2 - M " 4 G l ó 8 
la señorita María Luisa Piedra. 
20.—Discurso-resumen por el 
ex-congreslsta de palabra fulguran-
te y hermosa, doctor (Lucilo de la 
Peña. 
La casa de pompas fúnebres de 
Inifanzón Fernández, levantará un 
catafalco al que darán escolta un 
pelotón de militares al mando de! 
un oficial. ^ 
Los jardines "El Fénix". "El 
Clavel". Casa de Magrifiá y Casa j 
de Trias, enviarán fragantes flores. 
Himno Nacional por la Banda, j 
¡ Q u e S o n r í a T o d a l a V i d a ! 
Y que no sólo tenga motivos para sonreír, sino que no se aver-
güence de su dentadura. 
Las encías firmes y vigorosas de hoy son la dentadura hermosa 
de mañana—expresión de una salud perfecta—y nada ni nadie 
las protege mejor que la Pasta Dentífrica Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro! 
I Su dent.'llura está en juego 1 En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encias que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablan-
darse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques 
del estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace 
que las encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan 
fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da 
a los dientes un brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte 
de dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud 
de Ud. La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana 
es la mejor garantía de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use IPANA: es «ái que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
4 Preparada por los (ahrioante* de Sal Hepática. 
í 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
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H A B A N E R A S 
BODAS DE DICIEMBRE 
INÜ ICE 
Diciembre. 
El mes de las bodas. 
Numerosas las que están concer-
tadas en la sociedad habanera pa. 
ra días diversos y en iglesias ais. 
tintas. 
La primera el jueves. 
En la Parroquia del Vedaao. 
Para las nueve de la noche está 
dispuesta la de Evangelina Rippes 
y Raúl Gómez del Río. 
La misma noche, a las nueve 
y media, la boda en 3a Iglesia de 
la Caridad de Elena Callejas y Car-
los Zimmerman. 
El día 11, en la Iglesia Parro, 
quial del Vedado, la boda de Asun. 
ción del Barrio y 'Esteban Prellezo 
y Arenal. 
El día 12. 
Dos bodas señaladas. 
En la Iglesia de San Francisco 
de Paula, a las nueve de la noche, 
la de Teresa Ménder Pontlgo y 
Ramón Rodríguez Fernández. 
Y en la Parroquia de Jesúg del 
Monte, a las nueve y media, la de 
María Teresa Palicio y Rodolfo 
Sequeira Agüero. 
El lunes 14. 
Una boda elegante. 
Celébrase en la restaurada Igle-
sia de San Francisco, a las once 
r cuarto de la mañana, la de Ma. 
tilde Acosta y Alberto Barraqué, 
hijo del honorable secretarlo de 
Justicia. 
En la misma fecha, a las nueve 
y media de la noche, la boda en la 
Iglesia del Vedado de Hortensia 
Alacán y Martín Miguel Alzuga. 
ray. 
El 19, ante el altar mayor del 
Angel, unirán para siempre sus 
destinos Isabel Ramírez y Guiller. 
mo Quintana y Chacón. 
El mismo día, en la Parroquia 
del Vedado, la boda de Hortensia 
de la Cuesta y el doctor Alejandro 
Muxó. 
En pleno día. 
Al dar las doce. 
La boda el penúltimo dominge» 
de mes, de Graziella Rocha y Es-
teban Zorrilla en el aristocrático 
templo de la Merced. 
Y entre otras más, la boda de 
Alicia Larrea y Orlando Aguilera, 
que se celebrará el día 28 eín la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Algunas bodas más. 
De las que ya Iré dando cuenta. 
EN EL PRINCIPAL 
MARIA TER ESA MONTOTA 
La estrella del Principal. 
María Teresa Montoya. 
Después de sus éxitos con Zazá, 
grandes y resonantes, la admira, 
remos en otra de sus creaciones 
mañana. 
Con la bella comedia Fron.Frou 
se presenta de nuevo la actrir me. 
xicana. 
Triunfadora por su arte. 
Como por su belleza. 
Lucirá la Montoya en Frou-
Frou algunas de las toilettes del 
equipaje que lleva para su tournée 
por España. 
La Empresa Estrada, por su 
parte, hará la presentación de la 
obra con todo lujo, toda propio, 
dad y todo gusto. 
Gran noche en el Principal. 
De abono y de moda. 
(Continúa en 19 página slttel 
C O R T E S D E C H A L E S D E 
á S T R A K A N 
a 3 2 — 
Tienen dos varas de largo. Son 
de magnífica calidad. Los hay en 
una variedad de colores extensísima. 
Hay otra calidad muy superior, 
en colores matizados, que vale $2.80 
el corte. 
En chales de astracán hechos, te-
nemos una gran colección. Todos a 
precios baratísimos. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T B L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
G I N E B R A A R O M A Í K M W O t f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
INTROMISION DE DOS GUA-
CAMAYOS EN LOS PROGRA-
MAS DE UNA ESTACION 
DE RADIO 
(Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 5.— 
En los programas transmitidos por 
la estación radiotelefónica WRC de 
ésta, se advertía últimamente la 
intromisión de algún ignorado bro-
mista que se complacía en decir to-
da suerte de disparates para asom-
bro y regocijo de los radioescucha.s 
Por fin vudo hallarse la causa del 
raro fenómeno en dos parlantes 
guacamayos que hay en el Palacio 
de la Unión Panamericana. 
En el palacio, se ha estado trans-
mitiendo una serie de conciertos de 
música iberoamericana y sin que 
el director se diese cuenta de ello 
ambos pajarracos hicieron oír des-
de sus Jaulas cercanas las palabras 
y frases que les habían ensebado. 
No obstint© el vocabulario de los 
guacamayos es relativamente tole-
rable, aparte de que, como bablan 
en portugués, la cosa no tieno ma-
yores consecuencias. 
SI NO SE HACE PRESION SE 
DESATENDERA LA PETICION 
PORTORRIQUEÑA 
WFM 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 5.— 
La /conferencia católica nacional 
luanlfestó hoy en una declaración 
oficial que a menos de ejercerse 
presión suficiente, la petición de 
Puerto P.ico de que el Congreso 
abriese una investigación sobre la 
situación en aquella Isla, sería de-
Jada de1 lado. 
Muchos ex-funcionarios del go-
bierno norteamericano en Puerto 
Rico, gran número de ellos íntima-
mente conocedores de los asuntos 
de la Isla, aseguran que éstos han 
sido ya objeto de las más extensas 
investigaciones, más, en una pala* 
bra, que ningún otro territorio in-
sular perteneciente a los Estados 
Unidos. La acusación de los que pi-
den la nueva investigación, quienes 
afirman que a nadie parece impor-
tarle la situación de aquella Isla, 
ha sido contestada con la contra^ 
afirmación de que a los más afec-
tados por la situación de Puerto 
Rico que ffon los portorriqueños 
mismos, nada Importa dicha situa-
ción. 
G A R C I A , SISTO Y C O M P A Ñ I A . - Te l ég ra fo "Siglo", Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
CASA D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
O»»»—«»<««»»«»»»••»««—«»——«»——————«»»»«««•»»»*•«»—»»•«»««»>> n w———«>«»—»»t—>—»»»»»»0 
a r t e r a s 
Una cartera es... una cadera. Y, además, un adorno; un detalle en la armonía de la toilette. 
Usted no se pondría un sombrero verde con un vestido rojo, ¿verdad? El sombrero no es una co-
sa aparte. La cartera, tampoco. 
Ya nada, dentro del sentido de la moda; es una cosa aparte. 
Una casa de la categoría de los Almacenes Fin de Siglo ha de preocuparse de su Departamento de 
Carteras con el mismo sentido, cuidado y tacto que del de sombreros o vestidos. 
He ahí explicado por qué nuestro Departamento de Carteras vale lo que una especialidad en esta 
gran casa de modas. 
Cartera de piel, tamaño media-
no, pintada con oro a eítilo vie-
nes, sobre fondo azul pastel, pun-
zó o verde. 
Cartera de fina piel policroma-
da. El frente en color. Con depar-
tamento exterior. Las hay en car-
melita claro y oscuro. 
No tenemos que entrar en 
detalles para explicar lo 
que significan "aquellas" 
carteras. Ya sabe todo el 
mundo que nos referimos a 
un grupo en el que figuran 
muchos testilos, muchos di-
seños y todos los colores. 
Y como su precio—$1.50 
—es un alarde de economía, 
cada persona puede tener 
tantas carteras como sean 
necesarias para armonizar, 
por el color y el estilo, con 
las distintas toilettes de toda 
i dama elegante. 
v j 
7 
Carera de fina piel negra, ta-
llada. Eu el frente pinturas imi-
tando nácar, en estilo plateresco. 
Carteras de fina piej de calf, de 
un estilo muy nuevo. En azul, car-
melita y verde. 
Carteras de piel, en forma de 
sobre, que es un modelo muy en 
boga. En carmelita claro u oscuro, 
con una franja muy vistosa. 
2 2 o - 0 
Cartera de piel tallada. En eil 
frente diseños de estilo Renaci-
miento. Las hay en combinacio-
nes de dos colores. 
Cartera Mary Ellis, de muy rico 
material y sumamente elegante. 
En distintas combinaciones de pie-
les. 
En tamaño más pequeño, a 
$M.50. ... 
fuegos bt (tama 
A $9.75.—Juegos de cama, de warandol 
de unión, catados y bordados primorosa-
mente al pasado. Tamaño para cama do-
ble. 
A $10*75.—Juegos de cama, de warandol 
de unión, en la misma calidad de los 
anteriores, pero a base de un trabajo más 
extenso. 
A $11.75.—Juegos de cama de warandol 
de unión, guarnecidos con bordados abier-
tos, estilo inglés y Richeüeu; 
Se componen de una sábana de 200 por 
por 250 centímetros, un almohadón de 45 
por 150 y dos cuadrantes de 60 por 60. 
Sobrecamas ¿¿ ' pun to 
DESDE $8.50.—Sobrecamas de punto, bor-
dadas y con vuelos, en color crema pá-
lido. 
Para una persona, medio Cameras y ca-
meras. 
Precios muy rebajados. 
~S>t S&ba A r t i f i c i a l 
DESDE $7.50.—Sotf recamas de seda arti-
ficial, en matices distintos y originales di-
seños. 
Tamaño: 72 por 90 pulgadas. 
fuegos b& 3 fabl tac ló t t 
De tul maligne, crema, con bordados es-
tilo cadeneta y relieve, con aplicaciones 
incrustadas. 
Se componen de cortinas, stores y visillos. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
• ••«••«•« ••••••• •••••••••(; 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
EL, GOBIERNO AMERICANO 
VENDE UNA PROPIEDAD CON 
UN 3.83 POR CIENTO DE 
UTILIDAD 
WASHINGTON, noviembre 5 
(Por la Associated Press).—La 
Secretaría de la Guerra ha vendi. 
do hoy una de las propiedades que 
tiene en la Florida con una utili. 
dad de «n 3.843 por ciento. Ese 
departamento gubernamental acep-
tó la orerta de $2.800.000 que le 
hizo la firma Nathan Friedman, 
de New York, por los 800 acrcj 
de terreno que constituían el aban 
donado campamento militar de re-
sarva de Chapman, cerca de Mia. 
mi. El Gobierno compró esos te. 
rrenos durante la guerra por la 
suma de $71.000. 
TITULO DE DOCTOR HONO-
RIS CAUSA A UN JEFE DEL 
EJERCITO AMERICANO 
(Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 5.— 
Mediante una ceremonia celebnida 
hoy en la embajada alemana, se hi-
zo entrega al Mayor General Hen-
ry T. Alien, que mandó las fuerzas 
americanas de ocupación destaca-
das en Alemania, del título de doc-
tor en medicina, "honoris causa" 
que le fué otorgado por la Univer-
sal de Frankfort. 
El embajador alemán Barón Von 
Maltzan entrogó al general el per-
gamino que contiene el título, sien-
do éste a modo de recompensa por 
la campaña que el alto militar de-
sarrolló en los E. U., en auxilio de 
las mujeres y niños da Alemania. 
N . G e l a t s & C o . 7 ' " " " 0 S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Recibimos Depósitos en Esta Secdto, Pagando interés del 3 por 100 M 
Todas estas optradontr pntdtn efafoorre también por corrí* 
P i c a d u r a s 
.y. 
m 
son de por si molestas y 
pueden hacerse peligrosas 
si se dejan desatendidas. 
Lo mismo que para sal-
ptillidos, eczemas y en 
general cualquier desarre-
glo cutáneo, se garantiza 
por su eficacia el polvo. 
K O R A K O N I A 
The Mcnnen Cotnnany Newark, N. U. 8. A. 
LE QUEDA ANIMO Y TIEMPO 
A CLEMENCEAU PARA ESCRI-
BIR UNA COMEDIA 
PAJRIS, diciembre 5.— (Por 
United Press).—Jorge Clemcn-
ceau, el "tigr©" de la política 
francesa, ha escrito una pieza tea-
tral de amor y de política, sin tí-
tulo hasta ahora, según manifesta-
ciones hechas hoy por la conoci-
da actriz francesa Cecilia Sorel. 
La obra, escrita simultáneamen-
te que las memorias del "tigre" en 
su octogésimo cuarto año, no se 
podrá representar hasta después 
de su muerte, aunque es muy po-
sible que sea modificada para re-
presentarla en los Estados Unidos, 
durr.nte este invierno, con Cecilia 
como principal actriz. Dice ésta 
que la obra pinta un hombre y una 
mujer dé tipos musolinescos, que 
conspiran para dominar los desti-
nos de su país, pero Clemenceau 
dijo a la Sorel: 
—Yo estoy ya muerto. Tengo 
muchos enemigos políticos y no 
quiero que representes la obra, 
pues estos enemigos se pegarán a 
tus faldas. 
CTemenceau, antes de Va gue-
rra, escribió una épera cómica t i -
tulada "La Voile du Bonsiur", pe-
ro el de ahora es su primer ensa-
yo de drama serio. 
SE AUMENTARAN LAS FORTI-
FICACIONES DE LAS ISLAS 
H A W A H 
WASHINGTON, diciembre 5. 
(Por The Ass. Press).—'Zl au-
mento del material de las fortifi-
caciones de Hawali, se considera 
necesario por los miembros de la 
comisión de asuntos navales de la 
Cámara de Representantes que vi. 
sitaron recientemente las islas, por 
lo que se espera que este asunto 
forme parte del programa de la 
comisión en la próxima sesión le. 
glslatlva. 
Las proposiciones, en la forma 
que tienen actualmente, compren-
den la adición de dos caCones de 
16 pulgadas al armamento de las 
Islas, mejoramiento del canal en la 
bahía Pearl para facilitar el Irán, 
sito de los buques de guerra, la 
construcción de un malecón y di-
que seco y la ampliacin de los al. 
macenes para municiones-
Las leyes a este efecto se es-
tán preparando por el represen-
tante republicano Stephens, que 
cuenta con el apoyo del presidente 
Butler y del representante Brlt. 
ten. miembros republicanos de la 
comisión de asuntos navales. 
V E N Z A L O S 
Loa enemigos del neurasténico 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt. 3 Dic. 
B o r r e S u s C a n a s 
Y . S e r á J o v e n 
Aplicándoles v 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sus manos, aplfquelas 
al cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o castaño. 
No mancha las manos ni la ropa. 
Extirpa las canas en 5 días. 
Se vende en Boticas y Sedería».v 
c 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Habana 
DR. J . M . REP0Z0 
CIRUJANO DKTS'TISTA 
De regreso del extranjero a 6ondo fué 
a cumplir ur.a comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consultas en San 
lázaro 208, altos, teléfono A.1812. 
Hora fija para cliente. 
54780 80 d 4 d 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C8736 Ind. 21 Qct. 
M A C E O 
Día de recogimiento,.. 
Hoy. se cumplen veintinueve 
años desde la fecha en que halló 
gloriosa muerte uno de los hom-
bres-cumbres de la, historia pa-
tria. 
Antonio Maceo. 
El "Titán de Bronce" lo puso 
todo al servicio de su país. Por 
él, todo lo perdió. 
Su memoria es excelsa. Vivirá 
siempre. 
MAÑANA Y MIERCOLES ^ 
Tendrá usted a su disposición, 
por los centavos de costumb^ 
los Retazos y Cortes, entre fos 
se encuentran siempre buenas 
oportunidades. 
Unos cuantos "detalles** (Je 
nuestros salones. 
RATINE Superior, a 30 c. vara. 
Seda ESPEJO, en todos coló, 
res. A 85c. vara. 
ASTRAKAN, en cualquier ce 
lor, a $1.50. 
SATIN FULGURANTE. Sola, 
mente en los colores negro y car. 
melita. A $2, vara. 
I n b p t u n O ) N I C O L A j 
N 
L 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , L i b r o s , R o s a r i o s , L a z o s y V t e , 
A C I M I E N T O S r S ¿ 
F i g u r a s s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y Cunas. 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j u -
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
tículos d e p l a t a ñ n a . 
: k A M A S F E R M O S A - S - R Á F A E Í T S a i 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas j mejores 
flores son las d« "EL CLA.VEIi" 
Bonquetg para novias j ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalo» y fellcitacionM deede 
IB.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras « Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas, Escudos. Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde 920.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N k t E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y 1 Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 ro-7937 f.3587 - l a f t o * 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Ifleflla' 
7 de casas para fcodaa 7 flestae 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 1 
originales para comidas 7 ban* 
quetes desde |3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas f*' 
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas» 
desde $5.00 a la más suntuosa'. 
Cruces-Sudarlo para cdoear 
sobre el féretro, ofrenda nntf 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta |76.09 ' 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrlf el 
féretro tapizado de flores 
lectas 7 escogidas, de |109.09 
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Una reunión Interesante. 
Para una bella obra. 
Se celebró en la casa de La 
Piensa a fin de tratar sobre la or-
ganización de un festival benéfico. 
Sus productos se destinarán, por 
mitad, a los niños pobres del Ca-
tecismo de la Merced y a las Misio-
nes de los Padres Paúles en Cuba. 
Entre las damas que asistieron a 
la junta se contaban María Herre-
ra Viuda de Seva, Aida Peláez de 
Villaurrutia y María Intriago de 
'Madrazo. 
Llly Hidalgo de Conill. 
Mina P. de Truffin. 
Lelia Herrera de Morales. 
Pilar Suárez Viuda de Alvarez, 
Xicolasa Zabala de Llerandi. Car-
mellna Blanco de Pruna Latté, Ma-
ría Sánchez Viuda de Gutiérrez, 
Carmela Acebal de Mediavilla y 
María Cabrera da Fernández Es-
pinosa. 
Rita María Arango, la bella es-
posa del doctor O' Nagthen, direcT 
tor de I*a Prensa, tan popular y 
tan querido. 
Ofelia R. de Herrera. 
Pepa Ecbarte de Franca. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Lucía Hortsmann de Weis y Er-
nestina Ordóñez de Contreras. 
Waldina Escobar de Crespo, Pie-
dad Romeu de Velasco, Angélica 
Fernandez de Sánchez, Merceditae 
Cinca de Soto Navarro, Mimí Pa-
drón de Póo, Áraceli Díaz de 
Cinca... 
Y entre otras señoras más la dis-
tinguida esposa del Ministro de 
Alemania. 
Señoritas. 
Un gTuP0 selecto. 
Primeramente, una Comisión del 
Catecismo de la Iglesia de la Mer-
ced que presidida por la gentil Es-
ther Gutiérrez formaban Lolíta Ra-
mos, Teté Collado, Mlrta Masey y 
Milagrltos Codon. 
Carmen Soto Navarro, Luisita 
Cinca y Gloria Sánchez Iznaga. 
María Elena Alvarez Pedroso, 
Rosa María Prieto y Licerito Weis. 
María Elodia y Basüia Barrena, 
Ana María Freixas y Maximiliana 
Arango. 
Acordado el festival caritativo 
para la fecha que ya se determina-
rá oportunamente quedó constitui-
do el Comité Organizador. 
Muy numeroso. 
Como se verá a continuación: 
Presidentas de Honor: las seño-
ras Elvira M. de Machado, Améri-
ca Arias Viuda de Gómez, Mariana 
Seva de Menocal y María Jaén de 
Zayas. 
Presidente de Honor 
Doctor Juan O' Nagthen 
Presidenta 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Vlcepresldentas: Lily Hidalgo de 
Conill, Ofelia R. de Herrera, Mina 
P. de Truffin. Rita María Arango 
de O' Nagthen, Lelia Herrera de 
Morales y Pepa Echarte de Franca. 
Secretaria 
Grazlella Ruz de Brandt. 
Vlcesecretaria 
Nlcolasa Z. de Llerandi. 
Tesorera 
Ernestina O. de Contreras 
VIcetesorera 
Carmelina B. de Pruna Latté. 
Y para el cargo de secretarlo fué 
designado el joven compañero del 
periodismo Eugenio Blanco Villar. 
El programa del field day que-
dará combinado de un momento a 
otro. 
Tendrá números diversos. 
De gran atracción. 
L a s i g n i f i c a c i ó n d e l a f e c h a d e h o y 
P ARA una fecha de tanta trascendencia espiritual como la de hoy, nada como encomendar a un hom-bre que, a ¡a vez que documentado, interprete esa trascendencia bajo una observación joven, ba-
jo una observación "al día", la tarea de ilustrar esta diaria sección de "El Encanto" con una cuar-
tilla rememorativa. Mientras más se alejan de nosotros los episodios máximos, más derivamos de su filoso-
fía constructiva. Y por eso hemos pedido a José Antonio Fernández de Castro una cuartilla histórica 
para el día de hoy. Fernández de Castro, espíritu serenamente especulativo, ve la gesta de ayer con ojos 
de hoy, que es como vivificar con nuevos rocíos los pretéritos laureles. 
EL DEBUT DE MARIA TüBAU 
La Tubau. 
Actriz y cancionista. 
En ella está concentrada toda la 
atención de un público que la ad-
mira, quiere y aplaude. 
María Tubau, que ha vuelto de 
París con nuevos lauros y nuevo? 
honores, ha venido a reforzar el 
brillante conjunto que capitanea el 
simpático actor López Soíioza en 
Campoamor. 
Decidido su debut. * 
Será mañana. 
La obra elegida es No te ofendas 
Boatriz, fina comedia de Carlos Ar-
ruches, muy chistosa y muy diver-
tida. 
El papel que en ella tiene la 
bella y gentilísima actriz se aviene 
admirablemente con su tempera-
mento artístico. 
Es una de sus creaciones. 
De las más felices. 
Triunfó con No to ofendas 
Beatriz en la América del Sur lo 
mismo que en Méjico y en España. 
La representó en los madriles 
cuando figuraba como primera ac-
triz de la Compañía de Rafael 
Arcos. 
Un acontecimiento será mañana 
el debut de María Tubau. 
Habrá lleno en Campoamor. 
Lleno completo. 
SALON DE BELLEZA 
TTna innovación más. 
Digna de aplauso. 
Acaba de introducirla el Sevüla-
Biltmore para beneficio, en gene-
ral, de las damas de la sociedad 
habanera. 
Un salón de belleza, en la planta 
baja del hotel, con entrada por 
Prado. 
En situación magnífica. 
Bajo la arcada. 
Kstá montado c«ji todos los ade-
lantos, sin faltar detalle alguno en 
masaje, peluquería, depilación, on-
dulado, etc. 
Xo se ha omitido ningún apara-
to moderno que pueda contribuir 
al mejoramiento de los métodos 
usuales para el embellecimiento de 
la mujer. 
Un servicio inmejorable, a las 
órdenes de Madame Lilly, la exper-
ta y fina profesora belga que nues-
tras damas conocen de la Casa 
Dublc. 
Madame Lilly ha sabido rodear-
se de un personal competente. 
Verdaderas especialidades. 
En cada ramo. 
Hablan Idiomas diversos, lo mis-
mo español que inglés, francés, a,le-
mán e Italiano, brindando esto la 
ventaja a las clientas de ser ser-
vidas en su propio Idioma, 
El caballeroso y entendido ad-
ministrador del Sevilla-Biltmore, 
señor Eduardo B. Jouffret, pue-
de ufanarse de haber dotado al 
suntuoso hotel de este nuevo ser-
vicio . 
Un beanty parlor en forma. 
Airoso y elegante. 
Su inauguración está dispuesta 
^ara la tarde del miércoles próxi-
mo, de tres a seis, con un té en 
obsequio de las damas de la socler 
dad de la Habana. 
La orquesta del hotel, la del 
profesor Víctor Rodríguez, ameni-
zará la reunión con audiciones de 
su extenso repertorio. 
Resultará una fiesta. 
Bajo todos sus aspectos. 
Bonito modelo. De raso ru-
bio o raso negro $10.00. De 
charol o glacé negro $8.50. 
Lo hay también en tacones 
bajos. 
M ABANA-CUBA 
D E M A R I E 
Siete de Diciembre de 1896. 
LA madrugada fría, con la niebla prendida como vello-nes de gaaa eobre los ver-
des matorrales. El campamento 
mambí, en un "claro" hecho a f i -
lo de machetes de negros orienta-
les, en el medio de la manigua... 
Oficiales blancos, que tienen a hon-
ra servir bajo el Titán de Bronce, 
cuchichean frente adonde duerme 
el Caudillo... 
¡Los soldados! Por la línea de 
la manigua, penetran unos hombres 
vestidos de azul, que combaten por 
deber, que buscan al enemigo, por-
que le han dicho que los otros son 
el enemigo.. . Los mambís es co-
rren al combate, los soldados, que 
vienen en correcta formación, se 
aprestan a contestar con descargas 
cerradas el suelto tiroteo de los 
insurrectos, que por Instinto se 
agrupan cerca al Jefe. 
Este se ha levantado ya y da 
órdenes. Monta a caballo. jA car-
garles!—dice, 7 todos ya centau-
ros, se aprestan a seguirle. 
La distancia se ha estrechado, la 
línea azul de pocos Instantes base 
desintegrado en Individuos provis-
tos de mausers. Ya suena la des-
carga y los soldados azules avan-
zan. Cargan los centauros, al aire 
la cinta de acero. El jefe de bron-
ce ha caído, su ayudante de már-
mol ha caído. Los otros se retiran-
La angustia Inmensa se cíeme so-
bre todos los pechos cubanos. ¡Es 
necesario que los enemigos no to-
quen los cadáveres sagrados! Y 
tras breve vacilación, los cubanos 
vuelven a buscarlos. Continúa el 
fuego. Bajo él, los mambises avan-
zan y encuentran sobre la tierra 
húmeda, (de llanto acaso,) uno so-
bre otro, los cuerpos del Gigante 
de bronce y el Arcángel de már-
mol. . . El enemigo se ha retirado,,. 
Transcurren las horas y tras la 
angustia viene de nuevo la espe-
ranza que entraña el sacrificio... 
Siete de Diciembre de 1925 
Ya se han desvanecido loa ho-
rrores de la guerra de otros días. 
La paz reina soberana. Donde an-
tes se elevaba el humo de los In-
cendios de la destrucción, reinan 
ahora los fuegos de la industria. 
Dirimida la disputa, los conten-
dientes se han dado las manoá y 
sobre la tierra regada por la san-
gre de ambos se levanta de nuevo 
la feraz campiña. Es el esfuerzo 
de ambos el que ha producido es-
ta resultado. 
Con la mirada al porvenir, mas 
con el recuerdo en el pasado y en 
la mente el resultado que logra-
mos disfrutar, unos y otros, tene-
mos el deber, los de la generación 
actual, de conservar para mejorar-
lo, el legado de nJ.¿stros padres, 
cuidando muy mucho de que nun-
ca mezquinos Intereses malogren 
la obra cuyo espléndido producto 
ha de ser según las palabras del 
Maestro: ¡Con todos y para todos! 
José A. Fernández de Castro. 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s 
(Continúa en la página nueve) 
hiáSá¿¿ 
p a r a T é 
Nos permitimos llamar su atención 
hacia los nuevos modelos de carri-
tos para té que hemos recibido. Ev 
tan primorosamente terminados y ar-
monizan con el mobiliario mas regio. 
Serán indudablemente de su agrado. 
NUESTRA clientela lo dice: "El Departamento de Rega-
los de El Encanto tiene todo 
el prestigio y toda la sugestividad 
de un pequeño museo." 
Para este departamento nos lle-
gan constantemente las cosas más 
finas y originales que se producen. 
Precisamente acaban de llegar! 
preciosos soportes de sombrero con 
la cara de cabritilla, pintada a ma-
no, en gran variedad de colores y 
estilos. 
Una imponderable colección de 
lámparas de bronce, porcelana, se-
da, galalit, cristal... 
Una diversidad infinita de relojes, 
a cual más lindo y más caprichoso. 
Floreros de pared, de columna y 
para automóvil; moteras, pomos pa-
ra esencias, bomboneras, perfuma-
dores . . . Todo con su estuche. 
De todo esto, y de infinidad de 
objetos propios para regalos de gus-
to, ha recibido El Encanto verdade-
ras maravillas. 
M a ñ a n a r e a n u d a " E l E n c a n t o " l a r e a l i z a c i ó n d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e " T h e L e a d e r " 
M a ñ a n a , m a r t e s , a p a r e c e r á n t o d a s l a s m e s a s d e l l o c a l 
d e G a l i a n o 7 9 [ a n t e s " T h e L e a d e r " \ c o n n u e v o s a r t í c u l o s 
e n s u s t i t u c i ó n d e l o s q u e s e h a n v e n d i d o d e s d e q u e 
h e m o s i n i c i a d o e s t a r e a l i z a c i ó n m a g n a . 
T o d a l a H a b a n a e s t á p e n d i e n t e d e e s t a r e a l i z a c i ó n o f r e c i d a 
p o r " E l E n c a n t o * * c o n u n a o p o r t u n i d a d q u e l a h a c e e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e m á s t r a s c e n d e n t a l y v e n t a j o s a . 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a . 
S 0 L I S , k N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
" L e P a l a i s d e l a M o d e " 
Acaba de recibir un extenso surtido ^ 
V E S T I D O S 
modelos originales de los mas renombrados modistos parisiennes. 
N U e . C u m o n i 
PRADO 88 y 96 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
O F T A L M O ] 
G O T A S h 
Sulfato de lioe. . . 0.01 Ora. Adrenalina, solnelda al milésimo Í.00 Ora. 
Solncldn de Oxlcla-nuro de Hldrargl-
rto al 1 por I mtt . 35.09 Ora. 
Indicado en tedas las Irrita-ciones e infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to pan curarlas como para eri-tarlas profllá.c ticamente. Hacs cesar la inflamación, el dolor, •te., ote. 
Haner» de MarioI 
Instílese una seta I • t re-ces al día. salvo Indieadda fa-culta tira. 
»r. a»TT7RO 
preparado por si 
O. BOBQtTS 
i Tejadülo JTo. M. 
Xabaw 
LO MAS BONITO QUE SE PUEDE IMAGINAR 
EN CARRITOS PARA THE, ESCRITORIOS FEMENINOS, BASTONERAS 
Y MESITAS PARA JUEGO, EN CAOBA LEGITIMA, CON APLICACIONES 
DE BRONCE 
Primorosa colección de muebles de verdadero gusto, acabada de reci-
bir, y que llama poderosamente la atención, por la suprema elegancia conque 
están confeccionados. 
SELECTAS NOVED-ADES 
" L A E S M E R A L D A " 
Teléfono: A-3303. 
AVE. DC ITALIA, 102 -TEL. A-2859, 
Piense detenidamente en el obsequio que usted 
ambiciona para Conchita, y háganos el honor 
de frecuentar a PARIS-VIENA. 
Estamos seguros de proporcionarle lo que de-
see, por muy caprichoso que haya sido el ob-
jeto imaginado. 
fODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
La Peregrinación Escolar al Mono-
lito a Maceo que señala el paso de 
la Trocha. 
Inusitado entusiasmo y esplen-
dor revistió hoy la peregrinación 
escolar; más de 600 niños de las 
escuelas del término tomaron par-
te, además de las representaciones 
de Veteranos de la Independencia, 
Asociación Católica, Centro Patria, 
Centro Unión y pueblo en hermosa 
y desbordante manifestación. 
Las niñas recitaron bellísimas 
poesías alusivas a la fiesta; se le-
yó un acta que propusieron los 
maestros señores Matos y Fernán-
dez y cuyos extremos abarca: pri-
mero, la construcción de un par-
que en aquel lugar histórico; se-
gundo, una cuestación pública lle-
vada a cabo por los niños de las 
escuelas públicas; tercero, alcan-
cías escolares para ese fin; cuarto, 
siembra de plantas; quinto, siem-
bra del árbol; sexto, peregrinación 
anual obligatoria a este lugar, todo 
lo que fué muy del agrado del pue-
blo. 
Luego el señor Matos, culto di-
rector de la Escuela No. 1, ha-
bló sobre la patria y el día y fué 
aplaudido. Después el señor Fer-
nández Valdés, que dijo: 
"Una vez, en este mismo sitio 
dije que en una noche tenebrosa 
y fría en que las luces del cielo 
no brillaban y donde la lluvia me-
nuda y penetrante se deslizaba a 
través del mismo, allí, en medio 
del mar agitado por el Norte que 
reinaba y en donde el débil bar-
quichuelo parecía que a cada ins-
tante se hundía, fué la escogida 
por el soldado heroico, el ajax cu-
bano, pata atravesar el mar que 
separa el muelle de la aguada del 
vetusto Torreón, burlando la tro-
cha y llevando a cabo con ello uno 
de los hechos más gloriosos de la 
epopeya libertadora y uno de los 
heroísmos más hermosos en la his-
toria por la emancipación Cuba. 
"La historia universal, señores, 
comete una gran injusticia cuando 
agrupa a todos los hombres que 
han realizado hecbos epopéyicos en 
la denominación de héroes. Gen-
giscán, Atlla y Napoleón no pue-
den, no deben figurar en el mismo 
ciclo histórico que Viriato, Guiller-
mo Tell, Washington, Bolívar, Mar-
tí y Maceo. Los unos, movidos por 
la ambición de grandeza y sed de 
dominio, con sus huestes esclavi-
zaban los hombres. Los otros, mo-
vidos por el amor a la justicia 
ofrendaron sus vidas por la liber-
tad y el derecho. Aquéllos fueron 
tiranos y éstos libertadores. Can-
ten otros las hazañas de los pri-
meros; pero mí devoción y mi aplau-
so sólo lo dedico a estos últimos, 
a los mártires de la religión de la 
justicia, que es en el orden huma-
Do el bien supremo. 
"Por eso vengo ante el Monoli-
to, que nos recuerda al gran l i -
bertador y elevo con mis pobres 
palabras esta oración como ofren-
da de mi gratitud al legendario 
Titán, porque él, con el sacrificio 
de su vida conquistó para mí y pa-
ra mis hijos y para mis conciuda-
danos el bien moral, inmenso, in-
apreciable de ser ciudadano de mi 
propio país, y le venero en el Zan-
jón rechazando con la abnegación 
de las grandes almas toda oferta 
de compensaciones materiales a 
cambio de la abdicación de sus 
propósitos, y le veo allí mismo con 
el civismo de los corazones nobles 
consignar su protesta, que es la 
página más hermosa de la Reden-
ción de Cuba. 
Le venero en Pestán preparándo-
se para la epopeya de la invasión, 
le Idolatro en su lucha incansable 
desde el anchuroso valle del Cau-
to hasta la empinada Sierra de los 
Organos. Le admiro en sus triun-
fos y le venero en sus desgracias, 
"Le admiro en Cacarajícara co-
mo el huracán desencadenado y 
fiero caer sobre las fuerzan com-
binadas de Luque y Suárez Inclán 
devastándolas, arrollándolas con 
ímpetu gigante. 
"Me' entusiasmo al leer las ha-
zañas de Ceja del Negro, Tumba 
de Estorino y Lomas de Tapia. 
"Es una tromba de colosales 
proporciones en el campo de la 
pelea él solo es la pelea, él solo 
es la batalla, él solo es el triunfo, 
él solo es la gloria. ¿Quién sino 
él se hubiera atrevido en la oscura 
y lluviosa noche del 4 de diciem-
bre del 96 a arriesgarse, como he 
dicho antes, en la débil embarca-
ción y desafiar, no ya la impetuo-
sidad de las olas del mar de fon-
do, sino la vigilancia y tenaz per-
secución de los hombres, y sentar 
su planta sobre esta roca que él 
inmortalizó f Y a los pocos días cae 
en Punta Brava y entonces su me-
moria, la veneración que por su 
caudillo sienten las huestes liber-
tadoras, los estimula a la lucha y 
al sacrificio y allá, poco tiempo 
después, en la provincia de su ori-
gen ( cae para siempre la enseña 
de loa dominadores. 
"Su sacrificio no fué estéril, la 
libertad, como antorcha esplendo-
jrosa de amor f de «loria, rubricó 
Como hoy es día de Duelo Nacional no pode-
mos efectuar nuestra acostumbrada venta del 
LUNES. 
Pero el p róx imo dia 14, que es justamente el 
primer aniversario de nuestros FAMOSOS LUNES, 
pensamos echar la Casa Grande por la ventana. 
¡Palabra! 
H a b r á "gangas" nunca vistas, m e r c a n c í a s 
marcadas a precios insignificantes, i r r i sor ios . 
Publicaremos una plana entera anunciando 
algunos de los a r t í c u l o s que realizaremos el p r ó -
ximo lunes; pero esos no s e r á n todos, n i la cuarta 
parte siquiera; pues en todos los Departamentos de 
nuestra tienda ofreceremos infinidad de a r t í cu -
los, todos flamantes, indicados para la presente 




Ta> irán TA i r fdfs» propios) 
C o n c h i t a se l o s u p o n e . . . 
y con muy buen juicio, que el regalo que us-
ted le va hacer lo escogerá en "El Gallo" o "La 
Estrella de Italia". 
Confirme esa suposición de Conchita, adquirien-
do la joya de mérito o el objeto de arte en 
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S a r a h e t R e i n e 
\CABAM0S DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REBOÜX 
Y 
L E PARFUN TOUT L E L0NG,~ 
DE LUCIENLELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
•»«»»«—»«»...!»«« »»<»«»»««»« 
»...««.«»«.««»«»«»»»«..«—...........» 
M m e . C o p i n 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA 
VESTIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE U S MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a 5 0 . - T e f . A - 7 7 6 9 
.••..*....•. 
la diadema de la Independencia. 
¡Cuba es hoy libre y soberana y 
señora de sus destinos! 
'Cubanos, de rodillas que esta-
mos ante un monumento a Macoo! 
He dicho." 
El señor Fernández fué ovacio-
nado más de una rez por tan her-
mosa oración. 
i Luego el doctor yélez leyó un 
bien documentado y notable dis-
curso, que fué muy aplaudido. 
Hizo el resumen el doctor Mon-
tero con cálidas frases y elocuen-
cia abrumadora. El doctor Monte-
ro es un verdadero orador y como 
tal el corresponsal lo felicita con 
toda efusión. 
El Corrseponsal. . 
Marlel, diciembre 4 da 1925^^ 
PAGINA OCHO DIARTO DE LA MARINA.—DTCTEMERE 7 DE 1925. 
AÑO XCTI1 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
MAÑANA DEBUTABA M A R I A TUBAU 
Con motivo de ser hoy duelo 
nacional, no hay función en Cam-
po? mor. 
Mañana, dehut de María Tubau, 
elegante actriz, con la comedia do 
Carlos Arniches "No te ofendas, 
LVatriz." 
Antonio Torner, el magnífico ac-
tor, contratado en España por la 
Empresa, debutará el día 10, en la 
primera función del abono a los 
siete días de moda de diciembre, 
con la comedia "El doctor Jimé 
nez." 
Este abonó quedará cerrado el 
día 9 a las diez de la mañana. Lo 
que avisamos a los que aún no 
han recogido sus tarjetas, para que 
le hagan cuanto antes. 
E N " M A R T I " E L M I E R C O L E S Z . 7 Z ^ z ^ Z l 
«FROU FROU" POR MARIA TERESA M 0 N T 0 Y A EN EL 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Con motivo de la solemnidad del 
«lía que hoy se conmemora, no ha-
brá función en el teatro Principal; 
de la Comedia. 
Mañana, en función de moda y 
segunda del abono de diciembre, ¡ 
se llevará a escena "Frou-Frou."; 
María Teresa Montoya hace una 
creación de esta obra. 
En ésta hará su debut en el 
Principal el notable actor Julio 
Rodríguez. 
"Frou-Frou" está siendo ensaya-
da con mucho esmero bajo la di-
rección del señor Eduardo Aroza-
mena. 
La Empresa presentará esta 
obra con gran lujo. Decorado, mo-
biliario, trajes, etc., serán una al-
ta expresión de buen gusto. 
Apenas quedan localidades en la 
contaduría del teatro. 
Julio Kodríguez, notable actor que 
mañanai martes, hará su debut en 
el Principal de la Comedia con 
"Frou-Fron." 
M A R T I . MAÑANA FUNCION POPULAR Y E MIERCOLES 
" L A FORNARINA' 
La primera función popular de -a temporada, nos anuncia para mañana la empresa del Martf. reapareciendo en el cartel la deliciosa zarzuela del maestro Lrambert, Por una Mujer y uno de los mayores éxitos del grau cantante Augusto Ordóñez. 
En Por una mujer además del rm-n-clonado Augusto Ordóñez, que ':ieó en Espafia el protagonista de elli, se hacen aplaudir por su merltíslma la-bor, Enriqueta Serrano la graciosa tiple cómica; la característica María Silvestre; el tenor Alfredo Díaz, el .comicísimo Juanito Martínez, así co-mo Izquierdo y Ruiz, contribuyendo los demás Intérpretes al buen éxito. 
Con el entremés qulnteriano El cuartito de hora desempeñado por la Serrano e Izquierdo, se completa el cartel de esta función para la que re-girán precios muy económicos, a ba-se de un peso la luneta con su en-trada. 
Y el miércoles, un verdadero acon-tecimiento teatral: este no es otro que el estreno de la espectacular ope-reta de Carlos Lombardo, La Forna-
rina, que con magníficos decorados del Cav. Guido Galll y con riquísimo vestuario de la Costuml d'Arte, de Milán, nos será presentada por Ju-lián Santacruz. Los principales papeles de La For-narina han sido confiados a Consue-lo Hidalgo, Pilar Aznar, María Sil-vestre, Augusto Ordóñez y Juanito Martínez. 
Intervienen también las bailarinas Hermanas Corlo, y los números de conjunto y belleza plástica, estarán al cuidado de las graciosas segundas tiples. 
Por la, calidad de su música, lo pintoresco de sus escenas, la visuali-dad del espectáculo y en conjunto el armonizado colorido La Fornarlna, se-rá un maravilloso espectáculo, que hará desfilar a toda la Habana, por el teatro Martí, 
Tanto las localidades para la fun-ción popular de mañana, como para el estreno de La Eornarlna, pueden adquirirse durante el día de hoy en la contaduría del teatro. 
RIALTO 
Duelo Nacional. Los corazones cu-banos guardan luto, y por ello no hay función. 
Mañana: s-b llevará a la pantalla nuevamentu la película cumbre y glo-lia de la clnemattograffa moderna: LA PI.EGAlilA DE UNA VIRGEN. Interpretada por el coloso nctor Ed-mund LoVve, con una música exquisita v altamente subüme. 
'JHPÍEPUÍ TA -Niat/sc 




N O C H E S D E R U S I A Y P A R I S 
Un "fascinante" príncipe 
ruso que consume su existen-
cia entre las llamas "tit iri-
tantes" de las "-algazara" pa-
risién . . . 
La} mujer francesa en la 
plenitud de sus "fastuosos" 
amores. . . 
París con sus modas ele-
gantes; sus mujeres, sus "ten-
taciones" y la insolencia "des-
concertante" de sus Follies... 
Una/ película que ló hará 
recordar.. . 
LOWEL SHERMAN con 
PAULINA GARON y JOHN 
HARRON en 
SATANAS entre MUJERES 
"FAUSTO" 
JUEVES 10 
Joya-Clásica "PRESENTACION FERNANDEZ" 
Pronto: "LA RATA DE PARIS" 
CARRERA Y MEDINA 
estrenarán en el cine ^ ) J j p £ ^ | (Vedado) 
El 12 de Diciembre, en las tandas elegantes dé" cinco y cuarto 
y nueft e y media, 
La hermosa cinta sentimental: 
• 
/ o / 
Km d O 
P A T I S T » 
jpicjcmbrr 14- A / ¿>0 
M GRIS 
Mañana La Enemiga de loa Hom-bres, por Dorothy Revler y Cullen Landls. 
Miércoles 9 función extraordinaria a beneficio de los empleados do «ate cine. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Novedades Internacionales No. 67, D« Madrugada, por Monty Banks y' es-treno de la Interesante obra titulada El Dinero de Nadie, por Wanda Haw-ley, Jack Holt Julia Paye y Clarenoe Burton. Una orquesta de 10 profeso, res alternará con el Son Orlente. 
Jueves 10 y viernes 11 El Círculo del Terror, la mejor película de Rin Tin Tin. Sábado 12 Uniendo Corazones por Agnes Ayres, Jack Holt y Charles de Roche. 
Domingo 13 matlnee Noticiarlo Fox No. 43, Una fiesta divertida. Los dos Pllletes, episodio 5 Ha estación d« los temblores, y El bandido enmas-carado, por Tom Mlx. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Notl-ciarlo Fox No. 43, Agapito agricul-tor, por Larry Semon y Luchando y Amando por Doris Kenyon. 
B E B A 
E V I A M = C A C H A ? 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGI Mí* 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A "SARR*" 
A L V A R O O B R E G O N , E X - P R E S I D E N T E 
D E M E X I C O , E S T A D E A C U E R D O C O N 
L A L E Y L L A M A D A D E E X T R A N J E R I A 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Según estadísticas que acaba de publicar el departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, México figura en tercer 
lugar en todo el mundo por su tráfico marítimo y su tonelaje 
SERVICIO RADIOTELiEGAFICO Granja Agrícola para todos los 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" I116 desen estudiar. 
CIUDAD DE MEXilCO, diciem-
bre 5.—Para desmentir ciertas 
versiones publicadas por ?a pren-
sa norte-americana respecto a que 
babía hecho dechiraciones contra-
rias a la ley llamada de cxtranjC' 
ría, el General Alvaro Obregón, ex-
presídente de la República, se di-
rigió ayer al General Calles por 
medio de una carca manifestándole 
estar de conformidad con los prin-
cipios que contiene dicha lev. 
XITEVO POZO PETROLERO EX 
TIERRA RLANCA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 5.—Acaba de brotar un nue-
vo pozo petrolero en Tierra Blan-
ca, Cantón de Tuxpan, con una 
producción de 25.000 barriles dia-
rios, perteneciente a la Huasteca 
Petroleum Company, según el dos-
pacho recibido en el Departamen-
to de Petróleo de la Secretaría de 
Agricultura. 
GRAN VIVERO FORESTAL EX 
DURAXGO 
CIUI/AD DE MEXTCO, diciem-
bre 5.—Un grupo de hombres de 
negocios del Estado de Durango 
proyecta establecer en Gómez Pa-
lacio, población del propio Esta-
do, un soberbio vivero forestal 
que al mismo tiempo sirva de 
TRAXSMISIOXES TRASATLAXTT-
CAS EN EXEROl 
CIUDAD DE MEX1ICO, diciem-
bre 5.—'Noticias de New York di-
cen que ba sido fijada la última 
semana del mes d» enero entrante 
para los experimentos de transmi-
sión de programas musicales por 
radio a Europa desde México, Cu-
ba, los Estados Unidos y Canadá. 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO 
A CHILE 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 5.—El General Amado Aguí, 
rre, cx-director General de Comu-
nicaciones, embarcó ayer en el 
puerto de la Habana con rumbo a 
Chile, donde representará a Méxi-
co con carácter de Embajador Ex-
traordinaria en las fiestas de la 
toma de posesión del nuevo Pre-
sidente electo en aquella Repúbli-
ca. 
En receso hoy por la solemnidad del día. Santos y Artigas aprovecharán este descanso en ensayar los nuevos actos que tienen contratados. 
Mañana martes, hay matlnée a las cuatro con programa especial en que tomarán parte lo.i mejores númerop, entre ellos el acto de vuelos. Los Leo-nes 'le Julili Párolis, Lrs Ferrari y otras grandes atracciones. Felip pre-para muy biie:iíi!< combinaciones con los niños que acudan a las matinées. 
Por la noche rtebuterá el Trío Ma-dras, gran acto original que ha de ser uno de los mayores alicientes del pro-grama. 
l'^nia Desko s<> presentará en su acto de poses luminosas, que con tan-to éxito estrenft el sábado. 
El domador Urrutla ha prometido, aceptandb la oferta de Santos y Arti-gas de 2.000 pesos al domador quo pueda trabajar al León Sanüon y se-gurr.mente pronto se señalará la fe-cha en que este domador realice ante el público la proeza a que se ha com-prometido. 
Hay en perspectiva varios debuts: Los Milanos, Merrit Slsters y Fcur Iievils. on los próximos dtas. 
A%1 se triunfa: Con novedades de mírito. C U069 1 d 7 
FAUSTO CINE OLIMPIO 
Fausto uo dará función hoy por ser día de Duelo Nacional y estrenará mañana en sus turnos elegantes La Peligrosa una cinta especial de la en-cantadora artista de los besos inquie-tantes Marie Prevost. 
AIEXICO EN TERCER LUGAR 
CIUDAD DE MEXPOO, diciem-
bre 5.—Según .la estadística que 
acaba de publicar el Departamen-
to de Comercio de los Estados 
Unidos, México ocupa el tercer 
lugar entre todos los países del 
mundo por su tráfico marítimo y 
el monto del tonelaje que movili-
za . 
COMIENZA EL TRAFICO 
ARGEiXTIXA->IEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 5.—El día quince del mes en 
curso zarpará de Buenos Aires con 
destino a puertos mexicanos el 
primero de los vapores destinados 
para el servicio directo entre Mé-
xico y la Argentina. 
XO PERSEGUIRA A LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 5.—El Procurador General de 
la República ¡F. Barba ha declara-
do que no tiene prevención alguna 
ni se dispone a tomar medidas de 
ninguna clase contra cierto perió-
dico laborista que ha hecho vio-
lentos ataques contra la Secreta-
ría de Agricultura, ultrajando a 
varios funcionarios públicos, sino 
que procederá con entera sujeción 
a la ley interviniendo únicamente 
como representantes del Ministe-
rio Público en la querella presen-
tada por un agente de dicha Se-
cretaría . 
Hoy no hay función por ser día de duelo Nacional. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media FirstNaíional presentan la grandiosa producción suntuosa, interpretada por la genial actriz Bárbara La Marr titulada La Mariposa Blanca. 
Miércoles 9, La Octava Esposa de Barba Azul por Gloria Swanson. 
Jueves 10 la producción La Zona del Divorcio por George Wash y Car-men Myers. 
Viernes 11 Marie Prevost en la so-berbia producción titulada La Peli-grosa. 




BURWAS, dlc. 5.— (Por United 
Press).—Párece que por fin el 
poeta y novelista inglés de fama 
mundial, Rudyard Klpllng, logra-
rá vencer a la pulmonía que le ha 
i tenido entre la vida y la muerte. 
Poco a' poco va recuperando sus 
fuerzas, y anoche pasó la mejor 
noc,he desde el comienzo de la en-
fermedad, aunque boletín ofi-
cial de sus médicos advertía hoy 
que aún no se había pasado com-
pletamente el peligro. 
B R U J A S O P E R A 
(SOME PUN'KINB) 
ínterpertada por el genial artista 
CHARLES RA Y 
Grandiosas escenas de amor maternal. Un idilio. Mil aven-
tura». Un millón de situaciones regocijantes No deje de verla. 
C 11084 TcTT 
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CARRERA Y MEDINA 
estrenan en el gran teatro 
F A U S T O 
MAÑANA MARTES 8 Y MIERCOLES 9 
5 % 
TANDAS ELEGANTES 
La soberbia producción: 9 % 
L A P E L I G R O S A 
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¿Porqué se vol-
vió loco el tío de 
M a r i e Prevost ? 
cPor amor hacia 
su s o b r i n a ? 
c Quien fué el ver-
dadero asesino de 
Godf rey Murray ? 
i Influyó en su 
muerte la belle-
za "peligrosa" de 
nuestra heroína? 




l A F t i K K O f A 
r , 
trafacman/d 
M A R I E P R E V O S T 
JOHNNY WALKER, AUCE LAKE, RAY GRIFFITH y DAG-
MAR GODOWSKY, hacen su más brillante caracterización 
en esta película. 
M a ñ a n a M a r t e s 8 LA MAS GRANDIOSA, LA MAS SUBLIME, LA MAS BELLA PELICULA "FOX" 
R i A L T o LA PLEGARIA D E U N A VIRGEN 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 ^ Por el coloso EDMUND LOWE basada en la famosa obra "EL NECIO" (The Fool) 
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los Hom-
y Cullen 
raordlnarta os de «ate 
9 Y cuarto '̂o. 67. D» mks y es-ra titulada anda Haw-y Clarence 10 profeso. 3rlente. 
El Circulo i la de Ría 
izones por Charles de 
Iclarlo Fox a, Loa dos stacifln d» do enmas-
jarto Notl. to agricul-juchando y 








u r a f r a n . c e ' s 
M A R Q Ü I S " 
Es un artículo que vendemos hace mu-
chos años y cuyos resultados garantiza con 
su prestigio^sta casa de *'La Francia**. 
No es pues, un ensayo en que puede 
perder tiempo y dinero. Le aseguramos que 
a discreción puede teñirse progresivamente 
el pelo en cualquiera de estos colores: cas-
taño, castaño claro, castaño oscuro, rubio, 
rubio claro, rubio dorado y negro. 
La tintura Marquis solamente l̂a vende-
mos nosotros. 
ACATBl 
M A R T E S 8 
C o n c h i t a 
Nuestro inmenso surtido de obje-
tos para regalos—renovados diaria-
mente—satisfará sus ansias de ori-
ginalidad y refinamiento, permitién-
dole seleccionar a su gusto (y con 
muchc economía) el réjalo para su 
amiga. 
6 ^ © 
" C A S A 
ZEnEA(HEPTUHO)24' 
m S A L L E S l 
TELEFOnOA-4498/ 
i A c a s a d e l a s tovedades 
Anuncio TRUJILI/O MARIN c 11098 8d.6 
N O E N V I D I E U d . 
P r o v o q u e A d m i r a c i ó n 
E l s e r e l e g a n t e , e s b e l t a , 
g r á c i l y d i s t i n g u i d a , 
d e p e n d e d e U d . 
C u a n t a s e l e g a n t e s U d . 
c o n o c e , u s a n 
C E Ñ I D O R 
T R E O 
P o r l o b i e n q u e s e 
a j u s t a a l a s m o d a s . 
Uselo Ud. a tu vez y será ele-
gante también. No importa las 
carnes que tenga, gruesa, delgada, 
alta o baja, hay un Modelo 
TREO, para cada tipo de mujer. 
Vea en las tiendas la variedad 
de modelos y escoja el más 
adecuado a sus necesidades. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U J A R 105 - H A B A N A 
..ANUNCIO DE VADIA 
H A B A N E R A S 
tVlene de la pasma eletaj 
ASOCIACIOX DE LA CARÍDAD 
Ta constituida. 
Y víspera de su primera 
fiesta. 
Me refiero a la Asociación do 
Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre. 
Con solemnes cultos celebrara 
mañana su erección canónica en la 
Iglesia de la Merced. 
Habrá misa. 
Con orquesta y voces. 
El Padre Angel Tobar, designa-
do para director de la nueva aso-
ciación, ocupará la Cátedra del 
Espíritu Santo. 
Concluida la misa y después de 
distribuidos los diplomas entre las! 
señoras de la Directiva se procede-i 
rá a bendecir la Asociación de la 
Caridad. 
Cúmpleme ya dar cuenta de las 
distinguidas damas asociadas bajo 
la advocación de la excelsa Patro-
na de Cuba. 
Camarera 
América Arias Viuda de Gómez. 
Presidenta 
Petronila Gómez de Mencla. 
Vicepresidenta 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Secretarla 
Rosa Lópes de Izagulrre. 
Vicesecretarla 
Angela F. de Sánchez. 
Tesorera 
Ernestina Ordófiez de Contreras. 
Vlc«ecretarla 
Manuela Gómez de Morales Coellc. 
Tócales 
Nena Machado de Gran, Marina 
G. de Obregón. Narcisa G. de Es-
'plnosa. Encarnación Bernal de 
Crucet, María Esperanza B. de 
Bernal, María Intriago de Madra-
zo, María Eloísa Fernández de Ma-
cías, Cristina Gelata de Méndez, 
Isabel Pedroso ĉe A^arez Escobar 
y Patria TIÓ de Sánchez Fuentes. 
Directoras de Urnas 
Inés Gutiérrez e hijas. 
Al final de los actos religiosos 
celebrará su primera junta la Aso-
ciación de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Será en la Merced. 
En su salón de recibo. 
EL DOC TOR ABRIL. 
De vuelta ya. 
Un viajero querido. 
En el vapor Veendam, pertene-
ciente a la Holland America Une, 
llegó el doctor Manuel Abril y 
Ochoa. 
Abogado ilustre, secretario de 
la empresa de este periódico, tan 
estimado profesional y personal-
mente en todos los círculos de la 
sociedad. 
Un caballero excelente. 
Sencillo y bueno. 
Viene de realizar una larga y 
agradable excursión en compañía 
de sus encantadoras hijas Graziella 
y Herminia. 
Durante la travesía, en una fies-
ta organizada a bordo, hubo de 
pronunciar el doctor Abril un dis-
curso acerca de la evolución de la 
mujer que le valió los aplausos de 
todos. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
ON DI T, 
El último chismoclto. 
Del último compromiso. 
El cronista de El Sol, el bueno 
y muy querido compañero Arman-
do Muller, bien informado siempre, 
fué el primero en recoger el ru-
mor. 
Trátase de una linda señorita que 
no ha mucho regresó con sus pa-
dres de Europa. 
Es poetisa. 
De estro brillante. 
Escritor, y muy culto y de gran 
talento, su afortunado elegido. 
Un joven que figura en uno de 
los prirâ Vos -puestos,de un popular 
diario político. 
Diario de la mañana. 
Que sale con el sol . . . 
En el día de hoy quedará for 
malizado el compromiso oficial 
mente. 
Cosa resuelta. 
LA CASA QUINTANA 
Llegan las Pascuas. 
Epoca propicia para regalos. 
Ya sean joyas, ya sean objetos 
de arte, los ofrece en las más ven-
tajosas condiciones la Casa Quin-
tana. 
Gran centro del buen gusto. 
Sus escaparates y sus vitrinas es-
tán colmadas de primores. 
Son las últimas novedades adqui-
ridas por el experto comprador de 
aquellos flamantes almacenes en su 
reciente excursión % través de Euro-
pa y los Estados Unidos. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de la Faculta-í ' "̂ « î̂ ina rinipla Abdominal, tra-
tamiento médico y qnlrútglco de laa afeccione» genitales da la mujer. Cb 
tntfa caelro Intestinal y de laa vía» blljares. 
Oficina de consultas, Manrique Duuitru fe. 
EDIFICIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 • 1-2681. 
Hay donde escoger, "^rs")'!^' 
Para todos los gustos. 
A propósito de la Casa Quintana 
diré que fie ha Iniciado ya la liqui-
dación anual de las existencias en 
el amplio departamento de la calle 
de San Miguel. 
Liquidación en la que aparecen 
infinidad de artículos, como lámpa-
ras, muebles, bronces, porcelanas, 
cristalería, etc. 
Precios? .ypLüfcl 
Un gran descuento. H^SiL 
HOGAR FELIZ 
Un sueño realizado. 
Una esperanza cumplida. 
Esto significa el advenimiento 
del primer vastago en un hogar. 
De goce semejante, tan grande 
y tan santo, disfrutan en estos mo-
mentos el culto y caballeroso doc-
tor Marino López Blanco y su gen-
til y bellísima esiposa, Conchita 
Bouza. 
Una angelical niña ha venido a 
servir de coronación a sus dichas 
conyugales. 
Feliz el alumbramiento. 
En la tarde del sábado. 
Fué asistida la señora de López 
Blanco por el notable doctor Ser-
gio García Marruz. 
Al júbilo de los Jóvenes y simpá-
ticos esposos se asocia el de los 
abuelos de la niña, el amigo tan 
querido Jesús M. Bouza y su dis-
tinguida esposa, Consuelo Goas. 
Va a todos mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
ACTOS D EL DIA 
7 de Diciembre. 
Día de recogimiento. 
Se celebra por la mañana la tra-
dicional misa en el Cacahual. 
Un gran concierto, como home-
naje a la memoria de Maceo y de 
su ayudante Gómez Toro, en el tea-
tro Nacional. 
Toca la Orquesta Sinfónica. 
Con un gran programa. 
Y la sesión solemne, a las nue-
de la noche, de la Cámara de 
Representantes. 
Está encomendada la oración al 
joven congresista Rafael Guás e In-
clán. 
Acto hermoso. 
Que resultará lucidísimo. 
Enrique FONTAXILLS. 
. E L M A S D I C H O S O 
es el que tiene la suerte de temar a todas horas el rico y sin rival café de 
" L A F L O R D E T I B E S * 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
L A REUNION DE AYER EN PALACIO MARCA EL . . . 
(Viene de la primera página) 
buena obra. He creído también 
desde el primer momento que es 
menester pensar en el presente y 
en el porvenir. Para nadie es des. 
conocido que desde hace algunos 
años hacendados y colonos han te-
nido siempre dificultades debido a 
la falta de compenetración entre 
unos y otros. Mi deseo es que esto 
sea resuelto en definitiva, además 
de prestar atención a los proble-
mas de orden inmediato, porque 
el porvenir es quizás lo más lm. 
portante. El azúcar es nuestra 
principal fuente de riqueza, y na. 
turalmente, el gobierno no puede 
permanecer indiferente ante nada 
que signifique un posible perjul. 
cío para esa industria. Hace dos 
meses que vengo celebrando con-
ferencias con colonos y hacendn. 
dos, y pude apreciar desde el prl. 
mer momento que el problema era 
difícil, pues había por medio con. 
tratos y otros extremos en los cua. 
les no quise intervenir; pero me 
convencí de que no podría obtener 
una Inteligencia directa entre am-
bas partes, y por eso, después de 
mi resolución que espero sea acep-
tada por unos y otros para bien de 
todos y de la patria, y no que. 
riendo dilatar más el asunto, los 
he reunido aquí, los he traído, aun 
cuando es día de fiesta, para abor. 
dar de frente el problema con la 
cooperación eficaz del gobierno, a 
fin de que ^suelvan deflntivamen 
te todas sus cuestiones de negó, 
clos, que son siempre complicados 
y hacen necesario buscar una cor-
dial Inteligencia. 
Los representantes de la Cuban 
Cañe—prosigue el señor Presiden-
te—me indicaron en un principio 
que razones nacidas de los mis. 
mos contratos no Ies permitían ac. 
ceder a las demandas de los coló, 
nos; pero ahora están aquí tam-
bién y piensan que dehen coope-
rar con el gobierno a la solución 
de este problema, y que no es po. 
sible obtenerla sin un acercamien. 
to entre colonos y hacendados. He 
hecho ya anteriormente manlfesta. 
clones de mi deseo de que se haga 
la zafra, porque ello es uña ne-
cesidad imprescindible para Cuba. 
Ahora ruego una vez más que al 
mirar ustedes sus intereses pien-
sen también en Cuba. No sólo es 
necesario que haya z^fra, sino que 
no existan causas que tiendan a 
limitarla, pues tenemos que com. 
petir con otros países que aumen-
tan Incesantemente su producción 
para abaratar los precios y mejo. 
ran y modernizan sus métodos de 
cultivo. La parte agrícola de nues-
tra producción de azúcar ha esta-
do algo descuidada. Los terrenos 
de monte son naturalmente fáciles 
de explotar, pero cuanno hay que 
trabajar terrenos de otra clase y 
apelar a métodos cieuti fieos para 
lntensIflcR.r la producción, surgau 
dificultades para el colono. El eo. 
blerno está dispuesto a realizar 
toda clase de sacrificios, Incluso en 
el orden económico, para ayudar a 
la Industria azucarera; y yo espe. 
ro que esta Comisión de Inteligen. 
cía sea duradera y contribuya con 
su labor a que los colonos tengan 
vida próspera y loa hacendados 
sean respetados 7 queridos, que al 
fin y al cabo los Intereses de unos 
y otros no son Intereses encontra-
dos más que en el momento de la 
contratación. 
DR. VAZQUEZ BELLO.—En 
buena hora, señores, se haya pro-
ducido el problema azucarero. No 
Importa el trabajo que ha dado y 
el tiempo que se le ha dedicado, si 
hemos llegado finalmente a esta 
feliz reunión de hacendados y co. 
lonos. La Iniciativa de estos en 
primer término, formulando sus 
reclamaciones, demuestra que ha 
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sido la necesidad, como siempre, 
un elemento de gran Importancia 
en el asunto; ha .sido la que ha 
traído esta reunión, que habrá de 
ser provechosa y útil. Las pala, 
bras del General Machado, que ha 
llegado en su Interés por estos he. 
chos a paralizar la vida adminis-
trativa de Palacio en relación con 
otras atenciones ,evidencian que te 
Demos en él el factor más impor. 
tante, puesto qué ha logrado este 
acercamiento entre hacendados, 
colonos y gobierno. Conflictos de 
la naturaleza del aquí surgido se 
presentan en todos los países. Y 
cuando las soluciones no han veni-
do por el cauce que ahora ofrece, 
mos al nuestro, las consecuencias 
han sido revoluciones, desórdenes, 
bolsheviquismo. Por eso la labor 
del General Machado congregan-
do a los elementos de trabajo, de 
orden y de riqueza en un día de 
fiesta es digna de todo encomio. 
El ha marcado el rumbo de acti-
vidad en las negociaciones tras lo. 
grar lo único que hacía falta pa. 
ra llegar a un favorable resulta, 
do, que era este acercamiento en-
tre hacendados, colonos y gobier-
no . 
"Declaro que no sé mucho de es. 
tos problemas, pero me interesan 
profundamente. Hoy, después de 
todas las entrevistas que se han 
venido celebrando y do los traba, 
jos realizados alrededor de este 
asunto, lo conozco ya un poco más 
y me place en extremo haber toma, 
do alguna parte en estas gestio-
nes. Me consta que el General Ma-
chado, como acaba de decjr, ha 
pensado siempre no solo en la so. 
lución de las dificultades de orden 
mediato, sino en la definitiva del 
problema para el porvenir. Esa 
será la obra de este gobierno, la 
obra de este Partido (aludía al 
Partido Liberal, que ocupa el po. 
der). Yo adelanto, señores, que 
como consecuencia de mi Inter, 
vención en el problema nzucarero. 
y de mi identificación con los 
propósitos del General Machado, 
el martes próximo se darán a co-
nocer por mí en el Senado cuatro 
proyectos de ley. « primero es 
sobre creación de un banco agrí-
cola hipotecario y refaccionario, 
como la agricultura lo reclama y 
como existe ya en la Argentina. 
Brasil, Uruguay y otras naciones. 
•El martes se iniciará también la 
obra de modificación total de las 
tarifas ferroviarias, una gran ne. 
cesidad de hacendados y colonos y 
una gran necesidad de Cuba, acá. 
so la más apremiante de las me. 
dldas que reclama el país. Trato, 
además de obtener una autoriza-
ción al General Machado, para que 
ni estudiar los problemas de orden 
arancelarlo, pueda ofrecer a las 
necesidades de la nación otros mer 
cados, hoy cerrados a nuestros 
productos por derechos diferencia, 
les. mientras aquí tenemos nuestras 
Aduanas abiertas a toda competen, 
cía desfavorable. He pensado igual 
mente en la creación de un Fondo 
Especial de Agricultura, a seme. 
Janza del Fond oEspeclal de Obras 
Públicas. La República más agrí-
cola no debe carecer de esa fuente 
de recursos. 
Todo esto, señores, toda esa ac. 
cln legislativa que me propongo 
desarrollar, no ha sido concebida 
de momento; yo tenía ya alerunas 
Ideas en ese sentido, pero estas lu-
chas de ahora me apremiaron a 
llevarlas a la práctica. Cuento, 
además, con la voluntad del Ge. 
neral Machado que, como aquí ha 
dicho, quiere soluciones de emer-
gencia y soluciones definitivas; y 
cuento también con la buena vo-
luntad de ustedes que reguramen. 
te vienen libres de dudas, libres 
del eterno recelo que hace estéril 
todo campo, a laborar entuslas. 
ticamente porque este acercamien. 
to sea fructífero, tanto para los 
intereses particulares de ustedes 
como para los intereses generales 
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de la República; que sea en verdad 
un acercamiento Inteligente y pro-
vechoso . 
Marcado ya el rumbo por el Ge-
neral Machado, nos toca ahora 
aprovechar el tiempo. Nos toca se. 
guir tratando el prblema y no mi. 
rarnos como enemigos ni como 
contrincantes ni siquiera como 
adversarios, sino defender de ma. 
ñera prudente y sensata nuestros 
intereses y los de la República. 
Como hubo de decirme el Secre-
tarlo de Comunicaciones, señor Ka-
pmosa, la Comisión de Liteligencia 
os un proyecto cuya tonalidad está 
ya aprobada; la sancionan ustedes 
todos con su presencia aquí. Va. 
mos ahora al articulado, en la se. 
guridad de que algo ec ha hecho 
ya y que el día ha Sido bien apro. 
vechado. 
GENERAL MACHADO: Hace 
algunas manifestaciones acerca del 
auxilio de orden económico que se 
propone prestar el gobierno a la 
industria azucarera, pero agrega 
qué no estima prudente una divul-
gación sobre el mismo todavía y 
que en otra oportunidad hará más 
detenidas explicaciones. Seguida-
mente indica que seria convenien. 
te ir pensando en cómo ha de pro. 
ceder a cumplir su cometido la Co. 
misión de Inteligencia. 
MAX HENRIQU'S UREÑA: Con-
sidero oportunísima la indicación 
del señor Presidente de la Repú-
blica, pero antea de referirme a 
ella deseo en nombre de los coló, 
nos dar la bienvenida a los se. 
ñores hacendados que desde hoy 
han de cooperar con nosotros a bo. 
rrar las diferencias que nos divi-
dían . Porque, efectivamente, se 
nos ha llamado para" un mutuo es-
fuerzo de cooperación, de unifica, 
ción de todos los intereses en un 
negocio común; y al entrar aquí, 
al abrigo tutelar de esta mansión, 
deben quedar fuera todos los vie. 
jos resquemores y todas las dudas 
que nos distanciaban, para venir 
con el espíritu sereno, la concien, 
cía despejada y la palabra cordial 
y sincera en los labios, sólo así 
podremos entendernos, porque 
aquí no venimos a discutir pro-
blemas legales, pues para eso están 
los tribunales de justicia, sino a 
buscar fórmulas de equidad y con-
veniencia mutua. No niego va-
lidez a los contratos, pero es. 
timo que no conducen a la co. 
rrlénte de armonía de que estamos 
todos necesitados. La lucha en un 
orden judicial hubiera resultado 
larga y enojosa, y finalmente no 
habrían servido para nada esos 
contratos. (El prestigioso letrado, 
joven, de brillante ejecutoria pe. 
rlodística y literariá, analiza dos 
de los posibles casos de reclama-
ción judicial, por parte del colono 
uno y del hacendado otra, para 
demostrar su afirmación de que 
hubiera resultado una Incha esté-
r i l . ) Después continúa: 
Creo que deberíamos estudiar la 
formación de un tribunal especial 
de contratación de azúcar. Algo a 
semejanza de la Comisión de Fe. 
rrocarriles o la Junta de Protestas, 
que pudiera juzgar y fallar estas 
cuestiones en un plazo urgente y 
perentorio. La forma actual de los 
contratos, aunque estos sean una 
cosa positva, no responde a la ne. 
cesidad de una eficaz aplicación. 
SI los colonos hubieran persistido 
en una resistencia tenaz no habría 
habido zafra. Ahora la tendremos; 
pero no por la inviolabilidad de 
loa contratos, sino obedeciendo 
nosotros, en bien de la patria, un 
mandato del señor Presidente de 
la República. 
Nó somos intransigentes, no. Lu-
chábamos y resistíamos, porque 
sabíamos que habríamos de llegar 
hasta aquí a ventilar nuestros pro-
blemas. Era justo eso, como justo 
ha sido el voto de confianza que 
hubimos de dar al General Macha, 
do e igualmente justo el que tam. 
bién le dieron los señores hacen, 
dados, cubanos y extranjeros, para 
contribuir al éxito del gobierno 
que mejor puede garantizar los in-
tereses de una y otra parte y loa 
de ese capital extranjero. Debe-
mos seguir depositando todajiucs. 
tra confianza en el señor Presi. 
dente de la República, pues así 
como un mandato suyo restablece 
en unos casos o inicia en otros las 
labores de la zafra, esa misma voz 
sabrá en cualquier otra oportunl. 
dad futura salvar las diferencias 
que se puedan presentar en el cur-
so de nuestras discusiones. Tene-
mos la buena nueva de la acción 
legislativa anunciada por el doctor 
Vázquez Bello. Es la hora de tra. 
bajítr. y en ese sentido yo me per. 
mito indicar una pauta: Esta Co. 
misión de Inteligencia está real-
mente dividida en dos comisiones 
o secciones, aunque sea una sola 
para abordar ciertas líneas gene-
rales de la cuestión. Como esto 
no es tan perentorio, creo que po. 
dría surgir de aquí ahora el nom. 
bramiento de una ponencia sobre 
esos extremos; pero el problema 
de cada provincia, de cada inge. 
nlo y hasta de cada contrato, debe 
ser tratado separadamente por las 
dos comisiones, subdivididas si 
necesario fuere, en subcomisiones 
por grupos de Ingenios. Apunto es-
tas ideas en el deseo de que todos 
procedan a exponer también abier-
tamente sus opiniones, y ojalá sal. 
gamos de aquí fraternalmente uní. 
dos hacendados y colonos, para 
que de esta unión surja más pode, 
rosa que nunca la independencia 
económica de Cuba y plenamente 
garantizado el capital extranjero 
que viene a cooperar a la prospe-
ridad y riqueza de nuestra patria. 
AURELIO PORTUONDO: Debo 
en primer término, señores, hacer 
constar el agradecimiento que por 
mi conducto expresan los hacenda-
dos al señor Presidente de la Re. 
pública, al Presidente del Senado y 
a los Secretarios de Agricultura y 
i Comunicaciones por su labor enea, 
minada a reunimos hoy aquí. 
Desde el primer momento enten. 
dimos nosotros que las diferencias 
entre hacendados y colonos no son 
tan fundamentales. Hemos dado 
ya un gran paso de avance hacia 
una inteligencia. Me felicito del 
éxito Inicial, y en nombre de los 
hacendados expreso nuestro propó-
sito resuelto y decidido de coope-
rar con la Comisión y con el se-
ñor Presidente de la Rerpúbllca, 
que en forma tan brillante como 
excepcional ha venido laborando 
en e Iproblema hasta lograr este 
acercamiento Creo prematuro em. 
pezar hoy la discusión formal y de. 
tallada, pues es día de fiesta y no 
debemos restar sus horas de des. 
canso'al señor Presidente. Me 
parece que lo oportuno sería dar 
por terminada ya esta reunión y 
continuar después las deliberacio-
nes tan pronto como se quiera. 
Hoy es día de fiesta, como domin-
go, pero debemos considerarlo, 
además, de fiesta nacional por el 
inicio de las relaciones de cordia. 
lidad entre hacendados y colonos, 
que tan fecundas habrán de ser 
en bienes para Cuba. Este día de. 
be quedar en todos como un or. 
güilo nacional. 
'SSCIPIQN DE VARONA: En 
nombre de la Asociación Provin-
cial de Colonos de Camagiiey me 
es muy grato saludar al señor Pre-
sidente de la República, al Presi. 
dente del Senado, a los Secretarios 
de Comunicaciones y de AgricuL 
tura y a todos los iquí reunido». 
Nosotros no seremos nunca un ob3. 
táculo desnués de habt»r some'.i So 
nuestra causa al Gen' ral Macha-
do. Se puede, pues, confiar ea 
nuestro decidido propósito de 3> 
operar con el Presiden.e de le Ro, 
públlci y loa señores hacendados. 
GENERAL MACHADO: He oído 
con el mayor placer a todos los 
que han usado de la palabra, y 
quiero hacer constar mi gratitud 
Inmensa por el acatamiento de mi 
resolución (aludía a la firmada 
el día anterior), que aunque pa. 
reciora algo radical lleva en sí to-
do el afecto y la lurna voluntad 
quo caracteriza al £.cíual gob;ernj 
di Cuba. Hacendares y coV-nos 
tienen desde ahora el apoyo de es-
te gobierno para favorecer a la In. 
dustria azucarer .̂ Puede darse 
por terminada ya esta reunión si 
ustedes así lo estiman prudente, 
pero no porque sea día de fiesta; 
eso no importa en lo que a mí se 
refiere. Mañana es día de duelo 
nacional y debemos respetarlo; pe. 
ro el martes estaré a disposición 
de ustedes por todo el tiempo que 
quieran, pues a ese efecto he sus-
pendido las audiencias y entrevis-
tas. Podemos, pues, volver a reu. 
nirnos a las ocho y media de la 
mañana. En cuaunto al día de hoy, 
creo, sí, que es de fiesta nacional 
porque marca el mayor paso de 
avance de nuestra Industria azuca. 
rera hacia un feliz porvenir. Rei-
tero mi gratitud a hacendados y 
colonos y los felicito cordialmen-
te. 
Ricardo A. CASADO. 
P e t r ó l e o y Desarme . 
(Viene de la primera página) 
una vez oído su informe, el Con-
sejo determinará las multan y 
anunciará formalmente cuál de las 
dos naciones fué responsable do la 
guerra abortada. 
Es en extremo posible que el in-
forme de Sir Horace permitirá al 
Consejo trabajar por la consecu-
ción 'de un pacto de seguridad en 
los Balkanes, semejante a los de 
Locarno. 
Tan cargado está el programa 
del Consejo con asuntos que afec-
tan a las cinco .partes del mundo, 
que, además de 10 miembros ordi-
narios del mismo, los representan-
tes de otras doce naciones tomarán 
parte en las sesiones cuando se va-
ya a discutir asuntos de especial In-
terés. Dichas naciones serán: Sud 
Africa, Nueva Zelanda, Australia, 
Grecia, Polonia, Persla, Austria, 
Hungría, Serbia, Rumania, Bulga-
ria y Turquía. 
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do para el canje. 
5a.~El ú l t imo cupón , que s e r á publicado e l d ía 15 
de Septiembre, se admi t i r á para su canje, p o r l o s vales 
numerados, hasta el 2 5 del mismo mes. 
6 a - L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a l o s Estados 
Unidos, con sus dietas, se s o r t e a r á n el ú l t i m o domingo de 
Septiembre, en un lugar de l ibre entrada, s e ñ a l a d o opor-
tunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes de l D I A R I O . 
7 a - L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos y dietas, los o b t e n d r á n aquellas personas que 
posean los vales iguales a b s n ú m e r o s que hayan r e -
sultado agraciados. 
8 a - E l sorteo se ve r i f i ca rá de la misma manera que 
ha quedado establecida para los viajes a E s p a ñ a o Fran-
cia, o sea por medio de las ruedas numeradas. 
9a.-Los favorecidos con estos viajes p r e s e n t a r á n 
en la Admin i s t r ac ión del DIARIO DE L A M A R I N A el va-
le premiado, cuyo nombre escrito en el m i s m o h a b r á de 
corresponder a la matr iz que queda archivada . 
lOa. -Los poseedores da los vales premiados po -
d r á n traspasar sus derechos a otra persona, cumplien-
do los requisitos legales de ces ión . 
l l a . - E I DIARIO DE L A MARINA t e n d r á e l dere-
cho de exigir a los premiad ss l a debida i d e n t i f i c a c i ó n 
12a.--Los agraciados con los viajes p a r a presen-
ciar la Serie Mundial de Base Bal! en los Estados Unidos, 
e m b a r c a r á n con la debida ant ic ipación, una vez anun-
ciada la fecha del inicio de los juegos, po r cualquiera 
de las lineas de vapores existentes. 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA MA4 
RIÑA a sus lectores en el año 1926, senán distribuidos en la misn1* 
forma que los viajes a España o Francia y Estados Unidos,. rigien4 
do por tanto las mismas cláusulas la., 2a., 3a.. 4a.. 5a 7a., 9a.< 
10a. y 11a. " 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad empezar» 
a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA «{ 
















El canje de cupones por vales numerados terminará el ^á 
20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará en W 
mañana d e l ^ 
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N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
P o r H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o 
n l I S T O l I C i k 
Cuando en el repaso que vamos 
dando a las notas de viaje nos tocó 
hablar de Venecla. la pluma, to. 
da sentimiento, quiso nada más que 
narrar cosas bellas. Habló de pa-
lacios, del gran canal, de flores, de 
frutus, de góndolas y gondole-
ros . . . 
De todo aquello con que sueñan 
los jóvenes al evocar a Venecia. 
Pero Venecia es algo más. Situa-
da sobre 80 islas unidas entre si 
por medio de 378 puentes en las 
lagunas del mar Adriático, esta ciu-
6u vida en manos del verdugo que i 
los espera, o a enterrarse en aque- i 
lias lóbregas mazmorras para el i 
resto de su mísera existencia! 
¡Ah, lector! esto dicho asi, a la 
ligera, en un par de líneas, pron- j 
to pasa, pero no sucede lo mis-
mo después de haber estado en 
aquellas húmedas celdas de piedra' 
desnuda, porosa, que destilan agua | 
incesantemente, más horribles que i 
guaridas de fieras y tan estrechas 
y bajas algunas de ellas, que se 
mueve uno dentro con dificultad. . . 
Catedral y Plasta de Milán. En el centro el grandioso monumento a 
Víctor Manuel n 
.lad parece surgir del seno de las 
r.guas. El llamado "Gran Canal", 
la divide en dos partes, y los otros 
14<j canales forman sus vías prin-
cipales surcadas día y noche por 
numerosas góndolas. 
Cuenta con 51 plazas, adornadas 
en su mayor parte con las facha-
das de palacios y edificios públicos, 
entre los cuales son los más nota-
bles la basílica de San Marcos, la 
catedral, la iglesia de Santa María 
della Salute, la de San Giovanni y 
San Pablo, que contiene los sepúl-
rros de varios defensores y duces 
de Venecia; el palacio del Dux, que 
comunica por medio del Puente de 
los Suspiros con la cárcel. Varios 
palacios de particulares; la Biblio-
teca de San Marcos, que tiene 300 
mil volúmenes y 11,000 manuscri. 
tos. El Museo Arqueológico, los Ar-
chivos de la República, conserva-
dos en 300 salas que contienen 14 
millones de legajos, y. varios tea-
tros. 
Casi todas las casas están cons-
truidas sobre estacas, y como care-
ce de agua potable, los habitantes 
hacen uso de la que recogen en 
épocas de lluvia en las 177 cister-
nas públicas (aljibes) y más de 
5,000 particulares que existen pa-
ra este servicio. 
Tiene fábricas de objetos de ace-
ro fundido, de almidón, de tejidos 
v varios, encajes, espejos, medias, 
productos químicos y colores. El 
arsenal es uno de los más notables 
de Europa, tiene 6 kms. de perí-
metro, está rodeado de altas mu. 
rallas y posee cinco fundiciones de 
cañones. 
Venecia fué muy poderosa en la 
antigüedad, tanto bajo el punto de 
vista comercial como político, y ha 
dado nombre a una Ilustre escue-
la de pintura, de las que salieron 
artistas tan famosos como Corre-
gió, el Ticiano y Pablo el Veronés. 
Hemos mencionado el "Puente de 
los Suspiros", que une el Palacio 
del Dux con la cárcel. Todos cono-
cemos, aunque sea de refefen-cia, el 
Puente de los Suspiros. Lo tienen 
todas las geografías y se repite In-
finitamente en postales, pinturas, 
U'.nces, etc. 
Al principio creemos que se tra-
ta de algo poético, de suspiros de 
•itnor, de nostalgias de ausencias. 
Luego, más enterados, sabemos con 
I'onor que aquellos suspiros esca-
paban como última esperanza de 
los reos sentenciados a muerte más 
o njwos cercana, más o menos 
cruel.... 
¡El Puente de los Suspiros! Tam. 
blén la curiosidad de toda la vida 
«luedó satisfecha. Visitamos el pa-
lacio del Dux y pasamos por el 
triste y famoso "puente"... 
Un angostísimo pasaje cubierto, 
con estrechas ventanas por donde 
apenas entra el aire y la luz. . . . 
¡La última luz que verán los ojos 
de los infelices que van a entregar 
¡Y pensar que por siglos fueron 
esos lugares prisiones políticas, 
donde hubo hombre que resistió ese 
tormento por un buen número de 
años, atado por la cintura o por las 
extremidades con una cadena que 
lo sujetaba al muro! ¡Bien podían 
suspirar los Infelices que pasaban 
el puente, el último nexo entre la 
vida y la muerte. . . ¡ 
¡Cuántos dolores, cuántos la-
mentos, cuánta injusticia Impreg-
narán aquellos tétricos muros! NI 
el más leve ruido, ni la más tónue 
claridad Uega a aquel miserable 
mundo subterráneo. . . Arriba, en 
lán. siquiera para conocerlo a vis-' 
ta de pájaro, que es lo que se pue-,' 
de hacer en la visita de unas ho-l 
ras. 
En agosto 14 y a las seis de la 
tarde dejamos a Venecia y estuvi-
mos en Milán a las once de la no- ¡ 
che del mismo día. El próximo al; 
medio día saldremos de esta ciu-
dad en dirección a Veintemiglie' 
donde pasaremos de nuevo la fron-j 
tera. ¿Te das cuenta, lector, del es-
caso tiempo de que disponemos pa-; 
ra "verlo todo"? La noche, llegan.' 
do a las once, no hay que contarla j 
¡y con lo estropeados y el calor que j 
llevamos! A la mañana tempranito, 
dejar el blando y hospitalario le-
cho para empezar de nuevo, hasta 
las doce que volveremos al tren. . . 
¡Qué pocas horas! ¡Con lo mu-
cho que hay que ver! ¿Cómo to-
mar notas tan siquiera, si la con-
digna parece ser "andar, andar"... 
como el "judío errante"? Hojeemos 
el libro de viaje: Agosto 15, sá-
bado. Salimos a visitar la ciudad. 
Catedftl de Milán ¡monumental! 
•La más linda, la más grandiosa de 
las que llevamos vistas? ¡Siempre 
la última nos lo parece!—Basílica 
de San Ambrosio (un verdadero te-
soro en obras de arte). Iglesia San 
Eustaquio, muy interesante por las 
reliquias que guarda. De San Pe-
dro el Mártir. De los Reyes Ma-
gos, (manos y pies). La tumba de 
los Reyes Magos. La Iglesia de San-
ta María de la Gracia que entre 
sus obras de arte, cuenta con un 
fresco de Leonardo de VInci en su 
hermosa concepción de la "Ulti. 
ma Cena". El grandioso monumen-
to a Leonardo de Vinel. El cemen-
terio de Milán, digno de verse en-
tre las maravillas. La célebre "Sea-
la de Milán" que nos conformamos 
con ver de pasada, por no ser po-
sible otra cosa. 
El "Arco de la Paz" comenzado 
para conmemorar los triunfos de 
Napoleón y terminado mucho des-
pués, en honor de la Independencia 
italiana. (Costó cuatro millones de 
liras). 
un dos por tres tomé un carruaje, 
y héteme ya recorriendo la ciudad 
y mirando a todos lados bajo el 
encanto de la deliciosa sensación 
A fines del año 1882 el empre- . a lo lejos con el cielo, ostentando 
sario Grau, trajo a la Habana y oleadas altivas, cuyas franjas de 
para el Gran Teatro de Tacón blanca espuma irisaban los rayos 
una compañía de ópera francesa i del astro luminoso. 
de los dos géneros, el cómico y el Ante nuestros ojos y dormida i de esta primera carrera alocada 
dramático, en el primero sobre- aún—mostrábase la Habana un ' al través de una ciudad descono-
salía la Theo, y en el segundo ¡ tanto velada por las primeras bru- ! cida. 
cantaba el tenor Capoul, que pa- • mas de la mañana, envolviendo con I Erraba a la ventura, sin fin, ya 
ra los diletantes habaneros era ; las rosadas tintas de la aurora \ concediendo una mirada al portal 
un tenor regularclto I la blancura harto monótona de sus i de una iglesia de arquitectura es-
La Compañía después de haber | casas poco elevadas, de las que pañola, de donde salían carmenci-
cumplido el primer abono, con surgían de vez en cuando, toman- 1 tas, cuyos ojos brillaban bajo la 
buenas ganancias, se trasladó a do plaza en el azul del cielo, loe i mantilla como diamantes negros; 
México, donde también fué aplau- j diferentes campanarios y los fa- ' ya deteniéndome ante un grupo de 
dida y retornó a principios del ¡ ros del puerto, semejantes a los \ viejos mendigos negros admirable-
año 1883. j minaretes, siempre enhiestos en | mente vestidos para dejar en des-
Capoul venía a la vez como co- I los cálidos horizontes de las ciu- i cubierto el ébano de su pecho y 
rresponsal del diario "Le Fígaro", ¡ dades orientales. I de sus brazos desnudos, 
de París. i A la entrada del puerto desa- | Aquí un square delicioso, som-
'Sn vísperas de terminar la com- ] rrolla la ciudad cubana la no In- I breado por palmeras, naranjos y 
pañía el segundo abono se recibió ; terrumpida continuidad de sus ca- cocoteros, teniendo por piso el 
aquí un. ejemplar del periódico j sas» casi todas de un solo piso, lo I espeso verdor de las plantas exó-
francés que publicaba una carta ine dá, cuando se la domina, el i ticas; rodeado de régias mansio-
del cantante corresponsal. aspecto de una gran ciudad deca- I nes, y enteramente a su lado ca-
Francisco Hermida, que dirigía Pitada. A nuestra izquierda el ve- i llejuelas estrechas, pútridas, he-
"La Correspondencia", no quiso | tusto castillo del Morro, perfilan- I diondas, en las cuales se pudren 
reproducirla en su periódico por \ do sobre las alturas la compacta i inmundicias y despojos de todas 
tacionan durante horas enteras . nosotros los europeos, habituados 
vacas flacas, jadeantes, tratando al silencio nocturno de la calle, f 
de apagar su sed devoradora, con al proverbial espesor del muro de 
las pestilentes aguas del arroyo; j la vida privada, 
los lecheros que las conducen agí-1 Esta fiebre, esta animación In-
tan grandes campanas para anun- terior, este balanceo general, to-
ciar su tránsito; y de todas las , man a veces formas más bullicio-
puertas vecinas acuden al oirlo sas en ciertas casas de sospechosa 
negras viejas que mascan grandes apariencia, diseminadas aún, en 
tabacos, tendiendo las cantinas de | ios barrios más animados de la 
temor de que a Capoul le dieran, 
en castigo una rechifla por sus 
exageradas apreciaciones, pubji-
cándola al siguiente día de mar-
charse el tenor. 
Pero en el curso de cuarenta y 
dos años se ha visto que no eran 
tantas las exageraciones, no hu-
biera sido justo el castigo. . Va-
mos a transcribir íntegra la car-
ta, sólo como recuerdo de la Ha-
bana medio siglo atrás. 
Dice así: 
MI EXCURSIOX POR AMERICA 
Habana 
Partí de Nueva York con un 
tiempo triste, brumoso, casi frío, 
cuando las primeras brisas agudas 
del Invierno agitan a nuestro 
alrededor, como furioso torbelli-
no, las moribundas hojas; y llegar 
tras una travesía de escasa dura-
ción a una comarca en que la na-
turaleza se muestra siempre lu-
juriosa, a pesar de los abrazos dia-
rios de un sol de fuego, hé aquí, 
en verdad, algo que participa de 
la mágia produciendo en el viaje-
ro la sensación exacta del tiempo 
que se necesita para pasar del in-
vierno al estío, casi el mismo que 
es preciso para pasar de la sombra 
al sol. 
Después de algunos días en al-
ta mar doblamos el cabo Hatteras, 
costeando las playas arenosas de 
la Florida sembrada de grandes 
árboles de sasafrás, cuyas cimas 
masa de sus antiguos muros, ad-
quiere al recibir la ardientes ca-
ricias del sol y bajo las mordidas 
de las algas del mar, una diver-
sidad de tonos que consuelan a la 
mirada del implacable blanquizal 
que nos rodea. 
Dos grandes navios del Gobier-
no español y algunas naves de 
distintas naciones hendían las 
aguas plácidas del puerto. 
clases. 
Por la noche, grandes pájaros 
negros que planean sobre la ciu-
dad y vienen a hartarse de todas 
estas porquerías, que, a no ser 
por la voracidad de estos pájaros, 
voracidad providencial, constitui-
madera, para recibir la leche or 
deñada a su vista. 
Más allá, bajo las galerías del 
Galiano anímase la escena; la mu-
chedumbre se precipita en compri-
mido oleage hacia las tiendas que 
sin interrupción se suceden, des-
de el más humilde bazar hasta el 
mercader de piedras preciosas y a 
Habana. 
La reja en estos casos no se en-
cuentra ya en la calle sino en el 
zaguán de la casa. 
Eneran los hombres, miran al 
través de las macizas barras de 
hierro como en el vestíbulo de un \ 
cárcel o delante de las jaulaa do 
fiera de Bidel, interpelando laa 
la vidriera de los almacenes chi- ] hermosas negras, las mulatas y las 
nos, de donde cuelgan sobre largos i blancas, envueltas en chillones tra-
cartelones de laca abermellonada, | jes retorciéndose entre los nervlo-
sus geroglíficos de oro que se con- j eos espasmos de un estribillo de 
funden con las linternas multico-1 malagueñas o en el zarandeo de 
lores, las cajas do the, de porcela 
na, de abanicos, donde los colo-
res negro, verde y rojo, se en-
tremezclan en una gama de tonos 
de encantadores matices 
Casi al lado mismo, entre el rui-
do de la calle, filas de caballos, 
desmesuradamente atestados de 
carga, se siguen unos a otros, obe-
deciendo los agudos gritos que 
No es por cierto cosa fácil des-
embarcar cuando no se puede 
atracar al muelle, y cuando es 
preciso, para saltar a tierra, tras-
bordarse a una de esas numero-
sas pequeñas embarcaciones que 
se adelantan al vapor, implorando 
por boca de los bateleros, ávidos 
de ganancia, el favor de trasladar 
a tierra a vuestra señoría o al 
vuestra excelencia. La alegría 
de abandonar la monotoría de a 
bordo y de encontrarse, después 
de las forzosas abstinencias de un 
largo viaje, sobre el vergel de las 
mujeres hermosas, os dá una elas-
ticidad en los músculos que no se 
acostumbra poseeer en los ejer-
cicios diarios de la vida; de un 
salto, bastante a revelar uno de 
los pensionistas de Franconi, mis 
compañeros y yo nos hallamos en 
una coquetuela barquilla blanca, 
con cuello de cisne, que nos llevó 
a tierra, a vuelta de un breve nú-
mero de remazos. 
No tuvimos que sufrir, como 
ocurre a menudo, a todo el que 
se destacan formando agrupados ' desembarca en país extraño, las 
r.ía?-UriJ°c^Pe.rpetuo de iníecci6n [lanzan sin cesar los conduct 
detener la 
VENECIA.—El Pue 
la bella ciudad, tanto color, tanta 
luz, tanta sana poesía. ¿Cómo po-
drá ser esto. Señor? La -humana 
inteligencia no alcanza a compren-
derlo . . . 
Pero, volvamos la hoja para no 
perdernos por los peligrosos sende-
ros de la Filosofía. Vámonos a Mi. 
MILAN.—Plaza y monumento al Gran Garibaldl 
nte de los Suspiros 
El castillo de los Duques de Mi-
lán, convertido en museos y escue-
las. 
La ciudad, en general, ¡hermosí-
sima. Progresista, limpia, bien pa 
vimentada, cuidados y artísticos 
parques y paseos, numerosas pla-
zas y monumento» de mármol y 
bronce, fuentes públicas. Entre los 
monumentos, el de Víctor Ma 
nuel I I es precioso. Una estatua 
ecuestre, espléndido trabajo ejecu-
tado por Ercole Rosa. La base es-
tá rodeada ppr un bajo-relieve en 
bronce, representando la entrada 
en Milán de Víctor Manuel I I y 
de Napoleón I I I , después de la ba-
talla de Magenta en 185-8. El mo-
numento se levanta en la plaza 
de la Catedral entre unos macizos 
de frescas flores. ¡Un conjunto 
magnífico! En fin, lector paciente, 
que todavía conservas la hoja an-
te tu vista, Milán es precioso y su 
Catedral debe figurar en el nú-
mero de las maravillas del mundo. 
Si alguna vez vas a Milán, no dejes 
de verla, pero. . • con un poco más 
de tiempo-que nosotros. ¡Es una 
pena dejarla tan de prisa. . . ! 
ramos siempre verdes. Ya los ar-
dientes hálitos del sur se amalga-
maban con la brisa marina. A me: 
dida que adelantábamos, hacíase 
más intenso el calor; hasta el 
punto de ser extremadamente so-
formalidades siempre molestas, de 
la Aduana. Las oficinas estaban 
literalmente repletas de personas. 
y de epidemia! 
Hácia la hennoáa avenida del 
Parque Central, destilan trenes 
muy correctamente enjaezados; a 
su lado casi, pesados carretones 
arrastrados por grandes bueyes 
negros, conducidos generalmente 
por chinos; y los elegantes glne-
tes, caballeros en magníficos cor-
celes andaluces de largas oclas 
trenzadas y recogidas a uno de 
los extremos de la silla mejicana, 
toda tachonada de clavos de pla-
ta, se cruzan con caballejos flacos 
y raquíticos, que conducen al 
mercado vecino cargas de maíz 
verde o cañas de azúcar. 
ETs la promiscuidad del lujo y 
la miseria; la gran ciudad y el 
vlllorio: las ruinas amontonadas 
al lado de los barrios nuevos, a 
media construcción; el antiguo 
esplendor perdido por el soplo 
desvastador de las insurrecciones, 
esplendor que aun podía renacer 
si los elementos útiles de esta 
simpática nación, no se encontra-
sen fatalmente enervados bajo el 
yugo de la dominación española 
que recibe incomparables recursos 
de este magnífico país. 
'21 aspecto de la ciudad es bas-
tante extraño; y es sobre todo 
en los barrios populares y mer-
cantiles, donde los amantes de lo 
para acelerar o detener la mar-
cha. Todo se hace aquí a fkierza 
de espaldas de caballo; vendedo-
res de maderas, vendedores de 
quesos, fruteros, especieros, 'bara-
tilleros, pasean de esta suerte sus 
tiendas ambulantes, lo que dá una 
gran animación y produce escenas 
llenas de movimiento, luyas to-
nalidades de por sí poderosas re-
saltan aún en manchas luminosas, 
bajo la enervante lumbrera del 
sol. 
Pero es durante la noche, sobre 
todo, esas noches blanqueadas por 
la claridad de una luna cuyas si-
derales transparencias sólo pue-
den hallarse en los trópicos, cuan-
do es más curioso recorrer la ciu-
dad. 
Las moradas con anchas venta-
nas enrejadas, abiertas a todas 
las miradas se componen de un 
piso o planta baja donde está la 
vida de la familia. Los patios in-
teriores rodeados de arcos y som-
breados por cocoteros enanos, pal-
meras, laureles-rosas, mimosas que 
dejan caer sus florecientes cabe-
zas dentro del agua límpida de un 
estanque, son de una (las habita-
ciones) frescura deliciosa y de un 
efecto encantador. 
En estas plantas bajas, profu-
samente iluminadas por la noche 
ávidas por ver la tropa lírica, a 1 pintoresco pueden creerse verda- i se reúnen las familias, los parlen fin de apreciar el elemento feme-
nino algo deteriorado por las 
focante las dos últimas noches I peripecias de ía travesía. Estos 
que pasamos a bordo. i estimables funcionarios del Go-
Llegamos, pon fin. a la Haba- Memo se ocupaban en almorzar! 
na, a la hora del amanecer. El j No hubo, pues, necesidad de abrir 
mar, algo agitado, confundíase i ios baúles. Detalle encantador; en 
deramente' satisfechos, gracias a 
la multiplicidad de cuadros que 
se desarrollan continuamente a 
sus ojos. 
Así, pues, en una de las calles 
más frecuentadas y delante de los 
hoteles de mejor apariencia, es-
tes, los amigos y los novios de las 
jóvenes, sentados (sobre butaco-
nes con balancines llamados a la 
americana) hablando, gesticulando, 
cantando o procurándose algún 
fresco con el perpótuo balanceo. 
No deja esto de sorprendernos, a 
4 
: - : ¿ S A B E S L E C T O R A ? > : 
rá t\ & V 
ará en 14 
Que entre los nuevos accesorios 
de los trajes de tarde están las car-
teras elegantes con aplicaciones? 
Estas aplicaciones se hacen borda-
das con hilos de oro y plata; ca-
sándolas con los marcos y broches 
de metal y lindas piedras. 
Que están de moda las argollas 
de oro macizo, estilo gitano? Tam-
bién se llevan dijes de jade con 
un cordón de seda negra y las co-
nocidas "conchas italianas" usadas 
como cuentas en un collar estran. 
guiador (choker). 
Que un traje de última moda es-
tá compuesto de un vestido ente-
rizo de seda gris con saco largo de 
la misma tela, pero forrado de piel? 
Por supuesto que sería demasiado 
abrigo en Cuba) Combinando dis-
tintos tonos de gris con pieles par-
das de ardilla. 
Que entre los tonos de azul que 
están de moda, el preferido es el 
azul-rey? Es un brillante matiz exó, 
tico, de magnifico efecto, solo o en 
combinación, especialmente con ne-
gro. Un vestido de este color, con 
un abrigo de terciopelo negro ¡pre-
cioso! 
Que las plumas de avestruz con-
tribuyen de nuevo al lucimiento de 
la toilette elegante? Se tiñen en los 
colores de moda y se aplican a los 
cuellos, vestidos y otros accesorios, 
desde el sombrero, calzado, guan-
tes, carteras, zapatillas, etc. 
do el cómodo "sweater" en alegres 
colores y la gorra haciendo juego, 
que adaptándose perfectamente a 
la cabeza, permite la rápida carre-
ra del auto o los saltos y peripe-
cias del deporte. Para las jóvenes las telas más propias para las jo 
Que el "boutonnlere" o pequeño 
bouquet ha sido suplantado por el 
broche de perlas y diamantes? 
Aunque el detalle de pequeñas fio. 
res siempre será lo más lindo para 
adornar una piel. 
estudiantes, el alegre y cálido swea 
ter, no tiene rival. Es una prenda 
que se quita en cualquier momento, 
que no ocupa mucho espacio y a la 
que no se le tiene el "respeto" que 
a un ostentoso abrigo. 
Mucho más hoy que el abrigo va 
perdiendo su línea sobria del cor-
te sastre. 
¡El vestido de baile! Una de las 
preocupaciones más serias de la de-
chiffón es una de 
P A R A T O D A S 
O C A S I O N E S 
Slegvnts negllgé» d* chiffón con de-
talles metálicos. 
MODAS PARA LA CASA, LA 
CALLE Y EL BAILE 
A la mujer elegante tanto le 
preocupa el traje de casa, como el 
de calle o la suntuosa toilette de 
las grandes fiestas. Una linda ne. 
gligeé de vaporoso chiffón dará 
nuevos encantos a la novel ama de 
casa en las horas de dulce intiqii-
dad. Más tarde, consecuente con las 
corrientes modernas saldrá a dar 
una vuelta por el campo de tennis 
o tomará parte en cualquier otra 
actividad al aire libre, como prác-
tica higiénica. Entonces nada más 
indicado que una prenda de abrigo 
que la proteja contra los cambios o ^ comblaaado 
bruscos de temperatura. Sobre to-
la última línea, do mangas y "cnchi-
IIob" en la falda. 
butante. . . 
una danza del país, que las viejas 
matronas acompañan con el gol-
pear de sus manos, no Interrum-
piendo su lánguida melopea sino 
para arrojar en esta pesada at-
mósfera de polvos de arroz y per-
fumes excitantes la espesa huma-
reda de sus tabacos húmedos y ne-
gros!! 
Excepción hecha del Parque 
Central que es el rendes-vous de la 
sociedad elegante (por la noche 
nada más, porque es tal el calor 
qiue se siente, que hay un prover-
bio del país que dice: "que al me-
dio día sólo suelen encontrarse en 
la calle perros o extranjeros") loa 
paseos, las grandes avenidas, re-
velan un pésimo estado de aban-
dono. La naturaleza se encarga 
sin embargo de redimir la incu-
ria de los gobernantes. Hay has-
ta en este abandono un lado sal-
vaje que suministra un encanto 
más al viajero, olvídanse fácilmen-
te los melindres de la calzada a la 
vista de las palmeras de hojas In-
mensas o de los raptus salvajes de 
una vejetación extraordinaria; y 
se detiene iuno de buen grado anto 
las marmóreas huellas de una 
fuente antaño monumental, hoy 
convertida en ruinas para ver co-
mo apaga su sed uno de esos pe-
queños cabaJlos de delicadas for-
mas, de Inteligente cabeza bajo la 
simple cabezada de cáñamo, des-
apareciendo entre un serón de 
maíz verde, del que brota como do 
una caja de sorpresa la argenitana 
cabeza de un negro viejo. 
Al pasear por el magnifico ba-
rrio del Cerro que se encuentra a 
una corta distancia de esta ciudad 
admíran&e soberbias moradas es-
condidas tras el follage de bien 
conservados parques, rodeados do 
grandes cocoteros que se elevan a 
la altuna de 40, y más comunmen-
te, 60 pies. El cocotero que se 
admira tanto en los países como 
en el campo, es un árbol de forma 
muy hermosa, su tronco ligera-
mente inclinado hacia la base, es 
recto en el resto d© su longitud, 
marcada con varías desigualdades 
circulares formadas por la base de 
las hojas que han caldo. La cabe-
za del cocotero se corona de ho-
jas aladas que van estrechándosñ 
hacia la punta y <taen en forma de 
penacho bajo el êso del fruto vul-
garmente llamado coco lleno de 
un agua clara, refrescante y lige-
ramente azucarada. 
Independientemente del cocotero» 
la palmera es un árbol muy co-
mún aqiuí, y en las aldeas inmedia-
tas, que no son más que unas 
cuantas cabafias muy primitivamen-
te construidas, qíue se defienden 
de los rigores del sol, abrigadas 
bajo las anahas hojas verdes de es-
ta lujuriosa vegetación. 
De lado opuesto al Cerro, La 
Chorrera (textual), cuyas coque-
tuelas quintas se contemplan en 
las azules olas del mar, y a don-
de so llega por un camino muy 
pintoresco" rodeado de campos de 
captus salvajes, aloes, -viñas vírge-
nes, mezclando a las bienhechoras 
brisas del mar, el penetrante per-
fume de las acacias y las magnolias 
que extienden sobre las asperezas 
de las rocas y los troncos de los 
árboles gigantescos, sus bejuicos 
enmarañados y florecientes? 
Naturalmente España no pierde 
aquí sus derechos, y la corrida de 
toros florece por lo tanto en todo 
su esplendor. 
Frascuelo y Lagartijo se ren 
siempre reemplazados por toreros 
de menor Importancia o por ama-
teurs quo excitan tan sólo un In-
terés n^iy mediano. 
En luga? de esos magníficos an-
fiteatros do piedra, donde -un gen-
tío inmenso se confunde entre una 
orgía de colores chillones, a la lux 
del sol, figuraos un circo de ta-
blones ennegrecidos y carcomidos 
en forma de peldaños, dejando 
el redondel entre una penumbra 
relativa, que añade una tristeza 
más al horror de tan Inmunda car-
nicería. 
vencltas. Y la más de moda 
Otras telas ligeras, los encajes, 
tules, también son apropiados. El 
adorno de flores ¿habrá nada más 
encantador? La Primavera siempre 
lleva flores, aunque sea en Invier-
no, ¿Parece un despropósito? Fí-
jese la curiosa lectora en la prima-
veral figurita del grabado ¡qué lin-
da luce con su primer vestido de 
Ifaile! 
Iiindo rostido de noche para jovendta. 
Una guirnalda de ñores afiade una en-
cantadora nota de color 
do su grácil cuerpecito de muñe-
ca deliciosa. 
Esos oros, pedrerías y tlsús. tan 
en boga, quedan para la dama que 
sabe y debe ostentarlas, como ex-
Confortable atarlo de sweater y forra 
para las maftanas frescas 
Contra el frío la amparará el cá. 
Hdo abrigo de terciopelo envqlyien-
Otro género de espectáculo no 
menos sanguinario y con el mismo 
poder de atracciones, es sin duda 
el que resulta de los combates de 
gallos. Es una de las diversiones 
favoritas de cierto público, espe-
cialmente compuesto de negros, y 
que tiene un color local que no ca-
rece de interés. 
En una sala llena de humo, 
guarnecida de gradas, que bajan 
hasta un redondel microscópico, 
donde dos gallos contienden con 
encarnizamiento, óiyense gritos, so 
gesticula, se oye, en fin, ladrar 
materialmente a un gentío en com-
pleto delirio, señalando las heri-
das que se causan los valientes 
animalitos. A cada acometida, los 
azuzadores, que so mantienen en 
cuclillas detrás de sus respectirvos 
ponente de su rango y posición so- campeones, los toman uno a uno 
clal. Las jovencltas ganarán siem-
pre con " la toilette distinguida y 
graciosa, pero sencilla, sin orope-
les. 
1. 
pasándoles delicadamente la mano 
sobre la cola, y finalmente los 
lanzan al combate. AIléntanlo« 
con la voz, con el gesto, los levan-
tan después de un golpe mortal pa-
(Continfla en U página veintiuno) 
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Llego clareando el día; las cor-
netas, agudas, alegres, marciales, 
desgarraron los cendales de la al-
borada; el día apareció un poco 
trío, un poco gris; para que fuera 
más ásturlano que Don Pelayo só-
lo le faltaba el espolvoreo qejum-
broso del orbaya sagrado; desple-
garon las banderas sobre los cuar-
teles la ondulación de toda su gra-
cia y los ejércitos, altivos y mar-
ciales, comenzaron a marchar, pre-
sididos por la donosa canción de 
sus entusiasmos: 
—¡Viva el Partido Progresista! 
—¡Viva...! 
—¡Viva el Partido Central! 
—¡Viva. . . ! 
Y, lanzado el grito de guerra, 
comenzó la batalla electoral de 
ayer en el gran Centro Asturiano 
de la Habana, 
El movimiento 
Desde muy temprano los direc-
tores de la elección ocuparon sus 
puestos en los cuarteles electora-
les de acuerdo con las instruccio-
nes que cada cual tenía del Direc-
torio Central. 
A las ocho de la mañana, cen-
tenares de máquinas estaban en 
movimiento despertando la anima-
ción y el entusiasmo de los elec-J 
loros, que en gran número las ocu-
paban para ir a depositar su voto 
en favor de la candidatura de sus 
simpatíaa. 
L a s E l e c c i o n e s d e l G r a n C e n t r o A s t u r i a n o 
F u e r o n u n N o b l e E j e m p l o d e C i v i s m o E l o c u e n t e y d e A l t a F r a t e m i d a d . - E n l o s 
A n a l e s E l e c t o r a l e s , N u n c a V o t a r o n T a n t o s A s o c i a d o s , P u e s e l 
E s c r u t i n i o d e A m b a s C a n d i d a t u r a s S u m ó 1 2 . 8 7 5 V o t o s . 
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MANUEL. MUÑIZ Y DIAZ, 
electo Presidente-
gresista, la depositó en la urna co-i miembros, en pro de loa candida-1 crutrinio, acordaron todos proce-r Mesa número 
rrespondlente. ! tos de sus simpatías. der al escrutinio y dejar la disscu- Centralistas 
Todos celebraron la cortesía del: Fueron muchos los que se tras-1 alón de lo que pudiera ser un asun-| Progresistas 
candidato progresista, y que el se-!ladaron a la capital para tomar i to de derecho, para hacerlo, si jas! 
ñor Genaro Acevedo. miembro dis-l parte en la lucha electoral, unos ? candidaturas votadas por el señor Mesa número 3 
614 ! 
550 ' 
rialmente imposime aar un ,i>a8o 
I Apenas nolairon su presencia 10." 
J.que <?3tinguían la escalera prin 
|cipal. se Inició un estruendoso 
aplauso, que al escalar aquellos 
la tribuna presidencial, se oonvir 
tió en una delirante ovación 






JOSE A. PALACtO BARRO, 
electo Vicepresidente. 
En el Centro Gallego 
Mucho antes de comenzar la vo-
tación, los portales del Centro Ga-
llego estaban repletos de público 
que, ansioso, esperaba que abrie-
ran las puertas entreteniéndose en 
dar vivas a sus respectivos candi-
datos. 
En los alrededores se estaciona-
ron multitud de personas, que se 
guían con interés la concentración 
de electores que las máquinas de 
tina y otra agrupación iban dejan-
do, partiendo velozmente a buscar 
otros contingentes. ' 
Constitución de las mesas 
A la hora convenida se encon-
traban en sus puestos, los inter-
ventores de ambos bandos y los 
miembros de la Directiva, que ha-
bían sido designados presidentes 
de las Mesas, y los respectivos su-
plentes; así como los que integra-
ban las distintas Comisiones de en-
trada y salida y la Comisión de 
Orden Interior. Un crecido núme-
ro de policías, había sido enviado 
por la Tercera Estación de Policía 
para cuidar del orden; y cada cual 
fué colocado en su lugar. 
Entonces el presidente ordenó 
r-ue se abrieran las puertas, y la 
policía fué ordenando las filas y 
dando entrada a los electores, por 
grupo de cien a ciento cincuenta, 
dando tiempo a qtre fueran votan-' 
do y saliendo para dar entrada a 
todos ordenadamente, sin atrope-
llos y sin violencias. Acertadísi-
mas las disposiciones tomadas y la 
dirección de la policía, que facili-
tó cómodamente el acceso al salón 
a los miles de electores que se pre-
sentaron en las primeras horas de 
la. mañana, sin que ningún inci-
dente se suscitara. 
I tinguido del Comité Central, al no 
que niugún socio quedara sin vo ¡]iaber concurrido a votar el candi-
far. De los pueblos cercanos lle-idato centralista, correspondiera a 
gabán noticias alentadoras, anun-¡ .iquel]a deferencia, haciendo lo que 
ciando la salida de nuevos contin-j hubiera realizado, de encontrarse 
gentes de socios, lo que contribuía j allf el ManUei Muñiz, can-
a seguir con mayor ínteres a me-idIdato contrario del señor Simón., 
drda que avanzaba el día, la mar-t Los señores Simón y Acevedo, se i 
cha de las elecciones. ¡abrazaron en el acto, aplaudiendo! 
A las tres de la tarde llegó un í los concurrentes ese bello rasgo 
tren eléctrico de Güines, y otro de ¡ 
en los trenes especiales o vehfcu-' José Simón González, podían álte-
los enviados por loa comités elec-: rar el resultado de la votación y, 
torales, y no pocos por cuenta pro-j en caso contrario, no se necesitaba 
pía, dando fe del cariño que sien-i discutirla. 
ten por la institución. 
Centralistas 595 
Progresistas 
Guanajay, que traían crecidos con-
tingentes de socios defensores de 
la candidatura centralista. 
Las máquinas seguían trabajan-
do en la ciudad y barrios Umíaro-
fes. La opinión iba aceptando el 
triunfo a favor de la candidatura 
centralista y la duda surgía en las 
huestes progresistas a pesar de 
que aseguraban los datos de ofici-
nas electorales y el número de vo-
LAS COMISIOYES 
Presidió la comisión de entrada 
de 9 a 12 del día el señor* Manuel 
García Huerta. De doce a tres de 
la tarde el señor José Ramón Fer-
nández Caso; de tres a seis, el se-
ñor Salvador Rodríguez y García. 
En la puerta de salida presidie-
ron las comisiones en los referidos 
turnos, los señores José Fernández 
Menéndez, Fermín González Gon-
zález, y Mauricio de Arriba Ren-
Sólo se advirtieron los pequeños cluê  




Comienza el descanso 
En las últimas horas de la tar-
de comenzaron a estacionarse las 
máquinas en los alrededores de los 
comités y del Palacio cTel Centro 
Gallego, por Prado y San "José; sel 
Termina la votación 
A la hora reglamentaria, el pre-
sidente ordenó que se cerraran las 
puertas y que votaran los presi-
dentes de las Mesas, y loa inter-
ventores que no lo habían hecho, 
terminando la jornada electoral. 
Los incidentes 
resultando una mayoría de 929 vo-
tos, con lo cual no hubo que dis-
cutir la candidatura presentada con 
el nombre del señor José Simón 





Centralistas . . 





tividad y que sólo pequeños con- testas naturales en estos casos, sin LA COMISION DE ORDEN 
Mesa 
Centralistas . . 
Progresistas . . 
número 7 
tingentes de rezagados iban lle-
gando todavía; los vehículos co-
menzaban a llevar hacia las afue-
lt°t!l,iUe.SelUÍtan.anuyend0, qUe!ras a los electores que habían traí el número de votantes era enorme, 
superior a toda otra elección tanto 
por una parte como por la otra. 
Una nota simpática 
El señor José Simón 
candidato progresista, que en cum-
plimiento de su deber como miem-
bro de la Directiva cumplía el car-
go de miembro de la Comisión de 
Orden, votó por la candidatura cen-
tralista. El señor Fermín Suárez 
Solís le habló de este rasgo al se-
ño! Genaro Acevedo y. entonces, 
éste, correspondiendo a la cortesía 
del señor Simón, le dió las gracias 
y, pidiendo una candidatura pro-
do; salían dando vivas y despidién-
dose de los amigos con alegres vi-
vas a sus respectivos candidatos 
los electores de Güines, San Nico-
lás, Jaruco, Guanabacoa, Regla. 
Alquízar, Güira de Melena, San 
y Corral,; Antonio de los Baños, Artemisa, 
La Salud, Marianao, Punta Brava, 
El Cano, Baracoa, Santa Fe, Ma-
riel, Guanajay y otros pueblos. 
que ninguna de ellas tuviera im-
portancia, pues todas se solventa-
ron en la mayor armonía entre los 
reprsentantes de ambas candidatu-
ras y la presidencia. 
Las Delegaciones 
- En esta jornada han tomado 
parte muchas de las Delegaciones 
del Centro Asturiano, demostrando 
sus entusiasmos por el Centro, acu-
diendo a votar muchos de sus 
En tomo a una candidatura 
Antes de verificarse el escruti-
nio, se dió cuenta de que había si-
do votada una candidatura a nom-
bre de José Simón González, la 
que, acaso, había sido motivo de 
error para muchos votantes, que 
creyeran que era la del señor José 
Simón Corral, y se daba el caso 
de, que había un socio que tenía 
ese nombre y apellidos y que tenía 
derecho como cualquiera otro a fi-
gurar en una elección. 
Discutido el asunto y con el fin 
de no entorpecer- la marcha del es-
Mesa número 
^ Centralistas 
Digna de los mayores elogios se ! Progresistas 
hizo la comisión de orden, por su »» -
brillante labor, haciendo cumplir Mesa numero 
todas las disposiciones electorales, | ^entiaI1.stas 
en beneficio de todos, por cuya la- ¡ Progresistas 
bor, se evItó toda algarabía en el 
salón, estando atenta a todos los 1 
asuntos que demandaban su inter-
vención. 















EL RESULTADO Mesa número 11 
Centralistas 
Dada opden de abrir de nuevo ' Progresistas 
las puertás, el gran número de so- ¡ 
cios que se encontraba fuera en es- Mesa número 12 
p r̂a del resultado de la elección, ; Centralistas 
hizo su entrada en el salón.. Progresistas 
En la mesa número 1 obtuvieron: 
Votos ¡ Sumados loa votos dieron el sl-
guíente resultado: Por la candida-
Centralistas 910 tura Progresista: 5,973 votos. 





EL SR. JOSE RAMON GONZALEZ 
El señor José Ramón González, 
Presidente del Comité Central que 
•con tanto entusiasmo laboró en el 
triunfo de sus candidatos anunció 
el triunfo de éstos, reconociendo 
qu© cada cual había cumplido su 
deber, y que de la hermosa contien-
da librada podía afirmarse que no 
habla vencedores ni vencidos, lo 
j qu© entrañaba la mayor satisfac-
ción de todos. 
j Al dar cuenta del resultado, una 
j gran ovación s© produjo en honor 
| de los candidatos triunfantes, por 
la enorme concurrencia que se ha-
' liaba congregada esperando el re-
Isultado d© las urnas, 
i Una comisión fué a dar cuenta 
ja los señores Manuel Muñiz y José 
A. Palacio del resultado del escz'u-
j tinio y a invitarlos a que eoncu-: 
rrieran al Palacio del Centro Ga-
' llago, para .presentarlos a los so-
jeios que allí les esperaban. 
DELIRANTE OVACION 
La noticia circuló con gran ra-
pidez y nuevas oleadas de socios 
acudían de todas partes para en-
contrarse presentes en el salón a 
la llegada de los candidatos. 
Cuando llegaron éstos era mate-
El Presidente Sr. 
arias, iproclamó al 
Muñiz, Presidente del Centro As-
turiano, y al Vice-Presidentc señor 
José Antonio Palacio. 
Los vocales correspondientes * 
las candidaturas votadas, serán piy. 
clamados el martes. 
El señor Pcdroariaa. una ver 
proclamados los candidatos de ^ 
triunfo, pronuució un hermoso üi8. 
curso, manifestando que se sentía 
altamente satisfecho, por haber 
presidido la lucha electoral más re. 
fUda que se ha visto en el Centro 
Asturiano, sin haber ocurrido el 
menor Incidente, pues no so podía 
juzgar como tales aquellos que se 
presentaron en ©1 transcurso do la 
eleqción, subsanados todos en U 
mayor armonía y fraternidad, con 
lo cual el verdadero triunfador era 
el Centro Asturiano que escribía 
una brillante página do gloria en 
la que refulgía el afecto de todos 
y la fraternidad social, su capaci-
tación para las luchas sociales. 
Dió las gracias al señor Ernesto 
López secretario del Gobierno CI. 
vil, por su actuación, siempre efl-
cíente, nobilísima y cordial, en es-
tos actos que vien© presenciando 
anualmente en el Centro Asturia-
no. 
Elogió a la policía nacional qu» 
contribuyó de una manera eticai 
al excelente resultado obionido, con 
sus acertadas medidas, para que ca-
da cual libremente ejerciera su de-
recho sin molestar a nadie ni ser 
molestado. 
Pidió a todos que cooperaran » 
la obra del nuevo gobierno d©I Cen-
tro Asturiano desposeyéndose por 
completo de apasionamientos, para 
que los triunfos sociales se multi-
plicaran. Terminó con un Viva a 
Asturias, a España y a Cuba. .'.Is 
DON ERNESTO LOPEZ ¿ 
Manifestó que se s©ntía orgullo 
so del acto celebrado, y del títul» 
que ostentaba de Scucio d© Honor 
del Centro Asturiano, porque m 
vez refrendaba con un acto d/̂ o» 
de encomio los muchos a qu© él ha-
bía asistido, en todos los cuales W 
bía resplandecido la fraternidai, 
qu© constituía la grandeza de U 
poderosa institución qu ecobijaW» 
a todos. 
G a r m e n d e B u r q o § . " G o i o m D i i i e " . v i s i t o l a G a s a d e S a l u d fle l a flsociaclún d e D e p e n d i e n t e s 
CARMEN DE BURGOS (OOLOM 
BINE) EN "LA PURISIMA 
CONCEPCION" 
La Presidencia 
Cuando comenzó el acto se en-
contraban en la presidencia el se-
ñor Genaro Pedroariaa; el secreta-
rlo del Gobierno Provincial señor 
Ernesto López; el delegado de 
aquel Gobierno señor Caramés; el 
vice presidente del Centro señor 
Nicanor Fernández; el doctor Ra-
món Fernández Llano; el secretario 
s^ñor Enrique Cima; el señor Ma-
ximino Fernández y González, y 
otras personas. 
Las Mesas 
A lo largo de los salones estaban 
colocadas las mesas, doce en total, 
con el cartel anunciador de los nú-
meros que les correspondía votar 
en cada una de ellas. Presidían és-
tas los señores Maximiliano Isobn, 
José Prendes, José María Fernán-
dez, José García, Leandro Cifuen-
tes, José M. Villamil, Fermín Suá-
rez, Manuel Vigil, Salvador Alva-
rez, Vicente Hevia, Manuel Alva-
rez Suárez y José Lorido. 
Dado el gran número de candi-
daturas presentadas, correspondía 
a cada mesa veintisiete Interven-
tores y otros tantos suplentes. Co-
mo ello hubiera hecho Imposible el 
trabajo, en cada una de las mesas 
sólo se situaron algunos individuos 
la mayoría de los interventores se 
dedicó a otras tareas, desempeñan-
do en Comisiones u órdenes que re-
cibían de los directores de las elec-
ciones, "i 
que abundan las fuentes, las pér-
golas, los bosques, etc., etc., que 
serán, dentro de pocos meses, rin-
'cones hermosísimos de esparcimien-
En la mañana de ayer, la eximiajto de los enfermos, 
escritora española Carmen de Bur-j En la Administración se nos slr-i^arias Juntas, 
gos (Colombiue), visitó la Casa de¡vió un exquisito buffet, teniendo j 
Salud "La Purísima Concepción",|la satisfacción de escuchar durante' 
de la Asociación de Dependientes ¡ un rato la amenísima charla de la i 
del Comercio. . ilustre escritora, gloria de las le- j 
Fué recibida en la Administra- tras castellanas, 
ción del Sanatorio por los señores j Al terminar se le presentó el Al-
Avelino González. Enrique Rente-jbum de visitantes del Estableci-
ria y Francisco Rivacoba, presiden- miento, en el que ha escrito el si-
guiente autógrafo: 
"Como la inteligencia y buena • 
voluntad se unen para hacer estas 
obras maravillosas, en las que el I 
aroma de la caridad viene a dar I 
a nuestras almas el consuelo de ver' 
cómo se suavizan las tristezas, no | 
tenemos más que admirar; pero, 
cuando los autores de tal obra son 
españoles que honran a la patria 
en lejanas tierras, la emoción es a 
la vez de orgullo y de complacen-
cia por la raza - y por las nobles 
España y Cuba, que así se unen en 
tan gran misión.—Carmen do Bur-1"^ '^ f] 
rección y Administración, siguien-igo^ (Colombine) 
do al- hermoso edificio en que se I 
hallan instaladas las magníficas co-1 l q s DeL PARTIDO JUDICIAL DE 
ciñas,.lechería, refrigeración, depar-| ARZUA 
tamento de carnes, máquinas culi-1 
narias, comedor de empleados, etc.i una espléndida jira fué la que 
etcétera; llegando en el momento j ayer celebraron los nobles del Par-
que se verificaba la distribución: tido Judicial de Arzua. donde se 
de alimentos para los 700 enfer-¡ COngregaron gran número de aso-
mos que se hallan en el Sanatorio;' ciados acompañados de sus respec-
teniendo frases de elogio y admira-» tivas familias, disfrutando de una 
ción. por el apetitoso olor y vista1 regocijante fiesta campestre que 
A BENEFICIO DE LAS "HIJAS DE GALICIA". SE CELEBRARA ] Garixia 
UN GRAN BAILE DE PENSION EN EL CENTRO GALLEGO 
Los del Partizo de Arzua bajo el Mamoncillo de 
La Tropical. — Los de la Comarca de Guitiriz celebraron ayer 
una bella fiesta. — Los de Monterroso y Antas de Ulla 
en Medina. — Dél baile de gala del Centre Cátala 
Agustín García Móndez, 
Manuel González Fernández, Sabi-
no Acebal González, Eduardo He-
rrero Duardi, Juan Fuente Gonzá-
lez, Rosendo Llamedo Fernández, 
Oscar M. Gómez, Manuel Megido 
Muñiz, J. R. Martínez, Ramón 
Forcelledo J., Florentino Gonzá-
lez García, José Ferrao Pérez, Ce-
sáreo López, Menéndez, Manuel Al-
varez Garrido. 
te, primer vice y segundo vicepre-
sidente, respectivamente, de la 
Asociación; por el ilustre médico 
doctor José Luis Ferrer, director 
del estabíecimiento; el señor Juan 
Aedo, administrador del mismo, y 
numerosos vocales de la Junta Di-
rectiva, entre los que recordamos 
a los señores Pestaña, Smith, Ca-
nales, doctor Blanco, Hernández, 
Pendás, Cano, Miguelez. hermanos 
Fariña y varios más, que han es-
capado a nuestra memoria. 
Comenzó la visita de la ilustre 
escritora por las oficinas de la Di-
de toda la alimentación, la rapidez. los activos directores de esta so 
y precisión en el despacho y el or- ciedad venían preparando para sus 
den y limpieza que en todos aque-1 socios. 
líos departamentos se observa. , Fué bajo el frondoso y viejo Ma-, 
frases elegantes, un elocuente dis-
curso que merecí el aplauso uná-
nime de la concurrencia. 
Parte de las muchas damas asis-
tentes a esta fiesta campestre, son 
éstas: María Luisa Riverón de Cas-
tro; Caridad Añel; Modesta Jimé-
nez viuda de Añel; Aurora Carba-
11o; Carmen Sánchez de García; 
Carmen Bujan; Manuela Bahamon-
de de Rodríguez; Alicia y Aurora 
Rodríguez; Josefa Dehesa; Consue-
lo Pérez de Mostelro; Nieves Her-
de Nogueira; Manuela y Concha 
mosa de Sobozas; VíctorIna López 
García; Aracella Barrios dé Gar-
cía; María Sánchez; Obdulia Me-
García; Emilia Rulz de 
Blanco.. 
Las elegantísimas y simpáticas 
Dolores y María Gómez, y otras. 
Imposible reseñar a todas las da-
mas que asistieron, porque eran 
muchísimas. 
Merece, pues, felicitar a los de 
la Comisión de Fiesta, que son los 
señores Fidel Cadaval. Pedro Sán-
chez, Ramón García Seoane, José 
Caneíras, y otros. 
Duró hasta muy tarde la fiesta. 
los fondos para construir casas-es-1 
cuelas en su tlerruña. 
Ddemás está decir que resultó 
magnífica, pues sólo basta anotar 
que se celebró en los elegantes sa-
lones del coquetón chalet de Me-
dina, como he dicho antes. 
La numerosa concurrencia esta-
ba Integrada en su mayoría, por 
bellas y asiduas concurrentes a 
estas fiestas. 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
La matinée que ayer celebraron 
los componentes de esta sociedad, 
fué simpática y alegre, donde no 
! faltaron bellas bailadoras y entu-
siastas bailadores, invadiendo una 
i nutrida concurrencia el salón de 
| "La Cúpula," de los jardines de 
I "La Polar." 
te desarrollo de la colectividad. La 
Sección de Beneficencia, rendirá en 
esta reunión la labor comisionada 
a la misma, de visitar en las casas 
regionales de salud de esta capi-
tal, los compueblanos dolientes re-
cluidos en las mismas, así como 
también los auxilios que esta Sec-
ción s© prBTjone prodigar, a los ne-
cesitados paisanos de esta protec-
ción. En dichas juntas también 
se tratarán de otros diversos asun-
tós de Interés para esta Corpora-
ción, que se irán debatiendo a me-
dida que se susciten en el curso 
de dichas sesiones. 
, , La multitud de damitas asisten-Nosotros pudimos saludar a es-;^ fué el encanto de la fi la6 
tas bellas y gentiles damas y da-, 
mitas: 
CENTRE CATALA 
La animación ©ra constante 
Pasamos después al Departamen-
to hidroterápico. el hermoso pala-
cio del agua, luz, sol. vapor y elec-
tricidad, uno de los mejores del | 
mundo. Colombine mostrábase ad-1 mitas, 
mirada de todas aquellas maravl-¡ 
lias d© la moderna ciencia de cu-¡c 
rar. El doctor Lodos, director del 
moncillo de "La Tropical," 
las fragancias de las flores 
acompañados de un alegión de ele-i 
Anoche, como oportunamente 
1 .! anunciamos, se celebró en los ele-
* ' gantes salones de tan simpático 
y simpáticas damas y da-j Centro el baile de gala, gentil ho-
T.as horas de la mañana trans-
currieron animadísimas; los obser-
vadores y augures, vaticinaban que 
la candidatura centralista tenía 
mayoría; constantemente llegaban 
noticias alentadoras, ya para uno! tos, para que los visitantes pudie-
u otro d© los bandos, al presentar-, sen apreciar las ventajas que los 
se los que llegaban del interior en mismos proporcionan en el trata-
Ios trenes corrientes de viajeros o'miento de numerosas dolencias, 
en trenes especiales. j Se nos llevó después a varios 
A las diez y media llegó un tren j pabellones de enfermería, entre 
procedente de Camagüey, que en! ellos al "Dr. Estrada", dedicado 
todo el trayecto del camino vino a nerviosos y mentales. Nosotros, 
recogiendo electores, simpatizado-i como Colombine, desconocíamos 
res de la candidatura centralista, i aquel soberbio edificio, mejor di-
Con este refuerzo arreció la co- cho, aquel pueblo, que es la sensa-
rrlente a favor de la candidatura! ción que produce, en el cual los 
mencionada; también llegaban paraI dementes circulan a sus anchas, 
Viera, nuestro compañero en las 
Departamento, y Mr. Lomberg, je-! luchas periodísticas, siendo madri-
fe de la división Zander. hicieron ¡ na la elegante Emilia Rodríguez de 
funcionar gran número de apara-! García y la gentil señora Elisa 
Iglesia enarboló el estandarte. 
Después dió principio el suculen-
to ágape, presidiéndolo las señoras 
y señores siguientes: padre Viera; 
menaje a las señoras y señoritas 
La fiesta comenzó por la hendí-i ^'l6 ,iníegran las C0misioneS d© la| do triunfo, 
ion del estandarte por el padre 1:0111 iol,a qiie -0btuV0 un bnllante 
Señoras: Carmen Rouco de Gar-
cía; Amadora Feás de Quintá; Jo-
sefa Cesares de Sánchez; Manue-
la García de Cabanas; Pilar Mi-
guelea y Estrella Barrio de Mou-
rello. 
Señoritas: H elegante EmIUa 
García; la. gentil Edelmira Quintá; 
Ramona Vázquez; Leonisa Fidal-
go; Vicenta Sánchez; María Calle-
jo; María Manuela Rubín; Jesusa] 
Fernández; Rosa González; Estre-1 
lia Iglesias; Evangelina Requejo;| 
Pilar Tejeiro; Antonia Teijeiro;; 
Vicenta Vázquez; Carmen Vázquez; 
Lolita Núñez; Adelina García; Nie-
ves Val; Eloísa Diéguez. 
Y este trío, todo belleza: Evan-
gelina Requejo, Esther López y 
Trinidad y Pilar Tejeiro. 
Felicitamos al señor Jesús Sán-
chez, que fué el que presidió la Co-
misión organizadora, la que ha ob-
tuvo, con esta matinée, un rotun-
que fueron obsequiadas con lindos 
ramilletes de flores naturales. 
La música estuvo superior a to-
da ponderación, estrenándose al-
gunos danzones y fox trots. 
Los nombres de las damas qu© 
pudimos anotar al azar, son los si-
guientes: 
María Monteagudo de Vilarlflo, 
elegante esposa del presidente de 
ésta; Manuela Vüaríño de Cabar-
gas; Pastora García; Manola Pola 
de Martínez; Josefina Mejuto; 
Margarita González; Consuelo Es-
carnio; Luisa González y otras. 
Con esta fiesta queda significa-
do los entusiasmos y esfuerzos de 
los componentes de ésta y señalán-
dose un nuevo triunfo. 




En el día de hoy ha ocurrido en 
esto sanatorio, el movimionto que 
a continuación se expresa: 
Ingresos: Carmen González; Ju 
lia Somozas; Manuela Vázquez; 
Herminia Rivada; Josefa Suárez; 
Manuela Fernández; Dolores Pa-
rapar. 
Salidas: Pilar Fernández; María 
Bouza; Josefa Maside; Georgina 




Con toda magnificencia se lleva 
rá a efecto en los regios salones 
del Muy Ilustre Centro Gallego, un 
gran baile de pensión, en honor y 
beneficio de esa sociedad hermana 
que lleva por nombre Hijas de Ga 
Hela. 
Siendo tan fructífera la labor 
que esta sociedad vien© realizando 
en beneficio de la mujer gallega, 
que, llena de un gran amor y fe 
ciega, ha venido a esta perla anti-
llana contando con el desinteresa-
DON MANUEL MUíilZ 
Dirigió br.eves frases a ios so-
cios el señor Muñiz, haciendo pre-
sente quo él no era orador, sola-
mente un asturiano que ponía su, 
voluntad y sus humildes facultades 
al Gervicio del Centro Asturiano, 
agradeciendo al Comité Central It 
cvnf.ia.iza. en él depositada, y l i 
labor llevada a cabo, a la que c 0- 4 
rrespondería con todo su esfuerzo, I 
procurando servir los Intereses del ., 
Centro Asturiano desd© la píosl- •< 
dencla, sin más mira que dichos id- ( 
toreses. Terminó con un Viva al 
Centro Asturiano. 
DON MANrjEL PALACIOS 
Habló después el señor José Aa-
tono Palacio, haciendo presente qu« 
terminada la lucha, el triunfo no 
correspondía al tabaco ni al co-
mercio, que éste era exclusivo del 
Centro Asturiano. Manifestó qu» 
no se sentía lastimado ni mortifi-
cado por la campaña librada contr» 
él en la contienda electoral, acep-
tando que eran cosas naturales, sin-
tiendo que no estuvieran allí los 
contrincantes de la lucha, para dar-
les un abrazo sellando de ©se mo-
do el término d© la lucha. Conclu-
yó dando vivas al Centro Asturia-
no, a Cuba y a España. 
En esos momentos el candldafó. 
progresista Sn. Simón que se ha-
bía retirado cuando se verificaba 
©1 escrutinio hac© su entrada en el 
salón, siendo ovacionado. 
/ do apoyo (bien sea moral o mate-
L<a junta directiva tendrá efecto rial) de sus queridos hermanos; no 
el día 8 del corriente, martes, 3 puede por menos la numerosa co-
las ocho de la noche, en el Centro lonia gallega, que siempre supo res-
resultado, .señaras: presidenta^: I 
Agna Sanabria de Masdeu; Carme] 
Buxadó de Palmerola, Roseta Do-
SANATORIO "COVADONGA" ¡ Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta; 
Entrados: señores Inocente M©-¡ i balonce; Informe de Comisiones y 
menech de Jaumira, Paquita Va l l s l ^o Felipe. Roberto Orrechuela 
de Folch; y las comisionadas: se-¡Carbonell. Enrique Casielles Ca-
noras María Tomás de Conangla; i hrigton. José Rodríguez Calzón. 
Concepció Durá de Boquet; Mont-i "Manuel González Vázquez, José 
serrat Sans de Burgay; María Vi-! Martínez Gutiérrez, Joî ge M. Roee, 
asuntos generales. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA 
Elisa Iglesias; Juan R. Alvarez.l llar de 1,0113• 
los progresistas grandes núcleos de 
votantes, muchos de éstos del inte-
rior y especialmente de los pueblos 
cada uno con sus manías, y al mis-
mo tiempo, unos, jugando al aje-
drez en numerosas mesas que exls 
&% esta provincia que, en ómnibus,¡ten a propósito; otros, a la pelota, 
(amiones y máquinas, alentaban ai a los bolos, al jai-alai, al tennis; 
las tuerzas progresistas, haciendo I otros, realizando labores magnífl-
preveer en muchas ocasiones que]cas de jardinería y hortaliza en las 
el triunfo les sonreiría. huertas que allí existen; y, flnal-
A las once y medí» R*gó un tren mente, alguno que otro ejecutan-
de Pinar del Río, m el que venían | do agradabilísimas partituras de 
numerosos socios de latí Delegado- música, en un piano que existe en 
ues d© la provincia ptacrefla, sim-funo de los salones de recibo. Este 
patizadores de ios centralistas, con I edificio más se parece a un her-
lo que el entusiasmo de este gru-lmoso pueblecillo de playa que a un 
vicepresidente del Centro Gallego; 
Pascualina Hernández; y los direc-
tivos señores Francisco García, pre-
sidente; José García, vice; Evaris-
to García, secretario; José Seoane, 
tesorero; Ramón García Revodero. 
presidente de la Sección de Propa-
ganda y los vocales José Carreira, 
José Parrada, Cándido Sonto, Eu-
genio Cancelo; Manuel García; Pe-
dro Sánchez; José García y García; 
Daniel Vázquez; Ramón García 
Sánchez; Joaquín Varelá; Eduardo 
Martínez, y otros. 
La música ejecutaba muy ale-
gres piezas, mientras los comensa-
les paladean el rico menú, que me-
r'^5 toda clase de elogios, deno-
tando los rostros de los comensales 
todos una suprema alegría entre 
una fraternal charla. 
Y, en medio de los proyectiles 1 
Señoritas: Josepha Conangla 
Manuel García Alvarez, José San-, 
¡ti González, Gerardo García Flórez, 
poader a los clamores de los su-
yos, que contribuir con su valioso 
apoyo para que dicho baile resulte 
un resonante triunfo social. 
La gentil Manguardia del M. I . 
Centro Gallego, que con tanto en-
tusiasmo preside el señor Fornan-
do Prego, auxiliado de los señores 
Las Secciones unidas de Propa- Francisco Praga, vice presidente; 
ganda y Beneficencia de esta so- Ramón Puga, secretario; y Emilio 
ciedad, celebrarán una importante Eiriz, vice secretarlo, y dAnás 
GREGORIO ALONSO 
Da la bienvenida al señor Si-
món, pidiendo un aplauso para to-
dos los candidatos, pues allí no hu-
bo vencedores ni vencidos, y pld* 
a los socios que con el mismo en-
tusiasmo con que cada cual ha lu-
chado, acudan a las Juntas Geno-
rales, para ayudar a la Directir» 
a resolver los problemas del Ceá-
tico Asturiano. 
DON NICANOR FERNANDEZ 
El señor Nicanor Fernández ta-
ce uso de la palabra manifestand» 
que no quiere abandonar el loctl 
sin felicitar a los candidatos elec-
tos, ofreciéndoles el apoyo de to* 
candidatos que contra ©líos lu^*' 
ban, y el de los iprogresistas. puts 
al final d© estas luchas, sólo qu** 
daban sobre el tapete los intere««s 
del Centro Asturiano. 
Nena Conangla, Rosa Colomar, Mer Ram611 pís Vener0» Nicolás Suárez junta reglamentaria con una Inte- miembros de la Sección, están rin 
ce Colomar, Paquita Burgav. An-íTraI1,• ^m6*1"10 Cortina Izquierdo, 
gelina Bonavia. María Carbonell,!José Suárez Suárez, Alvaro Arbo-
Guadalupe Baste, María Tey, Jo-¡leya Arboleya, Tomás Segundo Pe-
sefina Estapé, Agneta Tey, Africa'reda' José Acer0 Vázquez, Marce-
Rovira y Aurora Revira. Ilino Garcia Alvarez, Nicolás Acosta 
Al baile concurrieron muchas Fon8eca' Teresa Lorente Castro, 
más, bellas damas y lindas dami- Manuel Hidalgo Santo, Celedonio 
tas, que fueron galantemente aten-;FerDández F-' Enrique Roynat Ro-
didas por los de la Comisión df!jas' Alberto López Cuervo. 
Fiestas, los de la Directiva y los I Altas: señores Rogelio Maderse 
asociados. 'G., Rafael Fernández Valdós, Josó 
Hubo batalla donosa de flores 'AloIlso GoílZJá1lez' Je8Úfl Gabanes 
de vespertinas y lluvia graciosa ¿¿.Moraño, Eladio González González, 
confetti. ¡Ramón García Gómez, Ramón Me-
' néndez García, José Alvarez Pérez, 
Alfredo Martínez Rodríguez, Leo-
Vlgll, Manuel Díaz Alva 
Un brillante baile, 
po creció muchos puntos. 
La» oficinas electorales 
Wo «« daban reposo en las ofl-
cSnaa electorales para distribuir 
manicomio. Esto es a lo que me- de corcho d© la sidra "El Gaitero".; Espléndida matinée fué la cele-
I nardo L 
LOS CE MONTERROSA T ANTAS ' rez, Manuel Rodríguez Menéndez, 
DE ULL^ Maximino Pérez Alvarez, José Gon-
zález González, Etelvino Pérez Pé-
nos semejanza tiene. 
Como habían transcurrido ya al-
gunas horas, regresamos a la Ad-
ministración, admirando de paso los 
bellísimos parques y Jardines que 
las máquinas, Interesados todos cnlse hallan en construcción, en los 
comenzó el brindis, por el señor i brada en los Propietarios de Me 
Evaristo García, siguiéndole el se 
ñor Juan R. Alvarez, quien habló 
elocuentemente. a 
Acto seguido, el padre Viera to-
mó la palabra, exteriorizando, pni» 
dina por los de Monterrosa Antas 
rez, LIsardo Alonso Iglesias, Ma-
nuel Moreno Guerrero, Modesto 
González Méndez, Nicanor Hernán-
DON JOSE SIMON 
Hace uso de la palabra el se" 
José Simón felicitando a los seño* 
rosante orden del día al efecto, el-dlendo una labor de lo más enco- rtes Muñiz y Palacios por su triun 
martes 8 de diciembre, a las ocho miástica, contribuyendo de esta¡fo» habiendo presento que los fell-
de la noche, en el Centro Gallego, forma al buen éxito de esta fiesta. !citaba también en nombre del w 
Se cita por este medio la más La afamada orquesta de Pabli-ifior Marcelino Suárez, que por ^ 
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de Ulla, que preside el infatigable dez Delgado, Petronio Pino Gon-
Emllio García y lo secundan otros'zález, José Pintad© Santiago Ar-
uo menos activos jóvenes. mando Fernández Méndez, Nicanor 
Esta matinée fué a beneficio df̂ Mones Villar, Tomás Rodríguez 
solitica puntualidad, a dicha asam- to Valenzuela, sabrá ejecutar, con 
blea, a los señores vocales de es- la maestría que le es peculiar, el 
tos organismos y a todas aquellas programa bailable, en el que figu-
personas que, aun no pertenecien- ran varios estrenos, y que oportu-
do a las mismas, simpatizan con ñámente daremos a la publicidad, 
las gestiones que en provecho y Es do esperar que los amplios 
auge de esta Institución, están rea- salones de ese gran palacio que, a 
llzando actualmente estas Sec- costa de un gran esfuerzo y sac'ri-
cionen. fíelo, ha sido erigido como si fue-
En ésta sesión que se verifica- ra un monumento para perpetuar 
ra. so dará cuenta üe la labor lie- Una memoria, se vean atiborrados 
vada a cabo con excelente éxito, de un gran contingente de encan-
por la Sección d© Propaganda, con- tadoras damas y damitas. que es-
blstent© en la adquisición de nue- tán deseosas que dicho día llegue 
vos asociados Inscriptos para, esta lo más pronto posible, 
sociedad, del establecimiento y Con tanto entu**asmo queda por 
funcionamiento de las Delegaciones descontado «1 bello galardón de 
Bstablecldas en ©1 interior de la triunfo, que las huestes que el se-
isla, de la positiva labor en acción ñor Prego dirige van a obtener en 
del cobro de recibos archivados y premio a la brillante labor que vie-
bajas de asociados, así como de nen realizando, 
atracción de muchos socios desvia-
dos 7 despreocupados del florecien- ^Continua en la página catorc©) 
tivos de familia s© eiueontrat 
ausente, y por telégrafo le acab*" 
ha de conferir tal encargo. 
La concurrencia prodigó a 




Los asturianos que rivW** 
abrazados para tanta grandeza «• 
Asturias y tanto honor para EíP*" 
fia en América, a la hora d« 
oración, hora cu que acabe 1* 'r*" 
ternal batalla, debm volver al 
zo más caluroso aún. demostranflf 
qu© el Alma d© Asturias es a10* 
inmortal. Y así fué. ,^ 
El DIARIO DE LA MARINA-
envía a todos su carifiosa fe'»* 
taclón. Sus elecciones han sido ^ 
elocuente acto de civismo, de c 
rrecelón. de disciplina y de sooo 
fraternidad. Un h,ermo«o e, 
VIAS 
ano x c m 
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PARA HOY 
Pedí 
E L DCrfiMA D E INMACULADA 
t ONCEPCIOX 
Xuestro estado actual sobre la 
tierra no es el mismo que Dios 
otorgó gratuitamente a nuestros 
primeros padres. Las miserias y 
padecimientos, quo acompañan y si-
guen a nuestro nacimiento, nos 
están diciendo que llevamos una 
naturaleza viciada y corrompida, 
que con harta frecuencia nos arras-
tra al mal, obscureciendo con sus 
negras sombras los resplandores dn 
nuestra razón. Sentimos y palpa-
mos experimentalmente que en 
nosotros hay dos tendencias: una 
que se. esfuerza por remontarnos 
a las esferas sublimes del bien, y 
otra que forcejea por deprimirnos 
hasta el nivel de loa brutos. 
De aquí las luohas reñidísimas 
que se entablan dentro de nos-
otros, de las cuales se querella 
amargamente el Apóstol, diciendo: 
"Infeliz de mí! ¿Quién me liberta-
rá de aquese cuerpo de muerte?" 
Crió Dios nuestros primeros pa-
dres con la gracia santificante, la 
cual, elevándolos a un estado so-
brenatural, los disponía también a 
la bienaventuranza eterna, y por 
añadidura les dió un dominio ca-
bal y completo de la razón sobra | 
los sentidos y apetitos Inferiores, 
de suerte que ni éstos pudiesen re-
belarse contra aquella, ni el cuer-
po mismo, dotado de la inmorta-
lidad, pudiera sufrir menoscabo ni 
daño'por las influencias de los 
agentes naturales. Estos dones de 
Justicia original debían ser patri-
monio de sus descendientes, si 
ellos eran fieles, y ohedientes a 
los mandatos de Dios; pero peca-
ron, y fiori su prevaricación per-
dieron los tesoros recibidos, do-
nando desheredada de estos dones 
a la naturaleza, que habían de 
trasmitir a sus descendientes, a 
nuienes como a sus hijos de padres 
rebeldes, se trasmite, privada de 
la gracia santificante y sometida 
a los antojos de los apetitos infe-
riores. 
Ahora, la mortalidad y padeci-
mientos añejos a . ella, no tienen 
ninguna relación intrínseca con el 
pecado de Adán, sino que son con-
secuencia legítima de la natura-
leza, humana, y por eso los tomó 
Cristo Ñ. S-. en su naturaleza; la 
privación de la grada santificante 
y la rebeldía de la concupiscencia 
son. los verdaderos efectos del pe-
cado 'dé Adán. Así, pues, contraer 
el pecado original os lo mismo qu© 
recibir una naturaleza privada de 
la gracia santificante, y descom-
puesta y desconcertada en sus ape-
utos. Claro es que este pecado no 
es personal, dado que no hay actos 
libres de la persona de quien pro-
cede, sino natural, puesto que con-
siste en la carencia o privación de 
la gracia, de la cual quedó despo-
jada la naturaleza humana, por la 
ailpa del primer padre. De donde 
el privilegio de María Bantísima 
se reduce a que por dignación sin-
gular do Dios fué preservada de 
inrurrir en la privación susodicha, 
siendo así que por ley general ha-
bía de ser comprendida bajo el 
anatenul común. E n otros térmi-
nos, el pí ivl legio de (María consis-
tió en í u e su bendita alma, desde 
el primer Instanté de su creación 
y unión con el cuerpo, fué ador* 
nada de la gracia divina con "plena 
y absoluta exención del fomea de 
la culpa, de suerte que no hubo 
momento alguno en que no fuese 
Eanta .y agradable a Dios; todo es-
to se le concedió en atención a los 
méritos de Cristo, cuya Madre ha-
bía de ser. 
Ahí tienes, caro lector, lo que 
fignifi^imos cuando decimos que 
María fué inmaculada en su Con-
cepción. , • 
¿Y cuáles han sido los argumen-
tos que llevaron la convicción a 
Pío ix , para declarar que esta 
creencia estaba contenida en el 
depósito do la fe? E l mismo Sumo 
Pontífice los propuso con. admira-
ble concisión y claridad.en su bu-
la; que mañana . publicaremos. 
Pero entre tanto ama a María y 
disponte ,a celebrar dignamente su 
Concepción sin mancilla. Y , ¿cómo 
nos dispondremos?; adornando 
nuestra alma con la gracia santl-
flcante, que se adqulere por el Bau-
tismo; so pierde por el pecado 
mortal; se adquiere por el Sacra-
mento de la Penitencia, y se con-
serva y aumenta por la Sagrada 
Comunión. 
¿Quieres salvarte? 
¿Pues ten devoción a María? 
Mira lo que dicen los Santos 
•Padres. 
San Alfonso María de Llgorio.— 
"Es Imposible que un verdadero 
siervo de. María se condene". . . 
San Bernardo.—"La Devoción a 
María es señal de salvación". 
"escala misteriosa" por la cual Dioa 
baja a la tierra y los hombres su-
ben al cielo". 
San Jerónimo.—"Dios no nos sal-
vará sin la intercesión de María, no 
porque no puede, sino porque no 
.quiera" . 
San Buenaventura.—"Asi como 
un niño no puede vivir sin su no-
driza, de la misma manera, ningu-
no puede salvarse sin la protección 
de María". 
San Germán de Oonstantlnopla. 
—"Así como la-, respiración es señal 
cierta de vida, por enfermo que uno 
esté, así también la devoción a Ma-
ría es prueba incostestable de que 
el pecador vive aún en el recuerdo 
de Dios, y que no hay para que 
desesperar de su salvación". 
San Juan Damasceno.—"¡Oh Ma-
ría, Madre de mi Dios!, , si yo sóy 
devoto vuestro, mi salvación está 
asegurada, pues vuestra devoción 
es un medio seguro que Dios da 
tan solo a aquellos que quiero sal-
var". 
Te conviene ser devoto de María. 
Acércate a ella con toda confianza 
pues como dice San Bernardo: "Ja-
más se ha oído decir, que haya 
sido desamparado, ninguno de cuan-
tos a ella han recurrido". 
pilcó a los fieles la intención del 
Apostolado, correspondiente al pre-
sente mes. 
Después de la misa, impuso las 
insignias del Apostolado de la Ora-
ción a nuevas socias. 
E l Santísimo Sacramento, estuvo 
de manifiesto, hasta las 5 p. m. 
que fué reservado después de fer-
vorosos ejercicios. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
parroquial del Vedado. 
E n los templos de Reina, San 
Francisco, Pasionistas. Capilla del 
Servicio Doméstico e Iglesia parro-
quial de los Quemados de María-
nao, solemnes cultos a la Inmacu-
lada Concepción. 
San l í f ren—"La devoción a Ma« 
ría puede llamarse la llave del pa 
raíso'*. 
^an Fulgencio*— "María es la 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L . 
F E S T E J A N D O A MONS. F R A N -
CISCO ABASOAL 
Las Asociaciones piadosas radi-
cadas en el templo del Santo Angel 
festejaron dignamente al Director 
y párroco en sus días. 
A las 8 a. m. ofició de preste 
en la misa cantada, qué le tenían 
preparada, y en la que comulgaron 
las Asociaciones de "San Cayeta-
no", "Nuestra Señora de la Cari-
dad", "San José", "Sagrado Cora-
zón de Jesús", "Conferencias do 
San Vicente de Paul" y "Escuelas 
Catequísticas". Un grupo de niñas 
de estas escuelas hicieron su pri-
mera comunión. 
Cantaron la misa y amenizaron 
el banqi;ete eucarístico, las señori-
tas que constituyen el coro parro-
quial. 
Acompañó al órgano el señor Pe-
dro J , Aranda, organista del tem-
plo. 
Sirvió de acólito el joven Arturo 
Gómeá, estimado hijo del Archi-
vero parroquial señor Arturo Gó-
mez. 
E n la sala de recibo hubo gran 
recepción. Cada una de las referi-
das Asociaciones hizo un valioso 
presente a Monseñor Abascal. Éste 
les dló las gracias, y les suplicó 
siguieran prestándole, como hasta 
ahora, su cooperación a la acción 
católico-social en la parroquia, mer-
ced a la cual se había entronizado 
en numerosas casas, la Imagen del 
Sagrado Corazón. 
Obsequió a los alumnos de las 
Escuelas catequísticas con el des-
ayuno. A los mayores con piado-
sos recordatorios. 
Monseñor Abascal, estuvo muy 
deferente con los representantes de 
la prensa, a los que obsequió con 
dulces, tabacos y licores. 
Durante el día fué fellcitadíslmo 
Monseñor Abascal. 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Ha celebrado el jueves 3, el pia-
doso y solemne ejercicio de la Hora 
Santa, el cual fué dirigido por el 
Director Padre Camilo García, Su 
perlor dé la Residencia de la Com-
pañía de Jesús de la. Habana. 
Después de la predicación,' se can 
taron varios motetes por los seño-
res Rueda y Urrestarazu, acompa-
ñados al órgano por el maestro se 
flor Toribio Azpiazu. 
Terminado el canto fué reserva 
do el Santísimo Sacramento. 
E l primer viernes fueron nume-
rosísimas las comuniones. 
A las 7 a. m. fué la misa de 
comunión general, la cual celebró 
Monseñor Pueyo, Obispo de Pasto, 
a quien ayudó su capellán y los acó-
litos del templo. 
L a comunión ha sido concurrí 
dísíma. 
E l Ilustre Prelado colombiano, se 
mostró gratamente Impresionado, 
suplicándonos hiciésemos llegar al 
Apostolado, su enhorabuena por su 
piedad y entusiasmo en glorificar 
al Dulcísimo Corazón de Jesús. 
Con sumo placer damos cumpli-
miento al honroso encargo de Mon 
señor Pueyo, a quien deseamos un 
felicísimo viaje a bordo del "Ma-
nuel Calvo" en el cual embarcó el 
sábado anterior rumbo a su ama 
da diócesis. 
Misa y comunión fueron armoni-
zadas. 
A las ocho a. m. expuesto el San-
tísimo Sacramento, celebró el Di-
rector P. García, la misa cantada. 
Concluido el Santo Evangelio, ex-
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con bu legalizadén Coosular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en e! despacho de toda dase de escritu-
rat. Traducción para protocolarlos de documentos en lo* idiomas 
inglés y francés. 
E D I F I C I O l 
BANCO C O M E R C I A L D E C7ÜBA 
AGUIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. Tciéfcw: «-1472. ClUe R i m a 
GUARDIA D E HONOR D E L A 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S PA-
SIONISTAS 
L a Guardia de Honor del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, estable-
cida en la Iglesia de los Padres Pa-
sionistas, ha celebrado el 4 del ac-
tual los siguientes cultos: 
Por la mañana misa de comu-1 
nión y solemne. E n la primera, 
ofició el Director R. P. Benigno 
de San Buenaventura, Superior de i 
los Padres Pasionistas de la Ha-1 
baña. E n la segunda otros Padres! 
de la Congregación de la Pasión. 
E l Santísimo Sacramento, estu-j 
vo de manifiesto hasta las 11 a. m.! 
que fué reservado, volviéndose a: 
exponer a las 2 y media p. m. Al 
las 5, estación, rosarlo, con miste-
rios cantados, plática, cánticos., 
bendición y reserva. 
Predicó y ofició el Director Pa-
dre Benigno de San Buenaventura, 
C. P. 
L a parte musical fué interpreta-
da por la Venerable Comunidad 
de la Pasión. 
Tanto los cultos matutinos como 
los vespertinos, se vieron muy con-
currido?. 
DIA F E S T I V O 
Mañana, festividad de la Inma-
culada Concepción, es fiesta de 
precepto. 
Hay, pues, obligación ae oir mi 
sa. E n los templos se celebran las 
mismas misas rezadas y cantadas 
de costumbre los domingos 
Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, del templo 
del Santo Angel 
Se hace público por este medio 
que la misa mensual con que esta 
Asociación honra a la Augusta Pa-
trona de Cuba el 8 de cada mes, 
el presente será a las ocho y me-
dia, el día 9. 
B E N E F I C I O A F A V O R D E L A 
E S C U E L A C A T E Q U I S T I C A D E I J A 
B A R R I A D A D E SANTOS S U A R E Z 
Habana dic. 6 de 1925. 
Pronóstico Isla buen tiempo en 
general hoy y el lunes excepto al-
gunos nublados y lloviznas hoy 
turas frescas y frías, ligero des-
ea mitad occidental, con tempera-
censo en mitad oriental el lunes. 
Vientos del nordeste al este alcan-
zando fuerza de brisote. 
Estado del tiempo domingo 7 
a. m. Estados Unidos temporal en 
grandes lagos con grandes nevadas 
y altas presiones en resto territo-
rio Golfo de Méjico buen tiempo 
barómetro alto, vientos del norte 
al este frescos. 
Observatorio Nacional 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
N U E V O S Y M U Y I N T E R E S A N T E S U B R O S Comité Diocesano de la Ar-
chicofradía de Nuestra Se-
ñ o r a de la Caridad del Cobre 
SOLEMNES HONRAS F U N E B R E S 
POR E L E T E R N O DESCANSO D E L 
DR. RAMON G A R C I A FONT 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, se han celebrado, el 2 del ac-
tual solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso del doctor José 
Ramón García Font, Profesor do 
la Escuela de Ingenieros. 
PresWIó el M. I . doctor Felipe A. 
Caballero, Dean del M I . Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana, pariente del finado, con 
una nutrida representación del 
Claustro Universitario, el Director, 
Presidente y Tesorero de la Con-
gregación de 4a Anunciata, a la cual 
perteneció el finado. 
Asistió una numerosa concurren* 
cía. 
Ofidó de preste el Superior de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús, Padre Camilo García, S. J . 
asistido de los Padres Jesús Rivera 
y José Manuel Corrales. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, el Hermano Celestino Duran-
tez. S. J . 
Nutrido coro de voces, interpre-
tó la Misa y responso, de Perosi, 
bajo la dirección del maestro se-
ñor AzPiazu-
A su viuda, hijos y demás fami-
liares, les reiteramos, nuestro más 
sentido pésame 
Como en año» anteriores, sn-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler loa 
ingenios en sns jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esr|-
mados respectivos; estado de 
ios campos de caña y dema» 
Oatos que son ae gran inte' 
rés. 
Ind. 
Todas las obras de carácter aoto-
blo&ráíico y biogrAfJco tlen«n un mar-
cado sabor de Intimidad no Igualado 
por otras prodfucclones, ya de ImagJ-
naclfin. ya hlstArtaM o científicas 
T esa nota de sinceridad es la que 
distingue al berir.oso libro que anun-
ciamos hoy sobre el gran dramaturgo 
español Jacinto Benavente. 
Otro libro notable por muchísimos 
conceptos es el «le José Vasconcelos, 
el educjidor y fil/ísefo iníjlcf.no, qu^ 
cen su verbo y t-ns modernas teorlaa 
lia agitado el pensamiento moderno 
en todos loa países dte habla espa-
líespecto a Adolfo Posada y Azo-
rín sus solos esciarec'Ooíi nombras 
bastan para recomendar las bellas 
producciones de esos autores que hcy 
ofrecemos, la última palabra de los 
afuntr.s que tratan. 
Tstos son s61o algunos Je los nue-
vos- v muy Interesantes libros que 
acabamos do recibir: 
JACINTO BENAVENTE 
De sn vida y de su obra, per An-
gel Lázaro. Esta hermosa obra corron-
pondie a la colección titulada l.OS 
OP.AXDES ESCRITORES y es la ter-
cera de las publicadas. Un tomo en 
lústlca. JO.80. 
LA RAZA COSMICA 
Mlsiftn de la Raza lb«rcamericana. 
Xotas de viajes a la América del Sur, 
por José Vasconcelos. Un tomo en 
rústica con 300 páginas, f2.00. 
LA SOCIEDAD S E TAS NACIONES 
V E i DERECHO POLÍTICO S I P E R . 
LIBERALISMO 
Por Adolfo Posada. Un volúmen en 
rústica, $1.00. 
D05ÍA INES (HISTORIA DB 
AMOB) 
Por Azcrln, de la Real Academia 
Lspañola. Un tomo en rústica, $1.00. 
ST7 JffTNDO APARTE 
(NOVELA) 
Por J . Mi Aguado de la Loba. 1 
tomo en rústica, ^LOü. 
LA ESFINGE 
;Quienes somos? ;I>e dónde vepi-
mos? ¿A di'-nde vamos?, por Mario 
Peso de Luna. Ua volumen en rústica 
en cuarto mayor, $1.<0. 
í i 
L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pi y Marga 11 y Plácido 
Teléfono (Centro privado), A-7714. 
Aparta do, 605. 
Habana 
ción de Hijas de María del templo sinó continua acción y oración. 
ASOCIACION D E N U E S T R A SEÑO-
K A D E L A CARIDAD 
L a primera y fundadora Directi-
va de la Asociación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba, invitan a usted a 
ios solemnes cultos que con oca-
sión de su erección canónica ten 
drán lugar en la Iglesia de la Mer-
ced el día 8 da diciembre a las 
9 a. m. 
A esta hora habrá misa solemne 
con orquesta, sermón por el Rvdo. 
P. Angel Tobar, C. M., Director. 
Terminada la misa se distribuirán 
los Diplomas a la Directiva y se da-
rá la bendición a la Asociación. 
Acto seguido se celebrará la pri-
mera junta en el Recibidor de la 
Merced. 
Con todo encarecimiento reco-
mendamos a usted y a todos los 
fieles devotos, la asistencia a esta 
nuestra fiesta en la seguridad de 
su correspondencia 
De usted attas. ss. ss. 
Presidenta: Petronila Gómez de 
Mencía.—Camarera: América Arias 
viuda de Gómez.—Director: Angel 
Tobar, C. M.-—Secretaria: Rosa Ló-
pez de Izaguirre. 
(N. B.)—Se considerarán como 
Asociadas Fundadoras las que se 
hallen Inscritas hasta el momento 
de la bendición, a quienes se les 
dará un Diploma de comprobación. 
A todas rogamos una limosna pa-
ra los cultos de la Asociación. 
Directiva 
Cam-jrtra: Sra . América Arias 
víkK do Gómez. 
Presidenta: Petronila Gómez de 
Mencía. 
Vicepresidenta: María Montalvo 
de Soto Navarro. 
Secretarla: Rosa López de Iza-
guirre 
Vlcesecretaria: Angela F . de Sán-
chez. 
Tesorera: Ernestina Ordóñez de 
Contreras. 
Vicetesorera: Manuela Gómez de 
i Morales Coello. 
Vocales: Nena Machado de Grau, 
¡ Marina O. de Obregón^ Narclsa G. 
de Espinosa, Encarnación B. de 
j Crucet, María Esperanza B. de Ber-
; nal, María Intrialgo de Madrazo, 
María Eloísa F de Macías, Cristi-
na Gelats -de Méndez, Isabel Pedro-
so de Alvarez de Escobar, Patria 
TI6 de Sánchez Fuentes. 
Directoras de urnas: Sra. Inés 
Gutiérrez e hijas. 
L A B O R C A T E Q U I S T I C A D E UNAS 
D A M A S . — D I F I C U L T A D E S . — NA-
P O L E O N C A T E Q U I S T A , M A R T I 
Y "WASHINGTON 
Señoras y señoritas católicas, es-
cuchando la voz del Divino Maes-
tro, que manda enseñar al que no 
sabe, viendo que la mayoría del 
pueblo carece de instrucción y edu-
cación religiosa, se han consagrado 
a la tarea de adoctrinarlos, fun-
dando diversas escuelas catequísti-
cas, en los barrios de la Habana. 
L a del Barrio Santos Suárez, tuvo 
grandes dificultades no en cuanto 
a los alumnos ni a sus familiares, 
pero sí respecto al local, viéndose 
obligados a ambular de un lugar a 
otro. De todas partes se les desa-
lojaba con fútiles pretextos. Pero 
señoras y señoritas, no se desani-
maron. Cuando faltaba salón, el 
campo servia de aula. 
Perseverantes, pudieron adqui-
rir terreno. Ahora quieren elevar 
un salón-escuelá, a cuyo efecto da-
rán un beneficio el lunes 14 en el 
Cine Trlanón del Vedado, en las 
tandas de 5 y media y 9 y media 
p. m. 
L a obra no puede ser más me-
ritoria, y debemos concurrir a ella. 
Nos Invita a ello el proceder de 
los derlgentes de la humanidad. 
"Véase el de Napoleón: 
Napoleón, el gran capitán de su 
siglo, después de haber asombrado 
al mundo con sus victorias pasean-
do triunfantes las águilas france-
sas por todas partes, cayó, para no 
levantarse ya, en Waterlóo, por 
más que en esta batalla desplegó 
el arrojo y el talento militar de 
Austerllz y de Wagram, teniendo 
que huir a través de miles de 
muertos y moribundos; pasó luego 
a bordo de una nave Inglesa, des-
de donde escribía al príncipe re-, 
gente: "Vengo como Temístocles a 
sentarme en los hogares del pue-
blo brItánico',. Pero ¡ay! los in-
gleses, siempre pérfidos, lo consi-
deraron como prisionero de guerra 
y lo enviaron a la isla de Santa 
Elena, roca que parece perdida en 
la Inmensidad del Océano, y allí 
vivió Bonaparte hasta el 5 de Mayo 
de 1821. 
Entre ios pocos amigos fieles que 
le acompañaron en su Infortunio, 
hallábase el general Bertrán con su 
hija de doce años . Esta, como niña 
de quien nadie cuidaba, pasaba ei 
tiempo brincando y corriendo por 
aquellaa soledades, cuando un día 
el emperador la l lamó y le habló da 
esta manera: 
— H i j a mía, tú eres muy hermo-
sa; dentro de pocos años lo serás 
mág aún . ¡Pero cuántos peligros te 
ocasionará esta belleza corporal en 
un mundo tan corrompido! ¡Qué 
será de tí ei no estás fortalecida por 
la virtud y la religión! ¿Sabes el 
Catecismo? ¿Conoces los misterios 
cristianos? ¡Pobrecita! No conoces 
a Jesucristo; ignoras hasta si hay 
un Dios en el cielo; de religión no 
sabes n a d a . . . Pero ¿quién te la 
enseñará? Tu padre no la tiene; tu 
madre aún menos.. . E a , pues, yo 
haré las veceg de uno y otra; ven 
mañana y comenzaré a darte la 
primera lección de Catecismo. 
L a niña fué, en efecto, y duran-
te dos años, varias veces cada se-
mana, se dirigía con su Catecismo 
en la mano al palacio del empera-
dor, que distaba cerca de una milla 
de su casa. 
Ora se sentaban bajo un sauce 
llorón, frente al castillo del gober-
nador; otra penetraban en el fondo 
de espeso bosque, donde murmura-
ban cristalinas aguas, y allí el 
emperador, tomando el Catecismo, 
preguntaba a la niña, que respon-
día-con soltura, aunque sin enten-
der lo que decía, y por eso el pri-
sionero se lo explicaba con senci-
llez y claridad, enseñándole poco a 
poco todos los dogmas y misterios 
de la Religión. 
E n cierta ocasión, la niña le en-
¡ centró más triste de lo que solía; 
quejábase de una gran opresión de 
¡pecho; tenía las piernas hinchadas^ 
y le dijo que aquel día no le toma-
ría la lección acostumbrada. 
Después de un rato de silencio, 
exclamó suspirando: 
—Mientras la fortuna y la glo 
fia del mundo me acompañaron no 
sabía lo que era el dolor, ni en ello ; 
pensaba, y eso que caminaba siem- j 
pre entre muertos y heridos. Abo-1 
ra, en esta calma fatal. Dios me 
hace sentir el dolor; le doy gracias 
por ello. L a Idea de Jesucristo re-
nace en mí . 
Y al recordar su morada de Long 
Wodd, que se le hacía dolorosa co-
mo un Calvarlo, y al acordarse de 
su carcelero Hudson Lowe, quo era 
su verdugo, el judío que le cruci-
ficaba, lloraba de coraje, y sólo se 
mitigaba su pena con el recuerdo 
del Crucificado. 
Durante una hora entera estuvo 
hablando de la pasión y de la 
muerte de Jesús . E l suspiraba a 
menudo y la niña lloraba. 
Pasados dos años, Napoleón dijo 
un día a la niña: 
•—Hija mía, paréceme que estás 
bastante instruida en Religión. Ha-
ré venir de Francia un sacerdote 
que te preparará para la grande 
obra de la primera comunión, y a 
mi para la muerte—como, en efec-
to, así se realizó. 
E l año 1845 hallábase en un 
balneario de Saboya un venerable 
Arzobispo, cuando fué llamado de 
improviso a asistir a una señora de 
alta alcurnia, que estaba gravemen-
te enferma. 
Al penetrar el Arzobispo en la 
suntuosa estancia donde se hallaba 
la enferma la oyó, entre suspiros, 
estos coloquios: "¡Oh, Señoj! ¿Has-
ta cuándo durará este mi destierro? 
¿Quién me dará alas de paloma 
para volar luego a mi patria?" 
Acercóse el Prelado a la enferma, 
dióle a besar la cruz, y ella prosi-
guió diciendo: "¡Oh, Señor, cuán-
to tarda para mí el dejar este lu-
gar de destierro, y no poder unirme 
a mi Dios! Una hora me parecen 
mil a ñ o s . . . Si bien siento algún 
gozo al ver que esta cruel enfer-
medad va gastando y consumiendo 
los restos de mi caduca belleza, que 
tanto me ha hecho sufrir durante 
mi vida. 
E l piadoso Arzobispo, enterneci-
do, le dijo: 
— H i j a mía, vuestra devoción mó 
conmueve profundamente. Pero 
¿quién sois y quién ha destilado en 
vuestra alma tan hermosos senti-
mientos? 
Entonces la enferma, reuniendo 
fus fuerzas, dijo: 
—Señor, aquí tenéis a la hija del 
general Bertrand, célebre en la his-
toria, y los sentimientos cristianos 
que embargan mi alma los debo, 
después do Dios, al emperador Na-
poleón . 
Y luego contóle lo que acabamos 
de referir. 
Al terminar su relación pidió al 
Arzobispo la oyese en confesión 
por más que ya había recibido los 
últimos Sacramentos hacia algunos 
días. Tres minutos después, repi-
tiendo estas palabras: "¿Quién me 
dará alas de paloma para volar 
¡ l u e g o ? . . . " entregaba dulcemente 
,su espíritu al Criador. 
E l Arzobispo, levantando sus 
manos al cielo, exclamó: 
—Bendito sea el desventurado 
emperador que santificó el propio 
¡infortunio haciendo de padre y ma-
¡dre para con el Ignorante, ense-
[ñándole el Catecismo. ¡Oh, Cate-
j cismo, libro de oro, cuántas almas 
I has salvado! 
j L a inteligencia, dijo Martí, no 
jes más que la mitad del hombre y 
ino la mejor, ¿qué escuela es esa 
¡que no educa más que medio hom-
j bre? 
E l hombre espiritual, el alma, so-
i lamente, la educa el Catecismo. 
De acuerdo con el Apóstol de 
¡nuestras libertades patrias, está él 
de los Estados Unidos, Washing-
¡ton, al exclamar: "Por mucho que 
se conceda al influjo de la educa-
ción, la razón y la experiencia nos 
prohiben esperar que pueda existir 
moralidad si se excluyen los prin-
cipios religiosos." 
Ayudemos, pues, a esas catequis-
tas a levantar el salón-escuela. 
CONGREGACIoÑ~DE H I J A S D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CO-
RAZON D E J E S U S 
E l día 3 del actual la Congrega-
del Corazón de Jesús, nan tributado 
un bellísimo homenaje al Padre 
Francisco Javier Asencio con el 
plausible motivo de celebrar sus 
días . 
A las ocho, a . m. se reunieron 
en el templo, comulgando todas 
aquellas, a quienes la cotidiana la-
bor impedía verificarlo más pron-
to. A esta Comunión, que fué muy 
nutrida, siguió el Santo Sacrificio 
de la Misa, el cual celebró el feste-
jado Padre Asencio. quien volvió a 
distribuir la Sagraoa Comunión, a 
numerosa concurrencia. 
Tomó parte en el banquete eu-
carístico una representación de las 
obreras de las escuelas y talleres, 
que las Esclavas del Corazón de 
Jesús sostienen en su Convento de 
Luyanó, y de las cuales es Director 
espiritual, el P. Asencio. 
Misa y Comunión fueron ame-
nizados de manera magistral, por 
las bellas y piadosas Hijas de Ma-
ría, señora Lola Vanderguth de 
Lanz y las señoritas Rosita y Ofe-
lia Dirube, Mina Rodríguez y Pi-
lar Toñarely. 
Fueron acompañadas por las 
profesoras. Hijas de María, señori-
tas Clnchita Rodríguez y María 
Luisa Peón . 
Insuperables estuvieron cantoras 
y organistas, en la interpretación 
del "Bendito sea tu pureza", "Ave 
María" y "O Salutarls" 
Con verdadero gusto artístico 
aparecía adornado el altar mayor. 
Fueron donadas las llores por 
las piadosas congregantes, que dis-
puso con arte el Hermano Durán-
tez, Sacristán del templo. 
En la sala de juntas del templo 
tuvo lugar solemne recepción. 
E l padre Francisco Javier Asen-
cio, mostró en cálidas palabras su 
más f.rofunda gratitud a la Con-
gregación de Hijas de María. 
Durante el día fué muy felicita-
do el prefecto del templo de la re-
sidencia de la Compañía de Jesús 
de la Habana. 
Habla del amor a las Misiones, 
que tenía Benedicto X V , y el in-
tensísimo que le profesa Pío X I , 
como lo pregonan la Exposición 
Misional en el Vaticano y los Con-
greso« Misionales. E n estos Con-
gresos Cuba estuvo representada 
por uno de sus hijos, el Reverendo 
Padre Antonio de Santa Anna, fa-
moso propagandista de la Obra de 
las Misiones, especialmente por 
medio de la pluma. 
L a nueva junta se fijó para 
marzo, atendiendo a ser Aniversa-
rio de su santa muerte. 
Habla del fervor misional de S. 
Francisco Javier, el cual todo lo 
sacrificaba a la salvación de las al-
mas. 
Un poquito de rebaja en núes» 
tros gastos puede aportar grandes 
recursos al Misionero. A un tra-
je de cien pesos, al cual rebajemos 
una pequeña partícula para las 
misiones, no empequeñece la pren-
da, y sí avalora su valor material 
el moral que le dais, al haberos 
servido para redifnir almas para 
Jesucristo. 
A las diez y media concluyó la 
junta con piadosas preces. 
ASOCIACION NACIONAL E N FA» 
VOR D E L A S MISIONES 
E n honor a San Francisco Ja-
vier, el Apóstol de las Indias y Pa-
trono de las misiones católicas, ce-
lebró la Asociación Nacional de 
Cuba, en favor de las misiones, mi-
sa armonizada. 
Ofició el Reverendo Padre Ca-
milo García, Superior de la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús 
de la Habana, Director de la Aso-
ciación misional. 
L a parte musical fué desempe-
ñada por el organista del templo, 
señor Toribio Azpiazu. 
Comulgaron gran número de aso-
ciados. 
A las dlezi antes meridiano se 
reunieron en junta. 
E l Director después de saludar 
a la junta y elogiar la actuación 
de su antecesor Padie Rlvas, habla 
sobre la Obra Misional de la Igle-
si^ Católica, que el Señor enco-
mendó a los Apóstoles y sus suce-
sores, al mandarles enseñar a las 
gentes, dándoles poder de bautizar-
las. 
Las Misiones tienen la parte es-
piritual y material. 
L a primera encomendó a los Mi-
sioneros y la segunda a los fieles, 
y de un modo especialíslmo a las 
señoras y señoritas católicas. 
Recorriendo el Santo Evangelio, 
prueba el amor y especial delica-
deza que Jesucristo tuvo con la 
mujer, a la cual la Iglesia llama 
el sexo devoto. 
A esta especial predilección de 
Jesucristo y la Iglesia, debéis co-
rresponder con vuestro amor y sa-
crificio por su causa, que es la sal-
vación de las almas, única y ex-
clusiva Misión de Jesucristo, y a 
la cual van dirigidas todas las 
obras de la Iglesia Católica. 
No hay pues obra más grandio-
sa ni más necesaria ,que la de sos-
tener a los Misioneros para que 
I puedan Ir a enseñar y bautizar a 
I todas las gentes. 
Refiere la Inmensa alegría de 
i los misioneros al recibir del Padre 
Rlvas el cheque produelo de la úl-
¡ tima tómbola. 
Les exhorta a contribuir a la 
obra de las Misiones, y a proceder 
activamente en la Asociación Na-
cional de las Misiones, a fin de 
que nunca sea una palabra vana. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SA> 
NICOLAS D E B A R I 
E l cuatro del actual se celebró 
en el templo parroquial de San Ni-
colás de Bari, solemne función en 
honor a Santa Bárbara. 
Ofició de Preste el Reverendo 
Padre Luis Sauz y Hortoneda, ayu-
dado de los Padres Plteira y Klbal-
ta. 
Sirvieron al altar los acólitos 
Cedefio, Leonardo y Vega. 
Pronunció el panegírico Monse-
ñor Juan José Lobato, Párroco de 
la feligresía. 
L a parte musical fué Interpreta-
da a órgano y nutrido coro de vo-
ces. 
Se ejecutó la Misa de Perosi, 
Ave María de Batman y •marcha de 
Güllman. 
Costeó esta fiesta a Santa Bár-
bara la piadosa Camarera señorita 
Nicolasa DIago, a quien felicitó la 
concurrencia. 
•El sacristán del templo señor 
Rafael Lobato Rondón, mereció 
unánimes felicitaciones por lo ar-
tístico del decorado del altar ma 
yor, donde la fiesta ha tenido lu' 
gar. 
Hoy gran función a San Nicolás 
de Barí, Pntrono de la fel igresía. 
E l programa eg el siguiente: 
Misa de Comunión y solemne. 
•En esta oficiará de Preste, el M . 
I . Dr . Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
E l panegírico a cargo de Mon. 
señor Alfonso Blázquez. 
Presidirá el Prelado Dlocesa 
no. el cual Impartirá a los fieles la 
Bendición Papal. 
T<;i>~HIA l'AKKO'M I A L " M KK 
T R A SEÑORA D E L C A R M E N " 
En el templo parroquial Nuestra 
Señora del Carmen, vienen cele-
brándose con gran esplendor los 
cultos de lr)<- "OMinc0 Jueves", 
^or la mañana Misa cantada. Por 
la tarde, exposición, estación, Ro. 
sario. sermón, cánticos, bendición 
y reserva. 
E n los cultos enearísticos del 
pasado jueves, predicó el R . P . 
Tirso de Jesús Mnría. C . D . 
L a parte musical es interpreta, 
dn por un escogido coro de seño-
ritas. 
Los piadosos cultos a Jesús Sa. 
S E L E D E V O L V E R A L A ^UTAD 
D E L O S FONDOS QUE T E N I A 
DEPOSITADOS E N E L BANCO 
D E Ul'MANN 
Bajo la presidencia del doctor 
Enrique Hernández Cartaya, cele-
bró sesión la Comisión Temporal 
de Liquidación Sanearla. 
Entre los distintos acuerdos 
adoptados se encuentra la aproba-
ción de ciertas modificaciones in-
troducidas a la escritura de arren-
damiento del central Limones que 
habrá de otorgar el señor Enrique 
Samuel, el Banco acional de Cuba 
y la Independent Warehouse Inc., 
de Cuba, como fiadora de las obli-
gaciones del señor Samuel. 
Se autorizó a la Junta Liquida-
dora del Banco Español para acep-
tar del señor José Fernández 
Blanchi el pago de la nldemnlza-
clón civil a que fué condenado en 
causa criminal por la audiencia 
de la Habana, en certtflcados de 
acreedor de los que sólo han de-
vengado un cinco uor ciento, sien* 
do éste el primer caso de esa na-
turaleza que resuelve la Comisión. 
Se acordó devolver al Comité 
Diocesano de la Arohicofradía de 
nuestra Señora de la Caridad del 
Chore la mitad de los fondos que 
tenía depositados en el Banco H . 
Upmann y Compañía, por haberse 
demostrado que dicho Comité fué 
const i tuí ío con dos fines; recons-
truir el Santuario del Cobre y re-
construir y sostener la escuela 
anexa a dciho Santuario no ha-
biéndose podido determnlar con 
exactitud de los antecedentes estu-
diados, la cuantía de los fondos 
destinados a la reconstrucción de' 
la escuela al abrirse dicha cuenta 
en el citado Banco. 
Se negó la solicitud de la Junta 
Liquidadora del Banco Nacionrl 
de que se le concediera franquicia 
posta'l, en vista del excesivo gasto 
en que está incurriendo la Junta 
con motivo de la presentación por 
los acreedores de los títulos ju?-
tilfcatlvos de sus créditos por 
cuanto esos gastos son propios de 
la liquidación, que por disposición 
de la Ley de 31 de enero de 19J1 
so sufragan con los fondos de la 
misma Institución. 
Además se conocieron otros diex 
asuntos referentes a la adminis-
tración de los bancos en liquida-
ción. 
Hasling and Cacho Negrete 
Los señores Hasling and Cacho 
Negrete, nos participan en atenta 
circular, que por la gran amplia-
ción y desarrollo de sus negocios 
y con el fin de servir cumplida-
mente a sus estimado solientes y 
amgios, con .fecha ocho del mes 
actual trasladaron su domicilio so-
cial de la calle Marta Abren núme-
ro 74 (antes Amargura) para Te-
jadillo número 18, entre Habana 
y Agular, donde esperan mantener, 
y ensanchar sus relaciones comer-
ciales. 
Percheros V S a m a 
• - ¿ - • C O M P L E T O S 
E N B u e w s F w n ñ c / M 
y EM TOPAS M E T E S , A 
cramentado, se ven muy conen. 
rrldos. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 DE DICIEMURE 
Eso mes esá. cons îgrado al Naci-
miento del Tílño Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la parro-
qula del Vedado. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor: 
Urbano, y Martín, confesores; Poli-
carpo, mártir; santas Faia, virgen y 
Victoria, mártir. 
San Urbano, confesor. Floreció este 
Santo en Italia durante el siglo V. 
Desplegó un raudal do virtudes apos-
tólicas y prestó a su país Inmensos 
beneficios. La heregla tuvo en él un 
fuerte muro, donde s© estrellaron to-
dos sus esfuerzos, pues el Santo de-
fendió Constantemente la doctrina de 
la Iglesia católica. Murió San Urba-
no el ai'o 4S1. 
San Martín, abad y confer.or. Fu6 
este santo discípulo de San. Martín, 
obispo de Tours. Se perfeccionó en las 
prácticas de las virtudes evangélicas 
en el monasterio do Masmoutlers. Des-
pués nuestro Santo edificó un monas-
terio del que fué abad. 
Floreció durante el siglo V. 
C O M E R C I A N T E S 
Próximo a terminarse la construcción del 
"Edificio Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
del Río — Martí y Vélez Caviedes—se alquilan 
dos locales de 7.20 metros de frente por 30 de 
fondo. 
DEMAS INFORMES: 
S O B R I N O S D E N I Z A B ' L 
M U R A L L A 70, HAB A X A . A P A R T A I K ) 447 
VIAS DIGESTIVAS : : " VIAS^RINAMAS : : ARTRITiSIIIO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y mé» pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
T 
24 \l4 
Botellón de 20 
. . . . $ 1 . 1 0 r 
litros. JIGO j . 
Completamente natural sin la adición del 
gas carbónico muchas veces perjudicial para 
la salud. 
»»«»—»»«»«»«»«#»««»«»•—«•—»»••••—«»»« mt»i 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Srea. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de Viven» Fino* LA LUNA, OJxada y Paseo. Vedado.—TELEFONOS: F-107a. F-2398 
EXIJALA S U S C O M I D A S C A M B I O Ar M I T A O T R A 
Proveedores de S. M. Alióme XHL Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposidone» de Panamá y San Francisca 
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PRECIO. 5 CENTAVOl 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la páágina doce) 
C L U B BEIiMONTIÍíO 
L a Junta directiva se celebrará 
el día 10 del corriente mes, a las 
ocho de la noche, en la» calle In-
dustria, 160. 
Orden del día: Asuntos regla-
mentarios. 
QUINTA L A B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta L a Balear el día 4 de 
diciembre de 1925: 
Entradas: Cándida Gómez Pra-
do; Josefa Carracedo Blanco; Car-
men Ramos Tejeiro; Benigna Ló-
pez Blanco; Matilde Juiz de Ter-
nas; Genoveva Riobo y Teresa 
Adell Fontanet. 
Salidas: Dolores Pérez Rodrí-
fuez. 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
L a Junta general extraordinaria 
8t» celebrará el día 8 de diciembre 
de 1925, en el local social (Cen-
tro Gallego.) 
Orden del día: lectura del acta 
anterior; obsequio de un bastón 
de mando al alcalde; asuntos ge-i 
nerales. 
.Hora: las ocho de la noche. 
LOS D E COXCEPCIOX A R E N A L 
Al llegar el invierno. 
Reanuda la prestigiosa sociedad | 
Estudiantil "Concepción Arenal" la 
labor cultural, que su reglamento | 
determina. 
Con solemne velada. • 
Que el próximo jueves 10 cele-
brarán en los suntuosos salones del 
M. I. Centro Gallego a las 8 y me-
dia de la noche. 
Sugestivo programa. 
E s el que para dicho acto ha con-
feccionado la Sección de Cultura de 
la simpática institución, en el cual 
figuran una selecta y escogida va-
riedad de números. 
E n la primera parte y como aper-
tura, los niños LUÍ y Eduardo Her-
nández de 12 y 14 años, respecti-
vamente, deleitarán al auditorio con 
la serenata de Schuber, y bonita 
serenata bolero de Mezacapo; se-
guidamente pronunciará breves pa-
labras el presidente de la Sección j 
de Cultura señor Dimas Vecino, a 
continuación el vals Las Violetas 
(Valtuffer) piano a cuatro manos 
señoritas Flora Alguero y Cuca 
Arias, Follas e Vento, canción ga-
llega del maestro J . Zon por la se-
ñorita Carmen Rivera y profesora 
señora Zon, carta del soldado (poe-
sía) recitada por el señor Mantei-
ga, secretario de la Sección de Cul-
tura, Nadie se muere de amor y 
mi amor es, canciones criollas de 
Roig, por las señoritas Josefina 
Rodríguez, Benita 'Gayón y Flora 
Algueró, y al finalizar la primera 
parte se pondrá en escena la come-
dia en un acto y en prosa de Ra-
mos Carrión " E l bigote rubio" con 
el siguiente reparto: 
Clemencia, Srta. Adelita Fineta. 
Generala, Srta. Patrocinio Fineta. 
E l Coronel. Sr. Gómez. 
Profesor, Sr. Mosquera. 
Asistente, Sr. Tato. 
L a segunda parte se compondrá 
de los siguientes números: Roman-
za andaluza de Sarasate y Brisas 
Españolas de I. Hernández, por los 
niños L i l i y Eduardo Hernández; 
Oda al Mar, poesía de M. Quinta-
na que será magistralmente reci-
tada por el señor Francisco Vega 
Núñez, cultísimo presidente del 
Círculo de Estudios de la Sociedad 
"España Integral"; L a Trapera, 
(tango) por las señoritas Eulalia 
Violá y Regueira; Capricho Espa-
ñol, de C. Noguer, (piano) por la 
profesora señorita María del Car-
men Curbia, y como número final 
le "Estudiantina Pasa" (coro) por 
las encantadoras señoritas Estela y 
Josefina Rodríguez, Patrocinio y 
Adelita Fineta, Emilita Fernández, 
Carmen Rivero. Pilar Fournier y 
Benita Cayon. 
Para esta velada ha sido gentil-
mente invitada la ilustre escritora 
española señora Carmen de Burgos 
(Colombino) así como también su 
hija la culta escritora señora Ma 
ría Alvarez de Burgos. 
Con este sugestivo programa no 
dudamos se verán concurridísimos 
los amplios salones del M. I . Cen-
tro Gallego. 
Los entusiastas votantes llegan de todos los barrios y pueblos a votar 
Comienza la votación. — Una de las mesas 
Los agentes electorales esperando a los votantes 
SATISFACE A L BLOQUE AGRICOLA DE CAMAGÜEY L A ACTUACION 
(Viene de la primera página) 
en las carreteras, para evitar ac-
cidentes automovilistas. 
E l pueblo está embanderado y 
enlutado, y la mayoría de los ciu-
dadanos se proponen asistir ron 
las Escuelas Locales a la pere-
grinación al Cacahual. 
Especial. 
blo se encuentra congregado en 
asamblea magna que se efectúa en 
el Teatro Ideal, para rogar al A L 
calde Municipal sancione el acuer_ 
do del Ayuntamiento, rescindiendo 
la concesión otorgada para el aba», 
to de agua a esta localidad, por ser 
lesiva para los intereses de los ve-
cinos y del Municipio. 
CORRESPONSAY. 
J U B I L O 
Jagüey 
D I A R I O . 
POR NUESTRO CON-
CURSO 
Grande, diciembre 6. j 
Habana. E l gr.mdioso 
concurso que organiza el DIARIO 
DE L A MARINA ha sido acogido 
en esta localidad con extraordL 
nario júbilo. Los suscriptores y 
vecinos de esta localidad me en. 
cargan felicite al doctor Rivero 
por esta feliz iniciativa. 
H E R N A N D E Z . 
CONCESION L E S I V A 
Aguada de Pasajero, diciembre 
6. D I A R I O . Habana. E n los mo. 
pientoa en que telegrafío, el pue-
AS A M B L E A Di : COLONOS 
Cruees, noviembre 6. D I A R I O . 
Habana. E n el Teatro Aparicio se 
verificó esta tarde una gran asam. 
blea de colonos radicados en esta 
jurisdicción, haciendo uso de la 
palabra varios oradores. Se acor., 
dó dar por terminados los contra-
tos actuales y unirse a la Asocia, 
clón de Colonos de Cienfuegos, 
para pedir por los medios legales 
cuantas mejoras se estimen nece. 
sarias. 
Se elogió la intervencin del se. 
ñor Presidente de la República pa-
r a solucionar el problema creado 
por la negativa de los hacendados 
de conceder las arrobas de caña 
que piden los colonos y la cues, 
tión de los precios de promedio. 
E S C A G E D O , 
Corresponsal. 
E L E C T O E L S R . 
B R A V O 
HIGINIO 
Florida, diciembre 6. D I A R I O . 
Habana. Con gran entusiasmo, y 
dentro del mayor orden, se efec. 
tuaron hoy las elecciones del Ca. 
sino Español, triunfando la can-
didatura que llevaba como presl. 
dente al señor Higinio Bravo, co. 
merciante de esta plaza, que goza 
de generales s impatías . 
Mi felicitación al querido amigo. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
I N F O R M E D E L A P O L I C I A J U D I C I A L 
R E S P E C T O A L A S E S I N A T O D E U N 
V E N D E D O R A M B U L A N T E E N A G U A C A T E 
S e t r a t a d e u n a b a n d a d e a se s inos q u e d e s p u é s d e a t a r 
y a m o r d a z a r a sus v í c t i m a s las a s e s i n a b a n , a r r o j a n d o e l 
c a d á v e r e n a l g ú n c a ñ a v e r a l . N o t i c i a s d e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
E l Subinspector de la Policía J u . 
dlclal señor Mariano Torrens, ha 
rendido un Interesante Informe 
acerca del asesinato de un asiátl . 
co, que apareció muerto en un ca. 
fiaveral en la finca Antonia, en 
Aguacate. S i cadáver presentaba 
dos puñaladas en el costado iz-
quierdo y tenía atadas las manos 
y los píes y un pañuelo metido en 
la boca. 
E l asiático era vendedor ambu. 
lante de galletlcas y otros produc. 
tog que llevaba en dos canastos 
pendientes de un palo que apoya, 
ba en el hombro derecho; residía 
en Aguacate en la tienda de su 
paisano Mario Wong, y se nom-
braba Juan Vuvo Lao . 
E l 13 del pasado noviembre, sa. 
lió a vender como de costumbre 
y los asesinos nombrados Cesáreo 
Alvarez Elizondo o Venerando 
Weyler Elizondo; Agustín Pozo 
Rodríguez y Manuel Duque, el pri. 
mero vecino de Aguacate y los 
otros dos de la finca Miraflores, 
en Bainoa, y todos ellos de malos 
antecedentes y aficionados a vivir 
sin trabajar. 
Weyler, separado ae su ninjer 
Dulce María Delgado, que se fué 
con su padre, al ver que su espo. 
so se negaba a trabajar, quiso te-
ner dinero "fuera como fuera" y 
se dedicó a vigilar los movimien. 
tos del asiático Juan, desde el ca. 
fé Santos, en Aguacate, y al verlo 
salir, avisó a los otros dos que se 
apostaron en el Ingenio derruido 
San Antonio y al pasar el asiático 
le dieron un golpe con un madero 
y después de atarle las manos y 
los pies, le dieron de puñaladas, 
arrojándolo luego a un cañaveral . 
Informa Torrens que esos mis. 
mos individuos y por el mismo pro-
cedimiento, asesinaron al sirio ven 
dedor ambulante Alberto Montané, 
en el lugar conocido por Sabana de 
Miranda. 
Los tres Individuos están déte, 
nidos y a . 
jón y oficial señor Mellán. Los 
otros asiáticos quedaron en liber. 
tad. 
F A L S O M E N S A J E R O P E D I A 
E L AGUINALDO 
E n la sociedad Propietarios de 
Medina, situada en G y 21, los vi. 
gilantes 1108 y 1889, detuvieron 
a Juan Hernández1 Jiménez, de la 
Habana, de 17 años, vecino de Egi . 
do 97, que con una gorra de men-
sajero de Correos puesta, se dedi, 
caba a pedir aguinaldo por las ca. 
sas, diciendo que era mensajero 
de Correos no siendo cierto 
Ingres en el vivac. 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
EL DOCTOR J. M . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
A R R O L L A D O P O R UN T R A N V I A 
E n Emergencias fué asistido 
anoche de una herida por avulsión 
en el antebrazo derecho con pér. 
dida de parte de éste y la mano, 
fractura del fémur y rodilla de-
recha y desgarraduras en todo el 
cuerpo, el señor Teiesforo Valdés, 
de la Habana, de 60 años de edad 
y vecino de 15 número 308, en el 
Vedado. Su estado es gravís imo. 
E l lesionado se apeó del tran-
vía Luyanó.Malecón en Estrella y 
Angeles, el tranvía tiene el núme. 
ro S i l , acusandp al 
Fructuoso Delaño, español, de 23 
E l doctor Martínez Cañas leyendo su interesante trabajo en la Policl ínica Nacional 
Se efectuó, en el día de ayer, 
domingo, la Novena Conferencia 
Médico Quirúrgica de la Policlí-
nica Nacional Cubana, a cargo es-
ta vez del Dr. J . M. Martínez Ca-
ñas, Profesor de Patología Méal-
cf. de nuestra Universidad. "Ne-
fritis y Nefrosis"; tema tan brl-
moton.-jta j llantemente expuesto que, como 
oímos decir a uno de nuestros eml-
SI S E L L E V A SU N I E T A , L A MA, 
T A R A Y L E MATARA 
E l vigilante de la tercera esta, 
clón José Irlmlas Aguila, denun-
ció en la referida estación, que su 
madre política Celia Reselló, ve. 
clna de Aldama 17, a cuyo cuida, 
do está una hljlta del denunciante, 
se presentó en la estación y le dijo 
que si le quitaba la nieta, la ma. 
taría y deispués le mataría a é l . 
• • — 
E X P E N D E D O R E S D E OPIO 
D E T E N I D O S 
E l capitán de la décima primera 
estación de policía, señor Waldo 
Loinaz, y los vigilantes 642 Díaz 
y 1455 Hernández, detuvieron en 
la finca E l Palmar a los asiáticos 
José Wong, de 34 años y Antonio 
Chang, de 3 2, vecinos' de dicha 
finca, én la cual «lene instalado 
un fumadeíro que sorprendieron, 
ocupando cachimbas, latas con 
opio, etc., deteniendo también a los 
asiáticos Rafael y Alfonso Chang. 
vecinos de Manglar 16 y a Eligió 
Yon, vecino del mismo lugar. 
Los asiáticos José Wong y An. 
tonlo Chang Ingresaron en el vivac 
por orden del doctor Valdés An. 
clano. Juez de guardia anoche, en 
unión del Secretarlo señor More-
años, que tiene el número 3546 y ! „ i f „ j „ „ 
vecino de Paseo de Martí 118. de 1 nentes clínlcos' 
ser culpable del accidente, por ha-
ber echado a andar el tranvía an. 
tes de que él bajara, enganchándo. 
le el pantalón la rueda y arro. 
l lándole . 
'El motorista declaró que paró 
el tranvía y ya en la acera el le-
sionado dló marcha, siendo enton. 
ees advertido por un pasajero de 
que había arrollado a Valdés . 
Una hija del lesionado, Gloria 
Valdés, vecina de Estrella 48, de. 
claró que no cree que su padrg 
fuera en el tranvía que le arrolló, 
sino más bien que él estuviera pa. 
rado en la acera esperando un ca-
rro y le arrollara el de Luyanó. 
Malecón. 
E l estado del lesionado es de su. 
ma gravedad. 
R E G R E S A A N E W Y O R K E L C O -
M I S A R I O D E P O L I C I A . M R . 
E N R I G H T 
N U E V A Y O R K , diciembre 6.— 
(Por la Associated Press . )—Hoy 
ha llegado a ésta, procedente de la 
Habana, el comisarlo de policía Mr. 
Enrlght, acompañado de su distin-
guida esposa. Sólo dijo que el al-
calde electo, James J . Walker, que 
también estuvo en la Habana, no 
le dijo aún si lo confirmará o no 
en el alto cargo policiaco que des-
empeña. 
K I P L I N G C O N T I N U A E N E L 
M I S M O E S T A D O 
BUSHAW, dlc. 6.—^Por United 
Press) .—Bl escritor de renombre 
universal, Rudyard Klpllng que se 
encuentra en cama con motivo de 
un ataque de pleuresía que le so-
brevino durante el curso de la se-
mana pasada, se encuentra muy 
mejorado desde hace dos días. 
D E C I D E C H A N G T S O - L I N A B A N -
D O N A R S U S S U E Ñ O S D E 
D I C T A D O R 
T O K I O , diciembre 7. (Por la 
Associated Press) . Un despacnu 
fechado en Pekín y recibido en es. 
ti» por la Agencia Kokosai dlco 
que el dictador militar de la Man-
churla, general Chang Tso Lfti, 
ha decidido dimitir y disperaar su 
elérclto 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
MENOR L E S I O N A D O 
Matanzas, diciembre 6. DIA. 
R I Q . Habana. E s t a tarda resultó 
N U E V A Y O R K , diciembre 6.— 
Llegaron el Bratland, de Nuevitas; 
el Ulna, de la Habana; el Munar-
den, de Cárdenas. 
F I L A D E L F I A , diciembre 6.— 
Llegaron el Wellpark, de Felton; 
el Nordstjernen, de Cienfuegos; el 
Cananova, de Guantánamo. 
N O R F O L K , diciembre . — L l e g ó 
el Wlllow Park, de Antllla. 
L A P R E N S A I T A L I A N A S E H A C E 
E C O D E L A S P A L A B R A S D E 
MUSSOLINI CON R E S P E C T O A 
L A AMISTAD D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
ROMA, diciembre 6. (Por la 
United Press ) . E h órgano semi. 
oficial de Mussolini. el "Message-
rb", recoge hoy en su editorial las 
palabras de Mussolini en su dls. 
curso de ayer en la Cámara de Di. 
putados, referentes a la amistad 
creciente ^ntre los Estados Unidos 
y la Italia, y iiropone la constitu. 
clón de una alianza económica en-
tre ambas naciones, en la que Ita. 
lia pondría el factor hombre y los 
Estados Unidos el factor dinero. 
E l periódico mencionado dice 
que Mussolini se expresó del modo 
como lo hizo en virtud de estar 
convencido de que ambas naciones 
debían marchar juntas en el fu. 
ture en lo que a la vida económica 
y política se refería, pero que esto 
no se refería a la obligación ita. 
liana de aceptar todo el dinero de 
Norte América, porque Italia no 
puede cumplir las obligaciones to-
das a que daría lugar la acepta, 
clón de nuevas deudas. 
Además, la carencia de merca, 
dos es otra de las dificultades de 
la Italia y aunque ambas no son 
competidoras, la nación nortéame, 
rlcana puede vencer por su esplén-
dida preparación a -cualquier na. 
ción europea que se dedique a fa. 
bricar productos a los suyos. 
Pero que en otros aspectos la 
colaboración entre ambos países se 
hacía necesario para obtener deter 
minados objetivos de vital Impor. 
tanda para Italia, el equilibrio en 
si Mediterráneo, por ejemplo. 
disertación una ponencia del esta-
do actual de este problema". 
Comenzó por hacer pn estudio 
de la Fisiología Renal en todo lo 
qüe a la hora presente puede acep-
tarse, o sea que el glomérulo de-
ja pasar agua y cloruro de sodio 
y el tubull concentra y excreta 
con la particularidad de que en 
muchas condiciones se ayudan, 
mutuamente, como el más Inteli-
gente de los filtros. 
Después trazó las diferentes cla-
sificaciones de las Nefropatías cró-
nicas tan numerosas y que, real-
mente, no responden todavía a esa 
armonía definitiva que debe exis-
tir entre los hecBTos clínicos y los 
estudios anátomo-patológlcos. Bien 
es verdad que aún no se conoce 
completamente el flslologlsmo de 
la secreción urinaria, base funda-
mental en la cual tiene que des-
cansar la Patología del Riñón. 
Señaló l a clasificación alemana 
de Volhard y Fahr, la de Munk, 
Aschoff, las francesas de Castalg-
ne y las divisiones clínicas de Wl-
dal, que. Indudablemente, llenan 
su cometido para el médico prác-
tico en la generalidad de los casos 
y hasta tanto llegue el momento 
en que nazca una clasificación 
más verdadera. 
E n el presente instante* puede 
decirse que las divisiones de las 
Nefritis y Nefrosis de la Escuela 
Alemana y de los franceses pue-
den compeneírarse, porque las dos 
son ciertas; sólo que cada una de 
ellas ve el problema pon aristas 
diferentes. 
Consideró el tipo de Nefrosis de 
Epstein como trastorno metabóll-
co de origen etídocrlno llamado a 
ser separado de las Nefritis y Ne-
frosis verdaderas. 
Las Nefritis son lesiones Infla-
matorias del glomérulo, pudiendo 
complicarse con lesiones tubula-
res;, lás Nefrosis son estados de-
generativos del túbuli y las Netrí-
tls Intersticiales, hlpertenslvas por 
Arterlo-esclerosis, no es más que 
la lesión esclerósica visceral, sin-
tomática de la Arterlo-esclerosis 
general. 
Después de trazar la slntomato-
logía clínica diseñada en un cua-
dro sintético, habló del tratamien-
to que en cada caso tendrá que 
ajustarse a los exámenes de prue-
ba funcional del riñón a fin de 
determinar las retenciones clom-
radas, azotémicas, etc. 
Se fijó en los regímenes alimen-
ticios, condenando la leche en loi 
casos azotémicos. 
A l Igual que las anteriores esta 
conferencia fué transmitida por 
Radio de la Cuban Telephone Com 
pany, Estación P W X , a quien loj 
médicos de la República muestran 
su agradecimiento porque se les 
proporciona el medio de oírlas 
desde sus respectivas localidades. 
Entre los concurrentes al Salón 
de Conférenclas de la Policlínica 
anotamos a los Doctores: 
Luis Ortega, Aballí, Grau San-
martín, Domingo Ramos, García 
Marruz, Rodríguez Molina, Hurta-
do Fariñas, Busquet, Trémols, So-
ler Montes, Alvarado, Labrador, 
Sabí, Beldarrain, Domínguez, An-
tón Lutz, Vilá, Vázquez, Ruij, 
Comezañas, Hierro, Díaz Rojas, 
Taquechel, Tamargo, Romaguera, 
Varona, López Castillo, Solís, 
Eduardo Arocha Vallette, Barba, 
López, Núñez Férez, Llanio, i/a-
mas Vilalta, Yero,. Caniaclw, fl^. 
mez de Rosas, etc., etc. 
L a próxima Conferencia se w-
lebrará el 20 d^l presente, por í\ 
Dr. Gómez de Rosas: "Síndrome 
doloroso del cuadrante superior 
derecho del Abdomen" y cerrará la 
serie de 1925 el Dr. Luis Ortega, 
el día 27 con el tema '•Insulino-
terapia". 
L A P A G I N A D E G R A B A D O 
D E L C O N C U R S O I N F A N -
T I L D E S I M P A T I A 
L a p á g i n a d e g r a b a d o s 
d e los n i ñ o s q u e f i g u r a n e n 
e l g r a n C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a q u e d a m o s los 
lunes , h a s i d o t r a n s f e r i d a 
p a r a p u b l i c a r l o e l p r ó x i m o 
j u e v e s . M a ñ a n a , m a r t e s , 
d a r e m o s los r e t r a t o s d e los 
t r i u n f a d o r e s e n P r o v i n c i a s . 
DEL CONCURSO INFANTIL 
E L C A N J E D E V A L E S D E T A -
P A S T R I M A L T A P O R J U -
G U E T E S S E C O N T I N U A R A E L 
L U N E S H A S T A E L S A B A D O 
P R O X I M O . A Q U E L L O S Q U E 
N O L O E F E C T U E N E N D I -
C H O S D I A S . P E R D E R A N E L 
D E R E C H O Q U E L E S A S I S T E 
E L E S C R U T I N I O D E A Y E R D E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
lesionado el menor Manuel go. 
moano, de 11 años de edad, al 
caerse contra el pavimento desde 
lo alto de un camión en marcha. 
Este menor fué asistido en el cefl. 
tro de socorro de lesiones graves. 
—'En un automóvil de la ma. 
tríenla de la Habana regresaban a 
la capital cuatro individuos y al 
patinar la máquina en la carrete. 
a, cayeron todos en la cuneta, 
donde el carro se hizo añicos, re. 
sultando heridos todos sus ocupan, 
tes. E l hecho ocurrió frente a la 
finca L a Sierra, cerca de Ceiba 
Mocha. Los lesionados regresaron 
a la Habana para ser asistidos 
a l l í . 
xxmio se había anunciado, tuvo lagar »yer «I escrutinio ge-
neral del Gran Concurso Infantil que han venido celebrando las 
industrias nacionales Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate L a Am-
brosía y Jabón Candado por medio d© las páginas del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
A las nueve y treinta d© la mañana se dio comienzo al acto, 
procediéndose por ©1 Notario Público doctor Felipe Rivero y Alon-
so a abrir la caja donde se hallaban depositados los votos en-
tregados el día 80 desde las ocho p. m. hasta las doce de la noche, 
hora en que se dló por terminada la admisión de los mismos. 
Conforme se publicó, presentes los gerentes o representantes 
de dichas industrias con el Administrador del D I A R I O , señor P i -
na, y Director del Concurso, quedó formado el Jurado, procedién-
dose a iniciar el escrutinio. 
Dada la enorme cantidad de votos recibidos, así como la de-
licada labor de separación y conteo de éstos, sólo pudieron ser 
escrutadas las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Santa Cla-
ra, Camagüey y Santiago de Cuba. 
Cerca de las ocho de la noche finalizó ©se trabajo, volvién-
dose a levantar por el Notario nuevo atestado con ©1 resultado 
obtenido. 
Como publicamos ayer, hasta mañana martes no se hace po-
sible publicar la relación completa de los candidatos y número 
de votos que han alcanzado, pudiendo sólo adelantar hoy el nom-
bre de los que han quedado en ©1 primer lugar de cada provincia. 
P I N A R D E L R I O 
Niño Andrés González Záceta, que obtuvo 131,030 votos. 
MATANZAS 
% Niña Esmeralda Pérez, que alcanzó 186,722 votos. 
SANTA C L A R A 
Niña Amparo Jiménez Morquilla, que obtuvo 171,222 votos. 
C A M A G U E Y 
Niña María Antonia Rodríguez Sirvon, con 70,600 votos. 
SANTIAGO D E CUBA 
Niño Francisco Alberto Henríquez, con 106,600 votos. 
Dado lo avanzado de l a hora—ocho p. m.—©n que terminó 
el escrutinio de Santiago de Cuba, fué necesario suspender hasta 
mañana, martes, respetando el día d© duelo do hoy, en que se 
continuará con la provincia de la Rabana. 
Léanse la» disposiciones que se publicarán en l a edición de 
mañana del D I A R I O con respecto a la continuación del escrutinio 
FEDERACION DE 
ESTUDIANTES 
jtíOLETIN NUMERO 4 
E l Directorio de la Federación 
de Estudiantes, reunido en la no-
che de ayer Para tratar sobre* el 
giro que han tomado los aconteci-
mientos Universitarios ha acorda-
do hacer público lo siguiente: 
"1.—Que la Comisión de la Fe-
"deraclón de Estudiantes en la en-
"trevista celebrada en la mañana 
"del sábado con el Honorable sc-
"ñor Presidente de la República, 
"ha expuesto las aspiraciones que 
"nos animan en cuanto a la depu-
r a c i ó n universitaria y la verdad i 
"de nuestros problemas internos; i 
"habiéndose verificado dicha sn- ! 
trevlsta 'en los términos más cor- j 
"diales, ya que nuestros ideales— I 
"no mancillados por intereses crea- 1 
"dos—coinciden exactamente, con ¡ 
"los propósitos patrióticos y alta-
"mente encomiables que persigue 
"el actual Gobierno. 
" L a verdad siempre se abre pa- j 
"so, poco importa que traten de j 
"impedirlo la Ignorancia o mala i 
"fe de quienes más Interés debían 
"poseer en exponerla, 
"2.—Aceptar el fallo dictado 
"por el Consejo de Disciplina con-
"tra 386 compañeros, como una 
"medida de disciplina académica. 
"3.—Declarar ol excesivo rigor 
"del mismo, por cuanto siendo 
"más equitativo el In-'lso tercero 
"del artículo 204 de nuestros Es-
tatutos, que establece la penali-
d a d de la pérdida del examen on 
"Junio, el Consejo aplicó el inciso 
"Cuarto del mismo artículo, qua 
"condona a la pérdida de los exá-
menes de Junio y iSeptiembre, o 
"sea, la totalidad del curso qufj 
"para los compañeros de Farma-
"cia representa la pérdida del año. 
"4.—Todos los miembros qit';' 
"integran esta Federación, en so-
"lidaritíad a los comoañeros casti-
"gados por la justa causa que per-
"seguirnos, renuncian in^.blicamento 
"al examen de la o las asignaturas 
"que les equiparen a la pérdida su-
"frida por los Compañeros de Far-
"macia.* <• 
" 5 . — L a Federación, aceptado el 
"fallo Presidencial, aceptado asl-
"mlsmo el fallo condenatorio del 
"Consejo de Disciplina, es decir re-
"suelto el problema de Derecho, 
"considera el problema de los Doc-
tores Menocal, Leza y Alacán, co 
"mo de índole moral, toda vez que 
"nuestros compañeros no aceptarán 
"la presencia de dichos Señores co-
"mo Profesores, bajo ningún con-
"cepto, por considerar que restan 
"a la moral de esta Universidad. 
"No habiéndose resuelto este 
"problema moral, la Federación 
"concedo un plazo de 72 horas há-
"biles al Claustro Universitario 
"para que lo resuelva, declarando 
"firmemente que si en este pla/o 
"no actúa dicho Claustro, cesará 
"nuestra responsabilidad y adop-
taremos las medidas que de 
"acuerdo con nuestra línea de con-
duc ta , estimamos oportunas para 
"lograr su resolución. 
"Universidad Nacional, Dlciem-
"bre de 1925". — 
Alberto Gálvez Alum, rresidento: 
Gabriel Calafell, Secretarlo; 
Juan Francisco Cdalons, Presi-
dente de Derecho: José Luis E t -
tefani. Presidente de Letras y 
Ciencias; Salvador Romani, Pre-
sidente de Medicina; Priscileano 
Espinosa, Presidente de Farmn-
r la; Alberto Gálvez Alum, Pre-
sidente de Odontología. 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N MO-
N U M E N T O A U N D I P L O M A T I -
C O A M E R I C A N O E N P A R I S 
(Associated Press) 
L A B A S S E E . . Francia, diciemb| 
6.—Bl embajador Hf -ick .presidí 
hoy la ceremonia del jscubrimiw-
ta de una fuente de mármol aqja\ 
erigida a la memoria del fx-em-
bajador de los Estados Unidos en 
Francia, Robert Bacon, quien de-
sempeñando sus deberes de oficial 
de "liaison", a t ítulo de soldado 
diplomático, pasó en esta localidad 
largo tiempo. 
E L M E J O R PORGANTE 
C A R A B A Ñ A 
DROGUERIA I 
LA MAYOR 
ST7RTE A TODAS üAS TA*-
ICAOXAS. ABIERTA TOBOS 
¡LOS PIAS Y ZiOS VL&JRVMB 
TOSA I**. NOCKH 
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C I E R T A S HOY 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y /Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grande*. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano nümero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedad*)* 
23 y C (Vedado). 
Ban Lázaro 402 y S. FrxuciscO. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egldo número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos SuHrez y San JuU 
Belascoaín número 227. 
San Migueí^y Manrique. 
Concepción y Snn Anastasio-
San Lázaro y Manrique. 
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' A V O j , S E C C I O N 
ta Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l . H a b a n a M - 8 4 0 4 
»f8SJtfc*¿; C f r r o y J e s ú s ¿«I M o n t e . 
1 - 1 9 9 4 , M a r l a n a o , C o l u m b l a , A J m e n -
a a r e s . H u e n U e t l t o , Q u e m a d o s y 
g o l o t t i , P - O - 7 0 9 0 . 
P o -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n e s l a ú n i c a q u e p o s e e 
e l d e r e c h o d e r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a l i l e g r á f i c a s y l a I n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i q u e n . 
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l o c a l i d a d e s , 
e s a l S a l ó n 
P o l i c l í n i c a 
e s : 
G r a u i 3an-
o s , G a r c í a 
i n a , H u r t a -
r é m o l s , So-
L a b r a d o r , 
i n g u e z , A n -
u e z , R u i z , 
í a z R o j a s , 
R o m a g u e r a , 
i l l o , Solls , 
t e , S a r t a , 
o í a n l o , Lla-
macio, G í -
c . 
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mte, p o r e l 
" S í n d r o m e 
3 s u p e r i o r 
y c e r r a r á l a 
» u i s O r t e g a , 
" I n s u l l n o -
l E U N M O . 
P L O M A T I -
^ P A R I S 
• s s ) 
, , d i c i e m b n 
c k . p r e s i d i d 
s c u í j r i m f e f f -
á r m o l a q ^ 
d e l r x - e m -
U n i d o s e n 
, q u i e n d e -
s d e o f i c i a l 
d e s o l d a d o 
t a l o c a l i d a d 
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ano x c m 
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P A G I N A Q U t f í C E 
v 
Q U E i D E V I I 
t o d o s m m 
E n v i s t a d e l r o t u n d o é x i t o d e 
s u v i a j e p a s a d o , r e s o l v i e r o n 
q u e l o r e p i t a t o d o s l o s a ñ o s 
H A R A N O T R O Y A T E R E A L 
C e r c a y a d e l o s s e s e n t a a ñ o s 
e l p o d e r o s o m o n a r c a i n g l é s s e 
v e a f e c t a d o p o r l a h u m e d a d 
E N E R G I A D E I N G L A T E R R A 
P A R A C O M B A T I R A L O S 
C O M U N I S T A S 
L O X D R E S . d i c i e m b r e « . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . A j u z . 
p a r p o ? l a s n o t i c i a s , e l g o b i e r . 
n o s e p r o p o n e d e s a r r o l l a r c o n 
t o d a e n e r g í a s u s p l a n e s d e 
p e r s e c u c i ó n c o n t r a l o s c o m u . 
n l s t a s . 
S ? h a n c u r s a d o y a l a s ó r . 
d e n e s c o n s e c u e n t e s a l o s d e . 
p a r t a m e n t o s d e p o l i c í a d e l o s 
c e n t r o s I n d u s t r i a l e s p a r a q u o 
a c t i v e l a c a m p a ñ a c o n t r a d i . 
c h o s e l e m e n t o s . 
Y a s e h a n d i c t a d o s e n t e n . 
c í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o c o n . 
t r a d o c e d e l o s p r i n c i p a l e s 





e A c o s t a , 
e r o 5 4 6 . 
G r a n d e » . 
8 4 . 
( V e d a d * ) ' 
Fmucísco. 
e z . 
F R A C A S O D E O T R O S Y A T E S 
S e d i c e q u e e l n u e v o b a r c o 
s e r á e l y a t e m á s l u j o s o q u e s e 
h a y a c o n s t r u i d o e n L o n d r e s 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 6 . ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . L o s m é d i c o s d e 
C a b e c e r a d e l R e y J o r g e V d e I n . 
g l a t e r r a , h a n l l e g a d o a l a c o n c l u . 
s i ó n d e q u e e l p o d e r o s o m o n a r c a 
ú e n e q u e a b a n d o n a r , p o r l o m e -
n o s u n a v e z ' a l a ñ o , l a s b r u m o s a s 
i s l a s d o n d e h a l l a a s i e n t o l a m e -
t r ó p o l i d e s u s v a s t o s d o m i n i o s . 
E l v i a j e q u e e l r e y h i z o l a p r i . 
m a v e r a p a s a d a a l M e d i t e r r á n e o , 
c o n s t i t u y ó u n é x i t o r o t u n d o y 
i r e e n l o s m é d i c o s d e l a C a s a R e a l 
q u e p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
s a l u d d e l m o n a r c a e s n e c e s a r i a s u 
r e p e t i c i ó n t o d o s l o s a ñ o s , c o n p r e . 
f e r e n c i a e n l a p r i m a v e r a . Y a r e í a , 
t l v a m e n t e p r ó x i m o e l d í a e n q u e 
J o r g e V s e r á s e x a g e n a r i o , e l E m . 
p e r a d o r d e l a G r a n B r e t a ñ a s i e n -
t e q u e e l h ú m e d o c l i m a d e L o n , 
d r e s h a a f e c t a d o u n t a n t o s u s 
p u l m o n e s . 
H a s i d o p u e s t o d e n u e v o s o b r e 
; t a p e t e e l p r o b l e m a d e c o n s t r u i r 
: i n m o d e r n o y a t e r e a l q u e s u s t i t u . 
a a l a n t i c u a d o V i c t o r i a a n d A l . 
t , q u e s e h a l l a m u y l e j o s d e l l e -
n a r l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a n a v e g a c i ó n d e a l t u r a . ' E l r e y 
e s t a b a y a a p u n t o d e o r d e n a r l a 
o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o y a t e , 
c h i n d o e s t a l l ó l a g u e r r a y t u v o 
o u e d e s i s t i r d e t a l p r o p ó s i t o p o r 
m o t i v o s d e í n d o l e e c o n ó m i c a -
C o m o e s s a b i d o , l a R e i n a M a r í a 
r s t á d e s f a v o r a b l e m e n t e p r e d i s p u e s -
t a p a r a l o s v i a j e s m a r í t i m o s , y l a s 
p o c a s t r a v e s í a s y c o s t e o s q u e h i z o 
a b o r d o d e l V i c t o r i a a n d A l b e r t 
h a n c o n s t i t u i d o p a r a e l l a r u d a s 
p r u e b a s . 
L a h i s t o r i a d e l a n a v e g a c i ó n r e . 
g i a e n I n g l a t e r r a e s m u y d e s a f o r . 
t u n a d a . E l p r i m e r y a t e d e l a R e í . 
n a V i c t o r i a , e l O s b o r n e , p o s e í a e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s m a r i n e r a s ; 
p e r o sur c a m a r o t e s e r a n t a l e s q u e , 
, o m o e l l a d e c í a , " h u b i e s e n s i d o 
v e r g ü e n z a d e u n s i m p l e m e r c a n , 
l e " , p o r c u y o m o t i v o m a n d é p o n e r 
h q u i l l a d e l V i c t o r i a a n d A l b e r t . 
E i R e y E d u a r d o s e d i ó p r o n t o c u e n 
t a <r" t o d o s e s o s i n c o n v e n i e n t e s , y 
c o n s t r u y ó e l A l ^ a a n d r a q u e , n o 
b s t a n t e . c o r r i ó l a m i s m a s u e r t e 
e l O s b o r n e , y f u é v e n d i d o p o r 
n o g u s t a r t a m p o c o a l a f a m i l i a 
r e a l . 
C o r r e n r u m o r e s d e q u e e l n u e . 
v o y a t e r e a l s e T á e l b u q u e d e 
p l a c e r m á s s u n t u o s o q u e j a m á s s e 
h a y a c o n s t r u i d o e n l o s a s t i l l e r o s 
b r i t á n i c o s , h a b i é n d o s e p e d i d o y a a 
v a r i o s I n g e n i e r o s n a v a l e s n o r t e a , 
m e r i c a n o s . q u e p r e s e n t e n p r o y e c t o s 
p a r a e l n u e v o b a r c o ^ 
S E B O Y C O T E A R A N L A S P E L I -
C U L A S D E R O D O L F O V A L E N -
T I N O E N I T A L I A 
C I E N M I L N I Ñ O S 
E 
C D N I R O V E m 
S O B R E E L P L f i N 
P A R A E I J E S A R M E 
H a s u r g i d o e n e l s e n o d e l 
c o n s e j o d e l a L i g a q u e t i e n e 
a s u c a r g o l a c o n f e r e n c i a 
S E E S T A D E S V A N E C I E N D O R A P I D A M E N T E E L P O D E R 
D E C H A N G T S 0 - L 1 N , E L D I C T A D O R D E L A M A N C H U R I A 
P O N E E N P E L I G R O A L A U G A 
P o r c a u s a d e F r a n c i a y B é l g i c a 
v u e l v e a s e r p l a n t e a d o e l a s u n t o 
d e l a r t í c u l o X V I d e l c o n v e n i o 
O P O S I C I O N D E I N G L A T E R R A 
S i n h o g a r , h a m b r i e n t o s y m u y 
d e s m e d r a d a s , l a s p o b r e s c r i a t u r a s 
a n d a n p o r l a s c a l l e s d e U k r a n i a 
C r e e é s t a q u e e l c o n v e n i o 
d e b e p e r m a n e c e r t a l c o m o e s t á 
y e s t i m a i m p r u d e n t e l a m e d i d a 
S O L O A L G U N O S C O M E N 
E l p a v o r o s o p r o b l e m a n o a f e c t a 
s ó l o a U k r a n i a , s i n o q u e a f e c t a 
a l o s p r i n c i p a l e s p u e b l o s r u s o s 
C R A C O V I A , R u s i a , d i c i e m b r e 6 . 
C i e n m i l n i ñ o s s i n h o g a r , h a m -
b r i e n t o s y d e s m e d r a d o s , p u l u l a n 
p o r l a s c a l l e s , d e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e l a U k r a n i a . D e e l l o s , 
a p e n a s v e i n t e m i l l o g r a n d e t a r d e 
e n t a r d e h a l l a r u n m e n d r u g o o u n 
r i n c ó n t i b i o b a j o t e c h o . L a c o . 
m i s i ó n e s p e c i a l o r g a n i z a d a p o r e l 
g o b i e r n o c o m u n i s t a p a r a s o c o r r e r , 
l o s r e c d m l e n d a l a i m p o s i c i ó n d e 
u n t r i b u t o d e u n o p o r c i e n t o s o -
b r e c a d a b o t e l l a d e v o d k a . D i c e 
l a c o m i s i ó n s u s o d i c h a q u e d e e s t a 
f o i ; m a s e p u e d e l e v a n t a r u n a r e . 
c a u d a c i ó n d e u n m i l l ó n d e d o l l a c s 
p a r a l o s i n f e l i c e s n i ñ o s , q u e c o n 
l o s r i g o r e s d e l i n v i e r n o e m p i e z a n 
y a a m o r i r d e f r í o e i n a n i c i ó n . 
E l p r o b l e m a d e l o s n i ñ o s i n d i , 
g e n t e s n o e s t á l i m i t a d o s o l a m e n t e 
a l a U k r a n i a , p u e s t o q u e s e e x t i e n . 
d e e n g e n e r a l a t o d a s l a s á r e a s 
p o p u l o s a s d e R u s i a . E l p r o b l e m a 
r e v i s t e t a n v a s t a s p r o p o r c i o n e s , 
q u e c a s i c a e m á s a l l á d e l o s r e -
c u r s o s d e l g o b i e r n o , a p e s a r d e . l o s 
f r e c u e n t e s l l a m a m i e n t o s q u e e s t e 
h a c e a l a r i q u e z a p a r t i c u l a r p a r a 
q u e ' l e a y u d e a h a c e r f r e n t e a l a 
s i t u a c i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l a S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e A u x i l i o s a l C e r c a n o 
O r i e n t e q u e o p e r a n e n e l C á u c a s o 
h a n s i d o l l a m a d a s p o r e l g o b i e r n o 
s o v i e t a q u e l e p r e s t e n s u a y u d a 
e n l a p i a d o s a m i s i ó n d e a r r e b a t a r 
a l a m u e r t e a e * o a i n o c e n t e s q u e , 
m o m a n a d a s d e d i m i n u t o s l o b o s 
h a m b r i e n t o s , m e r o d e a n p o r l a s 
c a l l e s d e t o d a s l a s c i u d a d e s p o p u . 
l o s a s . 
L O N D R E S , d i c i e m b r e G 6 . ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . S e g u í n o t i c i a s 
r e c i b i d a s p o r e l p e r i ó d i c o d e e s t a 
c i u d a d D a i l y M a i l . y e n v i a d a s d e s . 
d e S b a n g a i , e l p o d e r d e l í j ' - b e r n a . 
d o r d e l a M a n c h u r i a s e e s t á d e a . 
v a n e c i e n d o r á p i d a m e n t e . 
. C h a n g T s o L i n , e n u n t i e m p o n o 
m u y l e j a n o s e ñ o r o m n i p o t e n t e e u 
l a e x t e n s a r e g i ó n q u e g o b e r n a b a , 
h a s u f r i d o e h l o s d í a s p a s a d o s v a . 
r i a s d e r r o t a s a m a n o s J e i o s m i s . 
m08 g e n e r a l e s q u e p o c o t i e m p o 
a t r á s o b e d e c í a n s u s ó r d e n e s y q u e 
a h o r a s e l e h a n d e c l a r a d o e a r e . 
b e l d l a . S e g ú n l a s n o t i c i a s t r a n s . 
m i t i d a s d e s d e S h a n g a l , C h a n g T s o 
L i n e s t á a p u n t o d e a b a n d o n a r a 
M u k d e n . 
H a r e p a r t i d o y a m á s d e c l n c u e n . 
t a m i l l i b r a s e s t e r l i n a s e n t r e l o s 
j e f e s q u e l e h a n p e r m a n e c i d o f i e . 
l e s h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o y s e 
d i c e q u e l e s h a o t o r g a d o y a l i . 
b e r t a d d e a c c i ó n . 
P R E D I C C I O N E S E N 
L O S E . 0 . S O B R E E L 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S I R j ) 
I T A L I A N O A 
D E 
B o r a h y s u g r u p o d e s e n a d o r e s 
i r r e c o n c i l i a b l e s , t i e n e n u n a 
v i g o r o s a o f e n s i v a p r e p a r a d a 
A S U N T O S M U Y I M P O R T A N T E S 
M a n i f e s t ó q u e l a d e m o c r a c i a h a d e m o s t r a d o s e r u n g r a n 
f r a c a s o e n l a s n a c i o n e s e u r o p e a s y q u e e l f a s c i s m o e s e l 
ú n i c o s u s t i t u t o q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o e f e c t i v o 
E L F A S C I S M O P A R A R E S O L V E R D I F I C U L T A D E S I N T E R N A S 
L a e n t r a d a e n e l T r i b u n a l 
P e r m a n e n t e e s e l d e m a y o r 
i n t e r é s d e l o s i n t e r n a c i o n a l e s 
E N U N A N O G A S T O E U R O P A 
E N L O S E . U N I D O S M A S 
D E 4 0 M I L L O N E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 6 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . S t 
l o s g a s t o s e f e c t u a d o s p o r l a 
E u r o p a s i r v e n d e í n d i c e p a r a 
j u z g a r l a p r o s p e r i d a d d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l o s e x p e r t o s 
f i n a n c i e r o s s o s t i e n e n q u e e l 
a ñ o p r ó x i m o l a s c a n t i d a d e s d e 
d i n e r o e m p l e a d a s p o r l o s d i s . 
t i n t o s p a í s e s e u r o p e o s e n 
a q u e l l a n a c i ó n s e r á n " u n m a . 
y o r q u e l a i n v e r t i d a e s t e a ñ o , 
e n e l t r a n s c u r s o d e l c u a l . s ó . 
l o e n m a q u i n a r i a , F r a n c i a , 
I t a l i a , B é l g i c a y R u s i a h a n i n -
v e r t i d o m á s d e 4 0 m i l l u n e s d é 
d ó l a r e s . 
D E L A D I O S A D E L 
S O L , N A C I D A m 
S e d i s p o n í a e l J a p ó n a f e s t e j a r 
e l n a c i m i e n t o d e u n h e r e d e r o a l 
t r o n o ; p e r o n a c i ó u n a h e r e d e r a 
D E S C E N D I E N T E D I R E C T A 
C O N V E N I O S R A T I F I C A D S 
L 
E N L O S E . 
P o r J o s e p h E . S h a r k e y , c o r r e s p o n -
s a l d e l a A s s o c i a t e d P r e s s . 
G I N E B R A , d l c . 6 . — E n e l s e n o 
d e l C o n s e j o d e D e s a r m e d e l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s , o r g a n i s m o 
e n c a r g a d o d e t e n d e r l o s c i m i e n t o s 
d e l a p r o y e c t a d a c o n f e r e n c i a d e 
D e s a r m e I n t e r n a c i o n a l , a l a q u e 
s e i n v i t a r a a l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l i g u a l q u e R u s i a , h a s u r g i d o 
u n a h o n d a c o n t r o v e r s i a q u e r e v i s -
t e i n m e n s a t r a n s c e n d e n c i a p a r a e l 
p o r v e n i r d e l a p r o p i a 1 S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s . 
F r a n c i a y B é l g i c a , p r o c e d i e n d o 
d e c o n s u n o , I n s i s t e n e n q u e l a 
t a m b i é n p r o y e c t a d a c o m i s i ó n e s p e -
c i a l q u e p r e p a r a r á e l p r o g r a m a d e 
d e b a t e s d e l a c o n f e r e n c i a , e s t u d i e 
l a p o s i b i l i d a d d e c o n f e c c i o n a r u n ; e l m á s a u t o r i z a d o e x p o n e n t - e d e 
p l a n e n c a m i n a d o a h a c e r m á s p r e - \ l a s t e o r í a s d e l a c t u a l r é g i m e n i t a -
A g r e g o e l M i n i s t r o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s s o n t a m b i é n 
u n p o c o f a s c i s t a s p o r q u e s u s c i u d a d a n o s c r e e n e n e l t r i u n f o 
d e l a s o b e r a n í a p o p u l a r , p o r l o m e n o s d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s 
P o r P e r c i v a l H . W i n n e r , c o v v e s -
p o n « a l d e l a A s s o c i a t e d P r e s s . 
R O M A , 6 d i c . — E l m i n i s t r o d e 
J u s t i c i a e n e l G a b i n e t e f a s c i s t a , 
s i g n o r A l f r e d o R o c c o , d « c l a r ó h o y 
a l a A s s o c i a t e d P r e s s q u e l a d e -
m o c r a c i a h a d e m o s t r a d o s e r u n 
f r a c a s o e n c u a n t o a s u a p l i c a c i ó n 
a l a m a q u i n a r i a g u b e r n a m e n t a l d e 
l a s n a c i o n e s d e l c o n t i n e n t e e u r o -
p e o , y q u e e l f a s c i s m o e s s u ú n i -
c o s u s t i t u t o e f e c t i v o . 
" E l f a s c i s m o — d e c l a r ó e l S i g n o r 
R o c c o , a q u i e n s e c o n s i d e r a c o m o 
m i t á n a l a m a s a d e l p u e b l o p a i — 
t i c i p a r e n l a o b t e n c i ó n d e l o s f i -
n e s q u e s e s e ñ a l e e l g o b i e r n o . 
" L o q u e l a v i e j a m o n a r q u í a l o -
g r ó s o b r e e l f e u d a l i s m o ; l o q u e l a 
r e v o l u c i ó n h i z o c o n t r a l o s p r i v i l e -
g i o s d e c l a s e , l o e s t á ^ r e a l i z a n d o 
L a c u e s t i ó n d e r e c l a m a c i o n e s , 
d e v o l u c i ó n d e p r o p i e d a d a l e m a n a 
y l o s a s u n t o s c h i n o s y j a p o n e s e s \jn c a t e d r á t i c o d e l a u n i v e r s i d a d 
i d e N e w Y o r k d i c e q u e e l c r i m e n 
WASHINGTON, d i c i e m b r e 6 . , _ J-^h,,^ „ 1 f v o k o , ^ 
— ( P o r l a U n i t e d p r e s s . , C o n e s m a s P r o d u c t l V o q u e e l t r a b a 3 0 
s ó l o u n a m a y o r í a e n e l p a p e l y b o a 
v e r d a d e r a o f e n s i v a e s t a b l e c i d a p o / ' 
e l s e n a d o r B o r a h y s u g r u p o d e 
i r r e c o n c i l i a b l e s , l a c u e s t i ó x . d e l m - J 
L A A F I C I O N A L J U E G O 
g r e s o d e e s t e p a í s e n e l T r i b u n - U £ | a f á n ¿ e \ ' e ¿ e a z a r ¿ e 
P e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o - , . . ^ 0 f" i i • 
i n a l d e L a H a y a , e s e l a s u n t o d e 
m a y o r i m p o r t a n c i a d e l o s d e í n d o l e 
i n t e r n a c i o n a l q u e p e n d e n a n t e l a 
. r e s o l u c i ó n d e l p r ó x i m o C o n g r e s o 
n o r t e a m e r i c a n o q u e i n a u g u r a r á 
c i s a s y d e f i n i d a s l a s o b l i g a c i o n e s 
d e l o s E s t a d o s a s o c i a d o s a l p r e s t a r 
a y u d a a l a L t g a c u a n d o a l g ú n 
E s t a d o h a y a r e c u r r i d o a l a g u e r r a 
e n d e f e n s a d e l C o n v e n i o d e l a S o -
c i e d a d o L i g a . 
D e e s t a f o r m a v u e l v e a s e r p l a n -
m e n t o s y c l a s e s c o m p o n e n t e s c o -
o p e r a r e n p r ó d e l b i e n c o m ú n " . 
" H a y , p o r e j e m p l o , u n a g r a n 
t e a d o e l p r o b l e m a l a t e n t e q u e r e - ¡ n a c i ó n e n E u r o p a q u e , a p e s a r d e 
t r a t a n d e d i s g r e g a r e l e s t a d o 
t i e n d e n a a n u l a r s u s o b e r a n í a . " 
K l S i g n o r R o c c o i n d i c ó q u e 
a u n q u e e l f a s c i s m o o f r e c e u n s u s -
t i t u t o a l a d e m o c r a c i a e u r o p e a , 
u o e s a p l i c a b l e a l a s d e m o c r a c i a s 
á e N o r t e y S u r A m é r i c a . A g r e g ó 
q u e e s t o s e d e b e a q u e l a s n a c i o -
l i a n o — e s n o s o l a m e n t e a p l i c a b l e n e g a m e r i c a n a s n o t i e n e n l o s m i s -
a I t a l i a s i n o t a m b i é n a t o d a n a - 1 m o s p r o b l e m a s d e t e m p e r a m e n t o 
c i ó n d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o q u e , y t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s n a c i o n a -
s e h a l l e e n e s t a d o d e m a n i f i e s t a j l e s q u e l a s n a c i o n e s e u r o p e a s . E s 
d e b i l i d a d p o r n o p o d e r s u s e l e - | m á s , s e g ú n e l o r a d o r , l a s n a c i o n e s 
e l f a s c i s m o c o n t r a l a s f u e r z a s q u e ! m a ñ a n a s u s s e s i o n e s . A d e m á s d e 
C A S A G R A N D E C O M I E N Z A E L 
E X A M E N D E S U A P A R A T O 
p r e s e n t a e l A r t í c u l o X V I d e l c o n -
v e n i o , q u e p u s o y a e h p e l i g r o e l 
é x i t o d e l a c o n f e r e n c i a d e L o c a r -
n o a n t e s d e q * i e s e d i e s e n , a A l e -
m a n i a s e g u r i d a d e s c o n c r e t a s d e 
q u e s e r í a t e n i d a e n c u e n t a s u p e -
c u l i a r s i t u a c i ó n d e d e b i l i d a d y d e s -
a r m e c a s o d e q u e l a L i g a s e v i e -
s e l l a m a d a a c o o p e r a r e n l a i m p o -
s i c i ó n d e c a s t i g o s a c u a l q u i e r E s -
t a d o a g r e s o r . 
R e p r e s e n t a d a p o r L o r d C e c i l , l a 
G r a n B r e t a ñ a s e o p o n e a l a h o n d a -
m i e n t o e n t a n a r d u o s e s t u d i o s , 
c r e y e n d o q u e s e d e b e p e r m i t i r q u e 
e l c o n v e n i o ' p e r m a n e z c a t a l c u a l 
e s t á y e s t i m a n d o i m p r u d e n t e h a -
c e r q u e e l d e s a r m e d e p e n d a d e l a 
d e f i n i c i ó n p r e c i s a d e l a s | o b l i g a -
c i o n e s d e c a d a E s t a d o e n c a s o d e 
g u e r r a . 
F r a n c i a y B é l g i c a s o s t i e n e n p o r 
s u p a r t e q u e s e r á m u y d i f í c i l a l -
c a n z a r e l d e s e a d o d e s a r m e s i c i e r -
t o s p a í s e s , u n a v e z d e s a r m a d o s , j 
n o p u e d e n c o n t a r c o n e l a p o y o d e - I 
f i n i d o d e l a L i g a c a s o d e s e r a t a -
c a d o s , y c r e e n q u e e s e a p o y o d e b e 
s e r p o r l o m e n o s t a n p o d e r o s o c o -
s u I n d u d a b l e p o d e r l o y r i q u e z a , 
s e v e d e s p o s e í d a d e s u u n i d a d y 
f u e r z a n a c i o n a l p o r l a i m p o t e n c i a 
d e s u g o b i e r n o a n t e u n p u e b l o 
q u e s e n i e g a a p a g a r s u s t r i b u t o » . 
¿ C o n q u é p a l a b r a d e b e r e s p o n d e r -
s e a e s t o ? ¡ F a s c i s m o ! " 
" E l f a s c i s m o , p o r s í s o l o . e s 
a m e r i c a n a s p o s e e n u n a f o r m a d e 
d e m o c r a c i a m e n o s c o m p l e t a , e ' h l a 
c u a l l a a u t o r i d a d c e n t r a l e s t á m e -
n o s c o a r t a d a 7 a d e m á s d i s t a n m u -
c h o d e h a l l a r s e e n f r e n t a d a s c o n 
p r o b l e m a s d e d e b i l i d a d o d e s u n i ó n i 
t e r r i t o r i a l . " 
" E l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s — p r o s i g u i ó e l S i g n o r R o c -
c o s o n r i e n t e m e n t e — e s t a m b i é n u n 
t a n t o f a s c i s t a . L o s c i u d a d a n o s 
n o r t e a m e r i c a n o s c r e e n f i r m e m e n t e 
d i í l c u l t a d e s I n t e r n a s p o r q u e a t r a -
v i e s a n a h o r a t a n t a s n a c i o n e s e u r o 
p e a s , a s a b e r : l a r e s t a u r a c i ó n d e 
g o b i e r n o s d e I n c u e s t i o n a b l e a u t o -
r i d a d s i m u l t á n e a m e n t e c o . n e l e s -
t u d i o d e p r o c e d i m i e n t o s q u e p e r -
N U E V O G A B I N E T E 
S E E S T A F O R M A N D O 
A H O R A E N C H I L E 
C A S A B L A N C A , ó l c . 6 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — E l a v i a d o r i t a l i a n o 
C o n d e d e C a s a G r a n d e q u e t i e n e 
e l p r o p ó s i t o d e r e a l i z a r e l v u e l o | m o l a s f u e r z a s q u e e l p a í s a g r e -
t r a s a l á n t i c o y q u e s e e n c u e n t r a j s o r p u e d a p o n e r e n j u e g o c o n t r a 
d e t e n i d o e n e s t a c i u d a d d e s d e h a - | e l l o s . D » a h í — a r g u y e n — l a n e c e -
c e d o s s e m a n a s , p o r t e n e r q u e r e -
p a r a r s u a p a r a t o , h a c o m e n z a d o 
h o y l a i n s p e c c i ó n d e l o s m o t o r e s , 
h a b i e n d o e x a m i n a d o y a c u i d a d o -
s a m e n t e l o s c i l i n d r o s . 
R O M A , d i c i e m b r e 6 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — S e h a i n i c i a -
d o e n é s t a u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a 
p a r a b o y c o t e a r t o d a s l a s p e l í c u l a s 
e n q u e a p a r e z c a R o d o l f o V a l e n t i -
n o , h a c i e n d o c o n s t a r a s í e l r e s e n -
t i m i e n t o c a u s a d o e n t r e l o s i t a l i a -
n o s p o r e l h e c h o d e q u e e s e a r t i s -
t a t r a t e d e h a c e r s e a h o r a c i u d a d a -
n o n o r t e a m e r i c a n o . 
" 1 1 P o p ó l o d i R o m a " p u b l i c a 
u n a c a r t a d e u n i n d i g n a d o c o r r e s -
p o n s a l , e n l a q u e é s t e d e c l a r a q u e 
t o d o s l o s b u e n o s i t a l i a n o s t i e n e n 
e l d e b e r d e n o c o n c u r r i r a l o s c i n e -
m a t ó g r a f o s d o n d e s e e x h i b a n p e -
s i d a d d e c o n f e c c i o n a r u n p l a n m e -
d i a n t e e l c u a l l o s e s t a d o s a s o c i a -
d o s s e c o m p r o m e t a n a o t o r g a r s u 
a y u d a d e m o d o m á s c o n c r e t o q u e 
e l p r e v i s t o e n e l c i t a d o A r t í c u l o 
X V I . 
E s t e a r t í c u l o p r o v e e m e d i d a s 
M S T O Y A D I N O V I T C H I R A A ¡ e c o n ó m i c a s y f i n a n c i e r a s c o n t r a 
\ T 7 A Q U T N P T n N A T R A T A R ! t o d o E s t a d o a g r e s o r ; p e r o e n r e a -W A S H i l N b l U N A , l i d a d d e j a a m e r c e d d e l C o n s e j o 
D E L A D E U D A e l d e r e c h o d e r e c o m e n d a r a l o s 
1 G o b i e r n o s l a í n d o l e y e x t e n s i ó n d e 
l a s f u e r z a s m i l i t a r e r * n a v a l e s y 
a é r e a s q u e d e b e r á n f a c i l i t a r a l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a l a m e -
j o r p r o t e c c i ó n d ' j l o s C o n v e n i o s 
d e l a L i g a . F r a n c i a y B é l g i c a 
c a p a z d e r e s o l v e r r a d i c a l m e n t e l a s e n l a s o b e r a n í a p o p u l a r . P e r o d e s -
p u é s d e e j e r c e i ^ s u s o b e r a n í a e l 
d í a d e l a s e l e c c i o n e s u n a v e z c a d a 
c u a t r o a ñ o s , e n t r e g a n e s a s o b e r a -
n í a p o r e l r e s t o d e l t i e m p o a u n a 
p o d e r o s a a u t o r i d a d c e n t r a l i z a d a , 
e n c a b e z a d a p o r u n p r e s i d e n t e q u e 
t i e n e m á s f a c u l t a d e s y a t r i b u c i o -
n e s q u e l a m a y o r í a d e l o s m o n a r -
c a s d e E u r o p a . A u n q u e t i e n e n mib 
l i b e r t a d e s p l e n a m e n t e s a l v a g u a r -
d a d a s , l o s n o r t e a m e r i c á h o s h a n 
h e c h o r e n u n c i a a m á s l i b e r t a d e s 
q u e c u a l q u i e r i t a l i a n o e n I t a l i a . " 
P a r a p r o b a r l a a s e r c i ó n d e q u e 
e l f a s c i s m o d e b i e r a s e r l a f o r m a 
d e g o b i e r n o d o m i n a n t e e n e l S i g l o 
V e i n t e , e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
h i z o a l u s i ó n a l o s e s f u e r z o s d e s a -
r r o l l a d o s p a r a s o l u c i o n a r e l p r o -
b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l 
c a p i t a l y e l t r a b a j o , d i c i e n d o : 
" I t a l i a j a m á s v o l v e r á a t e n e r u n a 
s o l a h u e l g a o u n s o l o " l o c k o u t " . 
" L a é p o c a d e l a " l u c h a d e c l a -
s e s " h a p a s a d o y a — c o n t i n u ó — . 
E n I t a l i a , l a n u e v a l e g i s l a c i ó n 
y 
p a r a s i e m p r e e s a f o r m a a n o r m a l e 
i n n e c e s a r i a d e l u c . h a i n t e s t i n n . t a n 
p e r j u d i c i a l p a r a l o s i n t e r e s e s d e 
t o d a l a n a c i ó n . " 
" E n l u g a r d e d e n e g a r d e r e c h o s , 
r e c o n o c i e n d o l e g a l -
E l e m b a j a d o r c h i l e n o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s a c e p t a r á l a 
c a r t e r a d e E s t a d o d e s u p a í s 
B E L G R A D O , Y u g o e s l a v i a , d i -
c i e m b r e 6 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d 
P r e s s ) E l m i n i s t r o d e H a c i e n -
d a , M . S t o y a d i n o v l t c h . p r e s i d i r á l a 
M i s i ó n q u e i r á a W a s h i n g t o n a n e -
g o c i a r e l a r r e g l o d e l a d e u d a d e c r e e n q n e c u a l q u i e r E s t a d o a g r e -
e u e r r a p e n d i e n t e e n t r e Y u g o e s l a - s o r p u e d e d e s a f i a r a m a n s a l v a 
v í a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
l l a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s y f i n a n -
L a M i s i ó n e m p r e n d e r á v i a j e h a -
U c u l a s c u y a " e s t r e l l a " s e a u n " i t a - 1 c í a N o r t e A m é r i c a d u r a n t e l a s f e s -
l l a n o r e n e g a d o . " j U v l d a d e s d e P a s c u a . 
E n u n c o n c u r r i d o c i n e m a t ó g r a f o | 
d e R o m a s e d e s a t ó e n t r e l a c o n - 1 — ' 
r S o T y V p a U l e o ¡ a a Y " r o y M - E L P R O F E S O R K E M M E R E R S E 
t a r s e s o b r e l a p a n t a l l a u n a v i s o , j j ^ y £ S X R A R E S E R V A D O E N 
C U A N T O A L A P R O P O S I C I O N 
Q U E L E H A C E E L E C U A D O R 
S A N T I A G O D E C H I L E , d i c i e m -
b r e 6 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . > 
— E l p r e s i d e n t e e l e c t o F I g u e r o a 
d e c l a r ó h o y q u e . a u n q u e h a p e d i d o ¡ ^ ^ ¿ o " d e u n á T e z 
a v a n o s c h i l e n o s a c t u a l m e n t e r e _ ^ , r « o i 
s i d e n t e s e n e l e x t r a n j e r o q u e v e u -
g a n a f o r m a r p a r t e d e l G a b i n e t e , ¡ 
n o c r e e p r o c e d e n t e h a c e r m a n i f e s | 
t a c i o n e s d e f i n i t i v a s m i e n t r a s n o r e -
c i b a l a c o n t e s t a c i ó n d e t o d o s l o s 
p e r s o n a j e s I n v i t a d o s . E n t i é n d e s e , l o 8 e s t a m o s 
n o o b s t a n t e , q u e e l e m b a j a d o r c h i - m e n t e - O b r e r o s y p a t r o n o s f o r m a n 
l e ñ o e n W a s h i n g t o n ( s e ñ o r B e l t r a n S U B o r g a n i z a c i o n e s y e s t a s v a n 
M a t h i e u ) h a a c e p t a d o y a u n a d e : 8 l e n d o l r e c o n o c í a s j u r í d i c a m e n t e , 
l a s c a r t e r a s d e l n u e v o G a b i n e t e . ¡ S u s c o n t r a t o s y a c u e r d o s s o n t a m -
b i é n a c e p t a d o s c o m o l e g a l e s . 
" E l a r b i t r a j e d e t o d a d i f e r e n c i a 
e s o b l i g a t o r i o y t o d o s l o s a r r e g l o s 
s e h a l l a n a c a r g o d e u n s i s t e m a d e 
j t r i b u n a l e s o b r e r o s c r e a d o s c - s p e -
' c l a l m e n t e y q u e f u n c i o n a n c o m o 
e s t a i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n , s e 
t r a t a r á n e n e l C o n g r e s o a s u n t o s t a n 
i m p o r t a n t e s c o m o l a r a t i f i c a c i ó n d e 
l o s c o n v e n i o s e f e c t u a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n f i n a n c i e r a n o r t e a m e r i c a -
, n a c o n l a s d i s t i n t a s M i s i o n e s e x -
t r a n j e r a s q u e h a n v e n i d o a e s t e 
p a í s c o n e l p r o p ó s i t o d e a c o r d a r l a 
f o r m a d e p a g o m á s c o n v e n i e n t e d e 
l a s d e u d a s q u e a q u í t i e n e n c o n t r a í -
d a s . T a m b i é n p e n d e d e r e s o l u c i ó n 
l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s n o r t e a m e -
r i c a n o s p a r a r e s a r c i r s e d e l o s p e r -
j u i c i o s s u f r i d o s p o r l o s p a r t i c u l a -
r e s d u r a n t e l a g u e r r a , y l a d e v o l u -
c i ó n d e l a p r o p i e d a d a l e m a n a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e h a b í a s i d o 
s e c u e s t r a d a o f i c i a l m e n t e . T o d a s e s -
t a s c u e s t i o n e s a p a s i o n a r á n , i n d u -
d a b l e m e n t e , e n " e l c u r s o d e s u d i s -
c u s i ó n a l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o r t e -
a m e r i c a n a . 
A e s t a s c u e s t i o n e s d e p r i m o r -
d i a l i n t e r é s s e u n e n l a s d e í n d o l e 
s e c u n d a r i a e n s u r e s o l u c i ó n i n t e r -
n a ; p e r o d e t r a s c e n d e n t a l i n t e r é s 
p a r a l a p a z d e l m u n d o c o m o l a s 
a c t u a l e s s o b r e C h i n a , J a p ó n . A m é -
r i c a d e l S u r y o t r a s m á s , e x i s t e n t e s 
e n t r e e s t e p a í s y l o s o t r o s . 
C o n e l s e n a d o r B o r a h , y p r o b a -
b l e m e n t e e l s e n a d o r H l r a m J o h n -
s o n y e l s e n a d o r R e í d , y c a s i s e g u -
r a m e n t e e l s e n a d o r L a F o l í e t e , h i -
j o d e l e x t i n t o e t e r n o r e b e l d e , e n 
a c t i t u d I n s u r g e n t e , e n c a s i t o d a s 
e s t a s c u e s t i o n e s , l a r e s o l u c i ó n d e 
t o d o s e s t o s a s u n t o s m e n c i o n a d o s , 
s e g u r a m e n t e q u e h a d e m o t i v a r I m -
p o r t a n t e s d e b a t e s q u e m o v e r á n I n 
o p i n i ó n . 
E n e l n u e v o C o n g r e s o , a l m e n o s 
p o r a h o r a , l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n 
t i e n e m a y o r í a ; p e r o e s u n a m a y o r í a 
m u y d i f í c i l d e m a n t e n e r , y s e n e -
c / á t a r á g r a n h a b i l i d a d y t a c t o p o r 
p a r t e d e l a C a s a B l a n c a p a r a l o -
g r a r l o . 
L a l u c h a e n c o n t r a d e l i n g r e s o 
d e e s t e p a í s e n e l T r i b u n a l P e r m a -
n e n t e p u e d e s e r g a n a d a p o r s u s 
a d v e r s a r i o s p o r u n o d e e s t o s d o s 
m é t o d o s : 
O b i e n . B o r a h y l o s s u y o s l o g r a n 
r e u n i r l a m a y o r í a y d e t e r m i n a r l a 
e n s u c o n t r a , o a c u m u l a n d o t a l 
c a n t i d a d d e r e s e r v a s s o b r e e l i n -
g r e s o , h a c e r é s t e I m p r a c t i c a b l e . 
T a m b i é n e s p o s i b l e q u e l a c u e s 
l o s a m e r i c a n o s y e l d e l u j o 
s o n c a u s a d e l o s c r í m e n e s 
E s l a 1 2 4 d e s c e n d i e s t e d e l a d i o s a 
d e l S o l p o r l í n e a d i r e c t a c o m o 
t o d o s l o s s o b e r a n o s d e l J a p ó n 
U N V A R O N S E R A H E R E D E R L 
T o d o e l p u e b l o j a p o n é s d a b a 
p o r d e s c o n t a d o q u e e l v á s t a g o 
i m p e r i a l h a b í a d e s e r u n v a r ó n 
L A 
S U 
a n u n c i a n d o l a p r ó x i m a e x h i b i c i ó n 
d e u n a p e l í c u l a d e V a l e n t i n o . 
R E Z A K H A N A B R E L A A S A M -
B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
- D E P E R S I A 
r i e r a s q u e s e l e i m p o n g a n , y s e 
d e b e e s t u d i a r p o r l o m e n o s u n p l a n 
m i l i t a r p r e c i s o q u e s e a o b l i g a t o r i o 
c a s o d e s u r g i r l a t e m i d a c o n t i n -
g e n c i a . 
L a I d e a f r a n c o - b e l g a l l e v a l a s 
c o s a s m á s l e j o s t o d a v í a q u e e l 
p r o t o c o l o d e p a z d e G i n e b r a , q u e 
n u e v o 
E L E M B A J A D O U C H I L E N O 
W A S H I N G T O N A C E P T A R A 
C A R T E R A D E E S T A D O D E 
P A I S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e * » . 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — I n -
t e r r o g a d o e s t a n o c h e p o r l o s p e 
r i o d i s t a s , e l e m b a j a d o r c h i l e n o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s s e ñ o r B e l t r á n 
M a t h e i u , d e c l a r ó q u e , a u n q u e n o 
h a r e c i b i d o t o d a v í a n o t i f i c a c i ó n o f i 
c l a l d e h a b e r s i d o n o m b r a d o p a r a 
f o r m a r p a r t e d e l G a b i n e t e d e l p r e -
s i d e n t e e l e c t o F í g u e r o a , s í t í e n * 
n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s d e q u e s e l e 
h a d e s i g n a d o p a r a d e s e m p e ñ a r l a 
p a r t e d e l a j u d i c a t u r a n a c i o n a l " . 
T E H E R A N , d i c . 6 , — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — E l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s p e r s a . R e z a | 
K h a n q u e s e h i z o c a r g o d e l o s p o - j " ^ " j g a T u e ' d i r i j a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e r e s e j e c u t i v o s d e l a n a c i ó n d e -
r r i b a n d o a l S h a h d e s u t r o n o . 
P R I N C E T O N , N . J - , d i c i e m b r e 6 . 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l 
c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e 
P r i n c e t o n . p r o f e s o r W. K e m m e r e r , 
s e n e g ó h o y a h a c e r c o m e n t a r i o a l -
g u n o s o b r e e l p r o p ó s i t o q u e e l G o -
b i e r n o e c u a t o r i a n o a b r i g a d e i n 
I n g l a t e r r a r e c h a z ó ; p u e s t o q u e e l ¡ c a r t e r a d e E s t a d o , y q u e l a p r o p o 
p r o t o c o l o a u t o r i z a b a m e r a m e n t e a l • s i c l ó n o f i c i a l l l e g a r á a é s t a m a ñ a 
C o n s e j o p a r a c o m p u l s a r a n t i c i p a -
d a m e n t e e n t r e l o s E s t a d o s a s o c i a -
d o s l a s f u e r z a s n a v a l e s y m i l i t a r e s 
q u e e s t o s p o d r í a n a p o r t a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l o s c a s t i g o s d e l a 
S o c i e d a d . 
A l I g u a l q u e d u r a n t e l o » d e b a t e s 
d e l t a n d e c a n t a d o p r o t o c o l o , I n -
g l a t e r r a s e n i e g a í h o r a a d e f i n i r 
d e a n t e m a n o , c o m p r o m e t i é n d o s e . 
 
p r e s i d i ó h o y l a a p e r t u r a d e l a 
a s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e e n c a r g a d a 
d e d e c i d i r l a f o r m a q h e h a d e r e -
v e s t i r e l f u t u r o g o b i e r n o d e P e r s i a . 
R e z a K h a n r e c o r d ó a l o s c o n s -
t i t u y e n t e s q u e l a a s a m b l e a h a b í a 
s i d o e l e g i d a p o r t o d a l a n a c i ó n e u 
c o n c o r d a n c i a c o n u n a c u e r d o t o -
teado p o r e l M e j l i s s a r a í z d e l d e -
r r o c a m i e n t o d e l a d i n a s t í a d e l o s 
K a j a r , p o r c u y o m o t i v o e s r e s p o n -
s a b l e d e l n o m b r a m i e n t o d e q u i e n 
h a y a d e r e g i r a p e r p e t u i d a d l o s 
d e s t i n o s d e l p u e b l o p e r s a . 
d e l o s s i s t e m a s f i n a n c i e r o s d e e s a 1 l o q u e p u e d e h a c e r c o n c r e t a m e n t e 
r e p ú b l i c a , a u n q u e s í c o n f e s ó q u e e s e l c a s o d e u n a r u p t u r a d e h o s -
v a s e l e h i z o e s a p r o p o s i c i ó n , e l t i l i d a d e s e n t r e a s o c i a d o s d e l a 
v e r a n o p a s a d o , c u a n d o s e h a l l a b a ' L t g a . 
d e d i c a d o a a n á l o g o s t r a b a j o s e n A f i n d e l l e g a r a u n m ' u e r d o . 
C h i l e . A g r e g a q u e . e n a q u e l l a e l C o n s e j o d e D e s a r m e c e l e b r a r á 
o c a s i ó n , r e c h a z ó l a i n v i t a c i ó n p o r m a ñ a n é o t r a s e s i ó n . 
r e c l a m a r s u p r e s e n c i a e n P r i n c e - j 
t o n s u s d e b e r e s a c a d é m i c o s . | - -
L a i n v i t a c i ó n o f i c i a l d e l G o b i e r -
n o d e l E c u a d o r 
s e r á h e c h a p o r e l m i n i s t r o e c u a 
t o r l a n o e n W a s h i n g t o n , y h a s t a ; 
e s e m o m e n t o , d i c e K e m m e r e r q u e j 
n o c r e e p r o c e d e n t e h a c e r d e c l a r a -
c i ó n a l g u n a . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A 
B O N I A " P R A T 
n a o p a s a d o . D i c e q u e , p r o b a b l e -
m e n t e , a c e p t a r á t a l p u e s t o . 
E l s e ñ o r M a t t h i e u s e h a l l a e n 
W a s h i n g t o n d e s d e 1 9 1 8 . m a n t e -
n i é n d o s e e n í n t i m o c o n t a c t o c o n l a 
c a n c i l l e r í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n d e T a c n a y 
A r i c a . E s p u e s , a c o g i d a f a v o r a b l e . 
m e n t e e n e s t a s u d e s i g n a c i ó n c o m o 
M i n i s t r o d e E s t a d o , e n l a s e g u r l . 
d a d d e q u e c o n t r i b u i r á n e n n o p o . 
c o a l a s o l u c i ó n d e l o s d i f í c i l e s 
p r o b l e m a s q u e h o y p r e o c u p a n a l a 
c o m i s i ó n d e l g e n e r a l P e f s h i n g . 
H a s t a e l p r ó x i m o j u e v e s n o s a l e 
b a r c o p a r a C h i l e , p e r o d e t o d o ? 
m o d o s e l s e ñ o r M a t h i e u c r e e d i f í -
c i l p o d e r a r r e g l a r t o d o s s u s a s u n . 
t o s p a r a e s a f e c h a . 
E l s e ñ o r M a t h i e u e s u n o d e l o ? 
m á s d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o e o 
P R E S I D E N T E W a s h i n g t o n . L a p r i m e r a v e z q u e 
v i n o a é s t a f u ó e n 1 8 8 6 , t e n i e n d o 
a l a s a z ó n 3 3 a ñ o s d e e d a d , c o m o 
s e c r e t a r i o d e l a e m b a j a d a c h i l e n a , 
j y r e g r e s ó a C h i l e e n 1 8 8 9 . D e s e m . 
p e ñ ó m u c h o s c a r g o s d i p l o m á t i c o s 
B E L G R A D O , Y u g o e s l a v i a , d i - y e n 1 9 0 1 . 2 f u é M i r l s t r o d e G a e -
c i e m b r e 6 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d r r a y M a r i m d e S a . i t i a g o . 
V o l v i ó a W a s h i n q r o n e n 1 9 1 8 y 
e s a h o r a d e c a n o ¿ e l c u e r p o d í p l o . 
a l n o t a b l e p r o f e s o r . M E J O R A N O T A B L E M E N T E E L 
r e l i i s t r  e c u a - ^ T A D O D E L 
D E L C O N S E J O D E Y U G O 
E S L A V I A 
1 1 
P r e s s . ) — A d v i é r t e s e n o t a b l e m e -
j o r í a e n e l e s t a d o d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , M . P a t -
c h i t c h , q u e c a y ó g r a v e m e n t e e n -
f e r m o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o n -
f e r e n c i ó h o y e n s u r e s i d e n c i a c o n 
v a r i o s m i e m b r o s d e l ' G a b i n e t e . 
m á t i c o i b e r o a m e r i c a n o a q u í a c r e , 
d l t a d o , p r e c e d i é n d o l o t a n s o l o e n 
a n t i g ü e d a d , e n t r e l a t o t a l i d a d d e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s c e r -
c a d e l g o b i e r n o d - s W a s h i n g t o n , e l 
e m b a j a d o r d e E s p a ñ a . 
N E W Y O R K , ] d l c . 6 — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — C o m e n t a n d o l a s e r l e | d e 
o l a s d e c r í m e n e s o c u r r i d a s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e l D r . R u d o l p h 
M . B l n d e r , c a t e d r á t i c o d e S o c i o l o -
g í a e n l a U n i v e r s i d a d d e N e w 
Y o r k , d i j o q u e e l c r i m e n e s t a b a 
r e s u l t a n d o a c t u a l m e n t e m á s p r o -
d u c t i v o q u e e l t r a b a j o . 
— M á s q u e l a s r a z o n e s q u e c o n 
m á s f r e c u e n c i a s e m e n c i o n a n , l a 
c a u s a d e l a s o l a s d e c r í m e n e s s u e -
l e ^ s e r l a a f i c i ó n a l j u e g o d e a z a r , 
p r e d o m i n a n t e e n t r e l o s n o r t e a m e -
r i c a n o s — m a n i f e s t ó e l D r . B i n d e r . 
> — L a g e n t e l e e e n l o s p e r i ó d i c o s 
h i s t o r i a s d e c h i c o s d e o f i c i n a y 
m e c a n ó g r a f o s t r e p a n d o s ú b i t a m e n -
t e , y d e h o m b r e s d e n e g o c i o s r e a -
l i z a n d o g a n a n c i a s f a b u l o s a s p o r 
a r r i e s g a r s e e n p o z o s d e p e t r ó l e o , 
m i n a s d e o r o y o t r o s t e r r e n o s a l -
t a m e n t e e s p e c u l a t i v o s . L a a m p l i a 
p u b l i c a c i ó n d e h o m b r e s t r i u n f a l e s 
d e s p i e r t a e n m u c h o s j ó v e n e s e l e s -
p í r i t u d e l a a u d a c i a y d e l a o p o r -
t u n i d a d a p r o v e c h a d a , o d e l a 
p r u e b a . 
— E l c r i m i n a l e s , e n e l f o n d o , 
u n h o m b r e q u e s e a r r i e s g a , q u e 
p r u e b a . 
— E l c r i m i n a l n o e s t o n t o , a u n -
q u e s u e l e s e r m u c h a s v e c e s " c o r t o 
d e v i s t a " . P e s a n d o l a s p o s i b i l i d a -
d e s m e n c i o n a d a s , r e s u l t a m á s v e n -
t a j o s o r o b a r o m a t a r e n e l m o -
m e n t o q u e t r a b a j a r . E l g r a n n ú -
m e r o d e c r i m i n a l e s q u e q u e d a n 
l i b r e s d e s p u é s d e s u f e c h o r í a e s 
u n a b u e n a d e m o s t r a c i ó n d e l c á l c u -
l o q u e a q u e l l o s s e h a c e n . 
E n t r é " o t r a s c a u s a s q u e m o t i v a n 
e l i n c r e m e n t o d e l c r i m e n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e l D r . B l n d e r m e n -
c i o n a e l d e s p l i e g u e v u l g a r d e r i -
q u e z a s e n f o r m a d e j o y a s , q u e 
d e s p i e r t a l a c o d i c i a d e l o s m e n o s 
e q u i l i b r a d o s y c o n f r e c u e n c i a l l e -
g a a s e ' r u n a v e r d a d e r a t e n t a c i ó n . 
— L a d e b i l i d a d q u e h a y p a r a 
h a c e r c u m p l i r l a l e y , e s , a c a s o , 
m á s I m p o r t a n t e q u e o t r a c a u s a 
c u a l q u i e r a — c o n c l u y ó ] e l p r o f e s o r . 
T O K I O , d i c i e m b r e 6 , ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s ) . E n l o s m o m e n t o s 
e n q u e t o d o e l J a p ó n s e p r e p a r a b a 
a c e l e b r a r l a v e n i d a a l m u n d o d » 
u n h e r e d e r o a s u t r o n o , l a p r i n c e -
s a i m p e r i a l d i ó a l u z u n a n i ñ a . 
L a m a d r e y l a r e c i é n n a c i d a s e 
e n c u e n t r a n e n p e r f e c t a s c o n d i c l o . 
n e s . L a I n f a n t i t a e s l a c e n t é s l . 
m a v i g é s i m a c u a r t a d e s c e n d i e n t e 
d i r e c t a d e l a d i o s a d e l s o l , d e l a 
c u ^ l l o s s o b e r a n o s j a p o n e s e s d e s . 
c l e n d e n e n l í n e a j a m á s I n t e r r u m -
p i d a d e s d e l o s t i e m p o s p e r d i d o s 
e n t r e l a s n i e b l a s d e l o s m i t o s ; 
p e r o l a p r l n c e s i t a n a c i d a h o y n o 
p o d r á n u n c a s e n t a r s e e n e l t r o n o 
d e l S o l N a c i e n t e . E l e n t u s i a s m o 
d e l p u e b l o , y a d e s p i e r t o , l e d a r á 
l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a , p e r o 
n o s e c e l e b r a r á e l t u m u l t u o s o c a r . 
n a v a l d e a c c i ó n d e g r a c i a s , q u e b u . 
b l e r a s e ñ a l a d o e l n a c i m i e n t o d e 
u n v a r ó n . 
* L a n i ñ a n a c i ó h o y e n e l m i s t e , 
r i o s o c a s t i l l o , c i r c u n d a d o d e p i -
n o s , q u e d o m i n a e l l l a n o d e T o . 
k í o . C o n a n s i o s o i n t e r é s h a e s t a , 
d o e l J a p ó n e s p e r a n d o , h a b i é n d o s e 
n e g a d o a c r e e r n i s i q u i e r a e n l a 
p o s i b i l i d a d d e q u e e l e s p e r a d o v á s . 
t a g o f u e s e f e m e n i n o . C u a n t o s e 
h a b l a b a d e l h e r e d e r o p o r v e n i r , s e 
h a b í a d a n d o p o r s e n t a d o y a q u e 
h a b í a d e s e r m a s c u l i n o . " E l " h a -
b í a d e s e r e l p r í n c i p e r e g e n t e , H i . 
r o h i t o , p r i m o g é n i t o d e s u m a j e s -
t a d I m p e r i a l Y o s h i h i t o . P o r m u . 
c h a s s e m a n a s s e h a e s t a d o t r a n s -
m i t i e n d o p o r r a d i o l a n o t i c i a d e l 
e s p e r a d o a d v e n i m i e n t o , d á n d o s e 
c u e n t a d e t o d o I n c i d e n t e I m p o r . 
t a n t e e n e l r e a l e m b a r a z o . 
E l p r i m e r v a r ó n q u e n a z c a a l a 
r e a l p a r e j a s e r á e m p e r a d o r d e l J a . 
p ó n a l a m u e r t e d e s u p a d r e , y s e . 
r á , a l m i s m o t i e m p o . J e f e d e l a d i -
n a s t í a m á s a n t i g u o d e l m u n d o , d i . 
n a s t í a q u e e r a y a g r a n d e a n t e s d e 
q u e l o s H a p s b u r g o s p e n s a r a n e s . 
c a l a r e l t r o n o d e l S a n t o I m p e r i o , 
a n t e s d e q u e l o s a n t e p a s a d o s d e l o s 
B o r b o n e s d e j a r a n d e s e r s i m p l e s 
b a r o n e s d e l r e i n o d e F r a n c i a , " y 
d e s d e l u e g o , m u c h í s i m o a n t e s d e 
q u é l o s H o h e n z o l l e r n f u e r a n o t r a 
c o s a q u e I n s i g n i f i c a n t e s c a b a l l e r o s 
d e S e l v a N e g r a . P e r o n % d a d e e s t o 
s e r á p a r a l a r e c i é n n a c i d a , s ó l o 
p o r q u e e s u n a n i ñ a . . . 
E l p r o f e s o r N o b u s h l g e K u r i y a . 
m a y o t r o s e s p e c i a l i s t a s a s i s t i e r o n 
a l a p r i n c e s a I m p e r i a l y , e n v i s t a 
d e s u c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a , s e 
a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e e l l a m i s -
m a a m a m a n t a r í a a l a p e q u e ñ a . ' E n 
e s t o h a I n s i s t i d o l a e m p e r a t r i z 
m a d r e . 
A Y E R F A L L E C I O E N F I L A D E L r 
F I A E L C E L E B R E P E D A G O G O 
D R . R U S S E L L H . C O N W E L L 
F I L A D E L F I A , d i c i e m b r e 6 . — 
( A s s o c i a t e d I ^ r e s s ) . — T r a s l a r g a 
e n f e r m e d a d , h o y a l a s d o s a . m . 
L A P R I N C E R A N A G A K O D I O 
A Y E R A L U Z U N A H E R M O S A 
N I Ñ A 
T O K I O , d i c i e m b r e . - — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — L a P r i n c e s a N a g a k o . 
q u e c o n t r a j o m a t r i m o n i o e l 2 6 d e 
t i ó n s e p o s p o n g a i n d e f i n i d a m e n t e - ¡ f a l l e c 1 0 e n e 3 t a c i u d a d e l R e V " D r - I E n e r o d e e 8 t e a f i o c o n e l P r í n c i p o 
» i D . i a c r i l l T - I r ' r . n T i r c . l l / . l o n i r n ña ra- Yi arañar n Uim'hitn ñlA _ 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 





p e r o n o p a r e c e s e r é s t e e l c u r s o d e 
l a m i s m a . A l g u n o s o b s e r v a d o r e s I 
p r e d i c e n q u e l a d i s c u s i ó n d e l a ' 
c u e s t i ó n s e r á u n a i m i t a c i ó n d e l a ; 
l u c h a d e s a r r o l l a d a a l r e d e d o r d e l 
i n g r e s o d e e s t e p a í s e n l a L i g a d e i 
N a c i o n e s M i j o e l G o b i e r n o d e M r . | 
W U s o n . • • 
E s t a v e z l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o s e ' 
h a i n t e r e s a d o t a n t o c o m o e n l a c i -
t a d a o c a s i ó n ; m á s b i e n s e m u e s -
t r a i n c l i n a d a a l i n g r e s o d e e s t a n a -
c i ó n e n e l T r i b u n a l , o p e r m a n e c e 
i n d i f e r e n t e r e s p e c t o a e s t e p u n t o . 
E l y e r n o d e l p r e s i d e n t e R o o s e -
v e l t , N i c o l á s L o n g w o r t h , s e r á e l 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s . L a m u e r t e s e h a l l e v a -
d o a d o s d e l a s f i g u r a s m á s r e p r e -
s e n t a t i v a s d e l a p o l í t i c a n o r t e a m e -
r i c a n a d o l o s ú l t i m o s t i e m p o s e n 
l a s p e r s o n a s d e l o s s e n a d o r e s L o d -
g e y e l m a y o r d e l o s L a F o l í e t e . 
U n a s u p e r s t i c i ó n n a c i d a d e l a 
c r e e n c i a p o p u l a r d e l a c e r t e z a d e l 
r e f r á n d e q u e u n o n o p u e d e t o c a r 
u n a p i e z a d e m ú s i c a m á s q u e a u n 
s o l o c o m p á s , p u e d e t e n e r c u m p l i d a 
r e a l i z a c i ó n e n e s t e p r ó x i m o p e r í o -
d o c o n g r e s i o n a l . E n é s t e , t a n t o e l 
a c t u a l v i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a ( D a w e s ) q u e s e p r o p o n e a c -
t u a r e n s u c a r á c t e r d e p r e s i d e n t e 
d e l S e n a d o , c o m o e l d e l a C á m a -
r a d e R e p r e s e n t a n t e s ( L o n g w o r t h ) 
s o n e x p e r t o s e n e l m a n e j o d e l v l o -
l í n p e r o . . . s e d i c e q u e l o t o c a n 
( e n d i s t i n t o t o n o . E s t o p u e d e s i g -
j n i f i c a r q u e l a m e l o d í a n o s e a m u y 
I a c o r d e . 
Y a l a p r e n s a h a b a u t i z a d o a l 
i a c t u a l C o n g r e s o c o m o e l " d e l o s 
| v i o l i n i s t a s ; " s e a ñ a d e q u e p a r a 
j q u e s u l a b o r s e a f r u c t í f e r a , e s n e -
j c e s a r l o q u e u n o d e l o s d o s l l e v e l a 
d i r e c c i ó n ú n i c a . 
L a r a z ó n d e l a a n t e r i o r h i s t o r i á 
e s l a d e q u e a m b o s l í d e r e s d i c e n 
I q u e t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e r e s t a -
b l e c e r e l p r e s t i g i o d e l o s c a r g o s 
q u e d e s e m p e ñ a n ; y é s t o s e h a i n -
: t e r p r e t a d o c o m o i n d i c a c i ó n d e q u e 
a l r e d e d o r d e s u s p o s i c i o n e s s e v a 
¡ a e n t a b l a r d e s d e a h o r a u n a l u c h a 
1 p o l í t i c a . 
R u s s e l l H . C o n w e l l , c l é r i g o d e r e - } h e r e d e r o H i r o h i t o , d i ó a l u z u n a 
n o m b r e m u n d i a l , y a u t o r d e n u m e - ; h e r m o s a n i ñ a a l a s o c h o y d i e z d e 
r o s a s o b r a s d i d á c t i c a s . 
E l d o c t o r C o n w e l l t e n í a 8 2 a ñ o s 
d e e d a d . A t r i b ú y e s e s u m u e r t e a l 
q u e b r a n t a m i e n t o g e n e r a l d e s u s a -
l u d d e b i d o a s u a v a n z a d a e d a d . 
E N U N A C I U D A D D E O H I O U N 
I N C E N D I O D E S T R U Y E T R E S 
E N O R M E S M A N Z A N A S D E 
C A S A S 
6 . 
U n 
• P O R T S M O U T H , O . , d i c i e m b r e 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — 
t e r r i b l e i n c e n d i o d e s t r u y ó b o y t r e s 
d e l a s m a n z a n a s m á s g r a n d e s d e l 
d i s t r i t o c o m e r c i a l d e P o r t s m o u t h , 
c a u s a n d o p é r d i d a s c a l c u l a d a s e n 
m á s d e m e d i o m i l l ó n d e d ó l a r e s . 
l a n o c h e d e h o y . 
C o n m o t i v o d e l f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o , t o d o s l o s p e r i ó d i c o s h a n 
l a n z a d o a l a c a l l e s u p l e m e n t o 8 y 
r e i n a g e n e r a l r e g o c i j o e n t o d o e l 
I m p e r i o . 
E n l a t r a d i c i o n a l c e r e m o n i a q u e 
s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , s e r á o b s e -
q u i a d a l a i n f a n t a c o n u n a e s p a d a 
i m p e r i a l . 
L A L I G A C O N T R A L A S T A B E R -
N A S D E F I N E S U M A T I Z E N L A 
C U E S T I O N P R O H I B I C I O N I S T A 
E L P U E B L O S U I Z O R E F R E N D A 
E L S E G U R O O B L I G A T O R I O D E 
A N C I A N I D A D Y A C C I D E N T E S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 6 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a 
L i g a c o n t r a l a s T a b e r n a s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e c i d i ó e s t a n o c h e h a -
c e r c o n s t a r , c l a r a m e n t e , q u e n o 
t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n e l C o m i -
t é C o n j u n t o P r o C u m p l i m i e n t o d e 
l a P r o h i b i c i ó n , e n t i d a d q u e l a s e -
m a n a p a s a d a d i r i g i ó c o m u n i c a c i o -
n e s a l p r e s i d e n t e C o o l l d g e y a l P a -
p a P í o X I , q u e h a n d a d o l u g a r a 
h o n d a s d i v e r g e n c i a s e n s u s p r o p i a s 
a a c r e s c e n s u r a s e n o t r a s 
B E R N A , S u i z a , d i c í f t n b r e 6 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — P o r 
m e d i o d e u n r e f e r é n d u m p o p u l a r 
f e d e r a l q u e a c a b a d e c e l e b r a r s e , e l 
p u e b l o s u i z o h a r e f r e n d a d o , p o r j f i l a s y 
c e r c a d e d o s v o t o s a u n o d e p r o - l e s f e r a s , 
m e d i o , e l p r i n c i p i o o f i c i a l d e s e g u - | C o m o p r e s i d e n t e d e l c o m i t é l e -
r o c o n t r a l a a n c i a n i d a d y a c c i d e n - j g i s l a t i v o d e l a L i g a s u s o d i c h a , e l 
t e s d e l t r a b a j o . o b i s p o p r o t e s t a n t e J a m e s C a n y o n , 
A c o n s e c u e n c i a d e l i n t e n s o f r í o J r . , h a d i c h o : " L a L i g a c o n t r a l a s 
r e i n a n t e e n l o s d i s t r i t o s m o n t a ñ o - T a b e r n a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s n o 
s o s , s ó l o c o n c u r r i ó a l a s u r n a s e l t i e n e r e l a c i ó n n i n g u n a c o n t a l c o -
s e t e n t a p o r c i e n t o d e l e l e c t o r a d o , m l t é . " 
A N I S d e l M O N O m 
E X C E L E N T E L I C O R 
T O N I C O D I G E S T I V O ^&éís*; 
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V I D A M U N D I A L 
Por TlBURaO CASTANHDA 
EN E S T A E P O C A DE P E S Q U I S A S Y DESCUBRIMIENTOS AR-
QUEOLOGICOS, S E L L E G A , POR LAS INSCRIPCIONES D E LOS MO-
NUMENTOS, Y A EN UR, EN C A L D E A , A S A B E R QUE ABRAHAM 
CONSTRUYO L A FAMOSA T O R R E DE B A B E L , L A D E L A CONFU-
SION DE L A S LENGUAS, D E L E T R E A D A EN E S C R I T U R A CU-
NEIFORME IMPRESA EN L A A R C I L L A REQUEMADA A L SOL Y 
POR TANTO I N D E L E B L E , O COMO EN E L " V A L L E D E L O S R E 
Y E S ' ' DE T E B A S , POR LOS R O L L O S DE PAPIRO HALLADOS EN 
L A S TUMBAS, S E V E E L ANSIA D E L P U E B L O EGIPCIO, HARTO 
Y A DE POBLAR CON SU FANTASIA SU C I E L O MITOLOGICO D E 
DIOSES P L U R A L E S , R E N E G A R D E E L L O S Y RECONOCER A UN 
DIOS UNICO, C R E A D O R D E L MUNDO. 
TUT-ANK AMEN Y L A R E V O L U C I O N R E L I G I O S A DE HACE 3 000 
AÑOS EN EGIPTO 
Con el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, de una parte, y de otra las 
tumbas de los Reyes de Egipto 
en que los rollos de papiro son los 
libros en que se le«n los hechos 
acaecidos hace tres mil años, se lle-
ga en materia de religión a este prin-. 
cipio o apotegma: que la imagina-
ción infantil de los pueblos primiti-
vos en su afán de encontrar y co-
nocer el origen de las cosas y de las 
pasiones, pobló de Dioses la natura-
leza toda, dando a los astros, los 
ínares, los ríos y los montes, en su 
politeísmo primitivo, carácter de 
deidades que hoy todavía subsiste 
en el pueblo chino, por ejemplo; y 
a medida que la civilización se ex-
tendía en esos pueblos antiguos, na-
cía la ciencia en un solo Dios, crea-
dor del mundo. 
Y eso se creyó en Egipto hace 
3.000 años, treinta siglos, revolucio-
nando por completo sus creencias re-
ligiosas. 
Mas, por desgracia, así como de 
la naturaleza visible, se dice "que 
no da saltos", del mismo modo las 
creencias refligiosas que surgen en 
los pueblos no son al principio de-
finitivas, sino oscilan, abrazando por 
ejemplo la creencia de un Dios úni-
co, para voíver después a la plura-
lidad, a los diversos Dioses, y así 
sucedió en Egipto en el reinado de 
lutankhamen, y así se vió en Grecia 
cuando Platón columbró el Dios 
único creador, y , luego siguió cre-
yendo en los dioses del Oiimpo. 
Como yo escribía recientemente, 
no había necesidad de arrancar de 
su tumba la momia de ese joven 
Rey de Egipto, de 18 años, para co-
nocer ese interesante período de la 
transformación de Egipto de poli-
teísta en monoteísta, porque el pa-
piro hallado en la tumba del joven 
monarca egipcio, descubre todos los 
detalles de esa revolución religiosa. 
L a momia, o sea el cadáver dise-
cado de Tutankhamen, por sí, nada 
o muy poco nos podría decir; pero 
la lectura del rollo de papiro de su 
tumba ha completado toda la vida 
de ese Rey de Egipto que murió a 
los dieciocho años y que dejará en 
la Historia una estela más estable 
que la de Ramses II, también de 
Egipto. 
Tutankhamen fué indudablemente 
de sangre Real, porque se desposó 
con la hija de un Rey, que en Egip-
to no se daban en matrimonio más 
que a personas de regia estirpe. 
Anklen-Aten, antecesor inmediato 
de Tutankhamen, creó el Dios úni-
co del Cielo egipcio, que procedía 
del Dios del Sol, llamado Ra , o Re. 
Ank en-Aten se dirigía a ese Dios 
en esta forma: 
"Oh, tú. Dios único, cuyo poder 
nadie posee, tú creaste la tierra se-
gún tu deseo y también los países 
extranjeros. Siria y Kush y la tierra 
de Egipto". 
Comenzó Akh-en-Aten por destruir 
los antiguos dioses y de paso se 
apoderó de las riquezas de los sa-
cerdotes que en los diversos templos 
los servían. Esa proclamación y esos 
despojos produjeron graves disgus-
tes, y aunque de ellos resultó ven-
cedor el Rey, le pareció que debía 
cambiar la capital del Reino, que era 
Tebas y dirigirse 300 millas más al 
Sur, por las orillas del Nilo, donde 
fundó una nueva ciudad que llamó 
"Horizon". 
Y allí vivió hasta la edad de 30 
años en que murió. Tenía tres hi-
jas y casó a la menor con Tutankh-
amen, y a éste se le llamó en un 
principio "Imágen viviente de Aten". 
L a novia tenía 10 años y el novio 
igual edad. 
El Gran Sacerdote, Primer Minis-
tro y favorito de Akh-en-Aten, fué 
en realidad ül que hizo ese matvi 
monio con la esperanza de suplan-
tar pronto a Tutankhamen en el tro-
no de ¡os Faraones, lo que realizó, 
Vivió el joven Rey en Horizon, 
bajo la nueva era religiosa mono-
teísta; pero el pueblo echaba de 
menos las procesiones fastuosas de 
los sacerdotes y sus donaciones a los 
menesterosos, a que venía acostum-
brado el pueblo egipcio hacía 2.000 
años cuando subió Tutankhamen al 
trono. 
L a reacción capitaneada por los 
sacerdotes que querían recobrar las 
tierras de que habían sido desposeí-
dos, venció, y volvió Egipto y su ado-
lescente Rey al paganismo y la cor-
te abandonó Horizón, y volvió a 
lebas Tutankhamen que quiere de-
cir "Imagen viviente del Dios Amon" 
y volvieron a ponersp los nombres 
de los antiguos Dioses en los Tem-
plos. 
En Tebas debió gobernar Tut-
ankhamen con cierta tristeza y aún 
más su Reina, al ver cómo se des-
hacía la obra religiosa de su padre 
el anterior Faraón. 
Pero tambi.-1 debió guenear, por-
que las pinturó.s murales c'c su tum-
ba lo pintan en el Carro de ébano 
y oro, desde d que disparaba fle-
chas a sus enemigos que debieron 
ser los súbditos sublevados de sus 
dominios, Etiopía, Nubia y Pales-
lina. 
Y su vida debió ser muelle, rodea-
do de objetos en profusión de oro 
y plata, con una Reina infantil gra-
ciosa, enamorada y veraz; yendo de 
caza de antílopes en carros de ma-
deras preciosas, con espuelas de oro 
engarzadas de joyas, bebiendo en 
copas de oro, que los griegos copia-
ron en su elegante forma muchos si-
glos después y durmiendo blandamen-
te en cama de ébano con adornes 
de oro, refrescado por esdavos con 
abanicos de plumas de pavo real. 
Cantores y danzarines distraían la 
vida de esos jóvenes reyes, capricho-
sos y cambiantes en sus diversiones. 
El Jefe de sus tropas, Harmhat, 
que después llegó a coronarse F a -
taón, calmó a loe revolucionarios 
que en esa época de agitación reli-
giosa quisieron apoderarse de los 
bienes de los ricos ya en esa época 
de la Décima Octava Dinastía egip-
cia. 
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C A R T A D E E S P A Ñ A 
POR ANTONIO G O I C O E C H E A 
ASPECTOS P O L I T I C O S 
L a carta publicada el 16 del co-
rriente por Cambó, encierra en si 
toda, la actualidad política y perio-
dística de los últimos días . Cons-
tituye un documento interesante 
y bien madurado, que vale la pena 
de examinar despacio. 
Inútil parece que con motivo o 
pretexto de la carta, aspire por mi 
parte, a dibujar en cuatro rasgos, 
la personalidad compleja y movi-
ble del Insigne político catalán. 
Ossorlo y Gallardo, en el prólogo 
de]__Hbro de Cambó " E n torno del 
fascismo italiano", hace con acier-
to notar que el ex-ministro reglo-
nalista, como la mayoría de los 
hombres excepcionales, está hecho 
de contradiciones. Hombre de ac-
ción y de estudio; conservador y 
demoledor; frío en las exteriorida-
des y candente en las Intimidades 
del espíritu; ardiente nacionalista 
catalán y eficaz estadista espfñol; 
buscador afanoso del éxito y des-
preciador altivo de la popularidad, 
Cambó es un enigma, que no aca-
bará nunca de descifrarse. 
E n el momento en que se le su-
ponía más alejado de la política 
activa y dedicado con mayor afán 
al fomento lícito de grandes em-
presas Industríales o entregado al 
Inocente placer de largos viajes por 
Orlente, Cambó sorprende e Impre-
siona a la opinión- española con la 
publicación de un documento sen-
sacional; franco y hasta valeroso en 
el estilo, y en el que tan claramen-
te se refleja la Impresión general, 
que la mayoría de los españoles ha 
sentido al leerlo; antes la tenta-
ción blanda de adherirse que la 
colérica de Indignarse. 
Antes de examinar el documento 
en sí mismo, digamog algo de la le-
yenda política fabricado en derre-
dor de é l . Según esa leyenda, la 
carta de Cambó y la respuesta dé 
Primo de Rivera no eran otra cosa 
que la revelación teatral al exte-
rior de una maniobra política que 
aproximaría al Directorio las fuer-
zas regionalistas de Cataluña-
Por inverosímil que el caso pa-
rezca, tlénese por cierto que en los 
comienzos del verano, cuando Cam-
bó viajaba por Siria, alguien, si-
tuado en las alturas y desde luego 
en Us inmediaciones del Directorio 
militar, dirigió al político catalán 
un apremiante y afectuoso reque-
rimiento, para que se decidiera an 
fecha próxima a una colaboración 
personal en el gobierno de la Na-
ción. Cambó, dispuesto el ánimo a 
una respuesta afirmativa, convocó 
inmediatamente para una reunión 
en Venecla al Comité de Acción po-
lítica de la Liga Regíonalísta, In-
tegrado con él por los Sres. Ven-
tosa, Puig y Cadafalch, Durán y 
Ventosa y Vallés y Pujáis. Concu-
rireron a la reunión los tres prime-
ros y excusó el último su asistencia. 
E n Venecla, no se sabe de cierto si 
en un apacible paseo de góndola 
por el Gran Canal, contemplando las 
blancas y amorosas palomas de la 
plaza de San Marcos o simultanean-
do la deliberación con una instruc-
tiva visita al Puente de los Suspi-
ros y a las lóbregas mazmorras des-
tinadas a alojar presos políticos 
bajo los artesonados y las sedas del 
palacio del Dux, quedó acordada la 
aceptación del requerimiento. E l 
Directorio Militar, por su parte, 
apresuróse a allarnar gran parte de 
los obstáculos que le separaban de 
la Liga . E l gobernador de Gerona 
sobresalía en la saña persecutoria 
con que combatía el regionalismo: 
quedó relevado de su cargo. L a 
jurisdicción militar Inhibióse «n 
favor de la civil, de toda interven-
ción en los procesos políticos incoa-
dos contra personalidades significa-
das del nacionalismo. Cesó, final-
mente, o se dulcificó considerable-
mente la política de persecuslón de 
las banderas, signos y emblemas 
catalanas o catalanistas. E l gene-
ral Primo de Rivera, en su prime-
ra y breve respuesta a Cambó, le-
jos de tratarle con el despego 
acostumbrado y de denominarle fa-
riseo de levita o escriba con barre-
tina, le cubrió de cabeza a plés con 
las mejores flores de su próvido 
huerto: con las que habltualmen-
te destina a las damas más bellas 
y a los miembros más distinguidos 
de la Unión patriótica. . . 
L a imaginación no acierta con 
facilidad a concebir que género de 
posibilidades encierren tales pro-
yectos de unión, si es que han lle-
gado a existir. Cambó y Primo de 
Rivera han demostrado con actos 
—y no lo digo en Rón de censura 
para e^os— estimar en muy poco 
el obstáculo quo representa para 
¿Murió Tutankhamen tuberculo-
so o fué envenenado por Harmhat, 
para reemplazarlo en el trono? 
L a joven reina viuda Ankt-es-en-
par-ten, se consoló pronto de su viu-
dez y escribió una misiva al Rey de 
los Hittitas, en Palestina, que decía: 
"Mi marido ha muerto y no ten-
go hijos. Dícese que vuestros hijos 
son ya crecidos y si me queréis dar 
uno» de ellos, me casaré con él." 
El Rey de los Hittitas debió sa-
ber del envenenamiento de Tutankh-
amen y no aceptó la oferta. 
Tuvo la Reina que abandonar el 
Poder, y Ay, ocupó el trono; y a 
éste sucedió pronto Harmhat, que 
leinó 35 años. 
Después de 3.000 años ¿ha ade-
lantado la humanidad, o ha retroce-
dido en sus pasiones y sus críme-
nes? * 
¿Tuvo razón Jorge Manrique 
cuando dijo que "todo tiempo pasa-
do fué mejor"? 
la desembarazada actuación en el 
Gobierno la necesidad de Incum-
plir compromisos solemnemente 
contraídos o de sacrificar conviccio-
nes hondas, reiteradamente expre-
sadas. . . 
Pero nadie acierta a comprender 
cómo será posible reducir a un de-
nominador y a una fórmula comu-
nes criterios tan antitéticos como 
los que representan en materia de 
política regional los mantenedores 
del diálogo. E n "La Nación", ór-
gano casi tan oficial de los que 
hoy gobiernan como la Gaceta y 
los BoletineiA provinciales, ha apa-
recido al propio tiempo que la car-
ta de Cambó, un artículo del gene-
ral Primo de Rivera, que lleva éste 
título slgnh'icatlvo: E l peligro de 
la reg ión. E n él se sostiene como 
suprema necesidad de la vida de 
España esta salvadora fórmula: un 
cuarto de siglo de silencio sobre 
la región, careta del separtlsmo. 
Concillar puntos de vista tan opues-
tos entre sí como el nacionalismo a 
ultranza de Cambó y el rígido uni-
tarismo de Primo de Rivera, pare-
ce tarea imposible de realizar, aún 
tomado en cuenta el resuelto espí-
ritu práctico de ambos contradic-
tores y la crqda valentía con que 
saben rectificar sus errores cuando 
'o estiman patrióticamente necesa-
rio, 
MARRUECOS Y L A T E S I S D E L 
ABANDONO 
E n la carta de Cambó, cuya opor-
tunidad no es posible» a la hora 
presente discutir, se exponen y ra-
zonan, no una, dos tesis diversas, 
entre las cuales es Indudable que 
vacila la elevada y clara inteligen-
cia de su autor. Las dos se expre-
san en frases sustanclalmente dife-
rentes y de sentido contradictoria-
mente muy claro: según Cambó, ha 
llegado, después del Indiscutible 
éxito militar obtenido en Alhuce-
mas la ocasión de reducir al míni-
mo el esfuerzo de España, Reducir 
al mínimo el esfuerzo de España 
significa para el político catalán, 
—lo dice y repite la carta en dife-
rentes pasajes— no continuar en 
Marruecos, 
Analicemos fríamente, lo que con 
la fórmula radical no continuar en 
Marruecos —sin duda la más fá-
cilmente perceptible y asimilable 
por la opinión impresionable e 
indocta— se quiere significar. No 
continuar en Marruecos, es abando-
narlo, retirando de allí nuestras 
fuerzas militares y navales, denun-
ciando, rescindiendo y declarando 
sin valor los Tratados y renuncian-
do para lo porvenir a toda estima-
ble acción intervencional y a todo 
influjo, no solo en Africa, sino en 
el Mediterráneo y en el Estrecho, 
Esa solución, por simplista y de-
pendiente de nuestra voluntad que 
ella aparezca, es notoriamente un 
imposible, "El Sr. Cambó que tan 
alto y merecido valor concede a los 
imponderables, es decir, a los fac-
tores morales de Idealidad y de 
honor, sin los cuales ni los ejércitos 
ni las naciones —es su frase— 
pueden vivir, cometería una in-
consecuencia, esta vez indisculpa-
ble, sí aconsejara solución semejan-
te para el problema de Marruecos. 
E l abandono de Marruecos es el 
suicidio de España como nacionali-
dad Independiente. 
E n este punto, así el Sr. Cambó 
como el general Primo de Rivera, 
cometen una evidente Injusticia al 
aludir con tono doliente y pesimis-
ta, a la carga de Marruecos, afir-
mando con error que fué acto deli-
berado de nuestra voluntad la de-
cisión de hacerla pesar sobre nues-
tros débiles hombros. Por desgra-
cia, no es así; no habla en 1904, 
cuando se aceptó la obligación de 
velar sobre una parte de Marrue-
cos y se asumió la función propia 
del Protectorado, la más remota po-
sibilidad de opción. Pidiendo pres-
tado asimiles más o menos elegan-
tes a las ciencias médicas, el anti-
guo y el nuevo régimen han riva-
lizado en la tarea de comparar el 
problema de Marruecos, unas ve-
ces con un cáncer, otras con una 
hérnia; como si uno y otro acari-
ciaran el secreto deseo de la inter-
vención quirúrgica que rápidamen-
te extirpase el mal a filo de cuchi-
llo. Marruecos no es para España 
un caso patológico producido por el 
accidente de dolencias repentina e 
inesperadamente sobrevenidas: es, 
un modo do ser o si se quiere, una 
deformación congénita, inherente a 
la esencia misma de la nacionali-
dad. L a Providencia, a cambio de 
la ventaja privilegiada y excepcio-
nal de colocar el suelo peninsular 
en la confluencia de dos mares, 
convlrtléndola en punto natural de 
contacto de dos grandes clvilizacio-
nc3 y en vehículo obligado para el 
tránsito entre dos continentes, qui-
so que a perpetuidad nos acompa-
ñase la Inquietud y la preocupación 
producidas por la próxima vecindad 
de un pueblo Incivilizado y aguerri-
do: opuesto a nosotros en las creen-
cias y los hábitos; semejante en 
gran parte en el clima y en la pro-
ducción. No depende de la voluntad 
de España tener o no tener proble-
ma de Marruecos, como no depende 
de la voluntad de los Individuos ser 
morenos o rublos y tener los ojo» 
verdes o azules; los que, mal ave-
nidos con su suerte, lamentan a to-
da hora defectos o Imperfecciones 
que la Naturaleza les Impuso, tie-
nen, para hacerlos cesar, un solo 
remedio: dejar de existir. Con 
Protectorado y sin él; con plazos de 
soberanía y sin ellas; siendo Es-
paña débil o fuerte, sustanclalmen-
te, el problema será el mismo; ja-
más podrá sernos Indiferente lo 
que acontezca del otro lado ' del 
Estrecho, en la proximidad de nues-
tra costa mediterránea. Allí ^stá 
planteada para España una cues-
tión de seguridad, que vale tanto 
como decir de Independencia; que-
rer suprimirla serla empeño tau va-
no como lo sería el de Francia bi 
pretendiera eliminar de sus cuida-
dos la atención a las cabezas de 
puente del Rhin o el de Inglaterra 
si abrigara el propósito de no te-
ner costas y de no sostener una ma-
rina que sirva, en defectos de va-
lladares naturales, para proteger y 
hacer posible una decorosa y prós-
pera vida Interior. 
No fué un capricho, sino una ne-
cesidad, la que lanzó a los portu-
gueses a conquistar Ceuta en 1415, 
ni al Duque de Medina-Sidonia a 
Pedro Navarro a situarse en el Pe-
ñón de los Velez en 150 8. ni al 
Príncipe de Monte-Sacro a ocupar 
Alhucemas en 1673, Cuando nos 
hemos limitado a la posesión de las 
llamadas plazas de soberanía, ha 
sido unámlme anhelo nacional que 
el otorgamiento a España de un 
hlnterland más o menos amplio, 
permitiera romper el cerco y supri-
mir la asfixia en .que tales plazas 
vivían. Asedios tan duros como el, 
que sufrió Ceuta con el general | 
Manso en 1782 o como el que puso i 
el Sultán Sídl-Mohamed a la plaza I 
de Melilla en 1775, sin apelar a' 
otros ejemplos y enseñanzas más i 
recientes, }>m a las claras muestran! 
que el problema y la consiguiente i 
necesidad de sacrificios en dinero y I 
en sangre no son de hoy, ni los creó 
imprudente e Irracionalmente eli 
Tratado de 1904. 
Para que la se^nejanza entre lo! 
pasado y lo presente sea mayor, ni 
siquiera faltaron, en el siglo 18, 
sobre todo, recalcitrantes y conven-
cidos abandonistas. Esos eternos 
¿para qué? ¿qué nos importa? ¿qué 
vamos a obtener? que tan frecuen-
temente formula la opinión indoc-
ta, llegaron a contagiar a estadis-
tas de fuste, de los de más am-
plia visión y más recto espíritu que 
España tuvo. Abandonista fué 
Aranda, que proponía como senci-
lla solución al problema de Africa 
arrasar o demoler MellUa y los pre-
sidios menores; y no lo fué en me-
nor grado Grimaldl que también 
quería saltar MellUa y el Peñón; 
ninguno se atrevió a poner tales 
designios en práctica, Grimaldl, 
que así pensaba, ordenó en 1775, la 
desgraciada expedición a Argel, al 
mando de O'Rellly,; que costó a E s -
paña casi tantas víctimas como el 
desastre de Annual: 600 muertos 
y 2.000 heridos. 
Como Grimaldl, el general Primo 
de Rivera ha sabido con intención 
recta y patriiítica rectificar a tiem-
po. Del abandono, dice con frase 
expresiva y firme en la última de 
sus respuestas a Cambó, n1 siquie-
ra hablar. L o lloraríamos mucho, 
no por los bienes que perdiéramos, 
sino por los males que acarrearía-
mos . 
Así debe ser y así será. Mucho 
hr» cambiado el aspecto del proble-
ma desde el siglo X V I I I a acá, pero 
las mudanzas sufridas han contri-
buido a agravar las consecuencias 
que se desprenderían de la no con-
tinuación de España en Marruecos. 
Desde 1830, en que Francia se po-
sesionó de Argel, la alternativa 
para España es bien clara: o Inter-
venir en Marruecos, cueste lo que 
cueste, o dejar que España quede i 
convertida en una Andorra grande, 
en un patio interior y medianero 
que sirva para el enlace y el trán-
sito entre dos partes indivisibles, 
una europea y otra africana, del 
vasto y poderoso Imperio Francés . 
L A R E C T I F I C A O I O N D E UNA PO-
L I T I C A Y L A OPORTUNIDAD 
P A R A O P E R A R L A 
E n la carta de Cambó, que hay 
que reconocer dos valores diferen-
tes: uno emocional, aparente y 
transitorio, otro real, diflnitivo y 
a mi juicio, concluyente. Cuando 
el Sr. Cambó desliza en su carta 
la atrevida frase, antes comentada, 
de que no debe continuarse en Ma-
rruecos, obra como un político des-
pierto y hábil, cuya única finalidad 
fuera capitanear el partido numero-
so pero poco estimable de los pe-
rezosos y de los egoístas que en E s -
paña desean solo, sin pensar en 
más, verse Ubres de enojos, preo-
cupaciones y pesadumbres. Cuando 
el Sr, Cambó declara, puesta la 
mano en el corazón que, conquis-
tada Alhucemas y satisfecho el ho-
nor militar, es necesario acabar con 
la política africana de conquistas 
y aventuras y olvidar lo pasado, 
aprovechando para la rectificación 
la ocasión decisiva y única que la 
Providencia nos depara, señala, a 
no dudar, el camino despejado y 
derecho por el que deberán marchar 
en lo porvenir los gobernantes, si 
no quieren que la obra de Marrue-
cos termine en una grande e Irre-
parable catástrofe. 
Poner el pié en la bahía de Al-
hucemas, era una elemental necesi-
dad, que asombra haber visto des-
conocida, sobre todo desde 1922. 
Militarmente, dominar a los Benl-
Urrlaguel era apagar el Incesante y 
jamás extinguido foco de rebeldía, 
a toda .hora latente contra España, 
desde 1893, en que privó de la vi-
da a Margallo en Cabrerizas Altas, 
hasta 1907 en que desafió al Roghi; 
desde 1909, en que trató de impe-
dir las explotaciones mineras, has-
ta 1921, en que preparó y consumó 
el desastre de Annual, Política-
mente, la posesión de Alhucemas, 
era la demostración práctica de 
una voluntad de vencer y de un as-
cendiente material y moral, Indis-
pensables para el ejercicio del Pro-
tectorado y para que se colocara en 
1 Marruecos a nuestro lado la inmen-
sa legión de vacilantes que esperan, 
antes de tomar una decisión y afi-
liarse a una bandera, a conocer 
quien es el más fuerte. Alhucemas 
en manos de los Benl-ürriaguel era 
un pregón público de nuestra im-
potencia y un aliento estimulador 
para toda Indisciplina. Política-
mente, Alhucemas representaba y 
representa el punto necesario de en-
lace entre las reglones occidental y 
oriental de la zona; grande o pe-
queño el territorio sometido al Pro-
tectorado español, necesitaba, en 
primer término, ser uno para que 
se pudiera decir que era nuestro; 
conquistar Alhucemas era hacer 
aplicable al Marruecos hispánico la 
E N S A Y O S 
R A M I R O G U E R R A Y S U " H I S T O R I A " 
Por Jorge Mafíach. y 
AÑO 
frase de Lyautey para el Marruecos 
francés después de la conquista de 
Tazza: la zona quedaba con ella 
dotada de su "columna vertebral". 
Finalmente, desde el punto de vis-
ta económico, tan frecuente e inde-
bidamente olvidado, es indudable 
que España incumplía su misión, 
dejando indefinidamente sin valori-
zar las riquezas mineras y agrícolas 
de las montañas y los valles que 
se extienden desde el Morro Nuevo 
a las Torres de Alcalá , 
Pero la posesión de Alhucemas no 
es la solución, si no el necesario e 
irreemplazable punto de partida 
para llegar hasta ella. Conquistar 
Alhucemas quiere decir que está 
ahora España en situación, si no 
Idéntica, por lo menos análoga a 
la de 1909, que de esa fecha arran-
can los indisculpables y enormes 
errores que es necesario en el mo-
mento de recogimiento que debe 
seguir al triunfo, reconocer y rec-
tificar. 
Cambó y Primo de Rivera coinci-
den vagamente en señalar como una 
responsabilidad del llamado anti-
guo régimen ia aceptación que am-
bos estiman precipitada y temera-
ria, de los compromisos y obliga-
ciones que llevaba consigo la firma 
del Tratado de 1904. L a responsa-
bilidad existe y es, a mi juicio, de 
las más evidentes y de las más tras-
cendentales que el régimen derro-
cado o reemplazado el 13 de Sep-
tiembre de 19 23 tenía contraidas. 
Pero no estriba, a mi entender, tal 
responsabilidad en la firma del Tra-
tado, sino en la total y absurda 
desnaturalización que su práctica 
sufrió a partir, sobre todo, de 1909. 
De esta fecha y del solemne mo-
mento histórico en que, contra la 
voluntad y el expreso deseo del Go-
bierno que presidía Maura se ocu-
pó militarmente la alcazaba de Ze-
luán, arranca el propósito de con-
vertir en alegre empresa de domi-
nación y conquista militar, la obra 
del Protectorado que se nos había 
encomendado, 
¿Cabrá operar, dotninada la bahía 
de Alhucemas, una total rectifica-
ción que restituya el problema a 
sus naturales términos y reduzca al 
mínimo el esfuerzo económico y 
militar de España? L a razón fria 
y desapasionadamente responde: 
o ahora o nunca. 
Tal es, en mi modesto juicio, el 
verdadero y singular valor que a la 
carta de Cambó y a la actitud po-
lítica que ella refleja cabe atribuir. 
Hay necesidad incuestionable de 
continuar en Marruecos; hay al 
propio tiempo, necesidad no menor 
de reducir a sus proporciones natu-
rales y debidas el esfuerzo que, 
desangrándose y empobreciéndose 
realiza allí España. 
M A R R U E C O S , P R O B L E M A D E 
F R O N T E R A S 
Dejándose sugestionar por el no-
torio afán de cortejar y ser grato, 
a la opinión abandonista, el señor 
Cambó, en la última de sus res-
puestas al general Primo de Rive-
ra, insiste con razones de apronte 
fuerza y en realidad de muy esca-
sa solidez, sobre una afirmación, 
varias veces rebatida: la de que no 
es verdad que España resguarde 
con la zona africana su propia se-
guridad. Nuestras fronteras, según 
el Sr . Cambó, no son, ocupado el 
litoral africano, ni más ni menos 
invulnerables que lo serían, ence-
rrado nuestro ejército en el terri-
torio de la Península . 
Pará apoyar su afirniación de que 
Marruecos no es para España una 
frontera, el Sr. Cambó sq reduce a 
exhumar y reproducir las razones 
que en su discurso del senado, pro-
nunciado en 19 22, expuso acerca 
del particular, el general Primo de 
Rivera. F u i entonces el principal 
contradictor del actual Presidente 
del Directorio Militar; serena y 
cordlalmente discutí con él el inte-
resante tema puesto ahora de nue-
vo sobre el tapete por el Sr . Cam-
bó: tal antecedente me obliga a 
dedicar a semejante aspeto del 
magno asunto marroquí algunas 
breves palabras. 
Marruecos no puede ser, decía 
entonces en resumen el Marqués de 
Estella, para España una frontera, 
por la sola razón de que España es 
un baluarte; el Pirineo, su entrada 
por la gola; y el mar, su foso. Va-
mos a suponer exacta y apropiada 
la imagen y a dar por bueno que el 
territorio peninsular sea, en ofecto, 
un baluarte. ¿Desde cuando es ad-
misible en buena doctrina militar 
que las fortalezas se defiendan, 
mejor que protegiéndolas con posi-
ciones avanzadas, encerrándose en 
ellas y abandonando al enemigo las 
explanadas y los glácls? ¿Cuando se 
ha aceptado que sea conveniente 
para la mejor utilización de un 
puesto, reducirse a su defensa pa-
siva y a resistir su cerco por un 
enemigo actual o posible? 
Cuando en 1922 se mantenía el 
debate sobre punto tal en el Sena-
do español, en* la Cámara Italiana 
un diputado Interrogaba al Minis-
tro de las Colonias sobre la finali-
dad perseguida por su nación en 
Lybia. L a contestación del Minis-
tro era terminante y categórica: 
"Nosotros, dijo, hemos ocupado la 
Tripolitania para evitar que otros 
la ocupen y que se nos encierre en 
el Mediterráneo. Nuestro fin no es 
la explotación colonial, si no la 
independencia polít ica. 
Recomiendo a la perspicacia y 
elevado espíritu patriótico del señor 
Cambó una meditación serena so-
bre tales palabras. SI para Italia 
que desde Sicilia a la vecina costa 
africana puede contemplar la exten-
sión vasta de un verdadero mar, 
no es indiferente que sea uno u 
otro quien ocupe y usufructo el 
pedazo de tierra situado enfrente, 
¿lo será para España, separada del 
continente africano, por un estre-
cho desfiladero naval que solo mi-
de 13 kilómetros desde Punta Ci-
rls a Tarifa? 
Para el Sr. Cambó, la respuesta 
es obvia. 
No será anacrónico, ahora que 
Ramiro Guerra acaba de publicar 
el Tomo I I de su monumental "His-
toi'Ia de Cuba", resucitar algunas 
de las impresiones generales que 
en el ánimo nos dejó la lectura de 
aquel sensacional Tomo I , publica-
do hace cuatro años, en dónde el 
admirable publicista definía las 
pautas y criterios de toda su Im-
portante faena histórica. 
Lo que en su sobrio y certerísi-
mo prólogo advirtió entonces el li-
cenciado Manuel Abril, sigue toda-
vía siendo una generalización co-
medida y exacta: la "Historia" de 
Ramiro Guerra es el libro "más se-
rio, por no decir el único verdade-
ramente fundamental, que se ha 
dado a la Imprenta en Cuba duran-
te los últimos años". Y estos "úl-
timos años" cabría extenderlos, sin 
menoscabo del superlativo, hasta 
muy atrás en nuestra ejecutoria in-
telectual. E s harto probable que, 
desde la "Historia de la EaKílavi-
tud" de José Antonio* Saco, no fi-
gure en nuestra bibliografía obra 
de más larga aspiración ni de tan 
poderoso aliento. 
Ya se ha dicho que la importan-
cia del libro es doble: una impor-
tancia a la par Intrínseca y externa. 
No sólo se trata de una ámpliá, ipro-
funda y rigurosa historia general 
de Cuba, sino que es, además, la 
primera obra de tales naturaleza y 
méritos que se ofrece a la concien-
cia nacional. Y esta primacía, que 
pudiera antojarse de un valor sólo 
relativo, en realidad duplica el va-
lor intrínseco de la obra, pues no 
es menester subrayar que la labor 
de historlación es mucho más difí-
cil cuando todo está por investigar 
que cuando se contrae a rectificar 
y iponer al día aportes anteriores. 
Acaso no fuera del todo ocioso 
preguntarnos aquí por qué no exis-
tió antes do ahora, como afirmaba 
el Ldo. Abril en su prólogo, 
historia cómplota de Cuba comn»?* 
ta con an^eglo a los principios d 
la metodología de esta ciencia" 
tablecidos en nuestro tiempo T" 
causa creo yo que podría enconw 
se, no sólo en la noción simpii8ta j 
corriente de que "toda la hlstor^ 
de Cuba se circunscribe a epl30<j: 
de sus luchas, por la Indepen(je!!s 
cía", sino también en todas aquena" 
circunstancias más hondas, de or 
den Intelectual y social, que ŷ  ' 
determinado la consabida crisis A 
la alta cultura entre nosotros. Aun8 
que otra cosa opine el mismo Ra' 
miro Guerra, el cubano de nuegtr(! 
tiempo había llegado — iPongám08 
lo en este tiempo optimista del ver 
bo — a una general atonía de i» 
curiosidad intelectual, a un desga. 
no de todo conocimiento que no fu^ 
se técnico o pragmático, a un des. 
interés casi jactancioso en las reali. 
dades que quedaban allende, gñ 
perspectiva cuotidiana. 
Para abordar una obra como ésta 
era, pues, menester, un hombre ex' 
traordinario: un hombre que, ha-
hiendo vivido en Cuba durante log 
años de exaltación utilitaria, como 
le era Indispensable ipára sus inveg. 
tlgaciones e Inspiraciones, se hn-
biese mantenido, sin embargo, in. 
contagiado por los conceptos au-
bientes, atrincherado en su Ideal 
contra todos los asedios de las exi-
genclas sociales y de los ejemplos 
exteriores. L a modestia caracterfe. 
tica de Ramiro Guerra contribuyó 
por mucho a la salvación de su 
ideal. Si alguna vez esa virtud tie-
ne un valor y una eficacia social — 
a parte su moral atractivo — , ésu 
fué, como se ve, una de esas ocaslo-
nes afortunadas. E l "niño listo y 
con facilidad de ipalabra" que sin 
duda fué Ramiro Guerra, logró, por 
(Continúa en la página relate) 
No nos Importa nada que sea 
una u otra nación quien ocupe la 
zona costera africana. España, pa-
ra él no se fortalece si no que se 
debilita con tener una nueva fron-
tera más allá del Estrecüo; la Es-
paña fuerte y grande con que él 
sueña debe limitarse a defender co-
mo pueda el territorio peninsular, 
para la seguridad del cual, debe 
constituir un nuevo y serlo obs-
táculo la posesión de las Baleares 
y de las Canarias. Estaban equivo-
cados los que como Floridablanca y 
Cánovas, se preocupaban del peligro 
grave que representarla para la 
existencia Independiente de la na-
cionalidad el reemplazo de los mul-
sumanes por otra potencia europea 
frente a las costas de Algeciras y 
Tarifa. Se equivocaban los que en 
1660 y en 1713 y en 1783, perse-
guían como ideal patriótico y esti-
maban como una conditio si na que 
non, la conservación en nuestras 
manos de la plaza de Ceuta. Be 
equivocaba Inglaterra en 1860 
cuando ponía el veto a la ocupación 
de Tánger por estimar que consti-
tuía una amenaza para la seguri-
dad de Gibraltar. Se equivocaban 
la misma Inglaterra y todas las 
naciones cuando han apetecido la 
posesión de lugares estratégicos en 
los pasos más difíciles y lejanos de 
los mares pensando que dominarlos 
o cruzarlos libremente, es origen 
para la Metrópoli de prosperidad y 
bienestar. Las cosas deben arre-
glarse ahora de otro modo; a me-
dida que poseen menos tierras y les 
asaltan de ese modo menores mo-
tivos de preocupación, son las na-
ciones más poderosas y desde lue-
go más felices. 
E l Sr . Cambó llega, tal es lo 
hondo de su convicción, al extremo 
de aseverar que "la frrontera sur 
de España, la que mira a Marruecos, 
estará igualmente abierta a quien 
tenga el dominio del mar, tanto si 
España ocupa como si no ocupa 
una parte de la otra orilla del es-
trecho". E l Sr, Cambó es hom-
bre demasiado despierto y culto pa-
ra Ignorar que lo que se suele lla-
mar el dominio del mar, es un 
concepto integrado por factores de 
muy diversa especie y que la supe-
rioridad naval no estriba solo en 
el número de unidades flotantes, de 
aviones y cañones con que una na-
ción cuente sino en el radio de ac-
ción de las naves y en su proximi-
dad o lejanía a las bases de ope-
raciones y de abastecimiento. ¿Se-
ría Indiferente, en el caso de un 
bloqueo o ataque marítimo o aereo 
a nuestras costas, que los lugares 
de preparación y aprovisionamien-
to estuvieran situados para el ene-
migo a una veintena de Kilómetros? 
¿Será Igual que la invasión o el 
desembarco en las costas españolas 
se proyecten y preparen en los 
mares del Norte o en las vecindades 
del punto elegido para el ataque? 
¿Dará a España lo mismo que fren-
te a Cádiz y Almería y Algeciras, 
haya, sobre el Gibraltar contiental, 
una costa vecina erizada de Gl -
braltares? Tiene razón el Sr. Cam-
bó: basta mirar el mapa y echar 
una ojeada a la Historia para que 
en el ánimo penetre el convenci-
miento, robustecido ahora con el 
ejemplo de lo ocurrido en los Dar-
danelos, de que los estrechos se 
dominan, no tanto con una Incon-
trastable fuerza naval, como cui-
dando de tener el pié sólidamente 
puesto en las dos orillas. 
A los que en 1922 afirmaban que 
el hecho solo de colocar soldados 
más allá del mar es causa de debi-
lidad, les recordé entonces que Gi-
braltar unido por tierra a la Pe-
nínsula fué abandonado casi sin lu-
cha en 1705, ante el ataque de unos 
cuantos soldados de Caballería y 
que. en cambio, en 1797, Santa 
Cruz de Tenerife, situada más allá 
del mar. resistió valerosamente a 
Nelson, le hizo perder el brazo de-
recho y obligó a reembarcar a sus 
tropas. 
Siempre me ha parecido un tanto 
Infantil el punto de vista en que 
se colocan los que aseveran que la 
clave de todo designio militar y 
político estriba en el consabido 
dominio del mar. , . NI siquiera con 
una larga y acertada política naval 
puede ese dominio obtenerlo por sí 
sola ninguna nación: para conse-
guirlo son; no hay para qué decir-
lo, Indispensables Inteligencias, 
uniones, alianzas. Cuando el se-
ñor Cambó nos convenza de que el 
mejor camino para obtener sólldaj 
y favorables alianzas, es, aparte ds 
no tener política exterior y de rej 
cindir los pactos Internacionales 
que más han parecido apetecerse, 
no tener nada que ofrecer, al ta-
lores de situación de cotizar, ni 
puertos militares ni bases navales, 
ni lugares en que Escuadras y ejér-
citos puedan organizarse, abaste-
cerse y asentar firmemente U pkn* 
ta, yo reconoceré gustoso Que Ma-
mecos no es una frontera y ^ 
hay razón ni pretexto qué ctm\\(\Q 
a ocuparlo ni a permanecer ea 41. 
No necesito decir, tomando, en 
cuenta lo ya expuesto, que consl* 
dero mejor adaptado a las exigen-
cias de la realidad el programa teifr 
piado y discreto expuesto como con-
clusión del debate, por el general 
Primo de Rivera, que el radical v 
un tanto efectista patrocinado por 
el Sr . Cambó. 
E l presidente del Directorio Mi-
litar, empujado por un disculpable 
afán de coincidencia con el crite-
rio expuesto por el leader del rê o-
nalismo catalán, no ha dejado tam-
poco, al dibujar su programa, A 
cometer algunas injusticias e Im 
actitudes que por respeto a la lap. 
dad histórica, convendrá desvaa» 
cer. 
"No fué" —dice el Marqués di 
Estel la— "venturoso ni sagaz "el 
éxito diplomático que nos enredó bb 
la empresa de Marruecos, máximi 
dejando a Tánger, fuera. del régi-
men del Protectorado". Respectj 
a lo primero, es decir,, a que la ne-
gociación que dió por resultado el 
tratado de 1904 no fuera venturosa 
ni sagaz, he expuesto ya con toda 
claridad mi opinión; por mi parte, 
no admito siquiera la posibilidad 
de que gobernante alguno, recta-
mente inspirado, hubiera procedido 
de modo diverso de como procedie-
ron los que negociaron el tratado 
Sube de punto la Injusticia cuando 
el señor Primo de Rivera imputa a 
los gobernantes de aquel tlemPQ la 
responsabilidad del hecho lamenta 
ble y por mi muchas veces lamen 
tado de haber quedado Tánger fue-
ra de la zona del Protectorado es-
pañol. E l artículo 9o. del Tratado 
de 3 de Octubre de 1904 expresa» 
mente Incluye en la zona españo-
la la ciudad de Tánger, a la qtw 
solo atribuye para su administra-
ción la conservación de un carácW 
especial. E l hecho de haber qu* 
dado Tánger fuera de la zona e* 
pañola se preparó en el Tratado di 
Noviembre de 1912 y se consufti' 
en el de Diciembre de 1923. A c»J 
da cual, lo suyo. 
A pesar de la historia tan eno-
josa como triste del Protectorad» 
español, en la que clertamejitl 
abundan graves responsabilidad» 
y no todas atrlbuíbles al antlgn" 
régimen, mi nativo optimismo 818 
inclina a la creencia de que a6« 
es posible la rectificación. ¿Como? 
Desandando lo andado desde 19^ 
y practicando leal y sincerament» 
el régimen del Protectorado, Q** 
es solo un Influjo, un asesorarolen* 
to y una asistencia y no una do* 
rada apariencia, encubridora de !• 
anexión territorial pura y simpl6-
"Lo que allí tenemos q«e hace' 
—decía Maura en un discurso P *̂ 
nunciado en el Congreso el 22 de 
Mayo de 1914— os dejar vlv^r » ^ 
moros su propia vida, a reserva di 
Influir nosotros en esa vida por 
dio del Jalifa y de nuestra accíd» 
sobre el Jalifa, . . No podemos bj' 
cer otra cosa, ni teneemos títü' 
para ello, ni existe interés nació»51 
en hacerlo". 
Organizar, sobre la base Ineludi-
ble, del asenso del país o de 1* BJ* 
yoría de él, como en cada reg1»" 
se pueda, un gobierno regular 7 & 
table; descansar en él; econovaW 
la fuerza del Estado español a 
tulo de instrumento solo utIlIzaD f 
subsidiariamente,,. Ese debió8*; 
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L O S T I G R E S D E L H I S P A N O P A S M A R O N A L A C A T E D R A V E N C I E N D O A L I B E R I A 1 x 0 
E L F Q 1 T U M BE A M 0 T O M 0 C 1 E f E 
E L G O A L Q U E D I O L A V I C T O R I A A L 
O N C E N E G R I - A M A R I L L O F U E H E C H O 
D E U N " P E N A L T Y - K I C K " P O R T E I J E I R O 
E l C E L E i f E S T l I i l F O S M 
Olimpia y Cataluña quedaron empatados a un goal, siendo anotado 
el de los olimpistas de un penalty y el de los catalanes de un 
m a g n í f i c o remate de F á b r e g a s . — V e n c i ó el Baleares 
en el partido de apertura, 2 x 0 
"Hubo Electricidad". Sin duda alguna, será éste el clissé que 
emplearán algunos críticos al hablar del resultado del match cele-
brado en la tarde de ayer entre los teams "Real Iberia" y "Deportivo 
Hispano América". Seguramente que así sucederá, pues ae ha puesto 
de moda ya calificar de «sa manera los triunfos conquistados por 
clubs flojos sobre los fuertes, a base de una gran dosis de codicia y 
'amor propio. 
Xosotros, conocedores del historial deportivo del club negro y 
amarillo, dijimos en la edición del domingo qu© el equipo de los ti-
r̂eg iba al encuentro dispuesto a darles la batalla de la vida a los 
leones del Iberia, y nuestro dicht» lo hicieron efectivo en el campo 
••los once animosos cquipiers" que defendieron el pabellón deportivo, 
único calificativo que puede emplearse a l hablar de esos playera que 
a-er integraron ese equipo. Fué un match en el que a la superioridad 
di los "iberos" sólo pudieron corresponder los "tigres" con un poco 
,ie codicia >' una gran dosis de amor al club, pensando en ésto pre-
l mente vimos al "Tanque" reverdecer sus laureles en el primer 
no y con él coadyuvaron a contener el ataque d© los artilleros 
^ l e s ' ü a n W - Pacucho, Campos ( R . ) y Gutiérrez. E l entusiasmo y 
[^codicia demostrada por los chicos de Colón dió un gran resultado, 
1 único balón que atravesó las redes fué el que lanzó do penalty 
"/debutan^ Teijeiro, pues tanto Daniel como Lages actuaron bien 
do "chutaron" a su marco. L a mínima anotación registrada, y 
Seguida' por un "golpe de castigo", que no es para demostrar su-
iorldad en ningún encuentro, ayer sirvió para prenuar los esfuer-
' , de un conjunto en el cual, como hemos dicho antes, no hay más 
e entusiasmo. Muy bien Merecida que se tienen esta vxetona los 
L del Hispano^pues su mayor triunfo consiste en haber mantem-
¡ f a ' r a v a a T s artmeros del Iberia, sin permitirles un goal, de los 
íeis u ocho que pregonaban a mitad de semana los eternos catedrá-
ticos balompédicos. p E T E R 
J U L I O G O M E Z P E L A Y O O C U P A UNA P O S I C I O N D O M I N A N T E E N L A Q U E P U E D E D E C I D I R E L P O R V E N I R D E L D E P O R T E 
H I P J C O E N C U B A . — E L R O S A R I O S T A B L E . CON D I E Z E J E M P L A R E S J O V E N E S . L U C E M U Y P O D E R O S O P A R A L A 
P R O X I M A T E M P O R A D A . — A L V O R E S Y L E V U L O S E , P O T R A N C A S D E DOS AÑOS, D A R A N M U C H I S I M O 
Q U E H A C E R . — L O S B E B E S C A R A V E L A Y D E S P I T E S E C O N S I D E R A N D O T A D O S D E G R A N V E -
L O C I D A D Y M A R A V I L L O S A S C O N D I C I O N E S 
L * primera "tanda" en el "cartel" 
dominguero correspondió a los "tori-
tos" del Baleares y los animosos equi-
piers del Víbora S. C . 
Este encuentro que fué en opción 
a la clapifioaclón del champion de se-
gunda, resultó un "aperitivo" que 
agradó a los fieles. 
Ganó el Baleares. 
Dos por cero. 
Y si los vencedores jugaron derro-
chando codicia, los vencidos no des-
mejoraron ni un ápice en lo que a 
codicia atafte. 
{ OZiZMFZA-CATAXU^rA 
Este partido fué bueno. 
¡ Claro. 
v Las "medias rojas" con Polón nuc-
¡ vamente en el quinteto de ataque, des-
pués de su tournée por el Central Ju-
lia, dieron vida a la vanguardia, y 
el Cataluña bastante más compenetra-
dos sus equipiers que el día que de-
butaron contra el Real Iberia, juga-
ron el tiempo que el reglamento indi-
ca sin que la balanza del triunfo pu-
diera decidirse a favor de un bando. 
(Continúa en la pág. 21). 
7 5 . 0 0 0 F A N A T I C O S A C U D I E R O N A P O L O 
G R O Ü N D S A V E R J U G A R A L G R A N G R A N G E 
Q U E R E A L I Z O L A J U G A D A D E L A T A R D E 
Si bien es verdad que " R e d " in terceptó un f o r w a r á - p a s s en el úl-
timo quarter y corri 2 6 yardas anotanno un touchdown, tam-
bién lo es que los otros dos fueron realizados por el pe-
q u e ñ o Sternaman, quarterback del Chicago Bears 
L O S OSOS V E N C I E R O N A L O S G I G A N T E S 
(Por Alan J . Goud, Corresponsal de la Associated Press) 
NUEVA Y O R K , diciembre 6.— 15 cornenao y iO devolviendo pa-
(Associated Press) .—Ante seten 
'a y cinco mil espectadores, el team 
ie fut bol profesional "Chicago 
Bears" derrotó hoy en Polo Gro-
únds al "New York Giants", por 
una anotación de 19 a 7. Red 
Grange realizó la jugada de la tar-
de al interceptar en el último 
quarter un forward-pass y correr 
26 yardas hasta anotar el touch-
down . 
Grange jugó durante casi todo 
el primer half, retirándose y regre-
sando al juego en el último quar-
ter. Los otros dos touchdowns de 
log Bears fuero nhechos por Ster-
naman, quarterback del Chicago. 
Grange logró dar a los Bears su 
segundo triunfo en el Este, en 
otros taños días, e inerrumpió la 
cadena de victorias de loe Giants, 
íue hasta entonces se habían lleva-
do siete juegos cnseocutivos. 
Grange se vió obligado a «com-
partir sus laureles con "Little Joe" 
Stcrneman, quarterback de los 
Bears, que anotó dos touchwdowns 
y dió a los chicagoenses en el pri-
mer período la ventaja de la vic-
toria. No obstante, el famoso Peli-
rrojo aportó a los espectadores el 
instante más emocionante del jue-
go al interceptar un fortmrd-pass 
y correr 2G yardas campo abajo 
haata anotar otro touchdown. 
Esta fué la hazaña más especta-
cular de Grange; pero bastó para 
satisfacer a la inmensa multitud 
que invadía hasta el último rincón 
del parque de la Liga Nacional su-
perando on número a la que pre-
senció allí mismo el clásico en-
fuentro entre el Ejército y la Ma-
rina. 
Tomando parte en 19 Jugadas, 
Grange obtuvo una ganancia total 
de 153 yardas, figurando en ellas 
teos ,aparte de lag cuales dió dos 
A P E S A R D E Q U E J U A N I T 0 E C K E L S 0 N 
N O E S T A B A E N B U E N A F O R M A V E N C I O 
I P O R C U A R T A V E Z A L T E A M J 0 S E F I N 0 
í Pudo el matancero ganar por la ofensiva de sus c o m p a ñ e r o s en el 
inning segundo, y por la defensa hermét i ca que real izó el 
infield rojo en los episodios finales del primer tercio, 
realizando muy oportunos double-plays 
Volvieron a imponerse los Rojos, 
después dé haber demostrado su-
perioridad sobre los Azules en el 
encuentro del sábado, ganando por 
7 a 4. victoria con la cual ganaron 
el primer lugar en el estado del 
campeonato, no iban a descuidarse 
y perder tan ventajosa como an-i 
siada posición al enfrentarse con i 
los "josefinos" de Pelayo Chacón. ! 
Prueba de que Miguel Angel que-l 
ría afianzarse en el puesto de lea-! 
der, lo demostró al confiarle el cen-¡ 
tro del diamante a Juanito Eckel-j 
son. el joven matancero que tenía' 
anotados tres triunfos a costas del I 
team San José . 
E l magnífico lanzador que tuvo 
la suerte de ver la luz primera en| 
laj poética ciudad de Dos Ríos nol 
trabajó en el box con la eficiencia • 
que lo había hecho en las dos ve-
ces'anteriores. Se encontraba un 
poco flojo, y prueba de que éste su 
último triurtfo no fué ancho, lo de-
muestro el hecho de que un hit, en i 
fd último acto, de Oms o Mesa, que' 
fueron los últimos que se pararon I 
en el home píate, hubiera hecho! 
cambiar la faz del juego.^ 
Treinta hits es el total que le 
han bateado los "josefinas" a E c -
kelson en los cuatro juegos: siete 
en el primero, cinco en el segun-
do y nueve en el tercero y cuarto. 
E l primer match lo ganó 4x0; el 
segundo. 6x2; el tecrero, 8x5 y 
9 por 7 el de ayer. E s t o s 
datos demuestran claramente que 
¡ el serpentinero más joven ,del team 
i de los Rojos no se encontraba en 
1 su mejor buena forma. 
Ganó no obstante su juego por-
que en el segundo acto, se destapó 
la artillería roja a batear, empe-
zando Paito con un single y termi-
nando Cheo Ramos con un cua-
drangular, fallando solamente del 
los seis bateadores el zurdo Estra-
da, que dió un rolling al short con 
el cual sacaron en la segunda al ' 
padre de familia que había inicia-1 
do el "rally." E n esta entrada los 
Rojos se anotaron cuatro carre-
rás, y esta ventaja fué la que al; 
E l Rosario Stock Farm, situado en la verde y caliza meseta del simpático pueblo de Aguacate, es hoy sin duda alguna el centro 
de la industria nacional de recría, por lo cual hemos creído de gran interés para los amantes del purg sang publicar las nobles figuras 
de los principales purg sangs de la gran finca, que tras do tanta lucha ha podido reunir el entusiasta hípico Julio Gómez Pelayo. 
Al centro vemos a Pastenreau, el gran potro nieto de "ersimmon, cabaUo favorito del Rey Eduardo V I I y vencedor en 1806 del 
Derby Inglés^ del St. Leger y del Jockey Club Stakes, que fué traído a Cuba por Moisés Goldblatt y es hoy el principal semental del po-
trero Rosario. 
A la derecha, arriba, tenemos a Sacristán, hijo del infortunado Sweep Clean y Cornelia C ; al centro a Galiano, el mejor potro 
que se ha producido en Cuba, hijo de Harinonique-Oriental Gold y hermano entero de Chambelona, y abajo, a Caravela, la preciosa po-
tranca que se considera la reina do la velocidad del Aguacate. 
.\ la Izquierda, arriba, vemos a Sinfonettc, bello producto de Sinn F^incr .\ ( hansonette I I ; al centro tenemos a Happy Gó Luc-
ky, el otro semental del establecimiento y que por sus tres cruces de Domino-Manie Gray, debe producir caballos de magnífica velocidad, 
aparte de ser el único hijo entero del célebre Hamburg que vive en la actualidad, y por último, abajo, venios ñ Belascoain, hermana 
de Carlota e hija de Harmoniquo y Lady Jane Grey, que a juicio del cronista es el pur sang de más condiciones que ha nacido en Cuba. 
¡Galiano y Belascoain!; entre | ñique con Oriental Gold y Lady Ja. 
esos dos primorea titubea confuso 
el cronista, como si en vez de tra-
tarse de un amante del pur sang, 
fuera un interesado en los valores 
territoriales de la ciudad que se 
trasladan a ojos vistos desde Obis. 
pases por un total de 43 yardas, po a San Rafael, dejando atrás a 
recibió otro con un avance de 23 y 
cerró1 su labor con una carrera de 
26 yardas con la cual anotó. 
(Continúa en la pág. 21). 
Egido y Monserrate para instalarse 
definitivamente entre la Avenida 
de Italia y la que lleva el venerado 
nombre del Padre Várela. 
descendientes del cruce de Harmo-
ne Grey; monarcas cada uno que 
reinan muy por encima de todos 
los ejemplares qye hasta el presen, 
te se han producido en Cuba por 
V E N T A S INFORTUNADAS te mostraron calidad, hallándose' 
aitualmente en magnífiias condicio. 
Cierto escozor debía producirle j nes para competir y ganar en el en-
el amargo recuerdo del día en que, |trante meeting. 
perdida la esperanza en el porve-J 
Ta majestuosidad de sus figuras la ¡ nir del pur sang criado en Cuba, i Pastfer, producto del cruce de 
limpieza de sus líneas, sus cabezas I vendiera al afortunado Julio Gó. j Pastoureau y Hester, no ha de. 
finas y perfiladas, espalda y mus-jmez Pelayo a Idiola Monstone, L a - ' bufado aún por haber estado en 
los anchos y poderosos,- y una es- dy Jane Grey, Oriental Gold y Ade. malas condiciones físicas, lo que 
tampa que revela potencia y un ¡lia, estas tres últimas con las crías indujo al inteligente McCafferty a 
tesoro recóndito e Ignorado do ve. que habían de llamarse Belascoain, descansarla hasta la temporada in. 
locidad y resistencia. , Galiano y Despite al pie, en mil pe-1 vernal. 
Su contemplación a todos impon-^soV o séase a doscientos pesos por 
a \ ! como 7 u c 7 d r ¿ u a n d o " a n t ^ 
final les dió el triunfo, pues como 
ya hemos dicho pintes. Eekelson 
flaqueó en varios innings y los "jo-
sefinos" llegaron a acumular sie-
te carreras en los episodios sexto 
y octavo. E n el segundo y tercer 
acto también pudieron anotar los 
boys de Chacón, pero el infield "cu-
bo-americano" salvó la situación 
con sendos double plays, en los 
cuales intervino como todo un ge-
neral el gran Pao„el mismo chiqui-
llo que fué la sensación del juego 
entre Rojos y Azules en la tarde 
sabatina, p o r s u maravilloso 
fielding. 
Pelayo Chacón se durmió dema-
siado al permitir la estancia de 
ArdUlú Morera en el box más allá 
del segundo inning. Después del 
segundo acto en el que le batearan 
muy seguido, debió enviarlo a la 
ducha, pero no lo hizo, y cuando 
se dió cuenta de ello era ya dema-
siado tarde, pues los Rojos se ha-
bían anotado cuatro carreras más 
en tres innings distintos, a fuerza 
de muchos batazos: en la sexta eu 
trada dieron los Rojos cuatro hits, 
uno de ellos de dos bases y sólo 
hicieron una carrera. Véase en otro 
lugar de esta sección la descrip-
ción del juego. 
Dudley, el americano, se hizr» 
cargo del box en el octavo acto, y 
aunque con un out llevó a prime-
ra y segunda a Charleston y Pai-
to, por sendas bases por bolas, des-
pués dominó la situación haciendo 
abanicar la brisa a uno de los vein-
te Oscar del Habana ía Estrada > 
y obligó a Rojo a dar rolling in-
ofensivo a las manos de Bartolo 
Portuondo, dando así un skun fe 
nomenal. pues además hay que ha-
cer constar, que antes de que Ju-
lio Rojo fuese transferido, Dudley 
cometió un wild pitch y Charles-
ton se había adueñádo por ese mo-
tivo de T a base de las angustia?, 
pues a la adulterina llegó por me-
diación del stolen. 
(Continúa en la página dieciocho i 
L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
E S T A N H A C I E N D O L O S P R E P A R A T I V O S 
P A R A L A T E M P O R A D A D E L A Ñ O 1 9 2 6 
Espérase que las reuniones de los magnates que se ce lebrará esta 
semana harán é p o c a por su mesura. — Entre los asuntos m á s 
importantes que se tratarán, figura el de acortar la temporada 
(Por L . A . Young, Corresponsal de la Asorciated Press) 
NBW TOnK, diciembre 6. Mate-
rialmento "archivado" durante la en-
tusiasta temperada foctl.alltstica, el 
Emperador de los Deportes vuelve a 
subir al trono en la metrópoli neoyor-
quina para reorganizar sos huestes y 
hacer preparativos para su campaña 
de 1926. 
Ksta noche, los hottles estaban lle-
nos de mogri.atcs beisboleros proceden-
tes de todas las parles del pala, quie-
nes se proponen asistir mañana a la 
junta de la Lisa Internacional, el 
martes a le de la Nacional, el miér-
coles a la de la Americana y el jue-
J O S E R A U L C A R A B L A N C A S E A S E G U R A 
E N E L T E R C E R L U G A R D E L T O R N E O A L 
V E N C E R A G O T T H I L F E N 2 4 J U G A D A S 
E l ruso Bogoljubow q u e d ó vencedor en el torneo al hacer tablas su 
partida con el doctor Lasker , ex c a m p e ó n mundia. — Este, 
al aceptar esa dec i s ión , fué el primero en estrechar ^ 
la mano de su contrincante 
MOSCU, diciembre 6. (United 
Press ) .—Al empatar su juego de 
hoy el doctor Lasker con el ex-
campeón mundial en d vigésimo y 
semifinal round del torneo de aje 
se presenta el símbolo de una cía-1 mamones; pero que rabia y que i 
se, por modesta que esta sea. en \ desconsuelo no había de causarle la ¡ 
la vida. Del grupo aquel día espee. ¡ precipitada venta de Harmonique. i 
pectador, el feliz propirtario Julio ! que en su primera oportunidad co-. 
Gómez Pelayo se decidía, al igual I mo semental produjo a Carlota y, 
que el jockey Pordomo. por Galla. ; Chambelona y al siguiente año en. \ 
no, el campeón del sexo viril; pero ¡vía a las carreras esas futuras 68-
a su vez. el doctor Ricardo Gómo^ : trollas que llevan el nombre de Ga. | 
Murillo y el chofer más hípico de|liaiio y Belascoain. 
los que celebran su santo el día Sin duda también pensaría en si 
primero de año. siempre galantes | que, como sucediera con Liborio 
y ardientes defensores del género j Dextrose y Sindora, cedidos o re . l 
femenino, se inclinaban hacia Be- clamados por americanos sin que! 
lascoaín. . jamás fueran ofrecidos primera- I a . ' L r » vi i i h i i i 
mente a cubanos, como hiciera In-1Anle un puolico numeroso que llenaba las amplias gradas del an-
8ITUADO f n l e a l t a d elán en los casos de Caribe de Mal. fiteatro de Zulueta, ce l ebráronse las peleas amateurs en las 
berty. Oriental Blue de Torriente. 1 
Yo, por mi parte, me situé por j Rubita de Ruíz y Don Xonnand de 
Lealtad, justamente al medio de Carval lo , también Galiano y Be-
Ios tocayos de las dos calles que • lascoaín, niña de los ojos de la re. 
tanto han de influir en el desarro- i rrfa nacional, pasarían por cual. ^ quiera de las vías conocidas-a loa i 
extranjeros, que antes incrédulor; | 
ante el porvenir de los cuban breds 
pretenden hoy adquirirlos sin ha-
Días antes había recibido éste 1 ber pasado todos los trabajos ne-
una carta dol antiguo Mago Walter cesarlos para producirlos. 
L a fe ciega de Julio Gómez Pe. 
layo, obtendrá este año su fruto s? 
Brasil d e r r o t ó a Paraguay 
espero paciente- u d , pr0piedad inmueble en la 
mente durante las primeras cuatro ^0 c 1 Completamente indeciso 
horas que duro la primera sesión tl ien hab{a ae decidirin(>. So, 
de la jornada, durante la cual am- p la inlón de Albert0. 
bos jugadores sellaron ^u partida 
drez que se celebra en esta ciudad ¡sin que ninguno hubiera obtenido 
bajo los auspicios del Gobierno so- ventaja. A l resumir el juego se I c a J t g r ' ' " J ^ ' h o y " " ^ 
viet, Bogoljubow, el campeón ruso, hizo evidente que la partida seria' sus s^vicios de trainer con nuestro 
ha quedado asegurado en el prl- tablas si ninguno de los adversa-. tan admirado amigo a distancia 
mer puesto de dicho torneo con un j rios cometía una falta 
total de 15-4. Estas 
colocado a Lasker en I S ^ - ó ^ de 
modo que es imposible que sobre 
al ciudadano de los soviets por su ¡ Med.diej., vendido por mil pesos por | años fuera aprovechado por quien ¡nían. según muchos, una vieja cuen 
victoria en el match. L cuadra caimito al acaudalado ' no luchó ni dinero expuso, pero i ta Q"6 saldar, resultó sumamente in 
Esta fué la señal para que .fs-I Dronietario del Mount Shasta Stock i que por trasmanos ha sabido hacer-| fresante y a 
José A 
J O S E A . R O D R I G U E Z , " E L F I G U R I N " , 
D E R R O T O A N O C H E A R A U L A M E S T 0 Y 
P O R P U N T O S E N L A A R E N A C O L O N 
que los blanqui-negros del Fortuna obtuvieron tres triunfos 
T 0 Y M 1 L P A S A A D 1 S C U T T R L A F A J A S E M I P E S A D A 
pase al ruso ni aun si gana el úl-
timo juego que ha de celebrarse 
todavía. Por el contrario, Bogol-
jubow, que tiene ouo encontrarse 
aun con Romanosky, puede perder 
su partida con él sin que le afecte 
en nada a la conservación de su 
primer puesto. 
E l salón central del Hotel Metro 
Muy interesantes y reñidas resulta- i otra pelea interesante en la noche 
ron las peleas efectuadas anoche en I fué la que sostuvieron en el tercer 
la Arena Colón en opción al campeo-¡ turno, Diego M. Peña de la Unlversi-
nato de líoxeo de los Amateurs. Seis | dad. que subió al ring con 132 libras 
encuentros se celebraron, y todos ellos j y R. Ullivarri, de la Y . M. C . A. , 
llegaron a su límite, (tres rounds) pa-| quien subió a su vez con 134. 
ra beneficio de los fans, que pudie- j Este match resultó en extremo mo-
el competente McCafferty se porta ¡ ron presenciar muy reñidas peleas, vldo y en él obtuvo Ullivarri la ae-
tV r;o t eir r nr nt' l <*M« ^ K*7*? D- "CTirl{,-v" Brown en la ) c0n la lealtad que merece quien ha i E l Star Bout, que era la pelea prin- cisión de los jueces, que lo eran ano-
n gaaa oj, .uaaKer acepto las iar)in3¡cual ]e anunc5aba qUe Harmonique, j depositado en el antiguo jockey yjcipal de la noche y que tenía por con- che los conocidos púgiles profestomi-
y al nacerlo se ie\anto ae su a^en-1 aquel bc]j0 sementai hijo del In- hoy trainer toda su confianza. Muy • tendientes a dos de los púgiles de másj ies Jenaro Pino y Paquito Miró 
to, f1€-nao el primero en felicitar | sardanapa¡e y Melody. por, triste sería que el trabajo de tantos; simpatías entre los fans y que te-ivarri demostró ser superior a 
ves a la de las Ligas Mayore? qna 
presidirá el Comisario Landls. Tam-
bién habrá, una sesión especial de la 
Liga del Tlíste. 
Ileina la paz en el mundo del hh.%* 
ball. Hace un año, al reu-nirse la? r !-
ferentes tribus, oíanse por doquie:-» 
palabras acalorada* y poníase da 
manifiesto un ambiente bélico y agre-
sivo. Hasta, hubo un momento en que 
tal parecía que o bien el Presidente. 
D. B. Johnson, del Circuito Ameri-
cano, o el indiscutible Comisarlo Lan-
dis, tendrían que bajar del poder para 
bien del deporte, pero afortunadamen-
te sobrevino el armisticio al salir 
para Chicago, con el objeto de con-
ferenciar con Johnron, un comité por-
tador de blancas banderas de paz. 
Espérase que las reuniones d« eata 
semana hagan época por su menirn. 
y por ía ausencia en ellas de loJ-i 
palabra fuerte. Durarte las sesiones 
Johnson, Eandis y demás magnrtes se 
fentarán en sus escaños en el esplen-
dor de toda su gloria y desde sus tre-
i:<ts respectivos reinarán en paz con 
sus hermanos y con el mundo de los 
faná.tlco3 en general. 
Entra los asuntos más Importantes 
quo se sacarán a discusión en las reu-
niones anuales figura el acortamiento 
de la temporada, cuyo fin se trata d» 
hacer coincidir con el último oía d 
Septiembre. Esto promete oar lugar 
a muy movidos debates como conse-
| cuencla de lo ocurrido en la pasida 
j Serle Mundial, jugada con un tiempo 
j (Continúa en la pág. 21). 
El Real de Madr id pe rd ió con 
La Gimnástica oon score 3x? 
UUi-
Pena 
en casi los tres rounds, pero lo que 
la cuadra Cai ito al acaudalado | no , luchó ni dinero expuso, pero ita 116 samar, resultó su a ente in-jmás gustó al respetable, fué la va-
i p pi t i  l t t  t  i   t   i  - I teresante y a la postre el triunfo co-!lentía del universitario, quien pese a 
tallase un fuerte aplauso en los ¡ Farm, había producido un ^rupo I se de las estrellas en cuanto empe.' rresPondió a j0 <t A. Rodríguez, el! estar tres c cuatro veces al bord« del 
espectadores, aplauso que extreme- ¿e núeve mamones que llamaban | zaron a mostrar su calidad. ["Figurín" quien defendiendo los co-¡knock-out. supo mantenerse con ecua-
la atención por su manifiesta cali. I lores blanqul-negro del Fortuna, acó-j nldimadad y lograr una derrota por 
dad a todos aquellos que tenían la | E L ROSARIO S T A B L E D E 1920 
oportunidad de verlos. 
Desterrando estas tristes ideas. 
E n ese momento, en ti finci de ¡diremos que la parte actiaa del Ro 
ció el edificio, y Bogoljubow salu-
daba entre contento y tfmido a un 
lado y otro. 
Las partidas, restantes tuvieron 
fin F l l t l i n l A c A r í a r í n n * ^ v ? i polT "donde'se viene celebrando el ¡que ser suspendidas mientras du-
vii i u i u u i n o U v i a t l U U . KI A U t 0 T n e 0 t .estaba atestado de especta-. raba esta manifestación de los ru- recn-a del Rosarlo, podía Alberto sario Stable la componen tres po-
dores.' ansiosos de conocer el re-'sos por el triunfo de uno de los | i n d ^ comprobar la veracidad de, trancas de dos años, tres de uno y 
BUDXOS A I R E S , dic. 6. (As- gultado de la partida entre Lasker suyos. Bogoljubo-w solamente haliag Hneas de Cárter, y se necesi. | coatro potros de la misma edad. 
sociated Press). E l Brasil derro- y Bogoljubow, de la cual dependía perdido en este torneo dos partí-1 taría todo el talento de un Hugo, Alvores. hija de Pastoureau y 
tó al Paraguay por 5 goals a 2 en el primer puesto del torneo, y sa-|das: una a manos de Capablanca, para pintar con fieles colores el j Daylight y Levoluso. hija de 
el segundo partido del torneo en ber antes que los otros si la vic- ayer, y otra a las de Retí, el cam- tropel de ideas que pasaron fuga-¡ Sweep Clean y HImiltrude, son un 
nue se discute «1 camoeonato sur- toria era de su camarada y paisa- peón checoeslovaco. Ices por la mente de nuestro primer i duetto de potrancas de dos años 
americano de fntbol no o del doctor alemán. (Continúa en la pág. 21). osteólovo. ^uo en todas sus salidas en el Nor-
metlfi duramente a su antagonista 1 decisión, oue le honra más . E l light 
Amestoy, del Y . M. C. A. en los de los Triangulares posee una exce-
des últimos rounds y obtuvo la de- lente zurda, la cual empleó con mu-
cisión en l i misma. cha frecuencia durante casi todo el 
A nuestro entender, la dec isión es-| transcurso de la pelea, 
tuvo.muy bien dada, pues si uien es! T hablemos de los demás bouts: 
verad que Amestoy pareció ganar el I 
primer round con sus continuos Jans 
a la cara del púgil Fortunista. éste, 
le acometió mucho en los cllncnes, 
así como en los momentos finales del 
tercer round y ello le dió la victoria. 
En la 
subieron 
PRIMERA P E L E A 
primera pelea de la noche, 
a contender Raúl Ponce de 
(Continúa en la pág 21) 
MADRID,] dic. 6.—(Servi-
cio especial de DIARIO DE 
L A MARINA, por el hilo ~dl-
recto de la United Press) .— 
Gran interés despertó en esta, 
entre la afición balompédica 
el partido de la región Centro 
celebrado entre los equipos 
Gimnástica y ,Real Madrid. 
Resultó un match emocio-
nante, y al final salieron ven-
cedores los de la Gimnástica 
con anotación de tres goal? 
por dos. Esta es la segunda 
victoria de este equipo en 
tres salidas. Continúa el Ath-
letic en primer lugar con seis 
puntos a su favor; le sigue 
el Real Madrid ron» cinco ¿y 
la Gimnástica con cuatro. 
P A G I N A D I E C I O C H O ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . A f l o x g n 
Una interesantísima semana de basket ball promete ser esta que 
es inicia hoy lunes 7 de diciembre. Habrá juegos todos los días des-
d« mañana martes (que hoy es día de duelo nacional) hasta el sá-
bado y puede decirse, sin temor a equivocarse, que del resultado de 
ios juegos señalados para esta semana depende el resultado del Cam-
peonato Júnior que actualmente se discute. 
Habrá juegos verdaderamente interesantes, como el de Univer-
sjdad va. Vedado, que se efectuará el miércoles,'el de Y . M . C . A . vs. 
Vedado que se efectuará el sábado, en los cuales se discutirá el chan-
ce final de estos clubs para el Campeonato. 
E l match de los Caribes y los Marqueses, del próximo miércoles, 
sobre todo, promete ser sumamente interesante, no tan solo porque 
ambos clubs se encuentran invictos, sino porque, como consecuencia 
a sus últimas demostraciones, son dados ya por todos los críticos 
comb los dos teams que tienen más chance a anexarse el triunfo final 
en la contienda. 
Si el Vedado le gana ese jueg-o a los Caribes, puede decirse ya 
ine ellos serán los futuros campeones de Cuba en la categoría JUn ^ 
y en cambio, si resultan los Caribes los vencedores, también podrá 
decirse lo mismo. E l match Y . M . C . A . vs. Vedado, también prome-
te ser de los buenos aunque a decir verdad, no tan interesante como 
el que han de efectuar los Caribes y los Marqueses. 
A continuación véanse los juegos que han de efectuarse en esta 
~ c i e m b r e 8.-Martes, Ferroviario vs Atlético; Yacht Club vs 
d i c i e m b r e 7.-Miércoles. Belén vs Y . M . C . A . ; Universidad vs 
^ S c ' i e m b r e lO.-Juevcs. Ferroviario vs Yacht Club; Fortuna vs 
^'^Diclembre U. -Viernes , Y . M . C . A . vs Vedado; Universidad vs 
Diciembre 12.-Sábado, Atlétlvo vs Belén; Fortuna vs Ferroviario. 
T Z e Z en todos estos matches actuará Mr. Mitchell, recien-
temerte legado de New York, quien ^os ~ e s momentos 
h* demostrado ser una excelente autoridad en el sport. 
i rntrada ^ ias gradas continaú siendo de 40 centavos, pero se-
La ntraaa * reunión que efectuará la Federación de 
i Z t T i r ^ T Z ^ r l r ™ r L : . en .03 precio, 
p a i t u d a ' - f»4UM8 m ,leP0rt6' 108 CUaleS 1 
curtr -le esta manera, a todo» loa Juegos de la semana. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L O S D E L A S D O S G R A N D E S U N C I O N E S D E L S A B A D O WOU 
V I E R O N E N C A N T A D O S D E L A V I D A . A L A S D O S 
B R I L L A N T E S D E L D O M I N G O 
J u a n i t o y U g a r t e d i e a . d e s p u é s d e l e m p a t e e n c u a t r o , d e r r o t a r o n a 
T a b e m i l l a y A n g e l . — M í l l á n y M a c h í n , g a n a n u n 
b u e n p a r t i d o a E l o l a y A n s o l a 
H O Y . L U N E S , N O S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L J A I - A L A I 
E n e l p r i m e r o d e l a n o c h e b o r d a r o n u n a c o d a b r i l l a n t e los ar t i s ta s 
I r i g o y e n m y e l c l á s i c o A b a n d o . — E l s e g u n d o se lo 
l l e v a r o n d e c a l l e E c h e v e r r í a y M a r t í n 
E L M A R T E S . F U N C I O N F E N O M E N A L : T R E S G R A N D E S P A R T I -
D O S Y T R E S G R A N D E S Q U I N I E L A S , P O R L A N O C H E 
POR IíA TARDE 
Y como si no hubiéramos visto 
en jamás pelotear al gallardo y 
formidable estilo de la cesta vaa-
congué, así estaba el veterano Jai-
Alai, *n la bulliciosa función domi-
nical de la tarde, y en el nocturno 
deslumbrador y magnífico y mági-
co de la noche. 
Dos llenos, de los más gordos 
que rivalizaron en entusiasmo, si-
guiendo el ritmo de las cestas y el 
cantar sonoro de la pelota duran-
te diez horas. 
Luego los qiie dicen que el de-
porte vasco se agota pifian do ma-
nera que nos hace carcajear. 
Previo el himno foral y las pal-
mas que tienen el privilegio y el 
fuero de la salutación en toda fies-
ta de cancha, salieron las parejas 
del primero de la tarde, de 25 tan-
tos, que no fueron nada tontos; 
de blanco, Tabemilla y Ang'el, y 
do azul Juanito y Ugastechea. 
Ocho tantos superiores que se con-
funden en un gran empate en cua-
tro y en una ruidosa ovación. Lue-
go vuelve el fenómeno de Guane 
a su poderío y Ugastechea le eigue 
furibundo y castigador; entre los 
dos bordan una tanda larga y do-
minante que se va desdo el citado 
empate a los 25 del cheque. Ha-
bían peloteado de manera estupen-
da. Los blancos, que no pudieron 
desasirse del dominio, llegaron 
a 17. 
Palmas a los azules. 
Salió Arlstondo y vini, vid!, vln-
<i: se llevó la primera quiniela. 
De pelotear los treinta tantos 
del segundo de la tarde dominical, 
se encargan los blancos Elola y 
Ansola, contra los azules Millán y 
Machín. 
Los cuales pelotearon un parti-
do interesante siempre y emocio-
nante a veces y haciendo un gran 
peloteo. Se enfrentaron en cuatro 
empates de los arrogantes, en cua-
tro, cinco, seis y siete. Después 
dominio y racha blanca, que se 
•prolonga hasta los 23. Después, 
racha dominante de los dos azules 
para dar un empate colosal en los 
23 citados; empate que no volvió 
a repetirse, porque Millán y Ma-
chín se pusieron tan fenomenales 
que ganaron, dejando a Elola y 
Ansola en 27. 
Ansola muy bien. Elola mal en 
el final. 
Y cerró la tarde Gürucaega lle-
vándose la última quiniela. 
a la campana los dos blancos, so-
breviene un empate formidable 
en 19 
Otro volcán en 20. 
Otro terremoto en 21. 
Abando y el Tercero, apelan al 
arte y al clasici«mo y con una 
coda de oro, dan de codo a Guru-
ceaga y Larrinaga que quedan en 
22. 
—Se Jugó mucha pelota, caba-
lleros. 
En cuanto que llegó el chato 
Larruscain y las lindas, rosadas y 
estatuarlas americanas le dijeron 
¡chatón! nos acható la primera 
quiniela. N 
Y Larruscain fué el que salló, 
de blanco, conj Nemesio Erdoza, 
para debfetir el füils del domingo 
contra Echeverría y Martín, que 
siempre fueron unos domingueros 
invencibles. Y el parado, aunque 
se peloteó fué en todos los mo-
mentos azul claramente clarifica-
do. En primer lugar, porque los 
blancos jugaron mal la primera 
quincena tirándola mal la primera 
bote con pelota viva, que es el 
encanto de Martín. Tan encantó, 
que el gordo de peso completo, 
desde el rebote puso a bailar a La-
rruscain, trasteándole, y como la 
costumbre es una ley, Larruscain 
continuó bailando hasta el final; 
el baile y el trasteo también dev 
tartalaron a Nemesio, que tam-
bién se descompuso. En fin, que 
perdieron el partido, quedándose 
en 20. 
Echevarría hecho un hurón In-
ternacional que lleva y trae cartas 
de todo el mundo y las lleva a to-
do el mundo. Y Martín, encantf* 
do desde el rebote con la pelota 
viva. Pelotearon los dos muy bien. 
Ultima quiniela, que fué de lag 
buenas: Aristondo. 
—Hasta el martes. 
F . RIVEKO 
Fué proclamado Hornsby el 
player m á s útil de la Liga 
Nacional en el año de 1925 
POR LA NOCHE 
Con más gente bien, más alegría 
y más Jocundo entusiasmo; ante 
un lleno que completan los ame-
ricanos y las americanas que tro-
picalean por acá, que cubren la 
localidad, de la curva, se Inicia 
la gran función de la noche. Sa-
liendo a debatir el primero, de 
25 tantOf, los blancos, Irigoyen 
III , que es un tercero la mar de 
artfetón, y Abando, que siempre 
fué un maestro clásico, contra las 
azules Guruceaga y Larrinaga 
que son dos que comen pelota co-
mo cuatrocientos. 
En la salida no hay salutacio-
nes ni tonterías de esas que les 
dicen empates. Por entrar mal los 
blancos, los asules que están bien, 
suben, engordan, crecen; por estar 
mal los azulee y haberse pue<to 
L a e s tre l la d e l S a n L u i s f u é s e -
l e c c i o n a d o p o r o c h o c r o n i s t a s 
d e b a s e b a l l q u e f o r m a r o n e l 
C o m i t é 
NEW TORK, diciembre 6. (United 
Press).—Al acordarse que el jugador 
cuyoíi B*rvlclos han sido loa más va-
liosos para su club durante la pasada 
temporada, lo habla sido Roger Horns 
by, segundia base y manager del San 
Louia» Nacional, a esto afortunado 
player pertenece el premio de 510.000 
Instituido para favorecer al pugador 
de la 'Nacional qne obtenga esta dis-
tinción . 
Hoftraby fu6 seleccionado por un 
comité de ocho cronistas baseboleros 
y la designación fué hecha hoy do-
mingo, por la Asociación de Cronistas 
Deportivos de este país. 
Los principales contendientes fue-
ron Hornsty, que obtuvo 3 votos para 
el primer puesto 2 pera el segundo y 
dos para el tercero. Cuyler que obtu-
vo dos para el primero y uno para 
el sfgundo, qued6 en segundo térmi-
no y Kelly en tercero. 
M a ñ a n a martes se r e ú n e la 
secc ión de propaganda del 
Real Club Iberia F . B . C . 
Para mañana martes, a las ocho 
de la noche está, anunciada una re-
unión de la Sección de Propagan-
da del Real Club Iberia > . B. U. 
para tratar de importantes asun-
tos. Por este motivo se ruega la 
más puntual asistencia a los miem-
bros de la misma. 
CLUB DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
CONVOCATORIA 
Junta General cío Eteccionca 
De orden del Sr. Presidente y 
de acuerdo con lo que determina 
el artículo 8 de nuestro reglamen-
to, se convoca a loe señores aso-
ciados para la Junta General de 
elecciones exclusivamente, corres-
pondiente al último período del 
año social. 
Para la presentación de las can-
didaturas han de regir los siguien-
tes acuerdos tomados en la Junta 
directiva ordinaria celebrada el 
día 2 del presente mes, que son 
los siguientes: 
í. Todos los asociados Inscri-
tos hasta el día 30 del pasado mes 
pueden hacer upo del voto o sea 
hasta el número 2487. 
2. Las candidaturas deben ser 
firmadas por cinco asociados al co-
rriente del pago de la cuota social 
y presentadas en esta Secretaría 
General, antes de las 10 de la no-
che del día 11 del corriente y en 
la q«e Indicarán el nombre y los 
dos apellidos de las personas pro-
puestas así como los cargos. que 
ban de desempeñar. 
3. E l Club imprimirá las can-
didaturas necesarias para la elec-
ción. 
4. Para hacer uso del voto es 
necesario la presentación del re-
cibo del mes de diciembre, mar-
cado con el sello que dice "elec-
ciones". 
Esta Junta se celebrará el mar-
tes, 15 de diciembre, a las 8 y 112 
p. m. 
Habana 5 de diciembre de 1925. 
Antonio Reina, 
Secretario. 
C O R R E N R U M O R E S M U Y 
I N S I S T E N T E S D E L R E G R E S O 
D E B . L E O N A R D A L R I N G 
B e n n y s ó l o t iene 2 9 a ñ o s y c o n u n p o c o d e p r á c t i c a le s e r í a f á c i l 
r e c u p e r a r s u f a m a y g a n a r n u e v a m e n t e m u c h o s m i l l a r e s 
d e d ó l a r e s p o r s u g r a n p o p u l a r i d a d 
Berrea PosTPe*̂  
\t> u x T w e Sof t 
Salazar hizo e x p l o s i ó n en 
el quinto inning perdiendo 
el juego con score de 6x2 
Santiago áe> Cuba, diciembre 6. 
(Por telégrafo) 
DIARIO DE LA MARINA, Habana 
Ante numerosa concurrencia cele-
bróse en e-sta el Jueg-o de base ball en 
el "Parqne Oriental", entro loa teams 
"Central" y "Cuba", ganando el pri-
mero con una anotación de 6 carreras-
ipor 2. Pltcheó por el "Central", Rus-
he, pero hizo explosión en el tercer 
oplsodlo, teniendo que ser sustituido 
en el centro, del diamante por Pcdro-
/ so. Cándido Salazar, también fialtO 
del box como tapón de sidra, pero en 
el quinto ecto, siendo esta la causa 
do la pSrdlda diel juego. Lo sustituya 
Domingjíz, quien terminó bien, pero 
cuando ya no había remedio. El pú-
blico le dedlc-6 una buena chifla a Sa-
lazar al abandonar el box. Los juga-
dores de ambos clubs Jugaron una 
gran pjlotfc, solo afeó elgo el juego 
un error de Lustre. 
Corresponsal 
FRONTON J A I A L A I 
MARTES 8 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 % P. M. 
Galano y Belascoaín . . 
Viene de la página diecisiete. 
E L GRUPO JUVENIL 
Los siete bebés llaman la aten-
ción de los inteligentes, que pro-
nostican a todos, menos a Kiensa. 
ve, hijo de Sinn Feiner y Night 
Thought, que ha estado bastante 
enfermo numerosas victorias des-
de el próximo 1 de enero en ade. 
lante 
Sacristán, potro obscuro y des. 
cendiente de Sweep Olean y Come-
lía C, es algo chico, y su aspecto 
no nos hace creer que pueda la-
brarse un gran nombre por su ve. 
locidad en el turf, y Sinfonette, hi-
ja de Sinn Feiner y Chansonette II, 
luce únicamente un "uscful sort", 
como acostumbran llamar los ame. 
ricanos a los ejemplares que ganan 
numerosas carreras cuando sus 
dueños los colocan con habilidad. 
Los otros cuatro bebés son pre. 
ciosidades, pues el mismo Despite, 
producto de Happy Go Lucky y 
Aidelia por su alzada y bellas lí-
neas promete superar con mucho 
los records que Datusa, Veneno, 
Lucerito y Marquesito, hijos de 
aquélla, labraron en el pasado. 
BELLEZA E X MINIATURA 
Caravela, hija de Pastoureau y 
DIxie Flyer, es pequeña pero de un 
color alazán precioso, y aún el visi-
tante menos conocedor de caballos 
puede apreciar con un solo vistazo 
que ha de tener gran velocidad, 
pues cada pulgada de su cuerpo re, 
vela calidad y el arrestre de sangre 
azul de muchas generaciones dé 
monarcas del -turf. 
Galiano, es el tercer producto de 
Oriental Gold la gran matrona hi-
ja de Hanbridge que hubo de mo. 
rir este año para desgracia de la 
naciente industria de recrí̂ t na. 
clonal, siendo los anteriores Orien-
tal Blue y Chambelona, potranca 
esta última que tiene gran veloci-
dad aunque es muy nerviosa en el 
post. Avenida de Italia es herma, 
no entero de Chambelona, pues e? 
también descendiente de Harmonl-
que, y por su tremenda alzada, pe. 
cho y patas poderosas y musculatu. 
ra de gladiador, nos obliga a creer 
que ha de ser la segunda notabili-
dad nacida en Cuba. 
La prlmesa será Belascoaín, hi-
ja de Harmonique y Lady Jane 
Grey y hermana entera de Carlota, 
que reúne todas las cualidades do 
Galiano, más cierta majestuosidad 
que hace que sea la niña mimada 
de t̂ dos. 
CONSEJOS EN' CUBANO. 
Terminaré las presentes crónicas 
en que he tratado de pasar revis 
ta por fuerza ligera, al Rosario 
Stock Farm y a su división activa 
el Rosario Stable, deseándole las 
mayores prosperidades en la pró-
xima temporada, pidiéndole tan so. 
lo a ese soñador que responde por 
el nombre de Julio Gómez Pelayo, 
"que no permita que le burlen hii 
trabajo de años, y que si ha de dos 
prenderse (lo algún ejemplar por 
venta, cesión, peiniuta o poniéndo-
lo en una carrera en que secura 
mente ha de ser reclamado, le de 
antes el chance de adquirirlo « 
un compatriota, pues así ayudar/í 
al (deporte hípico en Cuba, a la re 
cría nacional y a la ma^na labor 
del actual Robierno de borrar el 
último vestigio de colonia explota 
da dotando a nuestra patria de lo 
que hasta ahora le ha faltado: 
¡ CIUDADANOS!" 
SALVATOR. 
M A D A M E T U S S A U D S E G U I R / 
P R O D U C I E N D O E S C A L O F R I O S 
C O N S U S F I G U R A S D E C E R A 
LONDRES, diciembre 6.— (Por 
la Associated Press.)— Quien a 
pesar de los adelantos del siglo 
pueda aún sentir escalofríos en lu 
columna vertebral mediante la 
contemplación de las clásicas figu 
ras de cera, hallará todacía lugar 
propicio a tales sensaciones en la 
conocida exposición de Madame 
Tussaud. 
CHÍOAbi — .i c 
Bob Ed^ren se imagina a Benny Leonara, el cual siente <le nue\ >.t 
atracción del ring, sentado cómo (lamente en su esquinal dicléndo. 
dolé a su manager: "Tenemos un buen "lleno", eh, Gíb. Como unas 
02,211 personas ¿no?, respondiéndole aquél:. "Estas equivocado, 
Benny; son 62.213". 
Si Benny la echn con Walker, como está u npoquito "flojo", es casi 
seguro que a las primeras dó catubio exclame: "Vamos a dejarlo 
para el año que viene, ¿no te parece, Walker? 
Si al decir Benny: "¡Heyi ¡Qué-pashó! ¡Aquí estoy otra vez!, lo 
hace como lightweight, va a haber gran correcorro entre los "cam-
peones de la Comisión" (Los nombrados por Comisión Atlétlea de 
Box eo). 
Correspondencia especial para el 
DIARI ODE LA MARINA, 
por Bob Edgren 
NUEVA YORK, diciembre 1 de 
1925. 
Corren de nuevo rumores de que 
Benny Leonard vuelve al ring, y 
de que ya ha hablado de ello con 
Tex Rickard. Benny se retiró hace 
un año siendo campeón lightweight. 
En aquel tiempo Benny no conocía 
rival en su clase. No había nin-
guno que pudiera propurcloparle 
nada más que unos cuantos rouds 
de ligero ejercicio. Durante 7 años 
Benny había zurrado a todos sus 
contrarios. Estaba aumentando de 
peso y encontraba dificultad en re-
bajar sus libras al límite llght-
weight, aunque lo hacía cuando se 
trataba de un bout por el campeo-
nato. Benny había hablado ya de 
sus intenciones de conquistar el 
título "welterweight y trató de ha-
cerlo cuando era campeón de este 
peso Jack Britton. perdiendo por 
foul en el duodécimo round. Más 
tarde, Benny fué matcheado con el 
campeón Mlckey Walker y, afortu-
nadamente para él, se fracturó un 
pulgar en otro match, y no se lle-
gó a efectuar la pelea. 
Leonard era un gran peso lige-
ro, pero Walker era también un 
gran welter, y muchs máo joven. 
No cabe duda qun Walker lo hu-
biera derrotado. En la actualidad, 
la ambición de Benny es, si puede 
vencer la oposición de su madre, 
que desea que siga retirado, regro-
sar al ring como -welter, y después 
de celebrar dos o tres bouts para 
recuperar la mano y el ojo pugilís-
tico, echarla con Walker. Sería 
fdgo digno de mención, si Benny 
Leonard, que empezó a pelear on 
1912 y tiene ahora 29 años, re-
gresara al ring y derrotara al cam-
peón welter, que er; el campeón de 
ese peso de mavor pundh, y de nu-
jores disposiciones boxísticas visto 
en muchos años. 
BENNY, OAMI'HON POPULAR 
Benny iba a recibir cien mil do-
llars por pelear con Walker. Jack 
Dougherty, el viejo manager, re-
calcó regocijadamente, cuando se 
canceló el bout, que "si Benny al-
guna vez ee volvía loco sería do 
pensar cómo dejó escapar esos cien 
mil del aila". Actualmente Benny 
no da señales de estar chiflado, pe-
ro evidentemente piensa en aque-
llos cien mil pesos que son una 
bonita suma para un champion re-
tirado que gusta de vez en cuando 
de especular un poquito. Fijémo-
nos en que Benny habla de volver 
a pelear el "verano próximo". Las 
"bolsas veranieras" son las mayo-
res porque en esa estación las pe-
leas pueden celebrarse en parque 
de pelota y "arenas" capaces de 
alojar a grandes multitudes. 
I)e todos modos, sea cual sea la 
fecha que Leonard elija, para rein-
gresar en el boxeo, arrastrará gran 
público, puesto que siempre fué un 
campeón popular que daba de sí 
lo mejor que tenía. A veces, un 
boxeador que se destacaba rápida-
mente en la clase lighweight tenia 
que esperar largo rato antes de 
lograr un match con el campfeón: 
Lew Tendletr, pcfr ejemplo. Eso, 
desde luego, debíase a la habilidad 
cjmercial de su manager BUly Wil-
son que daba tiempo al tiempo pa-
ra "inflar el globo" y liacer na-
cer en la mente del público la sos-
pecha de que Benny tenía miedo 
de arriesgar su título. Pero Leo-
nard nunca tuvo miedo; siemore 
se prró como bueno en medio del 
ring. Boxeador inteligente, oodía 
golpear y asimilar golpes tan du-
ros como el que más. Charlie Whi-
te. Ritchie Mitchell y Willie Rit-
che no noquearon a BennV por un 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Llano, blancos; 
Tabemilla y Aristondo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9l 
azules del 9 1J2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Lucio; Irigoyen I I I ; Millán; 
Machín; Abando; Arlstondo 
Segundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Larrinaga, blancos; 
Lucio y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantee 
Larruscain; Erdoza Menor; 
Martín; Eguiluz; 
Gómez; Gutiérrez 
Tercer partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Martín, blancos; 
Larruscain y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE A Y E R 
Primera tanda 
Primer partido: AZULESr Juanito 
y Ugartechea. Pagaron a 
$5.00 
Los blancos, Tabefnilla y Angel, 
quedaron en 17. 
Primera quiniela: ARISTONDO. 
Pagó a 
54.00 
Segundo partido: AZULES. Millán 
y Machín. Pagaron a 
$4.20 
Los blancos, Elola y Ansola, paga-
ron en 27. 




Primer partido: BLANCOS. Irigo-
yen III y Abando. Pagaron a 
$3.60 
Los azules, Guruceaga y Larrina-
ga, quedaron en 22. 
Primera quiniela: LARRUSCAIN. 
Pagó a 
$4.SO 
Segundo partido: AZULES. Eche-
verría yMartín. Pagaron a 
$4.40 
Los blancos, Larruscain y Erdoza 
Mayor, quedaron en 20. 
Segunda quiniela: ARISTONDO. 
Pagó a 
$4.20 
punto. White, de un derechazo. Jo 
sacó del ring por entre las sogas: 
pero Benny regresó, se rehizo v lo 
noqueó en el noveno. Ritchie Mit-
chell también lo derribó y lo tuvo 
casi noqueado, pero Benny volvió 
por sus fueros y lo dejó frío por 
más de diez segundos en el sexto 
round. E l que fué campeón del pe-
so ligero, Willie Ritchie, casi 
arrancó la cabeza a Benny en el 
segundo round de un bout a 4 ce-
lebrado en San Francisco y Bennv 
estuvo groggy durante todo el ter-
cer round aunque se rehizo y pe-
leó furiosamente en. el cuarto. Me-
ses más tarde Gibson matcheó a 
Benny con Ritchie para un bout 
a 8 rounds en New Jersey y Benny 
zurró despiadadamente a Willie. 
E l referee tuvo que parar la pelea 
a mitad del octavo, estando Rit-
chie apoyado en las sogas con las 
manos caídas y sin fuerzas para 
defenderse. En su primer encuen-
tro Tendler le dió a Benny una 
gran pelea, pero en el segundo, 
Bennv acabó con sus esperanzas ñor 
completo. 
Cuando Benny Leonard pelea una 
vez con un liombre ¡'le coge para 
siempre el número"! 
Un Modelo Elegante Siempre 
£ n p te i n e g r a , m u y 
s o l i c i t a d o e s t e i n -
v i e r n o , y e n p i e l 
a m a r i l l a , tonos c l a -
r o s y o b s c u r o s . 
T h e K i m b o 
7 
P E L E T E R I A L A B O M B A 
T o d o s los f a n á t i c o s , p a r t i d a r i o s entus ias tas d e l d e s c a n s o dominica] ti 
d e s c a n s a r o n a y e r e n e l H a b a n a - M a d n d 
H O Y , D I A D E D U E L O N A C I O N A L . N O S E C E L E B R A F U N C I O N 
E N E L H A B A N A - M A D R I D ^ 
U n g r a n p r ó l o g o q u e g a n a n R o s i t a y C a r m e n c h u . — G r a n part¡j( 
y «ra*- m á g i c a e n e l s e g u n d o . — E n e l f e n o m e n a l 
t r i u n f a r o n M a r y y L o l i n a 
E L M A R T E S S E C E L E B R A R A U N A G R A N F U N C I O N D I U R N , 
Mucho antes de comenzar el pe-
loteo del descanso dominical, ya 
estaban los descansantes domin-
gueros, en todas sus pletóricas 
serles en el cuco Habana Madrid, 
frontón de moda toda la semana; 
frontón de bullicio delirante los 
viernes; frontón de locura y de 
delirio in tremen» tremendo y tre-
mebundo los alborotantes domin-
gos. 
Y llanas las canchas y llenos 
los tendidos y más que llenas las 
altas gradas, y los palcos, donde 
reina la gracia de todas las gra-
cias, que es la gracia de nuestras 
adorables fanáticas, comenzó el 
emocionante y dislocante vaivén. 
Con el prólogo, de 25 tantos, que 
debían pelotear las blancas, Rosi-
ta y Carmenchu, contra las azules, 
Marcelina y Angela. Muy buena 
toda la primera decena, con un 
precioso empate en el fatídico ca-
dáver. Aplausos al fiambre. Mucho 
más grande y mejor peloteada la 
segunda, en la cual volvieron a 
los empates de once, doce, quince 
y decislete. Y no hubo más. Una 
gran racha de las dos blancas 
que ganan y otra defensiva de las 
azules para llegar a las de San 
Mateo, que son las 21. 
Fué un prólogo digno del gran 
domingo. Pasamos haciéndonos 
los bobos de calle por las taquillas 
y recogimos un cheque de catorce 
pesos, importe de la primera qui-
niela que se llevaron Aurora y 
Mary. 
—¡Muchas gracias, graciosas! 
En el segundo, de 30 tantos 
caímos en la tragedla; lo pelotea-
ron de azul, Elena y Consuelín, 
contra las blancas, Angelina y Glo-
ria. Y fué tan buena, tan brava 
y. ruda, tan magistral y tan enor-
me la contra que salimos comple-
tamente contraheichos; como para 
continuar la vida a bordo de un 
cajón de fideos con ruedas. pu 
las rachas, los avances y ios co 
traavances, el salto atrás y el 
' to p'alante, fueron un terremot 
violentísimo. 
Las cuatro chicas, Jugando a i 
: pelota con sustancia gris, con nf 
¡deza y con arte nos obsequiar^ 
¡con la mar de lances como parj 
llegar al último trance; Iguales a 
catorce, a quince, dieciséis, (jieci-
siete, veintisiete, veintiocho y ^ 
de la catástrofe: 
—¡A 29 Iguales! 
Ganaron las azules. Como nos 
desmayamos todos pues no p^j, í 
mos aplaudir como era justo; i\ 
partido fué cañón. 
Como tan grande tragedia nos 
dejó en la fuácata, volvimos a las 
taquillas donde incontinenti ii0s 
abrieron el crédito de dieciocho 
pesos, que nos habían abierto Con-
suelín y Gloria, triunfadoras en 
la última quiniela. 
Y como burgueses barrigones t 
acreditados, pasamos a ver 
percances del fenomenal, de| '¿l 
tantos; de blanco, Mery y Lolina; 
y de azul. Angeles y Petra, Como 
hay cielo y como hay Dios <jue 
este partido nos pareció pan gran-
de por las dos azules; pero cono 
hay cielo y como hay Dios, que 
nos dieron en mitad de la tetfe 
con el paa grande, que estaba 
duro. 
Una gran racha blanca y otra 
gran racha azul, confusión mimé-1 
rica en 10, 16, 17 y 18. Después I 
Mery y Lolina; pegando, como 
para atrofiar a la gente, se lo lle-
varon. Angeles y Petra, que estu- { 
vieron mal, quedaron en 22. 
Salimos sangrando. 
Hoy, con motivo del Due/o .Na-
cional, no s^ celebra función en 
el gran Habana-Madrid, 
DOX FERNANDO 
A pesar de que Juanito. 
Viene de la página diecisiete. 
La cogida de la mañana la hizo 
don Pablo Mesa en el cuarto acto 
con un estupendo batazo salido del 
bat agresivo de Oscar Charleston-
Una tremenda línea "entre dos" 
que el famoso jardinero Izquierdo 
atrapó a toda carrera con la ma-
no del guante, robándole un borne 
run al formidable slugger Rojo. 
balk que quitó un robo al corre-
dor. Lo honrado hubiera sido'que 
se le hubiera dado la tercera al 
corredor por esa falta del pitclfer 
o que el Anotador Oficial prescin-
diera del balk para apuntar un ro-
bo a Rojo. 
En el quinto mning Ardillú Mo-
rera se olvidó de que Julio Rojo 
estaba en la inicial, y se puso a 
pltchear dándole la vuelta al bra-
zo. E l receptor habanista se lanzó 
al robo de la segunda y llegó a 
ella sin deslizarse. E l pitorreo fué 
tan grande que el lanzador cortó 
el "wlnd up" y se salió de su po-
sición de pitcher, cometiendo un 
E l párrafo final lo hemos dejado 
de ex profeso para Oscar Rodrí-
guez, el discutido defensor de li 
segunda base del San José, que 
viene realizando una labor sorpren-
dente, tanto en el fieldíng como en 
el battlng. En el juego de mÍÍ 
metió seis de las siete carreras íe 
su club con sus oportunos batawra. 
Se le apuntan dos borne runs, pe-
ro uno de ellos, el último, no pa-
reció un hit, seguido de un error 
de Estrada. ¡Nada, que el mucha-
cho se está recomendando solo! El 
y Paito Herrera están dejando clii-
quitico al viejo Lloyd. 
P. P. A. 
V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s 
v 
m o d e l o 
' C o m e r 
í Smoking de Moda 
en New York 
L A d i g n i d a d d e u n es -t i lo c o r r e c t o , u n i d a 
a u n c o r t e i r r e p r o c h a b l e 
e n m a t e r i a l e s d e a l t a c a -
l i d a d , d a n a este m o d e l o 
u n c a r á c t e r a t r a y e n t e . 
E L T U X E D O g a n a r á 
i n m e d i a t a m e n t e e l f a v o r 
d e l h o m b r e e l egante que 
sabe e legir l a r o p a d e ex -
quis i to gus to . 
D e S d e $ 4 5 . 0 0 
I p f i f l H u i f r i r a i m O 
S. A. 
O H A R U t S B E R K O W I T Z . p . . , ^ 
SAN RAPAEU 22. ESQUINA A AMISTAD 
T E U E ^ o A . 3 - 7 8 4 - H A B A N A 





l i O F I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
E k e l s o n , a u n q u e no se m o s t r ó t a n e f e r t i v o c o m o otros d í a s , f u é 
m u y a y u d a d o p o r sus c o m p a ñ e r o s y o b t u v o s u c u a r t a v i c t o r i a 
c o n s e c u t i v a . — O s c a r R o d r í g u e z b a t e ó dos j o n r o n e s 
q u e d i e r o n seis c a r r e r a s a l S a n J o s é . — W i l s o n 
b a t e ó h o r r o r e s , lo m i s m o que C h e o R a m o s 
A L M B X D A R E S PAiRK. diciem-
bre de 19 25.—Los "Santos" del 
San José que dirige el popular 
torpedero Pelayo Chacón, han acu-
dido al terreno hoy, muy envalen-
tonados por su última victoria so-
bre los temibles azules del Almen-
dares y piensan repetir su hazaña I 
ton los Rojos de Mike González, 
quienes después de sus dos prime-
f u derrotas con el San José, no I 
han perdido un sólo juego más. 
Los Santos han guardado para 
el luego de hoy al pitoher More-1 
ra. quien hace mucho tiempo no | 
pitohea y que fué el primer lan-
zador del team que se anotó un 
triunfo. Bl ex-player de las Tres 
Palmas dice hallarse en muy ex-
celentes condiciones y ésto, al me-
nos, parece demostrarlo mientras 
lanza sus primeras bolas frente 
al home píate. 
Ambos teams antes de iniciar el 
juego han realizado muy buenas 
prácticas, notándose mucha pi-
mienta en el infield de los Rojos. 
Vllahú, el ya popular anunciador 
oficial, da a conocer las baterías 
del juego, que son: Morera y Mo-
rín. por los santos del San José 
v Ekelson, el invicto, .con Rojo j 
¿or el Habana. 












a Charleston, haciendo una exce-
lente cogida en su salvaje línea 
por entre left y center. 
Dos hits, una carera, cero 
error. 
M 
QT JNJO I N M X G : 
SAN J O S E . — (Los fanáticos 
aplauden delirantemente a Mesa 
cuando se dirige hacia el banco). 
Morín: a la primera bola, dispara 
un rolling de hit por encima de 
la almohada de segunda, pero 
Quintanita en una magnífica ju-
gada lo saca out en primera. Cha-
cón; sale ponchado. David Gó-
mez: recibe un boleto de libre 
tránsito y después se roba la .se-
gunda. Morera sale ponchado. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
HABANA. —'Paito: fly al left, 
out. Estrada: roller al short que 
tira bajo y el bateador es safe al 
pifiar Gómez la tirada. Rojo: (ba-
teando a la zurda, dispara un ro-
ller a segunda, que fuerza a Es -
trada en esa base. Quintana (Rojo 
sorprende a Morera y mientras és-
te le da vuelta al brazo, se estafa 
la segunda). Quintana: muere en 
fly al short. 
Cero hit, cero carreras, un 
error. 
E L U N I V E R S I D A D G A N O 1 
A Y E R S U T E R C E R J U E G O 
C O N S E C U T I V O A L L O M A 
L O S B O Í S D E L Y . M . C . A . C O N T I N U A N I N V 1 C Í 0 S 
Julio Rojo, ratcher de plantilla rte 
los Claveles Rojos con motivo de la 
retirada de Mike González, al no 
permiltrle el Chicago Nacional con-
tinuar prestando servicios fuera 
del base hall americano, con lo que 












Sirique está en home. mientras 
Magrtñat se encuentra en las ba-
Comienza el juego: 
PRTMEPv DíNING: 
SAN JOSE.—'López: roller a 
tercera, out en primera. Portuon-
do a la primera bola, dispara un 
hit al rlght. Oms: fly al left, out. 
Mesa: roller a segunda, que tira 
al short, forzando a Pontuondo en 
segunda. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
HABANA.—.Ramos: fly al Short 
out. Marcell: fly al right, out. 
"Wilson: con dos bolas y un strike, 
eleva un fly muy alto al left, que 
ptrapa Mesa. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
SEGUNTíO DÍNING: 
SAN JOSE.—Oscar : hit al right 
Morín: Después de tratar de sa-
crificarse para adelantar a Oscar, 
batea duro de rolling por segun-
da y Paito después de aceptar el 
lance, toca a Oscar y tira a pri-
mera completando el primer doble 
play de la mañana. Chacón: hit 
al right. Gómez: (Chacón estafa 
la segunda): fly al right, out. 
Dos hits, cero carreras, cero 
error. 
HABANA.—Charleston: a !a 
primera bola muere de tercera a 
primera. Paito: después de tener 
dos strlkes v ninguna bola, dis-
para un single al left. Estrada, 
rolling al short, que tira a segun-
da, forzando a Paito. Rojo: (Es-
trada se roba la segunda ayudado 
Por un mal tiro de Morín): Rojo: 
recibe la base por bolas, (Dos en 
bases). Quintana: rolling por la 
almohada de segunda que pifia 
Chacón y anota Estrada y al hacer 
Oscar Rodríguez un tiro muy afue-
ra a Ihome, anota Rojo, llegando 
Quintana a tercera. Ekelson: in-
Infleld hit por segunda, anotando 
Quintana. Ramos: Después de te-
ner una bola mala, engarza una 
recta y la envía de línea a las gra-
das de left, anotándose un home 
run. Marcell: fly corrido al rlght. 
out. 
Tres hits, cinco carreras, 
errores. 
dos 
S E X T O I N M X G : 
SAN JOSE.—López: roller len-
to por tercera y es out por buen 
tiro de Marcell. Portuondo dispa-
ra un nuevo roller por tercera y 
Marcell después de aceptar el lan-
ce tira muy afuera a primera, 
siendo safe el bateador. Oms: re-
cibe la base por bolas. Mesa: ele-
va un fly al centro, que. permite a 
Portuondo pisar, correr y llegar a 
tercera. Oscar Rodríguez, sor-
prende a los fans metiendo la pe-
lota de aire en las gradas, anotán-
dose por lo tanto un home run y 
dando tres carreras a su team. 
Morín: termina el inning murien-
do de segunda a primera. 
HABANA. — Ekelson: dispara 
un hit por segunda, pero Oscar 
con una brillante cogida lo con-
vierte en out. Ramos: hit al left, 
pero es out en segunda al tratar 
de hacerlo tubey. Marcell: hit al 
centro. Wilson: dispara un nuevo 
hit al centro y Marcell llega a ter-
cera. Charleston continúa el bom-
bardeo con un hit al centro y ano-
ta Marcell mientras Wilson llega 
a tercera. Paito: termina el innins? 
con un roller a tercera que lo saca 
en primera. 
Cuatro hist, una carrera, cero 
error. 
SEPTIMf; INNING: 
SAN JOISIE.—Chacón: foul fly 
al left, que acepta Estrada des-
pués de una buena corrida. Gómez: 
eleva un Texa's leaguer al centro, 
pero Charleston lo convierte en 
out. gracias a sus piernas. More-
ra: Infield hit por segunda. López 
roller al pitcher, out en primera. 
Un hit, cero carreras, cero error 
HABANA.—Estrada: tubey du-
ro por el centro. Rojo: (Ryan sa-
le a calentarse el brazo), fly larfo 
al rlght y Estrada llega a terce-
ra en el pisa y corre. Quintana: 
(Estrada es sorprendido fuera de 
tercera, pero tiene tiempo de re-
gresar a la almohadilla mediante 
un buen deslizamiento) . Quintana 
dispara un hit al centro y anota 
Estrada. Ekelson: es out de ter-
cera a primera, mientras Quinta-
na llega a segunda. Ramos dis-
para un tubey por la almohadilla 
de tercera y anota Quintana. ¡Mar-
cell: línea dura al short, out. 
Tres hist, dos carreras, cero 
error. 
OCTAAT0 INNING; 
SAN JOSE.—Portuondo: hit al 
centro. Oms recibe la base. Mesa 
pega un single al left y Portuondo 
anota. Oscar dispara su segundo 
home run del desafío, un batazo 
muy duro por el Ip'ft y anotan 
Mesa y Oms delante de é l . Morín: 
batea un roller al pltciher y es out 
en primera. (Correa sale a batear 
por Chacón) . Correa: roller a se-
gunda, out en primera. Gómez 
termina el Inning con un fly 3l 
centro. 
Tres hi?t, cuatro carreras, ce-
ro error. 
T B U C E R INNING: 
SAN JOSE.—Morera: la base 
Por bolas. iLópez: roller al short, 
forzando en segunda a Morera por 
buena jugada de Quintanita. Por-
tuondo; roller al short. que tira a 
segunda y éste a primera, com-
pletando un nuevo doble-play. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
HABANA.—Wilson: hit al cen-
tro. Charleston: roller al short, 
forzando a Wilson en segunda. 
Paito: fly al centro, out. Estrada: 
hit al left, yendo Charleston a se-
gunda. Rojo: fly muy elevado al 
right que atrapa López, out. 
Dos hits, cero carreras, cero 
error. 
r i A R T O INNING: 
SAN J O S E . — O m s : línea corrí-
da a la segunda base, out. Mesa: 
rolling al short y es out en prime-
ra . Oscar: fly al centro, out. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
HABANA. —Quintana: fly a 
tercera, out. Ekelson: sale pon-
chado sin tirarle a la bola. Ramos: 
sorprende al infield de los Santos 
con una plancha por tercera y se 
anota un hit. Marcel: (iRamos se 
roba, la segunda). Marcell: recibe 
Ir base por bolas. Wilson: tubey 
al left, anotando Ramos mientras 
Marcell llega a tercera. Charleston 
(Mesa le roba un batazo de trlbey 
HABANA. — (Duddley entra a 
pitchear por Morera y Correa al 
short): Wilson: roller a primera, 
out sin asistencia. Charleston: 
recibe la base por bolas. Paito: 
(un tiro alto de Morín permite a 
Charleston robar segunda): acto 
segudc el catsher del San Josó 
comete un passed ball y Charles-
ton llega a tercera, Palto: recibe 
la base intencional. Estrada: to-
ma ponche con tres curvas para 
abajo. Rojo: (Paito se roba la 
ning con un roller a tercera, que 
lo saca en primera. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
NOVENO IXNING: 
SAN J O S E . — (Winter sale a 
batear por Duddley). Winter: fly 
al centro, out. López: hit al cen-
tro. Portuondo: roller a tercera, 
que tira a segunda y Paito pifia, 
siendo safes los dos corredores. 
Oms- roller a primera, out sin 
asistencia, mientras avanzan los 
dos corredores. Mesa: después de 
tener dos strlkes y una bola, ele-
va un fly a tercera, terminando el 
desafío. 
Un hit, cero carreras, un 
error. 
1 1 1 - 4 3 3 9 
Es el n ú m e r o dei te léfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
N U M E R I T O S 
CAMPEONATO 1925-1926 
rSTADO Dr. LOS CT.T7BS 
H. A. S.I G. E . Avo. 
ITabana x 4 6 10 1 711 
Almen'iires. . . 2 x 6 8 1 CU, 
San José . . . . 2 1 x 3 0 200 
Perdidos. . . . x 5 12 
BATTINO DE 1.08 CLUBS 
C. I I Xt. Ave. 
Habana . . 
Almendares. 
San José. . 
564 107 188 18 333 
536 105 177 15 330 
514 62 130 7 253 
TIELDING DE TOS CI.IBS 
O. A. E. A\'i 
Habana. . 
Almendarefl 
San José . 
414 215 83 950 
384 185 33 945 
384 20S 4S J»:!2 
RECORD DE LOS PITCHKKS 
J . C. ü. P. Ave. 
Eckelson, II , , . 
C. Alvarez, A . . 
Palmero, A. . . . 
A costa, A . . . . 
Eevls, H 
Tuero, I I . . . ,, , 
i abré, A 
Ryam, S. .1 . . . 
Morera, S. .1. . . 
Dudley, S. J . . . 
Earrell, A. . . . 
Pedemonte, S J . 
S. Valdés, S. J . 
U. Alvarez, H . , 
Mlrabal, H. . . . 
D. G6mez. S. ,T. . 
Winters, S. J . . 
Estrada., H . . . . 
Dihigo. H . . . . 
Palíhzuela, S. J . 










































V. C. H. K. Ave. 
"Wilson, H 68 18 
l i . Kar6, A . . . 40 9 
M. A. González, H 47 9 
E . Montalvo, A. . 65 18 
R. Herrera, fit. . . 68 14 
liUndy, A 56 14 
A. Oms. S. J . . . 56 10 
C. 'Corriente, H . . 4 6 7 
Dreke, A 68 17 
Portuondo, S. J . . 19 5 
Charíwston, H. . . 26 9 
P. Mesa, S. J . . . 66 11 
J . Ramos, H . . . C4 6 
C. Eópez, h. J . . 28 33 
O. Rodríguez. S. J . 50 9 
IJoyd, H 51 8 
J . M. Eernánúez, A 59 7 
E . Morín. S. J . . 40 4 
O. Marcell, H. . . 64 10 
R. Quintana, TI. . t i 8 
J . Gutiérrez, A . . 51 6 
0. Estrada, H. . . 22 8 
D. Gamlz, S. J . . . 16 2 
J. Pérez, A . . . . 50 10 
Parrón, A. . . . . 16 2 
C. Alvarez, A. . . 12 
J. Montano, S. .1. . 43 
R. González, H . . 21 
1. Fabré, A. . . . 27 
E. Palmero, A. . . 12 
Aviniera, S. J . . . 14 
J Eckftlson, I I . 0 10 
O. Levls, H. . . . 16 
.1. Rodríguez. S. J . . 4 4 
Dudcüey, S. . . 12 
P. Chacón, S. J . . 28 
D. Gtomlit S. J . . . 22 
L. Morera, 5?. J . . 10 
J . Rojo. 11 . . . . 18 






































Hir.AKIO TKA N QUIZ, 
Compilador Oficial, 
'XfELA 
D E N T A D U R A 
EUXÍRdEWiFRÍCO 5 R R R f l - 2 5 £ 
L o s C a r i b e s f o r m a r o n el g r a n b a t a c l á n en la s é p t i m a e n t r a d a q u e 
f u é c o m e n z a d a p o r T o n ü o c o l á n d o s e de bote l l ero en la b a s e 
i n i c i a l y c u a n d o e s t a b a n l lenas todas las a l m o h a d a s , 
a p a r e c i ó u n b i a n g u l a r de O r t í z 
L A R A A B A N D O N O E L J U E G O A L A F R A N C E S A 
Con la victoria obtenida en la f Pena drl banco para sustituirlo, 
tarde de ayer por loa Caribes en ¡ Aguilera pasa a jugar el centre y 
los terrenos del Vedado Park la i Pena el rlght. Monzón pone fin a 
copa donada por el Comandante I estos caballitos de vueltas al morir 
Barreras, ha tomado un tinte Uní - .de flay a tercera, 
versitario bastante marcado. E nía primera mitad del octavo 
Gran cantidad de fanáticos acu- ' inning. los caribes hacen otro raci-
dió desde muy temprano a presen- mito de carreras. Varas tiene frío 
ciar este encuentro, el cual a juz-iy se toma un ponche caliente, To-
gar por el estado en que se encon- ! nllo da un hit por segunda, Esnard 
traba la serie entre los Caribes y recibe uno de los cinco dead balls 
Bolshevikis, debía de resultar en I dados por Palmero y pasn a ocupar 
extremo reííido. l ia adulterina Incláji que hasta ese 
Un buen contingente de "cari- momento no ha podido descifrar 
bes" atronaban constantemente el las cuivas de Pabllto, dispara un 
espacio con sus "cheers". bestial toletazo por el left, mellen-
Por su parte los "bolshevikis" do la bola en el agua, con lo que 
también en buen número alentaban se anota un jonrón y con él pisan 
a sus compaDeros en la lucha que ¡la chocolatera Toullo y Esnar, Es -
poco después iban a sostener. i pinosa parece que quiere continuar 
D e r r o t a r o n en u n in teresante p a r t i d o de b a s k e t a los m u c h a c h o s 
V e d a d o U n i o n c o n srore de 2 0 por 12 
A L F O N S O T O R R E S L O F U E T O D O 
A continuación el score: 
VEDADO UNION 
F i g . Fog. F e . 
Por fin, dió comienzo el desafío, 
siendo los encargados del despacho 
de bultos postales. Palmero por el 
el bombardeo y dispara un hit, Dor-
tlcós muere por la vía Lavín-Lomas, 
Córdoba fuerza el out de Porfirio 
Loma y Felo Córdoba por los Uni- on tercera al batear por dicho terri-
versitarlos. jtorio, terminando de este modo la 
P ü L V Ü S 
C Í K R O M A 
S¡ desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parü • Jfnv York 
Los dos primeros innings se de 
sarrollaron en la forma que los fa-
náticos esperaban, en el primer ac-
to, UllivarrI de una manera espec-
tacular le robó un hit a Esnard, 
esta maravillosa cogida del defen-
. ¡entrada. 
I No conformes con tener ocho ca-
irreras por una los Universitarios 
hacen una más en el Inning de re- i 
coiger los bates. ! SANTIAGO 
Ortlz ocupa la primera al come 
sor del tercer saco bolsheviki fué Í!1* Mxario Lomas su segundo error, 
premiada con una verdadera ova-I™0117'0" 8e sacrifica llevando a Or-
cióu por el respetable. r " a 'a intermedia, Rernal batea 
" es out entre Besosa y por Varas y 
Lomas, Tonilo toca magistralmente 
una plancha por tercera, lo que 
aprovecha Ortiz para entrar en la 
accesoria de Margot, Esnard al ba-




V. C. H. 
González, rf . . . . 5 
Esnard, lf 3 




Ortlz, as. . . 
Monzón, 2b. . 
Varas, c. . . 
Bernal, c. . . 
Totales . . . . 36 9 
LOMA TENTITIS 
Los primeros en anotar en este 
match, fueron los chicos que co-
manda Dovo y lo hicieron en la si-
guiente forma: en el tercer acto: 
Aguilera e3 obsequiado por Córdo-
ba con una colecturía, estando L a -
vín en el uso de la palabra. Aguile-
ra roba la segunda almohadilla, L a -
vín obtiene también un libre trán-
sito, Figarola se^sacrifica y adelan-
ta a sus compañeros hasta terce-
ra y segunda respectivamente, L a -
ra dispara un fly por el jardín iz-
quierdo siendo out, Pepito Pérez se 
va de hit, lo que aprovecha Agui-
lera para colarse en la accesoria de 
Margot Chaleco, Mario Lomas po-
ne punto final a este inning, al ba-
tear un flay a las manos de Tonilo. 
E n estas condiciones continúa el 
desafío hasta la séptima entrada, 
en la que los Caribes logran pisar 
cinco veces consecutivas la goma. 
Tonilo, que es el primero en ha-
cer uso de la palabra en esta tan-
da, recibe una botellita y se va 
con ella a ocupar el primer ífleo, 
Esnard se sacrifica y pone di Doc-
tor en la intermedia, Inclán dispa-
ra un violento rolling por el short 
que Lavín acepta, haciendo un gran 
tiro a Mario Lomas, pero éste pa-
rece que está preocupado y mofa 
el tiro, lo que aprovecha Inclán pa-
ra anclar en la primera. Espinosa 
roletea por tercera y UllivarrI al Anotación por entrada» 
ver «né Tonilo corrfc hacia b o r n e ' ^ r T e n ^ . s V. V. m IZ 
tira a dicha base bastante mal, pe-
ro Tonilo vuelve para tercera y 
quedan llenas las bases, Dorticós 
recibe un dead ball y Tonilo ano-
ta la primera carrera Universita-
ria, Córdoba trabaja la base con 
éxito y anota Inclán la carrera for«-
zada, Ortiz dispara su tercer hit 
En la semana del domingo con-, más. cuanto se anotó seis canasta* 
tinuóse en el íloor del Vedado • todas ellas producto de muy buen! 
Tennia Club el campeonato de has- trabajo. Machadito también estuvo» 
ket ball juvenil que habla sido sus- acertado en el primer tiempo, l» 
pendido con motivo de la inaugu- mismo que los guards del team, 
'ración del campeonato de Junions quienes contuvieron en mucho el 
¡y que al parecer seria suspendido1 ataque de los contrarios, 
indefinidamente. Sólo pudo efec-! De los vencidos, sólo Ramírez y 
ituarse un juego, el cual tuvo por Upmann, por su excelente trabajo, 
.contendientes a los boys del de-'merecen los honores de la crónica, 
•parlamento juvenil de Y . M . C . A . 
\y a los muchachos del Vedado Jr.-
nlor, y la victoria correspondió al 
los primeros, quienes después del 
hacer un magnífico juego, en el i 
que se vieron gran número de pa-
¡ses ,obtuvieron un score de 20 por Calvo, F . . . . . 0 
; 1 2 a s u f a v o r . Estefany, F . ! . . . . 0 
E l match en si, resultó de Io8 Ramírez, C 2 
buenos, y los futuros jugadores del g Calvó, O 0 
campeonato Juniors se fajaron OCMQoicoeeheiL G . . . , 0 
mo panteras por obtener el trlun-1 upmann, F 2 
fo para su club. Los muchachos ' 
del Y . M . C . A . entraron dominan-
do, hicieron tan bonito juego de 
pases, que el score del primer 
tiempo les sonrió con una anota-
ción de 10 por 5 que hablan ano-i 
F n O r í p n f o a a n n a! f p n t r a l fado 108 del Vedado T nión a (0n-
ü l l U l i e i l U ; gdlIU Cl L C U U d l .se,.,len0i;1 de dos goalu de üpmann üia/ F . 
y un bonito foul que tiró 8t»fai iy; | j |ae¿ j ^ J " p 
E l segundo half les correspon- * 
dió igualmente, pero aquí los chi-
j eos que tan bien ha preparado An-
¡ gel Cacho Negrete, hicieron mucho 
fmáa juego que en primer tiempo 
¡y aunque tan.Vién volvieron a ano-
Itarse 10 tantos, pasaron con mu-
'cha más frecuencia y no tiraron 
' al goal, sino hasta cuando la ano-
' taclón era inminente. 
Alfonso Torres, el center de loa 
i triangulares, fué el más distingui-
do de todos los jugadores, tanto 
Copa Trinidad y Hermano, la cual 
se empezará a juznr el día 13 del 
presente entre los equipos Julia. 
Tennis Club y el fClines F . B . O. 
Totales 
Y . M . C . A . 
F ig . Fog. Fe* 
con score de cuatro por una 
D E CUBA 
Diciembre 6 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana.— 
Torres, C 6 
Iglesias, G 0 
Rodríguez, G . . . . 0 
A. Alvarez, F . . . . 0 
20 
. . 10 
por 12 
O. A.K 
8 27 8 2 
V. C. I I . O. A . E . 
Aguilera, rf. cf . . 2 
I^avln, ss 3 
Flgarbla,' c 4 
Lara, cf 3 
Pérez, lf 3 
Ponías, Ib 4 
Tllllvarrl, 3b . . . . 4 
Besosa, 2b 4 
Palmero, p 3 
Pena, rf 1 
Totales 31 1 4 27 13 3 
Esta tar.le efectuóse campo 
oriental juego campeonato entre 
Central y Arnaz ganando el pri-
mero por anotación de cuatro ca-
rreras por una. Central bateó sie-
te hits y un error; Arnaz cinco 
errores. Se piensa reformar por 
completo team Arnaz, pues solo I 
sirven CJaiuza y Masi. Por el Arnaz j 
¡plteheá Chi hi Casero que explotó, 
en f 1 i y Carlos García, Por 
— el . uii' : Juan Tolete que dió; 
tres hi:>. (iainza dió fenómeno: 
1 {.estacazo de cuatro esquinas. Mu-1 
0 chr. público presenció los juegos. 
En Arena Martí se efectuaron pe-
leas anunciadas; preliminar sin im-
portancia; semiifinal entre Rompe-
cercas y el campeón Juan Suárez. 
Resultó Interesante ganando Rom-
pecercas por puntos; no se diecutia 
la taja star bout por la faja -wel-
rer de Orlente entre Víctor Duthill 
campeón y Jesús Arbelo resultó 
sangriento pelearon quince rounds 
ganando Dntdill por puntos. Ar-
belo salió desfigurado: ambos pe-
learon valientemente gananto to-
dos los rounds Duthill menos el 
sexto y el noveno. Todo el stadiuni 
ocupado fanáticos, se espera el lu-
nes a Antolin Fierro que viene a 
pelear con Goylto también se es-
pera a Sparring Caballero y a 
Quintana, este último de Kinston. 
Totales 
Score final: 
del Y . M . C . A . 
Referee: Francisco Pons. 
Umpire: I . Consuegra. 
Time kceper: A . Franca. 








B a t a b a n ó S p o r t i v o 
431—9 
8 . . . . ÜUl uuu 000—1 
Home rutai: R. Inclán. 
Two ba«e hits: O. Ortlz; M, Lo-
mas . 
Sacrlflce bits: A. Figarola; R. Ks-
nard; N. Monzón. 
Stolen bases: K. Inclán; M. Agui-
lera (8): R. Ksnard; A .Figarola.. 
(Por Balontip) 
Los entusiastas muchachos que Durante el transcurso dei jue— 
componen el Julia Tennis Club, go se realizaron espectaculares J« 
jugarán eu sus terrenos el día 13 üadas por los "boys" de ambos 
del actual, llevando d^ contrario , clubs Bobresaliendo M. Díaz por su 
al Güines Foot Ball Club. [admirable actuación en home pía-
Ambos "onces" jugarán una | te. J . Reyes en la cámara de la» 
serie de tres partidos, en op.üón 
a la copa que donaron los comer--
ciantes capitalinos Trinidad y 
Hermano. 
E l match inicial es el .-lia \Z. 
Buena fecha. 
E l "tlp" nuestro «eñala "vlncl-
tore" al equipo del Centnu Julia. 
Y bien. 
Los azucareros vencerán por 
Corresponsal 
BASE B A L L ESCOLAR 
angustias, F . Fundora en la ini-
cial que, con su maravilloso cam-
bio de pie sacó varios outs, muy 
difíolles. V. Rojas al bate y Jugan-
do un gran catcher Espinosa, el 
veterano aerpentinero que venía en 
uno de sus mejores días anulando 
a los terribles bateadores contra-
rios hirviéndoles diez; Tiquísimos 
ponches. Oroposa jugador proce-
más margen que el que obtuvieron ' dente del segundo de artillería y 
Sanidad que venía precedido da 
gran fama, lo anestesió tres vv :ow 
y lo hizo comer mansamente om 
sus manos." 
con el Sporting. 
No tenemos ni la menor duda. 
Sporting 
el match 
-DttuWe Plays: Monzón a Ortlz « E n j t é j e n o s ae Anselmo Ló 
DortlcOs. „ , , . i t i 
Struck outs: Palmero (5); Córdo- pez Park jugaron las Invictas no 
de la tarde, éste es de dos esquinas ¡ta (4). venas escolares José Martí y Fer-
y Espinosa, Dorticós y Córdoba He-j Bases on balls: Palmero (4); Cór-I mín ya ldés Domínguez, venciendo 
gan a pisar la casa de sus tíos, ^ a ^ 6 ) ^ ^ ^ palmero a R Inclán a ] la primera con score de 19 x 4. 
tras que él es puesto out en ¡^,,^,.¿1 (2): Dortlcó (2); R. rrtrdr.bn I Los que contribuyeron a la vic-
Et M. Aguilera. i loria del José Martí fueron: Sam, 
??mee:%bCa./20 minutos. I Ceferlno, Hernández, y Mesa, que 
Umptrea: E . Gutiérrez (borne) Atanjpitcheó de Liga Grande, 
(base). 
Scorer: Manrel Martínez. 
Loa "equipiers" del 
F , C. Irán a presenciar 
J ulia-Gülnes. 
Y animarán con todo su entu 
slasmo a los verdiblancos. 
Como que se lo merecen. 
Nada d* "cuentos". 
tercera al querer extender el ba 
tazo, en este momento Lara, el de-
fensor del jardín icentral, abandona 
el juego sin consultarlo con su ma-
nager, por lo que tiene que salir 
L O S R O J O S S I G U E N G A N A N D O 
SAN JOSE HABANA 
V. C . H . O. A 12 V. C . H. O. A E 
López rf 5 0 1 4 0 
Portuondo 3b 5 2 2 1 4 
Oms cf 3 2 0 1 0 
Mesa lf 5 1 1 3 1 
O. Rodrigue» 2b.. 4 2 I 2 2 
Morln c 4 0 0 2 0 
Chacón ss 3 0 1 5 2 
Gómez Ib 3 0 0 6 0 
Morera P 2 0 1 0 0 
A. Correa ss 1 0 0 0 0 
Dudley p 0 0 0 0 0 
Winter x 1 0 0 0 0 
Totales 36 7 9 24 9 









Del Fermín Valdés Domínguez: 
Clemente, quien catcheó muy bien 
e hizo dos de las cuatro carreras. I 
E l cuadro del F . V . D. jugó te-
niendo muchos errores. E l juego; 
se efectuó ayer por la mañana. 
Anotación por entradas: 
S. J . M 207 640 000—19 
F . V . D . . . 300 100 000— 4 
Baterías: Clemare, Delgado, y 
Orozco, pitchers; Boullon y Cle-I 
mente, catchers por el Fermín Val-I 
dés Domínguez; Mesa , pitcher;; 
Sam, catcher, por el José Martí. 
L a corrección y caballerosidad 
de los componentes del J . T. C. 
en los encuentros con los de Bata-
banó, fué excelente. 
No hubo nada que lamentar. 
Vayamos pties, a animar a loe 
"azucareros" y que ganen la copa 
a Güines. 
Son nuestros dedeos. 
E l domingo se baten nuevamen-
te en el hermoso field de Violeta 
Park los mismos "teams". 
Reina colosal embullo entre las 
fanáticos para saber Ja una voi 
cuál es el más fúfire. 
A continuación véase el ocor»i 
Mayajfun Stars 
V C H O A JB 
Asistiremos a prerenciar loa 
partidos que Julia-Cülnes celebren, 





Anotación por entradas 
San José . . 
Habana . . u 
SUMARIO 
Home runs: Ramos, O. Rodríguez 2 
Two base hits: Wilson, Kstrada,^ 
Ramos. 
Sacrlflce hits: Eckelson. 
Stolen bases: Cbacón, Kstrada, Ra-
mos, Gómez, Charleston. 
Double plays: Herrera a Wilson, 
Quintana a Herrera a Wilson. 
Struck outs: Eckelson 2, Morera 1, 
Dudley 1. 
Bases on balls: Eckelson 4, More-
ra 2, Dudley 2. 
Wllds: Dudley. 
Balk: Morera. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: V. González (horr.e) J . 
Magrifiat (bases). 
Scorer: Hilario Fránqulx. 
Observaciones: Hits a Morera 15 en 
7 Innings y 35 veces; x bateó por Dud-
ley en el 9o. Lo perló Morera. 
Totales 38 15 27 14 
000 003 040— 7 
060 101 20x— 9 
Je JOSC CRISI 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
HERIDAS. TUMORES. LLAGAS. 
CRANOS. U L C E R A S . UÑEROS, etc. 
Damos cabida en esta «erclón 
al match de base-ball que nos en-
vía Tomás Esquivel, cuyo maten, 
fué jugado el domingo pasado en 
loa "grounds" de Violeta Park. 
Veamos lo que dice: 
" E l pasado domingo tuvo efec-
to en los "grounds" de Violeta 
Park. un reñido encuentro de ba-
; se-ball entre los potentes "teams" 
¡ de e^ta localidad Majagua Síars 
; y Violeta. 
Ambos "nines" dieron una ex-
celente demostración de ios ceno-
i cimientos que están adinilriendo 
\ en el Emperador de los sports, 
lástima que esos grandes conoci-
mientos no estén inspirados por 
la más estricta disciplina, principio 
' básico de todas las organizacio-
nes. 
En fin, fué una gran tarde: 
gozamos de lo lindo, contemplando 
un base-ball de altura, en la que 
hubo derrocihe de buen plttching 
y fielding. No decayó un solo ins-
1 tante la expectación, con gravíf.i-
! mo peligro para los cardiacos, 
porque hasta que no se realizó el 
último out. la victoria parecía in-
decisa hasta que al fin culminó 
con un sensacional empate. 
Lftpez 
Reyes 
Díaz c. . . . 
Rodríguez 1 b 
Córdoba ss. 
y p 
AT)ad r f. . . 
Torres 2 b 
y ss. . . . 
Hernández p. 









3 0 0 
0 0 
Totales. 31 8 8 27 14 i 
VI»>1« t« R. B. C. 
V C H O A H 
' Mazorra r f. 
• Valle 3 b. . 
Fundo 1 b. . 
Solar c y ss. . 
Rojas ss y c. 
Boytell s b. . 
Rivero 1 f. . 
Acebedo c f. 





















E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
"DARA afeitarse bien, con facilidad y rapi-
dez, use el Jabón de Williams así: Hume-
dezca bien su cara, frótese suavemente sobre 
la barba con el Jabón de Williams, y—du-
rante dos minutos consecutivos—con la 
brocha bien humedecida, produzca espuma 
sobre la barba. La jabonadura será espesa y 
constantemente húmeda. Ablandará la barba 
hasta su raíz. La navaja afeitará perfecta-
mente sin producir la menor irritación. 
Williams es el Unico Jabón de Afeitar con 
el cual Ud. P U E D E afeitarse diariamente. 
Una prueba le convencerá. 
Dos estilos de envase en los cuales el jabón 
es de igual calidad. Barritas de jabón de 
repuesto pueden obtenerse dondequiera. Loa 
envases duran muchos años. 
JABÓN DS AFEITAR 
W i l l i a m s 
@e s H n o f e r n á n d e z & H i j o s ttóttna i I S X U S t V O S » • • * CUBA. I I ' 
Violeta 101220002 — 8 
Sumario: 
hits: Rojas, Lópeí 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son c/e m<nior düfa'ííon 
Son las mejores para timbres; 
síngalas eléctricas, encendido en 
motores de gas, radio y usos gene-
rales. Con estas pilas se obtiene 
mayor potencia y mejor servicio 
por un largo período de tiempo. 
Pueden obtenerse dondequiera a I el 6o 
There base 
Mazorra. 
Two base hits: Córdoba 2. Re-
yes, López, F.mdora, Acebedo f 
Espinosa. 
Double play: Reyes a Díaz a 
'. Reyes. 
Stoben pase?: Reyes, Mazorra, 
I Fundora. TonvH. 
Quedados en bases: Majagua ñ, 
I Violeta 7. 
1 Strouck out Hernández 4, Cór-
(doba 1, Espinosa 10. 
Base por balls: Hernández 3, 
¡Córdoba 2. Espinosa 1. 
Deab balls. Espinosa a Abad, 
I Hernández a Boytell, Córdoba a 
Fundora. 
Wild Hernández. 
Time 2 horas 13 minutos. 
Umpires Esquivel, home; Agul-
Uera, base score: Helio Rivero. 
Observaciones. Abad, out pop 
reglas en el lo. y Hernández en 
un precio módico. 
lONTTO» 
E l día 25, se van de Tiesta los 
equipiers componentes de! Juila 
Tennis Club. 
E l día 2 5 i i ir es el último match 
de fútbol que jugarán esos chicos 
quien cerrar (on broche de oro e! 
;año de 19 25. con una fiesta estn-
I penda, en honor a los resonantes 
triunfos que el "once" balompédi-
co obtuvo al derrotar a los toroi 
del noble deporte. 
Según noa dijeron, será'; Invita-
dos los jugadores del Sporting f 
la directiva leí mismo. 
Asistiremos 
Como buenos amigos. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1925. 
S E O F R E C E N 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U R B A N A S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
C H A U F E U R S 
CHAUFFEUR M ® ^ 1 0 0 ! J ^ J - o desea colocarse « i ^ a Particular o comerrlo. es muy práctico y maneja 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O » 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
La casa da Acosta 81, propia para al 
macén, deprtslto o un«. hiduetrla. ^ 
papel dice d^núe está, la Ua-v*̂  
U . ' H . 54405-7.—7 dlc. 
ast i l lo 13 E . casi etquinm a Monte 
en la manzana de la Fábnca de 
Crusellas. Sala. saleU. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a Ua-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono M218. . 
ind. 6 *t. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SANTOS S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan ^ r ^ t d ; o % ^ j r t o B Í r ba"-tos sala, comedor, cuatro cu» ^ 
60 pesos. 
53407 6 DIO, 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cnartoB. bafto 
IntercaJado completo, calentador, cuar-
to <le citados, servicios y cocina, 
eybirana y Peñalver. Pueden verso a 
tedas htras. Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
falver i lo. Pueden verse a todas ho-
ras. Precio 145̂  
53407 6 Dlc. 
Se alquilan dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor, patio, 
cocina, servicios, frente a la calzada 
de Concha, Línea de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en la? 
mismas. Concha e Infanzón, pana-
dería. 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
SB ALQUILA EN AGUILA 253 DOS 
cu-xtos en 1S y 13 l - ^ ^ dlo. 
S E A L Q U I L A N 
En Jesds María 34 cerquita todos 
rrltos ciudad y en precio econórnico. 
dos bonitas habitaciones con esplen-
dida cocina y buen baño con abun-
dante agua siempre, único inquilino, 
casa d© moralidad, sin niños. 
tllé?ono. 55346-11 dio. 
Hay 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locación en casa seria para habitacio-
nes y coser o para cocinar. Esta 
acostumbrada al servicio fino, ha tra-
bajado aquí y en España. Tiene re-
ferencias a satisfacción. Informan: 
San Rafael 51, segundo piso.Teléfo-
no M-3884. 
0 65354—10 dio. 
toda cías© de ^ ^ ^ • n d t i e n t t a S 
buenas referencias de donde trabajo, 
no tiene pretensiones. ^ ^ m i ^ ln 
formes llame al T e L . U - S m . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUPEUR 
mecánico, español. Tiene diez años 
de práctica e casa de comercio o par-
ticular, buena recomendación. Lla^ 
rnerTal Tel. A-6r,45. No tiene incon-
veniente salir al «"np^. ^ 
B U E N A I N V E R S I O N 
S« vendo una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Luce-
rua y Marqiiés GonzáJez, compuerta 
de sala, saleta, tres habltacioneai, ú̂ -
lón de comer, cuarto de criado, dWble 
servicio y cocina. Renta J165. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 
65375—11 dio. 
a ñ o x c m 
ENSAYOS 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
RE ALQUILA EN APANGO T FO 
S r t ^ r d o ^ 
S o lo demás. L a " — e n ^ a ^ o d e ^ , 
C E R R O 
SE ALQUILAN DOS DEPABTAMEN-
tos en casa acabada do construir on 
tercer piso compuestos de sala, come-
dor. 4 cuartos, cuarto de criadoa, co-
cina de gas y baño lnt6rcf]ado, un 
departamento con garage $120, Idem 
sin garage $110. Calle K entre 9 y 11 
Vedado. Informan en la misma, la 
encargada. ^ 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILA EN ^ ^ C H A ^ -
l0 estilo ^ P ^ 1 , ^ " , o de gusto. Cor. 
Pió Para un ^mmonl^de ^ ^ atrimonlo de s t ° _ 
los ba 
tr¿3 cuartos y un 
LlamerT^ai ^ ^ s x — i o dio. _ 
ALAMBIQUE 4 
ltta tres cuar^S, ^ ^ ^ n . e s e s en 
y cocina de gas. |TbU-v^<-nncos. Cuba 
S T o 'intfrcaJIdo y c 
jos. en los altos, 
baño. 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada, una mo-
derna casa. Tiene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, baño intercalado 
completo, hall, cocina, escalera de 
mármol, balcón a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. Su 
último precio $55. Informan Chu-
rruca la . Cerro. 
55226-15 dic. 
londo. Informes; j»í. 
No. 48. Teléfono M-4S0G. De 8 a 13 y 
oe 2 a 5-
rr-nc—ii dic. 
ALQUILO ROMAY 31 LADO MONTE 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
taleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, bañadera. Se pueden ver do 
1 a 3 ip. m> Informan Egidto 63. Pe-
letería. 
55:! 10—10 dlc. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa cahe Maloja 171 o se vende la 
casa sin mediación de corredores. Tra-
to directo. Informan San " 
Hotel L a Perla. Tel. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano de profesión, de mediana 
edad, muy limpio y con buenas refe-
rendas. Tel. ^ - 3 3 8 6 . ^ 
«?E OFUKCB PARA CRIADO DE MA-
ño joven español, bien educado para 
casa ^articular. Pregunten por More-
no. Tel. A-1906. ^ 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE PA11A PORTE-
ro o limpieza de escritorio un hombre 
radicado mucho tiempo en «1 f*rJ " 
cío doméstico, tiene buenas referen-
cia,. Tel. M-3S86. ^ 
ENGLISH SPEAKING WOMAN S E E K 
position for cooklng or general house 
•worlc with references. Suárez 98. 
55325—20 dlc. 
SE O F K E C E CRIADO COMPETENTE 
y cumplidor, sin grandes pretensio-
nes. Tiene buenas referencias. Telé-
fono A-3090. 55339-10 de. 
3© solicita criada peninsular que 
haya semdo en casas conocidas y 
sepa coser. $30. Vedado, calle 15 
No. 3S0 esquina a Dos, después 
de las 9 a . m.; 
5 5 3 3 7 - 1 0 dic. 
DKSEA COLOCAASE UN CRIADO DE 
mano, tiene recomendacionos de los 
casas má.s conocidas de la Habana y 
es práctico en el servicio. Informes. 
Teléfono M-3064. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
lavandera, de color, del país, para la-
var ropa ^na. Tiene referencias. Com 
ooatela 18, altos, habitación 24. 
55342—11 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, po-
ra criada de mano o de comedor. Vi-
ves 155, habitacón 9. 
55343—10 do. 
SB OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, es mry formal y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 1-2 Telé-
fono M-1860. É-OOC ,A M~ 
•*• 5j29o—10 ole. 






trica enytodas las habitaciones. In-
55383—10 dlc. 
slo, sala, muy grande 
cuartos j 
trica e  
forman en las bajos 
REPARTO ALMENDARES. BE AL-
qulla la, bonita casa Villa Pilar, ca^ 
lie 1(5 entre A y B, Reparto Almen-
dares, compuesta dle sala, hall, 4 cuar-
tos con baño Intercalado, al costado 
de la brisa tiene pantry, cocina 7 
cuarto con baño para el ohautieur. 
La llave al lado. Informan Germán 
Kodrisnez calle 17 No. 14S entre 
K - Vedad0- 55379-13 dlc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Frontó? y dtos de Belascoaln, con sa-
fa saleta* tres habitaciones y demás 
servicios. Informa el ®J-^*%7:-
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde está la llave. dlc. 
A N I M A S No. 104 
Se alquilan los altos a e / i ^ * ^ J 1 
compuestos de sala, comedor 3 cuar-
tos, un culHo más en la ̂ °tft* y 
más servicios. Informa Sr. Acarea 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. ^ 
Se alquilan en el Reparto L a Sie 
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara 
ge, patio y servicio de ciiados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verdé e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. L a Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
55292-^10 dic. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA 
hacer los quehaceres dte una casa y 
cocinar a un matrimonio solo. Tiene 
que hacer plaza. No duerme en la 
colocación. Rayo 2 esquina a San Ra-
fael, segundo piso. Snu Mora. De 3 
55353—10 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de cílada de roan0 ^ ™a?*' 
jadora. Desea casa de moralidad, in-
forman: Someruelos. Dlc> 
DESDA COLOCARSE CRIA-
do dle mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de la.-! cuales tiene 
recomendación; va a cualquier punto. 
Telólcno A-4792. B530'4-_10 ^ 
UNA. SEÑORA ESPAÑOLA DESEJ 
ropa de hombres para lavar en su 
casa. Trata la ropa con cuidado v se 
encarga de rebasarla. Informes Ger-
vaslo 140. B5352_10 dic, 
^ A R C E L I T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7x21 A $ 9 . 5 0 
Vendo en la CaIrada de Concha y En 
na una parcellta de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida pret^oaa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Tel. A-00 62. Eardlñas. 
G R A N N E G O C I O " E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6x21 A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle de Figuras entro Escobar 
y Belascoaln en la acera de la som-
bra la única parcela d« terreno que 
me queda. Mide 6x21 a 975 metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga números, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $*><> cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Raíaei y Belascoaln. 
Teléfono A-0062. Sardiñas 
53216—9 dio. 
SE OFRECE JOVENCITO ESPAÑOL 
para criado de mano, es educado y 
Hn.ha.iador no tiene pretensiones y 
Ueíe W . a s referencias. Informan: 
Teléfono M ^ 7 5 . ^ 
TOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR 
se dA criado ce mano, sabe su obliga-
Mrtn ¿rve a la rusa, lleva doce años 
en ÓuSTÍ conoce bien las costumbres 
Sel pa£. tiene referencias. Informan 
Tel. A-3318. 
SE OFRECE UN MECANICO INSTA-
lador reclém llegase ne la Argentina, 
maquinarla en general y desflbrodo-
ra dte henequén con 15 años de prác 
tica en este ramo, sólo tengo 32 años 
de edad, viudo. 1-1945 o Apartaxio 
No. 1492. Vicente Lanuza. 
55289—10 dlc. 
UN JOVEN D E COLOR DESEA Co-
locarse de portero y cumplir con mi 




DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular para camarero, dependiente, 
segundo criado, sirviente clínica o 
para criado en casa de comercio, sabe 
trabajar, tiene recomenidaclón y ga-
rantías. Teléfono A-4792. 
55304—10 dio. 
FJn L A C A L L E D E MALOJA 
PASADO B E L A S C O A I N 
Vendo un lote de terreno que mide 
15 metros de frente en total 432.12 
metros, propio para fabricar un gran 
edificio. Tiene varios cuartos que 
están rentando $40.00 mensuales. 
Precio $14.000. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
55188—8 dic. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas marquetería fina, $120. Iflem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional. 14 piezas, $65. escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70. 
Máquinas Singer, flamantec. $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camitas $8, de reji-
lla a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de corredera, 
redondas $11. Variado surtido de 
lámparas de $3.00 en adelante 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta «u casa y se conven-
cerá. L a Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 55096—9 dic. 
(Viene de la página dleclséj,) 
E L G O 
TOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o camarero o 
dependiente do café u otra co^ aná-
irEa_ es «=erio y honradlo, tiene referen-
c i a di dond¿ ha trabajado V tiene 
quien lo garantice. SI se des^ no le 
t̂ nr.r-ir, ir a.1 campo. Informan Orer-
S > ^6 Para^óTcomodldad llamen 
al Teléfono M-3566 a^toda^ horas. 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE DE 
mozo de comedor, ayuda de cámara, 
habiendo trabaja/lo en Madrid y Pa-
rís y dos años en el país. Llamón al 
Teléfono M-5614., 
EES67—10 dlc. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA es-
pañola paia criada de mano o man-.-
jaxiora, para los quehaceres de un mâ  
trlmonlo solo. Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
Virtudes 140. Ciudad 
5532o—10 nlc. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, .TO-
ven muv práctico, en todo lo que re-
quera un buen servicio por exigente 
que sea. 8e ofrece sin pretensiones de 
Jran sueldo y buena* referencias. 
"forman Teléf0n0 ^ÚlTi-lQ dlc. 
C U B A 8 
Se alquilan los bajos compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tres habitaci*-
m-s, un salOn con entrada Independien-
te Por Agular. cocina V d ^ á s servi-
cios completos. E l papel dice dónde 
esli la llave. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. a J t o s . ^ ^ ^ ^ 
O Q U E N D O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume 
da. con sala, comedor, tres cuartos y 
*má"i seivicios. E l papel dice aón 
de está, la llave. Informa: Sr. Alva 
rez. Mercaderes íf¡, altos. 
55378—11 dic. 
A N I M A S No . 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina da gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto mas 
en U azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d/.nde está la llave. . . . . . 
55371—11 dlc 
VARIOS 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús R i -
vera. 
U H 54083—15 dic 
SE O F R E C E UNA ESPAÑOLA PARA 
criada y sabe cocinar, lo mismo sale 
al campo que en la capital. ^Laloja 
No. 131, hablUcito 9.B6326_9 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para criada y limpiar o para criada 
de mano, sabe servir la, mesa a la 
rusa y desempeñar su oblgaclOn_de 




DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad.. Informan en Acos-. 
ta 84, bajos. Tiene quien responda 
POr ella• 55332-10 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de manejadora o criaxia de 
mano, con un matrimonio. Sueldo $¿o 
Tiene recomendaciones. Informan L a -
^ 58 * 55333-10 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 109 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras V Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones,, taño Intercalado con tô  
dos sus aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr. Alvarez. Meroade-
leo 23. altos. E l papel dice d6nKíe es-
tá la llave. 
55372—11 dlc. 
En casa do familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primv piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española <5e criada de mano o cuar 
tos y repasar ropa, duerme en la co. 
locación. Informan Empedrado 15 
Habana- 55344-10 dlc 
DESEA COLOCARSE U N \ SEÑORA 
Joven, españolo, para criada de mano 
o manejadora, tiene buenas referen 
cias sabe cumplir con su obligación 
Informan calle 8 No. 190 entre 19 ' 
21, haJbtación 34. 
55345—10 dio. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y tajos de la letra B de San 
Jos6 124. entre Lucena y Marqués 
Oonzá.lez. con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comedor, cuarto de 
crituño y doble servicio sanitario con 
f alentador. No les falta nunca el 
agua. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos. El papel, dice dónde 
eoti la llave. 
55369—11 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con 
sala, saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alva^e^. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
55370—11 dio. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños Intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patío; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: Sr. 
Villageüú. Teléfono F-5116. 
55192.-21 Dlc. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanucva. 
Este es el botel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da (rente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su (rente; porque todas 
•us habitaciones (96) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaln y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEV 
española para criada do n.ano o ma 
nojadora, lleva tiempo en el país. I n 
forman F-2231. 
55285—10 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
COCINERAS 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad so ofrece para los quehaceres 
de cksTde corta fomülia. _entlende áe 
cocina, tiene quien la farantice. 
forman Villegas 60. ¡ e l . ^440^.^ 
DESDA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo ella rara cocinera y él para cria-
M o r í e r o . I^orman^^rtuaes^S^ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una saftora. española, safce cmnpUr 
con su obligación, tiene referencias. 
No va al Vedado, ni duerme en la 
colocación. Ll.xme al M-6o45 
55350—10 dlc. 
UNA BULNA COCINERA llEPOSTE-
" cocina bien a la criolla y espa^ 
ñola, sabe hacer plaza. Ib-va 7 anos 
en el país. Informan: Campanario 113 
entre Koina y ^ r e l l a ^ ^ ^ 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE 
ra. es muy formal y trabajadora 
LÜZ 40 1-2. M-1860. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera o para limpiar y cecinar si 
es corta familia y casa; P ^ 8 1 ! ^ ^ 
menos de $30. Habana 126. Teléfono 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 D O S P L A N -
T A S . M O D E R N A . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina do Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un establecimien 
lo. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coaln. Tel. A-0062. Sardiñas. 
C A S A M O D E R N A " E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O . R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.60x15.50 y renta $130 
en $13.600, Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tensa 
tan seguro y que 1© de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera dal 
Café E l Nacional. Sun Rafael y Be 
lascoain. Tel. A-0062. Sardinas. 
53216—0 dio. 
E N L A C A L Z A D A A Y E S T E R A N 
Vendo gran lote de terreno con 23 
metros frente a la Calzada, en to-
tal 1.056 metros, propio para hacer 
un grupo de casas. Precio a $38.00 
el metro. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036. 
5 5 1 8 8 - 8 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
CHEVROLET D E L 24, SB VENDE, 
con muy poco uso. Se da muy bara-
to. Rayo 42. Gorag-e, de 8 a 12. 
55349—10 dlc. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN CACHORROS DE PE-
rros policía, muy hermosos, alemanes, 
le^ítlmoet. propios para enseñarlos a 
lo que quieran. Para verlos. Misión 
entre Egido y Zulueta. Salón París. 
Barbería. 
KSSS.l—10 dlc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N A s o c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad del Cobre 
E l próximo miércoles día 9. a las 
8.30 a. m. la misa mensual, con Im-
posición d>j medallaa al í lral . 
L a Directora. 
55306—10 dic. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A-4792. 55304—10 dlc. 
SE OFRECE UNA COCINERA JOVEN 
g a ñ o l a N a b e bien ^ V i ^ f n n ^ 
duerme en la colocación, tiene inme-
jorables referencias. Para Informes 
Teléfono A-9364. y A - 1 6 7 2 . ^ ^ 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano o manejadora, es muy serla 
formal y trabajadora. Liz 40 1-2. Te 
léíono M-1860. 
55295—10 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cria/la de mano o mn-
nejaidora. Sabe cumplir "bien su obli-
gación Parn Inlcrraes Cristo 22. Te-
léfono M-2498. 
55301—10 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA ^ N L ^ 
sular para cocinar, duerme en la ca-
^ e n ^ s a de moralidad tiene bue-
ñas referencias. Calle I y 17. Sastre-
ría. Vedado. C5223—10 dic. 
AV150 IMPORTANTE A QUIEN 
1 £ INTERESE 
81 usted deve» vender alguna de bus 
& • b r . i . 
ración t>or dilltU <JU« ^ , £ . £ 2 
y Bela«coaín. Telélono 
di fia. 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, que ro le pesa^ I 
rá. Lo hacemos competente y -prAc-1 
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece Ue-i 
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente PRAC-I 
TICA, y abandone las teorías contu-
sas. Carao y experiencia en tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
(EN ESPAÑOL B INGLES) 
Prá.otica y dlictado, por experto ttv- ' ~ ~ 
S S f ^ S J ? ^ 7CO d í i ^ o ^ T a b 1 ^ B R 0 S P E T E X T O . M U C H O S U R 
al primer mes, 100 al segundo. Otor- T I D O A P R P T T n Q 
gamos títnlo auténtico de nuestos re- n. riSJL^IAJS UÍL 
presentados "Isaac Pltman y Sons", O T A S T f l N 
de New York y Londres. ™ i . , n0-LU1N 
INGLES, MECANOGRAFIA. ABIT- diccionario Hispano Americano 28 to 
METICA MERCANTIL, CALIGRAFIA ?l08. ?80- P^lco Civil, por Scaevola. 
ORTOGRAFIA, E T C . t ^ í l 0 3 '80- CÓdttgo Civil de Man-
Todo sin gran esfuerzo mental. A li/la'u *omo? Derecho Civil por 
BASE D E PRACTICA, que es la que ll110?6? ^J*™^ 1° tomos $50. Código 
- ~*~tSl v flí,eeTira el éxito, f.6"*1^8,^13^ 11 tom(>3 $35. Eplso-
» Nacionales ñor Pérez Galdós 23 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I -
B R O S D E D E R E C H O , M E D I C I -
NA Y D E T O D A S C L A S E S . L i -
la austeridad de sus propiag 
raciones, evadirse de la tácita . 
gestión ambiente que le urgla a J1' / 
cerse abogado y político <'Jr'' 
triunfar en la vida". Ramiro Qn? 
rra no estudió leyes ni compadró. 
los comités de barrio. Se hizo ma? 
tro y enfocó toda su aspiración ha 
cía el lucro espiritual de los \ [ ^ ' 
SI este hombre no hubiera «ido ^ 
modesto, a esta hora todavía segni 
riamos sin "Historia de Cuba'-
Peî o además había en él otra» 
(cualidades más directamente fec^j 
das: una perspicacia y una diatam 
dad mental envidiables; una ^ 
berana aptitud para Inhibirse do i¿ 
da convicción hasta no madurarü 
lógicamente; don aquilino do sa-
ber tomar sobre las cosas noble vi. 
sión panorámica, de suerte quo n¿ 
le engañen los iprimeros términos 
ni so le oculten los accidentes y 
cunstancias lejanos; una pUcld^ 
serenidad ante todas las adveifeidj. 
des, ya fuesen en forma de proble. 
mas o de mero disentimiento ajeno-
una codicia tras el pleno signlQcal 
do de las verdades más obvias; xâ  
laboriosidad sin tasa ni desmayos1 
— toda esta bienaventuranza men-
tal, en fin, que a diario Ramiro 
Guerra nos revela, entre sonrisas y 
modestos esguinces, a quienes tene-
mos la fortuna de militar a su lado 
en la brega del periodismo. 
De esas dotes Ingénitas y gene-
rales de Ramiro Guerra se derlva 
una actitud especial de su espíritu 
que, a mi juicio, informa con su-
perior y característleo relieve toda 
su obra. E s a actitud básica es 1¡ 
del optimismo. E s de notar que no 
se habla de una disposición esplri. 
tual ingénita e invariable — el bea-
tífico panglosismo de (Ciertos espi. 
ritud romos—, sino de una actitud 
asumida conscientemente ante la vi. 
da y sus problemas. Se ha dicho al-
guna vez que compreñder es per-
donar. Con igual razón y sin variar 
esencialmente el sentido de la mi-
xlma, .pudiera afirmarse que com-
prender es confiar. Quien disfruta 
de perspicacia suficiente para expli-
carse la razón de ser más profunda 
de una diversidad cualquiera, le 
descubre posibilidades de vulnera-
ción ipor otros espíritus insospecha-
das. E s probable que todo pesimis-
mo intelectual no sea sino la con-
secuencia de una visión parcial de 
las cosas. E n cambio, el optimismo 
racional es icomo una fé en el fu-
turo fundado en un máximum do 
explicaciones del presente. 
Sea esto como fuere, lo cierto es 
que Ramiro Guerra, nos da6\emíT6 
la sensación de que nada vernteo 
le preocupa, porque ha descubierto, 
en el estudio de lo ya conocido, mo-
tivos poderosos de edificación. La 
indiferenicia en que su optimismo 
se funda sería caprichosa si no cre-
yese él, como creen, que hay un en-
lace lógico — lógico en el sentido 
de explicable, no arbitrario—en-
tre el ayer y el mañana. Para Gue-
rra, la historia es "la explanación 
del proceso de formación, constitu-
ción y desenvolvimiento de una co-
munidad". "Ese proceso — advier-
te él mismo en seguida — no se 
desarrolla a l azar; se halla regido 
ipor ciertas leyes generales que a 
derivan de las condiciones de la vi-
da orgánica, del hecho de la vida 
social y de la naturaleza psíquJc» 
del hombre". De acuerdo, pues, con 
este concepto evolutivo de la His-
toria, uno cualquiera de sus perio 
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E N U C A U X I * C A K U ^ , U Í 
DESEA COLOCARSE TJNA J O V E ^ 
eftpañola pora criada de mano, f-abo 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po en el país. Tel. M-1262. 
55305—10 dlc. 
SE OFUECE UNA JOVEN ESPA^O-
ia para criada de mano o para mants-
jadora o para criada de cuartos 
va tiempo en el pafs y tlem* recoman 
dación. Habana 126. Tel. A-4792. 
55304—10 dtte. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera, cocina 
fram-sa, española y criolla, es re-
posteraNac; plaza, únlcanu-nte para 
bocinar. Tiene referencias. Iníormam 
Tenerife 74 1-2. g5321_10 dlo. 
DESEA COLOCARSE UNA EEÑOUA 
dio mediana edad, de cocinera, cocina 
trances^, española y criolla con su 
respectiva repostería, hace V ẑ̂ , e3 
cocinera solamente. Informan Cam-
panario 253. 55S19_10 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera, española, sabe bien su 
obligación, no se coloca menos de 530 
Informan Desagüe 18. Tel. U-46b9. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
serla, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano. Son Miguel 
No. 7. Tel. A-S186. 
53313—10 de. 
^nforman 
Sociedad de S l r v l e n U t s . ^ ^ ^ 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones -vista callo desde $40.00 
interiores dlesde Í27, con toda asisten-
cia, por persona. Para persona sola 
desde $35. Apartamento en bajos con 
servicio privado, para dos, $70, con 
teda asistencia. 
55288—17 dlc. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO 
las en casa de familia seria, llevan 
tiempo en el pafs. una para criada 
de mano y otra de cocinera, prefieran 
orta familia. Informan: Jai din E l 
Crisantemo. 23 y J . Vedado. 
55324—13 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinera, no tieno 
incoiríniente ayudar a la " n ^ z a , 
lleva tiempo en el pats, " l ™ ^ ™ " ' 
cla« no se coloca menos de !>30 o ?oo. 
Informan Vlve«» 155 habitación 10. 
Teléfono A-20S5. dlc-
AMUEBLADA SE ALQUILA UNA 
cc«a en el Vedado en la callo 27 nú-
mero 9 sntre J y K . , a familia de 
bu«nas referencias y garanitlas. In-
forman: Tel. F-3566 
55307—14 dle. 
SAN JCSE 112 JUNTO BELASCOAIN 
local ostal.lcctmiento, gran sala, dlvl-
suble, habitaciones casas altas, gran-
des, otras pequeñas, hombres foIos. 
Teléfono A-3152. 
55286—10 dlcé 
SE ALQUILA UN PRECIOSO DE PAR 
tamento ^n San Mlgdel y Campanario 
altos del café, en casa de familias, 
muy fresco con dos habitaciones, bal 
cón a ambas calles, luz y servido. 
55314—10 dlc, 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-
pl'ndSios y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4 número 145 entre 
l.'. y i? con ewcalera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven pcira dos familias, habitaciones 
para orlados y chauffeur, con do» 
servirlos, dos garages indiependleníes 
do los bajos y gran patio. Renta ?230 
î>\ llave en la misma, de 2 a 4. In-
forman Bafios No. 28. entre'17 y 19. 
Telífono F-4003. 
53293—11 dio. 
F R E N T E A OBRAS PUBLICAS, SB 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
amueb'aoas n no a hombres o señoras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dlc 
BN VIRTUDES 27, SB ALQUHA 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio, hay baño Intercalado, es ca-
sa do familias. Teléfono M-5428. 
55355-10 dlc 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L U Y A N O 
6E ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo. Se alquila este 
he. tnoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y van-
tila Sos cuartos, aorvicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtoa para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Ente chalet estA si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, telé-
fonos A-3SÓ6 y F-417J. 
C R Ind. 16 JU 
EN E L MEJOR PUNTO DD LA HA-
baña, se alquilan habitaciones con . 
sin muebles, ca^a serla. O'Rellly 8 
aJtos del Café E l Paraíso, entrada por 
Vlllejías. Tel. M-3013 
55368—10 (Jlc 
MANETADORA DESEA fOLOCARBE 
con muy buenais .referencias, desea 
rasa de moralldaxi. Informan al Telé-
fono U-4669. 
55361—10 dlc. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPASO 
la para cripda de mano, muy práctl 
ca, traibr.Jadora y buenas referencias 
de casa particular. Tel. M-8792. 
55357—1 dic 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA 
chas esnañolas de criadas de mano, 
una recién negrada y la otra muy prAc 
tica y con buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
en Maloja 160, por Escobar. 
55356—10 dlc 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO 
carse de criada de cuartos o come 
c'cr. Tiene referencias. Aguacate 22 
Teléfono A-48S9. 
6E317—10 dlc. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse para cuartos o comedor 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55315—13 dlc. 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta 
f;an Lázaro. Se alquilan apartamen-
tos, amplios y cómodos. Sala, come-
dor, tres habitaciones, baño Interca-
lado y cocina. PiKjden verso a todas 
bcras Informan Gallano 95. Teléfono 
A-50007. 55364_15 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
ch/i peninsular de criido. de cuartos 
sabe coser, también sabe servir la 
mesa de todas maneras, sabe cumplí 
con su obligación, lleva tiempo en el 
país. Informan en 23 259_ Teléfono 
F-4074. 
55316—10 dic 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
tina o doa señoras solas, únlcoe Inqu 
Unos, luz. teléfono y balcón a 
He Se da barata. Aramburo 





UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse con fumllla de moralidad, pa 
ra cuartos y coser. Tiene referen 
des. Informan Desagfle 1. Teléfono 
U-46C9. 
55358—10 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o ma. 
nejadora. Sabe cumplir con su obll 
eación y tiene familia que la garan 
tice Informan D 189. Tel. F-4703 
B5385—10 dlo« 
PROXIMO A B E L A S C O A I N 
GRAN ESQUINA 
Mide 33.24 metros de frente por 
54 metros de fondo, total 1.539.20 
metros. Propio para fabricar gran 
edificio. Precio $65.00 el metro. 
Se puede dejar gran parte en hipo 
leca. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
55188—8 dic . 
nunca se olvida y asegura e 
Sistemas modernos alemanes y ame- Tom J ^ ^ i n ^ 8 por,, 
tomos 540. Geografía Universal. 10 ItraírlnnaT-
Diccionario etimológico. | ^ f ^ ^ ^ . " ^ f i n t é r n e n t e el pensa-
locados eate mes: John Stuo ^ í ó r ^ f * " ' ^ c K i 6 *20- Eml- Iment,0 n iosó f i co de Ramiro Gue-
chio, Wasburn Crosby. Oficios 13, ^ f } ? ^ n c l a s medicas, ^ r . . . , ^ Z José A . Zanuy. Crown Insurance. Maji EHLo c 1 ^ " y }^Peí'" a de Gó-z. Felipe Cué y otros- I f i Se-?rJ^cIus' 6, to™os J-28- Hístorla U e O D t l m w V T í " " " ^ -ATENCION EXTRICTAMENTE 1 ™ a * ^"^-rna. 25 I 06 ,?PtImiBmO lí^CO de los Encielo-
INDIVIDUAL 
(También por correspondencia) 
B . F . TIZOL 
(Pfritr taqnlgrrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, tomo* sis 
cerra de los Cuatro Caminos n6? d« m!;^^1".?1* para 108 exámo 
e Maestros, 5 tomos JJS. Histo 
del Mundo en la Edad Modí-riua, 25 
tomos 550. Diccionario Sopeña, 2 to-
mos lujosamente enouadernados 513.
Historia del Arte por Pljuán 523.00 
Bblloleca IntemaclonaJ de Obras F<v-
mosas. 27 tomos 515. Historia Uni-
versal por César Cantú, 43 tomos 525. 
Historia Natural por Zimmerman, 24 
55598—6 ene. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
;s pa 
ja la 
ría de España por Pt y Margall, 8 
tomos 518. Manual para los exáme-
4 tomos 532. Espafta Incógnita con 
vistas importantes 58. Librería Inter-
nacional de Manuel Barmeco. Prado 
113. Teléfono A-0622. 
55256—7 dlc. 
Casimire para homb": ^ " t a ^ a ey 
comnletos lana pura alta fantasía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 c r . . T r r r K 
^Vos y 10 Pesos f ^ f ^ ! " f S O L I C I T A 
trióle, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
Sa quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
E L G O B I E R N O E C U A T O R I A N O 
L O S S E R V I C I O S 
D E L P R O F E S O R K E M M E R E R 
"VA SEfíOKA ESPADOLA DE MR-
dlana edaid, desea coloca"* P " * 
ciñera, conoce bien su oficio y tiene 
quien la recomiende Infonnes San 
Ipnaclo 128 casi esquina a Jesús Ma-
ría. Pregunten por ^ f * ^ dlc> 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E DE 
SAN NICOLAS. VENDO G R A N 
ESQUINA 
Mide 9.85 metros de frente en to-
tal 245 metros de terreno, propia 
para fabricar. Precio $39.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
/ T e l . M-9036 
55188—8 dic. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL, PRACTICO 
en francesa, criolla y española desea 
prestar pus servicios en casa particu-
lar o comercio, sabe óe repostería y 
va al campo. Informan en Carmen ¿l 
Teléfono M-<874. Tintorería. 
55340—10 dic. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
español, cocina a la espaftola y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpia y 
buerjas referencias de casa particular 
No le Importa ir al campo. Teléfono 
H-8792- 55348-10 dic. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, 
es muv formal iy trabajaxor. liU» 
No. 40" 1-2. M-1860. Buenis referen-
cias . 
55295—10 dlc. 
E N L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A -
R O . VENDO G R A N ESQUINA 
Mide 16 metros de frente a San 
Lázaro, por 30 de fondo, en total 
373 metros de terreno, propia para 
fabricar un gran edificio. Precio a 
$90.00 e-1 metro. Trato directo. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
55188—8 dic. 
Sábanas. Camera completa muy bue 
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera 52.50 y la ca-
mera 53.80; almohada media camera 
70 centavos, camera 51-20; Mosquite-
ro mediano 51-80 y camera 52.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos 53.20; 
alfombra de seda 52.50; sobrecamas 
finísimas camera gran surtido 53.00; 
frazadas fina ?1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a 54.98, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bati-
cas para niña, un gran lote a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a 52.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos-
frazadas, fundas etc. todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9, 
Habana. 1 E n , 
G U A Y A Q U I L , diciembre 5. (Por 
Associated Press ) . E l gobierno 
ecuatoriano ha decidido pedir al 
catedrático de la Universidad de 
Princento E . W . Kemmerer que 
reorganice el sistema financiero 
ecuatoriano a cuy ¡fin trasmitió ya 
instrucciones al Ministro del Ecua-
dor en WasUngton para que haga 
la propoción a l Prof. Kemmerer. 
M I S C E L A N E A 
COCINERO EN GENERAL», BLANCO, 
se ofrece a "varios estilos, española, 
criolla, francesa, para particular o 
comercio, antiguo en cocina, sin pre-
tensiones, Avtoen Kiosco de refrescos 
frente a la MARINA- Prado y Te-
niente Rey. para ^f-Re < 
53296—10 dlc. 
T E SEA COLOCARSE UN MUCHA-
tho español para ayudante de coci-
na, fregador o cualquier otro trabajo 
en casfe. particular, fonda, casa hués 
pedes o comercio. Tel. A-4792. 
55304—10 dlc. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA D E 
Etípa''i" desea oolocarse. Tiene abun 
dante leche y certificadlo de Sanidad 
Se puede ver su niño a todas horas 
en Dolores v 11 No. 22. Víbora. Para 
Informes al Tel. 1-7*20. 
65312—10 dio. 
GANGA. UNA CUARTERIA GRAN' 
de que vale con el terreno 57.600 se 
vende por la mitad de su valor con 
52.000 al contado, se ftntrega la pro-
piedad y los $1.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente el compra-
dor, fabi loando todo el terreno, renta 
5300 mensuales;'o sean 53.600 anual-
mente que es magnífico negocio para 
el comprador. Invertir poco dinero que 
produzca buena renta. Luis García, 
calle Concepción No. 16 entre el Pa-
radero do Pogolottl y el de los Que-
mados en Marianao, de 1 a 8. 
65327—16 dio. 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malson L . Lazaire, de París ofre-
ce gratuitamente a título de propa-
ganda "El Barómetro del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
oueo del mismo a vuelta de correo. 
L SUvero. Aguila 232, Habana. 
U . H . 54369.—16 Dio. 
E n 1923, el Profesor Kemmerer 
reorganl ió el sistema hacendarlo 
de la república de Colombia y el 
pasado verano lo hizo con el de 
Chile. E n noviembre regresó a los 
Estados Unidos y reanudó sus tra_ 
bajos en el claustro de la Unlver. 
sidad de Prlnceton. 
Además, el notable hacendista 
ha rendido numerosos informes so-
tre la vida económica de otros paí. 
ses, entre ellos las Filipinas, Mé 
pedistas, coñventcldos de "la perfeo 
tibilidad de l progreso" o, más abs-
tractamente, al determlnlsmo ma-
terialista do algunos pensadores de 
nuestro tiempo. No. Ramlrt) Guerra 
recela, por temperamento, de toda 
tésls universal, y desde la primera 
línea de su "Historia" se pone en 
guardia contra las generalizaciones 
establecidas "como d»gmas absolu-
tos". E l determlnlsmo que él halla 
en la evo luc ión de las sociedtyles 
no es el de un fatalismo ciego, ann-
lador del albedrío humano y de Ia 
contingencia, sino más bien una W-
laclón causal, una fundamental con-
gruencia y expllcahilidarl lógica en-
tre los eventos, que a veces alteran 
Impifevlslblemente las intervencio-
nes extraordinarias de la voluntad. 
Una sociedad es un río que puede 
salirse de madre; pero eea contífr 
gencia no iprueba sino que el ca*** 
existe. E l cauce, en la historia, «s 
el complejo de Influencias recípro-
cas innegables entre el hombre y e» 
medio f ís ico, entre los hombres OJÍO* 
sobre otros y cntr© las diversas co* 
lectividades sociales. Lo que com* 
plica el •proceso causal de la histo-
ria es la acción de las fuerzas eí* 
pirituales autónomas de que el hoO'] 
bre es capaz. 
Como se ve, lo único que Ramiro 
Guerra rechaza es aquella suerte d« 
misticismo histórico que estima In-
explicable y sólo meramente "n»' 
rrable", el iprogi<eso de las socieda-
des. L a historia no es una serie d* 
fenómenos aleatorios, obra 
azar; pero tampoco es el desplie-
gue de un fatus misterioso en el 
viendo sin percibir retribución a l . 
guna, de auxiliar de la Comisión 
Norteamericana de Indemnizacio-
nes de guerra que fué a París en 
1924. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E VENDE LA CASA SAN FRAN-
clsco 33. Víbora, entre San Anastasio 
y Lawton. Sala, sálela, tres cuarto-?, 
cocina de gas, baflo con hafiadera, pa-
tio y traspatio $7.000. Verla después 
de las 9 a. m. Tra.to directo. La. vive 
el dueflo. 
5r. 2 9 4—11 dio. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. Ba wn 
magnifico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaideres 22, altos. 
65376—;i dlc* 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entrs Gloria y Apoda ca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor* 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa. " L A Z D J A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
barates que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho, Suárez. 43 y 45. 
M E N O S DOS, S E S A L V A R O N 
T O D O S L O S M I N E R O S S E P U L -
T A D O S V I V O S E N N E D E R L A N D 
sir I tiempo. E l sino, el destino lne l f ¡J» jico, el Egipto y Guatemala. B i r . ^ ^ ^ tod 3 jjs 
fuerzas Irracionales y sin duda; 
derosís imas que asedian el cnri 
una porción cualquiera de bl1™ iv0 
dad, campea el supremo paliai 
de la voluntad de perfección. 
De este convencimiento le * 
a Ramiro Guerra, no sólo 
« m i s m o ya aludido, sino 
esa actitud racional y ^P110!^-
con que aborda su faena de n 
dor. L a Historia no es en sUS pi8 
nos, ante su espíritu, ni una ft 
evocación pintoresca del 'l*8* ¿r* 
la manera de un Macaulay, uiV $ 
lyle o un Michelet, ni tampoco ^ 
rígida imputac ión do ^ ^ í j n e v 
flujos ineludibles, como en ^ eg. 
en los materialistas V0fuLá#-
Participa de ambas modali a. 
E s . a l a vez, evocación y ê y6n y 
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A., el c 
tes se r 
tunlsta 
(Associated Press) 
N E D E R L A N D . diciembre 5.— 
Esta noche chisporroteaba alegre-
mente la llama hogareña en las ca-
sitas de la ipoblación minera de 
Cardinal, ya que todos los hom-
bres atrapados en una de las ga-
lerías de la mina de oro, plata y 
plomo que posee en ésta la Falr-
view Co., menos dos. pudieron sa-
lir a la superficie sanos y salvos. 
Las víctimas fueron Robert Ste-
phenscVi, minero"de 55 afios y Char-
les Hjurquist, «pertenociente a las 
cuadrillas de salvamento únicos que 
perecieron en el desastre. 
No obstante en el Hospital de 
Bolder, Coló., se hallan en grave 
estado dos hombres medio asfixia-
dos por el humo. 
Azotados por el frío viento y por 
la nieve, hombres y mujeres traba-
jaron incansablemente durante 16 
a 
l 
horas abriendo un pozo de jn-
.para llegar al túnel de la "''"L-aS 
cendiada y, poniéndose mftsc ^ 
protectoras, recorrer el ^ ^ í - a 
busca d© los mineros atrapado • . 
E n la galería hay fuego toa\att 
pero los técnicos espertin <lue 
se consuma por sí solo. tf? 
Los dafioa causados por ía i-doí 
trefe en la mina están caicu» 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . 
E L G O A L Q U E D I O L A V I C T O R I A . . . . 
Viene de la p á g i n a dleclslste. 
Anotó primero el Olimpia en un pe-
nalty quo los "separatlBtas" cometie-
ron por carga violenta en el área fa-
tal y Po'ón de un "cablegráfleo" lle-
vó el es fér ico a besar la red del de-
butante Vidal de Carzer. 
Este goal no le restó ánimo a los 
¿el Cataluña y atacaron continuamen-
te el terreno del "matrimonio" Dier-
González hasta que l legó el ansiado 
empate por obra y gracia de un rema-
te escalofriante de F á b r e g a s . 
jugados, sin consecuencias "perforá-
tiles" quo no podemos anotar por ha-
ber tomado parte activa en este match 
fueron las que se sucedieron en el 
resto del encuentro. 
Queremos antes da "entrarle"* a l 
match final, dedicarle dos lineas a l 
guarda-red c a t a l á n . 
L a fama de que viene precedido la 
dejó bien plantada. Colocación, valen-
tía, codicia y un buen "recibidor" de 
balones, es su labor bajo el arco. 
Magnifica adquis ic ión. 
Envidiable. 
R I B E R I A S H I S P A N O 
L o s primeros avances son hispanó-
filos que van a favor de viento. 
Los "mostaceros" bien pronto lle-
gan al goal hispano, y obligan a los 
backs a intervenir.,' 
paco shootea fuera. 
Gutiérrez salva al Hispano del pri-
mer apuro. 
Bernardino imlta^ a Paco y también 
lanza el .remate fuera. 
E l "Tanque" repite el shoot y aho-
ra el es fér ico pasa alto. 
Arenas shootea fuera. E s t a Jugada 
fué desperdiciada por el forward ya 
que debió acercarse más" al goal. 
Braftas, suscribe un "inalámbrico" 
que Daniel concede apretadamente el 
primer comer del encuentro. No tle-
ne consecuencias. 
En el hall de Daniel sucédese un 
tira-tira donde Intervienen todos los 
forwards de Zulueta, sin que el pe-
lotón se decida a besar las mallas. 
Córner a l Iberia . 
Lages realiza un escalofriante plon-
geón en «1 castigo. 
C&stígo a Bernardino. 
Alvarcí shootea alto. 
Lages vuelve a intervenir en un 
«hoot saltarín do Paco. 
En los dominios del "matrimonio" 
japonés-Máximo desenvué lvese ahora 
el Juego, y contra todas las profecías 
los forwards hispanos lanzan sus 
shoots, 
Bernardino pierde un remate, pega-
do al goal ibérico. 
Castigo a l Hispano. 
E l Iberia aprovecha para traspasar 
el pelotón a l campo hispanista y lan-
zar un comer cedido por Campos ( R i -
cardo . ) 
Daniel acepta un globlto de Vi l la -
nueva con dosis "perforátil". 
Mano de Paco. 
Sigúele, Castro. 
T para completar el terceto de cas-
tigos, el árbltro lo hace con Santos 
por cargar a Brafias. 
Pacucho y Campos defienden mag-
níf icamente a Daniel. 
Prado, debutante ©n ̂ ás filas hlapa-
n ó f l U s e s t á cent^ndo enormemente 
desde el a la derecha. 
Un avance de ViUanueva e« Inter-
ceptado por Pacucho. 
Final iza el primer tiempo sin que 
el marcador sufriera var iac ión . 
A l reaparecer. Villanueva inicia las 
incursiones a l terreno hispano, y su 
primer centro se pierde entre los for-
wards. 
Castigo a Gutiérrez . 
L a presión ibérica se va acentuan-
do ante el handicap que ofrece el 
viento, y backs y half backs hispanos 
multipllcanse para evitar el derrum-
bamiento de su "palomar". 
Cuando el quinteto negrl-amarlllo 
intenta avanzar Bernardino es cas-
tigado. 
Prado "endosa" un buen tiro y L a -
ges acepta. 
Braftas shootea y Daniel no permi-
te que su casilla albergue los ba^ 
Iones iberistas. 
Castigo a Miguez. 
Paco, dfesllzase por entre los backs 
contrarios y cuando se enfrentaba con 
el keeper Ibérico, es zancadillado y el 
árbltro castiga con la úl t ima pena. 
E L OOAZi 
Teijeiro, es el designado por el alto 
mando para actuar de verdugo, y de 
un colocado shoot lleva el balón a 
besar la red ibérica, y anotar el tan-
to que muy bien puede ser el de la 
victoria. 
Los blanqul-azules atacan todos la 
meta hispanófi la , únicamente Lages 
queda en su deshabitado goal. 
Braftas shootea fuera. 
Lánzase el tercer comer contra los 
de Colón y como los dos anteriores 
son mal rematados. 
E l Iberia cambia l a al ineación y 
Japonés pasa a forward. 
L a casil la de Daniel es cañonea-
da con shoots mal dirigidos y mal In-
tencionados. 
Castigo a Primitivo. 
E l Noy Intenta rematar a media 
vuelta y Gutiérrez «e "roba" el ba lón . 
Intentan nuevamente los iberistas 
el empate y en una Incursión por el 
ala de Villanueva Pacucho se luce de-
volviendo el esférico de enorme pata-
dón . 
Continúan las melees en el hall de 
Daniel, y en esta últ ima, pe l igros í s i -
ma para las huestes de Colón. Cam-
pos rompe el cerco blanqui-azul, y 
en la jugada el árbltro da por termi-
nado el encuentro. E l marcador indi-
ca que el Hispano ha batido al po-
tent í s imo "realista". 
Uno por cero. 
L a al ineación fué así: Vencedores, 
Daniel, R . Campos, Pacucho, V . San-
tos, Gutiérrez, Torres, Prado, Teijeiro, 
Miguez, Pérez y Alvarez. 
Venc ió los ; Lages, Máximo, Japonés, 
Quintas, Primitivo, Lage Rivas, Cas-
tro Vázquez, Braftas y Francisco. 
T ahora al terminar felicitamos a 
los vencedores por el derroche de en-
tusiasmo y l a esforzada efensa que 
hicieron. 
Juez e Linea . 
S S T A O O D E L C A M P E O N A T O S S T U T B O L 1925-26 
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J o s é R a ú l C a p a b l a n c a . . . 
Viene de l a p á g i n a diecisiete. 
E s t e trhmfo del c iudadano « o v l e t 
adelanta el camino para la celebra-
c ión de un match entre é l y e l 
c a m p e ó n del mando, Capablanca, 
match <|ue no t e n d r á lugar hasta 
dentro de n n afio. 
L a part ida entre Bogoljubow y 
L a s k e r se Inic ió con un gambito de 
la dama que d e c l i n ó el ú l t i m o , que 
jugaba con las negras . 
E l doctor L a s k e r q u e d a r á en se-
gundo puesto, pues para perderlo 
t e n d r í a que perder s u par t ida de 
m a ñ a n a a manos de Gothl l f y en 
este caso d i f í c i l , q u e d a r í a empatado 
con Capab lanca en dicho l u g a r . 
E l cubano e s t á asegurado en el 
tercer puesto en consecuencia de la 
victoria r á p i d a que obtuvo sobre 
Gothllf , de R u s i a , en u n juego de 
24 movimientos . 
M a r s h a l l no puede s u p e r a r a C a -
pablanca porque a estas a l turas 
p e r d i ó con Genesky, uno de los 
que derrotaron a Capab lanca en el 
curso del presente torneo. Genews-
ky con las negras defendiendo un 
gambito de l a d a m a le g a n ó a l 
norteamericano en 36 movimientos . 
T o r r e d e r r o t ó a Werllnsfky, de 
R u s i a , en u n juego br i l lante de 
27 jugadas a l tomarle e l p e ó n de 
l a d a m a . E m p a t ó , en consecuencia, 
en el quinto puesto con Romanows-
ky, el ruso que no pudo adelantar 
porque e n t a b l ó s u juego de hoy 
con Saemisch, por jaque perpetuo 
en e l movimiento 3 4 . T a r t a k o v e r , 
empleando el giucco piano le g a n ó 
a Rublns te ln , de Polonia , d e s p u é s 
de la j u g a d a 3 7 . 
Loewenf l sch , de R u s i a , v e n d ó a 
su compatriota Rab lnowl t sch en 27 
movimientos a l ganarle un p e ó n , 
empleando l a defensa s ic i l iana . L a s 
restantes partidas fueron tablas en-
tre D u s - C h o t l m i r s k y y Bogatyrts -
huk, Spie lman y Y a t e s y Subarew 
y G r u e n f e l d . 
E l estado de l torneo a la termi-
n a c i ó n del v i g é s f t n o round es como 
sigue: 
G . P . 
Bogoljubow , 15 4 
L a s k e ? 1 3 % 5% 
Capablanca 13 Í6 6 % 
M a r s h a l l 1 1 % 7% 
Romanowsky 11 7 
T o r r e 11 7 
T a r t a k o w e r , . . . . . 11 8 
Bogatyrtsohu'k . . . . 10 8 
Genewsky 10 8 
Gruenfe ld 10 9 
Rublns te ln 9% 9% 
Rablnowi t sch 8% 10% 
R e t í 9% 7% 
Loewenf lsch 8 11 
W e r l i n s k y 7 10 
Spie lmann 7% 10% 
C h o t i m i r s k y . . ' . * . . . 6 13 
Gotthi l f 6 13 
Saemisch 6 13 
Y a t e s 6 13 
Subarew _ 4% 14% 
E l v i g é s i m o pr imero round s e r á 
en l a forma siguiente: 
L a s k e r v s Got th i l f . 
R o m a n o w s k y vs Bogo l jubow. 
Gruenfe ld v s S a e m i s c h . 
Yates vs S u b a r e w . 
Rublns te ln vs Sp ie lmann . 
Rabinowtsch vs T a r t a k o w e r , 
Genewsky vs L o e w e n f l s c h . 
Bogatyrtschuk vs M a r s h a l l . 
W e r l i n s k y v s C h o t i m i r s k y . 
R e t í vs T o r r e . 
Capab lanca d e s c a n s a . 
7 5 . 0 0 0 f a n á t i c o s . . . 
Viene de la p á g i n a diecisiete. 
Momentos antes h a b í a n faltado 
tan s ó l o unas pulgadas para que 
Grange anotase, en la l í n e a de goal 
de los Gigantes . 
L o s B e a r s a lcanzaron super ior i -
dad sobre los Gigantes mediante un 
ataque m ú l t i p l e , bien rematado, 
que c o m e n z ó en los principios del 
juego, momento en que Joe Ster-
naman , s a c u d i é n d o s e media doce-
na de tack lers enemigos que lo s u -
jetaban, s a l i ó disparado y a l c a n z ó 
dos touchdowns mediante c a r r e r a s 
precedidas de penosos pero conti-
nuos avanceg de 65 y 55 y a r d a s . 
L o s Gigantes obtuvieron s u ú n i -
ca a n o t a c i ó n en el segundo p e r í o d o , 
en cuya o c a s i ó n el ful lback s u -
plente, T e x W h l t e , r e a l i z ó con for-
midable empuje u n avance de tres 
yardas a t r a v é s del center, d e s p u é s 
de haber hecho recorrer a l a bola 
la mitad del campo l a c o m b i n a c i ó n 
de forward-pass ing formada por 
Me B r i d e a B o m a r . 
L o s c l u b s d e l a s g r a n d e s . . . 
(Viene de l a p á g 17 ) 
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0 0 1 1 0 3 1 1 
NOTA: E l averaje es por puntuación de tres, doe, y uno, reglamentado 
por la F . O . F . A . 
J o s é A . R o d r í g u e z . . . 
Viene de l a p á g i n a diecisiete, 
León, de 107 lihras perteneciente al 
Atlético e Cuba y Manuel de León, 
del Fortuna, que ¡tenia iffualmente 
107 libras. 
Ambos muchachos comenzaron el 
bout demasiado lento y después de 
estudiarse por varios minutos deci-
dieron cruzarse algunos golpesi ^en 
los que l levó el Fortunista la mejor 
parte. E l primer round, por lo lento 
y lo poco que se pagaron resultó ta-
blas, pero el Fortunista ganó la pe-
Jea, al vencer decididamente en los 
dos rounds finales, en los cuales el 
hermano Enrique Ponce de León, no 
demostró gran cosa. 
S E o x n r o A F E U S A 
L a seguna pelea de la noche tuvo 
Por contendientes a dos light -welghts 
A. Arredondo, del At lét ico de Cuba, 
que subió con 134 libras y F . Alva-
rez de la Pol ic ía, que subió con 135, 
Este match resul tó sumamente fran-
co para Arredondo, quien no ituvo 
que bozear gran cosa a su contrario. 
Alvarez desconoce por completo lo que 
es boxeo y estuvo cambiando de guar-
dia constantemente, as í como rién-
dose de los repetidos golpes de Arre-
dondo, quien se contentó con "cazar" 
al hombre que le había salido de pa-
loma. 
L A CtTARTA P E E B A 
Resul tó a favor de Angel Herrera, 
del Fortuna, quien con 124 libras de 
Peso se anotó un franco triunfo so-
ore Mariano Figueroa, del T . M , C . 
A- , el cual dése los primeros Instan-
tes se mostró Inferior a l bozer F o r -
tunista. 
Herrera ganó los tres rounds de que 
constaba la pelea y en el segundo 
Puso al borde de la lona, a su anta-
gonista, a. quien sa lvó l a campana. 
«1 continuo jab aplicado a la cara 
de Figueroa, fué uno de los princi-
pales factc*es que puso a este ú l t imo 
íuera de combate desde el inicio del 
segundo round, 
T t A Q U I N T A P E L E A . . 
Que tenía por contendientes a dos 
mastodonos del pugilismo amateur, 
Eusebio Toymil, el Y . M . C , A . , que 
subió a l ring pesando 173 libras y a 
Amador Carballldo, del Atlét ico de 
Cuba, que escaló las cuerdas con 168, 
resultó en favor del primero, quien 
se anotó muy buenos golpes. 
E l primer round de este match te-
E l M í ñ a n a s i g u e a r r o l l a n d o 
Efec tuóse este pasado domingo el 
ansiado encuentro entre las potentes 
novenas Mlñana B . B . C . y Ferretería 
L a Cubana, en los terrenos de Paila 
Park, siendo una gran victoria para 
! los chachos del Mlñana, que es tán In-
'. transitables. 
Se distinguieron por el Mlñana, 
Rusiánchez, bateando de dos dos; B r i -
to, de dos dos, y Acosta, d© cuatro dos; 
y el pltcher M . Acosta que pltcheó 
bien. , 
Se istinguieron por los ferreteros 
Juanito, que tiene de seis cuatro; 
Cuervo, de cinco dos, y Coflño, de 
cinco dos. L o s pltches, de perro. 
Escores: 
H . C . E , 
Miñana 101 230 610—10 14 3 
F , L a Cubana. 104 010 401—12 11 4 
Bater ía s : Mlñana: Acosta, catcher; 
Valdés, pltcher. 
Ferreteros: Coflño, catcher; Brlto, 
Juan José Coflño, pltchers. 
su l tó de Toymil por poco margen. E l 
Triangular pegó buenos golpea en el 
inicio pero Carballldo le contestó con 
dos o tres sól idos y esto hizo nivelar 
un tanto el round, que al principio 
parecía franco para el light heavy 
weight del Y . M , C . A , 
E n el segundo round, Toymil pegó 
duro a sucontrario y éste reclamó la 
pelea a su favor, alegando un foul 
que a nuestro entender no había exis-
tido. Ezaminado por los médicos, se 
1 comprobó la no ezlstencia del titula-
do foul y la pelea continuó pocos ins-
tantes después correspondiendo la de-
cisión a favor de Toymil, como hemos 
dicho anteriormente, quien se encargó 
de poner la decis ión a su favor en 
el tercer round con muy excelentes 
golpes al cuerpo de su antagonista. 
E n resúmen, que la noche boxíst i -
ca de ayer resultó en extremo excelen-
te, lo cual agradó sumamente a los 
fans, quienes salieron completamente 
complacidos de los fallos que se ha-
bían dado a las justas. Hubo dos 
o tres que alegaron que el Star Bout 
merecía haberse declarado tablas, pe-
ro a nuestro entender, la pelea estuvo 
muy bien decidida porque el F igur ín 
pegó mucho en los momentos que ya 
caía la cortina del round f inal . 
E l público fué numeroso, puliendo 
decirse que el comisionado del sport, 
Julio Martínez, se ha anotado un nue-
vo éxito más , a s í como que el boxeo 
amateur es tá tomando un buen ca-
mino entre los fans, que pronto le 
tendrán por su sport favorito. 
OAX.X, 
M O S C O U , dic iembre 6 . (Uni ted 
P r e s s ) . ' — P a r t i d a celebrada entre 
Bogoljubow y L a s k e r : 
Gambito de l a D a m a rehusado 
Bogoljubow 
Blancas 
1. — P 4 D 
2. — G R 3 A 
3 . — P 4 A D 
4 . — A 5 C 
5 . — A x A 
6. — C 3 A 
7. — P 3 . R 
8. — A x P 
9. — OO 
10, — D x P 
11 . — A 3 C 
12 . — C x D 
13 , — T R 1 D 
14 . — T 2 D 
15 . — T D 1 D 
16. — P 4 R 
17 . — P 3 A 
18, — C x P 
19 . — A x P 
20, — A x T 
21, — C S C 
22 , — C 6 D 
23 . — T x C 
24 . — T 8 D 
25 , — T ( 8 D ) 
26, — R 2 A 
27 , — P 3 T R 
28, — P 4 A 
29. — T 5 D 
30. — P 3 T 
31 . — T ( 5 D ) 
32 . — P 4 C D 
33 . — P x P 
34, — T ( 1 D ) 
35 , — R 3 A 
36, — P 4 T R 
37 , — P 4 C 
38, — R x P 
39 . — R 3 C 
40, — P 4 T 
4 1 . — R 3 A 
42 , — T 1 D 
43 . _ T ( 1 D ) 
4 4 . — T x T 
45 , — P 5 T R 
46, — T 3 A 
47, — T x A 
48, — P 5 T 
49 , — P 6 T D 
50, — R 3 R 
51, — R 2 D 
52 , — R 3 R 





L a s k e r 
Negras 
. P 4 D 
. P 3 R 
. C 2 D 
. A 2 R 
. C x A 
OO 
. P x P 
. P 4 A D 
. P x P 
. C D 3 C 
, D x D 
. A 2 D 
. T R 1 D 
. A 3 A 
. T R I A D 
. A I R 
, C 3 A 
. P x C 
, R I A 
. T x A 
. C 5 A 
. C x C 
, C 4 R 
. T 7 A 
T 2 A 
! R 2 R 
. T 3 A 
. C 2 A 
. T 3 T D 
. A 3 A 
. T 3 C 
. P 4 T D 
T 3 T 
* T x P 
. T 4 A D 
P 4 T R 
! pxp 
, C 3 T 
, T 8 A 
, T 8 C R 
. T 8 T D 
. T 6 T 
. T x T 
. C 4 A 
. R 3 R 
. C 3 D 
. P x T 
. P 4 A 
. C 4 C 
, P 5 A 
. R 3 D 
. R 3 R 
verdaderamente polar en "Washington 
y bajo torrenciales aguaceros en Plt-
tsburgh. Muchos de les magnates son 
partldarioa del acercamiento y sos-
tienen que se deben celebrar menos 
juegos, mientras otros creen que, ad-
mitiendo la necesidad de acortar la 
temporada, no debe reducirse el nú-
mero de encuentros, lo cual se nuede 
evitar por medio de m á s frecuentes 
doublehcaders. 
Por otra parte, unos y otros tro-
pezarán con la oposición de los clubs 
neoyorquinos, que quieren ceñirse a l 
método seguidio desde hace a ñ o s . 
Pes» a l a a tmósfera de paz que se 
respira os probable que ocurra algo 
gordo en la. reunión de la L i g a Inter 
nacional señalada para mañana . Aun-
que el presidente de esa liga, John 
Coní.vay Toolev cuenta con el apoyo 
de siate presidentes de clubs, ent ién 
dése qua las Mayores es tán dccldüdas 
a darle la batalla a consecuencia de 
su actlvltud ante loa recientes "chi-
vos". Toóle admite que tiene muchos 
enemigos, pero cree asegurada su 
reelección. 
U n a c a r t a 
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ra Insuf lar les agmardlonte en la 
garganta, con el fin de r e a n i m a r 
bus agotadas fuerzas. 
C o r r e n p e q u e ñ a s gotas de ean-
gre sobre las plumas l i sas de los 
combatientes, que v a c l V a a s u vez 
bajo lae agresiones del pico, s in 
cesar repetidas, o ante l a morta l 
herida de las afi ladas cuchi l las 
atadas eobre los espolones. 
A la muerte del adversar lo que 
cae agitando sus alas , por u n su-
premo y ú l t i m o esfuerzo, e l p á j a -
ro Teucedor lanza u n c o c o r l c ó v ic -
torioso, y abandona el campo del 
combate "conducido por e l brazo 
de un negro de m a g n í f i c a presen-
cia, que parece haber robado _ a l a 
adorable obra maestra de F a g l é -
res (e l Vencedor en el combate de 
gallos) monrlmlentos l lenos de gra-1 e<luivale a rubios , rubios c laros 
no; el belga BU ho ja de coles; el 
a l e m á n su pa ja envuelta entre o 
l a ; e l turco sus espinas, mejor di-
cho, sus agujetas de rosal embebi-
das en opio. T o d a esta gente tiene 
r a z ó n ta l vez, puesto que tales son 
sus gusto?; no pretendo yo de fi-
jo imponer los m í o s , que esto fue-
r a lo mismo que tratar de persua-
dir a l avestruz de que su pechuga 
carece de sabor. De lo que trato 
a q u í es de suminis trar a mis bue-
nos amigos de P a r í s , g a s t r ó n o m o s 
delicados y alegras comensales, a l -
gunas nociones que supongo exac-
tas sobre las condiciones esenciales 
de un buen tabaco habano. 
E l tabaco de la H a b a n a dfifee su 
superior idad a ?u color, a su peso, 
a su pastosidad, a su aterciopela-
do, y sobre todo, a la delicadeza 
de eu aroma. 
E n cuanto a su cal idad, d i v í d e n -
se los tabacos en c laro , colorado 
c laro , colorados y maduros , lo que 
C1a y de grandeza! 
Habiendo quitado el polvo a sus 
nuevos asientos mediante la formidia 
ble multitud que presenció la semana 
(pasada las carreras de bicicletas, el 
Madison Square Carden abrirá sus 
puertas el viernes a l boxeo profesio-
nal con una fiesta pug i l í s t i ca en la 
que le campeón seml-pesado Paul Ber-
lenbach se enfrentará con Jocb Dela-
ney, de Bridgeport, Conn, Delaney 
noqueó a Berlenbach en 4 rounds el 
14 de Marzo de 1924 pero por un ca-
pricho de la suerte Berlenbach ganó 
el titulo sin necesidad de medir sus 
fuerzas con el tio de Bridgeport, 
Ambos boxeadoreo so hallan en ex-
celentes condiciones para esta, l a pri-
mera de varias pruebas championís t i -
cas ds boxeo organizadas por el pro-
motor de la colosal arena, Jiramy 
Goodrich, de Buffalo, defenderá su 
corona del peso ligero contra L u d e n 
Vinez, de Francia , el día 13 de D i -
ciembre, y el Rey de los Welters, 
Miogey Walber, se enfrentará el 13 de 
Enero con otro europeo, el e s c o c é s 
Tommy Milligan, todo ello en el his-
tórico Madisun. 
E l astro do Illinois, Red Grange, ha 
tomado par í s en tres juegos profeFlo-
nules duranta los ú l t i m o s 15 Oíos y lo 
vo lverá a hacer de nuevo el próximo 
miéroc les en Boston, Calcúlanse en 
un total de $40.000 las ganancias que 
obtuvo ayer tn Filadelfla y hoy en 
New Y o r k . 
U n a de las maravl l lae de l a H a -
cana en su Teatro T a c ó n , por don-
de han pasado las mayores cele-
bridades Ital ianas del siglo. 
E l p ú b l i c o bullicioso, entusiasta , 
como todos los pueblos del Me-
d i o d í a , tan f á c i l en r e n d i r ovacio-
nes como en s i lbar s in piedad a 
una ar t i s ta durante l a m i s m a re -
p r e s e n t a c i ó n , se compone de dos 
elementos bien distintos: los eaipa-
.loles y los cubanos. 
L o s primeros defienden con em-
p e ñ o a sus compatriotas, lo que es 
Gastante natura l , o a falta de ellos 
a los Ital ianos, los segundos for-
mados por lo m á s selecto de la ao-
ciedad habanera, todos j ó v e n e s hos-
pitalarios , afables para todos, sea 
la que fuese su nacional idad, con-
servan un algo p a r i s i é n , que les 
hace ser doblemente s i m p á t i c o s . 
No hablo de las mujeres que son 
el verdadero adorno de este m a g n í -
fico teatro; su preferencia y sus 
s i m p a t í a s brotan para e l que lea 
agrada, s in d i s t i n c i ó n de sexo, 
Theo que ha sido durante esta cor-
ta temporada de invierno el Idolo 
de todos, ipodría decir m á s de una 
cosa sobre el asunto. 
E s verdaderamente des lumbrador 
el aspecto e s p l é n d i d o de la sa la de 
este teatro en noche de gala. 
L a s impleza, l a grandios idad y 
l a a r m o n í a sobre un fondo gris y 
oro, he a q u í todo el misterio do 
este maravi l loso efecto producido. 
L a baranda de los palcos fina-
mente cincelada, permite ver en to-
da su integridad los ricos trajes 
de las espectatrices. Pana conser-
var l a temperatura sfrestea del a i -
re en l a sala, todos los ipalcos es 
t á n aT descubierto, protegidos so-
los del aire exterior por c e l o s í a s , 
especies de moncharrab iehs ; don-
de las fi ltraciones de las luces de 
fuera se iteunen haciendo nimbos 
de oro a todas las escaleras, fes un 
f r ú f r ú continuo de seda, oleadas ¿ e 
muse l ina que se agitan bajo las 
palpitaciones del abanico voltejean-
do s in cesar como nubes de m a r i -
posas multicolores. L a s tintes c l a -
ras de las fachadas realzadas por 
discretos dorados diseminados so-
bre elegantes columnatas, producen 
a l ar t i s ta cuando e s t á en escena, 
la encantadora I l u s i ó n de una in-
mensa ipajarera l lena de aves del 
p a r a í s o , y colgada del cielo, del 
que apercibe estrellados fragmentos 
a l t r a v é s de las persianas siemp.-.i 
abiertas! 
P E L E A S P A R A L A P R O X I M A 
S E M A N A 
E l t e a m d e h o c k e y d e C a n a d á 
y e l d e E s t a d o s U n i d o s s o n 
l o s q u e r o m p e r á n e l f u e g o 
TTOW Y O R K , diciembre 6. (United 
Pres s ) .—Un team de hockey del C a -
nadá y otro de los Estados Unidos 
inaugurarán en el Tíuevo Madison 
Souare Garden el d ía 15 de Diciembre 
la. temporada de dicho sport. 
E n dicho match se disputarán los 
contendientes una copa ofrecida por 
el Principo de Gales, la que perma-
necerá en poder del triunfador has-
ta la terminación dio la serie, pasan-
do desmuícj a peder de a L i g a para 
el próx imo campeonato hasta que so 
complete el número de contiendas su-
cesivas que otorgue la poses ión defi-
nitiva de la Copa, la que lleva el 
escudo de armas de Altera R e a l , 
NETW Y O R K , diciembre 6, (United 
P r e s s ) . — L a s princltpales peleas do 
boxeo que se celebrarán en el curso 
de la semana próxima son las siguien-
tes: 
M A R T E S 
Lenox S . C . Jack Hausner contra 
Kpencer Gardner, Izzy Cooper contra 
Jack Wilson, 10 rounds; Johnny F i -
luccl contra Angelo Gentile y F r a n -
l:ie Lombardo contra Bddie Zlegler, 
cada sei.5 rounds una, 
Broadway Arena: Sergeant Sammy 
Baker contra Jeck Zivic, Benny Hall 
contra Jackie Nichoels, 6 rounds ca-
da una. Joe Canzonerl contra l>anny 
Terris , 6 rounds; Charley Jonson con-
tra Joe Catie, 4 rounds, 
Plonner S. C . Johnny Relsl<?r con-
tra Joey Sllvers, Allenton Johnny 
Leonard contra Georgl© Baldue, Mo-
yer Cohén contra Canny Ross, cada 
una 10 lounds. 
102nd Engineera .Armory: "Wiliie 
Walker contra Chief Halbran, doce 
lounds cada una, 
27th Div i s ión: Traln contra Sailor 
Batiste, Henry Usse contra Benny 
Habers, Dave Kanzer contra Enrique 
Savardo y Tony Darey centra Charley 
Me Kan©, rada S rounds una. 
1CIE31COZ.ES 
New Manhattan Pportlng Club. 
Eáouard Mascart contra Joe Melone, 
Cuddy de Marco centra Honry Gold-
berg y Sld Burt contra Milton "Weiss 
a 10 rounds cada una. 
J I T E V E S 
102nd Medical Regiment Armory. 
Jack Tilyou contra Barney Shaw, 12 
rcands; Johnny Ruber contra Joe Cu-
rry y Johnny Succia contra Jlram 
Carlson, 6 rounds cada una. 
New Broadway Arena: New Talent 
show Í9f4 round bcuts. 
VZJUUTBS 
New Madison Square Garden. Paul 
Berlenbach contra Jack Delaney, 15 
round.*, Gcorge Cook contra K i n g So-
lomon, 10 rcunds; Pat Me Carthy, con-
tra Alox Rely, 6 rounóa, Mlke Rell ly 
<ontra George JacltJou a • rounds ca-
da una 
S A B A D O 
14th RegJment Armory, Brooklyn: 
Vlncent Sánchez contra Amold Ryan, 
15 rounds. 
frth Regimcna Armory. Leo Wedo 
Sammy Cara contra Fnanklo Gcld-
contra Bobby Tfagner, 10 rour.dsá 
smlth, George Cuneo contra Harry 
Brooks, 8 rounds cada una. 
llldgewood Grove S. C . Cari Cárter 
contra Lee Anderson, Pete Scarano 
contra A l Stuády, Mlckey Durano con-
t r a Bddie Levy, Jackie Coburn con-
tra Phi l Richards, George Schlott con-
tra Laurel Rich, 6 rounds cada una, 
Jack Donennon contra Pal Bilvers, 4 
rounds, 
Commonwealth S . C : A l Brown 
contra Tom Hughoe^ Black Bi l l contra 
Joe Melito, Hlp Slng Le« contra John-
ny Gorney, 10 roundls oada una. 
C ú m p l e m e ahora hablar a los 
amigos que se Interesan por nues-
tra l e j a n a e x p e d i c i ó n , en el elo-
cuente lenguaje de los guarismos, 
el mejoi' y el m á s breve de los len-
guajes, por l a temporada de un 
mes en la Habana se e l e v ó a la s u -
ma de 30,000 pesos, y con las en-
tradas diar las a un producto to-
tal de 72,000 pesos, lo que da en 
moneda francesa la s u m a de 350 
mi l francos obtenidos con el reper-
torio de Theo un d í a s í y a l s í -
g u í e n t e la ó p e r a , o l a ó p e r a c ó m i -
ca con las s e ñ o r a s Der iv i s , Pr lva t , 
Dorsay y los s e ñ o r e s M a u g é , H u -
guet, Dangon, Maire, T e c h l y un 
servidor de ustedes. 
L a C o m p a ñ í a se compone de 120 
personas, que cas i s iempre v i a j a n 
en trenes y buques especiales, con 
su m a t e r i a l completo. 
Convengo en que no es poco cos-
toso este modo de recorrer el m u n -
do, pero por lo menos nos queda 
e l consuelo de l ibrarnos as í , de pa-
gar los excesog de equipaje! 
Mauric io G r a u es el d u e ñ o abso-
luto de todo este p e q u e ñ o mundo, 
que tiene ciega confianza en l a es-
t re l la de su director; confianza, por 
lo d e m á s , perfectamente merecida a 
causa de su gran conocimiento d3 
las cosas de teatros en el extran-
jero , y de su trato c o r t é s y ame-
no. 
Pero no hay medal la s in rever-
so saber y a s in duda l a desgracia 
que acaba de cernirse sobre nuestra 
c o m p a ñ í a l í r i ca . L a fiebre a m a r i -
l la , ese terr ible azote de este p a í s , 
ha querido cegar en nue8tra f i la , 
uno de los que m á s p a r e c í a n desa-
f iar la . D e s p u é s de u n a enfermedad 
de c inco d í a s escasos, C a r l o s Oar-
cy, nuestro director de escena, nos 
ha abandonado para siempre. E r a 
un joyfn de talento audaz, vivo, 
cult ivado de amable trato, de un 
gran c o r a z ó n abierto y de una ma. 
no m á s abierta a ú n . S é a m e permi-
tido d a r un ú l t i m o a d i ó s a esta 
tumba que acaba de abr irse y de 
cerrarse con tan desoladora r a p i -
dez! 
No es por desgracia u n a pesadi-
l la nuestro sentimiento. ¡ Y a no 
existe! ¡ D u e r m e el s u e ñ o eterno 
a l l á , a l l á , lejos de l a patr ia , lejos 
de los suyos, lejos de cuanto se 
a m a ! 
¡ A h ! L a muerte siempre atroz e 
inmoral , sobre todo, cuando se ceba 
en un campo fuerte y sonriente to-
d a v í a . ¿ N o es verdad que es m o r i r 
dos veces, mor ir sobre suelo extran-
j e r o ? , pero tregua a las l á g r i m a s y 
s igamos, ¡ q u i é n sabe d ó n d e esta-
remos mafianaT" 
c laros y oscuros. EsTá v a r i a d a da 
n o m i n a c i ó n indica el color, y por 
consiguiente l a fuerza, siendo e l 
maduro el m á s fuerte de todos. 
E n cuanto a la forma, toman ¡os 
c igarros-puros distintos nombres 
que cambian s e g ú n las f á b r i c a s , l i 
fashion o el gusto del momento: 
los m á s comunes son: r e g a l í a , me-
d ia r e g a l í a , brevas , cazadores, im-
periales, conchas chicas , nec-plus-
ul tras , deliciosos, etc., etc. 
Ninguno de estos nombres prue-
ba lo m á s m í n i m o , r e f i r i é n d o s e s ó -
lo a la forma del tabaco. Otros se 
l l a m a n Alfonso X I I , R o s c h í l t , Nl ls -
son, Pa t t i , B l s m a r c k , e t c H o m e n a -
je de humo ofrecido a las estrellas 
del d í a ! 
L a punta dorada o l a c u b í e r t í 
de papel plateado con que se ador-
nan algunos c igarros de lu jo , n a -
da a ñ a d e n a su cal idad ni le ha-
cen perder ninguno de los defecto,'! 
a l paladar del sut i l conocedor. E l 
tabaco que m á s estima el verdade-
ro fumador es el maduro; el fuma-
dor poco aguerrido prefiere el co-
lorado, a c o n d i c i ó n de que tanto 
el uno como el otro trfeien el sello 
de una buena f á b r i c a . E l c igarro 
del verdadero fumador debe de sar 
pesado, compacto, blando a l tacto, 
con venas negras y sobre todo, s in 
la menor mancha blanca, ¿ Q u i é n 
de nosotros no ha visto m á s do 
una vez entrar en el G r a n d Hotol 
de P a r í s , a u n caballero muy bien 
puesto, pedir u n puro (lo que n a -
da s ignif ica) escogerlo, estriado de 
blanco y aproximarlo d e s p u é s a su 
o í d o h a c i é n d o l o cruglr con aire de 
s a t i s f a c c i ó n y de consumado cono-
cedor? 
Pues bien, ese caballero, e é a m e 
permitido d e c í r s e l o es s implemente 
un profano y un ignorante; pues el 
tabaco que cruje es un tabaco de-
masiado seco, esto es, que ha per-
dido lo mejor de su aroma, su cua-
lidad predominante. E n cuanto a l 
tabaco pintarrajeado es generalmen-
te de clase inferior, averiado y pi-
cado, como las ojas que a r r a n c a el 
viento de o t o ñ o y que a l tocar el 
suelo se cubren de rayas blancas . 
L a s mancas V i l l a r s y V i l l a , M, V a -
lle y C í a , , y M u r í a s , son hoy ^or 
hoy las m á s solicitadas, beneficio 
que parece merecer por la f inura y 
la r iqueza de sus productos, 
A l explicaros todo esto, no abr i -
go por cierto, l a I n t e n c i ó n de er i -
girme en profesor de tabacos, n i 
a u n s iquiera en colaborador del a l -
manaque del verdadero fumador. 
L e j o s de m í , tales ideas. No ha 
sido otro mi objeto, que probar a 
mis bueno* amigos del Bou levard . 
que a mi regreso a la patr ia tanto 
losperata, t e n d r é s iempre a su dis-
p o s i c i ó n un excelente tabaco y un 
buen a p r e t ó n de manos. 
Y ahora en m a r c h a para M é j i c o , 
V í c t o r C a p o u l . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Ü p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos rapidez en el despacho d« laa 
escrituras con su le^aliaaciOn. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502, 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
3 , R e i ! l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTABIO 
Habana, 57, te léfono A-&313, 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOOADO 
Bufete. Empedrado 64, Telf. M-4057, 
Keludio privado, San liafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
r c L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PT7BLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agnlar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194, Dd 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 d. m . 
P A G I N A V E I N H U N A 
PROFESIONALES 
D R . F Z L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
d8 2 a 4, en su domiclUo, D, tOU" 
« y 23. te léfono F-443Í. . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apoda ca a, altos, entre Cá. 
denas y Cienfuegos. te léfono A-910. 
Domicilio: Calle L numero 19, entre I 
y 11, Vedado, Teléfono F-2441, 
C 5430 Jnd 15 Jl 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutr ic ión , 'irastornos nerviosos <neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. DebUidaú 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, ( .vóultos, albú-
mina) , (iordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquít icos , incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia! 
Colitis, Entercollt is , Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre infanta y N, 
de 5 a 7 p, m, $5 ,ü0 . L o s domingos, 
de 4 a 6, Teléfono U-3221, L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal, 
03853,—-a Dic , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
. A B O G A D O 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez sn el despacho de las 
escrituras, entregando con su legall-
ración consular las destinadas al eix-
tranjero. Traducción para prctocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, S6, altos, te léfono M-
E679. C 100C Ind 10 f 
No me s e r á posible enviaros una 
cr'ónica de la Habana , s in hablaros 
de la pr inc ipa l r iqueza del p a í s , su 
p icadura y la f a b r i c a c i ó n de sus 
tabacos. Nadie, seguramente, pon-
d r í a en duda l a superior idad del 
tabaco habano, sobre todos los 
los, V i r g i n i a , M a n i l a , T u r c o , Suizo, 
Mejicano, etc., etc. 
No falta, sin embargo, gentes 
que, c r e y é n d o s e delicados en mate-
r ia de fumar, pretenden que n i n g ú n 
tabaco Iguala a l p e q u e ñ o Burdeos 
o a l tonneis. D e s e n g á ñ e n s e estos 
buenos s e ñ o r e s , que acaso sean 
grandes patriotas, o e c o n o m í a s 
perfectos, ipero que seguramente son 
p é s i m o s fumadores. B i e n s é yo que 
el I ta l iano adora s u V i r g i n i a , ese 
interminable monda dientes, cuyo 
aroma me trae a la memoria el gua-
P a r a el lector que no haya cono-
cido l a H a b a n a hace 43 a ñ o s , no le 
l l a m a r á l a a t e n c i ó n todo lo que d i -
ce Capoul en la carta , que yo esti-
mo car ta h i s t ó r i c a . 
Hoy la H a b a n a no presenta el as -
pecto de una c iudad decapitada, es 
una p o b l a c i ó n en zancos; el uso d» 
las armazones de hierro e levan las 
casas hasta r a s c a r el cielo. 
No es cierto que por l a noche 
grandes p á j a r o s negros (auras U ñ o -
sas ) "p lanearan" sobre l a c iudad 
para hartarse de Inmundic ia ; esas 
comilonas eran por el d í a ; de no-
che no se ven a u r a s ; pero, ¿ q u e de-
t r á s de u n a cal le l impia h a b í a otra 
que era por sucia y Sin pavimen-
to?, aunque queda a lguna que otra 
que hace aceptar lo dicho por C a -
poul. 
H o y no v a n los lecheros por la 
calle icón las vacas y se estaciona a 
frente a las casas para expender la 
leche que l a negra vieja q u e r í a a l 
pie de la vaca y v is ta o r d e ñ a r pa-
r a que el vaquero no le echara 
a^ua. E s a costumbre de vender :a 
leche lo p r o h i b i ó e l alcalde m u n i -
cipal don Segundo Alvarez , de fe-
liz r e c o r d a c i ó n y venerada memo-
r i a . 
E l Parque Centra l s í estaba entra 
r u i n a s : a l Norte, un t í o - v i v o den-
tro de u n a casa que su propietario 
no pudo tei'minar y donde antss 
e x i s t i ó un museo estatuario de i i -
guras de yeso, que todo eran r u i -
nas; en el lugar en que hoy e s t á el 
c a f é Centro A l e m á n . A l S u r , las 
ru inas de Payret ; ese teatro h a b í a 
sufrido varios grandes quebrantos 
y una tarde, d e s p u é s de algunos 
días^ de continuo l lover se desplo-
mo el a l a derecha del piso alto del 
edificio, y q u e d ó en r u i n a por mu-
chos a ñ o s ; a l E s t e las c é l e b r e s r u i -
nas de Zulueta , a l Oeste los pr i -
mitivos y destartalados almacenes 
de V i l l a n u e v a , s in contar la esqui-
n a r e Neptuno y Prado , acera de 
los pares donde e x i s t í a una popu-
l a r bodega, casa b a j a de tejas y 
t a m b i é n bastante deterioi'ada, don-
de e s t á ~ h o y el c a f é L a s Co lumnas . 
L a casa non sancta, que Capoul 
v i ó , o v i s i t ó , con sus f ieras ch i l lo -
nasí vestidas de c o l o r í n y con u n a 
patrona dando palmadas y cantan-
do m S l a g u e ñ a s , era una de tan-
tas que l a H a b a n a como c iudad po-
pulosa t e n í a , pero que estaba en dd-
termlnada zona, en una calle per-
dida, vigi lada, reglamentada c ins-
peccionada por m é d i c o s higienistas. 
Hoy eso ha desaparacido, ¿ s e r á 
por l a c i v i l i z a c i ó n y la l i b e r t a d ? . . . 
Y a no se ven los caballos car-
gados de frutas y surgiendo del 3":-
r ó n como de una c a j a de sorpresa 
un negro v ie jo; pero en cambio ss 
ven muchos chinos vendiendo en 
carret i l las los que antes v e n d í a n los 
negros; ese cambio de vendedores, 
¿ s e r á por la reciprocidad de come.--
clo que tenemos con la R e p ú b l i c a 
ch ina? 
Que a l g ú n bondades elector no 
acepte que la c a r t a sea h i s t ó r i c a ? 
Bueno, le cambiaremos el Int i tulo 
por este: L o que v a de ayer a hoy. 
K . T . Q. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. l'í-.iéfonc A-3701, 
¿ A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P B O C U B A D O E 
Se haeen cargo de toda ^ a s » 
asuntos judiciales, tanto clvllos co-
mo crlmlnalee V del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 36. 
Te lé fonos A-t024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar ía 
l lansana de Gómez £22-24, Teléfono 
M-91&3 
C 6C38 Ind 27 my 
J O R G E C . M I L A N E S Á N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 62, esquina a Haba-
na. Telé fonos A-2891. M-8299. _ 
60267.-7 DIO. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitecto» do 
la Habana. Assoc, M , A M , Soc C E . 
M S C , I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio, Belasccaln 120. 
Teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
¥ CIRUGIA 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A GENERA.Lt 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m, 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-171á, Reina 68, altos, Con> 
sulta de 2 a 4 p, m. Teléfono M-3199, 
61116.—13 u i c 
D r ! . I G N A C I O C A L V O 
Medicina í^neral . Colom. recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Amo-
nio da P a i l a Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
B ^ T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m , 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
clna y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó da l a tarCa y de 
7 a 9 ae la noche. 
L O S P O B R E J S , G R A T I S 
Enfermeoadea del estomago Intesti-
nos, hlgauo, páncreas , corazón, n ñ o q 
y pulmones, eiitermuuades ue señoras 
y maus, ue la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, ooesiaad y euí laquo-
cimiento, aleccionéis nerviosas y men-
tales, eufermeaaues ua los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
iras Keconocimieatos f j .uu . Com-
pleto con aparatos M-Uü. Tratamien-
to moderno de la euuis, blenorragia, 
tubercuiosm, asma, maoetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cancar, úlceras y 
almorranas, lioyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsanj, K a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, tmedicmaies alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto 12), (contco y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfaiu-rac^uideo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Meneo Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco aAos de interno en el Hospital 
Cauxto García. Tres años aa Jele E n -
cargado de las Salas de Enlermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^ua* 
tal. Especialin^ntt, enfermeaaaes ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o a Intes-
tinos, Consultas y reconaclmientos 96, 
a© 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4u^, 
altos, esquina a tan Fiauclsco, talé-
lt-no 11-1291. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enXermeda-
í i ts venéreas . Examen visual da la 
uretra, vejiga y cateterismo da loa 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3, 
C 10856 41 d 1 
5 ) R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del t>idtt-ma nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosc»s pulmonar. 
Consultas diarlas da 1 a 2 p . m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en Jceús del 
Monte 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono I- l ' .ü3. 
65054—3i dic. 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radltur, Radioterapia pro-
funda. Klictrlcidad m é d i c a Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número ti. Habana. 
P SO d 14 so. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miérco les y viornes, en 
Concordia 113, de dos y mtdla a tres 
y luedia. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina entre Goicuría y 
Mayla Rodríguez. Vi l la Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-2402 y A 4024. 
64770 7 e 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, da 2 a 4. C a -
lle O entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades ds seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
da Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9323. 62109,—10 D l c 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad da Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19, Vdado, te léfono F-4467, 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela dd Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L), 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í a Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
Ue 1 a 3 p. m. diarlas Correa es-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Espic ia l l s ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas ds 12 a 2, G . nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedad > 
Teléfono F-4233. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T l l l C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretntls por los ra-
yo.1} in íra-rojes . Tratamiento nuevo y 
elicaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Canananario 38, No va a do-
micilie^ C 5891 SO d 20 Jn 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas da 1 á 6 
Teléfono A-S341.. 
C 1633 Ind 16 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por uu proctdimleno 
especial y rápido. Consu'.tas ue 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miércol 
quina a San Indalecia. 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind o c 
Drs Y a i e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
L-1640. Medicina, interna. 
D R . G . - J S R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parts. Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 8 a 5. Campanario S7, esquina a 
Concordia, te léfono A-15 Ja. Domici-
lio 4, número 20». Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones s in dolor Je-
s ú s Marta S», de 1 a 4. Telétno 1766, SiWi,—31 
D R A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas da 
7 * 10 m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales Sin operación pa-
r a las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades da las 
v ías digestivas: es tómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos da 
la nutrlcídn, obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artriusmo, 
Cdlsul tas des2 a 4, de lunes a vier-
nes IncluBiv/r. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 360, al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-479». 63604,-18 D l c 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Kayw* rt,, RflxUum^ RAdWarajDia. neo-
funda. OíinoKtf-s, Radiosca í ta* a av*-
mlcllio, AntlgTio gabinete "Alamilla** 
San Miguel, 116, Da 2 a 6. 
6C874 SO n 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento do la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparic ión rápida de la fiebre y 
tos. aumento de peso, asma, dlspep-• r̂ Vv* i * 3. Salud. 59. M-
7030 Pobres'solemnldad i z y media a 
1 martes y sábados , ^ , 
P A G I N A V E I N T I D O S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A , H e r n á n d e z i b á ñ e z 
E S P E C I A I . I S P A D E V I A S U R I N A -
K J A S D E U\ A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s A n . V í a s 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i a -
t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de loa u r é t e -
res . D o m i c i l i o . Monte 374. T e l é f o n o 
A-9545. C o n a u l t a s de 3 a fi. M a n r i q u e 
10-A. a l tos . T e l é f o n o A-5469. 
D R . C A N D Í D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l l t t a de, l a Q u i n t a de Depen-
t'ientes. C o n s u l t a s de 4 a G p. m. , l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s I^ealtad, 1-, 
t t l í f o n o s : F O 1911, M-4372. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a » 7 
en fermedades de s e ñ o r a s . M a r t e s , Juo-
^es y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
Pla 43. a l to s , t e l é f o n o A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 a 6 p . m . F i n l a y . 112. 
b a j o s . Z a n j a . T e l é f o n o U-1760. 
61303.—12 Dio. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pu lmones , es-
tomago e In tes t inos . C o n s u l t a s los 
d í a s l aborab les , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les , prev io a v i s o , ¿ a l u d 34, te-
l é f o n o A-C418. 
D ? . . S . P I C A Z A 
E S P E C I A M S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A E I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o por los m é t o d o s m á s 
modernoa de l a s e n f e r m e d a d e s del E s -
t ó m a g o , in te s t ino e h í g a d o . E x a m e n a 
los R a y o s X , y a n á l i s i s de l a s se-
crec iones g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . K o r a s : 
de 2 a 4. Son L á z a r o 24ü. T e l é f o n o 
r - 4 9 ] S . 50815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p s r a s i t a r l a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i -
guel 117-A, t e l é f o n o A-0857. 
P 15 d. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
U O N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r 
16b. t e l é f o n o M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
dimiento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , 
p u ü i e n d o el en fermo s e g u i r s u s ocu-
pac iones d i a r i a s y s i n ü o l o r C o n s u l -
t a s de 1 a 6 p . m . Suá .re» 32. P o l i -
c l í n i c a P . 
D R . L A C E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c r i a l l s t a e s t ó -
mago D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a fcengro y v e n é r e a s . 
D e 3 a 4 y a h o r a s es-peciales. T e -
l é f o n o A-3751. Monte 126, e n t r a d a por 
A n g e l e s . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana . C o n 35 a ñ o s de p r á c t i c a pro te -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , 
pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a -
tamiento e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s l e s m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d 93. T e l é f o n o 
A-02J6 . H a b a n a . 
51611 16 d 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i m 
M E D I C O 
C o n s u l t a s de 3 a 5 en M a n r i q u e 4. 
R e s i d e n c i a en B u e n R e t i r o , M a n a n a o . 
T e l é f o n o s A-4438 y F - ü - 7 2 8 1 . 
63163.—24 D l C . 
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a pie l , s í f i l i s y ve -
n é r e o e x c l u s i v a m e n t e . A y u d a n t e de l a 
c á t e d r a de en fermedades de l a p ie l y 
s í f i l i s . E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o -
v a d o n g a . C o n s u l t a s lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s do 3 a 5 . H o r a s e spec ia l e s 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o , 90. T e l é f o n o 
M-3657. 49405.—4 F e b . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , de los H o s p i t a -
les de P a r í s , N e w Y o r k , C a l i x t o G a r -
c í a y C l í n i c a C o v a d o n g a , e s p e c i a l i s t a 
en vla.« u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de dos 
a s e i s . Z e o e a . N e p t u n o 125, b a j o s . 
51454 14 í. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d d« 
Medic ina! C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
u.lento m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s 
Kieoc lones gen i ta l e s de l a mujer . C i -
r u g í a c a s t r o i n t e s t i n a l y de l a s v í a s 
'..tillares. O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n -
r ique t. E d i t i c i r . C a r r e r a J ú s t i z . T e l é -
fonos: A - a l 2 1 e 1-2631. 
C 6422 15 d a 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : « 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
tad 122. entre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . $1 .00 ; I n y e c c i ó n de un 
á m p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00 ; I n y e c c i ó n 
de u n n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2 .00 ; A n á l i s i s p a -
r a s í f i l i s , o v e n é r e o , $ 4 . 0 0 . R a y o s X , 
de huesos , $7 .00 ; R a y o s X de o tros 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a -
v e n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s -
ma, r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b é r c u l o - ( 
s i s , p a l u d i s m o , f i ebres en genera l , ec-
z e m a s t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de inyecc iones a l c l i ente que lo 
p i d a . R e s e r v e s u h o r a por e l t e l é f o -
no A - 0 3 4 4 . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M e d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, en C a m -
p a n a r i o , 62, a l tos , t e l é f o n o s A-1327 y 
F - 2 6 7 9 . 
C 10865 31 d 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 3 . 
P R O F E S I O N A L E S ¡ P R O F E S I O N A L E S 
x a n 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por oposi-
c i ó n , E s p e c i a l i d a d P a r t o s y e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s . C o n s u l t a s los l u n e s 
y v i e r n e s de 1 a 3, en l a C l í n i c a B u s -
t a m a n t e - N ú ñ e z , T e l é f o n o F - 3 0 6 7 , D o -
mic i l i o 15, en tre J y K . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e denta l , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s s e s iones por d a -
fíado que e s t é el d i en te . T r a t a m i e n t o \ 
de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a buca l 
i H o r a f j a a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 
¡ 9 a 5 p . m . C o m p u s t e l a 129, a l tos , 
! e s q u i n a a L u z . 
62485.—20 D i c . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l i o . Vedado , C i r u g í a G e n e r a l y 
e s p e c i a l . P a r t o s . R a y o s X . T e l é f o n o 
F - 1 1 8 4 . 49400.—4 Eto. 
V E T E R I N A R I O S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e ; é f o n o A-8553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 oesos. T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s du X 
a 11 y de 1 a* 9 p . m . L o s domin-
gos, h a s t a l-i i doi> £ * la tarde . 
5 0 7 8 0 . - 1 3 D l c 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
F r c f e s o r de P a t o l o g í a y C l í n i c a M é -
d i c a de l a E s c u e l a de M e d i c i n a Ve-
t t m i a r l a . C o n s u l t a s de 1 a 4. 17 y Q 
T e l é f o n o F - 4 2 1 7 . 
50806—10 d l c . 
C I R U Í A N 0 S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des de l a boca que t engan por c a u s a 
a fecc iones de l a s e n c í a s y d i e n t e s . 
D e n t i s t a del C e n t r o de Dependientes . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l t o s . T e l é f o n o A -
5260. 52372.—21 D i c . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F l l a d e l f l a y H a -
L a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D a 1 a 6 p . m . 
C i r q g í a D e n t a l en g e n e r a l . S a n Lá» 
t a r o 318 y 320. T e l é f o n o M £ 0 9 4 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . 
F a c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de con-
E#Uta3 d e 8 a . m . a 8 p m . A los 
empleados del comerc io h o r a s espe-
c ia le s por l a noche. T r o c a d e r o 6 8 , B . 
f rente a l - a f 6 E l D í a . t e l é f o n o M -
I6395 . 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
«. S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : E M F P E N A V E . A p a r t a d o l O I L 
T E L E F O N O S : 
A - 5 : ! 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a v P e s a j e s . 
A-5966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 & 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634 —Segundo E s p i g ó n d* P a u l a . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce-
d imiento inyectab le . S in o p e r a c i ó n y 
fcin n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , pu-
diendo e l en fermo c o n t i n u a r s u s t r a -
b a j o s d iar io s . H a y o s X , corr i entes 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s d© o r i -
n a completo, $2.00. C o n s u l t a s de 1 a 
5 p , m . y de 7 a 0 de l a noche. M e r -
ced 90. t e l é f o n o A-0S61 . 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe a v i s o s y c o n s u l t a s de 3 a 6 
los d í a s en G e r v a s i o 168. T e l é f o n o s A -
3684, F - 1 0 7 0 . 62527.—20 E n . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S i s t e m a E s p e c i a l . C a r l o s I H , 209. 
a l i « , de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos loa d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l -
i n c i u e del c o r a z ó n y de los pulmones . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20. T e l é f o n o M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 113, en tre C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s de 3 a 6. 
T e l é f o n o A - 9 2 0 3 . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U Ñ I 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en 
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p i a y 
C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o 254. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r del S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, 
a l tos , t e l é f o n o M-4417 . E n f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de l a 3 p . m . 
C 10609 30d-2t> 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R i O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s espe-
c i a l e s , dos p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 
So. (10. E n f e r m e d a d e s Ue s e ñ o r a s y 
n i i . o s . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , ( O J O S ) 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y pu lmones , v í a s u r i n a r i a s , 
enfermedades de l a p ie l , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a -
r a e l a s m a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l o -
sis , obesidad, p a r t o s , hemorro ides , 
d iabetes y en fermedades menta le s , 
e t c . A n á l i s i s en g e n e r a l . R a y o s X , 
m a s a j e s y c o r r i e n i e s e l é c t r i c a s . L o s 
t r a t a m i e n t o s y s u s pagos a p l a z o s . 
T e l é f o n o 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
P r o c e d i m i e m o e s p e c i a l en i a c u r a c i ó n 
de l a s A L M O R R A N A S . S i n dolor n i 
O P E R A C I O N . P u d i e n d o el enfermo 
c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a r l o s . T r a -
tamiento de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
K I M P O T E N C I A . N e r v i o s i s m o etc. 
V í a s u r i n a r i a s , c o r a z ó n y m e n t a l e s . 
E s t ó m a g o p u l m o n e s y del r i ñ ó n , ( h í -
g a d o ) . A f e c c i o n e s g e n e r a l e s . M é d i c o s 
e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a m i e n t o s , 
d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . C i r u g í a y 
M e a i c i n a en g e n e r a l . t - f A R T O S ) , etc. 
C o n s u l t a s d u i a o p . m . j de 7 a a 
ae l a n o c h e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y p a r a d i a b é t i c o s , ecze-
m a s , ú l c e r a s y d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
T a t u a j e s m a n c h a s a r r u g a s , b e r r u g a i 
e t c . S o n q u i i a d a s r á p i o a m e n t e . R e -
sf-rva g a r a n i l a y r e n e d a d profes iona l 
c o m p l e t a . 
SS11 I n d . 22 S p . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R J ü S Y tíERLIN 
C u r a c i ó n de e s t a s enfermedades por 
medio de los e f luv ios de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f icaz p a r a l a 
c u r a c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a -
r e s , m a n c h a s y t a t u a j e s . S a n M i g u e l 
21, entre I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l é -
fono A - 4 5 6 1 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C 3 9 2 1 . — I n d . 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d k l n a en genera l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. t e l é f o n o A -
1336. D o m i c i l i o : C a l z a d a de l a V í b o -
r a 68^ . T e l é f o n o 1-2974. 
C 8014 Tnd 10 d. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
M é d i c o s e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a -
m í e n tos, d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . 
iLi i lermec'ades de s e ñ o r a s ' y n i ñ o s ! 
( ,DE L O S O J O S ; U a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . T u b e r c u l o s i s , a s m a , r e u m a t i s -
mo, s a n g r e y p i e l . I n y e c ¡ i o n e s a l a s 
venas i n t r a m u s c u l a r e s e t c . B l e n o r r a -
g i a y s í f i l i s . C o r r i e n t e s y m a s s a g e s 
e l é c t r i c o s . R a y o s X . A n á l i s i s en ge-
n e r a l ( o r i n a completo $2 .00> . M e d i c U 
n a y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 6 p . m . y t a 9 (no-
c h e ) , E s p e c i a l e s $ ¿ . 0 0 . E m p l e o do 
a p a r a t o s $o .00 . ( A s i s t e n c i a s por se-
m a n a s a p l a z o s ) anexo ( d e n t i s t a s ) . 
Uix iracc iones y o tros t r a b a j o s a r t i -
f i c i a l e s g a r a n t i z a d o s . T r a t a m i e n t o de 
la p i o r r e a e t c . 
N e o s a l v a r s á n y p a r a d i a b é t i c o s . U l -
c e r a s Eczema*» y d e m á s e n f e r m e d a -
des . T a t u a j e s , m a n c h a s , a r r u g a s etc^ 
son q u i t a d a s r á p i d a m e n t e y por nue-
vos p r o c e d i m i e n t o s . 
S e r v i c i o s de C i r u j a n o s p a r t e r o s , y 
c o m a d r o n a s . R e s e r v a g a r a n t í a y se-
r i edad p r o f e s i o n a l c o m p l e t a 
C8811 i n d . 22 So. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S . 8 8 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O K E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r O 
S a l d r á de es te puer to e l v i e r n e s 
V e l a s c o y B o c a s ) , V I T A , D A N E S , N 
T A Ñ A M O ( C a y o M a m b í ) , y B A R A G 
V a j o r T B 
S a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 
T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r B 
S a l d r á de este puer to e l v i e r n e s 
T O T A R A F A , ( D e s t i n o s C o m b i n a d o s ; , 
c a s ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , 
Ñ A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , (& 
T 1 A G O D E C U B A . 
E s t e buquu r e c i b i r á c a r g a a f l « 
V. C . de l Norte de C u b a — v í a P u c r 
gu lentes : M O R O N , E D E N . D E L I A , O 
G U N A L A R G A , I B A R R A , C U N A G U A , 
O U I , J A R O N U . R A N C H U E L O , L A U U 
í s U Ñ E Z . L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V 
L A R E D O N D A . C D B A L L O S , P I N A . C 
K i D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T 
K l E N T t í 
4 de l a c t u a l , nar.x C í I E A R A ( H o l g u í n , 
1 P E (M.iyarí, A r U H a ) , PAGUA D E 
(JA. 
O F X O A X 
4 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , MANA_ 
A B A C O A 
4 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , PUER-
G I B A R A ( H o ' g u l n . Ve lapco y 3 o -
A n t i l l a , P r e s t b i ) , S A G L A D E T A -
U A N T A X A M O ( C a i m a n e r a ) y SAN-
te c o r r í d o , en c o m b i n a c i ó n con loa 
te T a r a f a — . p a r a les e s tac iones s l -EORGINA, VIOLETA, VELASCO, LA-CAONAO, WOODIN DONATO, JI-ITA, LOMB.TLLO, SOLA. SENADO. XLA, r S A N T O TOMAS, SAN MANUEL 
A R O B 1 N A . SIL VER A, JUCARO. FLO-ABOD NUMERO UNO. AGRaMONTE. 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos los v i e r n e s p a r a los de C I R i T F U E G O S . 
C A S 1 L / ) A , T U N A S D E Z A Z A , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O -
P L A . G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I C j T E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A E N S E N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r C í a nfuegos 
S a l d r á de e s t s puerto e l v i e r n o a 4 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i -
ba m e n c i o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A B T O L Z N D E X i C O L I G A D O 
S a l d r á de este puer to los d í a s 6, 15 y 25 ce c a d a mes a l a s ocho d« 
l a noche, p a r a los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R -TO E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A — M i n a s de M a t a m b r t •—RIO D E L M E D I O . D 1 M A S . A R R O Y O S D E MaNTUA y LA F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r C A X E A B I K N 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to D i r e c t o p i tra C a l h a r l é n , r e c i -
biendo c a r g a a f l c í e c c r r i d n p a r a P v n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desda 
el m i é r c o l e s h a s t a l e s nueve de l a m a ñ a n a del d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
8 B B V 7 . C X O D E P A S A J B K O S Y C A B G A 
P r o - i s t o s de te leg r a f i a I n a l á m b r i c a 
V a p o r G U A N T A N A M O 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o 5 del a c t u a l , d i rec to p r r a G U A N T \ -
N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , S A N P E -
D R O D E M A C O R 1 S ( R . D . ) , P O N C E , M A ^ A G U E Z . A U U A D I L L A v SAN' 
J U A N ( P . K . ) , P U E R T O P L A T A ( R . D ) , K I N G S T O N , ( J a . ) S A N T I A G O 
D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 12 a l a s S a m . 
V a p o r H A B A N A 
S a l d r á dt este puer to el s á b a d í 39 de l a c t u a l , d irecto parí» G U A N 
T A N A M O ( f i cquerOB) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A ( R . D . ) 
S A N J U A N , A G U A D I L L A , M A V A G U E Z y P O N C E ( P . I : . ) , S A N P E -
E R O D E M A C O K I á , S A N T O D O M I N G O ( R . D ) , K I N G S T O N , ( J a . ) . 
S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 26 a las 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u © de drogas y ma-
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l conocimiento 
de embarque y en los bu l tos l a p a l a b r a P E L I G R O . D e no hacer lo a s í , se 
t á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n ocas ionar a la 
d e m á s c a r g a . 
A V I S O 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d ae l a H a b a n a , E s c u e -
l a p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a do P a -
r í s . S e ñ o r a s , n i ñ o s , partcb , c i r u g í a , 
e l ec tro terap ia , d i a t e r m i a , m a s a j e y 
t ; . m n a ¿ i a . G e r v a s i o 60. T e l f . A-6S61 
lamente 
s a n 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n s u s a ü t l a los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
>nte h s s t a l a s 4 p. m. de l ante r ior a l de la s á l i c a y loa que l a ha-
l e s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a » 11 a . m . del d í a de la s a l i d a . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a c a s y p r c s t a t t t l s , 
impotenc ia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a -
l a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nue-
vo a l o m á n . D r . J . j rge AVinke lmann . 
e s p e c i a l i s t a a l e m á n . 25 a ñ o s de ex-
p e r i e n c i a . Obispo 97. a todas h o r a s 
de l d í a . 4U41.—1 F e b . 
D r . j a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p, m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a 57. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
E x - D i r e c t o r de l H o s p i t a l de S a n USL-za.ro. D i a g n ó s t i c o P r e c o z de la L E -
P R A . E n f e r m e d a d e s de l a S A N G R E 
A v e . de la. R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. T e l é f o n o A - 0 3 2 3 . 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo . 2 posos. P r a d o 62 e s q u i n a a 
Coldru L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e -
l é f o n o A-3;i44. 09676 i n d . 29 «. 
D r . A b e l a r d o l a b r a d o r .» 
H a t r a s l a d a d o s u ? c o n s u l t a s g r a t i s 
de Monto 40 a M o n t e 74. en tre Indio 
y S a n N l c d á s . I > p e c í a l i c i a d en en-
fermedadeo de s e ñ o r a s , par tos , v e n é -
reo y s í f i l i s , pu'monoB, c c r a z d n y r i -
ñi nes , en todos s u s perie dos, inyecc io -
nes i n t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r s á n , eto. 
C o n s u l t a s pagas, de 3 a 6 p . m . y 
g r a t i s de 8 a 11 1-2 m . en Monta 
No 74. a l t o s entro I n d i o y i-an N i -
c o l á s . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o U-2256. 
co ECSCf—10 raa. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á n , 
c a de la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u -
j a n o de la Q u i n t a Covadonga . C i r u -
g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 C a -
l le N n u m e r o S6. entre 17 y 19*, V e -
dado, t e l é f o n o F - S ü l S . 
A-16Ó8. 
41779 20 oo 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
t a l y i u o d e n a l y de la C o l i t i s en 
c u a l q u i e r a de s u s p e r í o d o s , por p r o -
ced imientos e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 
2 a 4 de l a t a r d e . T e l é f o n o A-4425, 
I rado 60, b a j o s . 
C 11028 I n d 6 d. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso . . 14. entre Ajruacato 
y C o m p o s t c l a . T e l é f o n o .V-2144 y A-
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
par tos , e n f e r m e d a d e j » de n i ñ o s , del 
pecho y s a n g r e . C c n s t i l t a s de 3 a 4 
A g u l n r U . t e l é f o n o A-6488. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con I n s t a l a c l é n d^ B a r l o a 
R a y o s X . y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , e to . 
C u r a de R e j u v e n e c i m i e n t o . O b e i l d a d , 
A r t r l t l s m o , R e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des n e r v i o s o s y c r ó n i c a s . H o r a s d« 
2 a 4 p . m . 
C 98 OS I n d 80 oc 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
f. 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f i n n c é s L A F A Y E T T E . s a l d r á el 3 de E n e r o 1921. 
„ E S P A G N E . s a l d r á e l 3 de F e b r e r o . 
„ L A F A i Y E T T E , s a l d r á el 4 de M a r z o . 
E S P A G N E , s a l d r á e l 3 de A b r i l . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E , s a l d r á e l 15 de T i c l o m b r e a l\a 12 
del c í a . « 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en ei mue l l e de 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) so lamente 
el d í a - j4 de Dicfctmbre de 8 a 10 d e l a ni.iai>a y de 1 a 4 de la t a r d í . 
E l equ ipa je de mano y b u l t o s p e q u e ñ o s los p o d r á n llevar- los s e ñ o r e s p a -
t a j e r o s ai m o m e n t o del e m b a r q u e e l d í a 15 dte D i c i e m b r e de 8 a 10 de 
l a n - a ñ e n a . 
V a p o r correo f r a n c é s L A F A T E T T E , s a l d r á el 15 de E n e r o 1928 
* " E S P A G N E , s a l d r á e l 15 de F e b r e r o 1 » 2 6 
" - B E A F A Y E T T E . s a l d r á el 15 d« M a r z o . 1926. 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
C U B A s a l d r á e l 30 de M a r z o 192« 
C U B A s a l d r á e l 30 de M a y o 
L A F A Y E T T E . s a l d r á e l 30 de J u n i o 1926 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E , s a l d r á e l 16 de A b r i l 1926 
E A F A Y E T T E . s a l d r á e l 15 de M a y o 1926 
E S P A G N E . s a l d r á e l 15 de J u n i o 1926 
" C U B A s a l d r á e l 15 de J u l i o 1926 
O ' R e i U y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L . O S O J O S 
C o n s u l t a s por l a maf lana , a h o r a s 
p r e v i a m e n t e concedidas . $10 .00 . C o n -
su l tan de 2 a 5 de l a t a r d e : I 5 . 0 U . 
• v e n i d a de W l l s o n y L . V e d a d o . 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , nar ix y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a ¿ o b r e s , d « i a 2. S2.00 a l 
mes . S a n N i c o l á s 52. t e l s f c n o A-S627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A U I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Mote. 380. C o n s u i i a s dt 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330 . 
I n d . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P i a d o No. 105. T e l é f o n o A-1B40 
C o n s u l t a s de 9 a 12 v do 2 a 5. H a b a n a 
Q U I R O P E D I S T A S 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R ( P O R 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l M e r c e d e s y 
m é d i c o del C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n -
to de F r a c t u r a s y d e f o r m i d a d e s . T r a -
tamiento de l a s r i g i d e c e s m u s c u l a r e s 
y de toda c l a s e de a r t r i t i s , do lores a r -
t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s . C o n s u l t a s de 
2 a 4 p . m . N e p t u n o 211. T e l é f o n o 
U - 2 6 2 3 . 54587.—2 E n . 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
E s p e c i a l i s t a en e l t r a t a m i e n t o de u ñ a s 
e n c a r n a d a s . J u a n e t e s y c a l l o s s u p u -
r a d o s . C o n s u l t a s d e 8 a . m . a 6 p . m . 
C o n s u l a d o y A n i m a j . T e l é f o n o M-2390. 
C11024 30d-5 D i c 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s t a o f i c ina , se exp iden p a s a j e r o s por e s t a l í n e a , por los lu joaos 
v r á p i d o s t r a - s a í l á n t l c c s f r a n c e s e s P A R I S , F R A N C E . S U F F K E N TÍV 
G B A S S E , R O C H A M B E A U , etc . etc. ^ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
F a c u l t a t i v a en par tos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o F a l . - a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
afcccladas y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p . 
m . E s p a d a 105. ba jea . T e l . U - 1 4 1 S . 
50022.—9 ti le . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N u m . 3 3 
H a c t n papos p e r e l cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas 
las c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a , 
e I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
de la C o m p a ñ í a de S e g u r o s contra 
Incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A R T A 
103. A g u i a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e i cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pago* por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobra todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos. M é j i c o y E u r o p a , a s i como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre New Y o r k , 
L c n d r e s , P a r í s , H a m b u r g D , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t enemos en n u e s t r a o é v e d a ; cons-
t r u i d a con todos l o s a d e l a n t o s mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar v a l o r e s de todas c l a s e s , bajo l a 
prop ia c u s t o d i a d«« los in teresados . E n 
osta o f i c i n a daremos todos iofj de-
t a l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
todas l a s c iudades de E s p a ñ a > s u s 
pertenencias . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
cuenta corr i ente . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres . P a r í s . M a d r i d , Barce lona . y 
N e w Y'ork. N e w O r l e a n s , F l l a d e l f l a y 
tí. rnás c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los E s -
tados U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los o u e b l o a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E ; henao-oo t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23,800 t o n e l a d a s de desp laza -
m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e el 9 de D i c i e m b r e 
admit i endo p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t . R U C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U í l l D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R O Y A . 23 D l c l e m n r e . 
V a p o r O R I A N A , e l 6 de E n e r o . 
V a p o r O R C O M A , e l 20 de E n e r o . 
V a p o r O R T E G A , e l 3 de F e b r e r o . 
V a p o r O R I T A . e l 17 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O P E S A . el 12 de M a r z o . 
V a p o r O R O Y A , e l 24 de M a r z o . 
V a p o r O R I A N A , e l 7 de A b r i l . 
V a p o r O R C O M A . e l 18 de A b r i l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i » o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r O R C O M A , e l 6 de D i c i e m b r e . 
V a p o r E S S E Q U 1 B O . el 7 de D i c i e m -
b r e . 
V a p o r O R T E G A , e l 20 de D i c i e m b r e . 
V a p o r E B R O , el 4 de E n e r o . 
V a p o r E S S E Q U 1 B O , e: 1 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O Y A , el 7 de F e b r e r o 
V a p o r O R I A N A . e l 21 de F e b r e r o . 
\ apor E R R O , e l 1 de M a r z o . 
V a p o r O R C O M A , e l 7 de M a r z o . 
r a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q U I B O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa je , 
con trasbordo en C o l é n , a r u e r t o s de 
C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a R k - a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A . 7 2 I 8 
ANUNCIESE EN E 'DIARIO 
DE L A MARINA' 
M I S C E L A N E A 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , c u a n -
do no los e n c u e n t r e a s u gusto , p i d a 
los de m i g r a n j a a l t e l é f o n o M-6357, 
no m e n o s de 1 p e s o . R e c i b i d o s d i a -
r i a m e n t e d e p ó s i t o . C a l l e F , 257, V e -
d a d o . 54977 .—8 D l c . 
E S P E J U E L O S 
S i u s t e d desea a t e n d e r s u v i s t a en s u 
domic i l i o o a r r e g l a r s u s e s p e j u e l o s . 
A v i s e a l M-7329 . 51471.—14 D l c . 
E N S E R E S D E U N A B O D E G A 
So venden en S a n t a C a t a l i n a y L a w 
t o n . I n f c r m a : A r t u r o D í a z . T e l é f o n o 
F - 1 0 9 4 . 
5419C—6 d i c . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A EUROPA 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . U T T L E C o . r O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
EIl v a p o r correo holandPa 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A N a G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o l l e r d a m 
Vapoc M A A S D A M . 16 d ic iembre . 
V a p o r L E E R D A M , 27 de E n e r o 1926. 
V a p o r S P A A R D A M , 17 de F e b r e r o de 
1926. 
V a p o r M A A S D A M . 10 de M a r z o de 1926 
V a p o r E D A M , 31 de M a r z o de 1926. 
V a p o r L E E R D A M , 21 de A b r i l de 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor V E F N D A M . 7 d ic iembre . 
V a p o r L E E R D A M , 27 de D i c i e m b r e 
de 1925. 
V a p o r S P A A R D A M , 15 de E n e r o de 
1926. 
V a p o r M A A S D A M , 7 de F e b . de 1926. 
V a p o r E D A M , 28 de F e b . de 1926. 
V a p o r L E E R D A M , 19 de M a r z o de 
1926. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de n r l m e r a o í a -
te y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos e l los comodidades e spec ia le s 
p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a Clase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
totes n u m e r a d o s p a r a dos. cuatro y 
se i s p e r s o n a s . C o m e d o r con as i entos 
ind iv idua le s . 
G R A N P E L U Q U E R I A - M A R T I N E Z " 
s o l a m e n t e p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l e f o n o A . 5 0 3 9 
L o s m e j o r e s y m á s e l egantes c o r t e s 
de m e l e n a s so h a c e n en e s t a c a s a . 
L a s D a m a s que desean l u c i r s u s m e -
nos bonitas , se l o s a r r e g l a n en l a P e -
l u q u e r í a " M a r t í n e z " . No ter . tmos r i -
v a l , en nuestro g iro , p a r a e l m a s a j e 
c i e n t í f i c o de l a c a r a . E s p e c i a l i d a d en 
l a o n d u l a c i ó n " M a r c e l " y " P e r m a n e n -
te''. T e n e m o s exper tos p a r a e l s h a m -
poo. 
N e p t u n o , 8 1 . ( e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
63382.—30 D l c . 
M I S C E L A N E A 
I 
2 , 0 c l v a B o f o n 
M I S C E L A N E A 
E s t u c h e b o t o n e s y j u g o s . 
H i e r r o s p a r a s i l l a s g i r a t o r i a s y ^ 
c a n ó g r a f a s . U n i c o s receptores p 
c a r p o n t e r B r o t h e r s . C u b a 90 a-*1 
tado 856. T e l e f o n o A - 7 6 3 6 . Hah* 
C11044 ^¿l*. 
O C A S I O N . L I Q U I D O TIN GRAí?~Trt 
te de m a t e r i a l e s p a r a fabr icada 
T o n g o de todo lo compreucUdo i 
c o n s t r u c c i ó n . C o n c h a N o . lo 
F á b r i c a y R e f o r m a . L u y a n ó ^ 
5 4 7 2 4 - 7 d u 
A C U M U L A D O R . S E V E N D E — 
W I L L A R D . m u y b a r a t o y c a s i nu«» 
propio p a r a P a c k a r d 12 o mánuf?1 
g r a n d e . I n f o r m a n : S r . Sante lro i? 
e s q u i n a 21. V e d a d o . N 
5 4 3 7 4 — 7 D j ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N . S E c o I T 
p r a unn prop iedad con dos bóveda» 
c p a r l o aunque e s t é en m a l e s t ^ 
s i endo en p r o p o r c i ó n . P u e d e n \ntn 
m a r A v e . S e r r a n o 6. E . Formn-JT* 
T e l e f o n o 1-3121. m080« 
54940—9 dlc. 
E l v a p o r 
" V E E N D A M ' 
en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s a l d r á f i j a -
mente el 19 de D i c i e m b r e p a r a 
E U R O P A v í a N E W Y O R K , aceptando 
p a s a j e r o s de P r i m e r a , S e g u n d a y T e r -
ra c lase . 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A -
H O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
O f i c i o s 2 4 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 , 
C 4538 I n d I m » . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e 
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a i -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
E s t u c h e f o r r a d o e n s e d a . G r a b a -
d o s c o n s u s i n i c i a l e s : $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a N o . 5 8 ; f r e n t e 1 8 K . 
G r a b a d o s 5 8 d i b u j o s : $ 3 0 0 . 
H e b i l l a L a E s f e r a , f r e n t e 1 8 K . 
J í s m a l t e , e l e g a n t e s d i b u j o s , ü o » 
s u s i n i c í a l e s : $ 5 . 0 0 . 
H e b i l l a N o . 5 2 . E l e g a n t e s , d a -
J ) d a d E s f e r a . C o n c u e r o f i n o i 
$ 5 . 0 0 . 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A j 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o de| 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a t o 
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i i 
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
d í c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o i 
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j w 
r a b i e c o m i d a . C a s a d e t o d a tm 
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a l 
A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
515S8 a l t 12 d 35 n 
P R E P A R A D O J O R G f 
"No se a s u s t e , l a T i s i s se c w 
S e c u r a l a T u b e r c u l o s i s h a a ü en ^ 
ú l t i m o p e r í o d o con e l delicioso "Px». 
p a r a d o J o r g » " c o m p u e s t o do raices y 
h o j a s de v e g e t a l e s cubanos . 
E l C a t a r r o , A s m a , l a Giippe, b . 
t' luenza, B r o n q u i t i s etc., desaparee»» 
en 24 h o r a s con u n a c u c h a r a d a a l 1». 
y a n t a r s e , y o t r a a l acos tarse , a ios 
dos d í a s u n p u r g a n t e Sa l ino . 
S e h a n obtenido c u r a c i o n e s maravl. 
l l o s a s en 15 h o r a s . 
S u p r o p i a e x p e r i e n c i a le demostra-
rá l a bondad de este medicamento. 
C o m o m u e s t r a g r a t i s , s o l i c í t e s e en l i 
f a r m a c i a de l a D o c t o r a MargariU 
D a u d é n , I>iez de O c t u b r e 114 (antee 
J e s ú s del M o n t e ) , C o n c e p c i ó n de, U 
V a l l a n ú m e r o 31, M a r q u é s de l a Torre 
n ú m e r o b'¿, J e s ú s del M o n t e y Repar» 
to S a n J o s é , P i n a r de l K í o , n ú m e r o 75, 
A l por m a y o r y a l de ta l l e en l a íar-
m a c l a de l a d o c t o r a M a r g a r i t a Dau-
d é n , D i e z de O c t u b r e 114 ( a n t e s J»1' 
s ú s del M o n t e ) , T e l é f o n o M-23M, 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : LeopoM» 
J o r g e , S á b a l o , ( P i n a r de l R í o ) . .M 




H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s p a ñ a o g r a b a d o c o n s u s i n i » 
d a l e s , p o r $ 5 . 0 0 . 
T o d o a r t í c u l o q u e l l e v e t e x t a d o 
* 4 L a E s f e r a " , s e l e r e i n t e g r a s u 
d i n e r o s i n o l e d a s a t i s f a c c i ó n . 
M L A E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 








P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a l u c i r s u s e n c a n t o s c o n u n ca» 
c h e t " d e d i s t i n c i ó n y j u v e n i l belta 
z a , c o n s u l t e n c o n M a d a m e G i l el 
t i lo de p e i n a d o s y c o r t e s d e mel* 
ñ a s q u e d e b e n a d o p t a r d e entre 
m o d e l o s , s i e m p r e d e ú l t i m a crcaciom 
L a f a l t a d e a r m o n í a e n t r e el ros* 
t r o y e l a r r e g l o d e l a c a b e z a . « 
s i g n o d e f e a l d a d y m a l gusto. 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s i e m p r e M 
p e r f e c c i ó n r e f i n a d a d e todos su» 
b a j o s y d i s p o n e d e 2 4 empleaaol 
b i e n e s p e c i a l i z a d o s e n l o s cortes , on' 
d u l a c i o n e s " M a r c e l " , p e r m a n e n t e s y 
a l a g u a , m a s a j e s , l i m p i e z a del cff 
t i s , m a n i c u r e s , c e j a s , e t c . 
C10311 i n d . i » Not 
P E R M A N E N T E 
se l e r i z a s u pe lo e x a c t a m e n t e contf 
este m o d e l o 
E l pe luquero C a b e z a s es ^ ^ J ^ í 
en l a H a b a n a , que h a c e el rlxo P ^ T y , 
nente en u n a aola h o r a , y lo ía.r ¿«l 
z a por u n a ñ o de d u r a c i ó n , PreC' , ^ 
r izo 20 pesos ai s o n dos 16 pesoi 
d a u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
f l . í t 
Pe inados con o n d u l a c i ó n mar* 
cel a n c h a como n a t u r a l f 
p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n . . • 
C o r t e de m e l e n l t a s en todos lo* 
e s t i l o » f o r m a pe inados ü i t l - ^ j j 
i n a moda • 
Melenas r i z a d a s m a r c e l y a l 
a g u a p a r a S d í a s . . . • « 
M a s a j e c i e n t í f i c o iU 2, y « • 
M a n l c u r e . 
A r r e g l o de c e j a s * 
C h a m p ú l a v a d o de c a b e » . • 
T i n t u r a s t m a s vege ta l e s ; K n n s 
l a mejor de todas, apile*'" 
ci Ou * 
E n e s t a p e l u q u e r í a se conX1 
toda c l a s a de p o e t i z o » con el ^jgjitfc 
cortado y caldo, de l a m l s m a , . i c » « ' 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i n a n , P«»uv^ 
visoAOs p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s g r a n d e y m e j o r de U ^ a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . ^ 
J 
fabrlcacifin 
, o máquin» 
Jantelro. 
's '><n-eda« _ 
-0 dlc. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
g l D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compra sus billa-
tes «n la P u r í s i m a . Máximo Gómex, 
número 6, (antes Monte). 
63357.—15 IMc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
BE V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
tue sirva para un gabinete y otros 
\iirlos en Apodaca t>8 entre Suárez y 
Bevlllaglgedo. 
ESíSr.—« dio. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to d e 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a * t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
t ras m e j o r e s y p r o n t a s a t enc io -
n e s . T e n e m o s m u c h o s c l i e n t e s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t B ) 
P l a n t C i t y . F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
Surtido completo de lo« afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
Har tmann B a j a . 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
Santiago d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
A L Q U I L Z U E S D E C A S A S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE SAN CATE TAN O 
B l prOxlmo lunes, día 7, se celebra- I ̂  171-
ra la misa da comunión conque men-
suaünente se honra al glorioso Santo. 
Desnués da la misa se impondrá la 
medalla a las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
64988.—8 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B B A -
yona 2, para depós i tos de mercancías 
o establecimiento y los altos para fa-
milia. L a s llaves a Informes en The 
Cudahy Packng Company. Composte-
54991.—8 Dio. 
aIOTEL PURISIMA. LA F I E S T A (jua 
esta hotel, sito en M^nte 5. celebra-
ba ©n honor de sn Patrena el día 8 
«e transfiere para t,l domingo 13 a 
las 9 de la martina. Habrá mi^a can-
tada y iiermóo. a cargo del Rvdo. P. 
Basilio Guerra, Comisarlo de la Orden 
Franciscana. 
54'í54 8 d. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O R E T O 
E n la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicara Santiago A m i g ó . Canónigo 
da l a Santa Catedral. 
64542.—11 Dio. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A -
sa sita en Clavel 9, muy próxima a 
Belascoain, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y recibidor, cuarto de baño 
intercalado. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informes: Manuel Pérez . 
Muralla número 118. Teléfono A-3933. 
55195.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de San Lázaro 106, a 
3 cuadras del Prado. L a llave e infor-
mes: Consulado 62. altos. 
65220.—9 D l c . 
E N I N F A N T A N U M E R O 43-A, A L -
tos, esquina Benjumeda, se solicita 
una criada que sepa algo de cocina a 
la española, se da buen sueldo. 
55191.—10 Dlc . 
O F I C I A L 
HOSPITAL D E SAN L A Z A R O D E L A 
Habana, Rincón. Por acuerdo de la 
junta de Patronos, aprobado por la 
Superioridad, se anuncia la venta, en 
pública subasta, de una parcela de te-
rreno de (841,50 metros) ochocientos 
cuarenta y un metros cincuenta cen-
tímetros cuadrados, parte de la man-
zana, número (43), cuarenta y tres del 
Reparto San Lázaro, situada entre las 
calles de Avenida de Menocal, (anti-
irua Calzada de la Infanta) , calle P 
y calle Veinte y cinco, antigua y eu-
yas medidas constan del expediente 
respectivo. L a venta se hará a censo 
reservativo redimible, con el canon 
del cinco por ciento anual siendo el 
precio de tasación el de ($25.00), vein-
te y cinco pesos moneda oficial. E l 
acto de la subasta se e fectuará el día 
quince de enero de 1926, a las (11) 
once a. m. en las oficinas del señor 
Presidente de la Junta de Patronos 
sita en la Calle de Chacón, número 
veinte y tres en esta ciudad; debien-
do advertirse que para tomar parte 
en ella es requisito indispensable 
acompañar con la proposición el reci-
bo del cual conste haberse depositado 
«n la Administración del Hospital, el 
importe de dos anualdades del canon 
correspondiente al capital de censo que 
resulta del precio señalado en la ta-
sac ión . E l pliego de condiciones, a l 
que habrán de ajustarse extrictamen-
te los llcltadores, asi como el plano, 
t í tu los y demás antecedentes de la 
parcela que se subasta, se encuentran 
de manifiesto en la expresada oficina. 
Chacón, número veinte y tres, donde 
pueden examinarse todos los d ías há-
biles de nueve a once de la mañana y 
de dos a cuatro de la tarde. 
Habana, Diciembre 8 de 1925 
C11075.—3d-7 b le . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados bajos de Malecón 31 a 8 
cuadras del Prado, compuestos de sa-
la, antesala, cuatro habitaciones, ba-
ño, comedor a l fondo, cocina, cuarto 
y servicios de criados en el só tano . 
L a llave e informes: Consulado 62, a l -
tos. 65221.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al -
tos de la casa Rayo 69, fabricación 
moderna muy frescos y muy cómodos. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Aguila 162, altos del Tostadero de 
c a f é . 55162.-9 D i c . 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Ll lnás , cuatro casas altas y una nave 
da 300 metros superficiales, con dobla 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar. Informes: Teléfono 
1-1116. 66212.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CA-
•a Pozos Dulces y Lugareño, a una 
cuadra del paradero de Príncipe, con 
36 habitaciones, propia para casa de 
huéspedes o clínica, con un terreno al 
lado. Informes en 13, número 26, en-
tra J y K . 55004.—8 Dlc . 
A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervnslo un pl^o alto,, con 
salo, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y demás servicios. L a l la-
ve en ;a bodega. 
651)2—9 dic. 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 , entre S a n Joa-
quín y Romay, acabada de fabricar. 
Tiene 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en ios 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
S E A L Q M l . A N L O S A L T O S DE MON 
serrato 105 son propios para oficina 
o consiiltorlo de médico, están muy 
ventilados y tienen fác i les vias de 
comumlcación. L a llave en la bodega 
55047—11 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila Estrella 103. altos, entre 
Campanario y Manrique . Tiene sa-
la , saleta, 4 cuartos," muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa, cuarto de b a ñ o m a g n í -
fico, para la familia, cuarto y ser-
vicios para los criados. Coc ina muy 
c ó m o d a , in s ta lac ión para cocinar 
con gas y t a mbién para c a r b ó n . L a 
casa es moderna y toda de cielo ra-
so. Precio a familia particular 8 5 . 
L a llave en la misma. Informan en 
Sitios 4 2 . 
54886—7 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una. cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran tala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo con agu» callente y fría, 
comedor a l Sendo, cocina do gas y 
cuarto y servicios do criados indepen-
diente. Informan en Monto 170. Te lé -
fono A-20C6. 
. 55053—13 dio. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósi to de mercancía o comercio a l 
por mayor. E n la misma informa. 
54343.—31 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes 12S entra Escobar y Gervasio con 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. L a llave en los bajos. Infor-
man Quinta 43 entro B a ñ o s y D, te-
léfono F 1041, 
F;4336.—8 dio. 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se alquilan casas a l a americana, aca-
badas tíe conttrulr, con dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño intercala-
do, pasillo escaloras de mármol para 
ct.<!a cata y mucha agua, a ?S0. Hay 
ctfas mayores con un cuarto máa a 
Í40 . Calle 17 entre 26 y 28, dos cua-
dras de 23. T e l . r-4324. 
r.5057—9 dio. 
S E A L Q U I L A N ~ L O S B A J O S L U A C E S 
No. 9 cerca ce Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio, cocina, servicios, cuarto de cria 
dos ?S0. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
548513—12 dlc. 
E n $25 y $30 amplios salones, divi-
didos a l centro, claros y ventilados, 
b a l c ó n a la calle, servicio propio c 
ins ta lac ión e léc tr ica . Compostela .113 
entre MuraHa y S o l . 
5 4 8 2 7 — 8 d i c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Mantiqye H4 A, segundo piso, es-
quina Dragones, sala, 2 cuartos, bafio 
intercalaxio, comedor a l fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $'0. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
54882—12 dio. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L O S D U E Ñ O S D E A C C I O N E S 
P R E F E R I D A S D E L A D I S U E L T A 
S O C I E D A D A N O N I M A " D R O -
G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I -
D A D A ' 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en Junta General extraordinaria 
de accionistas en 26 del actual, y an-
te el notarlo de esta ciudad doctor 
Francisco Méndez Capote y Chaple, 
ha sido otorgada una escritura pú-
blica por la cual se cedieron y tras-
pasaron el " A C T I V O " y el " P A S I V O " 
de la Droguería Barrera Consolida-
da s. A . con todos sus derechos y 
obligaciones, a favor de la que se 
constituyó con la denominación de 
" D R O G U E R I A CUBANA, S. A . " E s t a 
pagó como precio líquido D O C E M I L 
CIENTO C I N C U E N T A P E S O S en mo-
neda do curso legal, cuya suma, con-
forme a lo también acordado en dicha 
Junta General, se distribuirá entre 
los dueños de las acciones preferidas 
emitidas, a razón' de D I E Z pesos por 
cada una, pudlendo percibirla los ac-
cionistas interesados mediante la en-
trega de sus respectivos t í tu los , pa-
ra anularlos, en el Banco del Comer-
cio, Mercaderes número 36, desde el 
próximo día lo . de Diciembre da 9 
» 11 a. m. 
Habana, Noviembre 30 de 1926. 
„ Frank S T E I N H A R T . 
C11076 8d-6 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 8, Festividad de la Inmacn-
lada, Patrorr. de la Famil ia Seráfica, 
»e celebrarán cr. esta Iglesia los actoa 
ce culto siguientes. A las 7 1-2 a . m. 
Misa dtí Comunión General. A las 9 
a. m. misa solemne, en la que oficia-
ra de Misa canlano el Rdo. Padre 
Celestino Zabala O. F . M . , reciente-
mente ordenado de presbítero por el 
limo, y R n o . S r . Arzobispo de la 
Habana. Será padrino del Altar, re-
vestido de capa magna el R í o . Padre 
« a s i l l o de Guerra, Comisarle Provin-
cial de franciscanos en Cuba, y pre-
dicará el Rdo. p . Guardián Buena-
ventura Salazar. Después de la misa 
se cantará el Te Deum y habrá besa-
manos. 
BPQgf—8 dio. 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
F I E S T A A L A I N M A C U L A D A 
. E1 día ocho a las siete a. m. misa 
«e Comunión General. A las nueva 
a . m. misa «olemne, predicará el P. 
p a ñ u e l o de la Sant í s ima Trinidad C . 
i^. feo cantará la misa de Vilaseca. 
^sta pulcra de Marracó y Bendita sea 
de Sarracant. 
E l Párroco suplica la asistencia. 
64976.—8 De. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R O 
G L O R I O S O T I T U L A R 
Sábado 5 da Diciembre.—A las diez 
• i,* noche Vigi l ia solemne del cuar-
to l u r r o da la Adoración Nocturna 
Para todos los f i ó l e s . 
Domingo 6, día de San Nico lás . A 
la» 6 a. m. mita de comunión gene-
i » ! y a continuación procesión del 
. antlslrao Sacramento por el interior 
del templo. 
A las 8 1-2 Misa Solemne que cele-
brarA t i Utmo. Sr. Provisor doctor 
Manual Arteaga. ocupando l a sagrada 
cátodra. Monssflor Alfonso Blázquez. 
Vlce-Rector del Seminarlo 
Presidirá el Fxcmo. y Kvdmo. S» 
ñor Arzobispo, quien a l flnel dará U 
bendición Papal encargada por S. S. 
Invita el Párroco R . P . Lobato. 
64665—7 dlc . 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305 . el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con lodos servicios y agua c a -
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man M a n z a n a de G ó m e z . Departa-
mento 252 . 
55182—21 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e informes en la 
casa do al lado. 65214.—16 D i c . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E a l -
quilan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e informes en Zulueta, 
36-G. 66213.—16 D i c . 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56 , 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
c ina, ¿(h cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
SE A L Q . U I L A E N EC3TEVEZ 2, E S -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altog. compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de gas. to-
do moderno, puedo versa a todas ho-
j a s . Teléfono A-9211. 
54J55—13 dio. 
? E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
entre Aguila y Angeles, para 
lamil la o pequeño taller por la muy 
buena situación que ocupa. L a llave 
tn la bodega de efquina Agui la . I n -
lorman T e l . FO-1377. 
5511C—8 dic. 
EN $12J S E A L Q U I L A A F A M I L I A 
de entera moralidad y de -buen gusto 
el segundo piso espléndida y moderna 
casa Avenida de ia Repúbl ica 313 es-
quina a Espada. Informan Teléfono 
M-4579. L a llave en los bajos. 
55123—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S de 
Virtudes 171-B y D, con todas las co-
modldadeá. Llaves e Informes: Calla 
13, número 34, entre H a I , Vedado. 
Teléfono F-2410. 55042.—8 D l c . $ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro- ;SÉ; at-ottit.an t ô í ATTr«a tmt T * 
pía para cualquier comercio tode. áe | ca^a CurYzao^2 c?on isaJa^^los^uar-
columnas, es tanter ía acabada de pin- t03 cocina de gas y servicio sanitario 
tar. por meses o contrato sm regal ía ¡completo . prJ^\yQ S 8 Informes^ 
siempre gan6 ¡WOO. Llave en el c a f é [ E g I d o Teléfono A-6455. •luiurraea-
Informes 
M-C4S5 
Mena. Monta 248. A-S560. 
C4763—19 dio. 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N -
ta de la casa Neptuno 175. L a llave 
en los bajos. Informan Habana S6. 
Departamento 310. 
56460.—8 dio. 
S E A L Q U I L A N 
55007.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los a l -
tos. Toléfono F-1159. Informan en 
19 esquina a 8, Vedado. 
_ _ _ _ _ 54951 8 da 
S E C E D E U N BONITO L O C A L E N 
buen punto comercial, con contrato 
por cuatro años y peco alquiler. I n -
los altos de la calle Misión 15, es-r forman Monserrate, 141, Sr. Posada, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111. 113. 117 y 119. aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, p e q u e ñ o recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos ¿anitarios . Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . S a -
lustiano Secades, Gervasio 109-A, 
( in ter ior ) . 
5 4 3 7 5 . — 1 2 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
mendares 25, interior a dos cuadras 
de Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baño completo, cocina de gas 
$."53.00. Llaves en los tajos . Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
54240—9 dio. 
A UNA C U A D R A D E R E I N A S E a l -
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comeflír. cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para in-
dustria etc. Informan a l te léfono U -
4724, su dueña. 
64814.—12 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
Se alquilan estos modernos bajos en 
$75. Sala, 3 cuartos y bafio interca, 
lado, agua abundante, caliente y fr lá 
L a llave en los mismos d© 8 a 11 y de 
1 a 5. Informes Salud 34. Teléfono: 
A-5418, 
54692—10 dio. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapla. L a s llav*s 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
l í a . Informan Lealtad 15S. bajos. Te-
léfono A-7897. 
j:4541—13 dio. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17. P R I M E R 
piso alto, sala, recibidor, hall, cinco 
hermosos cuaitos, calón de comer, lu-
joso baño, cuarto y taño de criados, 
propios para proftfional o lamilla aco-
modada, pueden verse a tocias horas. 
Iníonr.t.n te léfono A-7085. 
54508.—7 dio. 
Se alquila en Sa lud n ú m e r o 2 , le-
tra B , altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
54U>8 9 de. 
quina a Clenfuegos, sala, saleta, 3 
cuartos y un cuarto en la azotea. I n -
forman en los bajos. 
64576.-8 D i c . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, se alquilan los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a llave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 54685.—11 D i c . 
«íe 2 a 4 p. E4S7o 8 d 
R e b a j a d a , se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante P a r a ver la , 
de I a 5. L a llave en la misma. 
54160 7 d 
H E R M O S A N A V E A L T ^ 
Se alquila con 500 metros cubierto», 
sin columnas y una gran tenaza por 
dps calles, ideal para grandes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
Informan: A.ve. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
54939—19 dic. 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
xciusiv  - ¡nci ^ ¿ e jrám. 24 , con 
para la planta alta, con capacidad recibiclorf comecIor. .eis hermo-
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273 , 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A 
moderna, en Bruzón 16 Ensanche de 
la Habana. Informan en l a misma. 
548C7—9 dic. 
S E A L Q U I L A N 
S e alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Deparremento 
No . 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 105 B A -
jos entre Escotar y Gervasio casa 
nueva, acabada da fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, recibidor, servicio indepen-
diente para criados, palio y traspa-
tio. Informes y llave en L a Moda. 
Galiano y Neptuno. A-4464. 
54917—9 dic. 
S e alquilan los altos de la casa de 
D e s a g ü e 66 completamente nuevos. 
Precio $ 6 0 . Informan: J . Planiol 
y C o . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
55141—11 d i c . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y SA-
no alto de Corrales 69, segundo pUo 
a una cuadra del Campo Marte, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás sorvlcios incluso luz eléctrica 
en $55. E n los bajos informan. Telé-
fono A-1091. 
55237—10 dic. 
S e alquilan los Inodemos bajos de 
Florida 4 9 . S a l a , comedor, 2 cuar-
tos, cuarto b a ñ o y cocina ¿g gas 
$ 4 5 . Informes Monte 118. 
55187—11 d i c . 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
ea de ' r r s plantas. Independientes, 
acabada de fáb i l car con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño Intercalado, 
ccoina de gas y servicios de criados. 
I a llave en el 83. 
j . a " - 55223—11 de. 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n 
N i c o l á s , lindo piso con o sin mue-
bles. S a l a , comedor, cuarto, coci-
n a , b a ñ o , e s p l é n d i d a v i s ta . L l a m a r 
al timbre del elevador. 
55198—10 d i c . 
ECONOMIA 16. S E A L Q U I L A E S T A 
espaciosa y moderna casa de altos y 
l»ajos, junta o separada. Informan: 
Monte 5. Restaurant L a s Cinco vi-
l las . Teléfono M-9525. 
00272—9 dlc. 
Alquilo en $90 los bonitos altos de 
Neptuno 25 por Industria. E l B r i -
l lante. Informan en los bajos. J . J . 
A l v a r e z . 
55234—9 d ic . 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A -
vado con t intorería almacén o cual-
ruiAr clase da establecimiento gran 
k c a l F^ecio módico. Cuba 83. In-
formes en la misma. Alo 
E n el Ensanche de la Habana , a me-
dia cuadra de Carlos I I I , se alqui-
las los preciosos altos de Montero 3 
compuestos de recibidor, sala, portal 
cubierto, hall , comedor, tres habita-
ciones de familia con b a ñ o lujoso, 
un cuarto grande de criados con sus 
servicios, l indís ima cocina, pantry, 
etc . Todo decorado con gusto y 
gran confort. Informan a l l ado . 
T e l é f o n o U . 1 4 4 0 . 
55232—9 d i c . 
se A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CA-
fé E l Globo. Gallcgio y San J o í é . 
Informan en el Café. 
55263—10 dlc. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
No. 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
los bajos de Galiano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan: J . Bal 
cells y C a . San Ignacio 33. A-276o. 
54911—14 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Trocadero 67 entre A m i s . 
tad y Aguila. Tienen tres cuartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
$75. Informan: J . Balcells y C a . San 
Ignacio 33. A-2766, 
54910—9 dic. 
SE ALQUILA E N LA CALLE P R O -
greso esquina a Villegas un esplén. 
Cido local para comercio, depósito de 
mercancías u oficinas, casa nueva y 
lugar excelente. Informan en el cafó 
da la esquira. 
54935—8 dlc. 
sas habitaciones, g a l e r í a cubierta y 
dobles servicios. L a llave en ios b » 
jos. 54356 10 d 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. L a l lava'cn 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 155 pesos. Informes: O'Reilly 
40, Teléfono M-9038. 
54567.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A B L COMODO Y V E N -
tilado segundo pl^o, izquierda de la 
casa callo Cárdenas 5. L a llave e In-
formes en Zulueta 36 G . 
54757—14 dlc. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 1-8. L a 
llave e informes en Zulueta 38 G . 
54756—14 dlc. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
filado segundo piso, izquierda, do la 
.casa calle d3 Cárdenas 64. L a llave e 
informes en Zulueta" 36 G . 
54755—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caca de San Lázaro 236 compuestos ( 
de tres cuartos, sala, comedor, cuarto I 
para criados, abundante agua en to-
dos los cuartos. Informan Diez de 
Octubre 661. 1-6373. 
53525—7 dio. 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos, M u e b l e r í a . F . V a l l e . T e l é f o -
no M-1651 . 
54843—12 dic. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Aguiar 44 se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina de 
gas. L a Uave en la bodega, para mas 
informes café 7 Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. , 
64424.-8 di* . 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
esquina a M a z ó n . S a l a , reci-casi 
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente. Informan Male-
c ó n 6, altos. 
54856—14 d ic . 
S e alquila la magnifica casa Prado 
No. 8 esqumu a C á r c e i . Tiem; 3 
pisos y es acera de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o c lub . 
Informan en S a n Ignacio 10 . T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
53813—9 dic . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, cecina y baño . Vapor 2 letra 
A . $30.00 a media cuadra Parque 
Maceo. Informan en la misma. 
53SS4—7 dlc. 
P a r a perronas de gusto, muy l inda» 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5, S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 dic . 
C R I S T O No. 11. S E A I / Q U I L A S A L A 
comedor, tres tabitaclones tajas y 
tres altas, por S75.00 con buen fiador 
Informan T e l . A-7740. 
54695—6 dic. 
D A M A S 2 E S Q U I N A A L U Z 
Se alquilan los altes, casa moderna 
con sala, recibidor, tres habitaciones 
t a ñ o y demás servicios. Informes San 
Ignacio 62. S r . Mosteiro. Teléfono: 
A-2974. 
54647—« dlc. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
cha, de la casa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, baño inter-
calado, coclna.de gas, etc.. etc. In_ 
forma S r . Lazcano. Banco Nacionaí 
306. Teléfono A-1051 o F-5694. L a 
llave en loe bajos. 
54550—11 dlc. 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S E A L Q U I -
lan los espaciosos altos con sala, sa-
Íe1|\, tres cuartos, una amplia cocina 
y baño completo. Informan Monte 59 
Fotograf ía de N ú ñ e s . 
54659—8 dic. 
S e alquilan los altos de l a casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina. C o -
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelanto» 
sanitarios. Prec io $125 M . O . I n f o f 
m a S r . Salustiano Secades , en Ger-
vasio 109-A (nterior) . 
5 4 3 7 5 . _ 1 2 d i c . 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
De una habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas, nevera, instalación eléctrica en 
$55.00. Neptuno 172 entre Escobar y 
Gervasio. 
54947—8 dlc. 
Se alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o tal ler. L a llave en la misma 
calle N o . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673., 
5 4 8 0 9 — 1 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
modernos altos de San José 216, entre 
Basarrate y Mazón, muy cerca del 
parque Carlos Aguirre. Tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen baño, cuarto y servicio de 
criados. L a llave en el bajo. Infor-
man en la calle 14, número 4, entre 
Linea y Once, Vedado. 
54824.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Los bajos de M . Suárez, antes 
San Miguel 162. con 12 posesiones y 
dos baños completos en 150 pesos men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su duefio. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio núme-
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 6 posesiones, garage y 
doble servicio sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A-
0384. Los altos da Bayona 2, con 12 
posesiones, servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A. Teléfono A-0384. 
54166.—7 D i c . 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparilla número 19, . ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez. 260. 63377.—11 Dlc. 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
barnizar, fzbrica de helados o para 
otra industria que se pueda permitir 
la casa de Estre l la 40. Más informes 
y la llave en Rayo 60, altos, de 3 a ó 
53477—8 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
S e alquaa la casa de dos plantas 
calle B esquina' a 13, compuesta de 
j a i d í n , portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, siete 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
hab i tac ión y servicios. Precio $27? 
L a llave en B 145. Informan T e -
l é f o n o 1-5344. 
55005—11 dic . 
V E D A D O . CASA CON 4 CUARTOS, 
comedor, portal, jardín, baño comple-
to, cocina de gas. agua abundante, 
cuarto y baño para criados. E s t á en 
B 283 casi esquina a 29. Iníorpaas: 
en 2o Nd. 307. Te l . F-2979. L a llave 
en el No. 292 de la misma acera. 
E5113—9 dic. 
V E D A D O , ALQTflLO A L T O S C H A L E T 
calla C 147 casi esquina a 17. cerca 
Colegio L a Salle, cuatro cuartos, ba-
ño completo, sala, raleta, servicio de 
criados $100. Campanería. M-77S5. 
L a llave en los bajos. 
55110—8 dio. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e m a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F , M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
I n ¿ 8 Oct. 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 54101.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56, dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monto 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Miguel ITJ D . Sala, tres cuartos, co-
medor, t a ñ o intí-rcalado, cocina, ser. 
vicios, cuarto de criados $60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
5^895—7 dic. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, raleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cer. calen-
tador, baño ir.tercalado en abundanta 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
52119—9 dic. 
M a l e c ó n 317 . lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moral idad. 
Informan A - 4 2 0 4 . 
5 4 0 9 4 - 1 1 dic. 
Alquilo S a n Lázaro" 254, bajos, sa-
la , 2 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado. S e 
pueden ver a todas horas. Prec io : 
$ 1 0 0 . 0 0 . 
54053—7 d i c . 
N E P T U N O 3 77, E S Q U I N A A . G E l l -
vasio so alquila un piso. Bala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para máa 
informes en la carnicería. ^ 
63889—^9 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol. número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
64115.—11 D i c . 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O A F A -
mllla moral un piso alio en la esplén-
dida casa de Virtudes y Gervasio, 
ai-abada do fabricar, con sala, come-
dor, tres habitaciones, completo cuar. 
to de baño, con agua fría y caliente, 
servicios y cuarto.-i de criados, coci-
na de g^s, techos decorados. 76 pesos. 
Informan en la bodega, 
54778 8 d. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de Sol 29. También se alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
misma de 8 a 5. L a llave en la Bar-
bería de enfrente. 
53992 8 d. 
Merced 42, esquina a H a b a n a , mo-
derno alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, . b a ñ o intercalado, cuarto y 
b a ñ o de criados, cocina gas, agua 
todo el a ñ o por motor. L a s l lave» se cede e l con t ra to de una 
i i i i »« i t j i ¡ casa compuesta de dos plantas, l a ca-
en la bodega de Merced y r i a b a n a . esta situada en barrio comercial 
Má« i h í n r m ^ F.lftflfi A - ? ^ ^ cerca de los bancos, propia para café , 
IVias informes r - I O U O . P Í - Á I O D . restaurant etc.. paga poco alquiler. 
54639—8 dic . Informes de 2 a 6 da la tarde en el 
café Nacional. Belascoain. esquina a San Rafae l . S r . Montes. 
54798.—12 Dic . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
do Belascoain 74 esquina de la brisa, 
lo más alto de la Habana., acabada del — 
reformar, cuatro cuartos, sala, rec i - , S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
bidor. comedor de galería, bervlclos Amargura 72, entre Aguacate y Com-
efcpléíidldos y servicios da criado, I Pate la , tiene sala, tres cuartos, co 
agua callente y fria. motor automá-
tico, todo con lujo y hermosa vista. 
Informan en los bajos y en Prado y 
Dragones, Café . T e l . A 1268. 
54690—7 dlc. 
medor, servicio sanitario moderno, 
pantry y servicio de criado, agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 54666.—8 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O R E S C O S » t dt'tt ci aq a vttttv. mv^mv. I alt0s de Aguila 27. apropiados para 
^Í1QVi kqĥ T Í^i, V ^ . h ^ h^¡ un matrimonio de gusto; son moder-
gos 21. bajos. sala, comedor. dof n , arto de baño completo, agua 
^ ^ • . . ^ ^ . J ^ " ^ ^ ^ 1 ^ ^ * ! i abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sas trer ía es-
quina a Trocadero. Juan Barreiro. 
54597 7d-3 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de accesorios. . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. I OcC 
S e alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 9 5 , Tienen sala y saleta 
tres c ó m o d a s habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
n a l . L a s llaves en la portería y S a n 
Rafae l esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habilaciopes, 
sala y saleta mas Z a n j a 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y sa leta . 
Informan en la carnicería de la 
esquina.. Todas en precios irrisorios 
53962—9 d i c . 
gas 60 pesos, fiador. Informan: altos 
del 23. Teléfono A-4331. 
64835.—10 Dlc . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A CASA SAN R A F A E L ' 
258, piso bajo esquina a Mazón. Cerca • 
de la Universidad. Situación inme-' 
jorable. Tiene Jardín, terraza a l fren | Se admiten proposiciones para una 
te, sala, tres cuartos, hall comedor, i esquina en Belascoain 105 y medio, da 
cocina, servicios y garage. Llaves en a tres calles, propia para estableci-
los altos. Informes te léfono F . O. i miento grande de peletería o ropa, se 
i2',l 54549 9 4 va a reformar. Informan: Teléfono 
• — )F-2134. 64590.—9 D l c . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y i s E a l q u i l a e l segundo piso 
C H A L E T 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
edificio situado en Manrique. San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
liente, comedor, cocina y cuarto da 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede versa a todas horas. 
Precio módico . Informan en San I g -
nacio 11. Teléfono A-6249. 
63814.—9 D l c . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagua y San Carlos, rodeada da 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a ya ve por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez. Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-1307. 
00588.—9 Dic. 
S E A L Q U I L A-N LOS A L T O S D E CO-
rrales 261 y £65, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracin. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, 
número 480-C entre 10 y 12.'com-
puesta de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. L a l la-
ve en el número 482 H de la misma 
calle. Informan en B , número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
53012.—9 D í a 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29. entre B y C. V i l l a "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cía. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
64990.—13 Dio. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS V E N -
tílados bajos de las casas números 424 
y 426 de la calle 26, entre 6 y 8, con 
jardín, gran portal, sala, 4 habitacio-
nes, comedor, baño completo y servi-
cios. L a llave en los altos del 426. 
Informam en Gahano 101, ferretería. 
Teléfono A-8476 a 1-2610. 
Pt241—9 dic. 
S E A l - Q U I L A EN E L VEDADO, E N 
la calle 21 casi esquina a 6, una casa 
con jardín, portal, sala, om^dor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega de 21 y 8. 
Informan en Sol 46. Almacén de Pela., 
t er ía . 
64862—7 dio. 
VEDADO. 27 Y B. ALTOS. SE AL, 
quila casa tres cuartos, sala, comedor 
y puarto criados, buenos servicios. 
Muy barata. Informan bodega. Telé-
fono F-1351. 
54851-7 dio. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36 -B , 
allos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 
No. 207 de construcción moderna. Sa-
la, comeder. tres cuartos, cocina y 
servicios. Precio $50.00. 
55078—8 dlc. 
V E D A D O 
Casa calle 19 N o . 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos : portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ñ o completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: sala, saleta, tres dormitorios, 
b a ñ o completo, hal l , terraza al fren-
te. Informa Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scotia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270 
1-3758. 
55179—12 dic. 
E N LA CALLE DE PASEO 273. E N -
tre 27 y 29 se alquila bonita casa de 
altos compuesta de sala, tres cuartos, 
comedor, baño moderno, terraza y 
cuarto de criados. 
65208.—9 D l c . 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
snss—21 dio. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T 0 
en el cruce de des futuras Avenidas, 
en curva de tranvía, Zapata esquina 
a la calle A. local de oü0 metros cua-
diados, en condiciones de dividirle 
para cuatro inquilinos. próximo a 
terminarse sq admiten proposiciones 
de inquilinato. Informeb cr. el mismo 
y Teléfono F O - n 2 8 . 
U H 53292—11 dlc. 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO Y 
Carcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto de fru-
tas o para barbería y el otro para ta-
ller de mecánica o cualquier depósi to 
y tres deoartamentos en los altos, jun-
tos o separados. 
64797.—10 D i c . 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enero 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la . Informan: Costo y Ca Te lé fo -
no A-3516. 64624.—9 Dic 
H A B A N A . C A L L E RAYO. J i U M E R O 
47, a cuadra y media de Reina, se a l -
quila casa sala, saleta, 2 cuartos co-
cina y cuarto de baño 60 pesos'. F -
1183. L a llave al fondo. 
64790.—10 D l c . 
Mí.zó"n y Rhonda, portal, rala, comedor,» S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
4 cuartos y uno criador, garage. ?100. \0 d0 ,la casa Concordia 64, compuesto 
Chalet San Rafael 302, tala, co- df 8aIa> recibidor, 4 amplias hablta-
medor gabinete, 6 cuartos, 2 baños I c{om,s con ^año intercalado corrípleto, 
completos, garage 16C petos. Informan | comedot a l fondo, cocina de gas y ser 
al lado Sr . Aguirre. T e l . U-1852. vicios de criados. L a llave en los ba-
54418,—12 dlc. Jos. Para informes Toléfono F-5369 
I N D U S T R I A 19. A L T O S , I Z Q U I E R D A 
compuestos de recibidor, «ala, 4 habí, 
taciones. bufio intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, se alquilan. L a llave en los al-
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos. 
53937—8 dic. 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto da 
baño, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 52660.—7 D i c 
54544—8 dic. 
A L Q U I L O C O L O N 6 
tajos modernos, casi esquina a Prado 
sala, Ciiinedor. tres «.Miartcs, y serví* 
clos, SO pesos mensuales. Informes 
S r . Aguirre. San Rafael S02. Teléfo-
no U-1852, 
64519.—1£ dlc. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Sa alquilan estos altos modernos y 
amplios compuesto de sala, comedor, 
<?K A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O I dos habitaciones y baño moderno. 
^ á S s S S á ^ S r ^ é ^ M ^ l ^ C t a 50 pesos, informes en üniver- W ^ ^ M ^ O . S A N I G N A C I O 11. 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la callo de Agust ín A l -
variz No. 19. a ui:a curidra del Nuevo 
Frontón y eos de Belascoain. con sa-
la, saleta, tras habitaciones y demás 
M í m e l o s , Informa el Sr . Alvares 
Mercaderes 22, al los . E l papel dlco 
6ónde eJtá la llave. 
¿3970—12 dic. 
n'eV. a¿ot ia ' a r fr¿nt¿ y "cocina, y ser-I sidad 16. L a Uavj en *°892bti078-D1( 
vicios sanitarios, en Hospital número1 
11. Informan en San Rafael 153. Te- rr :—TwvrTrTI E S T E V E Z 118. S A L A , 
léfono U-3041. 54572.-11 Dlc . comedor cinco cuartos, servicios sa-
módico precio. 
Vedado. 
Informan: Calzada 82. 
54818.—12 D i c . 
53842.—14 Dio. 
S E A L Q U I L A CASA S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calla San Rafael 122. 
esquina a Gervasio. 
H 64801.—12 Dio. 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S B A -
i nitarios Teléfono 1-1354. Informa-i jos de la casa, se es tá terminando de 
S e alquila un buen local Con CUa- rán: Calzada Cerro. 556. Llave en la fabricar para industria o a lmacén 
• - • • hodeca 65041.—8 Ule. 
tro puertas a la calle, propio p a r a ' 
comercio en S a l u d casi esquina a 
Gal iano . Informan en Galiano y S a -
l u d . E l Siglo X X . 
64742— 8 dio. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
próximo a Galiano. se alquila nna 
planta baja pera ofatablecltr.lento. No 
tiene cartel. Informan por el teléfo-
no 1-4355. 
64406.-13 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba nú-
mero 23. entre Empedrado y O'Reilly 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Te.éfono U-3787 
64789.—18 D l c . 
GANGA, V E D A D O , C A L L E M. E N -
tre 15 y 17. número 156-B. se alqui-
la con jardín, portal, sala, comedor. 3 
cuartos, baño Intercalado y servicios 
todos modernos. Informan en la mls-
, ma de 11 a 1 y para tratar en San R a -
! fael número 149, esquina a Espada, 
I después de las 12 del d ía . i Teléfono 
I U-4592. 55137.—9 Dlc . 
SIN E S T R E N A R A DOS CUADRA» 
calla 23, Vedado, se alquila elegante 
bajo con Jardín, portal, sala, hall y 
comedor al fondo lujosamente decora-
do baño Intercalado de lujo, closet, 3 
habitaciones, pantry, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio criados, 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Calle 6, entre 27 y 29. la 
parte m á s alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27 número 386. entre 
4 y 6. Teléfono F-2451. 
. 66157.—11 Dlc . 
VEDADO. C A L r L E 17. E N T R E 28 y 
28, a dos cuadras de 23. se alquila la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
la, cinco cuartos, cuarto de «criada, 
garage para una máquina 65 pesos., 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
64790.—10 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A -
dos de terminar los espléndidos y 
frescos altos Independientes de B a -
fios, número 63. entre 21 y 23. con 
eran sala, saleta, portal, cuatro cuar-
tos, baño, hermoso comedor, office, 
cocina, galería, cuarto y servicios de 
erados. Informan y llave: Baños nú-
mero 28, entre 17 y 19. Teléfono 
E-4003. 64830.-8 Dic . 
.SE A L Q U I L A . A C A B A D A D E PIN-
tar, cómoda y hermosa casa en l a 
calle 22 No. 6 a media cuadra del 
tranvía y do scuadras del Vedado. 
Cr nsrta dq Jardín, portal, sala, come-
dor y tres cuartos grandes, cuarto co.'i 
bailadera, ducha y cocina. Su precio 
$50. Se puede ver a codas' horas. I n -
forman on él T e l . F-2413. 
54340—7 dic. 
C a l l e 1 5 , entre J y K , n ú m e r o 1 4 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños, come-
dor, pantry, cocina de gas y carbón 
en 200 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. Se puede ver a todas horas. 
64589.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Zapata y Dos 
a dos cuadras de la callo 23 y una 
de los tranvías do Marlanao-Parque 
Central, con abundante agua. Intor_ 
man por el Teléfono F-4966. 
54058—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LAj 
casa de moderna construcción situar 
da en ia calle 27 entre A y Paseo. 
Vedado. Se componen do sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75.00. L a s llaves en 
los bajos izquierda. Para Informes; 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A 2856 
64725—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna c m s t m c c l ó n Mtuada 
en la callo 27 entre B y C . Vedado. 
Se compone do sala, comedor. 4 cuar-
tos y uno para cilados, doble servi-
cio sanitario y baño moderno. P r e d i 
$80. L a s llaves en el piso de al lado. 
Para Informes García TríMn. Agula? 
y Muralla, Teléfono A-2856. 
54731—8 dio. 
B A J O S E N CASA NUEVA, E N L O 
mejor do la Habana, Loma de l a Uní 
versidad. calle 27 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa del Honorablo 
Sr. Presidente do l a República Gene-
ral Machado, con toco el confort mo-
cici no. compuesta de «sala, comedor, 
ptintry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos cuar 
tos de criados y un magnifico baño 
completo, en el sótajio privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2004 
y U-4394. 
54850—11 dic. 
V e d a d o . S e alquilan, para perso-
nas de gusto, e sp l énd idos altos, cona 
trucc ión moderna, precio m ó d i c o . , 
Tienen portal, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cinco habitaciones y 
garage. M á s informes U-1409. L í -
nea 93 A 
54648—7 dlc . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V . SIMON 
Polívar 131 antes Reina, bajes, dere-
cha, compuetta de seis habitaciones 
tala, recibicor, comedor, baño, cuarto 
4e criados y servicio sanitario coci-
y patio. Para más Informes en 
S portería por Escobar o en Male-
H n 12, bajes. Manuel E . Canto 
r 54265—9 nov. 
E N L A C A L L E D E P A S E O 273. E N -
tre 27 y 29, se alquilan departamen-
tos de 2 habitaciones con cocina, luz 
y servicios independientes. 
65203.—9 Dic . 
N E P T U N O 109, A L L A D O D E L I N -
dio. Del día 10 al 15 quedarán listos 
para alquilarse los dos pisos altos da 
esta casa, compuestos cada uno de sa-
l a comedor al fondo, cuatro cuartón, 
baño intercalado. amplia cocina y 
cuarto d» criado. Todo amplio, bueno 
y elegante. Alquiler: el primer piso 
$140 mensuales; el segundo $130. Pue-
den verse ahora. Informes a los te-
léfonos M.l /68 y F-1050. 
64409.—7 dlc. 
S E A L Q U I L A UN E S I ' A C I C S O L O -
cal para cualquier Industria en Obra-
pía y Habana, con 5 puertas por Obra-
pía y tres por Habana. Informan en 
el te léfono A 8267. 
6S987—7 dlc. 
SE A L Q U I L A HERMOSA P L A N T A 
baja, portal, sala, gabinete, 4 hablta-
ciüñes, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas. des 
pensa, garage con habitación aita* 
gran patio. Montero 20 al lado del pa-
radero del Príncipe. L a llave en la 
bodega. Informes Reina 69. Sastrer ía 
53960—9 nov. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parto alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27. a una cua-
dra da 23. lujosa residencia do dos 
plantea, acera de la sombra, con 18 
metros de fre-nte y jardín on los cua-
tro costados Pisos y escalera ¿e már-
mol. E n los bajos, gran terraza, por-
tal, ves t íbulo , recibidor, sala, blblo-
teca y comedor de sle.to metros da 
largo, repostería, cocina y comedor da 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos hall, cinco habitaciones, dos de 
seis metros de largo, dos baños, clo-
sets, balcones y dos grandes terrazas 
Garage paro, dos máquinas, altos dos 
cuartos y baño. Informan en ia mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
55261—10 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 10 No. 201 entre 21 y 23. com-
puesta de jardín, portal, sala. 3 cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina. 
Tiene un cuarto alto y servicio para 
criada. L a llave e Informes Pasaje 
Crecheríe 43, bajos. T e l . F-4650. 
55278—9 dlc. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A -
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal. In-
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 54886.—13 Dic, . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia y ventilada casa calla 
F No. 222 entre 2 3 y 25, Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
S E A L Q U I L A 
L a casa call^ 10 No. 51. en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-» 
modof, tres cuartos, baño. Precio $60, 
IirCtrnmn Mercaderes 24 altos. Te lé -
fono A-6596. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 49, en al Ve* 
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor y servi-
cios con hernioso portal y patio. Pre-
cio $80. Informan: Mercaderes 24, 
altos. Te l . A.0096. L a llave en la boi 
diga de la esquina. 
54626—D dio. 
V E D A D O . E N $260 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M número 35 entre 19 y £1. con 
garages y twías las comodidades. L a s 
llaves o informes a l lado, en los ba-
jos del número S7. 
54334.-11 dio. 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3 , entre 13 y Calzada, sala , re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y ca lentado» 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6. altos. i 
5 4 4 4 2 . — 1 2 dic., | 
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ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO: BAÑOS ESQUINA A 
21. ESQUINA DE FRAILE 
Se alquilan (Job casas, piso principal: 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baííos, terra-
j a , closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
63869.—14 Dio. 
V E D A D O . C A D L E 28, E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
alqula casa moderna. Jardín portal, 
•ala, 8 cuartos, cuarto de baño Inter-
calado, comedor al fondo 50 pesos. 
F-1183^ 64790.—10 Dlc . 
8 E A L Q U I L A N ESPLKND1DOS Y 
hermoso"! altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de bafto, srevlclo 
át> criados, cocina y garege. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado). Para Infor-
mes Oaliano 104, Locería L a KcpüDll-
ca, te léfono A-1796. . M, 
54516.—12 dlc. 
P E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Dos No. 225 entre 23 y 25. Vedado. 
Llave e informes 33 esquina a vos. 
Sra . Viuda de ^ p e z . ^ ^ ^ 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N. una 
cuadra después de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110. lufonnan 
en la roirma, teléfono U-3105. 
5457 9 dc 
«E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa d i moderna construcción situada, 
en la calle 27 entre B y C . . ^ 
Se componen de portal. ^\a-1cl,,nrfrt°1' 
tres cuartos y "no para criados, doble 
bervlcio sanitario 7 baño ^0L^r"0íia aí 
ele $80. L a s llaves en el V̂ o áe 
lado Para intormes: p a r d a T u ^ a . 
Aguiar y Muralla. T e l . ^ 5 6 . ^ 
NUEVOS A P A R T A M E N 1 U 3 
Con todas las comodidades moder-
nas, magníficos baños, de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $63 
a $115 mensuales. Espléndida situa-
ción. Calle 23 esquina a 6, Vedado. 
Para informes Sr. Rodríguez, Obis-
po 16 esquina a San Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
5 4 4 5 9 . _ 8 dic. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
habitaclcnes. baño intercalado con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, llave y dueño: 
jj 6o. 4 entre 7 y 9. altos. Teléfono 
F-5167. 
54097—9 dlc. 
S E A L Q U I L A E N J N U M E R O 244. 
entre 27 y 25. casa moderna, garage y 
tres baños intercalados. L a "ave jU 
lado. In lormarán en 19 número 441. 
te léfono F-1481. 54 ,27 ._s ^ 
ESQUINA NUEVA 
LOCAL PARA VIVERES 
FINOS 
el mejor del Vedado, con 
más de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio \ "Maine" Apart-
ments,'. Crucero, M esqui-
na a 13, Vedado. Informa 
el encargado señor La Hoz. 
o el dueño: F-4361. 
64103 10 DIC, 
19 ENTRID 14 Y . 16 No. 509. V E D A D O 
portal, sala comedor, eels cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
de azotea. L a llave en la misma. E l 
dueño en el chalet de 13 y 15. Ve-
dado, i 
BS690—S dlc. 
JESUS DEL i«0ftTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CO-
moda y ventilada casa de Milagros 
10», en el Reparto Lawton .entre i l y 
Avenida de Acosta, a una cuadra de 
la linea, tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y servicios. Para infor-
mes: te lé fonos M-2267 y F-5197. L a 
llave se encuentra en la bodega de 
la esquina de 11. 55160.—9 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, Lawton, 
con 8 habitaciones y .servicios. Infor-
man en el te léfono 1-5080. 
65199.—9 Dio. 
Admito proposiciones en alquile* 
para una esquina, gran salón, portal 
cocina y servicios sanitarios, pro-
pia para bodega, café o botica. De 
gran porvenir. Calle B esquina a 
15. Reparto Lawton. Víbora. Tran-
\ía por su frente. Su dueño en la 
misma de 3 a 5. Más informes en 
el Teléfono 1-1120. 
55144-8 dic. 
A L Q U I L O L A C A S A S E R R A N O 5S, 
«equina a Zapotea. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocino, servicios on 
JSO.OO. Informan A-2887. 
65259—13 dlc. 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S CASAS 
Avenida de Acosta y Carlos Manuel. 
Jardín, portal, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor y cuarto do cr-üv-
do. Llave a l Jado. Vista Alegra y 
Buenaventura, Alfonso No. 9 con tres 
cuartos y gara $46. L lave en la bo-
degra. T e l . 1-2300. 
55282—9 dle. 
Se alquila la casa de Franco 36. fa-
bricación moderna. Precio $50.00 
Informan: J . Planiol v Co. Luyanó 
No. 154. Tel. 1-1861. 
55142—11 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan en la Calzada de Con-
cha y Victoriano de la IJama. pisos 
titos y bajos da moderna construc-
ción, con sala, tres habitaciones y 
lodos servicios a precios de situa-
ción. Las llaves en la bodega es-
quina de Concha. Informan en la 
Manzana de Gómez. Departamento 
No. 252. 
55184—21 dic. 
S E ALQUILA. ¿DESEA U S T E D Es-
tablecerse en un lugar de porvenir <*n 
la Víbora? Vea lindo local que estoy 
terminando en una esquina del Par-
que COrdoba, frente a l Loma Tenni» 
Club. Dueflo al lado. Te l . 1-2300. 
66283—9 dio. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
alquila la moderna casa acabada de 
pintar compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l lado. Informes: 
10 de Octubre 658, altos. 
55020.—9 Dio. . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
lle de Gertrudis 47. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
65010.—8 Dic . 
E N SANTOS S U A R E Z P A R A E S T R E -
nar, se alquilan los espléndidos altos 
de Sola y L u i s Estévez . compuestos 
de sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño de la . y cocina, todo decorado, 
precio de s i tuac ión . Informan en la 
bodega. 54992.—8 Dic . 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Sola 
y L u i s Estévez . con un salón y dos 
accesorias Juntas o separadas, módi-
co precio. Más informes: Su dueño en 
la misma. 54993.—8 D i c . 
». F L E T E R O S . C E D O G R A N L O C A L 
punto ríe mayor tránsi to para cual-
quier giro. Siendo pelotería se admi-
te socio Informes: E . Va ldés . Luya/-
nó 101. Teléfono I-1D46. 
55238—10 dio. 
Loma de Chaple, Víbora. En lo 
más alto desde donde se domina 
toda la Habana, se alquila la es-
paciosa casa Villa Hermosa, rodea-
da de ampiios jardines y a cuadra 
y media de la Calzada. Calle Luz 
entre Morell e Iznaga. Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda. 
55154—9 dic. 
SE A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora . Sala, comedor y drmás ser-
vicios con un amplio portal, situada 
en la misma acera del Parque. L a l la-
ve en • ! 22. Informan en Mente 31. 
Telefono A-4363. 
55277—9 dio. 
Se alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la"calle de 
Velázquez, a media cuadra de la 
Calzada de Concha. Luyanó. Infor-
man: J . Planiol y Co. Luyanó 154 
Teléfono 1-1861. 
55140-16 dic. 
Lutaivo, a M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, calle Guaeabacoa 48, ee 
alquila la moderna casa conrpuejta 
de portal, sala, recibidor, 8 habita-
ciones, baño completo. Informan en 
la bodega de la esquina. Teléfono 
1-5221, local 22. 
• 55C68—8 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C T E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27. por-
tal, sala, caleta, tres habitaciones, ba-
ño moderno, hermosa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L a . llave en la bodepra d* 
enfrente. Informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787. T e l . 1-3710. 
55039—10 dlc. 
VIBORA 
Jenús del Monte 677, se alquila una 
casita a una cuadra del paradero de 
los t ranv ías . 
5E008—1C dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mambisa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mambisa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dic. 
S E A L Q U I L A A M P L J A CASA ZAPO-
tes 48. entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Sua-
rez; Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro ETsndes cuextos, b.^ño Interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara^ 
ge. Llave ferretería esquina. Infor-
man F-2090. 
54958 11 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A EN %i0 C A -
sa nuova, Libertad 56 entre C . Vei-
ga y Juan B . Zayas. Portal. Bala. co. 
medor. dos cuartos, cecina, buen baño 
y traspatio. L a llave en el 50. 
54810—8 dio. 
S E A L Q U I L A E N S A N F E L I P E Y 
Ensenada, cafeitas en altos y bajos, 
con luz eléctrica, cielo raso y mosai-
cos a $20, $23 y $27, con todas las 
comodidades, hay abundancia da agua 
a dos cuadras dq la calzada de Crist i-
na, en Essenada y Quinta del Rey . 
Un Ford lo lleva por 20 cts. Para 
más informfjs T e l . 1,5687. Pregunta 
por García. Mes en fondo y mea ade-
lantado . 
64S78—7 dlc. 
Reparto Floresta (Víbora) se ven-
de un bungalow con portal, sala, 3 
cuartos, cocina y baño con 653 va-
ras de terreno. Se da en lo entre-
gado a la compañía a cuenta del 
terreno y $300 por la fabricación. 
Informes 1-7152. 
54819—7 dic. 
E N L U Y A N O C A L L E SANTA F B H -
cia entre Cveto y Quasabacoa casa 
moderna, recién fabricada con portal, 
sala y comedor, corrido de columnas 
des cuartos, coarto de baño amplio, 
cocina y patio. L a llave en la bode-
ga de la esquina do Guaeabacoa. I n -
forman en Prado 113. establecimiento 
de ropa hecha. 
54811—7 dlc. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento una esquina en Jesús del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altos, entre Ga-
lla no y Blanco. 
54603.—11 Dic . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos Juntas en $20 con su co-
cina, baño y patio Independiente. Mi-
lagros 124 entre Laswton y Armas . 
54817—12 dlc. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E I 
Monte. Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y baño de criados todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor para 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-8578. 
64792.—10 Dio. 
S E A L Q U I L A E N $45 L A M O D E R -
na cawa Calzada de Luyanó 71 B . Saz-
la, dos cuartos, cocina de gas y baño. 
Llaves en el 71, bodega. Dueño Te-
léfono 1-2460^ 
54546—11 dio. 
CASAS A 23,25,30 Y 40 PESOS 
Se alquilan, modernos y con 2. 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a una cua-
dra del tranvía d̂  Luyanó que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: 
A-2465., Luz 4. 
54638—11 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A O R A N CASA L U I S 
Estévez. número 3, propia para fami-
lia rica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t ranv ías . L a llave al lado e In-
formes. 64612.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A . CON 
todas las comodidades para regular 
familia, muy ventilada y hermosa. 
Precio rebajado con buena garantía, 
acepto oferta razonable, Víbora 696. 
Llave a l lado. Informes: Cerro 697. 
54614.—7 Dic . 
E N $45 S E A L Q U I L A 5IKUMOSA C A . 
«a Milagros 102 esquina a Lawton, 
una cuadra del Parque, gran sala, co-
medor y tres habitaciones, muy fres-
cos. L a llave al lado, puesto de fru-
tas. Informan T e l . A-374"7. 
54941—7 dic. 
SE ALQUILA MUY BARATA 
J e s ú s del Monte 137. altos, casi fren-
te a la Quinta de Dependientes, aca-
bada de decorar. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo espléndido, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de 
criados, buena cocina de gas. agua 
la y caliente abundante, muy fres-
cos, no se rebaja nada. Precio 60 pe-
sos. L a llave en los bajos. Aguilar. 
1-5346. 64786.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San LAzaro 66, entro San Mariano y 
Vista Alegre, de alto y bajo, para dos 
familias; tiene garage y diez habita-
ciones, servicios completos. Informes. 
Reina, 3 33. te léfono A-87n8. 
54532 9 d 
S B A L Q U I L A M O D E R N O C H A L E T , 
Estrada Palma esquina O'Farri l l , to-
oas las comodidades, agua corriente, 
garage, etc.. propio para personas de 
gusto. Precio mfdico. L a llave en la 
bodega. Informes Amistad 61 A, de 2 
a 4. 
54854—7 dic. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios 75, en Luyanó, a. media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de Jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
64387.—12 Dic . 
Se alquila la casa de Municipio 
numero 10-C,'a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuar.Ds y cecina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 16d-18 
EN TAMARINDO 
A do* cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza. Bala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Ueina 87. bajos, de 7 a S a. m. y de 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también ¿« alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
UB. a San Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómoda». Inior-
mes en Reina 37, bajos, «le 7 a » a. 
m. y 2 a 3 i», m. 
C 7694 Ind 13 a « 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velázquez y Guaeabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2796. 64197.—9 D l c . 
SB A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
tal. sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman al lado y en el te lé fono I-539L 
64131.—7 D l c . 
E N m ^ E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altos de Víbora 605, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto' de criado independiente 
con su baño . Informan: Reyes A-2114. 
64562.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O , C H A 
let precioso en $90. Informes: Mozón 
letra 1. T e l . 4396. 
54553—11 dio. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre y Quiroga. frente al parque de 
lo. Loma de la Iglesia de J e s ú s i e l 
Monto un espléndido apartamento muy" 
barato con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desde $10 en 
Jovellar 15 entre Infanta y N hay 
departamentos a $16 con cocina. Ce-
rro tCl hay habitaciones baratas. 
r4r4P—0 dlc. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE. 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 161, esquina 
a I , Vedado. 
Villa Angela. 
54340—9 Dic 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E 
Chaple, Luz entre Morell e Iznaga la 
eepléndlda casa Vi l la Hermoea con 
amplios Jardines y todas las comodi-
dades. Informan en la primera casa 
a la izquierda. 
548E2—6 dio. 
SE A L Q U L A U N A CASA K N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo intercalado, cocina, garago. 
servicio de criados y coarto de chau, 
ffonr y gran patio. L«, llave cuarta 
casa, por Josefina. Informan F-1708 
64096—9 <U<3% 
O C T A V A , N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawton, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vest íbulo, dos cuartos de criados con 
•us servicios. Su precio 80 pesos. In-
forma: S r . J . B u r l a . Teléfono A-9106. 
Prado número 85. 68613.—7 Dlc . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A 
ta la casa Santa Fe l ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compuerta de 
portal, wila, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man al ledo y en San Rafael 134. Te-
léfono A-4685. 
53948—9 dio. 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U l -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 62092.—14 29 Dic. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada del Cerro, número 636, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y dos patios. L a lla-
ve en Ja bodega de la esquina de Au-
ditor. S u dueño: Carvajal número 1, 
letra A . 65186.—10 D l c ' 
ALQUILERES DE CASAS 
FRENTE A LOS DOS PARA-
DEROS 
del Cero, calle Hovana Pajík. E n un 
edificio nuevo, te alquilan cucas con 
baño completo y departamentos Inde-
pendientes cor todos los rervicios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M_S807. 
64206—11 dio. 
SE A L Q U I L A EN B A R A V I A 25 UNA 
accesoria de dos departamentoH, ceci-
na y servicio sanitario independiente. 
Precio $18 con luz. Informan Teléfo-
no A 8747. 
54942—7 dlc. 
S E A l . i j U L A N J U N T A S O POR S B -
parade una casa y una nave en la ca-
lle Unl6n y Ahorro, número 29, ca/il 
tfiquipa a Paitrla, Cirro . Infoima el 
dueño en los altos de la otauira, nú-
mero 20. da Patria. • 
64772 9 do 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
dos departamentos, con sus servicios, 
cocina y patio, propia para un ma-
trimonio tolo, en San Pablo y Clsu-
vel, Cerro. Informan bodega. 
54960 8 d 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; e s tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63546.-7 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, ee pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y linea del tren, el en-
cargado de la cuartería . 
54093.—8 Dlc . 
C E R R O . S B A L Q U I L A UNA C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo. Lom-
blllo número 24-C. Informan: Lombi-
llo 24-B. 53688.—8 D l c 
S E A L Q U I L A UNA C A S A P E G A D A 
a los paraderos del Cerro, con sala. 
ccm«'dor y tres ciartes, buen patio, 
cocina y servicios, en treinca pesos y 
ios meses en fondo. Informan San 
El las letra A, esquina a Ferer, Cerro 
54968 10 d 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A CASA 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
bgño, patlc espléndido, lo mejor del 
barrio del P i lar . Cádiz 25. Informan 
Teléfono M-7408. 
64848—8 dlc. 
E E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
nlsta, patio, ooclpa. servicios, condi-
ciones: fiador. Precio $27. Informan 
Tulipán 19 1-2. Bodega. 
54928—8 dlc. 
C L A V E L 4, E S Q U I N A A D O M I N G U E Z 
casa moderna on 06 pc-sos, pala, sale-
ta, d' s cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios patio y persianas ambos lados, 
cerros y guaguas próximos. Teléfono 
I iní.6. E4765 7 d 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
BIA Y P O G O L O m 
LA SIERRA 
se alquila una hermosa casa calle l a . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F.2249. 55147.—21 D i c . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Almendares, calle 16, esquina a F , una 
espléndida casa de dos plantas, com-
puesta los bajos de sala, antesala, co-
medor, repostería, cecina, dos cuartos 
de criados y su baño (altos), 5 cuar-
tos y un baño, garage, caballerizas y 
un gran jardín, es sumamente fresca. 
Precio 150 pesos. L a llave E entre 14 
y 16, preguntar por Josefa S i lva . I n -
forman: Linea, 106, Vedado. Teléfono 
F-4627. 55158.—10 D i c . 
Se alquilan los altos de San Joa-
quín 41, con sala, recibidor, come-
dor y tres habitaciones. Servicios 
y agua abundante. Muy baratos. 
Informan: Cerro 416. Tel. A-4070 
. 55155—9 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Consejero Arango, esquina a 
Borrero. Informan: Teléfono U-1654. 
Cferro. 56014,—8 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, una casita con sala, dos ha-
bitaciones, baño intercalado y cocina 
con agua callente. Informan en la 
misma y en Villegas, 99. Teléfono A -
0167, precio 30 pesos. 
55174.—9 Do. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O CHALLE T 
con garage callo 12 entre 8a. y 9a. 
Ampliación ó? Almendares. L a llave 
en frente. Informes: Angeles 13. Te-
léfono A-2024. 
55247—10 dlc. 
P R O P I A P A R A C A F E Y F O N D A O 
bodega, se alquila la casa, acabada de 
construir de L u i s a Quijano y Angeles 
Marlanao. frente al Paradero de Samá 
Des lineas de t ranv ías . Informan en 
Real 129, Imprenta. Te l . FO-7910. 
6r253—12 dio. 
SE ALQUILAN CASAS 
BARATAS 
acabadas de fabricar de cielo raso, 
bafto intercalado a dos cuadras ¿el pa-
radero, Calzada Quemados de Marla-
nao. Informan calle San Fcunclsco 4 
frente al Colegio. 
54969-ÍI3 dlc. 
MARIANAO. CASAS M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Noguelra. 
Teléfono F-O-7014. 
54591.-10 D l c . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . C A L D E I S 
entre C y D, se alquila una casa cor 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criado. L a llave al lado. 
Informan T e l . A.6905. 
53847—8 dio. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A F I N Q U I T A E N W A -
Jay casa, cinco habitaciones. • cuarto 
baño, 20.000 metros. Avenida Quinta 





S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay una buena 
habitación interior, pocos inquiUnos, 
hay agua abundante y t e l é fono . Obra-
pía 13, altos. 55164.-10 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
o sin muebles, a caballeros o matri-
monio s in niños, de moralidad, casa 
nueva, baño mouerno. Gallano 12, pr i -
mer n l s j . No. 2, entrada por Sagunas 
55161—9 dic. 
SL ALQUILA LA CASA ZEQUEIRa 
entre Patria y Santovenia a des cua-
dras de la calzada del Cerro, un gran 
salón do 10 metros por 6 con S gran-
des habitaciones y un colgadizo atrás 
propio para cualquier industria aca-




los altos y bajos do 2 casas con I 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento: Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Crua del Padre, bodega. Te-
léfono A-2631. 
64602.—1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
ra (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos l i -
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto bailo, gas y electricidad, en 66 
y 50 pesos. También se alquila una 
oasa pequeña, de tres departamentos, 
completamente independiente y con 
cocina y demás servicios «n 30 pesos. 
Informes: 1-6281, Baguer. 
64678.—10 Dic . 
BE Ai^QUILAN MUY B A R A T O S . E s -
pléndidos altos modornos, cnatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus bervlclos 
en el barrio de! Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de T t j a s . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
t&746—13 dio. 
S B A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
y una habitaciones con balcón a la 
calle y agua con motor. San José , 48. 
65139,—10 Dio. 
H A 3 m C T a K E S 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada Jun-
to al baflo. San Lázaro 145, segundo 
piso. 56216.—13 D i c . 
Edificio Corbon. Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas. 
Se alquilan apartamentos compues-
tos de dos espléndidas habitaciones 
cuarto de baño con todas sus pie-
zas, agua caliente, elevador, teléfo-
fono en cada piso, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 dic. 
Alquilo habitación en casa de corta 
familia, hermoso cuarto de baño y 
mucha agua en todo tiempo. San 
Rafael 111, segundo piso. 
55235—9 dic. 
Obispo 87. altos de Noveltg. Se 
alquilan dos amplios departa-
mentos propios para casa de 
Moda, Gabinete Médico, o Den-




EN 20 PESOS 
So alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodas, 
también hay otras habitaciones a 514 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 16. altos, casi esquina a San Ig-
nacio. » 
BS'SO—16 dio. 
O B U A P I A 96 Y S»8 S E A L Q U I L A N 
hebltaciones- a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noch-j, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
55273—1S dlc. 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios sin niños. Interiores a hom-
bres solos, se dfqullan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 57. 
65274—16 dlc. 
S B A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos vista a la calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
55254—16 de. 
Hotel Santander. Casa exclusiva-
mente para familias escogidas. Ha-
bitaciones y apartamentos con baño 
piivado v agua caliente, todo amue-
blado con lujo. La comida todo el 
que aquí vive tiene eJogios para ella 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
55077—7 dic 
C U B A 4, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventüado departamento con vistas 
a l mar, no se permiten plantas ni ani-
males. Se prefiere fein n i ñ o s . Perso-
nas de mcralldad. 
65079—13 dic. 
Hotel Santander. Hay un aparta-
mento de dos habitaciones, baño y 
cocina de gas, nevera y despensa. 
Está amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Belascoain y Nueva del Pilar. 
55076—7 dic. 
P R A D O 83. A L T O S . SB A L Q U I L A 
una espléndida habitación, vista a la 
calle, agua o i r l t n t e . propia ppra dos 
caballeros con toca aFlstcncia $12.50 
e ( imánales. 
65270—9 dio. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
la calle Crespo 16, altos, a caballero o 
señora, con referencias, pues se tra-
ta de familia de moralidad, en la mis-
ma hay t e l é fono . 
55038.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
alta en casa de familia respetable en 
Colón 22. -
55044—8 dic. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido baño, t H é f c n o s . Cám-
blanse referencias. Villegas 88, altos 
Sin cartel ni en l a puerta ni balcón. 
55062—12 dic. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A U -
tamentos y rma habltaciCn todos con 
reja para la calle y la entiada Inde-
pendíente . Aguiar No. 11 cata tran-
quile. Todo barato. 
65065—8 dio. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A H A -
bitación amueblada, baño con agua 
caliente, luz toda la noche y si lo de-
sea comida en familia a personas de 
moralidad. Virtudes 93 A segundo 
piso alto. 
55103—9 dic. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to propio para personas que quieran 
vivir bien, y económico, casa tranqui-
la y de buenos Inquilinos y de mucha 
comodidad. Cflcics 88 letra A, pi'io 
segundo. 
BE109—8 dio. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la callo, tam-
bién una habitación para matrimonio 
U hombres solos, casa de todo orden 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
55104—9 dlc. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de mo<?erna cons-
truccl ión para, una o dos persona», 
con telíífono y toda clase do comodi-
dades. VillHgag 38, primer piso. 
55118—S dio. 
S E . A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y barata en casa de moralidad, 
con buen servicio y ventilada. Infor-
marán en los bajos. Barcelona 8. 
55034—8 dic . 
Se alquila una habitación alta a 
personas mayores de buenas cos-
tumbres. Informes en Virtudes 26, 
después de las 11 de la mañana. 
54858—8 dic. 
HABITACIONES 
Casa de huéspedes La Comercial 
Muralla 12, esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias habita-
clones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la linea de los tran-
v í a s para todas las partes de la Ha-
bana, esta casa tiene baños, de agua 
callente y fría a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde Jo pesos en ade-
lante. Teléfono A-0207. 
64807.—9 Dlc . 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
qullan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombres 
solos todo .por $30 al mes, casa con 
buenas ccmodldades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y Es_ 
trella. 
54839—14 dio. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COJft 
puesta de 3 departamentos pequeños 
Precio |30. Valle No. 22 bwiega In-
forman . 
64861—7 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
64611.—18 Dlc . 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có -
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dlc. 
I ESTUDIANTES, ATENCI0Nl 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una. rada cuarto son ( a r a dos. 
Tiene pire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras do la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables, San Mi-
guel 173 B , segundo pito, izquierda. 




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar» 
lamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121—15 dic. 
E N MONTE 43, F R E N T E A L CAM-
PO de Marte, se alquila, una hermosa 
sala con balcón a la calle y una habi-
tac ión . Informes: en la misma. 
54 660—8 dio. 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S Y BONT-
tos departeirentos. Pasaje Habana, 
liomay número 44. Pregúnte se í)or el 
encargado. 
54498.—10 dlc. 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50. primer piso Tel. M-3884 
54075—11 dic. 
Compostela 106. "El lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana» casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl. 
S E A L Q U I L A E N CASA DK M A T R I . 
n-onlo sin niños una habitación muy 
grande con balcón y Balita si lo de-
sean, muy barata a matrimonies, mo-
dista, hombres solos o comisionista, 
casa de orden. Muralla 36, altos, es-
qaina a Compostela. 
54868—7 dic. 
C E R C A D E L A T E R M I N A L A L Q U I -
1c un departamento con luz y baño a 
personas de orden. Se da barato. 
J e s ú s María 112 altos. 
54875—7 dic. 
N E P T U N O 99. A L T O S . S B A L Q U I L A 
una habitación muy espaciosa a hom-
bres solos o personas de moralidad. 
No hay papel. Te l . M-2242. 
55266—9 dio. 
S I T I O S 21. . A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dopartamentos claros y cómodos a 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los, es casa de toda garantía, módico 
precio. 
65264—9 dio. 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Aguacate 116, altos. 
66149.—9 Dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle, otra interior con puerta a l 
baflo, a matrlmono o dos caballeros, 
con o sin asistencia, punto inmejora-
ble, agua siempre.. Industria, 168, pi-
so segundo, casa particular. 
55143.—10 Dio. 
E N V I L L E G A S , 99, E N T R E Teniente 
Rey y Muralla, se alquila una habita-
ción propia para hombres solos. I n -
forman en la misma. Teléfonos A-
0167. 56173.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones con cuarto 
de bafio, vista a la calle, acabado de 
fabricar en la bonita casa Amistad. 
98, una cuadra de San Rafael , hay 
agua y t e l é fono . 
Í6163 .—M D í a , 
GRi*N CASA P A R A F A M I L I A S D O N . 
do se alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calzada. Cr i s -
tina 40. esquina a Concha, antigua 
Clínica dol D r . Malbertl . 
64908—12 dic. 
SE ALQUILAN 
Espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle e Interiores con y sin mue-
bles, todas a módicos precios y una 
espléndida cocina, no dejen de verlo. 
Neptuno 156, altos. 
54586.—13 D l c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy amplia, con lavabo da agua co-
rriente; es oasa de familia; hay ba-
flo de agua caliente; se prefiere hom-
bre solo. J iménez, Bernaza 41, altos. 
64967 12 d 
E N L O S B O N I T O S B A J O S D E SAN 
Nico lás 50, se alquila a señoras so-
las, hormoaa. f re tea y c lara hablta-
cifn, con baflo privado. Casa particu-
lar . Se cambian referencias. 
Eí£73 8 d 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A U N de-
partamento compuesto de cuarto y 
sala grande y saleta con vista a la 
calle. 54643.—7 D l c . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royal Canadá, frente 
al Mercado Unico. También un de-
partamento vista a la calle. 
64ias.—a D o . 
HOTEL LUZ 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 




Obrapía y Compostela. Habltacionos 
con baflo privado, ogua callente, ele. 
vador día y noche. d ^ 
"BRAflA" Y "EL CRISOL' 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, lo-
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corta familia a hombres solos-. 
Aguacate H2, arios, esquina a Sol . 
>̂ 4259*"~'4 ole 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, Infanta V San Lázaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 8 ham-
taclones y servicios modernos. Pu'íjlo 
verse a toCas horas. Para más infor-
mes Vidal y Blanco. Gallano 96. id -
féfono A-E007. ^ 
A G U I A R 92 E ' ÍTRE OBISPO Y 
Obrtpla habitaciones a 15, 16. 20 y 2a 
posos con muebles o s^. lu* !* 
noche, agua abundante, hay tolófoi o 
y criado, la cr.sa m á s tianqulla y de 
croen Informan T e l . A-3387 y en l a 
misma. „„o 
53798—13 dio. 
E D I F I C I O ABADIN 
Cuba 85 casi esquina a Teniente Rey 
casa moderna, moral, tranquila, habi-
taciones con lavabos, amuebladas y 
Bervlclos de hotel 580, sin ml'eb^s.*25 
Hay un departamento grande. M-9/¿3 
E4072—8 dlc. 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
vent i l ado» departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
llente y fr ía , hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . SI usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia a hombre solo. 
Morro 6, altos. 
64578.—10 Dlc . 
L U Z 83 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan habitaciones desde 13, 15 
y 16 pesos. 
C3775—8 dlc. 
ANIMAS 34 p 
Se alquila el departamento A, bajos 
por Crespo. Precl^ $35 con dos meses 
en fondo o fiador. Puede verse por 
las m a ñ a n a s hasta las 12. Informa: 





F , «SQUlna 15. Tel. F - ^ i ^ 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para t. 
millas en la parte más trJL 
ca del Vedado. Excelenu 
cocina, table d'hote, tatail 
separadas. Todas las h¿ 
bitaclonos con ventllaciAB 
recta. Abundante agua fru 
y callente. Sesenta m« 
tros de hermoso portal, slem' 
pre fresco y con sombra, a 
media cuadra del tranvía (U 
la calle 17. y a dos cuadras t 
media del tranvía de la calu 
9, (Avenida Wllson). a d l « 
minutos del Parque Contra!. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
i 
63709 H Dio. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANP, 
Jadora que-tenga referencias da (Wl 
de haya servido. Calle 21, número 40ft! 
esquina a Calle 6, Vedado. * 
65283.-8 Dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F^jT 
para la limpieza y que sepa servil 
la mesa. So exige que sea trabaJd 
dora y que pueda dar referencias M 
í a m i l i a s conocidas. Sueldo |35 Oaiij 
19 entre D y F . Vedado. S r a . de GaN 
mendia. 
55084—8 dic. 
S E D E S E A UNA C R I A D A INTBLt, 
gente en limpieza que sepa coser bien 
y tenga recomendaciones, aln «BtbJ 
requisitos- que no se presente. Villa 
Josefira. Calcada esquina a /11 V e ^ 




S E S O L I C I T A UNA MA I 
de mediana edad, que es té 
a manejar n iños y que tenga referen^ 
c í a s . Se prefiere peninsular. En San 
Miguel 212, esquina a Lucena. 
^ 54934—7 dio. 
COCINERAS 
S A L A A L Q U I L A S E A H O M B R E SO-
1c en San Miguel 76 altos, esquina a 
San N i c o l á s . 
548<)0—9 d i c 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
can balcón a la calle a personas ma-
yores o matrimonio sin niños en San 
Miguel y Lealtad, altos de la bodega 
54916—7 dic. 
E N O ' R E I L L Y 90, A L T O S , S E A L -
quilan espléndidas habitaciones, a 
hombres fcolos y de estricta moralidad 
Hay una con balcOn a la calle. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . 
54920—7 dlc. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taciones con vista a la calle y dos en 
la azotea con todo su servicio en Con-
sulado 92-A, altos. 
64829.-7 D l c . 
D E S E O H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
en casa particular, española de 12 a 
15 pesos mensual, preferirla pensión 
completa de 30 a 35 pesos, sitio c é n . 
trico. DirigirH© por carta Ave . de 
Bé lg i ca 151. Humberto. 
54806—7 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de $7, $9, $10, $15, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de Bé lg i ca 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
64470 10 De. 
HOTEL VANDERBILT 
Zeneg, y Mazón, L o m a de la Univer-
s idadeOíac lona l . Se alquilan habita-
ciones^ propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
63686.-8 Dlc . 
HOTEL LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Tejf. A-1000. 
53490 27 d 
EN BARATILLO 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
og-ua a precios de s i tuac ión . 
54610—11 dlc. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9, 10, 15 y 2C pesos 
Hay una accesoria propia para co. 
inórelo. Informan en l a misma y en 
el Teléfono A-3387. 
53798—13 dio. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones, dos altas y 
una baja, lo m á s moderno que se 
puede desear Independiente a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Salle. 
64581.—9 Dlc . 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empe-
drado 16. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Trléfono A-
8297. 
C 9806 Ind 80 oo 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás. sa 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, (re-
cios moderados. Telé fonos M-6944 | 
M-6946. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados a l comedor. Ul 
timo piso. Hay ascensor. 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera* 
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
lio número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.-9 dic. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones lujosamente amne 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53016—23 dio. 
HERMOSAS HABITACIONES 
A $14 y $16 
Se alquilan dos espléndidas habita-
ciones altas, muy claras y frescas, 
casa de im-ralidad, calla Amargura 16 
casi esquttia a San Ignacio. 
53935—9 dio. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro PayereC se alquilan habitacio-
nes a peiEonas de moralidad. Aguiar 
67, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacate 122 Esno-
ranza 117, Calzada del Cerro 607. Ke 
creo 20, Belascoain 9, Manrique 163. 
Lagunas So, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Baños 12. esquina 
Tercera, Eíifios esquina Primera Ter-
c<M-a 298 ura casita; Quinta No. 48: 
Quinta 69 A No. 3. Diez No. (J. Nuo-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; calle 
Once 83 esquina 16 y J 392 y 52. 
6S978—7 dlc. 
P A R A U N M A T R I M O N I O CON DOS 
hijos mayores, se solicita una cocine* 
ra blanca que haga la limpieza. 
Sueldo 30 pesos. Ha de ser formal, 
sana y aseada. Vi l la Mérida. Loma 
de Cojímar. Tranvía en Casablanca. 
a todas horas. 65204.—10 Dio. 
S E S O L I C I T A P A R A L O S QUEHA. 
ceres de un matrimonio, mujer for. 
mal que sepa cocinar, buen sueldo,. 
Teléfono A-3726. 55190;̂ —9 Dio, 
E N M A L E C O N 28, B A J O S . SE SOLI* 
cita una buena cocinera leposter» df| 
pa í s . 
55222—9 dio. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 03(3, 
ñera, joven, espaola. que duerms en 
la colocación para un matrimonio wlo 
l í a y criada. Sueldo $S0. San H\mV 
109, altóos entre Lealtad y Escqhír., 
54932—7 dio. 
Se solicita una cocinera española 
que cocine bien a la criolla y sep* 
hacer dulces y que esté dispuesta « 
ir al campo. Buen sueldo. Informê  
calle 21 esquina a 4. Vedado, 
54633—7 dic. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E CO* 
lor que sepa cocinar a la criolla. Vis-
ta Alegre, entre Estrampes y Juaa 
Delgado. Reparto Mendoza, Víbora. 
55023.—8 Dio. ' 
CHAUFEÜRS 
APRENDAN Á CHAUFFEUR • 
en la gran escuela 
••KELLY" 
Clases efe día y de noche. Se «h 
sen el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy) 
corto tiempo y a precio módico, 
Clases separadas para señoritas/ 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospeo 
tos manden 6 sellos de a 2 cen« 
tavos. Para manual del auto OO* 
derno. Pidan informes. 
54539 13 fl i — 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S H D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de Pepe Salgado y Seoane que realdl» 
en Camagüey en el Pueblo Minas, W 
solicita su sobrino Manuel Salgado / 
Quintas encontrándose en Prado 11"< 
Habana. 55129.—9 Dio. 
S B D E S E A S A B E R E L PARADERO 
de Joaquín Dosantos que hace comí» 
doce años que andaba por la Provino» 
de Matanzas, lo busca su hijo An* 
tonio Dosantos Fernández, es tá «n 
Habana. Monte, número 421. AntonW 
Dosantos. 55194.—12 Dio. 
CASA DE HUESPEDES 
Gallano 117. altos esquina a'Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos r^rsoni* 
También s9 da comida a precios ect l 
n ó m i c o s . T e l . A-9C69. 
53717—8 dlc. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 145. esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndidos apartomentS 
y habitaciones con taños , timbro v 
te lé fono y una excelente comida P r Z 
cios convencionales. T e l . A-4556 
54121—15 dic. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
ae alquilan habitaciones desde 125 
mensuales en adelante; para nanai» 
ros hay habitaciones de I 2 y a n*' 
eos matrimonios, }2.00 y |2.50- a / n l 
corriente en todas las habitaclorf««-
baños irlos y calientes; cocint síne-' 
Se admiten abonados desde 25 oeanq 
en adelante, cocina españoia, cr lo l l^ 
francesa y americana. Ind. 
VEDADO 
A SEÑORAS DBJ M O R A L I D A D O MA-
trlmonlo sin niños se alquila una 
ventile oa habitación con balcón a i t 
« . l i e , con derecho a sala; no se nue-
de cocinar. Precio J15. Jovellar C 
al toa. 
i - . . 64880—J dio. 
VARIOS 
Agentes. Se solicitan para un aiun-
to de resultados positivos. Bu«"̂  
remuneración, pero de acuerdo coa 
las condiciones personales del >** 
dividuo. Manzana de Gómez 556.: 
Exclusivamente de 10 a 12 a. ta»," 
55219—9 dic 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S A P^B' 
tlculares y a l comercio, artículo » ' 
dlspensable por setenta centavo», 
manda muestra a cualquier pueblo. A^ 
Rodríguez . Manuel Pruna 39, •»*fí: 
Pérez y Abreu. L u y a n ó . De 8 » *>* 
ra. " 66201.—16 Dio* 
SE SOLICITA UN AGENTE 
Práctico en materia de anuncio* ' 
suscripciones para un periódico pU"£ 
mente Comercial, espléndida TtW?? 
cl8n y gran porvenir. San P ^ f " ttl 
Departamento 210. de 3 a • á*1 
tes en adelante. . . . 
. 65261—9 J l ^ g 
UN ABOGADO P A R A A U X I L I A R 
un bufete, pero que «ta honr**0ínn4l 
tudioso y tenga práct ica I)'ofo.9' ^ 
se solicita. Dirigirse por e^V.^La. 
Departameato 20? del Hotel i'on 
Compostela y Amargura. Habana-
5r094—» 
S E N E C E S I T A UN MUCHACW^ - ( j . 
ra la plaza de acomodador y Tẑ Tg f 
dor que sea listo. Cine L a r a . r»*1^ 
Virtudes, do 8 a 11 de la noche. 
6 4 7 8 7 . — 9 _ ^ ^ 
S E S O L I C I T A TTN P I N C H E , 
co o de color, calle 13, número j j 
tre J y K . Vedado, para tratar, o° 
en adelante. 64H89.—7 Ml¡>-
• r «i O*' 
S O L I C I T O UN SOCIO CON hñ 
para una bodega de vida Pror't!. 88 
de haber trabajar bodega. Acó» 
Agenda, „ . . . /' 
6502¿—8 dw* 
A N O X C l i i 
U Dio. 
-9 <Mo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1925. P A G I N A VFTNTTCTNCO 
S E N E C E S I T A N 
BE SOLICITA U N SOCIO QUE DIS-
ronga do $7.000 para una í á b i l c a cié 
ca rbón a r t i f i c i a l , ya bien montafla, 
d t ja buen margen, puede usted ente-
rarse primero antes de hacer el nego-
cio una uemana- t a m b i é n so l a ven-
de dejando la mi tad del dinero en «.-l 
regocio a l 10 0-0, el negocio es bue-
no tengo Que dar un viaje,, l a caria 
deja de 500 a €00 pesos mensuales 
Ubres. I n f o r m a : Antonio Bouza. F i -
guras 66, da 12 a 3. 
s 5500S—9 dio . 
T i i S O R I T A S A F I C I O N A D A S A I . T E A 
tro s« sol ic i tan para formar Compa-
ñ í a . Sol 34, de 8 a 10 p . m . 
55108—8 dlc, 
Ü S O L I C I T A SOCIO CON TRES O 
r.atrocleutos pesos para negocio se-
uro que deja quince o veinte pesos 
¡ a r i o s . Eomay 72. 
54907—7 dic . 
S E O F R E C E N 
E S P A Ñ O L A J O V E N Y P R A C T I C A 
en el País , se coloca d© criada o ma-
nejadora y una s e ñ o r a de mediana 
euad que entiende de cocina, esta no 
duerme en la co locac ión . In forman en 
Consejero Arango 4, esquina a Univer-
sidad, Cerro. Te lé fono A-5425. 
55009.—8 D l c . 
S E O F R E C E N 
SE D L S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, es muy c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene buenas referencias. I n -
forma: P r í n c i p e y San Francisco. Te-
léfono ' U-2454. 65016.—8 D i c . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de mediana edad para manejadora o 
para los quehaceres do una casa ch i -
ca, sale a l campo. I n f o r m a n : San I g -
naci0 47. 55006. -8 Dic 
V K N D E P O K E S SE SC L I C I T A N C U A . 
1ro sefíoros o santr i tas que quieran 
panar de cuatro a echo pesos diarios, 
Vonoiendo- a r t í c u l o ún ico y necesario 
rn todr.s las famlJ ías y que nadie 
ivhusa 40 por dente de comurtan. 
j -gui le 104, altos por Barcelona, Dep. 
r ú m e r o 2, ROCÍ. de 9 a H a- 5?« 
C.4775 7 d 
SE D L S E A COLOCAR D E C R I A D A O 
manejadora una muchacha e spaño la , 
ueva tiempo en el p a í s . Gloria 92, 
Te lé fono M-8298. 55037.—11 Dlc. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse en casa de orden, sin pre-
tensiones de gran sueldo. In fo rman 
en Miguel , entre Isabel y Dolores. 
Santa Amal ia , ( V í b o r a ) . Te léfono I -
5563. 54363.—8 D l c . 
r i A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto o de 
mano, t a m b i é n sabe coser, tiene bue-
nas referencias. P r í n c i p e 11, habita-
ción 40. Teé l fono U-2416, pregunten 
por J o s é Ma. 55166.—9 D l c . 
COMISIONIST VS SK N E C E S I T A N en 
tedas las poblaciones c.- Cuba, Pa,a 
artfoolo necesario en todas las l a m i -
llas. Remitiendo 2C centavos en sellos 
rejos; se manda muoftru. Escriba a 
Roca Robert. San Miguel 119. Lajos. 
54744 7 d. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
la l impieza de una casa chira, solo 
tres o c i a t r o horas por l a m a ñ a n a . I n , 
Ic rman L a m p a r i l l a 51. pr imer piso, de 
S de la m a ñ a n a en adelante. 
54o l l .—2 dic . 
NECESITAMOS SEÑORAS, SESORI-
í i a y caballeros para Impresionar pe-
fculas. Gran porvenir Presentarse 
en A guiar 92. Estudio C i n e m a t o g r á -
f i c - 8 De. 
•C íT^OLlClTA SOCIO CON PEQUESO 
r n i ta l para I r lUan te negocio. Conta-
rnos ''on oficinas bien rrontaaas, ex-
rieñeia y pesonal completo. Para 
Vrformes r e ñ o r S á n c h e z . Te lé fono A-
..rjo Obi:-Po 7. Departamento 412. 
54526. -8 d i o -
Necesito u n hombre para encargado 
*ile una g ran casa ¿e i n q u i l i n a t o , con 
garan t ías personales y m e t á l i c a . I n -
forman: Acosta 33, bajos, de 1 a 3 
de la t a rde . 
5 4 0 8 2 — 8 d i c . _ 
" F SOLICITA CORTADOR SASTRE 
nnV auiera establecerse arrendando 
cl'ü. ropa hecha, muy acreditada por 
ttnpr el dueño actual que i r a los 
vetados Unidos. Tra ta r : Consulado 
rntre Neptuno y V i r t u d e s . i S a s t r e r í a . 
Z f SOLICITA U N A R E C I E N L L E -
cáda para todos los servicios de una 
l í m e n o s cecinar. Diez de Octubre 
M Panader ía de Toyo i n f o r m a r á n . 
-" 54812—7 dic . 
M O D I S T A S 
Hacen fal ta m u y buenas o p e r a r í a s en 
casa Bernabcu. Compcstela y Proe1"^ 
FO. Si no son competentes es inú t i l 
se presenten. . • « , . 
54061^—8 dic 
SE SOLICITA U N SOCIO CON 6,000 
posos para la f ab r i cac ión de u n a ca-
sa v luego poner una Indus t r ia . I n -
forman: Luz y Habana, bodega, de 
11 a 12 54644.—11 D l c . 
SK SOLICITA U N A G O B E R N A N T A 
Inglesa para hacerse cargo de dos 
nirtos, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas donde haya esta-
do, que sea ca tó l ica , se le da buen 
sueldo, presentarse en Mar ina 14, es-
quina a 27. 64821 . -9 D i c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquis idor . 
Te léfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que' se necesite pronto . 
55199.—10 D ic . 
V I L L A V C R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Tel ' fono A-2348 Unica Agencia q u í 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados. Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, ce mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverd*» y 
Ca. O'Rel l ly 13 T e l . A-2348. 
C37Ü 6 de. 
l ' L S E A COLOCARSE U N A JOVKN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
lu iadora , l lava tiempo en el p a í s y 
tfibe cump.Ur con su oWig&clCn y tfrj-
ne buenas referencias. In fo rman Es-
t r e l l a 42 h a b i t a c i ó n 22. 
E5C56—8 d lc . 
UNA SESORA D E M E D I A N A E D A D 
, desea colocarse de criada de cuarto y 
i sabe coser muy bien a mano, es pe-
| nlnsular y l leva mucho tiempo en el 
pa í s , tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Calle 8, esquina a 11. Reparto 
Almendares. 55168.—9 D i c . 
S E O F R E C E N 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DE 
mediana edad, desea culocarse. duer-
mo fuera. In fo rman T a c ó n 6. Tele-
fono A-S052. " ' . 
55242—9 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, de cocinera, v ive en 
la calle 23, entre Y y J, h a b i t a c i ó n 33. 
Vedado 65150.—9 D l c . 
1 NA COCINERA M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina solo, 
no eg repostera, se coloca pera un 
mat r imonio o corta f a m i l i a . In fo r -
man: D e s a g ü e JS. T e l . U-4669 
55265—9 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabo su «ibEgación y tiene re-
f t r e n c l i s . I n fo rman en San Nico l á s 
111. Te lé fono M-48Í2. 
fáOSS—8 -lie 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA C O L O - | 
carse en casa par t icular para l i m p i a r j 
y coser, sabe a l a mano y a l a ' m á - j 
quina y t a m b i é n sabe servi r l a mesa 
sin pretensiones, con referencias don- I 
de ha trabajado, t a m b i é n se coloca en 
c l ín ica par t i cu la r . I n fo rma en el te-
léfono U-2536, pregunte por Sr. F e l l - ¡ 
cldad. 55132.—9 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para cocinar y l i m p i a r en casa de 
corta f a m i l i a . Calle 23, n ú m e r o 393, 
entre 2 y 4, ( i n t e r i o r ) . 
54985.—8 D l c . 
feE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla , hace dulces y plaza, lo msmo ca-
sa comercio que par t icular , tiene re-
ferencias, no duerme en la co locac ión . 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-3631. Mangos, 
n ú m e r o 18. J e s ú s del Monte . 
64995.—8 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V F N 
peninsular para criada de- mano o de 
cuartos, t a m b i é n para manejadora, 
Ecva tiempo en el p a í s ; buenas refe-
rencias. In forman Malecón 236 le t ra 
A, bajos, entre Manrique y Campana-
r i o . 
, 55080—8 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad >de manejadora, no 
le impor ta hacer alguna limpieza, le 
gustan los n iños , es f c i m a l y l leva 
tiempo en el p a í s , tiene referencias do 
los casas donde ha trabajado. I n í o r -
man T e l . A-3552. 
55075—7 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
^SUIar de mediana edad para comedor 
o cuartos, sabe coser, es fo rmal y 
con referencias y si es un mat r imonio 
no le Importa hacerlo todo. In fo r -
man: Barcelona 2 . 
64828.—7 D l c . 
DESEA CCLOCARSE UNA M U C H A -
cha para criada de mano, os trabaja-
dora y f o r m a l . Tiene buenas referen-
cias. Calle Paula 10. Dpto . ti. . 
5E(.ÍI7—8 d ic . 
I 'KSKA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de criada de mano o de cualquior 
cosa. E c o n o m í a 18. T e l . A-9587. 
55089—8 dlc . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora; es trabajadora; sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene referencias 
de las casas en donde t r aba jó . I n f o r -
man en Hospi ta l , 52, ca rn ice r ía , t e lé -
fono U-1C90. 
54958 8 d 
L E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
criada do mrr.o o para manejadora o 
para criada de cuartos, sabe coser; 
l leva tiempo en el pa í s , tiene reco-
m e n d a c i ó n . Habana 126. Te l é fono : 
A-4792. 
6£:07í—7 de. 
LESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
eha e spaño la ce comedor o criada de 
mano. Tiene referencias de las casas 
dorde ha trabajado, lleva tiempo en 
el p a í s . I n f c r m a n 29 y Paseo. Teló-
fono F-4.,537. 
55063—8 d lc . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o m a n í -
Jadora, desea casa de moralidad. T lo-
ne las recomendaciones que le exijan. 
Di recc ión : Cafó L a Especial. Salud 1 
Te lé fono M-1163. Preguntar por el 
d u e ñ a . 
55?27—8 dic . 
L E S E A COLOCARSE UNA MUCHA» 
cha e s p a ñ o l a ie criada de rnnno o de 
cuartos, sabe trahejar y l leva t iempo 
en el pa t» o para c l ín ica I n f o r m a n : 
callo 23 No. 14 esquina a J . Vedado. 
55125—9 dic . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cor'.rv fami l ia , lo mis-
mo l-í es de manejadora que de cr ia-
da do mano, desea l a vengan a bus-
car a la e^sa, viene de C a m a g ü e y y 
no conoce la Habana. Prefiere l a m i -
l l a americana o francesa. D i r ecc ión . 
Luz N o . 9. 
5496:6—IC dic . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
W Marcelino Men índez , 28 r ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en clneo 
minutos f ac i l i t a todo el perí-onal con 
Luenas referencias. Llamen a l teló-
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dlc, 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . LA 
Agencia de Colocaciones m á s antigua 
| la que mejor personal tiene de 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
ja y F . V . Agui l e ra . No . 53. A.30Ü0 
F . Alonso. 
54255—7 dlc . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAK U N A JOVEN 
española para criada de mano o 
cuartos. Vives . 150. Teléfono A-8950. 
64979 . -8 Dlc . 
IMESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
••apañóla para manejadora de n iüo qu-í 
"o sea rec ién nacido o para criada 
do cuartos y coser. In fo rman im l . am 
Varilla 0. altos del a l m a c é n . 
0 H 55045—S dic. 
PESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
g manejadora, no tiene pretensiones 
Hotel Bobtcn. Egldo 71. T e l . A-6436 
65276—9 dlc. 
l 'ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada do mano o do 
euarto8. Sabe cumplir su ob l igac ión . 
Informan T e l . 1-1721. V í b o r a . 
35255—8 dlc. 
M-.SiOV COLOCARSE U N A SEÑORA 
Jte mediana edad de c r k d a do mano o 
manejadora, con una n i ñ a suya o ella 
•"da, es rec ién llegada, pero es pnlc-
Hca en l impieza. In forman en Vivos 
119, h a b i t a c i ó n 11 . 
55257—8 dlc 
S o E i c Í T A COLOCACION SEÑORA 
«•aí-Hda, Kln n iños , r ec ién llegada de 
Esnáfte, edad: 30 años , en casa de mo 
r; . l ld. id para los quehaceres de casa 
o practlf-ar l a cocina. Tiene quien la 
sarant'.oe EU conducta y honradez 
' " • rmi r , s e g ú n convenga. Habana 190 
r e l í f o n o M-7372. venga. 
5E267—9 ale. 
Se ofrece una j o v e n negra para ma-
nejadora o l impieza de habitaciones 
> a tend t i n i ñ a . Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n , no tiene inconvenien-
te en salir a l campo, siendo con 
famil ia b u e n a . Cerrada del Paseo 9 
casi esquina a S a l u d . 
5 5 0 4 9 — 8 d i c . 
I)S8KA COLOCARSE U N A MUCHA-
i;na peninsular de criada de mano o 
oomeoor o para cuartos con buenas 
rererencias L leva tiempo en el p a í s . 
Informan calle Cuba 7 1 . 
550PC—8 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
en casa de moralidad, tiene buenos 
informes. San Rafael y Leal tad, bo-
dega. Te lé fono M-3635. 
64793.—10 Dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad de criada 
ele mano o manejadora, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Calle Cuba, 24. 
Teléfono M-86í>6. 
54815.—7 D i c . 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha f ina, e spaño la , para cuartos y 
atenciones da la s eño ra , e s t á acos-
tumbrada a l servicio f ino de buenas 
casas y con buenos Informes, gana 
buen sueldo. In forman en San Migue l 
N o . 39, a l tos . Tel M-4Í '49. 
r,r>09?—8 dlc . 
U N A M U C H A C H A D E 15 AÑOS SB 
ofreca para l i m p i a r casa de m a t r i -
monio solo o s e ñ o r a sola. L a m p a r i . 
Ha 18. T e l . M-3017. Habana. 
54896—7 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la 
limpieza, mat r imonio solo o corta fa-
m i l i a . I n f o r m a n : Calle 8, n ú m e r o 190, 
entre 19 y 21, en la misma una criada 
o manejadora. 54981.—8 D l c . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar a l a e s p a ñ o l a 
y cr io l la , s i es casa de corta f a m i l i a 
no me importa hacer la l impieza. I n -
fo rman : Teléfono A-8958. Vives, 140. 
P a n a d e r í a . 54580.—8 D l c , 
S E O F R E C E N 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, j o v e n , e s p a ñ o l con m u y bue-
nas referencias para casa pa r t i cu -
lar o de comercio , t r a b a j ó con las 
familias m á s conocidas de la H a b a -
na, sabe las tres cocinas, l l e v a 13 
a ñ o s en el p a í s , es hombre solo. 
Pregunten por A n t o n i o . Cienfuegos 
N o . 1 4 . T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 5 0 1 9 — 8 d i c . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
T E N E D O R DE LIBROS. MECANO-
grafo, habla y escribe el i ng l é s , ofre-
ce a l comeiclc tus servidos por ho-
ras o permanente. Se hace cargo de 
traducciones a ambos Idioma." y de 
ventas en plaza a base de comis ión 
Informes: Sr. G a n d í a . Edif ic io Cas. 
te le l ro . Habana. 
54750—9 dio . 
CPCINLR0 E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
toad, l imp io y cumplidor en su t ra-
bajo, sin pretensiones . desea t r a ü a -
jar en casa de comercio o par t i cu la r , 
cocina francesa, c r io l la y e spaño la , 
sare de r e p o s t e r í a y va a l campo, 
in fo rman en Carmen 21 . T i n t o r e r í a , 
l e l é f o n o M.4874. 
5491S—7 d l c . 
DESEA COLOCARSE U>.- COCINERO 
maneo, del pa í s , aseado, con buenas 
reterenilaa en casa par t icu lar o del 
comercio, presenta buena conducta de 
las ca.^as que estuvo trabajando. I n -
forman T e l . A-1443. 
55085—8 dic . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color y repostero, para restaurant 
tonda o casa par t icu lar . T í t n e bue-
nas referencias. In forman A-8786. 
6511?—8 dlc 
COCINEE A E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para casa de moralidad, conoco 1.a 
cocina francesa y españo la , sebe re-
pos t e r í a , con reccmíndacic<n(s de 
Europa y de la Habana, expresamen-
te para la cocina. Sueldo ? 3 0 - í 3 5 . I n -
forman Obispo 67. J . C o r t é s . 
r.5124—8 d ic . 
SE OFRECE P A R A COSER, V E S T l K 
y a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s eño r i t a , una 
joven de color que tiene personas que 
la garanticen.* Salud. 87. Te léfono 
A-3223. 54810.—8 D l c . 
U n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , de mediana 
edad, sin h i jos , con t i e m p o en el 
p a í s , pud i^ndo dar referencias inme-
jorables , desean colocarse en casa 
respetable, ella pa ra cuartos y cos-
tu ra , él para servicio de c o m e d o r . 
N o les impor t a i r a l i n t e r i o r . Di rec-
c i ó n : T e l . M - 5 1 3 3 . 
5 4 8 5 5 — 7 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
ia de mediana edad para limpieza ái 
ImbitaLiones y COKÍT. En la misma 
etra para criada de mano para un mn-
t r imonlo t:olo. I r f o i m a n , Calzada 13;!, 
entre 12 y 14. V e d a í o . 
E4779 7 d 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para cuartos y sabe 
coser. In forman en Santiago 17, entre 
J e s ú s Peregrino y Sa!ud. 
54621.—9 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o 
comedor, entiende algo de cocina. I n -
forman en Mura l l a y Cuba, altos del 
café , tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . • 
54682 . -7 D i c . 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a para cuartos y costura, sabe 
cumpl i r b ien con su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rman T e l . A - 5 3 7 3 . 
5 4 7 9 4 — 7 d i c . 
C R I A D O S D E MANO 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
»e de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la r u í a , l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conooe b le« las costum-
bres del p a í s . Tiene referencias. I n -
forman Te lé fono A-3318. 
35258—9 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. Es formal , tiene reco-
mendaciones. In fo rman : 13 y 4, Veda-
do. Te lé fono F-1606. 
54833 . -7 D l c . 
UKSEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para c i iaca de ma-
no. I n fo rman Suá rez 74, tercer piso. 
54S03—7 dlc . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano con buenas referencias de ca-
sas particulares, sabe hacer helados 
y coteles de todas clases, l leva t iem-
po en el p a í s . In fo rman T e l . M-39:)7 
55248—10 dlc. 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, ccostumbrado a 
servir a a r u t a . Tiene buenas referen 
olas. In fo rman en el T e l . M- ]85á . 
5,t,249—10 dlc. 
SE OFRECE ESPAÑOLA DE MEDTA-
na edad, para criada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman 
Teléfono A-3257. 
54940—7 dlc . 
DESEA COLOCARSE I^NA JOVEN 
do criada de mano o de cuartos, t a m . 
Mén se coloca por horas. I n fo rman : 
Teléfono A-347S. 
54S72—7 d lc . 
DESEA COLOCARLE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora o bien para un mat r imo-
nio para tedos los quehaceres con 
muv hueras referencias. In fo rman en 
el T e l . M-3399. San L á z a r o 64. 
54847—7 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mano, 
jadora. Tien«» muy buenas referencias 
Informan Vives 157, altos, izquierda. 
54879—7 dic . 
DESEA CCLOCAUSF U N A SEÑORA, 
de •mediana edad, criada de mano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle de Renavldes 33 entre Qnl-
roga y Remedios. T e l . 1-5129. 
54771—1C dic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano para el 
servicio de un matr imonio solo, sabo 
cumplir con su obl igación, prefiere co-
locarse para la V íbo ra . Calle Maloja 
No. 131. H a b i t a c i ó n No. 32. 
51ti08—7 d lc . 
SE OFRECE SEÑORA V I U D A DE 33 
a ñ o s , fo rmal , v izca ína , para criada 
de mano o comedor, para corta f a m i -
l i a sabiendo repasar y c i m n l l r con 
su ob l igac ión . T ra t a r . Agui la 116 A 
h a b i t a c i ó n 73. 
548S5—7 dic . 
DESEA COLOCAESE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, l leva a l -
gunos a ñ o s en la Repúb l i ca , de cria-
da de mano o manejadora o Jo cama-
rera, entiendo algo de cocina. In fo r -
man C á r d e n a s 4, moderno. En lo^j a l . 
tO«. p i t g u i u a r por Nemesia G a r c í a . 
54898—'I dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA .JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
cuartos y siendo matr imonio sole pa-
ra todo, buenas referencias. Teléfo-
no M-7572. 
54900—7 dlc . 
SI , OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la. f ina, para criada de mano, lo mis-
mo para cuartos o comedor, muy p r á c 
tica y buenas referencias do casa par-
t icu la r . T e l . M-8792. 
54860—7 dlc . 
LESFA COLOCARSE U N A JOVEN 
'^r nUia, nab*» ¡ogo de crlndn do ma-
JV?, lineo limpieza de cuartos rec ién 
I-'Í72l J a r d í n La Gríin.ia- Teléfono 
55084—S dlc. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
earse da criada, de manejadora o do 
" c i ñ e r a , con m a g n í f i c a s recomenda-
ciones. In f i rman M-3882. 
55112—8 dio. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVKN 
e a p e ñ c l a de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias do 
la casa donde ha estado y es c a r i ñ o s a 
con los n l i i o í . I n f i r m a n Oficios 33. 
Hotel M c t o r i a . T e l . M-14T]. 
64912—7 dlc . 
SE DESEA COEOCAH UNA M U C H A -
cha peninsular de cnada d« mano o 
manejadora, lleva tiempo er- el pal*; 
sabe cumpl i r con t u ó « b t í y tleuo 
quion l a garantice. Informan en M s -
ta A l t g r c nfumíro Í-S. entr. Lawton y 
Han Anastasio VIbcra . Te lé fono I -
2777. 54777 7 d 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina y lo que le man-
de. I n f o r m a la s e ñ o r a N ú ñ e z . Te lé fo-
no A-1673. 54998.—8 D l c , 
L E S E A COLOCARSE U N CRIADO 
do mano en oasa do fami l ia , tiene re-
ferencias de las fami l ias m á s 'cono-
cidas de la Habana, donde ha traba-
jado, es serio y tabe t rabajar . I n -
formes T e l . M-3064. 
55067—8 dio. 
LESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l de criado de mano u c-lros que-
í iaceres de la casa o dependiente de 
café, es fo rma l y trabajador y tleue 
madre que lo presente. In fo rman Eo-
clto 42, T e l . LM1S4. 
55069—7 dic . 
SE DESEA COLOCAR B U E N A COCI-
nera y repostera e s p a ñ o l a con buenas 
referencias. I n f o r m a n : Calle 17, nú -
mero 357, entre A y Paseo, Vedado. 
55028.—8 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
je ven, e s p a ñ o l a do cocinera y repos-
tera, cocina a la c r io l la y e spaño la , 
Eabehacc-r plajsa. T e l . 1-5(62. D'Es-
trampes 6, Santos S u á r e z . 
55027—8 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a joven, para cocinar para 
corta f a m i l i a o l i m p i a r . No importa 
dormi r t n l a co locac ión . In formes en 
San A g u s t m y Cervantes, bodega. 
54949 8 d 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera; sabe 
a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a y no 
tiene Inconveniente en hacer plaza. 
Tiene buenas recomendaciones. San 
L á z a i o , 245, bodega. 
54959 8 d 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares una para cocinar y la o t ra 
criada de mano o manejadora, las dos 
tienen buenas referencias. Calle F y 
17. Te lé fono F-214Ü, 
5 (841—7 dlc . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A CON 22 
a ñ o s en e,l p a í s desea colocarse de 
ce c iñe ra , sabe desempefiar bien su 
of ic io . Informan Principo 4. Tiene 
hueros informes. 
54836—7 dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e spaño la , de mediana edad, es muy 
aseada, de buen c a r á c t e r , desea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
Aguacate 122, altos deparlamento 8. 
54915—8 dio. 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en rasa do corta 
l a m i l l a , entiende algo de cocina, t ie -
ne quien la garant ice. In fo rman V i -
llegas 60, al tos. T e l . M-4453. 
54913—7 de. 
SE OFRECE U N A COCINERA S I E N -
do matr imonio solo para todo y si no 
para cuartos. Plaza del Vapor 6, en. 
trada por Reina, altos del Café Los 
Cuatro Hermanos. 
v,'jfono:plaza etaoln shr shr sh sheoo 
54931—7 dlc . 
L E S E A COLOCARSE UNA IrtUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cocinera y quehace-
res de la casa, prefiere certa f a m i l i a 
Dirección- 10 y 25. Vedado. 
54846—7 dic . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE, 
ra e spaño la , cocina a la c r io l la y a la 
e spaño la , entiende r e p o s t e r í a . Dor-
mir fuera . Te1.. F-1302. 
5492<'—7 dlc. 
U N A COCINERA, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina selo. 
no es repostara, sabe cocinar a l a 
e spaño la y cr io l la , no tiene pretensio-
nes. In fonnan Tel U . 4669. 
54905—7 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
pemmui'ar para cocinera o para ayu-
dar a la llmpl<*2,i o para u. i m a t r i -
monio solo. Tiene referencias I n -
forman Apodaca 71, bajos. Tol6f .no 
A.S1C-6. 
54945—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro repostero, cocina a l a cr iol la , es-
p a ñ o l a y francesa. A g u i l a 116, le t ra 
A. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 73. 
55035.—8 D l c . 
SE OFRECE U N COCINLRO Y RE-
postero en casa par t icular o del co-
mercio. In fo rman calle 8 No. 245. 
Vedado, casi esquina a 25. 
55050—8 dlc . 
DOS ASIATICOS JOVENES, COCINE 
ros, desean ccloiarse en casa part lc t i -
la r . Saben bien cecinar e s p a ñ o l a m 
cr io l la y americana. In fo rman Gerva-
!-io 150 y 100. 
í 54952—8 del . 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
españo l en casa par t icular o de co-
mercio o casa de h u é s p e d e s o fonda y 
un buen ayudante de cocina. Te lé fo -
no A-4792. 
55071—7 d lc . 
V A R I O S 
M O D I S T A S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa de modas como encargada de la 
confección de vestidos de s e ñ o r a f i -
nos, cuenta con apti tudes y de t r a -
bajar a estilo p a r i s i é n t a m b i é n por 
hacer arreglo* y copiarlos. No le 
impor ta salir fuera de la Habana si 
es conveniente. Te léfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
54569.—12 D l c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA E N -
contrar una rasa pa r í , ceser por día , 
en casa par t icu la r o ta l le r . Tiene las 
mejores r e f e i e n c í a s . I n f o r m a n Cr i s t i -
na 72, a l t o » . w í ^ n a io . 
C A M A R E R O D E H O T E L 
Joven, p r á c t i c o , cor. cuatro *f>ost¿l 
p r á c t i c a tcnlendD quien lo garantice 
desea colocarse en hotel o cafe. ^ 0 
Importa t rabajar un mes a prueba 
para demostrar apti tudes. L l a m a r a l 
Te léfono 1-3307. 
55207—9 d l c . 
UN JOVEN D E 25 AÑOS SE COLOCA 
de portero o bien para encargado de 
la l impieza de oficinas u otros W -
v*clos a n á l o g o s . T i m e quien lo ga-
rant ice . In fo rman Aguacate 36. xeie-
fono A-4S71. 5523C-9 de 
U N A JOVEN DESEA ENCONTRAR 
casa do comercio, of ic ina de mora l i -
dad para r i i n c l p l a n t a m e c a n ó g r a f a , 
t a q u í g r a f a o cosa a n á l o g a . Tiene bue. 
na letra, no tiene pretensiones. Seño-
r i t a Soler. Sol 24, a l tos . 
54813—7 dlc . 
U N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D 
extranjera, desea colocarse con u n 
hombre solo o con una muier sola, sa. 
be hablar castellano. Lampar i l l a 92? 
54863-64—10 dlc. 
Aviso a los colonos tabaqueros 
Todo colono tanto de tabaco como de 
ca fé que quieran tener sus cosechas 
l impias de toda clase de Insecto y ga-
rantizando el trabajo y o f rec iéndose a 
una prueba. Pueden avisar por t e l é -
fono 1-2843. 64358.—7 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
españo l para fregador o criado de ma-
no o repart idor de cantinas, sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . In forman en 
Santa Olera 16. T e l . A-7100. 
55046—8 dlc . _ 
M A T R I M O N I O M E D I A N A E D A D , Sin 
hijos se ofrece para encargados ae 
casa 'de inqui l inato , criados de mano 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Progreso, 
13. Te lé fono M-6436. 
55176-75.—9 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N SASTRE «e 
26 a ñ o s en casa par t icular para guar-
daropa de caballero. T a m b i é n sabe 
servi r la mesa. Para informes: Te-
léfono A-8232, U-2498. 
55196.—9 D I C 
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . L u z 77; te léfono A-2753. Mar-
t í n e z . 
64467 g De . 
C R I A N D E R A S 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche. Para Informes 
Vives 155, h a b i t a c i ó n 10. 
54930—7 dic . 
C H A U F E U R S 
U N C H A U F F E U R SERIO Y F O R M A L 
desea colocarse en casa par t icu lar o 
casa de comercio, no Importa que sea 
para el campo, tieno mucha p r á c t i c a 
y sabe manejar cualquier clase de 
m á q u i n a y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n . M-7795. 
55271—9 d ic . 
C A N T I N E R O QUE T A M B I E N SABE 
de lunch, con algunos a ñ o s de p r á c t i -
ca, desea colocarse en ca fé o bode-
ga, cantina; si es necesario t a m b i é n 
sale para el campo; g a r a n t í a s las que 
le p idan; en igua l de las casas don-
de ha trabajado, d e s e m p e ñ a n d o igua l 
puesto. Informes a l te lé fono 1-5588, 
pregunten por R a m ó n . J e s ú s del 
Monte, 671, puesto. 
55165.—11 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
25 a ñ o s en casa de comercio o par-
t icular , sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . Para in formar : San Pedro n ú -
mero 6, v i d r i e r a . Te léfono 5394. 
54999.—8 D l c . 
SE OFRECE U N M U C H A C H O ESPA-
ñol de 18 a ñ o s , honrado y trabajador 
desea trabajar en el comercio de cual-
quier j i r o , sin pretensiones. I n fo rma 
la s e ñ o r a N ú ñ e z . Te lé fono A-1678. 
54997.—8 D l c . 
SE OFRECE U N J O V E N PARA A TU 
dante de mecán ico o armero, pues tl̂ -
ne esmerada af ic ión a estas tíos i n c l i -
naciones y buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. In fo r -
man en Belascoaln 31 altos, entrada 
Por C o n c o r ó l a . 
54267—7 d!c. 
ENSEÑANZAS 
MRS M A JD C A R G I L L , PROFESSOR 
de Inglé» de Londres, Hote l Roya l 
P a l m , Habana 317. Te lé fono A-7277. 
55178.—13 D l c . 
B A I L E S 
S e ñ o r i t a e n s e ñ a a bai lar el danzón , 
fox- t rot , tango, etc. Clases privadas 
ú n i c a m e n t e . San L á z a r o lio. segundo 
piso. 
55:15—21 d l c . 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se e n s e ñ a pronto y b ien . Se dan cla-
ses a domici l io y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Te léfono M-1491. 
55018.—20 D l c . 
PROFESORA FRANCESA, B U E N A S 
recomendaciones, da clases de 8 a. m. 
a 10 p . m . L l amar domingo todo el 
d í a ; jueves y sáibados, de 2.30 a 6.30 
p . m . Mademolselle Au lus . Calle 2, 
249, Vedado. 
54825 11 d 
DESEA COLOCARSE U N CHAUF-
leur e spaño l on c a í a pa r t i cu la r o de 
comercio. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informar , er. el T e l . M-7U26. 
55244—9 dic . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y p r á c -
t ica de oficina, sol ici ta empleo en o f i -
cina seria. T a m b i é n se emplea de me-
c a n ó g r a f a solo. S u á r e z 65, pr imer p i -
so. 55000.—16 D l c . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
de color en casa par t icular o comer-
cio, tiene referencias buenas de casa 
«jue ha trabajado. Para informe en la 
oodega E l Globo. Vives, 95. Te l é -
fono A-2547. 55169.—9 D l c . 
U N M A T R I M O N I O D E 35 A 40 AÑOS, 
desea una casa para encargados dan-
do las mejores g a r a n t í a s de casas 
part iculares y comerciales de l a Haba-
na. I n fo rman : Calzada 130, entre 10 
y 12, Vedado. Teléfono F-1261, 
55024.—8 D l c . 
Profesor de Ciencias y Letras . 5e 
dan clases par t icu la res de todas las 
asignaturas del Bach i l l e ra to y De-
recho, Se p reparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San R a f a e l 1 4 1 , altos, entre Oquen ' 
do y Soledad. 
R A F A E L M O N T A E V A N . PROFESOR 
de I n g l é s , Manrique 131. 
54752—10 d lc . 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L , 
hombre serio sabe su obl igac ión , pues 
t r a b a j ó en Madr id muchos a ñ o s , tiene 
recomendaciones de casas par t icula-
res de l a Habana, desea colocarse de 
par t i cu la r o con camión , desea casa 
seria y formal , preguntar por Gena-
r o . L l a m a r : Te léfono U-1228. 
55130.—8 D I C 
SE OFRECE U N C H A U í F E U R PARA 
casa par t icular o del comercio, no t ie-
ne pretensiones y tiene muy buenai 
cartas de recomeiulneión de las casas 
que t r a b a j ó . Sabe manejar todas las 
m á q u i n a s . Tiene 5 a ñ o s de p r á c t l c i . 
Para informes T e l . M-8771 . 
r6229—0 dlc . 
C H A U F F E U R SE OFRECE, J O V E N , 
españo l , muy práct l . -o r a r a par t icular 
o camh'm, buenas refer inc ias . Teléfo-
no F-3157. Benito Escudero. Sin pre-
uns iu i i f fr. 
-,494.1—7 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españ i la para cecinar para m a t r l . 
monio solo y si es de corta fami l i a , 
para l impia r ; es - formal y sabe cum-
p l i r cor. su obltgacMn. In forman sn 
Virtudes 4C, h a b i t a c i ó n 44. 
54761 7 d. 
DESEA COLOCARSE UN C R I A D O D E 
mano en casa de f a m i l i a . Tiene refe-
rencias de las fami l ias m á ^ conocidas 
de la Habana, dor.de ha trabajado, 
es serlo y sabe trabajar. Informes: 
Teléfono A-7968. 
55032—8 dlc . 
Cr iado de mano , e s p a ñ o l , j o v e n y 
p r á c t i c o en servir mesa a cualquier 
estilo y en hacer ponches y coteles, 
se ofrece para p r i m e r o en casa par-
t icu lar , presentando buenas referen-
cias . I n l o r m e s . T e l . A - 2 3 4 8 . 
5 5 0 5 8 — 8 d i c . 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. JO-
-^en, español , bien educado, para ca-
sa par t icu lar . San Ignacio i r .6 . Te l ¿ -
lono A-1906. 
5F073—7 dlc. 
SE OFRECE JOVEN P E N I N S U L A R 
para segundo criado, es r ec i én l l é g a l o 
.•ln pretensiones. In fo rman M.4767. 
r.4SsQ—7 dlc 
DESEA COLOCARSE UN JO S EN nn-
pañol , de camarero o de criado de ma-
no. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman T e l . A.9343. 
54914—7 dlc . 
CRIADO DE M A N O , SE OFRECE U N 
español , sabe su obl igación, sirve a 
la n ««sa, es educado y tiene referen-
cias. In fo rman de 8 a H a- m- Teló-
fono A-4497. _ Mí 
54899—7 dlc . 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL. PRAC 
tico en el servicio f ino y con referen-
das sol ici ta colocación sin grandes 
pretensiones. In forman Animas 68, 
bodega. T e l . A-S563. 
54927—7 dlc. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad de cocinera, es 
muy aseada, cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a la cr iol la , desea caáa de moral idad, 
hace plaza si lo desea. San Nico lá s , 
243 por Misión, bodega. 
' " 6a211.—9 Dic . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una se í ío ra erpí iñola, lo mismo cocina 
a la e spaño la que a la cr iol la , tiene 
referencias el s© necesitan, no duor-
me en la colccaciftn ni va a l Vedado. 
Llamen a l A 6545. 
r4895—7 de. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, du i rme fuera. In forman en la 
calle 2 N o . 1, entre 5 y S. 
54831—7 dlc . 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r o en ca-
sa de comercio, no le impor ta Ir al 
campo, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. In fo r -
ma a l te lé fono F-8635, F-3586. 
65135.—9 D l c . 
UN JOVEN ESPASOL L E S E A COLO-
carse de ayudante do cocina. Tieug 
emulen lo garantice. U a n i e n a' Talé-
fono F-2510. E r e t í u r t e n por Enr ique . 
55i,31—9 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho españo l de ayudante de chofer o 
para hacer limpieza en oficina o mue-
b le r í a o para ayudante de jardinero, 
no le impor ta i r para fuera de la Ha-
bana. Para informes: Reina n ú m e r o 
64. 54986 , -8 D l c . 
M U C H A C H O BSPArfOL DESEA CO-
hcarse de chauffeur en casa par t icu-
lar, entiende bien las m á q u i n a s , no 
sabe todas las calles, no le importa 
ayudar en otra cosa cvalquiera. I n -
formes San Ignacio 17 al tos . 
55059—S dlc . 
CHAUFFEUR E X P E R T O TODA C L A -
so de m á q u i n a s , sin pretensiones, 
ofrece sus servicios para particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-315r. 
55099—8 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E E R 
para casa par t icular con referencias 
siendo muy p r á c t i c o . T e l . A-5057. 
65C87—8 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N CHAVFEUR 
en casa pa r t l cu l t r o del comercio, co-
noce toda clase de m á q u i n a s , es me-
cán ico y tiene toda clase de referen-
cias, con 15 a ñ o s c"e p r á c t i c a , entan-
do en tres catas. In forman Te lé fono 
F-2563, Caile 17 y 10. Vedado. 
50117—8 d lc . 
LESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur s in pretensiones en casa de co-
mercio o par t icular , tengo recomen. 
dacloneB de las casas que he trabaja-
dcT I n f o r n a n en el T e l . F-4293 a to -
das horas. , 
518J4—7 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
blanco, del pa í s , aseado, con buenas 
referencias en casa par t icular o del 
comercio, presenta buena conducta da 
las casaM que estuvo trabajando, i n -
f c r m a n ' T e l . A-1443. „ „ 
55243—9 d ic . 
SE DESEA COLOCAR COCINERO ES-
p a ñ o l ; hombre solo de toda confian-
za; tres a ñ o s en una misma caea; no 
tengo pretensiones; as í hago algo m á s . 
In fo rman 1-1659. 
54962 8 d -
SE OFRECE COCINERO D E L PAIS, 
l imp io y fo rma l ; entiende r e p o s t e r í a 
T a m b i é n sale al campo. Para informes 
te lé fono M-6,:i9. 
f4972 8 d 
LESEA COLOCARSE U N COCINERO 
peninsular, p r á c t i c o en todo lo con-
cerniente a l ramo, lo mismo par t icu-
lar, comercio u hotel, nc tiene pre-
tensiones. I n f o r m a n T e l . A.G696. 
54659—7 d lc . 
SE OFUKCE UN B U E N COCINERO 
español , cocina a l a e spaño la y cr io-
lla, sabo de r e p o s t e r í a , muy l imp io y 
buenas referencias de casa part icular 
No le Impor ta i r a l campo. Te lé fono 
M-87í'2. 
54937—7 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
blanca de mediana edad para cocinar, 
lo mismo para casa par t icu la r que 
para establecimiento si es necesario, 
hace compras, no duerme en la colo-
cación, tiene referencias. I n f o r m a n : 
Teléfono 6621. 55133,—9 Dlc . 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea co'ocarse, tiene buenas referen-
cias de las buenas casas donde ha t ra -
kbajado,- Informes: Diez de Octubre 
n ú m e r o 509, frente Chaple, Te lé fonos 
11-3868, 1-1614. 64601,—7 Dic , 
J O V E N E S P A Ñ O L SE COLOCA PA-
ra ayudante de chauffeur o para crlar 
do de rrenc . Tiene inmejorables refe-
rencias. In forman T e l . A-SCCS hasta 
la 1 p . m . 
54873—7 d lc . 
C H A U F F E U R , M E D I A N A EDAD, V A . 
r í o s a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas 
referencias, se ofrece, para camión o 
m á q u i n a par t i cu la r . Avisos a l A-8168 
54906—7 d lc . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . PEUSONA 
serla v formal , cor. mas de 12 artos 
de p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
l a r t i c u l n r o da comercio. Inmejora-
bles referencias. Informan T e l é f o n o : 
A-1910. Pregunte por G a r c í a . 
54'HS—7 dlc . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargados de una casa o finca, 
tienen buenas referencias de la casa 
donde han estado, t a m b i é n salen a l 
campo, t a m b i é n se colocan de criados, 
e!la de cocinera, en la misma se ofrece 
una s e ñ o r a para cuidar un n iño en 
su casa. D i r ig i r s e por escrito o per-
sona. Cali© E s t é v e z , 8, solar Josefa 
Rodr íguez , encargada. 
55036.—8 D l c . 
PESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
recién llegada, españo la , tiene quien 
la recomiende. T e l . M-2290. Gerva-
Hc 108 
55090—8 dlc . 
M E DESEO COLOCAR P A R A TODAS 
las atenciones de un enfermo de cual-
quier enfermedad; ayudo en algo m á s ; 
t a m b i é n cocino; no duermo en l a co-
locac ión . I n fo rman 1-1659. 
54963 8 d 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a pero con muy buena dlspo-
r ic lón para el trabajo y de conducta 
Intachable y ejemplar, desea encon-
t r a r colocación en casa do mora l i -
dad y buen t r a t o . Ñ o tiene pretcn-
siones reepecto ai sueldo y si quien 
al garantice. In forman Sr. V. Agu i -
lera 160 por Escobar. 
54893—7 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA &EÑORI-
ta cubana, educada, para cajera o 
ayudante en oficina. Buena recomen-
dación I n f o r m a n Vil legas 97. n l tos . 
54888—7 dlc . 
F A M I L I A JOVEN SE OFRECE A CA-
sa part icular , la señora para Empie-
za y lavar solamente o para habita-
clones o garage para él, f a m i l i a con 
buenas recomendaciones. Tel . A-8232 
F.4922—7 dic . 
Se ofrece una s e ñ o r a j o v e n para 
impresionar p e l í c u l a s y anuncios c i -
n e m a t o g r á f i c o s . Tiene p r á c t i c a . D i -
j i g i r s e po r escrito a M . L . Gon-
z á l e z . P r ado 117 . 
5 4 9 1 9 — 7 d i c . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos d iar ios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones D i p l o m a a l te rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Unive r sa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
Ext . 30 d 2 0 n 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O 
a m á q u i n a desea dar clases en su ca-
sa o a domici l io a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
Amargura 10, a l tos . 
54372 , -9 D lc . 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
r á p i d a y completa, lo mismo para los 
cuJ sos del Bachil lerato, que para I n -
gen le r í a . Comercio o cualquier otra 
especialidad, Es t re l l a i 1-2, a l tos . 
Te léfono A-1209, Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p . m . 
50305—7 dic . 
U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D SE 
hace cargo de casa de h u é s p e d e s o 
casa de vecindad, cargo que ha de-
s e m p e ñ a d o continuamente. T a m b i é n 
se encarga de l impia r o f i c l n a í . Te lé-
fono M-3017. Habana. Lampar i l l a 18 
54897—7 dlc . 
H R A N A C A D E M I A C O M E R C I A ! 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L COiNCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. COLE, 
C J O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R Í A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E l 
ESCUELA L I B R E D E P l N T U B i 
P R E M I A D O en 
la Exposi«i6D Na-
cional de Bel la» 
Artes de Madr id , 
de 1901. Exposi -
tor de ' Soeie té da 
A r t i s t u » Franca-
Bes" d e P a r í » , 
l t f i3 . Diploma d* 
Honor del Sa lón 
de Otoño d< U 
Asociac ión de P i n -
tores y E i c u l t o -
res de M a d r i d 
1934. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Acuasfuertes dal 
Circulo de Bali&a 
Ar tes Madr id 192S 
Clavr* de P i n t u r a . E s t é -
t ica y procedimientos d e l 
co lor , A g u a í u e r t c . Re-
pu jado en cuero y m e ' 
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales para Arqu i t ec tos , 
Mi l i t a re s y p r c í e s o r e » 
dei Mag i s t e r io . 
E S T U D I O 
Kdlf lc lo dal 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Te í f . U - 3 0 9 4 , 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y Dere-
cho. S - preparan para ingresar en 
la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Rafae l 1 4 1 , al tos , entre O q u e n -
do y Soledad. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas J6,00 C y . a l mes . 
Clasfts partlcularef, por el d í a en la 
Academia y a d c m i c l l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma ln-
glf-s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido unlver-
Balnunte como el mejor de los mé to -
dos hasta la íec*ia publicados. Es el 
finlco racional a la par sencillo y 
agradable:, con él p o d r á cualquier per-
dona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1-50, 54796.—30 D l c 
Profesora de Solfeo y P iano , incor -
porada ai Conservatorio F a l c ó n , m u y 
p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a . Clases a 
domic i l i o . S o l n ú m e r o 2 , altos, t e l é -
fono A - 7 0 7 0 . 
C 10835 7 d I . 
S E Ñ O R I T A . ¿ D E S E A USTED A P R E X 
der el corte.' Lo c o n s e g u i r á sClo con 
30 d í a s por e l sistema m á s elegento 
y m á s chi3 hasta el presente conoci-
do, por profesora rec ién llegada do 
Europa y diplomada en P a r í s , t a m -
bién se confeccionan traH-s de ]o.< 
t l l t l r ro s modelos de l a te'mpcrada a 
precios reducidos. Celle San M i g u e l 
So. 47, bajos entre Gallano y San 
N i c o l á s . 
54694—9 dlc . 
C O N I A J O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a da 
Libros (Contabilidad centralizada) v 
Cálcu los mercantiles, con p r á c t i c a s 
Igual que en uu escr i tor io . Hora es-
pecial para d u e ñ o s de cusas de comer-
cio que deseen l levar su propia con-
tabil idad Clases por cenetpondencia 
para auxil iares de escri torio, otorgan-
do t í t u l o . T a q u i g r a f í a P l tman por 
una experta t a q u í g r a f a . Informes se-
ñor O r f i l a . Cuba 113, al tos. 
. 60285—7 dlc . 
O r o f e « o r a d ip lomada por el K e a ! 
^cnse rva to r io de M a d r i d , e n s e ñ a n 
9» completa de S o l f e a V i o l í n , y 
Pvano para s e ñ o r i t a s a precios mó* 
d'cc*. Vedado , calle 2 0 letra C en 
»M 13 y 15 (a dos cuadras de l Pe-
l a d e r o ) . T e l é f o n o F - I 2 5 5 . 
Ind . 28 o c 
A . G O N Z A L E Z D E MENDOZA 
Profesor de Ing lé s , T í tu lo por opo-
s i c ión . Clases a domic i l io . Traduc-
ciones en el a;itc. San L á z a r o 303, 
Te lé fono U-34S9. 
BS40t—25 dlc . 
ENSEÑANZA S R T A . C L E S S 
Tiene disponibles los horas de 5 a 7 
para dar clases de Inglés o f r ancés , 
acompnftai seflorltas del Vedado. D i -
r igirse a l Tro tcha . Calzaca y 2. Te-
léfono F-1076. ' 
53885—9 d lc . 
B A I L E S , W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la per fecc ión odos los bai-
les de sa lón que usted quiera desde 
J8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
el p r imer d ía con perfecta p rec i s ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto . Cla-
ses part iculares o a domic i l i o . (No 
hay academia). Apartado 1033. Te lé -
fono A-1525. P ro f . WUl lams . 
51742.—18 D i c . 
JOVEN ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A - ; 
tío. so ofrece para aceasorlsta u otro 
trabajo parecido, activo en su trabajo 
Tiene b u e n a » referencias de Europa 
y A m é r i c a . In forman M-4846, J , S. 
54871—7 dic . 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A H A -
cer l impieza en o f i c l i a s o cobrador. 
Tiene quien lo garantice. Te lé fono : 
A-7319. 
54Sr9—7 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N C H O F E R 
para t rabajar en casa comercio o 
par t icular , tiene referencias y 5 aftos 
de p r á e t c a y entiende de m e c á n i c a y 
sin p r e t e n s i ó n . I n f o r m a : M-2586. 
53669,—9 D l c . 
SE OFUKCE U N JOVEN E í P A Ñ O L 
para camarero de hotel, es p r á c t i c o y 
f ino en el servicio, tiene referencias 
de los mejores hoteles de l a Habana. 
E n l a misma se ofrece un dependien-
te de cftfé. In forman en llena 73. 
Te l é fon t M.4716. 
54903—7 d lc . 
Co/cgio LA GRAN ÁNTILLA \ 
D E 1 * . Y 2 f . E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é Ma< P c i r ó . 
Be a l i r . l t ^ n I n t e r n o s . Medios I n t e n os y E x t e r n o s de ambos e « z o c . 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
SE OFIIBCE U N V A L E T O PARA 
criado de comedor, es p r á c t i c o fc« las 
dos. cosas, hace toda clase de pon-
ches y koteles, sabe planchar bien la 
ropa de caballero y cuidarle sus <o_ 
scs. Tiene referencias a s a t i s f a c c i ó n 
In fo rman en el T e l . M-4716. 
54904—7 dlc. 
C H A U F F E E U E S P A Ñ O L L E S E A E N -
centrar casa par t icular que sea se. 
ría, puea es muy cumplidor y no lé 
gusta cambiar. I n f e r i r á n t e ' é f o n o F -
2::23. 5303G 8 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A 
p r á c t i c a y conocedor de rodos t raba-
jos escritorio, se ofrece. O'Rell ly, 116, 
a l tos . Te lé fono M-7334. 
65189,—13 D i c . 
J O V E N ESPASOL CON CONOCI-
mientos en los trabajos de zafra, sol i -
c i ta colocación para la oficina de un 
ingenio, buenas referencias. Di r ig i r se 
i Enrique R o d r í g u e z . Cuba, 48, Ha-
bana, 54802,—7 Dlc . 
DESEA (COLOCARSE U N A JOVEN 
•spaflola de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, entiende un poco 
'H ooclra, tiene referencias. Empe-
rnado i 2 . 
55051—8 dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, t ie-
ne qüe dormir fuera y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende y en te léfono A-41i9, pre-
gunten por Sabino Loredo, 
64364,—9 D l c . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la . I n fo rman en Car'.os I I I 26,', 
i40Sl 7 de 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse en casa de f ami l i a serla, 
es fo rmal , sabe su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias, duerme en la co-
locac ión . In fo rman : Calle 17 y 24, en-
tre B a ñ o » y F, Vedado. Teléfono F -
5884. 55218.—9 Dlc . 
C R I A N D E R A S , UNA JOVEN ESPA-
ño la de»ea colecarse de criandera, tie-
ne mucha leche y buena j . roporc lón de 
gjasa y cert if icado de sanidPd. seis 
meses de haber dado a l « * O O n bue-
nas referencias. Informes Caile San-
t lago n ú m e r o t a j o s . ^ T e L M ^ ^ 3 4 . 
T E N E D O R T E LIBROS CON CONO-
cimientos y p r á c t i c a comercial, desea 
co locac ión . Llevar la ftimbién conta-
h l l ldad por horas. Sabe escribir a 
m á q u i n a . No tiene pretensiones. Te-
lefono 1-3077, 
55086—7 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N OBRERO 
del p a í s blanco, casado, muy honrado 
trabajador con muy buena recomen-
dac ión para f inca de recreo, entiende 
mucho de ag r i cu l tu ra . I n fo rman : Te-
léfono F-15o4. 64781.—7 D i o . 
DESEA COLOCARSE ÜÑ J O V E N es-
paflol para ayudante de sastre, su edad 
27 años , habita en L u y a n ó , Reparto 
Juanclo. Calle Ulacla y Soto, casa A n -
jge l Maur lz , 64783.—9 D i c . 
[ U N A M E S T I Z A DESEA ENCON^ 
I t r a r una casa par t icular para lavar 
i ropa f ina de seño ra o para coser ropa 
! blanca. I n fo rman : P r ínc ipe , n ú m e r o 
14. 54837 . -7 Dlc . 
C 1799 ind. 1 1 j l 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l , A - 4 7 9 4 . 
L a parte m á s a l ta de l a H a b a n a ^ V e i n t e a ñ o s de fundado, B a c h ü l e ' 
/ i t o , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r ú V e i n t e afamados profesores. A l u i » . 
U s internas, medio pupilas y ex te inas . Se fac i l i t an prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
I 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para coc inar 'y l impiar , si e> 
corta f a m i l i a ; que sea en la Habana. 
In fo rman Te lé fono F-3517. 
o ,TAcad. ter -e shrd l hss hFhr w w o 
55 251—9 dic . 
SE DESEA COLOCAR L N MATRI-
monlo e spaño l joven s in n iños , él de 
cocinero, sabe cocinar a la e spaño la , 
a la cr io l la , a la inglesa, entiende 
bien de r e p o s t e r í a , ella de criada o 
manejadora ,entlende bien de costura, 
no le impor ta i r a l campo, tiene bue-
nas referencias. Te lé fono L-2491. I n -
fanta 134, bodega. 
ooOlO. — 8 D i c . 
1 Exper to tenedor de l ibros, se ofre-
j ce para toda clase de trabajos de 
¡ c o n t a b i l i d a d . L leva l ibros por horas. 
Hace balances1 l iqu idac iones , e tc . 
¡ S a l u d 67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 
SE DESEA COLOCAR EN O F I C I N A 
o casa de comercio de tenedor de l i -
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garan t i -
ce. I n f o r m a n : F-4504, 
64799,—7 DU» 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
portero o encargado de la limpieza de 
oficinas u ot ios servicios a n á l o g o s . 
Tiene quien lo garantice. I n fo rman 
Teléfor.o A-4371, 
54865—7 dic . 
MUCHACHO SE DESEA COLOCAR 
de aprend í / , de cualquier trabajo o en 
oficina, Tiono referencias de donde 
ha trabajado. T e l , A-6831, do S a 11 
y de 1 a 5, Preguntar por T o r r á s , 
r.4Sfil—7 dic. 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 a a . 
B A C H I L L E R A T O 
^ « . T O V l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en l a * 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o en los e x á m e n e s l o demaes t ra U 
s l su ien te r e l a c i ó n de los alumnos que h a n t e r m i n a d o etus estudios, 
en este a ñ o , ob ten iendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U B » 
A F v M A N D O R O S E L L O 
M A . S U A R E Z 
L A V A N D E R A D E COLOR DESEA en-
centrar casa par t icular r a r a trabajar, 
i cpa f ina . Escobar 152, antiguo. 
u«Vfií¿ 7 é 
E l nuevo curso se I n a u g u r a e l d í a 5 de Oc tub re , 
E L D I R E C T O R . 
TO>LAS S E G O V I A N O 
O 622? Ind. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . 
A Ñ O X C U l 
E N S E Ñ A N Z A S 
j B A I L E ! i B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro, 
¿jo gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
Hcrodltada proíesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y OH el 
p a n z ó n . E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173. letra B. se» 
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 Nov. 
M E C A N O G R A F O S 
Esludlas Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y fácil 
de aprender que la taquigrafía a ma-
ro . Ciases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a Al. A . E l v i r a 27 y E , Vedado, 
Teléfono F-5367. Habana. 
52977.—23 Dic . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
64134.—30 Dlc . 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para C a r 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados, P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . Te l é -
fono M-9392 . 
52709—21 d ic . 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M-3880 . 
5 4 2 3 2 — 1 5 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los, nunca vistos. También compramos 
muebles de uso. pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . Vis í tenos y se convencerá . 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
IJO encuentra en la acreditada Joye-
ría " L A F O R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estre l la y Maloja. 
P A R A N I N A S 
Argollitas de oro, de. J 0.90 en adte. 
.Arcticos de oro de. . 1.7& " 
Cadenitas macizas con 
medalla de oro. . 3.60 " 
| Pulsltos de oro, coral 
y azabache legítl-
I mo 
P I E L E S 
"». KNDÜ U N J U E G O C U A R T O SEÑO 
rita color coral. cac-W epir^ntó tAnil,os 80rttjonc,t08 y 
tales, uno marquetería, precio * l J J ' H a , , 
! ?120 y $150 y ?90. Tres juegos co- bonijua 
' im-dor $120 con marquetería, uno o«- P A P A H A M A ^ 
«uro $150, rno colonial, uno $100 con í :\í\:\ U.'Wl.'-VO 
nevera, una vitrina, tres cuerpos, doj 
rada, dos burós. una caja caudales, 5 
escaparates baratos, lavabon $8 y $!•' 
lámparas y mág muebles, tros Juegos 
sala, $4* $55 y $75. Se hacen cam-
bios, se alquilan mrebles. Precios de 
s i tuac ión . L a Ca!=a Alonso. Gervasio 
No, 59 entre Ncutuno v San Miguel. 
55105—10 dlc. 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53262—25 dio. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
n^canografía , matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Ensefiai.asa a domi-
cilio por el f-rofcfor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
su&les. So da m á s Informes por es» 
tito o personal. 
54006 30 de. 
M A i F i M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
ju Lineal, Perspectiva > Corte de Pie-
dra. A.. Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono P-4271. 
62154.—18 Dic . 
^ L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
cidn es t! colegio m á s saludable da 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Pirecci ím Bclavlsta y 
I rimora. Víbora. • TelCfoiK 1.6C02. P i -
UÉt prospectos. 
51548 2 o 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , l im-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
63671.—8 Dic . 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía , monedas y medallas 
fonógrafos , discos, máquinas de es-
cribir. Llame al te léfono M-4878. voy 
enseguida. Teniente Rey, 106, frente 
al D I A R I O . 65013.—13 D l c . 
P a r a ri/.ar su melena. Tenacil las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c r 6 ^ 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a Favo-
vUo <l fWI PII A P A„..;io « fVwr, I abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto rita $ I , U U . r l L A K . Aguila y L o n - de le e ]30 res03 cada uno coni. 
cordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 dic 
" L A C A S A N U E V A " 
I n f a n t a 1 2 5 entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é 
Vendemos a precio barato por habei 
Anillo y sortijas de 
oro de 
Aretes de oro gran 
surtido 
Pulsos de caña 12 ca-
fia y f a n t a s í a . 
Prendedores de oro. 
Relojes pulsera de 
oro 1S kilates cin-
ta molré 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cajas 
de formas variadas 
1.76 
1.26 






P A R A C A B A L L E R O S 
$ 6.00 en adte 
6.00 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensofia a bordar gratis, com-
l.rándonos una máquin?. Singer, a l 
cortado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San | también ]Q_S cambiamos nuevos por 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor- | viejos y los compramos n odernos y 
plet¿unent-3 nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pef os: juegos da 
s-íila completos a 55 y 60 pesos; G si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe 
ses; un juego recibidor de mimbre, ü 
piezas 75 pesos; uno Idem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de portal da 
trdos tan'años a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilio si nos avl-
san. 
53223 11 d 
antiguos. Teléfono U-4804, 




?10.00 en adte1 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once áfioa práct ica Clínicas Barcelona 
y MellHa. ( ' ira Reuma, estimula la 
circulación, rel-aja grasas, fortalec-3 
tejido, muscular, hígado, parál i s i s In. 
fantil, estreñimiento, rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 12'6 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
A P L A Z O S 
M A S A G I S T A 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-S054. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
JOspeclallsta para enfermedades ner-
viosas; nuevo .sistema por la trasmi-
s ión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
nerad. L u z Rodr íguez . Teléfono M-
1)744, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D i c . 
G R A N D E L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M A D E L E I N E S O C U R S 
O ' R E I L L Y , 8 3 . A L O S 
T E L E F O N O A - 8 8 9 0 
F I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 C O M P R A M O S 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza | uebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C6225 Ind 1 Jo. 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Aguila y 
Concordia . 1^1. M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
&5177 9 Dic . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
64086.—31 D i c . 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c inas , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n de 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51876 16 Dic . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
Si a . : No compre su Sombrero ni si 
<io S'ÍS nifias sin antes ver nuestra 
«-olccclCm. Tenemos 600 n-odelos dis-
tintos, que venderemos al precio de 
costo. L». Casa de Enrique. Neptuno 
>'o. 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, m o d í r n o s $14 coquetas $14 
jueg-os de cuarto .$90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes da 
fcala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltan, vitrinas 132, 
máquinas de coser, relojes, cuadroa, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de todos modelos, columnas ?2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislongs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, Jue&os do comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de' verdadera Kan-
Ka. San Rafael 113. José truzmán. 
Teléfono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Fn barniza, encora. SO esmalta, y 
te tapiza. Rpranti^lniole que se» Ipil 
tícjamo« como nuevos. Especialidad 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
dad y Rarantía. CU-nfuegos 4!. Teló-
tono A-81P3. 
55262—12 dlc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganar;! dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
ciKTtOi marqueltría , $110; comedor 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14-, ¡.parador, $14; mecas correderas, 
7; sillas, $1.50; si l lón $3. y otrot 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionadoa. 
También se compran y se cambian eo 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ovillo central y.s-? alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L. Schmidt. 
.Aguacate, número 80. Teléfono A-8826. HIZO —12 DJQ. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Ksta es la única casa que on la Haba-
:<;L FO dedica ocn esmerada atención u 
los sombreros para n iña . 1.a Casa de 
Lmique. Xcptuno 74. 
5S78f—-28 oic. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pelu-
ria P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f q n o M-9392 . 
52709—21 d i c . 
S E V E N D E 
Un juego de cuarto de cedro $ 1 5 0 . 
U n aparador, luna ovalada $20.00 
U n a mesa de corredera $ 1 5 . Seis 
sillas de comedor $ 1 2 . Re ina 42 , 
l uena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
l avorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392. 
52709—21 d ic . 
altos, 
55275—9 d i c . 
L I Q U I D A M O S E L INMENSO S U K T l -
do do juegos dd evarto, de comedor, 
de sala y de recibidor, de cacba es-
maltados, decorados v dorados. Lám-
paras, neveras, relojes y pianos -lúe 
efta«»os recihlendo de Alemania. I X -
tenso y variado surtido de joyería, 
brillantes y rolcjes con el no 0-0 de 
rebaja al contado y a plazos cómodos 
«,n casa de Rulsánchez y C a . Anselea 
No. 13. T e l . A-2C24. 
55246—10 dlc. 
POR E M B A R C A R VENDO R E G I O 
juego de cuarto que cos tó $1.600, un 
lujoso juego de sala de nogal tallado, 
un hermoso cuadro de metro y me-
die por 2 1-2, propio psra un gran 
salón. Además vendo varias lámparas 
muy buenas de sala y cuarto y varios 
adornos y otros objetos. Teniente Rey 
No. 80, altos. 
54929—8 dic. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 ^ 
L i n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A V I S O . S E V K N D E N 5 MAQUINAS 
de coser Singer, 3 do ovillo central, 
nuevas y tíos lanzaderas, superiores. 
Precio» muy barata¿j. O'Refüy 53 cs-
cjulna a Aguacate, habitación 4. Apro-
vechen gat'ga. 
E443S.—8 dic. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaaor 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, eo* 
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620, 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones d« 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas da 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cnadros de saia y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esquinan 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los atamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa do noche, chi í fonier y banque-
ta, a J186. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 156 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama 
Vugos y sortljones de 
oro con ,su mono-
grama 
Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de 54.00, fio.50 
y 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de 
Relojes pulsera de 
.oro 18 kilates de. 
M I S C E L A N E A 
Espléndido surtido de 
relojes de pared de 
54.00, $5.50, $7.50, 
59.00 y 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde 55.00, 
con platino leg í t i -
mo desde 
Hacemos, reformamos y 
toda clase de prendas, esmerada 
atención en los arreglos de relojes 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . N O E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
i 4 L A F O R T U N A ' * 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n ta l leres 
p r o p i o s . 
A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , entre M a l o j a 
y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muerdes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Días, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v i s í t e n o s 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340 ; a u t o m á t i c o s a $450. 
Victrolas a plazos, a $2 , semana-
les. L u i s E . Winfrce , S a n Rafae l n ú -
mero 29 , altos. Telefono A-3962 . 
H a b a n a . 
C 11040 30 d 5 d 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. Ca-1 
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala . Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte' mantones y 
Maquinas de coser. PagatAos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
. .« l i A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -
nos y autop íanos . M . Vidal R íos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s -
criba, contesto en seguida. Prado, 71, 
altos, te léfono M-4080. 
55033.—12 D i c . 
SI 10 P I A N O D E R E G I A S V O C E S 
clavijero <> hierro, cuerdas cruzadas, 
teclado blanco di marfil, tres pedli-
los, color capta, verdadera ganga. 
Ociuendo 32 A entre J e s ú s Peregrino 
y Pocito. 
B5031—8 dlc. 
V E R D A D E R A G A N G A , V E N D O E N 
?5C un excelente plano Pleye, no tie-
ne comején . Tiene buenas VOCÍS. Ver-
lo en Rcmay 1, altos. T e l . M-6230. 
55025—8 dio. 
S E V E N D E P I A N O L A W U R L I T Z B R 
nueva, mitad ce eu va lo i , Avenida 
Quinta esquina a 22, Repaito Mira-
mar. T e l . FO-1S77. 
5511P—8 dic. 
COMPRO R O P A D E S E K O R A . C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
de todas elásea objetos, fonógrafos , 
victrolas, máquinas de escribir y co. 
ser. Llamar a l te léfono M-2680. 
5144S.—12 dlc. 
C O M P R O M U E B L E S 
j Si quiere vender bien sus Vnuebles, 
! av í seme de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y t i quo compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
I L'lén cejas de hierro de totos tama 
i fios. LUÜ f,8 entre Ccmpcsttla y Ha,-
! baña. T e l . M-5060 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
e s t á completamente nuevo, magnifi-
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. L u z . número 76, Habana. 





| S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
I de majagua, tamaño grande, compues-
i to de escaparate, cama, cómeda y me. 
sa do noche. Se da barato y se com-
i pra una vlctrola Víctor moderna. I n -
1 forman en San Francisco 19, entre 
• San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
54543 13 de. 
P I A N O S , pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos m ó d i c o s . Músi -
c a impresa y estudios para todos 
!o« conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. C a l i -
dad y bajo precio. V i u d a de Carre -
ras v C a . , Prado 115, t e l é f o n o A -
•3462. 
D í T A N I M A l E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A B A L L O S ) Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo rec.bl-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 so-
rras para madera, veinte cairos do 
cuatro ruedas de todas clases, cua-
n-nta biclcletaj del país y ame-
ricanas, 3 faetones, un tílbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarás, 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
52443 20 d 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo una d« lo más fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
n iño . Pueden verla en Colftn 1 E s t a -
blo de animales. E s una cesa de to-
do gusto y ea garata. Galbán. 
r4909—14 dio. 
C10907 6d-2 
ÍA S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles . 
Se real izan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
c o l á s 230 entre Corrales y Glogja. 
T e l é f o n o M-2874 . y 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas, todo nuevo, 
ctro do maxQuctería, 1*5 pesos con fi-
lote blanco $100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
ilos estilos $14á marciuetcrla 9 piezas 
$100. Venden-.os a plazo. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego .sala 11 piezas. Í6S, recibidor 
en cualquier color, con S pie«as, $70 
n imbre tapizado $90 otro do medallón 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$130 de 3 cuerpos '.óO y teda clase 
dé muebles que s« dosec, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos •ventas a 
plazo. " L a Casa Vega", Snárez ló , en-
tre Corrales y Apodaca. A-l.r)83. 
19 á 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza dg bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4r'22. Agen-
cia de Singor. tían Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r c z n ú m e r o 7. esquina a Corra* 
les. Telf . A - 6 8 5 Í . " L a Confianza". 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuno 131-193, entre Gervasio y 
Beiascouln, t« lé lono A-3010. Almacén 
importaaor d« musbios y objetos d« 
lantaa'a. 
Venoemos con un 60 por ciento d« 
descuerno, jaegos do cuarto. Juegos da 
comouor, Juegos Oe munore y creto-
nas muy naratus, espejos aerados. Jue-
gos tapizauos. camas de ¿ierro, ca-
mas de yino, Durüa escrituno* do 
señoras, cuadros ae stua y comedor, 
lamparas ue soUiemetM, columnas y 
mácelas mayól icas , l iguras eléctricas , 
guias, bULauaa y esgurnas dorados, 
puna mace la» esmaiiauus, vitrinas, co-
(¿uutas, entremeses, caerlones, auornos 
y figuras de louas clase», mesas co-
ireueras, reüonuas y cuaurauae. ieio-
ies ue pared, biiumeu ue p jr ia i , es-
caparates aw-ricMios, libreros, sillas 
Ktraiucias, neveras, apaiaoures, para-
vanes y siiiei'ia uel y«i« «u ÍUUUH IOS 
ebUius. 
retinamos la atención acerca de unos 
juegos de reciuiuur f in í s imos de me-
ple, cuero uianuyui ue iu mas Xiuu, 
eie^aute, cOmouu y suuuo Que ban 
vemuo a Cufa , a precios muy f«,fa-
Usimos. 
Veoaemos los mueoles a plazos y 
fauriuam&d toda ciase ue muoeios, a 
gustu uei mus exigente. 
i ^ t ventas uei campo no pagan 
emOdiaje y se ponen eu la estauiOn u 
mueUe. 
Dinero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidauea, co-
urando un módico Interés, en JUA 
N Uis.VA iirtíFl^JlAJU. Meptuno 18., y 
Wi, teléfono A-2010, ai lado d«i ca-
té * L i tiiglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alouilamos mueoiea. 
G A X G A . POR V I A J U U R G E N T E 
Vendo muebles, aves de corral, galli-
nero, tres Incubadoras, finca con agua 
corriemte, renta $40 mensuales. Infor-
ma E . Hcymann. Sol 121, altos. Te . 
i é fono M-5295. 
54923—7 dic. 
A U T O - P I A N O COMPLETAmente nue-
vo se vende en Infanta número 111, 
altos, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a . 54592.—13 Dlc. 
S E V E N D E U N PIANO C A S I N U E V O 
tipo pianola Y una pianola Estoubre 
con rollos. So dan baratos. Puelon 
verse en Gervasio 59 entre Neptuno y / 
San Miguel. 
55107—10 dic. 
A R T E S Y O F I C I O S 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
nos hacemos cargo do toda clase do 
trabajo de tapicería y ermalte lo de-
Jamos nuevo por malo Que es té . L l a -
me eJ T e l . M-16ol. San Rafael 127. 
r,r,;2r—lü dlc . 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A H A C E T O 
da clase de trebajoa concemifntes ul 
ramo, se arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Telefo-
no M-H63. 
^ • 54708—18 dic. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o d e l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
de v a c a s de p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a ; 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
t r e l l a y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
Dinero a l 7 y ai 8 0-0 doy en hipo 
l eca la cantidad que usted desea p0| 
un a ñ o o diez, pudiendo usted ^ 
volverla m a ñ a n a mismo solo pagan 
do dos meses por vencer. Sr p 
Quintana . Belascoain 54, altos, en 
iré Z a n j a y S a l u d . T e l . M - ^ s 
54678 - 8 dic 
} 
HIPOTtCAfc . P I N E R O PARA 
po y para la Habana, desde el 6 y Lni-
dlr. al 12 por ciento, según runt 
g a r a n t í a . Trato directo con les iS.:' 
resados: previa Idtntlflcaclfln; no, 
domicilio u oficina para recist * 
ordon. Teléfono A-7036. P.azar Cnv*11 
no. Mai.zana dj GOmez. Pregunten n 
Pol. 5454C 1 Ji 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
f70.000 so ¿ e n sobre fincas rústle, 
o urbanas con buenas g^iantías 
l é fono F-4328. 
54?24—8 dlc. 
D I K U R O P A R A H I P O T E C A S 
e c l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
g u e l F . M á r o u ^ C u b a , 5 0 . 




ca 390. Te 
64767. • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S e colocan $60,000 en primera 
poteca en varias partidas. Informes 
en el Edif ic io " B a r r a q u é " . Diparla-
m e n t ó 206. 
5 4 8 5 8 - « dic. 
H I P O T E C A A L 7 Y A L 8 X 1 0 0 
Doy $50.000 lo mismo Juntos que frac 
clonados. También para los lUpartos 
J . L lanos . Sitios 42. T e l . M-2632, 
F4887—10 dlt. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
30,000 pesos Habana y sus Repartos, 
Informan: Neptuno 29. Campoatnor 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
64106.—9 Dic. 1  
D I N E R O E N T O D A S CANTIDADES 
in terés más bajo de plaza. Desde 600 
pesos a 150,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Relaa 
27. Depto. 211, A-5965, 1-6940. Lago 
63704.—13 Dlc. " 
C10889 Ind . 2 Dic . 
S E AKKEGLAÑ M U E B L E S . K A U N I -
zamos, esmaltamos, doramos y tepi-
zamos toda clase de muebles, tenemos 
especialidad en arreglos de mimbres i 
E s t a casa es la QUti a usted propor- ' 
clona seriedad y garant ía . Llame al 
U-3772. Neptuno 230 entre Espada y 
Hospital . 
54921—19 dlc. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para teda clase 
do trabajos. Tenemos mulo« de uso 
v bicicletas nuevas, muy 1 ara tas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo m á s lino que se im-
porta para Cuba muebas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá us í td compla-
cido. Vendemos a precios sin compe, 
tunela. Harper Bros . Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomente. E u / a n ó . 
Habana. 
53874—2Í dic . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $ 3 0 0 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y reparto? al tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 2 4 horas. Ban-
co Noya Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3 . 
55088^91—4 PH. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reitu 
$40.000 al 6 0-0 en Oficies; ??.O.O00ai 
8 0-0, para fabilcar en Maloja y 
$80.00) al D 0-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Ori<ínte. Directo con lo< 
propietarios. Frades Veranos e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
£¡344 9—11 nov. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente ©n barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, so teplza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Ccmpostela y Habana. Tel. M.50G3. 
54 705—18 dlc. 
C O M E R C I A N T E S 
Si desea hacer o reformar los arma-
toste de sus establecimientos a los 
I recios más módicos llamen a los Te-
lé fonos A-6137, U-4747 e 1,5107, en el 
acto le mandaremos un experto para 
darle presupuesto. 
54^84—18 dic. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P l ñ o l . 53648.—28 Dlc. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
R O P A S 
Tenemos u a surtido inmenso de 
toda d a s e de ropa, s a l d á n d o l a ¿a 
cualquiev precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, m u é -
brlcamos toda clase de muebles a' gus- i bles, ropas, pianos, pianolas, vic* 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda ciase de instrumentos de 
música . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, 15 y 40 pesos; una es úl t imo 
modelo. Reina «7, tienda de ropa In-
terior. De i) a 12. 
63829.-8 D i c . 
P E R D I D A S 
£ E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A 
pol ic ía de rogular tamaño, patas ama-
rillas y color obscuro en el cuerpo, 
con collar, se gratifica informan en 
Obrenla 51. Vicente Ferrer . 
54901—7 dic. 
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de blerro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles qut; sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
5106C—12 dlc. 
P é r d i d a . V ia jando en un a u t o m ó -
vil Chovrolet por la calle de Reina 
se ha extraviado un llavero con unas 
10 l laves. A l que lo entregue en 
Obispo 34, Imprenta, será gratifi-
cado. Pregunten por P e d r o . 
54845—7 dic. 
L I B R O S C U B A N O S 
Los Ingerios, Colección de Vistas de 
los principales Ingenios de Azúcar de 
la I s l a de Cuba por don Justo CaCnto-
ro. con 21 láminas en colores de di-
chos ingenios, c^sas de calderas y 
nombres de sus dueños de aquella 
épica., año 1?57 en {25. Anexión de 
Cuba a los Estados Unidos por José 
Igraclo Uodrlgjiez $2.00. Mis Duelos, 
por Varona Murías 1S94 $3.00. Cuba 
y su evoluctén colonial, Figuera-s, $1. 
Lesde el Zanjón haaita Eaire, Es tévez 
Remoro $12. Prontuario de Agricul , 
tura en general, Bachiller y Aíomlea 
$8.00. Y muchos m á s que no pone-
mos porque estamos realizando 4,000 
libros de todas clases. Teniente Rey 
No. 106, tiente a l D I A R I O . 
C4S34—11 dlc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E TOMAN $6,000 A L 8 POR C I E N -
to con garant ía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. Para informes: llame al te-
léfono A-6754. 55193.—16 D i c . 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
r a fabricar. Aguila y Neptuao, bar-
bería, Gisbert. M-4284. 
65159.-16 D l c . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A l . 7 
por ciento verdad desde $5,000 a 50,000 
pesos, buena garant ía . Habana o Ve-
dado. Informarán: Villegas, esquina 
Amargura, efectos sanitario* de 3 a 5. 
65217.—10 D i c . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o en las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o en todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n l a H a b a n a y sus r e -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s , H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d 6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
61373.—16 Die. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para cn Pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 OjO, se-
gún punto y garant ía . M a ñ a n a dt 
Gómez SIS. Manuel P l ñ o l . 
51483—22 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A EN 
trega. inmediata vanos camiones Wh 
te de 3 1-2 y 5 toneladas volteo, U 
cuales ofrecemos a precio.í mny ra"S 
nables y damos facilidades do pftgo. 
Estos camiones son revisados c-jida-
dosarnTite on nuestros talleres. Viu-
da de Rablonet y C a . Concha 3(. Te-
lefono 1-1659. 
55070—1 1 dic. -
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ae todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98. T e l , A-3976 A-420«. 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dlc. 
B U E N A I N V E R S I O N . TOMO D I R E C -
tamento I-IJ.OOO al 8 1-2 -̂0 sobrp 
edificio de 18 casas inñep índ lentes . 
E l edificio se terminará dentro iíe 
dos o tres mesos. Se toma» cantida-
des parcisles. Sra . Fuentes. Te lé fo-
no M-2284. 
55260—9 dic. 
M a g n í f i c o C a d i l l a c . Se vende tipo 
Sport , 7 pasajeros, modelo 57, verde 
obscuro. Informan: Banco Nova 
Scot ia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270. 
F - 2 3 3 9 , 1-3758. 
55180—12 dic. . 
C a m i ó n U , S . 5 toneladas. Tenc 
mos repuestos para c a m i ó n U . S . de 
5 toneladas. T a m b i é n se venden 2 
gomas 40x12 casi nuevas poi U 
mitad de su precio y una caseta de 
hierro para c a m i ó n de 3 1-2 o 5 to-
neladas. Tal ler Lcony . Villanucva, 
entre Concha y E n n a . 
5 5 2 2 6 - 9 dic. 
C A M I O X S T E I I L I N G , 5 TONELADAS 
reconstruido, gomas nuevas, griranti-
2Q.do. se vend#í. Informe»; B . Valdí'5' 
Lnyanó I d . T e l . 1-1946. 
55231»—U dio. 
A L 7 X 1 0 0 
D E A N I M A L E S 
Damos dinero sobro catas en el Ve-
nado y la Habana en partidas de ÍIO 
a $80.000 Balltna y y á r q u e z . Mairea-
na de Gfmtz 370, de 0 1-3 a 11 1-2 y 
<le 3 a 5. Teléfono M-&.MC. 
5.-.2C.ri—13 dic 
P A J A R O S S I N S O N T E S , C L A R I N E S , 
lu i señores , dos viudas cola larga, ga-
llitos kiquiric.uí. Se dan baratos. Se 
hace cajnbio en l a misma, dos grafo-
nolas. Calzada de J e s ú s del Monte y 
Pamplona 3E3. 
54978—8 dic. 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
do muías cr ió las . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dic. 
I N V E R T I M O S $25.000, P A R T I D A S 
desde $5,000 al 10 por ciento para 
fincas r ú s t i c a s . Compañía Nacional 
de Gestiones. Obispo 59. Depto. 23. 
54823.—7 Dic . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus a u í o s sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta g a r a n t í a y reserva. 
Ofic ina garage: S a n L á z a r o , 99, B. 
entre Cal iano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E ¿)AW 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. D ir i -
girse a J o s é Aiexandre. Obispo 17. 
62662.—IZ Dic. 
V E N D O E N 000 P E S O S UN CAMION 
de 6 toneladas en buen estado propio 
para cargar víveres , ' doy facllicW^ 
des de pago o lo cambio por solar, i * " 
Herrera. Serrano y Santa Emil ia . «?• 
del Monte. 54394.—T Dic» 
S E A'EN D E UN C H A N D I . E R DB3 7 
pasajeros en perfectas condlcioB**» 
pintura especial en la primera of«rt» 
razonable, ge puede ver en Santa Ca-
talina 69, Víbora, Reparto Mendo»» 
por los carros de Santos Suáres. 
54786.-9 ViO-
FOLLETIN 8 
B E T T I N A D E A R M 1 N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos, Prado 
»3, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
In d u e ñ a de talos tesoros lo con-
v e n í a guardar si lencio. 
Ivette, q u é como su hermana, 
adoraba a Rolando, no t i t u b e ó uu 
momento en prestarle aquel ser-
vicio, por raro que le pareciese y 
cuando l legaron a l p e q u e ñ o local 
que ocupaba el C o r r e » , dijo fin. 
g í e n d o una súibita a l e g r í a : A h , 
a i ju í puedo depositar esta car ta 
que me dtó m u m á par* que le di-
jese a Cleto que la echase en el 
buzión y a mí se me fué de l a idea. 
A h o r a y a cumplo BU e/nargo con 
i f r e s . Y diciendo é s t o p e n e t r ó 
resuel ta en el portal de l a eeta-
c lón s in dar tiempo a que nadie 
se lo impidiese . Rolando p e n e t r ó 
d e t r á s de e l la y la du.quesita les 
fciguió haciendo esfuerzos por leer 
el sobre que su amiga s a c ó dé] 
bolsillo de su sencillo traje esti-
badora donde la h a b í a introducido 
r á p i d a m e n t e a l serle entregada por 
BU hermano. Imposible le f u é a 
aquel la real izar su intento por l a 
rapidez conque é s t a la d e p o s i t ó en 
la obscuira c a j a de l a t ó n colocada 
cerca de la puerta; pero su inst in-
to no le e n g a ñ a b a y lo que h a b í a 
visto era suficient-j para compren-
der que aquel la cetrta e r a para 
la rubia m u ñ e c a , que p á l i d a y oje-
rosa h a b í a visto e l la tras los c r i s -
tales vigi lando la part ida de los 
condes y su s é q u i t o . E n s e g u i d a 
tuvo una dea; ; E r a preciso que 
la respuesta cayese en manos do 
e l l a ! . . . 
T o d a s las m a ñ a n a s los morado-
res de " V i l l a Po i t i f r s" organiza-
ban interesantes partidas de cam-
po; c a c e r í a s , r o m e r í a s a los luga-
res m á s pintorescos de la comar-
ca: v is i tas a los co.stillos vecinos, 
en fin. todas esas ( í l v e r s i o n e s cam-
pestres que haceu las delicias do 
los temporad(Í8ta8 de ¡todos los 
tiempos;! pero Rolando p e r m a n e c í a . 
Regularmetote, alejado de estos 
paseos; procuraba para ervadlrlos, 
m a d r u g a r m á s que todos y se I n -
ternaba en ios bosques a esperar 
qiue los otros se m a r c h a s e n para 
regresar a l a casa y encerrarse en 
la biblioteca o en su h a b i t a c i ó n a 
contemplar el p e q u e ñ o retrato que 
p o s e í a de la que era ú n i c o sol de 
su exis tencia . E s t e tenaz a i s la -
miento del joven desesperaba, a 
M a n ó n y contrar iaba a l a Condesa 
de L e Mat, que en vano se etsifor-
zaba por convencerlo de que d e b í a 
sa l i r de su mutismo, pues con tal 
retraimiento p a r e c í a querer des-
preciar a los amables amigos que 
veraneaban con e l los . Rolando 
a c a b ó por bu ir de su madre tam-
b i é n y el la , viendo lo i n ú t i l de 
sus reflexiones, d e c i d i ó hacer nuevos 
invitados a ver s i de esa manera 
lograba su oibjcto: E n t r e é s t o s se 
c o l o c ó en pr imer t é r m i n o e l nom-
bre del Vizconde de S e v d g n é . L a 
Duquesa que ayudaba a l a d u e ñ a 
de la casa a extender las invi ta-
ciones, s i n t i ó s e en extremo, rego-
c i jada con é s t o , pues c o n o c í a cuan 
ardientemente deseaba aa h i j a te-
nerlo cerca y confiaba que con su 
ayuda s e r í a mucho m á s f á c i l a 
aquel la vencer en la s ó r d i d a l u -
cha que t e n í a entablada por con-
quistar e l c o r a z ó n del ú n i c o hom-
bre que p o d í a hacerla feliz. 
L a m a ñ a n a en que el Vizconde 
de S e v l g n é t e n í a anunc iada su l le-
gada, l a a legre c a r a v a n a de excur-
Bionistae se d i s p o n í a a i r a l para-
dero para esperarlo y cuando y a 
bajaban la escalera del j a r d í n , 
a p a r e c i ó el cartero cargado de car-
tas, paquetes y tarjetas destina-
dos a los habitantes de aquel la 
m a n s i ó n , albergue de la a l e g r í a , 
del pesar y l a Intr iga , representa-
dos en los vis i tantes en general . 
Rolando y M a n ó n , respectivamen-
te. 
L a Duquesi ta se a d e l a n t ó a re -
cibirle y casi le a r r e b a t ó de las 
manos los papeles . Nadie p o d í a 
quedar descontento: para todos 
haibía traigo algo aquel mensaje-
ro de dichas y penas que iba re -
partiendo con inconsciente indife-
rencia de la c a b a ñ a a l palacio. 
M a n ó n . con graciosa sonrisa , 
t u é entregando a cada c u a l los 
que le per te jnec ían . P a r a e l la 
t a m b i é n h a b í a varias cartas en 
muchas de las cuales r e c o n o c i ó las 
lertras de apasionados pretendien-
tes que sin duda suspiraban por 
su ausencia , .misivas que s ó l o me-
recieron un gesto de d e s d é n . U n 
sobre p e q u e ñ i t o . no muy fino, que 
en vez de escudo de armas osten-
taba u n a paleta de pintor con dos 
p e q u e ñ a s letras ora lo ú n i c o que 
l legaba para R o l a n d o . L a duque-
si ta v a c i l ó un momento y luego 
la e s c o n d i ó entre los suyos y lo co-
1 l o c ó con aquellos eu su bolsa de 
mano l a t i é n d o l e el c o r a z ó n fuer-
temente. L a casual idad la h a b í a 
favorecido poniendo en sus manos 
aquel la c a r t a , por apoderarse do 
la c u a l tantos planes h a b í a con-
cebido qiue r e c o n o c í a imprafctica-
bles luego. 
De regreso de la e s t a c i ó n donde 
f u é forzoso i r en busca de Sevlg-
n é , como y a t e n í a n decidido, Ma-
n ó n se e n c e r r ó en su cuarto p a r a 
saborear la lec tura del precioso 
documento. E r a la respuesta de 
N o e m í , como h a b r á n comprendido 
los lectores, y en e l la le explica-
ba a s u amante, el disgusto que 
h a b í a experimentado a l verlo mar-
char con tan hermosa c o m p a ñ e r a , 
disgusto que h a b í a cesado a l re-
c i b i r su c a r t a l lena de promesas 
y de afirmaciones de que no a m a -
ba a é s t a , frases que, a l l l e v a r l a 
ca lma a su pecho, le haibían hecho 
recuperar eto parte sus perdidas 
fuerzas . L e bablaba de la tr is teza 
que le p r o d u c í a ver su b a l c ó n s iem 
pre desierto y del anhelo que sen-
t í a de que é l volviese para verlo 
a ú n que fuese a s í , de lejos. 
L o s dientes de M a n ó n c a s t a ñ e -
teaban como si una fuerte helada 
toubiese estado cayelndo sobre e l la , 
sus ojos p a r e c í a n q u e r e r sa l tar 
fuera de las ó r b i t a s y violenta con-
v u l s i ó n agltaiba todo su cuerpo . 
U n a idea d i a b ó l i c a s u r g i ó en ol 
acto en su cerebro p a r a evi tar que 
N o e m í volviese a v e r desde su 
b a l c ó n a (Rolando, y a que aquello, 
en su dulce mensaje lleno de ter-
n u r a inf ini ta y de suanre amor, 
s e g ú n la propia joven confesaba 
c o n s t i t u í a una de de sus mayores 
fe l ic idades . E r a preciso hacer la 
abandonar l a casa en que v i v í a , 
a l e j a r l a de é l a toda costa . M á s 
adelante veremos c u a l f u é e l p lan 
concebido por l a celosa y ensor-
becida cr ia tura . 
V a r i a s veces r e l e y ó la car ta co-
mo queriendo retener la en su me-
mor ia y hasta p e n s ó conservar la 
como un trofeo para probar la 
"desfachatoz"' de la plebeya que 
se a t r e v í a a atravesarse en su 
camino aspirando a ser l a compa-
ñ e r a del hombre que ella ihabía es-
cogido para s í ; pero luego com-
p r e n d i ó que s e r í a una Impruden 
c i a y d e c i d i ó dar le fuego. E n c e n -
d i ó u n a ve la y var ia s vetees Inten-
t ó hacerlo retrocediendo ante la 
idea de perder atfuel precioso pa-
pel , a r m a cer tera contra su r iva l 
para terminar de destruir su re-
p u t a c i ó n ; pero la r a z ó n se Impu 
so y a l f in, cerrando los ojos pa-
r a no verlo arder lo a c e r c ó a la 
l l a m a y lo d e j ó caer dentro de una 
p e q u e ñ a la ta de bizcochos v a c í a 
para que las cenizas no se espar-
c i eran o a l g ú n pedazo quedase sin 
consumir, y fuera el viento a I b -
vario fuera de m l i a b i t a c l ó u . 
C e r c a de e l la c n tanto, Rolando, 
Ignorante del secuestro que h a b í a 
sufrido, v e í a impaciente pasar los 
d í a s s in recibir e ó r r e s p o n d e n c i a 
de la m u j e r que lo h a b í a robado el 
cor- ízón y se h a c í a cada vez m á s 
taciturno pensando que o le h a b í a 
olvidado o s e g u í a , ta l vez, enfer-
m a . A l f in. incapaz de esperar 
m á s tiempo s in sufr ir un grave 
trastorno en su sa.'ud, d e t e r m i n ó 
escribirle nuetvamente, r o g á n d o l e 
no demorase l a c o n t e s t a c i ó n y que 
si e l la estaba enferma encomenda-
se a L e a , l a mendiga,, este t rabajo ; 
pero que no lo dejase m á s t iem-
po s in not ic ias . Rolando no sos-
pechaba que aquella carta tampo-
co habla de l legar a su destino, 
porque unos ojos negros que pa-
r e c í a n embrujados y q u é á v i d a -
mente todo lo penetraban, v ig i la -
r ían , arteros , para impedirlo. 
L a Daques i ta M a n ó n necesitaba 
un c ó m p l i c e para poder rea l i zar 
el p r o p ó s i t o que t e n í a de vencer a 
su r iva l a tbda costa, y este no 
pod ía ser otro que el Vizconde de 
S e v l g n é . A é l . pues, c o n f i ó el cu i -
dado de v ig i l ar a Rolando y apo-
derarse de su correspondencia. E l 
r i d í c u l o personaje a c e p t ó e l papel 
como hubiese aceptado la muerte 
s i M a n ó n la hubiese ordenando; 
pero a l mismo tiempo se sent ía en; 
cantado con la m i s i ó n que ee f 
encomendaba por cuadrar perfef 
tamente a s u c a r á c t e r el papel de 
e s p í a y de intrigante . 
E l condesito e s c r i b i ó una larí" 
c a r t a repleta de quejas y protes-
tas de amor a N o e m í que entr««o 
luego a su ayuda de c á m a r a p»^1 
que la l levase al b u z ó n . Aquí 
mi sma tarde el Vizconde de Se\ 
n é l ó s a b í a por su propio crl 
a quien h a b í a ordenado vigilar t 
dos los pasos de Rolando y se. 
sentaba eu e l correo, diciendo 
h a b í a escrito una carta a la 6ei 
r i t a N o e m í Jleymond. de París» 
.*>n el la le ihablaba de un a«ur 
que p o d í a a l a r m a r l a s in necesl* 
PUÍ-S ya estaba resuelto y por 
to supl icaba le fuese deru' . ,a 
A s í se h l io y poco d e s p u é s ¿ » -
p o n í a en manos de M a n ó n ron á. 
s u m i s i ó n conque esos perros a,,1?!g. 
i r a d o s t raen a su amo el 
ro y los objetos que se le P ' I C ' _ 
M á s tarde el Vizconde 
ha a peso de oro la «o^P11 ..jo-
de un empleado de corouui^* 
nes a f in de que aquel le entro*^ 
se toda la correspondencia (;|Ue-n. 
nleso para Rolando antes 
v i a r l a a l cast i l lo , a l objeto , 
evltax. Que las cartas de W 
recta, cáí 
pudiendo 
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AUTOMOVILES 
u l A R I Q D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . 
VBNDK UN CAAIION F O R D CON 
niecneta en $260, propio para dulcería, 
.(•charla, paraderla, t intorería, para 
f„al<iuler fábrica con chapa y gom4.3. 
Se puede ver de 6 a . m. a 2 p . m. 
en el garage San dlc> 
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es d« JO 
de W**1 
A 1 5 0 . P E S O S F O R D D E L 2 4 
Se renden varios en perfectas condl-' 
clones v con mi chapa nueva, asi co-
mo Estrel las tipo Packard. Sen José 
K0 12Sr tareera. 
^ 54462.—9 dlc. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor <fue nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Te lé fono U-2143. 
64767. 2 E n . 
S E V E N D E O C A M B I A POR MAQUI-
na chica un Plerce Arrow tipo 38, 
fuelle Victoria, 6 ruedas, gomas, pin-
tura y test idura todo nuevo, motor a 
toda prueba. F , número 11, garage 
"Modelo" v • Vedado. 
54607.—8- Dlc . 
C A D I L L A C M O D E L O 67, T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se; vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse en Hos« 
pital 2̂ ; Garage "Amaro". Informa su 
dueño J> Ó. O'Réllly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 Dic. 
URBANAS 
C A S A S EN VENTA E N a VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
Entre 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente per 22 de fondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
PARA BODAS 
Se alqtíílan Packards cerTadoa y 
abiertos, precios ios más módicoi. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blainco. teléfono A-2356. 
.rnd, 18* a». 
M O T O C I C L E T A S 
Vuevas y da poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
rosorlos José Presas. Avenida de la 
HfiDÚblica aSO, (Agencia Harley-Da-
j g n ) . • 51450.-14 Dio-
Oportunidad extraordinaria 
Qos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condicioneí», se venden a precios 
de ganga. Ñ o espere, compre boy 
©ismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
V E N -
de sie 
ULTIMO IMIECIO $1.500. S E 
de un automóvil Cunnlrgham 
.« oiLKaitios, es una verdadera ganga, 




vrvnO C A L D E R A V E S T I C A L nue-
vo «00 HP. 25. alto 250 fluses 2 y rnfáia planta hielo frls 10 toneladas, 
tanau¿s y tachos para leclieros de to-
íinR A-9278; C . Fernández . Agua Dül-
ce08 25. 55148.—16 Dic . 
ñrPRESORES, V E N D O U N A MA-
nuina de Imprimir Chapdler Prlce nú-
mero 4, en-muy buen estado. L a doy 
barata por necesitar el local. Amis-
Ud, 71. Habana. 55146.—U Dic 
MAQUINITA D E I M P R E N T . i . P A R A 
tarjetas de visita compro. O^hoa. Te-
léfono F-:4750. de 12 y media a 1 p. 
ín. - 55171. - 8 D i c . 
Calle C . dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuanto y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro cuartos halla y cuarto 
de oaño en $30.000. 
Baños, cerca de 23, una planti. 15 
metros fíe. frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
Calle 17, cerca del Colegio de h s 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, ball, comedor. 
4 cuartos, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza, ^cibidor, 3 
cuartos, cuarto de baño, en $36.000. 
URBANAS 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
Entre J y K , cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas, 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets, dos cuar-
tos de baño a todo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1200 me-
tros de terreno, garage para tres 
máquinas, en $80.000. 
URBANAS 
/ A G I N A V E I N T I S I E T E 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pagu. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 6 d 
Calle 25, una planta, fabricada en 
solar completo, jardín, portal, sala, 
hedí, cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, ¿ornedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en $37.000. 
A DíJS C U A D R A í: D E E S T R A D A 
i alma y cuatro Calzada vendo doj 
casas con jardín, portal, spla. ealeta, 
comedor, tres cuartos, bañe interca-
lado, cufirto y servicio' criado, patio 
y traspatio, moderras a $5.TOO. SuA.-
rez Cácsres . Habana 89. T e l . I-1S53 
C 11110—4 d 6 
Calle C, una planta, mide 10 x 50, 
jardín, portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cuatro cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantry, 
cocina, cuartos de criados, terraza al 
vondo y garage en $25.000. 
Calle 1 í , des casas fabricadas en un 
solar completo en $25.000 las r!os. 
Se vende- un Tractor Twin City de 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 3^60-62. 
C 10721—9 d 29 
Se vende una locomotora marca 
Commings, ele gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey.de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Una finca en la Provincia de la Ha-
bana, prefiriendo que sea por los 
alrededores camino de Guanajay. 
Sólo deseo tratar con los interesa-
dos. Diríjanse al S r . P . Quintana. 
Beíascoain 54 altos. Tel . M-4735. 
54894—9 dic. 
COMPRAMOS E N L A H A R A N A dos 
casas de 7 a $8,000, vendemos en 
Maloja una con 6 habitaciones $7,000. 
Umipañía Nacional de Gestiones. 
Obispo 59. Depto. 23. 
54822.-7 Dic . 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
sin garag;, en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de familia, tres cuartos de baño, ga-
rage en $38.000. 
E'.nlre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala,, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño a un lado, igual al 
otro lado, garage, $45.000. 
Calle I, esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas. Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
1% de esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48.000. 
Calle 21, dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en |os 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
MODERNA CASA D E T R E S P L A N -
tas rentando el 10 0-0 en la cali© de 
Manrique di- Animas a San Lázaro. 
Frente de cantería, baño intercalado, 
agua fria y caliente, recibidor, dos 
cuartos, comedor a l fondo, cocina de 
gas y demás servicios. Renta $215 
Precio $24.500. Informa Francisco 
María Lazcam.. Concordia 108, altos. 
Teléfono M-8061. 
55280—9 dlc. 
L O QUE U S T E D BUSCA. M O D E R N A 
casa de tres plantas en la calle de 
Industria, pegada a Sen Lázaro, toda 
de cantería, acabada de fabricar. Ren-
ta $200. Precio $23.000. Doy facili-
dades de pago. Concordia 108, altos 
Frcunclsco María Lazcano. Teléfono 
M-8061. 
55280—9 Ale. 
E N SANTO S U A L E Z I 'UNTO ALl"t) 
y próximo al t i a n v í a vendo tlete ca-
sas modernas una de esoulna con bo-
íl^ga, rentan en un solo recibo $275. 
E s trn buen negocio, su terreno 1,900 vaĵ is. Precio $35.000. Informa F r a n -
cisco Fernández. Monte 2 D. 
5F2?7—10 dlc. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 50 metros, facháda con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para ví -
veres finos, buen negocio. Informan: 
Propietario1 Estrada Palma, 55. Telé-
fono 1-5824. . - 54984.—13 Dic. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
A uaa cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do, precio $6,500. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono 1-4370. 
64760.—14 D l c . 
E N CONCORDIA E N T R E B E L A S -
ccaín y Gervasio se vende magní f ica 
casa de tres plantas, 210 metros. Pre-
cio $40,000. Informan Cotccrdla 123, 
te léfono M-6148. 
54417.—9 dlc. 
R E P A R T O L O S PINOS. S E V E N D E 
la esquina de Asunol6n y Naranjl-
to, con 662 varas cerca del paradero 
a buen precio para el comprader. I n -
forman teléfono 1-3616. 
54956 10 d 
PARA F A B R I C A R 
Vendo en la Habana, casa vieja, de 
esquina en la calle Neptuno, con una 
medida de 14x19. Otra en la calle 
de Salud, cerca de .Galiano, con una 
¿uperficic de 767 metros. Otra en 
la calle Hospital, con una medida 
de 6 por 23. J . P . Quintana. Be-
íascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
54678—8 dic. 
E N E L U F P A R T O MENDOZA A UNA 
cuadra del trnnvfa do S . Fuárez se 
vende ura casa sin estrenar compue 
ta d*> Jardín, poital, sala, saleta, doy 
habitaciones, cocina y baño completo. 
Libertad entre Goicu'ría y M . Rodrí-
guez E n ia misma Informan. 
f5081—10 dlc. 
Ü R P A N A S 
P A R A F A M I L I A C O N N I Ñ O S 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
i m t j y ^ f c "na ca8a QOlnta con 4,90t 
, s , de terreno, con 700 metros fa-
r / i • ^ í rente a l Colegio, dos pisos 
ce n cinco cuartos de dormir, sala gran-
oe, saleta, biblioteca, comedor gran-
^or<reP0stfcrIa' tres cuartos de criado* 
garage para dos máquinas . Vtnta ur-
ESS?» Preclo tegalado. Informa su 
propietario. Obirpo 7. Depart. 325. 
54S8S.—12 dlc. 
SOLARES YERMOS 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo parcelita de 5.65x12 
en $2.500 contado y $2.700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. 
55092—11 dic. 
"VEDADO, C E R C A DK P A S E O Y IT 
se quiere vender cfanto antes casa 
op planta baja,' solar comploto a U 
tlMa, con sala laleta, 5 clartos y 
otro de criador, garage, dos máqrlnaj 
etc. Precie harsto. F-4Í.28. 
54224—8 dlc. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640—13 dic. 
J U V E N A L 
Se vende una magnifica casa acabada 
de construir en la avenida Gral . Lee 
a tres cuadras del tranvía compuesta 
de sala, tres cuartos bajos, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo 
y cuarto y servicio de criados con 
200 metros de superficie $8,300. Mon-
talvo. Aguila 113. Teléfono A-6563. 
54721.—9 Dic . 
Casa cerca Malecón, calle San Ni-
colás. Mide 6.50 por 25.50, total 
176 mstros, propia para tres plan-
tas, facilidades pago. Precio 19,000 
pesos. Campanería. Habana 51. 
M-7785. 
55111—8 dic. 
V E N D O E N JE. iT'S D E L MONTE C A -
sa con troce cuartos y una casita con 
tros cuartos $12.00C y en Aguiar m-
sa de altos en $15.000. Habana 47. 
M^1042. 
55061—10 dlc. 
V I B O R A 
E n la loma de Chaple, lugar escogido 
para residencia de familias decentes 
vendo tres i uenas propiedades. Una 
en $9.500, otra e*i $13.00C y ctra es-
pléndida tn $15.500. E s t a ú l t ima a 
una cuadra de la Calzada, muy ele-
fiante. y repleta de comodifiades. I n -
fí.rma: F . Elenco. Concepción 15, VI -
tora. T e l . I-1G08. 
. 55029—S dic. 
V I B O R A . V E N D O L I N D I S I M A 
C A S I T A 
lo mejor del Reparto Vlvanco, no le-
jos de la calzada consta de jardín, 
portal .^«. la , dos cniartos, tafio, cocina 
patio,' tecíhos die hierro y encorados, 
nun sin estrenar. Ganga $3.500. Su 
dueño: Chaple. Concepcl ín 29. Tele-
fono 1-2939. 
65121—9 dlc. 
COMPRO T E R R E N O E N E L R E P A R -
*o Club Almendares, Ensanche de la 
«abana, dos solares. Preguntar por 
-^avas en Industria, 146, de 2 5 
P- m. 54650.—8 Dic. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O D E L A MARINA se com-
place on recomendar a este acredita, 
oo corredor, ¿ e m p r a y vende casas, 
sobres y establecimientos. Tiene in-
r-.ejorables nefer«nclas. Domicilio y 
encina Figuras 78, cerca de Monte, 
l e í . A-6fl2i, De 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
lu noche'; i . 
54687—13 dlc. 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 30 M I L 
Pesos y doy a cuenta un solar oue mi 
ae 16 por 37 en la Avenida do la Paz, 
a una cuadra del chalet Rlvero. lo 
inejor que tiene la Habana. Tamban 
vendo el solar solo. Informan, señor 
García, te léfono A-2C83. 
54402.—7 dic. 
URBANAS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n 1Q mejor del reparto vendemos va-
nas casitas a $4,500, 4,700, 6,200 y 7,000 
i>e dan facilidades de pago para su 
compra L a s llaves e informes: Dumás 
ÍVPAendre, calle 12 y 9. Teléfono F -
u - i ¿ 6 0 . Reparto Almendares, Maria-
65152.—11 Dic. 
G A N G A S E V E N D E E N 9000 
r ' .7rv,'u,<J> laor.caciori ae pnme-
lu '̂ uf'11^8-*1'68 d» pago. Informes en misma a toriaa fcar«,. 
65210.—11 Dlc. 
V E N D O 
n r i ^ ^ P'af.íiu», 6x17, calie do 
primar*, rema ÍI'OÓ.OO. Precio $25.00;? 
al T Á ' \ 0 ciue 8e Q ' ^ r a en hipoteca 
í Vé< "IJ Terreno dé •rx26 en' infanta 
s*, T .n>#ir,J- Torrtr.o de C.50x30 en 
oir ^^ro- ceT"0a. de A.-aml.urc. Pro-
'y Tnforma- Rn-Njuo L'-pez 
una , A í u i a r 71. Depat^nmento 410. 
rri20{.—10 dlc. 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
! 1.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criados, en $15.000. 
Entre 23 y 25, cerca d6 Paseo, jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 ruar-
tos, baño interralado, despensa, so-
rina, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
.A $S3.00 A i . ! V E R D A D E H O NlUGO 
to (.-Oo. .M4 ouperficlalea) Des bonitas 
2 ¡ S J K nueve depaitameotos ImU-
P*ndlínt*s . Mo^níf l ia renta. No dis-
lonira su .rtiner:, sin ver esu.. Fernán-
• e» . Ltuvton 24 Teléfono r-SSPS. 
. 5: m — 9 d'.c. 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo ':na casa de dos plantos, su 
w r e n o mida IV metros .ie frente por 
"^•ft') de fondo compleiame-nte cua-
o.ado. •aíK.r d iv is ión de bienes. Infor-
man: M/ir-zana de G^mez 370. Ballloa 
>' Margues. M-Í310. du 9 a 11 y 
Oe A a 6. 
»e230—13 dio. 
Entre 17 y 19. Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos, dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500. 
Tercera, cerca de la Avenida de los 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220, en $18.000. 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente po» 22.66 de fon-
do. ardín. portal, recibidor, sala, 
hall, com.dor, despensa, panlry. co-
cina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos y ^rage; y en lo* altos, 
recibidor, hall, 3 cuartos y 3 térra-
'as, en $18.000. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos, jardín, portal, jala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, -ala, recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
Entre 15 Y 17. fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, hall, 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
Cerca d-.l Colegio L a Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
auinas en $55.000. 
Calle B, esquina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una so?a familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
P A R A R E N T I S T A 
Víbora, vende, acabado de. ^construir 
en la Oran Avenida Juan B . Zavas 
magní f ica esquina y cuatro casitas, 
ventando $200, todas tienen techos de 
hierro. Ló ê oy en ganga $20.000. Su 
dileño S r . ChaNe. Concepción 29. Te-
lefono 1-2939. 
55122—9 dio. 
Se vende el chalet de Avenida Co-
lumbia y Consulado. Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, ' el terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca del Co-
legio de Belén. Para verla tomar el 
tranvía Marianao y Parque Central 
de la parte alta del paradero de La 
Ceiba, a la derecha, la que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1131. Se puede dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que tleno 5 
hermosas habltaclone'j, cuarto escri-
torio indepondlente, sala, ta le ía . oo-
•medor, gran cocina moderna, Sos ba-
fos, portales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio definiti-
vo $5.000, contado, libro de gastos, 
reconociordo $10.000 primera hipóte 
ca . Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60&5 
54623—18 dic. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O C E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios seífti razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome nl de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de-des-
barates. Manzana de GOmez 370, de 9 
a 11 a . m. y do 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.—31 Dlc . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárea nú-
mero 28. No corredores. 
53867.—14 Dic . 
Q U I E R O V E N D E R UNA H E R M O S A 
casa moderna, de una planta, en la 
calle J , cerca de 19, acera de la brisa, 
tiene 6|4 y todas las d e m á s comodida-
des, terreno 683 metros. Precio 60 000 
pesos, pero vale 80. No corredores. 
Teléfono U-4217. 53864.—7 Dic 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores Proyectos 
y presupuestos g.atls. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado.. Teléfono 1-4493. 
' ' 53503.—27 Dlc . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E 1.A I in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, ona de caf\a y otra propia para 
tabaco, la crura un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9616.—30d-16 Oc* 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A C A S A 
acabada de construir en la avenida 
G r a l . Leo a tros cuadras del tranvía 
compuesta de eala, tres cuirtos bajos 
baño intercalado completo, comedor a í 
fondo y cuarto y eervicio óe criados 
con 200 metros de superficie $8.300. 
Pascual Montalvo. Aguila J13. Te-
léfono A-6 55 3. 
B4721—9 dlc. 
Vedado. Casa, solar completo a la 
brisa, próxima a la calle 17. muy 
amplia, $33,000. Gerardo Mauriz, 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F - 0 
7231. 
Vedado. Chalet próximo a la calle 2 3 
en calle <íe letras; jardín, portal, ves-
tíbulo, sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, garage y servicios para 
criados, $23,500, se dejan 10 o 13 
mil pesos en hipoteca al 7 0 0. Ge-
lardo Mauriz, Obispo 16, teléfono 
M-8884 y F-O-7231. 
Vedado. Esquina próximo al Colegio 
La Salle con 7 habitaciones y tre^ 
baños y demás comodidades, $58,000 
sólo con $15,000 efectivo. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-SS&l 
y F-O-7231. 
Chalet Calle 23 esquina, otro a la 
entrada del Vedado, urge la venta, 
con muy poco efectivo. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfonos M-8884 y 
F-O-7231. 
V I B O R A 
Vendc^buen solar en -Miguel Flgueroa 
entre Lui s Estevez y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Aguiar 76. altes. 
55048—20 dlc. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto " L a Floresta". Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-




R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la flnquita Los Manan-
tiales, en el pueblo de Bejucal. Cons-
ta de una caballería y cordeles de bue-
na tierra con rio férti l , buen pozo, 
gran palmar, árboles frutales. E s pro-
pia para cria y ceba de puercos y pa-
ra el cultivo de frutos menores. Hs. 
tá toda cercada y en parte de piedra^ 
tiene casa de tabla y guano. Situada 
en esquina y frente a dos caminos ca-
rrereros. E n ol proyecto de carreteras 
de Obras Públ icas le pasan dos por 
su frente y costado. E s t á distante 
una hora de los pueblos de Managua 
y Bejucal. Su dueño en Esperanza 23 




S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
55172.—21 D l c . 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E -
cimiento de imprenta, librería, pa-
pelería y objetos de escritorio en s i -
tio céntrico de gran porvenir. Infor-
mes: Concordia 21, de 10 a 11 a . m. 
55153.—11 D i c . 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N L O S 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
de 800 metros en Reparto de gran ^coaIn V Rastro . Informan en la mis-
porvenir como Los Hornos, siendo ! rna- 6a20a.—9 D i c . 
^ J í L " 1 ^ 0 1 " l1^00 d1 t0d?* lT i V E N D O E N UNA C A P I T A L D B pro-
Repartos por estar en el centro de (vincia &ran café frente 1os Vatros y 
tres calzacas que son la Playa, l a : parque, negocio que jamás 
^ £°lun?bL'1' con}o ganga en ta otro ieu!íli poco diner0 
$8.000. También lo parcelo a $10 «1 
metro cuadredo. Su dueño Rafael 




des de pago. Cuenya. Dragones y 
Amistad, ca fé . 54987.—8 Dic . 
Monte, casa de esquina, céntrico con 
establecimiento, $57,000, en Monto 
casa de dos plantas 423 metros 60 
mil pesos. Gerardo Mauriz, Obispo 
16. Teléfonos. M-8884 y F-O-7231. 
Consulado esquina, otra San José 
esquina establecimiento $50,000, 
renta $412; Neptuno 3 plantas, mo-
derna, establecimiento, contrato, 57 
mil pesos; Galianof esquina, 350 me-
tros, $95,000. Gerardo Mauriz, O-
bispo 16. Teléfonos M-8884 y F-O-
7231. 
5 4 4 3 6 . - 7 dic. 
E S Q U I N A . S O L O POR H O Y . P A R A 
fabricar. Mide 14x15, esqujna de frai-
le. Su precio que no se rebaja a $150 
metro. -Está en el barrio de Monso-
rrate. Informa solo a interesados. 
Francisco María Lazcano. Concordia 
No. 108, altos. Teléfono M-8061, 
55280—9 dlc. 
SOLARES YERMOS 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Esquina. E n lo mejor de la calle 12 y 
frente al parque de la fuente lumino-
sa, se vende una esquina barata y con 
poco de entrada y resto a plazos c ó -
modos. Su duefio: Dumas y Alpendre, 
calle 12 y 9. Teléfono F-0-126Ü. Re-
parto Almendares, Marianao. 
65151.—11 Dlc . 
S E V E N D E A UNA C U A D R A D E dis-
tancia del colegio americano de Co-
lombia, cuatro parcelas de terreno con 
10 metros de frente por 28 de fondo, 
cada parcela, a 6 pesos metro, hacen 
frente a dos calles. Informan en 
Puentes Grandes, Ceiba. Real, 93. 
56170.—12 Dic . 
VEDADO. E S Q U I N A P E 22.66x31 E N 
calle do letra vendo a JííG metro. 
Otro do IOXÓO a $22 metro. Suároz 
Cáeeros. Habana S9. T e l . I-1&53. 
C 11110—4 d i 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separados 
3023. Facilidades de pago. Infor-
ma: Pablo Suárez. Banco Nova 
Scotia 315. Tel . M-8270. 
55181—12 dic. 
T E R R E N O S VENDO L O T E S D E 6 
por 22. a una cuadra de Infanta, Te-
léfono P. O. 7789. 
54552 11 d 
V E N D O P A R A I N D U S T R I A U N A 
manzana de 8 600 varas, se le puede 
poner chucho; da al frente de la cal-
zada de la Ciénaga, frente a Tejar 
de Mato, te léfono F . O. 7789. 
54551 11 d 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S COMO-
dos y largos, magní f ico solar yermo 
esquina doce sesenta por veintinueve 
lo más alto do J e s ú s del Monte. Ca-
lle L u z y San J o s é . Informan: Te-
léfono A-2887. 64373.-8 Dlc . 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo muy barttes, eos magní f i cos 
f-clares, muy tien situados, en los ba-
rrios mejores de tilcha ciudad. Uno, 
t-apléndido, en San Fernando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San Fer -
r ando y 60 veras por Lealtad. E l 
ctra en la Avenida de Aragocés , fren, 
te a la Quinta del señor Ferrer, con 
25 varas de frente por 40 varas de 
fondo Informa señor B . R . Aparta-
do 1461 Habana. 
54227—8 dio. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense lotes terreno calle Mazón, 
cercano San Lázaro 8.35 por 33.33 va-
ras, 10 D-0 contado, repto fáci l pago. 
Manzana GOrnes 267. De 10 a 11 ma-
.una. 
E4202— dlc. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
manzani 65, solar No. 22 a razOn do 
$2.00 y pico vara . Informan Zapata i 
No. 3, bodega. T e l . U-2B24. 
538*6—9 dlc. 
S E V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS 
con bastantes abonados y cartas, se 
vende por enfermedad y retirarse del 
negocio. Para informes: Sol, 84, car-
bonería, no se trata con corredores. 
54964.—9 Dlc . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
vidriara de tabr.cos v cigarros. Tam-
bién S3 vende un café en $6.500. I n -
forman: Egido 39, de 6 a 12 p. m. 
Cantinal ^ 
. r.5C2Q—S dic. 
S E VENDE 
Panadería con gran capacidad de 
producción. Maquinaria nueva, ga-
lletera, amasadora, revolvedora, hor 
nos continuos, varios camiones y 
carros de reparto, carretillas, ense-
re» completos, etc., etc. Local gran-
de, barato y contrato por 10 años, 
se traspasan además, las marcas que 
gozan de buen crédito y son cono-
cidas en la Plaza y en el campo. 
Se vende en precio de ocasión, dan-
do facilidades para el pago. Infor-
man en Estrada Palma 105 después 
de las 7 de la noche o por correo. 
Apartado 245, Habana. 
^ 5 4 6 7 5 - 7 dic 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
el m e j o r l o c a l d e l V e d a d o , 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e A p a r t -
m e n t s " . C r u c e r o , M e s q u i n a 
a 1 3 , V e d a r ' y . I n f o r m a el 
e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z o 
e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54104 10 Dlc-
S E V E N D E L A M E J O R FONDA D E 
Regla, situada en el lugar más céntri-
co, casa espaciosa, buen contrato, po-
co alquiler. Maniiel González. J e s ú s 
María 125, altos. 
64795.—10 Dic . 
G A N G A B U E N N E G O C I O . V E N D O UNA BO-dega con una casa de cc^midas, l l eva . 
5 años establecida, e s t á en el centro Xen°0 bodega muy cantinera en 
de la Habana, es propia para un ma-
trimonio o dos socios, poco alquiler 
y buen contrato. Precio $0.000 a l con-
tado, $2*.00C y $1.000 a plazos. I n -
formad Acosta 88. Agencia. 
50 21—8 dlc. 
POR SU DUEÑO NO P O D E R L A 
atender se vende una bodega o se ad-
mite un se>clo, su dueño tiene otro 
negocio. Razún en la calle Serrano y 
Lima, la fenda, a todas horas. J e s ú s 
del Monte. 
54Í66—10 dic. 
S E T R A S P A S A U N A CASA H U E S -
pedes por el valor de los muebles y 
demás, toda alquilada y con un mar-
gen de $150. Llamen al A-4901. 
54925—S dlc. 
E N SAN J O S E 86, E N T R E E S C O B A R 
y Gervasio sa vende una Imprenta 
completa lista para trabajar. 
547S8—9 dlc. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A CAJ> 
zada. de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se dt j a en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con fací 
lidadea de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga 
res a precio do verdadera ge.nga. Mar 
cellno Ramún. Prado 47 de 1 a 6. 
53048—23 r.lc. 
V E N D O MI S O L A R E N L A A M P L I A -
clón de Mendoza, Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curía, a media cuadra del Parque y 
dos del t ranv ía . Mide 14x51 a siete 
posos vara . Puede dejar per te a pa-
gar por mensualidades López . Telé-
fono 1-5595. 
64C31—8 dlc. 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden. Vedado: Dos esquinas de 
fraile (N y 21) y (8 y 19). 2.500 me-
tros cada. Almendares: Una manzana 
completa o en solares No. 115. Re-
parto Mendoza. Country Club: Lote 
A A de 2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan Te l . F-2124. 
fS90]—9 dlc. 
P A R A R E N T A 
Víbora. Vendo magníf ica esquina si-
tuada en lo mejor do Vlvanco y en 
gran Avenida con establecimiento y 
co/l ocho años de contrato, rentando 
$00, techos de hlcrr'o. Precio $8.000. 
Su dueño S r . Chaple. Concepción 29 
Teléfono 1-2939. 
55120—9 dlc. 
GAMGA. V E N D O E N RUJGLA CASAS 
de mamposterla con cuatro cuartos, 
con tranvía al frente, muy baratas 
Informas M. Gómez 97 de 6 a 7. Te 
léfono M-3Í21. 
53854—7 dlc. 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 , 0 0 0 E N 
$ 7 8 , 0 0 0 
Lujosamente decorado con panneaux 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Ouaisteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. T e l . F-4538, 
54853—14 dlc. 
S E V E N D E L A G R A N CASA L U I S 
Es tévez número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias . Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
64613.—11 Dlc . 
J . P . QUINTANA 
Beíascoain 54. altos. Te l . M-4735. 
Vendo en la Habana las siguientes 
propiedades: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
en $22,000. con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación. 
En la calle San José cerca de In-
íanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con 11 dega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
En la calle Salud, cerca de Beías-
coain, de dos plantas, con una me-
d'da de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
ta, fabricad* ea iclar completo. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
íascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 
Beíascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
5 4 6 7 8 - 6 dic. 
V E N D O MI C A S A C O N S T R U C C I O N 
moderna, la que vivo, cielos rasos, 
sala, cofcedor, baño, comedor, 3 ha-
bitaciones, gran garage, patio. A to-
das horas. Domínguez 24, Cerro, no 
corredores. 64684.—8 D l c . 
A L M E N D A R E S 
Se vendo gran chalet de esquina en 
760 varaj do terTene\ cerca del Par-
que Japonf-s y entre dos l íneas de 
tranvías, está rodeado de jardín y tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres baños, cocina, garage y cuar-
to do criados. Precio $16.500 Más 
Informes: S r . Blasco. Muralla 115. 
64634—13 dic. 
G A N G A 
Se vende una easa de una sola planta, 
Campanario entre Reina y Beíascoain 
Informan San Rafael 107 No cerredo-
res 
ESr.ñf—7 dio 
EN L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Beíascoain 54, altos. Te l . M-4735 
53729—10 dic. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , S E ven-
de un solar de 12x40 fabricado de ma-
dera con muy buenas condiciones, ren-
tando 69 pesos al mes, tiene agua, 
luz y servicios sanitarios, urge la 
venta, pagando la mitad de contado y 
el rest^ se puede pagar a 30 pesos 
mensuales con el Interés del seis y 
medio por ciento. Informan en la mis-
ma. San Pablo, 68, Cerro. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A A C A B A -
da de construir, compuesta de un 
amplio local para que se desee, otro 
para carnicería y una accesorita, patio 
y luz, servicios correspondientes, es 
única esquina o da toda para estable-
cimiento. Informan: San Pablo, 58, 
Cerro. 55145.—9 Dic . 
E S Q U I N A DOS C U A D R A S M A L E C O N 
7 1-2x10 a $75. Dne-fio: Navarro. San 
Nicolás 27C altes, de 12 a 2 y de no-
che, sin corredores. 
P5052—9 dic. 
Bonita parcela en la Habana 6.75 
metros frente por 14.50 fondo a 
media cuadra San Lázaro y tres del 
Parque Maceo, brisa y entronque de 
agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
V E N D O MUY L A U A T O UN L O T E D E 
terreno de 2.273 varas, da frente a 
tres calles en lo mejor del barrio do 
L a s Casas a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, por Elanquizar, 38.50 
por 47 y por Compromiso-15.S3 x 35. 
Precio frun-amente- barato. Informa: 
Antonio Bcuza. Figuras 66 de 12 a 3 
o Modesto Salgado. Municipio y Fá-
brica. Carbonería. 
55002—9 dlc. 
P A G O $100 E E COM1SICN A TuA 
persona que me presente el compra-
dor para una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
seis departamentos alquilados en $13 
Mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y SaMa Rosa, a l contado 
$1.000 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho años a l 1 0-0 mensual para 
cancelar en cualquier tiempo que In-
dique el comprador y pagar Cnlcamen 
te los réditos que sean vercidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se vendo siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-S783, de 1 a 6. 
53049—8 dlc. 
S E V E N D E UN PASA.1E CON CATOR 
c«- casitas, lenta el l i 0-0. Se dan 
las melares condicionen, pudiendo de. 
Jar la mayor parto en hipoteca.- In-
forman Pérez Hermanos, Luyanó . te-
léfono 1-2143. 
53603—12 d l c 
R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo un espléndido paño de te-
rreno de esquina, con una medida 
do 43 por 46, propio para fabricar 
una magnífica residencia por estar 
frente al Parque Japonés, rodeado 
de buenas residencias, a una cuadra 
de la doble linca de tranvías y pró-
ximo a la casa del Genera! Montal-
vo. También es propio para fabri-
car varias casitas moderna? de fá-
cil venta y alquiler. Más informes 
S r . P Quintana. Beíascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
54894—9 dic. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
en la calle Primelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 pesos 
el metro. Informan: Churruca 42 a l -
tos. Teléfono 1-4370. 
54759.—14 D i c . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la estación y del parque, 
todo lo que le rodea e s tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura, ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
Próx imamente pasará otra l ínea de 
tranvías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104; altos, primer piso. Sra . Castillo. 
G . 10d-4 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en fiantes Suárei , Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 60 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
60 al mes. Más informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vil lamarln. Durege 88, 
esquina Santa Emi l ia . 
60502.-9 Dl& 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enrlquez y Cueto. Luyanó, do-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. I n í c n n a n Tel F-2S83. 
60990—16 dlc. 
RUSTICAS 
UN G R A N N E G O C I O S E V E N D E en 
la Provincia de Matanzas 44 y 3|4 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para caña . Juvenal 
Montalvo. Aguila 113, altos. Te lé fo-
no A-6563. 56167.—13 Dic . 
S E D E S E A A R R E N D A R CON CON-
trato par aaños una finca de una o 
dos cabal ler ías , que tenga buen pozo 
y a ser posible tenga río y es té jun-
to a carretera. Escriban detalles y 
condiciones a l Colegio "San G i l " . 
Aguila número 335. Habana. 
54820.—9 Dic . 
E N L A C U M B R E : A DOS K I L O M l * -
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos cabal lerías , 
con hermosís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bahía y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, nl 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
V e n t a s d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
¿Desea usted establecerse? No se 
aventure en esta época en abrir una 
casa nueva donde no sabe el éx i to 
que le espera; por retirarme de los ne-
gocios para año nuevo, vendo propia 
para dos socios o persona muy acti-
va, a lmacén de v íveres a l detall en el 
mejor punto de esta capital con in-
dustria anexa muy acreditada y de 
un m á s grande porvenir. Doce años de 
contrato sin regal ía, ventlclnco mil 
pesos al contado y el resto a plazos 
cómodos . L a s existencias y maquina-
rlas valen más de lo que se pide por 
todo. Apartado postal 1406, Habana. 
64805.—9 D l c 
el 
Centro de la Habana, sola en esquina, 
venta diaria 80 pesos, no paga alqui-
ler, quedan 4 años de contrato, tlena 
comodidad para familia, su dueño la 
vende porque no es del giro doy fa-
cilidades de pago. Para más infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
54156.—9 Dic . 
G A N G A 
Por embarcarse su dueño so vende ana 
bodega poco alquiler, buen ecntraeo. 
garantiza 50 pesos de venta diaria. 
Para ir fermes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
54383.—17 dio. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car--
nlcerla en $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta. Estévez , Santos' 
fauárez y en la Habana. 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el centro de la Habana, con un 
contrato de 5 años y un alquiler de 
$50.00, lo vendo en $8.000, es un 
gran negocio para usted. J . P . 
Quintana. Beíascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
BODEGA Y FINCA EN $6,500 
Con una superficie de 250 varas, 
todo fabricado. Es una buena gan-
ga, no la pierda. J . P . Quintana. 
Beíascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
BODEGA Y DOS FINCAS 
EN $7.000 
Con poco de contado y el resto a 
pagar. Es una oportunidad que de-
be de aprovecharse. J . P . Quin-
tana. Beíascoain 54, altos. Telé-
fono M-4735. 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia para vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16 por 42. Más infor-
mes: J . P . Quintana. Beíascoain 
No. 54, altos. Teléfono M-4735. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso, por lo entregado, el con-
trato de un solar de esquina, con 
una medida de 16x30, situado en la 
calle Lacret y H . Goss. Otro da 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B, con una 
medid? de 10x44, a $4.00 la vara. 
S r . P . Quintana. Beíascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
54678—8 dic. 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
$ 6 . 0 0 0 
L o vendo baratís imo, e s tá en uno de 
los pueblos más ricos de Cuba, hora y 
minuto.* por tren eléctrico, 12 años 
de contrato público para 2 hombres 
ep'e quieren trabajar. J a m á s halla-
ran jnejor negocio, la renta os baratí 
mma, esté a todo lujo, costó el doblé 
ese lo que se pide, pero por causas -lúe 
no son del caso explicar se vende tan 
barato. Más informes en Infanta y 
Santo T o m á s . Bodega E l Campamento 
54924—6 dic. 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en carretera a 10 k i lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vil la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Mlnchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dic . 
V E N D O L A A C C I O N D E U N A 
F I N C A 
con un contrato de 6 años, con 22 va 
cas, 6 rovlllas cargadas. 1 toro de pu-
ra raza, una >unta de bueyes, habili-
tada con todos los aperos de labranza. 
L a finca toda sembrada, con 200 aves, 
un despacho jie 21 pesos, un earro pre-
parado con todos los art ículos sanita-
rios, el reparto es inmediato aquí y en 
la Víbora, buen establo con piso de 
cemento, esta finoa e s tá preparada pa-
ra este negocie y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Los 
Pinos. Infcrman en el Recreo de loa 
Pinos, fre-nte a l Paradero. Se vende 
muy beirata por tener que ausentarse 
el dueño. 
64401.—-12 dio. 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
carme a otro negocio vendo mi esta-
blecimiento de bodega, muy oantinara 
y muy cerca de los muelles, buen con-
trato y kuen precio. Para Informes 
su dueño. Oficios 35. Habana 
^ _ t4s:.2—12 dlc. 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría v tren de lavedo por el dueño te-
ner que embarcarre. f iguras 52. I n -
forma su dueño. T e l . M-?&98 
UfOO—12 dic. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
de alquiler $40; ,es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes; Peraza, Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O | 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades do 
pago. Informan: Te l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $26,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: P'. Peraza. 
Reina y Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O CAI* E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93 74. Vendo doa 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 64126.—16 Dic. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solat-ea, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras Í8, cerquua da Monte. 
Teléfono A-6021, d e i l a o y u e t í a 
ü uo la noche. 
B O D E G A . C A N T I Ñ A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 160 pesos diarlos al contado, 
fciguras, 78. A-t>ü2l. Manuel Llenin . 
C A F E Y S Í E T E B I L L A R E S 
11'500 Pesos g r a i í café con siete 
villares en uno de loa mejores puntos 
í? íf?bana y demás transito, tiene 
espléndido local. Figuras 78. A-6021-
Manuel L len in . 
C A F E Y F O N D A 
E n 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho tránsito, cerca de Obrapla, 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
í«. A-bOül. Manuel L ien ln . 
B O D E G A S ~ E Ñ V E N T A 
Salud Iü,oü0 pesos. Campanario 7,000 
pesos, Marina 8,0ü0 pesos. Infanta 
-.oou pesos, tían Nicoiaa 6,000 pesos. 
jesOa Peregrino 11,000 pesos, Oorapla 
¿,o0ü pesos, San José 3,a0ü pesos- Mi-
yon »»,0oü pesos; Cuelo 3,500 pesos; 
Zaragoza 6,oüü pesos; Manuel Pruruí 
.,iuu pesos, casi todas solas en es-
quina, cantineras, facilidades de pago 
tengo muchís imas más en venta dé 
todos precios. Figuras 78, A-ti02l 
Manuel l l e n i n . »v*i» 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industrias y talleres, 
contrato de 6 años, alquiler $55 a í 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 3,600 pesos bodega en la calzada 
rfnno^hV,61 ^ ^ ^ g r a n local, c ^ 
cinco habitaciones imeriores. ¿ laui -
ler 70 pesos, contrato seis años F l -
gura* 78. A-6021. Manuel Lienln 
63687.—8 Dic, 
S E V E N D E UNA CASA D E HUESPE1: 
des, en un punto comercial, propia oa* 
ra matrimonio o cocinero que la Quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler llore y ee ahorra 
dinero. Composiela, número 69. altos 
6 i8¿4 .—14 Dic. * 
S E VE.NDE UNA V i D R l t U A E N fu 
Recreo de I.uyanó situada en el mis. 
me paraoero. Se da barata por na 
pe-derla atender. Informar, en la raia-
ma durante todo el d ía . 
62882—9 dlc. 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A D E 
e-bra fina, nueva y complo«a. Se da 
Itarata. Informan en Marqués Gonzá-
lez, 107, do 11 a 2 n. n i . y de 7 a 
10 p. m. 
61535 7 d 
orman ea 
629 78.—8 Dsc. 
V E N D O L A B O D E G A D E SA.N Fran-
cisco número 16, eaqulr.a a Delicias, 
una cuadra de la Ca.zada de JesOa 
C A F E Y R E S T A U R A N T f ^ . ^ ' o S S S Í V í f . ' 
ció para el que compre, e f tá situado ia misma 
en esquina, en punto inmejorable, ven-
de a pesar do la gran crisis más de 
$130 diarios, contrato seis añe-s, a l -
quiler $200, alquila $120. más de 20 
años de establecido y todos los due-
ños que ha tenido han ganado dinero. 
$9.000 de contado, el resto en plazos 
cCme>dos. No tengo inconveniente en 
admitir cuatro o cinco días conmigo 
al que quiera comprar dándole opor 
tunldad para que Intervenga en todo 
y a s í pueda apreciar lo que el nego-
e-lo deja diarlo. No corredores, direc-
tamente con su dueño . S r . D íaz . Ga^ 
lian© 109, altos del City Bank, do 9 
a 12. 
E4?38—7 dlc. 
a M r K A Y V E N T A D£ 
C K t D I T O S Y VALÜRlS 
C O M P K O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos d« la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antea 
de vender. Manzana de Gómez 318 
Manuel P lño l , 61484.—16 bio 
C O M P K O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados per la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de UO* 
mez número 318. Manuel Piflol. 
61«3U—17 Dlc% 
D I C I E M B R E 7 D E 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
I n t e r l í n e a s en los C a b l e s L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
Primo de Rivera ha escrito una carta al mariscal Petain 
como testimonio de la cordialidad sincera con que se e s tá 
cumpliendo el pacto concertado entre e s p a ñ o l e s y franceses 
B U S C A N O B J E T O S R O B A D O S E N C A S A D E UNA V I Z C O N D E S A 
H a sido sometido a la cons iderac ión del gobierno español 
un estudio t écn ico hecho por ingenieros, referente a la forma 
de aprovechar los saltos de agua hasta ahora inexplotados 
T R A T A S E D E M E V O E N E S P A -
ÑA D E L A P R O V E C H A M I E N T O D E 
L O S SALTOS D E A G I A 
ra demostración del afianzamiento 
MADRID, diciembre 6.— (Por laj de los lazos que unen a las dos na 
Associated P r e s s . ) — Entre las ' " 
grandes obras a ejecutar en Espa-
ña, que podrían cambiar radical-
mente sus condiciones industriales 
se halla principalmente la distri-
bución de la energía eléctrica apro-
vechando saltos de agua todavía 
Inexplotados. E l Gobierno tiene an-
te sí un estudio técnico, redacta-
do por los ingenieros oficiales, al 
cual sólo faltan las disposiciones 
económicas oficiales que lo hagan 
realizable. 
Estos saltos no pueden explotar-
se individualmente, por ser algu-
nos de difícil aplicación; pero, reu-
nidos, darán enorme desarrollo al 
país . Los ferrocarriles, las minas 
y las industrias de todas clases po-
drían aprovechar la fuerza así ob-
tenida combinando para los estia-
jes dicha explotación con el apro-
vechamiento intensivo de las minas 
de carbón actualmente sin explotar. 
Sumadas las fuerzas que así po-
drían aprovecharse, dan un resul 
tado de dos millones de kilovatos 
distribuidos entre todas las regio-
nes de la Península. 
L a mejor prueba dr> que la nota oficial del Directorio civil, ne-
gándose a dar explicaciones al país sobre sus proj'ectos, era contra-
producciito, eeitá' cu el interés—que no debe por menos de haber cau-
sado grata impresión en España—de las declaraciones sobre Jos pla-
i.es <|ue ovisten en el Gobierno para cambiar radicalmente sus métodos 
industriales. Se basan en una distribución de la energía eléctrica que 
puede derivarse del aprovechamiento de saltos de agua todavía no 
explotados. 
E l plan no es nuevo. E n España han vivido atentos a este as-
pecto de la actividad nacional dos políticos, principalmente, don R a -
fael Gasset y don Francisco Cambó. Obras hidráulicas de importancia 
se han realizado en España gracias al tesón y la energía de estos dos 
ministros. Muy poco, sin embargo, en relación con la magnitud del 
problema y los beneficios incalculables que para la industria, la agri-
cultura y la riqueza en general habrá de conseguirse. Para lograr lo 
conseguido, ¡cuántas luchas, cuánto vencer Intereses bastardos de ca» 
ciques, cuánto tiempo perdido en tramitación de expedientes, crisis 
políticas, cambios de personal, debates del Parlamento. . . 
Dice el Gobierno que los ingenieros oficiales tienen ante sí el 
estudio técnico del plan de • obras, y que sólo faltan las disposiciones 
francesa con España, mientras per-i económicas que lo hagan realizable. Verdaderamente, si el Gobierno 
dure la rebeldía. Tiénense noticias ¡ actual se propone hacer cosas prácticas, pocos estudios y cavflacio-
de que Petain vendrá a Madrid pa- j u09 iia ^e tener para concretar un programa admirable. L e bastará 
con ordenar un poco los archivos de los deparlamentos del Estado. 
Pasa con los proyectos industriales, los de ferrocarriles, carreteras, 
puertos, etc., lo que con la legislación española. Pocos países en el 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A E X ' inundo dispondrán de un mejor y más moderno caudal de leyes y 
E L NORTE D E L A P E N I N S U L A fle España. Pero pocos, también, que hayan sacado peor par-
BILBAO, diciembre 6. —(Por l a i ^ 0 de sus dispoílcioBea y de sus técnicos. Asombra notar el entu-
Associated P r e s s . ) — Se ha recibi- síasmo de hombres y entidades, que no se agota ni se desalienta ante 
do noticias de una catástrofe fe-! ia indiferencia con que se miraba allí toda labor sensata, científica y 
rroviaria ocurrida entre las esta- {1 ada Ca(la esfuerza recibía por premio, sistemáticamente, una 
v p f ^ ñ BÍlba0' RObled0, TOrrf*3 lelicitación del ministro del ramo y un enfático -corre de mi cuenta 
De ahí para adelante n» nn paso. 
PROYECTOS i[ 
- -
E N L A R O S A L E D A D E L RETIRO.—Inauguración del monumento a 
la memoria del doctor Manuel Tolosa Latour, el 13 del pasado no-
viembre.—El doctor Pulido lejendo unas sentidas cuartillas con mo-
tivo de l a inauguración del monumento a Tolosa Latour. 
Servicio gráfico especial para el DIARIO DE LA MARINA. (Foto. Marín) 
EMBARCAN P A R A ROMA L O S 
ARZOBISPOS D E S E V I L L A Y D E 
GRANADA 
MADRID, diciembre 6. — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Han salido 
para Roma los cardenales Illun-
dain y Casanova, arzobispos de Se-
villa y Granada, respectivamente. 
Llegarán el lunes, por la noche, a 
aquella ciudad, a la cual van a re-
cibir de manos del Papa el capelo 
cardenalicio. 
Fueron despedidos en la esta-
ción de ésta por numerosas perso-
nalidades . 
E L T E M P O R A L D E L L U V I A S F A -
V O R E C E L A COSECHA D E F R U -
TOS ALICANTINA 
A L I C A N T E , diciembre 6.— (Poi 
la Associated P r e s s . ) — E l tem-
poral de lluvias caído en esta pro-
vincia ha favorecido la's cosechas 
de frutos, que este año superarán 
en mucho a las anteriores, particu-
larmente las de los almendros y 
olivos. 
De Orihuela dicen que el agua 
ha llenado de contento a los la-
briegos de toda la vega donde el 
año pasado, por efecto de las bue-
nas cosechas, los labradores habían 
comprado nuevas tierras para ex-
plotarlas. 
L a campaña naranjera se pre-
senta excelente, estando todos los 
árboles cargadísimos. Este cultivo 
se ha extendido por toda la región 
marina, confiándose en que los na-
ranjos jóvenes«den mejor fruta este 
año . 
L a producción de hortalizas tam-
bién se presenta bajo mejores aus-
picios, pues se está recogiendo do-
ble cantidad qua el año anterior. 
Las alcachofas y habas, particular-
mente se venden en el mercado en 
ini\ejorables condiciones. 
la realización de tan magna obra", 
ni una orden, ni otra alusión. 
Ahora. . . Vamos a ver ahora. Parece ser que se piensa en es-
Por los pocos detalles que 
y Pedresa. 
Un tren de obreros fué alcanza-
do por una máquina empotrada del 
correo, recibiendo un encontronazo 
violentísimo. Muchos viajeros re-i^ *^i„.*4^« 
sultaron heridos, varios de entre tablecer ^ nUeVO S,Stenm contrlbut,vo , 
ellos de gravedad. Inmediatamen- exponen oficialmente, no puede comentarse a favor o en contra el | 
te se organizó un socorro que con-¡plan económico del Gobierno, si ha de rendir más o menos. Casi es-
duce a los heridos a Ariza, donde tábamos por decir que esto es, a la postre, lo secundarlo. L o intere-
sante, a simple vista, está en la propordonabilidad que, se dice, va 
a existir entre el capital y la contribución del Estado y entre la ocu-
pación del dinero y su rendimiento en trabajo aprovechable y esti-
mable. Esto, por lo pronto, no se compaginaría con monopolios, con-
cesiones especiales, subvenciones, privilegios y demás favoritismos 
que tienen trabada la agilidad y libertad de ocupación, empresa y 
DE LA VIDA DE DON CARLOS 
D O Ñ A I S A B E L Y D O N C A R L O S 
A pesar de sus amenazas, en 
la zona insumisa el cabecilla 
no logra formar las harcas 
UN C O N V O Y CAPTURADO 
Los rebeldes tratan d? cruzar 
la l ínea e s p a ñ o l a , saquean los 
bultos y son luego desvalijados 
(Associated Press) 
se les atiende. 
CONCURSOS 
R E A L ACADEMIA E S P A x O L A 
S E P R A C T I C A UN R E B I S T R O E N 
E L DOMICILIO D E L A VIZCON-
DESA D E TARMENS 
SAN LUGAR D E BARRAMEDA, 
diciembre 6.— (Por la United 
Press . )—Se acaba de practicar un 
registro en el domicilio de la E x 
celentísima señora vizcondesa de 
Tarmens, para comprobar si exis-
tían allí algunos de los objetos 
desaparecidos en el robo descubier 
to en el palacio de Orleans 
A T R I B U Y E L A D E P R E C I A C I O N 
D E L A P E S E T A A L A DISMINU-
CION' D E LOS ENVIOS DE DINE-
RO Q U E H A C E N L O S EMIGRA-





E n cumplimiento de lo que dls- competencia 
pone la institución de este pre-
mio, la Real Academia Española 
hace público que el correspondien-
te ^ la convocatoria del día 12 de 
octubre del año anterior ha sido 
concedido al libro titulado " E l na-
cionalismo en Puerto Rico," por 
don José Coll y Cuchí, natural de 
aquella isla. 
Al mismo tiempo, esta Real Aca-
demia abre en el día de hoy un 
nuevo concurso del citado premio 
hispanoamericano, cuyo asunto, 
premio y condiciones son los si-
guientes: 
Asunto.— "Obras dramáticas" 
estrenadas durante los años 1921 
a 1925 "o de Varia" (esto es, de 
cualquiera de los géneros litera-
rios no incluido en las convocato-
rias de los cuatro años anteriores, 
y que fueron: Poesía lírica. Críti-
ca e Historia literarias, Novela o 
Historia.) 
Premio.— Medalla de oro y un 
diploma de honor. 
Condiciones.— 1» Este premio 
está limitado a los escritores de 
nacionalidad hispanoamericana. 
2» Los aspirantes al premio en-
viarán sus obras a la Academia an-
tes del día primero de marzo de 
1926, ^ sólo serán admitidas las 
impresas cuya fecha de publicación 
esté comprendida en el citado quin 
quenio de 1921-1925. 
3» E l día 12 de octubre de 1926 
la Academia publicará su fallo. 
4» E l autor premiado, cuando en 
los ejemplares de la obra haga 
mención del premio, señalará el 
concurso en que lo obtuvo y no po-
drá incluir en el volumen ningún 
otro texto. E n ulteriores edicio 
nes no podrá hacer tal mención si-
no con el permiso que la Acade-
mia dé, con previo examen del im-
preso . 
Cada aspirante al premio entre-
gará, dentro del citado plazo, cin-
co ejemplares de la obra concu-
rrente, acompañados de una ins-
tancia en que expresamente se so 
licite el premio. 
5' Los individuos correspondien-
tes de esta Academia no concurrí-
rán a este certamen. 
R E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S 
E X A C T A S , F I S I C A S Y NATU-
R A L E S 
Premio HispanoameHcano 
Esta Academia tiene instituido 
un premio anual entre escritores 
hispanoamericanos con sujeción a 
las bases siguientes: 
1» L a convocatoria señala cada 
año, turnando entre los tres gru-
pos de materias científicas corres-
pondientes, a las tres Secciones de 
esta Academia, de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, el relati-
vo a los trabajos que han de des-
arrollar los autores concurrentes. 
Dentro del grupo de materias co-
Actualmente, con motivo del proyecto de convenio comercial en-
tre Cuba y España, andan a la greña intereses y conveniencias. Este 
tratado, noble preocupación de cubanos y españoles conscientes de Jos 
beneficios generales a atender aquí y allá, vive estancado desde hace 
lustros que ya creía tenerlo resuelto don Nicolás Rivero, por el egoís-
mo—que amparaban gobiernos irresponsables—de monopolios podero-
sos, de influencia invulnerable. L a Tabacalera y el trust del azúcar 
impiden que pueda atenderse en España a los Intereses de mil Indiw-
trlas que viven, en gran medida, de sus exportaciones a América. 
Industrias que, sumadas, rinden al Estado español mejores ingresos 
que esas dos industrias protegidas. Y no se diga nada de lo que 
aquéllas suponen en la ocupación obrera, distribución popular de la 
riqueza y atención a las subsistencias del pueblo: ganaderos de Gali-
cia, cosecheros de Andalucía, Castilla, Aragón y Valencia; fabrlcant©» 
de Cataluña y Asturias y Bi lbao . . . 
Las minas, los ferrocarriles, las industrias de todas clases po-
drían aprovechar, dice el Gobierno, la fuerza obtenida de los saltos 
de agua-, combinando para los estiajes dicha explotación con el ren-
dimiento intensivo de las minas de carbón actualmente sin explotar. 
Muy bien; pero si esos beneficios van a parar a monopolios, la 
equidad queda relegada en el plan hldráuUco y el interés general 
lastimado en la misma proporción que van a beneficiarse los eternos 
favorecidos. 
Por eso es esperada con tanta emoción la «J^^ra^ón ministerial 
que diga, en concreto, cuál es el plan económico del Gobierno. E l 
tiempo que se guarde silencio sobre ©1 asunto será el mismo que 
tarde en ponerse en agitación el espíritu de empresa, hoy dormido en 
España por la posibilidad de estímulo y competencia legal. 
( P o r el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PASA. E l . "DIARIO S E LA MARINA" 
Tema: " L a carestía de la vida: 
sus causas y sus remedios." 
Tema: " L a reversión de los fe-
rrocarriles y sus problemas co-
nexos." 
Premio instituido por el conde de 
Torreánaz 
Tema: "Los grandes escolásticos 
españoles de los siglos X V I y X V I I 
sus doctrinas filosóficas y su sig-
nificación en la historia de la fi-
losofía ," 
Premio instituido por el marqués 
de la Vega de Arniijo 
Tema: "Plan para nacionalizar 
las transformaciones industriales 
de nuestras primeras industrias," 
Reglas de estos concursos: 
Primera: E l autor o autores de 
la Memoria que resulte premiada 
en cada uno de los cuatro concur-
sos a los premios del conde de To-
reno obtendrán cuatro mil pesetas 
en metálico, un diploma y la cuar-
ta parte de los ejemplares que de 
dicha Memoria se impriman, y tres 
mil pesetas en efectivo, diploma e 
igual número de ejemplares los 
que sean premiados en los concur-
sos del conde de Torreánaz y del 
marqués de la Vega de Armijo. 
UNA NUEVA OBRA DE PA-
LACIO VALDES 
P r e s s . ) — L a ••Revista! rrespondientes a cada año los te., 
financiera, en un artículo pubR maS son de libre elección de los4 
cado hoy, atribuye la depreciación! autores 
de la peseta a la disminución del 2.» Los aspirantes al premio en-
envíos de dinero que suelen hacer 
los emigrados españoles a la Madre 
Patria. 
COGEN A T OS R E R E L D E S 80 CA-
B E Z A S D E GANADO 
MAJDRID, diciembre 6. — (Por la 
United P r e s s . ) — Un parte oficial 
recibido de Marruecos, informa que 
cx'.sten disenciones entre las cábi 
las d& los'benituzines y los benl-
urriagueles. 
En la zona de Larache, la cáblla 
de Ahl-Xerif. de indígenas adic-i miado, si se adjudica el premio un 
tos. di óun golpe de mano al aduar! diploma de honor y una medalla 
de Saf, cogiendo a los rebeldes! de oro. 
viarán sus obras a la Academia, y 
sólo serán admitidas las impresas 
cuya fecha de publicación esté 
comprendida en uno o más años de 
los tres anteriores al en que haya 
de otorgarse el premio. 
Tercera: Las obras que se pre-
senten a este concurso deberán 
quedar en la Secretaría de la Aca-
demia antes del día primero de 
marzo de 1926, 
Cuarto: E l día 12 de octubre de 
dicho año, la Academia publicará 
su 'fallo, concediendo al autor pre 
ochenta cabezas de ganado. 
E S C R I B E A PRIMO D E R I V E R A 
E L MARISCAL P E T A I N 
MADRID, diciembre 6. — (Por la 
United P r e s s , ) — E l general Pri> 
mo de Rivera ha recibido una ex-
presiva y «ariñosa carta del ma 
riscal Petain, demostrativa de la 
cordialidad y sinceridad con que se 
está cumpliendo el pacto franco-
espafiol. 
Se sabe que Francia Ijiará muy 
pronto una declaración respecto de 
la persistencia .ele la colaboración 
De conformidad con lo estable-
cido en la base primera, la convo-
catoria para el concurso de 19 2 6 
sólo comprenderá trabajos corres-
pondientes a las Ciencias natu-
rales . 
R E A L ACADEMIA D E CTKNClAfl 
M O R A L E S Y P O L I T I C A S 
Premios que Instifuyó oí Círculo 
Liberal Conservador en honor 
de] conde de Toreno 
Tema: " E l impuesto sobre el 
capital." 
Tema: "Régimen arancelario 
que reclama el estado actual de 
nuestras industrias." 
Se anuncia para muy breve,—y 
ya nos lo comunicó a tiempo Bo-
net, nuestro culto correspqpsal en 
Asturias—, la publicación de una 
nueva obra de don Armando Pala-
cio Valdés . E s una novela, y se 
titula "Santa R o g e ü a . " Los que 
la conocen aseguran que es una de 
las más acertadas producciones deí 
ilustre novelista. 
E n el prólogo figuran. las si-
guientes l íneas: 
"Voy a contaros una historia de 
los tiempos modernos que parece 
de la Edad Media. No se me ocul-
ta que tales historias han pasado 
de moda. E l públicoo actualmente 
sólo recibe con aplauso aquéllas en 
que chispea el vino generoso y per-
fumado de la voluptuosidad, que 
inflama a los jóvenes, alegra a los 
viejos, da vida a los hombres y fue-
go a las hembras. Este mi libro, 
al lado de tan brillantes produc-
ciones, hará la figura de un viejo 
arcón empolvado y carcomido en 
medio de un lindo gabinete mo-
Segunda: Las monografías que Ljerno coquetamente amueblado, 
se presenten no podrán exceder de pero los viejos arcenes suelen te-
la extensión equivalente a un li-
bro de trescientas páginas, impre-
sas en planas de treinta y siete lí-
neas de 22 ciceros, letra del cuerpo 
10 en el texto y del 8 en las notas 
que aspiren a los premios del con-
de de Toreno, y de 200 páginas, en 
igual forma, las de los otros con-
cursos. 
. Las obras han de ser Inéditas y 
presentarse escritas en castellano, 
a máquina y con un lema, y el te-
ma del Concurso a que se refieran. 
Se dirigirán al Secretario de la 
Academia, debiendo quedar en su 
poder antes de las doce de la no-
che del día 30 de septiembre de 
1926. y acompañadas de un plie-
go cerrado, rotulado con el mismo 
lema de la Memoria y que dentro 
contenga la firma del autor o auto-
res y las señas de su residencia. 
Cuarta: Según la disposición 
testamentaria del fundador del pre 
mío del conde de Torreánaz, la 
Academia no ha de pi;emiar ni Im-
primir en los concursos de esta 
Fundación Memoria alguna en que 
se impugne lo que manda creer la 
Iglesia católica. 
Quinta: Los autores de los tra-
bajos premiados conservarán su 
propiedad literaria, reservándose la 
Academia, como administradora, el 
derecho de acordar, respecto a la 
impresión de una edición especial 
lo que estimare conveniente. 
L a Academia se reserva asimis-
mo el resultado de los concursos y 
señalará oportunamente el día y 
la forma en que tendrá lugar, en 
ner aficionados que los buscan con 
interés y los guardan con cariño. 
Para estos anticuarios escribo^ Si 
en mi vetusto mueble descubren 
algún mérito artístico, quedaré sa-
tisfecho. Más aún si hallan dentro 
algo que los aliente en el áspero 
camino del deber," 
"Santa Rogelia" es esperada por 
los amantes de las letras con el in-
terés que siempre despiertan las 
obras de Palacio Valdés. 
su caso, la solemne adjudicación 
del premio o premios y la inutili-
zación de los pliegos respectivos a 
las Memorias no premiadas. Los 
d^ las premiadas serán abiertos en 
la sesión ordinaria en que se las 
declare merecedoras de dicha dis-
tinción , 
Séptima: No se devolverá en 
ningún caso el ejemplar de las Me-
morias que se presenten a con-
curso. 
Octava: A los'autores que no 
llenen las condiciones señaladas en 
las reglas de estos certámenes, que 
en el pliego cerrado omitan su 
nombre o pongan otro distinto, no 
se otorgará premio, como tampoco 
a los que quebranten el anónimo. 
Novena: Los académicos de nú-
mero de esta Corporación no pue-
den tomar parte en loa concursos. 
L a Academia tiene su domicilio 
en la casa de los Lujanes. plaza de 
la Villa, número 2, Madrid, en don-
de $e facilitan gratis ejemplares de 
este programa a quien los pida de 
palabra o por escrito. 
I X 
dificultad por la soberana destro-
nada, la cual fué recibida a la puer-
ta del jardín por su augusto sobri-
no, al que dijo en voz muy alta de-
lante de toda la servidumbre: 
—Saludo en ti el único rey le-
gítimo de España; hoy lo digo en 
voz baja, esperando que algún día 
podre proclamarlo muy alto. 
Puesta así bien definida la si-
tuación, se pasó a los detalles de 
etiqueta, conviniendo en que todo I 
el séquito de las dos augustas per-l 
sonas, por razones de alta cortesía | 
les dieran el tratamiento de Ma-
jestad. 
Doña Isabel, que era muy cam-
pechana, se convidó a comer todos 
los domingos en el hotel de Passy 
rogando a sus augustos sobrinos 
que fijaran otro díe de la semana 
parp, ir al Palacio de Castilla, con-
vite del que se aprovechó Doña 
Margarita, pero muy poco Don Car-
los^ Q116 puso rarísimamente los 
pies en el palacio de la Avenida 
Kléber. 
Las relaciones de familia conti-
nuaron sin interrupción hasta que 
Don Carlos fué expulsado de 
Francia . 
• Doña Isabel se deshacía en aten-
ciones con todos los que rodeaban 
a su augusto sobrino; continua-
mente nos colmaba de amabilida-
des al conde da^Lasuen, a Estada, 
a D, Manuel Barrena, a D , Ra-
món Esparza y a mí mismo, y nos 
repetía constantemente: 
— ¡ Q u é suerte tiene Carlos! Lo 
que más le envidio de todo es: el 
haber tenido la dicha de inspirar 
tan justa y merecida pasión a lo 
más honrado que hay en España, 
Carlista es sinónimo de caballero, 
de cristiano y do buen español. 
Mientras que yo, desde que abrí 
los ojos a la razón, no he visto en 
torno mío, salvo contadas excepcio-
nes, más que aventureros, ambi 
ciosos, gente sin conciencia que 
desde mi cuna abusaron de mí y 
me engañaron. Esos son los que 
han gobernado en nombre mío; y, 
luego se asombrarán las gentes de 
que haya cometido yo tantos des-
atinos! 
Don Jaime le inspiraba una ter-
nura especial y auguraba para él 
y para España una era de prospe-
ridad y de grandezas. 
E n aquella temporada se dieron 
en el Palacio de Castilla suntuosas 
fiestas y muchos bailes, a los que 
siempre era invitada nuestra fami-
lia real, detrás de la cual se eclip-
saba modestamente la augusta 
dueña de la casa. Aquella señora 
ofrecía un singular contraste en su 
persona; aunque bien poco favore-
cida por la naturaleza, y más aún 
desde que la obesidad dificultaba 
todos sus movimientos, resplande-
cía en ella un aire de innata ma-
jestad que sólo palidecía en pre-
sencia de la Imponente persona de 
Don Carlos, verdadera personifica-
ción de la realeza. 
Lástima grande que la diferen-
cia de edad no hubiese hecho po-
sible años atrás una unión entre 
ambos, que tantos trastornos hu-
biera podido evitar a España. 
E r a n dos corazones^ nacidos pa-
ra entenderse y que los dos rendían 
ferviente tributo al idead del pa-
triotismo , 
C r ó n i c a d e l a S e m a n a 
gran brillantez, la Fiesta del Aho-
rro, 
E n Gijón se verificó en el Tea-
tro Jovellanos presidiendo el Al-
calde, a quien acompañaba el co-
ronel comandante militar de la 
plaza señor Martínez Morán, los 
concejales señores González Re-
gueral y Fernández González, el 
Director del Instituto, el Rector 
del Colegio de la Inmaculada P. 
Leandro Brunel y el Presidente di; 
la Comisión Municipal de Instruc-
ción Pública señor Díaz de la Sa-
l a . 
E l Alcalde pronunció un discur-
so diciendo que iba a celebrarse 
por vez primera en Gijón la Fies-
ta del Ahorro, en la cual se repar-
tirán a los niños 200 libretas de 
la Oaja de Ahorros, de a cinco pe-
setas cada una, y anuncia que ex-
plicará la significación de la fies-
ta el concejal señor González Re-
gueral. Este pronuncia un discur-
so, manifestando que la Fiesta del 
Ahorro había sido instituida ofi-
cialmente en Octaihre último y que 
Claro está que durante todo el 
tiempo que ocupó el trono Doña 
Isabel, no hu|)o el menor contac-
to entre ella y nuestra familia real 
proscripta. E l mismo alejamiento 
continuó después del triunfo de la 
revolución de septiembre 68, 
Sin embargo. Doña Isabel que-
dó fuertemente Impresionada por 
la conducta caballeresca de los di-
putados carlistas navarros y vas-
congados que al ser conocido el re-
sultado de la batalla de Alcolea, 
del cual se enteró la hija de Fer-
nando V I I , hallándose en Zarauz 
en el Palacio de la Marquesa de 
Narros, se la presentaron en su re-
sidencia y, permaneciendo leales a 
su Rey, a su bandera y a sus prin-
cipios, se pusieron a su disposición 
para protegerla contra los posibles 
desmanes del pueblo. E n efecto, 
del brazo de uno de ellos, Muz-
quiz, atravesó el Bidasoa. 
Empezada la guerra civil y has-
ta que su hijo subió al trono por 
el pronunciamiento de Sagunto, Do-
ña Isabel no ocultaba a sus fami-
liares la admiración que le causa-
ba el ejército carlista y los votos 
que hacía por su triunfo. 
Con estos antecedentes, conoci-
dos por Don Carlos, no causó a és-
te extraordinaria sorpresa al reci-
bir en el verano de 187 5 en su 
cuartel real una carta cariñosísima 
de su augusta tía, en la que venía 
a decirle en sustancia: "Tu cora-
zón, que es tan ardientemente es-
pañol como el mío, comprenderá el 
dolor Infinito que me causa verme 
cerradas las puertas de nuestra pa-
tria, y cerradas por mi propio hi-
jo, el cual rodeado de malos con-
sejeros, no me permite pasar la 
frontera; tengo la nostalgia del 
cielo y de la tierra de España y nff 
quiero morirme sin volver a ver-
los. Acudo, pues, a ti, que por tu 
patriotismo y la hidalguía de tu» 
carácter, serás capaz de compren-
derme para pedirte que me dés la 
hospitalidad en el territorio que 
has conquistado por las armas. E s -
pero sólo una palabra tuya dicién-
dome qué día y en qué punto de 
la frontera debo encontrarme y 
acudiré sin falta a la c i t a , " 
L a respuesta, como es natural, 
fué satisfactoria. Don Carlos le 
fijó la fecha en que le esperaría 
por la parte de Cera el escuadrón 
de su Guardia Real a caballo man-
dado por el marqués de Vallece-
rrato, para darle escolta hasta su 
cuartel real. 
No hay para qué decir que aquel 
aparente rasgo de españolismo fué 
una gran habilidad de la reina 
desterrada, la cual tuvo h*en cui-
dado que, fingiendo una indiscre-
ción, se mandaran copias de su 
carta y de la respuesta de Don Car-
los a Don Alfonso y a Cánovas, lo 
cual produjo en Madrid el efecto 
de una bomba explosiva. Fácil es 
de Imaginar el terror que causó 
a la Corte la amenaza de aquel es-
cándalo, la presencia en el campo 
carlista de la madre del rey usur-
pador reconociendo la soberanía 
del que le disputaba el trono con 
las armas en la mano, y habitando 
bajo su techo. 
Inmediatamente se la mandó una 
estafeta diciendo que podía salir 
sin pérdida de tiempo para Espa-
ña, y después de saludar a su hi 
jo en Madrid, proseguir para Se-
villa donde se alojaría en el Pala-
cio de San Telmo, de suerte que 
el que levantó el destierro de la 
madre de Alfonso X I I fué realmen-
te no su hijo, sino Carlos V I I . 
Aquellas relaciones terminaron 
por de pronto con una carta cari-
ñosísima de doña Isabel a su au-
gusto sobrino, dándole gracias por 
su generoso ofrecimiento y expli 
cándele las razones por que no po-
día aceptarlo. 
Así quedaron las cosas hasta que 
el año 1877, al regresar Don Car 
los de la guerra turco-rusa, se en-
contró en París con su tía que ya 
habitaba entonces el reglo Pala-
cio Basilewsky, cuyo nombre cam-
bió por el de Palacio de Castilla. 
Apenas supo el regreso de Bul-
garla de su sobrino, le hizo saber 
sus deseos de avistarse con él, pre-
guntándole qué día podía recibirla 
en su hotel de la calle de la Pompe 
en Passy. 
Don Carlos contestó que la reci-
biría con gusto pero, a condición 
de que reconociera previamente sus tas y 19 8 sin clasificar. 
derechos; -con^clÓA aceptada .«inj £ [ 4 * * . £ 3 Jlbretaa de 5 P « 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
( C A R T A S D E A S T U R I A S ) 
Se ha celebrado en Asturias, con setas; 91 con libretas de 3 pesetas 
y 193 sin clasificar. 
Párvulos 12 con libretas de 5 
pesetas; 12 con libretas de 3 pe-
i setas y 10 sin clasificar, 
A los que obtuvieron los segun-
dos premios y a los sin clasificar 
les dló la Comisión de Festejos un 
suplemento de 2 pesetas a cada 
uno, completando así el premio de 
los segundos a 5 pesetas y conce-
diendo premio a los sin clasificar. 
Por úl t imo, el Alcalde pronun-
ció un nuevo discurso y se tele-
grafió al Gobernador dándole las 
gracias. 
También en Orviedo se celebró 
con brillantez, en el Paraninfo de 
la Universidad, la Fiesta del Aho-
rro. Presidió el general oberna-
dor don Francisco Zuvillaga, acom-
pañado del Presidente de la Dipu-
tación Provincial don Rogelio Jo-
ve y Bravo, del Rector de la Uni-
versidad don Isaac Galcerán, del 
teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Oviedo, don Francisco Márquez, 
del chantre de la Catedral señor 
Quintana y del Marqués de San 
TEÍTUAN, diciembre 6.—Contt 
núa siendo sumamente favorable lá 
situación política en las cábilas del 
protectorado y han fracasado to-
dos los trabajos que realiza el ^ 
becilla rebelde para la formación 
de harkas, a^pesar de los reitera, 
dos pregones que Abd-El-Krim ^ 
za en los focos de la zona insumig, 
amenazando con severos castigos | 
las cábilas que se resistan a pro. 
porcionarles hombres para combatli 
principalmente a los franceses, \̂  
que con el fin de restar toda eflca 
¡cia a la propaganda del cabecilli 
movilizaron estos días numerosa! 
columnas que operan en el machí 
de Benl Hassan, estableciendo va, 
rías posiciones con las cuales Ten-
ce fácilmente la resistencia enemi-
ga, que demuestra enorme decai-
miento. 
E n las cercanías de la posición 
de Díaz Riviera, perteneciente al 
sector de Benl Messaud, los harque-
ños adictos interceptaron la noch) 
última un convoy enemigo apode-
rándose de numerosos víveres. 
Fuerzas pertenecientes a la ida-
la de Alcázar Seguer, emboscado) 
en las inmediaciones de Air, Xuia 
rechazaron con bajas por parte del 
enemigo a un pequeño convo/ re-
belde. 
L a harka de Tetuán, oculta en 
el barranco -de Borayan sojítwdy» 
otro convoy que los rebeldes u n -
taban pasar hacia Beni Ider, dis-
persándolo con breve tiroteo. Los 
rebeldes dejaron en poder de loa 
moros amigos de España varias 
cargas de azúcar, cebada, kiff, pa-
sas y otras mercancías. 
Nótase que los convoyes enemi-
gos intentan persistentemente atra-
vesar estos días nuestras líneas; 
más apenas escuchan el primer tiro 
aprovechan la ocasión para huir 
sin oponer resistencia alguna y K 
dedican a robar los víveres y otro 
artículos que transportan en so 
caballerías, siendo a su vez d» 
valljados los rebeldes por otros b 
drenes que los acochan en segund» 
línea sin exponerse a los graves 
ligros de los saqueadores. 
A B D - E L - K R I M RECOMENZARA 
SUS A C T I V I D A D E S E X LA ZONA 
ESPAÑOLA 
(Por la United Press) 
PARIS , diciembie 6.—Las acti-
vidades re^entemente desplegada! 
por el caudillo r í fe lo Abd-el-Krlm 
contra los Djeballas que permane-
cen fieles a los españoles se toman 
en el sentido de que dicho rebelde 
tiene el propósito de dentro de po-
co tiempo, dirigir otra vez sus aco-
metidas ¡contra la zona es 
de Marruecos. 
A B D - E L - K R I M T R A T A D E INTI 
MIDAR A LOS MOROS QUE 
R I N D I E R O N A ESPAÑA 
(Associated Press) 
T A N G E R , Marruecos, diciembre 
6.—Sábese que el jefe rebelde Abd-
el-Krim ha enviado un fuerte con-
tingente de rifeños a Xauen con el 
objeto de intimidar a los moros 
que han exteriorizado ya su adhe-
sión a la causa de España. Créese 
que de un momento a otro arrecia-
rán de nuevo los combates en e' 
frente occidental español. 
las libretas que iban a recibir los | Fel iz . Este fué el primero en ha 
niños no indican, por la cantidad j ̂  uso de la palabra. Después lo 
impuesta, otra cosa que un inten- |11120 el Director de la Escuela Nor-
te do inculcar el espíritu de previ- i mal de Maestros, don Valentín 
sión. que no debo confundirse con i Martes y luego el inspector jefe de 
un acto de ego í smo . Días pasados Primera Enseñanza don Macario 
— a ñ a d e — e n el acto del Homena-: p e s i a s , 
je a la Vejez tuve ocasión de ob-
servar la entrega a ancianos de 
pensiones vitalicias, acto hermoso, 
pero quf indica en el pueblo Im-
previsión que hay que evitar. ¿Do 
qué modo? Educando a la niñez, 
que es la humanidad de mañana, 
en un espíritu de conservación y 
de sacrificios que eviten las mise-
rias y el asilo en avanzadas eda-
des , 
Se extiende en consideraciones 
acerca do la importancia de la ce-
remonia, hablando de fomentar el 
ahorro escolar, caja de enfermeda-
des, sanidad. Instrucción, colonias 
escolares, casas garatas y auxilio 
a las mujeres que, carecientes do 
trabajo, lo necesiten. 
Se procedió al reparto de libre-
tas. Los niños premiados por apli-
cación fueron 790. habiéndose sor-
teado 200 libretas do g. 5 pesetap, 
donadas por la Comisión de Fes-
tejos y 50 que donó el Banco Gljo-
nés de Crédito. Los premios de 
aplicación fueron los siguientes: 
Niños, 81 con libretas de 5 pe-
setas: 100 con libretas de 3 pese-
Bl marqués de San Feliz proce-
oió al reparto de los premios, dan-
do 100 pesetas a cada uno de los 
seis imponentes más antiguos en 
la Caja de Ahorros, y que duran-
te el año han heoho más de 100 
imposiciones. 
E l mismo señor entregó 250 pe-
setas a cada uno de los dos impo-
nentes más antiguos que tienen 
mas de seis hijos y viven de su 
Jornal. 
^A<íto seguido se distribuyeron 
110 libretas de 25 pesetas a niños 
de las escuelas teniendo en cuenta 
su pobreza. 
r>e estas libretas, 30 fueron do-
nadas por el Ayuntamiento de 
Orviedo, 20 por la Caja de Ahorros 
del Monte de Piedad, 20 por el 
Banco Herrero, 20 por el Banco 
Asturiano y 20 por el Banco de 
uviedo. 
i . w " , , a solemni(lad vienen ce 
lebrándose en Gijón los actos or-
ganizados por los estudiantes me-
jicanos señores Soto y Martines, 
Zaldúa. que realizan en España una 
ventud Hispano-Americana. í1 
Oviedo ya han dejado constituida 
SU filial. Ahora hacen lo propio ei 
Gijón. Hasta el momento present' 
han celebrado, entre otros actoi 
un gran homenaje de Jovellanoi 
al pie de cuya estatua, colocare' 
una corona y leyeron un brlllant* 
discurso, siendo ovacionados P0' 
todos los estudiantes gljoneses q"' 
les acompañaron en solemne va^ 
festación. 
Nombraron reina de los estudl*»' 
tes gljoneses a la distinguid» *" 
ñorita María López de Haro, a" 
está siendo objeto de grandes apj 
sajos. E l miércoles próximo habn 
una solemne función de gala « 
el teatro Jovellanos. 
En su casa de Somió íGijón) & 
dejado de existir la distinguida & 
ñora doña Leonor Gallegos Oreen-
wooel, esposa de nuestro respetaba 
amigo don Celestino Fernández G* 
mez, persona muy calificada en»* 
los elementos do la colonia am 
ricana de Asturias, y miembro Q1  
fué de la Directiva del Centro 
turiano, de la Habana, 
Este óbito ha sido sentldls"a°; 
habiendo recibido señor Fer ,°( 
dez Gómez numerosos testimo01' 
de pésame del resto de Asturias 
de la Isla de Cuba. 
ANO 
La Comisión Provincial de la ^ 
putación so ha enterado de 
comunicación del Centro Asturia^ 
de la Habana en la que j * ^ 
las gracias por el ejemplar d« 
mapa de Asturias, vde Scluultí. «í 
le envió aquella Corporajción- ^ 
Después de la lectura esW. ei 
municación, la Dipnlación tomo 
acuerdo do contribuir a aTa no, 
la Biblioteca del Centro Astun»^ 
envlándole ejemplares de las o ^ 
que se guardan en el Archivo v 
vincial. jjje» 
Este acuerdo ha sido muy ^ 
acogido en toda Asturias, y- ^ 
especialmente, por la colon'8 
baña q.u« afluí reside. 
Joaquín A. B O N Í » i 
ÍHíto» novlembro 1925.. 
